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K O T E  D E  L ’A U T E U R
Un Guide n’a de valeur qu’à la condition d’être toujours 
exact ; aussi ai-je annexé à mes itinéraires un agenda spé­
cial, en p a p ie r  b leu , qui, Imprimé le 1 «  juin de chaque 
année, me permet de les tenir toujours au courant et do 
profiter des observations des voyageurs.
Grâce à cette nouvelle combinaison, le voyageur, en se  
reportant à notre annexe annuelle, p a p ie r  b leu , peut être 
initié aux changements survenus d'une année à l'autre.
H. de Conty.
N o t e  i m p o r t a n t e .  —  P o u r  les recommanda­
tio n s  d ’H ô te ls , leu rs  p r i x  e t  les ren se ig n em en ts  in ­
d u s tr ie ls  lo c a u x , se r e p o r te r  à  n o tr e  agenda du 
v o ya g e u r ,  papier bleu.
N o t a .  —  Les G uides Conty é ta n t la  p r o p re té  exclusive de 
M. d e  Conty, les c o n tre fac teu rs  et im ita teu rs  so n t inform és q u 'ils  
se ro n t im p ito y ab lem en t p o u rsu iv is .
Une condam nation  à  *0,000 fran cs  de dom m ages e t in té rê ts  
p rononcée co n tre  M. D. C. p a r  le T rib u n a l de com m erce e t  con­
firm ée p a r  la  C our d 'a p p e l, a é ta b li, d ’une m an ière  inco n tes tab le , 
la  p ro p rié té  des G uides Conty, com m e tex te , com m e form e e t 
com m e d isposition .
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i O U R I S T E S  E T f f f o Y A G E U R S
C e p e tit g u ide , tiré  à  15 ,000  ex em plaires et qui 
en  e s t à  sa  q u a tr iè m e  é d itio n , correspond  stric te­
m e n t, e t co m m e p a r le  passé, aux  itin é ra ires et 
b ille ts c irculaires des chem ins de fer P a r is  en Su isse  
et Voyage dans la Su isse  centrale.
A y a n t , en  a u te u r  m odeste  e t co n sc ien c ieu x , 
profité  des no tes e t observations qu i m ’o n t é té  
a d ressées , ce p e tit gu ide  est a u jo u rd ’h u i c la i r , 
précis e t de la  p lus r ig o u reu se  exactitude .
V ous pouvez do n c  avo ir confiance en tiè re  dans 
m es conseils e t ind ica tions.
M ais, si vous pouvez c o m p te r  su r  m o i, p e rm e t­
tez-m oi ég a lem en t de  co m p ter su r  vous, en  vous 
p rian t de v o u lo ir  b ien  m ’adresser, à v o tre  re to u r, 
le p e tit cah ie r rose co n ten u  dans la  p o ch e tte  de ce 
vo lum e.
fi L A  S U I S S E  F R A N Ç A I S E .
Je  vends, p ar an , 15 ,000 vo lum es, e t c’est à 
peine si je  reçois 2 ,000  petits cah iers roses.
P o u rq u o i donc m e refuser v o tre  a im ab le  e t g ra ­
cieux concours ?
Q uelques m o ts , quelques n o te s , v o tre  op in ion  
franche et loyale  su r  m o n  gu id e  e t su r les é tab lis­
sem ents reco m m an d és ; en  u n  m o t, la  vérité  to u t 
e n tiè re , vo ilà  ce que je m e  p erm ets  de vous 
d em an d er.
H  .-A . de C O N T Y ,
Auteur et seul propriétaire des Guides Cotiiy.
NOTE
I N D I S P E N S A B L E  AU L E C T E U R .
Grâce aux in telligen tes com binaisons des Compagnies 
de l ’Est et de Lyon, tous les voyageurs, visitant aujour 
d ’hui la Su b se, profitent des b illets c ircu laires à prix 
réduits q u i, pour une som m e des plus m odérées, per­
m etten t de c irculer librem ent pendant un  ou deux mois 
à des prix exceptionnels de bon m arché.
Ces b illets délivrés, les uns par la Compagnie de 
Lyon seu lem en t, les autres par les Com pagnies de l’Est 
e t de Lyon, sont de trois natures différentes, e t comme  
prix, e t com m e itinéraire.
1 er b ille t ,  connu sous le  nom  de P a r is  en Suisse, 
délivré seu lem en t par la C om pagnie de Lyon, du 10 mai 
a u  30 septem bre, voir page 9.
2= b i l l e t  , connu sous le nom de S u isse  cen tra le, Ober­
la n d  b e rn o is ,  délivré par les Compagnies de Lyon et de 
l ’Est, du 1" ju in  au 30 septem bre, voir page 11.
3 *  b i l l e t ,  connu sous le  nom  de S u isse  et G rand- 
Duché de B ade, délivré par la  Com pagnie de l’Est, du 
1er ju in  au 15 septem bre.
Q u el b i l le t  eholH lrez v o u # ? — V oici, à cet égard, 
quelques conseils.
Si, Parisien par excellen ce, ou n ’ayant que peu de 
tem ps à dépenser, vous voulez n ’avoir de la Suisse  
qu’une sim ple idée, pour pouvoir d ire, j ’ai vu la Su isse, 
profilez des prem iers billets.
Si, au contraire, désireux de m ouvem ent e td e lib er té ,  
vous tenez à prendre de véritables vacances et 
voir, le  sac au dos, la Su isse avec ses glaciers, ses m on­
ta g n es  e t ses cascades, n ’hésitez pas à prendre les s e ­
conds billets.
Quant à ceux de la  Su isse  et du Duché de B ade, ils  
ont pour certaines fam illes, qui redoutent les  ascen  
sions et l’ennui de m onter à m ulet, un attrait tout par 
ticulier, en raison de la  variété de leur programme qui 
permet de v isiter à la fois B ade, la Forêt-N oire, ainsi 
que Lucerne et son beau lac.
lïeu reu x  d'être u tile  aux voyageurs qui profitent 
des billets dits c ircu la ires , nous avons édité sur la 
Su isse deux petits volum es com plètem ent différents, 
savoir :
1“ Guide dan s la  Su isse fra n ça ise  e t  1 'O berland, 
correspondant aux deux prem iers billets ;
2° Et Guide dans la  Suisse  e t le Duché de B ade, cor­
respondant à la  3e com binaison.
P R E M I E R  B I L L E T .
PARIS EN S U I S S E .
Les voyageurs qui profiteront de ces billets pourront 
se rendre en Suisse, soit par D ijo n , P o n ta r l ie r  e t  
N euchâtel, soit par D ijon , Culog  et Genève.
I t i n é r a i r e .  —  P a r is , D ijon , ildcon , Genève, Lau­
san n e, F ribou rg , D erne, N euchâtel, P o n ta rlier , D ole, 
D ijo n , P a r is .
N o ta .  — Bien que l’on pu isse  e ffec tuer son  voyage d an s  
le s  d eux  sens , nous vous engag eo n s à  su iv re  l’it in é ra ire  tracg  
p a r  n o tre  gu ide , c’es t-à -d ire  à  e n t r e r  en S u isse  p a r  G enève
Les billets de P a r is  en  Su isse  sont délivrés à la gare 
de Lyon, aux gu ichets du départ, boulevard Mazas, à 
partir du 10 m ai jusqu’au 30 septem bre. Ils peuvent 
être pris pour un m ois ou deux m ois, au choix du  
voyageur.
B ille ts  va lab les p o u r  un  m ois, l"  c l. 1 2 2  ir. 5 0  c. 
2* c l. 9 1  ir. 2 5  c.
B ille ts  v a l.  p o u r  deu x  m ois. V«. c l. 1 3 4  ir. S  5  c. 
2e cl. Î O O  i'r. 9 5  c.
Chaque b illet donne droit, sur tout le  parcours, au 
transport gratuit de 30 kil. de bagages.
La différence entre les billets de 1" et de 2* cl. étant 
des plus m inim es, soit 3 0  fr ., n’hésitez pas à prendre 
des billets de 1" c l., qu i, seu ls, perm ettent de profiter 
des trains express.
PROGRAMME DE VOYAGE
EN 15 JOURS
P O U R  I,E S  V O Y A G EU RS Q U I P R E N D R O N T  L E  B ILL ET 
D E P A R IS  EN SU ISSE.
P r e m iè r e  jo u r n é e . — G enève. C oucher à  G enève.
D eu x ièm e  jo u r n é e . — T our d u  lac , ou ex cu rs io n  d • 
E vian .
T ro is ièm e  jo u r n é e . — D ép art de G enève po u r Ch a 
m oun ix . C oucher à  C ham ounix .
Q u a tr ièm e jo u r n é e . — E xcursion  a u  M on tanve rs.
C in q u ièm e Journée. — R epos à  C ham ounix , ou ex 
cu rs io n  la  F legè re .
S i x i è m e  j o u r n é e .  — D ép art de C ham ounix  po u r M ar 
tigny . C oucher à  M artigny .
S ep tièm e  j o u r n é e .— D ép art de M artig n y  p o u r Lau
sa n n e . C oucher à  L a u sa n n e .
H u itiè m e  jo u r n é e . — D ép a rt de L au san n e  po u r F ri 
b o u rg . C o u c h e r  à  F r ib o u rg .
n eu v iè m e  jo u r n é e . -  D ép a rt de F ribou rg  p o u r B erno 
C oucher à  B erne .
D ix iè m e  jo u r n é e . — D ép art de B erne po u r In te r la k e n  
C oucher à  In te r la k e n .
o n z iè m e  jo u rn ée . — R epos à  In te r la k e n . Soirée au 
G iessbach.
D o u z iè m e  jo u r n é e . — D ép art d’In te r lak en  po u r Lau 
t e rb ru n n e n  e t  G rin d e lw ald , en  v o itu re . C oucher à  In te r  
jak en .
T re iz ièm e  jo u rn é e . — D ép art d ’In te r la k e n  p o u r Bern 
e t  N euchâte l. C oucher à  N euchâte l.
Q uatorzièm e jo u r n é e . — D épart de N euchâtel poui 
P aris .
N o t a .  — Les v oyageu rs  qui p o u rro n t d isp o ser d ’un  m ois 
d e v ro n t se re p o rte r  à  n o tre  c h a p itre  spécia l d es  jo u rn é es  
su p p lém en ta ire s . V oir page 17.
DEUXIÈME BILLET
SU IS S E  CENTRALE, O B E R L A N D  BERNO IS
R e n s e ig n e m e n t s .  — L es b il le ts  p ou r  la  Su isse  
cen tra le  so n t v a la b les  p en d a n t un  ou  d eu x  m o is , au  
ch o ix  d u  v o y a g e u r ; ils  co û ten t : v a l. pour u n  m o is ,  
l t0 cl. 1 5 0  fr. 8 5  c . 2e c l. H ï  fr. 1 5  c.
V al. p ou r  d e u x  m o is , l rc cl. 1 0 1  fr. 4 0  c ., 2e cl. 
1 3 7  fr. « 5  c. "
Ils so n t d é liv rés  du 1er ju in  au  30 sep tem b re , d an s  
le s  b u reau x  d e s  C om p agn ies de l’E st e t de L yon . —  
Le v o y a g eu r  a droit, su r  tou t le  p arcou rs, à 25 k il. 
d e  bagages.
l / o b e r l a n t l .  —  Le voyage dans l’Oberland bernois, 
en suivant l'itinéraire tracé p arles nouveaux b illets cir­
culaires délivrés par les Com pagnies de l'Est e td eL yon , 
est certainem ent le  plus attrayant et le plus pittoresque  
que le  touriste sérieux puisse entreprendre, car l’Ober- 
land (ober la n d ,  pays d ’en baut) est la partie de la  
Suisse qui offie les-'plus charm antes excursions e l l e s  
panoramas les plus m ajestueux.
Mais com bien de voyageurs sont arrêtés par ce  m ot 
O b e r l a n d  I
Oberland, pour eux, sign ifie  : précipices, glaciers, 
avalanches, chem ins im possibles.
La m arelle effraye les u n s, le  danger arrête parfois 
les  autres.
Et voilà com m ent de nom breux touristes se privent, 
le  [dus soyvent, de la plus grandiose des excursions.
Notre but, en éditant ce guide spécial, est de détruire  
cette grave erreur, et de prouver que l’Oberland peut 
être v isité , com m e tous les autres pays, sans fatigue, n i
danger aucun. A ussi avons-nous divisé notre livre en  
deux parties bien d istinctes :
1° p r o g r a m m e  p o u r  les vo ya g eu rs  q u i n e  veulent 
n i  m arch er n i  se fa tig u e r;
2° p r o g r a m m e  p ou r les m arch eu rs e t v r a is  to u ­
riste s .
En divisant notre Guide en deux parties, nous avons 
voulu  travailler pour tout le m onde, heureux s i nous 
pouvons entraîner de nom breux touristes vers ce riche  
et beau p a y s , où la nature s’est m ontrée si prodigue en  
beautés grandioses e t fantastiques.
R e n s e ig n e m e n ts .  —  Le voyage circulaire dans l ’O- 
berland bernois, organisé par les  Compagnies de Lyon 
et de l ’E st français, peut être exécuté de deux m anières :
1° En com m ençant par G enève, L au san ne, F ribourg, 
B erne, Thun, In te r la k en , Lucerne, et retour à P a r is  
par B âle  ou S trasbou rg ;
2° Par Bille ou S tra sb o u rg , c ’est-à-dire par Ollcn, 
Lucerne, In terlaken , Thun. B erne, F ribou rg , Lausanne  
et retour à P a r is  par Geneve.
L’excursion, avec départ d irect de Paris pour Genève, 
nous ayant paru la  plus rationnelle, nous nous som m es 
art été au prem ier de ces deux itinéraires, dont vous 
trouverez plus loin  le  program m e tracé en 15, 20 et 
30 jours.
Les porteurs de b illets circulaires valables pour 
2 m ois trouveront, à la su ite  de notre itinéraire tracé 
en 30 jours, des journées indiquées sous le titre de su pplé­
m en ta ires,  qui, réunies à notre program m e gén éra l, 
forment un total de 40 jours.
Pour les heures exactes des départs et des trains, 
nous vous renverrons aux in d ica teu rs  spéc iau x , variant 
suivant les saisons.
N o ta .  — Les v oyageu rs  qui ne p o u rro n t d isp o ser que  d e  
15 jo u rs  d ev ro n t su p p rim e r du  p ré s e n t p ro g ram m e le s  jo u r  
n ée s  p o r ta n t les n°* 2, lo , 17 e t  18, e t  re v e n ir  d ire c te m e n t 
de Bàie à P aris .
Les to u ris tes , au  c o n tra ire , qui a u ro n t u n  ou deux  m ois à 
d é p e n se r  d ev ro n t se re p o r te r  à  la  page 17, où se  tro u v e  l'in  
d ic a tio n  de journées  supp lém enta ires, co m p lé tan t n o tre  pro­
g ra m m e  tra c é  en  20 jo u rs .
Pour le départ de Paris, voir page 39.
Les voyageurs qui voudront profiter de leur passage  
à Dijon pour visiter  la v ille  en détail, trouveront, à l’ar­
tic le  D ijon , un itinéraire tracé par rues, qui leur per­
m ettra de visiter la  v ille  en quelques heures.
D iv is io n  d e s  jo u r n é e s ,
p r e m iè r e  jo u r n é e . —  Arrivée à G en ève, vers 
11 heures. Installation à l’h ô te l. —  Midi, déjeuner; 
1 h ., excursion  dans la v ille; 5 h . ,  excursion en voi­
tu re à Cologny et retour par V ézenaz, ou promenade 
sur les  bords du lac. Coucher à Genève.
D e u x iè m e  jo u r n é e . — Départ en  chem in de fer, 
vers 6 heures du m alin , pour V eytaux (Chillon) ; 10 h ., 
v isite  au château; 11 h ., déjeuner à l'h ôtel B yron ; 2 h . 
départ en bateau à vapeur, de V illeneuve pour G enève; 
6 h. 30, arrivée à Genève. Diner à Genève et vous co u ­
cher de bonne heure, de m anière à pouvoir partir le 
lendem ain, vers 6 ou 7 h .,  pour Cham ounix.
T r o is iè m e  jo u r n é e . — 7 h ., départ en d iligen ce  
de Genève pour Chamounix. Vers 1 h .,  déjeun er à
Sallanches ou Saint-Gervais; de là , départ pour Clia- 
m o u n ii;  installation à l ’hôtel, coucher à Chamounix.
Q u a tr iè m e  jo u r n é e . —  6 ou 7 h .,  départ à pied 
ou à m ulet pour le  M ontanvers; 9 h . et d em ie, repos et 
déjeuner au M ontanvers; 11 h ., traversée de la mer de 
glace, e td e là .a u  Chapeau; 1 h .,reposetrafratch issem ents  
au Chapeau, et de là, redescendre à Chamounix par le  
glacier des bois et la source de l’Arveiron ; dîner et cou­
cher à Chamounix.
C in q u ièm e jo u r n é e . — 6 h ., départ à pied ou à 
m ulet de Chamounix pour Martigny, p arla  T ôle-N oire. 
11 h .,  déjeuner à la T ête-N oire; 3 h ., a r m é e  à Mar­
tig n y  ; 4 h ., excursion en voiture à la gorge du Trient; 
6  h ., d îner à l’hôtel; coucher à Martigny.
s ix iè m e  jo u r n é e . —  Repos e t grasse m atinée; 
9 h ., bain ; 10 h ., déjeun er; vers 11 h ., départ de Mar­
tig n y  pour L ausanne; 3 11., arrivée à Lausanne, in s­
tallation à l’hôtel; 4 h ., excursion dans la v ille  de Lau­
sanne; 6 h ., dîner à la table d ’hôte de l'h ôtel; 7 h ., 
excursion à pied au signal de Lausanne ou à O uchy, sur  
les bords du lac ; coucher à Lausanne.
S e p tiè m e  jo u r n é e . — Départ, vers 9 h ., de Lau­
sanne pour Fribourg; arrivée vers m id i, déjeuner à la 
table d ’hôte de l’hôtel; 1 11. ,  excursion des ponts su s-
fendus et du célèbre viaduc de Grandfey ; 5 h . , dîner l’hôtel, et le  soir, vers 8 h ., audition des orgues ; cou­
cher à Fribourg.
H u it iè m e  jo u r n é e . —  Excursion dans la v ille  de 
Berne : v isite  au palais fédéral et au grand grenier; de là  
voir la cathédrale, la terrasse, la fosse aux Oürs; m idi, 
dîner à l’hôtel; 2 h ., promenade en voiture ou à pied  
à l ’E nge  et au S ch œ n sli, dîner au Schoenzli, assister au 
coucher du soleil ; coucher à Berne.
N eu v iè m e  jo u r n é e . — 6 h ., départ de Berne pour 
T hun ; 7 h. 30 m . , arrivée à Thun ; 8 li., excursion  
dans la v ille  de Thun ; 11 11., déjeuner sur les bords de 
l’Aare; m idi, départ de Thun pour Interlaken par le ha-
te a u ; 3 h ., installation à l’h ô te l; 5 n ., dîner à la table 
d’hôte ; 7 h . ,  promenade sur l’avenue; coucher à Inter­
laken.
N o ta .  — Les v o y ag e u rs  qui n e  v o u d ro n t pas s’a r r ê te r  à 
T hun p o u rro n t ne p a r t i r  de B ern e  que  p a r  le  second  tra in  
p a r ta n t  vers  10 h .,  m .
n lx lè m c
P o u r  les voya g eu rs  
q u i ne v eu len t n i  m archer  
n i  se fa tig u e r .
Repos à Interlaken. Ex­
cursion m atinale à l’Heim - 
w eh flu h ; déjeuner au cha­
let. Dans la jou rn ée, excur­
sion au F elsenegg , e t soirée 
au Casino.
O n zièm e
Excursion en  voiture à 
Lauterbrunnen et Grindel- 
w ald. D iner à Grindel- 
w ald, e t revenir le soir à 
Interlaken.
D o u z iè m e
R epos à Interlaken, et 
excursion au petit R ügen, 
ou ascension de la S ch ie- 
nige-P latte. Coucher à In­
terlaken.
T r e iz iè m e
D éjeuner à Interlaken et 
départ par le  bateau pour 
leG iessbach. D înerauG iess- 
bach, assister à l ’illum ina­
tion. Coucher au Giessbach 
ou à Brienz.
J o u rn ée .
P o u r  les touristes  
et
v ra is  m a rch eu rs .
Excursion m atinale à 
l ’H eim w ehfluh. S’équiper 
en vrai touriste, et partir 
en  voiture pour Lauterbrun- 
n en . Visite à la  Staubbach. 
Souper et coucher à Lau­
terbrunnen.
jo u r n é e .
Traversée, à pied ou à 
cheval, du col de la W en- 
gernalp. Déjeuner à la 
Jungfrau; dîner et coucher  
à Grindelwald.
J o u r n é e .
Départ à pied ou à che­
val, de Grindelwald pour 
Meiringen par la grande 
Scheideck; coucher à Mei­
ringen.
jo u r n é e .
Grasse m atinée, déjeuner  
à M eiringen; 2 h ., départ 
de M eiringen pour Brienz, 
et de là, en bateau, pour le 
Giessbach, assister à l ’illu­
m ination; dîner et coucher  
au Giessbach.
Q u a to r z iè m e  jo u r n é e . —  Départ vers 7 h . ,  de 
Brienz, en d iligen ce  pour Alpnach, et en bateau d’Alp- 
nach à Lucerne ; et vers 2 h ., arrivée à Lucerne. Ex­
cursion dans la v ille  et visite au Lion; 5 h ., dîner à la 
table d’hôte de l’hôtel ; coucher à Lucerne.
Q u in z iè m e  jo u r n é e . — 8 . h. ,  départ en bateau  
pour F lûelen ; 11 h . ,  déjeuner à Altorf ; 2 h ., retour 
par le batt-au, et arrêt à Vitznau ou à W cg g is , pour 
aire l’ascen sion  du R igi ; coucher au Rigi-K ulm.
S e iz iè m e  jo u r n é e . — Assister au lever du soleil 
au R igi-K ulm  et descendre du Rigi, so it par W egg is, 
soit par Im m ensée, so it par Vitznau. Dîner e t coucher  
àLucerne.
U ix -s e p t lè m e  e t  U lx - liu lllè m c  J o u r n é es . — As­
cension  du P ila te , 2 jours, ou excursion au St-Gothard, 
2 jours, ou à Zurich et à la chute du Rhin.
P o u r  les vo ya g eu rs  P o u r  les voyageu rs
q u i rev ien d ro n t q u i rev ien d ro n t
p a r  B dle. p a r  S trasbourg .
Départ de Lucerne pour Départ de Lucerne pour
B àie , vers 4 h . HO m ., ou Bàie, vers 4 h . HO m ., ou 
9 h. 30 m ., déjeuner à 01- 9 h. 30 m ., déjeuner à Ol­
ten . Excursion dans la v ille  ten . Excursion dans la v ille  
de Bàie, et vers 5 h ., d é -  de B àie: c o u c h e r a  Bàie, 
part de Bùie pour Paris. 6 h., dénart de Bàie pour
Arrivée à Paris vers 5 h . Strasbourg; 10 h arrivée
20 m du m atin à Strasbourg, déjeuner,20  m . au  m atra. voir ]a ^  e t dépar[ yerg
5 h ., ou le lendem ain, pour 
Paris.
JOURNÉES SUPPLÉMENTAIRES
P O U R  L E S  V O Y A G E U R S  Q U I  P A S S E R O N T  U N  O U  D E U X  
M O I S  E N S U I S S E .
1. De Genève. —  Excursion aux Voirons (une  
journée).
12. De C ham ounix. — Excursion à la  Flégère (une 
journée).
3. De C ham ounix. — Excursion à la Pierre-Pointue  
et aux Grands-Mulets (deux jours).
4 . De i la r tig n y .  —  Excursion au St-Bernard (deux 
jours).
5. De i la r t ig n y .  — Excursion à Pierre-à-Voir (une 
journée),
6. De F ribou rg. —  Excursion au lac N oir (une  
journée).
7. De Thun. — Excursion au N iesen.
8. D 'In terlaken . —  Excursion au lac Bleu.
9. D’In terlaken . —  Excursion à S ch ien ige-P lattc et 
au Faulhorn (deux jours).
10. De G rin d e lw a ld . —  Excursion à la m er de g lace
(une journée).
11. De D rien z. —  Excursion au Rothhorn ( une 
journée).
12. De Lucerne. — Excursion au Saint-Gothard (deux 
jours).
13. De Lucerne. — Excursion au Pilate (deux jours).
14. De Lucerne. —  Excursion à Zurich et à la  chute  
du R hin (deux jours).
C o stu m e (les v ra is  to u r is te s .
CONSEILS PRATIQUES.
Votre voyage  une fois décidé, procurez-vous u n  bon  
gu ide  et une bonne carte, e t si vous en avez le tem ps, 
préparez d’avance votre voyage, soit en lisant votre 
gu id e, soit en  vous reportant aux auteurs qui ont 
écrit sur la Suisse.
R ien n’est profitable, en effet, com m e d’avoir, par 
avance, une teinture de ce que vous êtes appelé à voir 
et à ju ger  plus taid.
Deux livres nous paraissent avoir un in térêt tout 
particulier pour vous.
1° La S u isse , p a r  D esbarolles.
¥  Les Im pression s de voyage, p a r  A lex a n d re  D u­
m a s;  rom an, c ’est vrai, tout de fantaisie, m ais des 
plus am usants et des plus intéressants.
Les voyageurs qui s’écarteront du program m e tracé 
par le s  billets circulaires pourront trcs-utilem ent con­
su lter: 1” le gros guide Joanne, l tin d ra irc  de la  Suisse, 
et le gu id e essentie llem ent pratique de B aedeker, notre  
m odèle à tous.
lin bon Cintile, c’e s t - à - d i r e  un livre écrit au 
point de vue pratique, et ind iquantaux voyageurs, sans 
phrases ni périphrases, les m oyens de vivre e t de 
s ’am user su ivant leur bourse : —  de v iv re ,  c ’est-à-dire 
l’indication consciencieuse des hôtels et restaurants, 
avec les  prix toujours en regard ; — de s’am user, c ’est- 
à-dire les excursions à fa ire , d’après un program m e 
arrêté d’avance.
Tel est le  plan de ce livre q u i, sim ple et précis,
prend le  voyageur au débotté , pour ne le quitter qu’à 
son retour.
Mes G uides, je  le sais, m anquent d’im prévu et sont 
terre à terre ; m ais l'im prévu n ’est pas l’affaire de ceux  
qui n’ont que quinze jours à dépenser. La vapeur est 
là , d’ailleurs, qui siffle en vous attendant, e tla  vapeut 
n ’est guère sentim entale.
Ce que j ’ai voulu surtout éviter, c’est un gros volum e  
qui, en voyage, em barrasse sans pouvoir servir.
Votre poche du reste est là si vous croyez le livre 
in u tile , et vous êtes ju ge  souverain dans cette ques­
tion.
D u  p a sse -p o r t . —  Les passe-ports pour v isiter la 
Suisse sont inutiles. B ornez-vous donc à une sim ple  
pièce pouvant, au besoin, servir à faire constater votre 
identité, par exem ple, un certificat du com m issaire de 
police de votre quartier, avec s ignalem ent en m arge.
D u d g e t  d e  v o y a g e . —  Le voyage dans la Suisse  
française et l’Oberland, exécute avec lès b illets circu­
laires, perm et au voyageur non -seu lem en t de combiner 
d’avance son plan de voyage, m ais encore d’arrêter, 
avant son départ, son budget de dépense.
De là, notre division des hôtels en  trois catégories : 
gra n d es  bourses, bourses m oyennes  et pe tite s  bourses.
Voici, selon nous, la m oyenn e, par jour, des frais de 
voyage :
G rande bourse .......................  15 fr. par jour.
B ourse m o y e n n e . . . .  10 —
Petite bourse .......................... 6 —
Dans ces dépenses ne sont pas compris les  frais de 
voiture, de gu id es ou de chevaux.
Le m oyen le plus économ ique pour voyager est, in ­
contestablem ent, celui de se réunir en société de tro is  
ou c in q  personnes, le prix des voitures et des gu id es se  
trouvant a insi réparti sur la m asse entière.
n é g l ig é s .  —  Le bagage ordinaire du voyageur qui
part pour la Suisse doit se com poser de trois parties 
bien d istinctes :
1° Gros bagage, que vous fa ites tra n sp o rter  p a r  le che- 
X m in  de fer;
2° S ac de n u it, que vous p o u ve z  po rter  à  la  m a in ;
3° Sacoche destinée à être portée en ban dou lière .
V oulez-vous m aintenant voyager tranquillem ent et 
sans ennuis ? N’em portez avec vous aucuns bagages, 
surtout en Suisse.
Contentez-vous donc d'une sim ple sacoche et d’un 
m odeste sac de voyage, que vous puissiez porter vou s- 
m êm e et conserver avec vous.
A peine en route, vous reconnaîtrez bientôt la sages­
se de ce conseil, qui vous évitera bien des préoccupa­
tions et des retards.
Que fau t-il, en effet, pour un voyage d’un m ois à 
peine T —  Trois chem ises, quatre paires de bas ou 
chaussettes, une tenue com plète de rech an ge, . et de 
bonnes chaussures.
Je vous recom m ande, pour voyager, la chem ise de 
flanelle, la cravate flottante, le  chapeau m ou, le pan­
talon large et le paletot-sac.
M aintenant, ne partez jam ais sans fil n i aiguilles, 
sans pantoufles, et surtout sans une lon gu e-vu e  et une 
bonne montre.
Comment parler du costum e du touriste et de ch e ­
m ises de voyage, sans vous recom m ander, com m e une  
véritable bonne fortune, la  Chem iserie spéc ia le , boule­
vard Sébaslopol, 102, qui a, selon nous, résolu les trois
Froblèm es, du bon m a rch é , de la coupe élégante, et de instantanéité.
D u  l in g e . —  Si, com m e je  vous le  con seille , vous 
n ’em portez avec vous que peu de lin g e , n ’oubliez pas, 
en  arrivant à l ’hôtel, de remettre vos objets sales a la 
fille de cham bre, en ayant soin de les réclam er pour 
le lendem ain.
Le lin ge est généralem ent blanchi, dans les hôtels, 
dans les vingt-quatre heures. L’important est que vous
ayez toujours dans votre sac du lin ge, blanc d’avance, 
en cas d’accident.
D e s  d é p e n s e s . —  Ou vous voyagez en vrai m i­
lord, et peu vous im porte alors de savoir ce que vous 
dépensez, ou vous avez besoin de com pter avec votre 
bourse ; dans ce dernier cas, écrivez toujours votre 
dépense, et év itez , avant toute chose, les inutilités, 
c’est-à-d ire  ces petites dépenses qu i, en e lles-m êm es, 
ne sont rien, m ais qui, répétées tous les  jours, dou­
blent les frais de voyage.
Ce qu’il faut surtout év iter , c’est l’inconnu, c’est-à -  
dire, ne jam ais entrer dans un restaurant ou un hôtel 
sans en connaître d’avance les  prix. Consultez le Guide 
à cet égard.
Trois francs I Pour une fois, se  d it le voyageur, je  
n ’en mourrai pas ; et c ’est en raisonnant de la sorte 
que certaines exploitations se continuent.
Sachez donc être économ e, dans certains cas, pour 
pouvoir ne pas vous refuser le confortable, et n’ou b liez  
pas que le tem ps, en voyage, vaut de l’argent.
Un point, selon moi très-im portant, c ’est d ’être tou­
jours pourvu de petite m onnaie, de m anière à n ’être  
jam ais em barrassé, soit pour les achats, soit pour 
les  pourboires.
M o y en s d e  tr a n sp o r t . — Pour, exécuter au grand 
com plet, le  voyage dans l’Oberland, te l qu’il est tracé  
par les billets circu laires, trois m oyens de com m uni­
cation vous sont offerts : 1* les chem ins de fer; 2° le s  
bateaux à vapeur, et 3° les diligences de Genève à Cha- 
m ounix, et de Brienz à  Alpnach.
Adm inistrés par différentes com pagnies, les  chem ins  
de fer su isses se distinguent par leur régularité e t leur  
service exceptionnel.
Les agents sont polis, le  contrôle est bien fa it, et 
l’on ne connaît pas les accidents ; m ais, entre nous, on 
m arche un  peu trop en  fam ille . Ajoutons qu’il  n ’existe  
pas de trains de n u it.
».es w a g o n s  s n ls s c s . —  Les w agons s u is se s , m er­
veilleusem ent installés, ne sont pas disposés com m e les 
n ôtres; ils sont plus larges et trois fois plus longs.
R éunis ensem ble au m oyen d’un esca lie r , et d iv isés  
à l’intérieur, par banquettes, avec voie tracée dans le  
m ilieu , ils perm ettent aux contrôleurs de faire une in s­
pection permanente.
Quant aux p laces, e lles sont disposées dans les w a­
gons de certaines com pagnies, de la m anière la plus or i­
g ina le, c ’est-à-dire par deux, e t en vis-à-vis, avec dos­
siers m obiles; ce qui perm et, au m oyen d’un sim ple  
changem ent, de tourner subitem ent le dos aux per­
sonnes qui vous déplaisent.
Les w agons su isses ont, selon m oi, un grand avan­
ta g e , c ’est de permettre aux voyageurs de se faire des  
petites visites, et de rendre im possibles le s  attentats 
contre les personnes.
Les wagons de l r* classe sont d ’un luxe princier ; 
ceux de 2” classe, très-confortables, e t  ceux de 3‘ classe, 
propres et bien aérés ; on croirait, en pénétrant dans 
ces derniers w agons, se trouver dans une classe  
d ’école.
S ecreti) d e  vo y a g e . —  Laissons parler M. D esba- 
rolles : « Le grand principe est de savoir se confor­
mer aux goûts et aux habitudes des pays que l’on par­
court.
> Certains Parisiens o n t.se lo n  m oi, un grand défaut, 
c’est de répéter, partout et toujours, cette phrase qui 
ân it par agacer le s  naturels du pays :
• On est b ien  m ie u x  et m o ins  chèrem ent à  P a r is .  »
Ou, m a is  à  P a r is , n o u s  a u r io n s  ce que vous  nous  
io n n e i  là  à  b ien  m e ille u r  com p te . »
Ne faut-il pas, en bonne conscience, que tout le  
monde vive et fasse ses petites affaires? Je com prends 
que l’on s’insurge contre les honteuses exploitations de 
certains m aîtres d ’hôtels,' trop pressés de faire fortune; 
m ais que l’on m archande partout et toujours, en véri­
table, irréconciliable, c ’est ce  que je  ne puis adm ettre  
ni approuver.
L’im portant, si vous voulez être bien, sans payer trop 
cher, est de faire absolum ent com m e tout le  monde, 
c ’est-à-d ire  de subir, si vous le  voulez, la cu isine fade 
et m onotone du pays, e t de vous contenter, le  m atin, 
du déjeuner traditionnel au café corrigé par de bon 
lait; m ais s’il vous faut des rosbifs, des biftecks, des 
ragoûts; s’il faut, pour satisfaire vos caprices, décro­
cher, à une heure insolite, les  engins de cuisine, cas­
seroles, m arm ites, grils, vous payerez double, et vous 
n’aurez pas le  droit de vous plaindre.
I-o  v ie  e n  S u is se . —  Grâce aux A nglais qui savent 
si bien payer, et grâce un peu aussi à l ’engouem ent 
général pour ce  beau pays, le s  auberges ont disparu, 
et avec e lles, ces prix jadis si m odérés qui donnaient à 
la Suisse une réputation d'hospitalité tout écossaise. 
La Suisse aujourd’hui s’est m ise à l'unisson , et ses prix 
ne diffèrent en rien des prix des autres pays.
Attendez-vous donc à payer en Suisse les m êm es prix 
qu’en A llem agne, excepté dans les hôtels indiqués  
sous le  titre de p e tite  bourse, qui, envers et contre 
tou s, ont m aintenu leurs anciens prix.
Quant à la nourriture en e lle -m êm e, elle est, en g é ­
néral, bonne et bien apprêtée, surtout dans la  partie de la  
Suisse connue sous le nom  de Su isse française. Je n ’ai­
me pas, pour ma part, la cu isine allem ande.
On fait, en Su isse, généralem ent trois repas : le  m a­
tin, on déjeune au m iel et au café ; vers m idi, on dîne  
à table d'hôte, et le  so ir, on soupe isolém ent.
Tâchez, autant que possible, de toujours profiter de 
la table d'hôte : c’est un m oyen d’être toujours bien et 
d’éviter les  repas à la carte qu i, dans certains hôtels, 
n’ont pas de prix.
A m êm e de pouvoir ju ger de l’exploitation exagérée  
de plusieurs m aîtres d’hôtels, je  vous recom m anderai, 
en  p r in c ip e, q u a n d  vous m a n g e z  à la  ca rte ,  d ’ex iger, 
avan t tou te  ch o se , la  carte ta x ée  d es m ets  e t des  
v in s , o u , ce  q u i e s t  m ieu x  e n c o re , de d ire au  p rem ier  
garçon  : don n ez-m oi à d é je u n e r , ou à sou per  p o u r  te l  
p r ix .
C onnells. — Avant d’arriver dans une ville , consu l­
tez, d’avance, l’agenda de votre Guide, fin du volume, 
où se trouve le prix des hôtels, et choisissez, avant 
d’être en gare, l’hôtel où vous voulez descendre, de 
manière à pouvoir vous y  faire conduire directem ent.
A la sortie de la gare, on trouve les portiers d’hôtels, 
en grand uniform e et avec casquette indiquant len om  
de 1 hôtel qu’ils représentent; le  choix de votre hôtel 
une fois fait, rem ettez audit portier votre bu lletin  de 
bagages et surveillez leur chargem ent.
Surtout, n’écoutez pas les  cochers ou com m issionnai­
res qui vous diront que te l ou tel hôtel n’existe plus 
o u e s t  encom bré; car ces m essieurs, croyez-le  bien, 
sont payés pour faire l ’article.
n e «  h ô te ls .  —  Les hôtels de la  Suisse indiqués dans 
notre g u id e , com m e hôtels de grandes bourses, sont 
plutôt des palais que des hôtels ils  n ’ont qu’un défaut, 
c’est de co û ter  un peu trop cher.
N o ta .  — C erta in s  h ô te ls  en  vogue ou s itu é s  s u r  le s  m on­
tagnes  é ta n t, p e n d a n t la  be lle  sa iso n , to u jo u rs  encom brés, 
nous engageons les fam illes  q u i v o u d ra ie n t ê tre  a s s u ré e s  
d 'avance de tro u v e r un  logem en t, à  envoye r, la  ve ille , u n e  
dépêche té lég rap h iq u e  au  m a ître  d 'h ô te l d e  l’en d ro i t où ils 
se d irig en t.
La dépêché sim p le  de 20 m o ts  coû te  en  S u isse  50 c e n t. ,  
elle p e u t ê tre  expéd iée  de tous  le s  b u re a u x  de p oste .
Aux vrais touristes, je  recom m anderai, d’une m a­
nière toute spéciale, les hôtels  classés dans la  catégorie  
des p e tite s  bourses.
En général, d’un prix très-m odérc, ces hôtels, d’une  
sim plicité toute patriarcale, ont un confortable à eux, 
qui n’est pas à dédaigner, su rtou t en Suisse.
P e n s io n » . —  Les fam illes qu i, voyageant en Suisse, 
voudront séjourner, un certain tem ps, dans une partie 
quelconque de l’Oberland, auront un avantage im ­
m ense en se m ettant en pension.
Le prix varie, suivant l’époque de la sa iso n , entre
Le ch em in  de f e r  du  R ig i
6 e l  8 fr. par jour; faire toujours ses prix d’avance, ser­
vice et vin com pris.
A r r iv é e  à  l'h ô te l. —  Vous ê tes  à l'hôtel, la cloche  
sonne : maître d'hôtel, som m eliers, garçon s, tout le 
monde e s t  sur le pont et vous salue.
V oulez-vous être b ien , très-b ien , et être accueilli 
com m e en fam ille? Présentez-vous avec mon Guide, 
exh ib ez-le ,e t d ites au maître d’hôtel : Je v ie n s  de la  
p a r t de i f ,  de C onty.
p o u r q u o i le  d u ld e  C onty î —  Certains voyageurs  
pourront m e d ire: Qu’ai-je besoin do m e présenter de 
votre part dans les hôtels? Ne su is-je pas sû r , avec  
m on argen t, d’être très-b ien  reçu et traité?
Non, vous répondrai-je; car si, avec votre argent, 
vous pouvez être bien, tres-b ien  m êm e, il peut vous 
m anquer ce qui, en voyage, est si précieux, c ’est-à-dire 
les a tten tions et les prévenances.
Qu’êtes-vous, en effet, pour le maître d’hôtel?
Un étranger, un inconnu.
Pourrez-vous alors lui en vouloir de vous traiter en  
inconnu ?
Q uel^  différence, au contraire,si vous vous présentez  
avec mon Guide qui devient pour vous un ta lis m a n !
Le prix s’abaisse aussitôt et vous devenez, en  arri­
vant, com m e l’ami de la m aison.
Ê tes-vous, au contraire, m al accueilli ; veut-on vous 
im poser un tarif supérieur aux indications de m on  
Guide, votre vengeance, m ais vous la tenez sous la 
forme de mon p e tit  cah ier rose, loyale expression de ce 
..que vous avez éprouvé, soit en bien, soit en mal.
I .c s  a l» « * . —  Certains voyageurs, après avoir fait 
prix, d’avance, avec le m aître d ’hôtel pour leur cham ­
bre, service compris, disparaissent com plètem ent pour 
ne revenir que le soir pour se coucher.
E st-ce, entre nous, convenable d’aller payer ailleurs 
ce qu’ils peuvent trouver dans l’hôtel m êm e?
Que deviendraient donc les m aîtres d’hôtels, s i, par
caprice ou esprit d’indépendance, tous les voyageurs 
désertaient leurs labiés d’hôte?
Mais ils n’auraient plus qu’à fermer leur porte! 11 est 
donc de toute loyauté de prévenir, le  m atin, le prem ier  
som m elier, quand vous ne devez pas m anger à l’hôtel, 
autrem ent ne soyez pas étonné de voir augm enter le 
prix de votre chambre.
l e s  c h a m b r e s .  —  Les lits  suisses ne sont pas, 
com m e les lits a llem ands, des galettes où l’on ne peut 
ni dorm ir ni reposer; cependant ils laissent beaucoup 
à désirer. Les couchettes, par exem ple, sont trop étroi­
tes, les  draps trop courts et les lits, en général, mal 
bordés par les filles de cham bre.
Le prix des cham bres v ar ie , suivant l’époque de la 
saison , entre 2 et 3 fr. par lit, et non par cham bre.
Les lits , selon m oi, sont bien petits pour le prix payé, 
car il est littéralem ent im possible d’y coucher à deux.
Avis aux am oureux en lune de m iel !
Si vos draps, par hasard, éta ien t hu m ides, sonnez et 
faites-les changer, car je  ne connais rien de dangereux  
com m e les bains forcés.
I.C s e r v ic e . —  Le serv ice , dans les grands h ô te ls , 
n’est jam ais compris aans le  prix brut de la cham bre; 
il coûte par jour de 50 c. à 1 fr.
Certains hôtels consciencieux n ’en font pas payer du 
tout, e t je les approuve sin cèrem en t; quant à là bou­
g ie , e lle  est passée aussi dans les habitudes, et coûte, 
suivant les hôtels, de 50 c . à 1 fr.
ï . e s  s o m m e l i e r s .  —  Les som m eliers ou premiers 
garçons sont, en Suisse, une véritable autorité.
Vêtus com m e de vrais notaires, avec habit noir et 
cravate blanche, ils rem placent, en  tout e t pour tout, le  
propriétaire de la m aison. Etre som m elier, en Suisse, 
dans certaines m aison s, m ais c ’est une superbe posi­
tion, qui se solde à la fin de la saison par 5 et G000 fr.; 
appointem ents d’un chef de bureau à Paris. Le secret, 
si l'on veut être bien soigné et traité, est donc de savoit 
conquérir les bonnes grâces de la cravate blanche.
Trop chics pour réclam er aucun pourboire , ils ne 
vous dem andent jam ais ; m ais ils  sont si in telligen ts  
que. lorsque vous quiitez l ’hôtel,' il est, pour a insi dire, 
im possible de les oublier.
T nitc* m a n o te . —  Le seul e t vrai m oyen d’éviter  
les notes insensées et les erreurs d’additions, c’est de 
demander votre note toujours d’avance, de m anière à 
pouvoir réclam er, s ’il y  a lieu.
Les notes sont, en général, rem ises au dernier m o­
m ent; de là, im possibilité de vérifier ou de se plaindre.
En casd e  contestation, adressez-vous au maître d’hô­
tel, ou au premier garçon, et, croyez-m oi, protestez  
toujours contre les exploitations.
V on» m e r é v e ille r e z . —  En dehors de votre m on ­
tre qui doit toujours être m ise à l’heure du pays où 
vous vous trouvez, n’oubliez p as, si vous devez partir de 
bon m atin , de prévenir le  som m elier de vous faire ré­
veiller  à l ’heure dite. Un garçon-d'hôtel est spéciale­
m ent affecté à ce service.
P r é c a u tio n s . —  Déposer ses valeurs entre les  
mains du m aître d’hôtel.
Demander en arrivant où sont les  lieux, pouvant, la 
n u it, être indisposé.
Ne jam ais dorm ir la c lef sur la porte ;
Avoir dans sa chambre des a llu m ettes;
Descendre toujours sa c lef lorsque l’on sort ;
Ne jam ais tenter la cupidité des bonnes par du désor­
dre, c'est-à-dire m ettre tout sous c lef.
M o n n a ie . —  La m onnaie su isse est, com m e en 
France, basée sur le  systèm e décim al; on y trouve des 
pièces de 5 fr ., 2 fr. e t  50 c .e n  argent ; des p ièces de 
20 c ., 1 0 c ., 5 c .,  en a lliage, et de 2 c . e t 1 c. en m o n ­
naie de cuivre; il n’existe  ni or ni sous proprem ent 
dits,encore les p ièces de 5 fr. sont-elles très-rares.
L or  français est, en général, ce que l’on peut em por­
ter de plus "commode.
Comme précaution, je vous engagerai toujours à d l-
v iser la som m e que vous devez em porter avec vous, de 
m anière, en  cas de perte, à ne jam ais être embarrassé.
D u la n g a g e . —  Bien que l’allem and soit, en Suisse, 
la langue nationale, à l’exception de Genève, Lausanne 
et Fribourg, où l ’on parle français com m e à Paris, on 
trouve, en  général, à se faire très-bien com prendre, 
surtout dans les hôtels, où la plupart des garçons par­
len t français.
SouTcuirH «le v o y a g e . — Au nombre des plus 
jo lis  souvenirs que vous puissiez rapporter de la Suisse  
nous vous citerons les photographies vraim ent artisti­
ques, vues et costum es de la m aison lira u n  à Dornach. 
La Suisse étant inondée de m auvaises épreuves achetées  
au rabais et vendues com m e sortant, des m eilleures  
fabriques, nous vous engageons à exiger la marque 
B rau n  et Comp'°,
CONSEILS AUX VRAIS TOURISTES
P O U R  L E S  E X C U R S I O N S  D E  M O N T A G N E S .
U li n e t a b u ti  (jouir sans abuser), voilà  quelle doit 
être en voyage votre règle de conduite, si vous voulez 
vous bien porter. É vitez donc les excès de toute nature, 
et surtout les marches forcées.
En Su isse, le pays des excursions, on doit se lever 
avec l’aurore et se coucher avec le soleil.
C on N cll* .— L’air du matin étant chargé de brouil­
lards, il e s td e  toute prudence de ne pas partir à jeu n , 
un bon potage est sans contredit ce qu’il y a de préfé­
rable, les liqueurs alcooliques prises le  m atin sont trcs- 
m auvaises pour l’estom ac.
Une fois dans la m on tagne, arrêtez-vous plusieurs 
fois sur votre parcours et, au m om ent de la  grande 
chaleur, reposez-vous quelques instan ts, de m anière à 
pouvoir reprendre des forces.
Ayez toujours avec vous, ce qui est préférable, de bon 
kirsch,ou un flacon de poche, et, si vous avez chaud, ne 
com m ettez jam ais l’im prudence de boire aux eaux de 
source.
Si, par hasard, vous'étiez  surpris par un orage, ne 
vous couchez jam ais sans avoir fait allum er une bonne 
flambée et sechez-vous com plètem ent avant de vous 
mettre au lit.
Du c o stu m e . —  Le costum e adopté pour le  voyage  
varie suivant le goût des touristes ; les  uns préfèrent la 
blouse de co u til, les autres le  paletot de laine.
Je préfère, pour ma part, le paletot de la in e, qui faci­
lite la transpiration et préserve sérieusem en t, en cas 
d’orageou de plu ie
Les touristes et voyageurs trouveront, quai de la Mé­
gisserie, à la B elle Jardinière, m aison de prem ier ordre, 
tous les  costum es possibles de touristes et de voyage.
Ne pas oub lier, pour les longu es excursions, d'avoir 
toujours des chaussettes neuves.
Certains voyageurs ne se m ettent jam ais en route 
sansune ceinture ; c’e st ,se lo n  m oi, une excellente pré­
caution pour échapper à la fatigue. Un voile vert ou 
bleu ou des lun ettes a verres de couleur sont indispen­
sables aux personnes qui ont l’intention de gravir les  
m ontagnes couvertes de neige e t les g lac iers, car la 
réverbération du soleil est parfois très-dungereuse pour 
les yeux.
D u  h n g n g e . — Le touriste qui se dispose à faire 
des ascensions sérieuses doit réduire son bagage à sa  
plus sim ple expression, c ’est-à-dire se contenter d’un 
sim ple sac, le  sac du soldat, dans toute l ’acception du  
m ot; attaché par des bretelles, ce sac a l'avantage de 
ne jam ais fatiguer le voyageur.
Voilà, selon nous, de quoi doit se com poser le bagage  
du vrai touriste: 2 chem ises, — 2 p a ires  de chausset­
tes, — 3 m ouchoirs, — une p a ir e  de p a n lo u 'le s , —  un 
pan ta lo n  de re c h a n g e ,—  3 fau x-co ls, —  une. longu e- 
vu e , —  et les objets de to ile tte  in d ispen sab les, sans ou­
blier le paletot en caoutchouc, qui doit être roulé au­
tour du sac.
Ne jam ais partir sans un bon co u te a u -ca n if avec  
tire-bouchon, sans un crayon, des a llu m ettes, e t une 
petite sébile pour boire en route.
D e »  c h a u s s u r e s .  — Il faut, pour faire l ’ascension  
des g laciers et des m ontagnes, des chaussures toutes 
spéciales, c ’est-à dire ferrées à glace, et assez fortes 
pour em pêcher le  pied de se blesser. Achetez les d’a­
vance, c ’est-à-dire aussitôt votre arrivée à Chamounix, 
de manière à les briser avant de com m encer vos ex­
cursions.
Pour qu’une chaussure ne blesse pas, il faut : 1° 
qu’elle  soit large et bien prise ; 2° longue, c'est-à-dire 
dépassant le pied d’un centim ètre au m oins; 3° que la
sem elle dépasse toujours l ’em peigne d’un centim ètre, 
pour permettre au pied de poser à plat.
Mu b â t o n .  — Le b â to n , appelé a lp s to c k ,  est  
d’une nécessité presque absolue pour les  ascensions e t 
l e s . descentes : on en trouve dans tous les v illages, au 
prix de 2 fr.
Le m eilleur, selon nous, est celu i qui peut servir à la 
fois d’arme et d eso u tien , e t qui est garni, d’un cflté, 
d'une pointe en fer, et, de l’autre, d ’une corne de cha­
m ois.
Le bâton de voyage doit avoir 2 m ètres au m oins, de  
manière à pouvoir s’en servir, au besoin , com m e d’une  
perche, pour franchir les ruisseaux e l l e s  cascades.
La plupart des voyageurs font graver sur leurs bâ­
ton s, au m oyen d’un 1er rou ge, le  nom de tous les  en ­
droits où iis passent; de lâ ces en seign es  que l’on voit 
partout: I c i  on m arqu e  les bâtons.
l e s  g n li lc H . — Je ne com prends pas, surtout en 
voyage, les m auvaises économ ies. Je vous engagerai 
donc à ne jam ais vous exposer, sans guide, dans les  
m ontagnes.
En général très-dévoués e t d’une probité m odèle, les  
guides rendent d’im m enses services aux voyageurs: 1= 
en leur indiquant leur route; 2 ° e n le u r  servant d’inter­
prète ; 3° en se chargeant de leurs bagages.
Les guides coûtent, par jour, de C à 8 fr ., nourriture 
et coucher compris.
La journée est com ptée à raison de hu it lieu es  au  
plus, non compris le retour, qui est de 6 fr. par jour­
née de h u it lieu es.
N o ta . — S’adresser au maître d’hôtel quand vous avez 
besoin d'un guide, choisir ceux qui parlent votre langue, 
et pour éviter les discussions, faire toujours prix d’avance, 
retour compris, s’il n’existe pas de tarif.
Voulez-vous m aintenant un bon con seil?  vous dit 
Alexandre D um as, ne regardez jam ais votre gu id e  
comme un étranger, car, en le traitant com m e un 
compagnon, vous en ferez bientôt un  am i, e t alors, ni
lu i n i la contrée n ’auront quoi que ce soit de caché pour
TOUS.
■ N ’y  a-t-il pas, d'ailleurs, quelque chose de satisfai­
sant pour soi-m êm e à sentir qu’en quittant l ’un de ces 
hom m es dont la  vie appartient à tout le m onde, vous 
lu i la issez  dans le  souvenir quelque chose de plus que  
ce qu’y ont laissé et ce qu’y laiss-vont les autres, e t que 
vous pouvez leur envoyer des am is qui, se recom m an­
dant de Votre nom  , seront reçus le sourire de la cor  
diali té sur les lèvres? »
ï ,om m u l e t s .  —  Les touristes et surtout les  dam es 
qui ne voudront pas gravir à pied les m ontagnes trou­
veron t, m êm e pour les routes les plus dangereuses, des 
chevaux ou des m ulets, dont le prix varie suivant le  
pays.
S i ie cheval ne peut regagner, le  m êm e jou r, le 
point do départ, il faut payer la journée du lendem ain.
En général, préférez toujours la m arche à pied, car 
les m ontées à cheval sont fatigantes, e t les descentes  
dangereuses pour les personnes sujettes au vertige.
Surtout, ne dirigez jam ais votre cheval avec im pa­
tience, et laissez-le suivre sa route tranquillem ent et 
com m e il l'entend Voire rôle doit se  borner à le retenir  
dans les descentes, e t à le diriger aux bifurcations.
Ne m ontez jam ais sur votre m ulet avant de vous 
être assuré s'il est bien san glé; et si vous su ivez une  
caravane et que vous soyez fatigué, cram ponnez-vous à 
la  queue d’un des m ulets.
Mon conseil vous fera peut-être  sourire, m ais il est 
pratique, com m e tout ce que je  vous recom m ande.
d i n i N i - s  à  p o r t e u r « .  —  La chaise à porteurs est le
m oyen île transport des milords, des invalides e t de 
ceux qui craignent la fatigue et les longues courses. 
Elle co n s is te  en un fauteuil a t ta c h é  sur des brancards 
assez c o u r ts  pour permettre de tourner plus facilem ent 
dans les sentiers tortueux ou trop rapides.
La chaise à porteurs est devenue, depuis quelques 
années, un m oyen de transport fort à la m ode; on en
rencontre sur toutes le s  routes e t dans les endroits les 
plus périlleux.
Pour ma pari, je  n ’ai jam ais pu com prendre la chaise  
à porteurs:
1° Parce qu’il m e répugne de voir deux hom mes 
transporter leur sem blable , com m e en procession ;
2“ Parce que les exhalaisons nauséabondes des gu i­
des en sueur doivent être, en  plein été, un véritable  
supplice.
Le tarif de la chaise à porteurs est, en général, de 
24 fr. par jour, car il faut quatre hom m es, se relayant 
à tour de rôle, et chaque porteur a droit à 6 fr., non  
compris le retour qui est de 5 fr. par jour.
Quant aux courses partielles dem andant m oins d’une 
journée, elles sont toutes tarifées.
I.a  m a r ch e . — Les touristes qui voudront profiter 
de leur voyage en Suisse pour faire des excursions et 
ascensions, devront, com m e nous l’avons dit plus haut, 
se m unir de bonnes chaussures e t d ’un bâton ; quant au 
costume, il doit varier selon la sa ison , et surtout su i­
vant la température.
Le grand secret si l'on doit monter lo n g tem p s, c’est 
de marcher doucem ent et avec cadence, car en voulant 
avancer trop v ite , on se fa tigu e  et l ’on s’essouffle.
L'important est que la circulation du sang ne soit 
pas trop accélérée ; i l  faut donc faire de petits pas, et 
s’arrêter de tem ps en tem ps, m a is sans s’asseoir,, car il 
y aurait danger de vous refroidir, surtout sur les hau­
teurs.
La m arche en z ig za g  est de beaucoup préférable à la 
m ontée perpendiculaire, qui fatigue et essouffle.
Si, dans une m arche, vous vous trouvez en état de 
transpiration, ôtez de suite votre vêtem ent, donnez-le  
àporter à votre guid e, et aussitôt arrivé, ou arrêté, re­
m ettez-le.
A sc e n s io n s . —  On ne saurait jam ais être trop 
prudent quand on gravit des rochers ou des glaciers,; 
le  mieux et l e  plus sage est donc d'avoir avec so i de
bons guides, et su ïtou t de les écouter en tout et pour 
tout.
La n eige la plus à redouter, est la n eige dure, car 
elle forme com m e une croûte sur laquelle le pied glisse  
facilem ent.
Il est des p lus dangereux de traverser les glaciers au 
m om ent des prem ières n e ig e s , car e lles  recouvrent 
souvent des crevasses que l’on ne sau ta it voir ni éviter
D e» v e r t ig e s .— Les vertiges, produits par l’aspect 
des précipices, sont aussi des plus dangereux. Le plus 
sage, en con séq u en ce,est de rebrousser ch em in , plu tôt 
que de vous exposer a un  m alheur.
Ne forcex p a s  vo tre  talent. . .
Voici du reste un m oyen de vous assurer par avance de 
votre force. Avant de vous en gager dans un pas d if f id e ,  
dangereux, com m encez par le contem pler, et com m ie à 
vous en rassasier, et si vous pouvez, sans peur au cu n e  
et sans fr isson , en supporter la vue com plète, marchez 
alors, et bravem ent. Si, au con tra ire , vous éprouvez  
pour le danger qui vous fait face une terreur quelconr 
que, abandonnez voire ascension, car une fois pris pal 
les  éb louissem ents, vous iriez à votre perle, surtout à 
m ulet, ce qui veut dire que les touristes sujets aux ver­
tiges  et qui ont à  faire des traversées d ifficiles, doivent 
toujours marcher à pied.
Le seul et le vrai m oyen d’échapper au danger, en 
cas d’éblouissem ent, est de se coucher à terre.
D n n s la  m o n ta g n e . — Si vous êtes dans la mon 
tagne, et que vous tom biez chez un aubergiste ou chez 
des pay ans, év itez  de les brusquer, et agissez com m e  
si vous étiez de la fam ille .
Rien de m auvais, par exem ple, com m e de crier et de 
se plaindre trop vertem ent, car ahuris par votre bruit, 
c  es braves gens, perdant la tête, ne savent plus n i ce 
qu’ils fo n t ni ce qu’ils servent.
Gare alors au x  plats fa b u leu x ...
C o n s e i l»  h y g i é n i q u e s .  — Bien que notre Guide 
ne soit pas un livre de m éd ecin e , nous croyons devoir 
porter à votre connaissance certains rem èdes de bonne  
fem m e, en  cas d’in d isp osition .
Coup de s o le i l:  pour le s  coups de so le il, il faut se 
frotter avec du bourre.
P iqû res • pour les piqûres e t m orsures, em ployez,
S yn co p es  :  j e  n e  co n n a is  rien de m eilleu r  p ou r  le s  
s y n c o p e s  q u e  l'E au  de  m élisse  des C a n n es. Q uelq ues  
g o u tte s  sur un m orceau  de sucre su ffisen t so u v en t  
p ou r  v o u s  rem ettre.
G erçure de  lèvres : crèm e é p a isse  de ch èv re .
C onséqu en ces ile  la m arch e : faire u sage  de s u if  e t  
d e  h a in s  d e  sou  ; ou  se  frotter les  p arties  é ch a u f­
fée s  avec  de l’eau -d e-v ie .
P ied s  fa tig u é s  : le s  frotter a v ec  du su if.
S a ig n em en t de  n ez  : resp irer  for tem en t de l'eau  
d e  sou rce .
C lous : ap p liq u e r  d es  ca tap lasm es de m ie  de p a in  
a vec  crèm e ép a is se  de ch èv re .
P h a rm a c ie s  d e  poche : C om m en t parler  d ’h y g iè n e ,  
sa n s  v o u s  reco m m a n d er  d’u n e m an ière  to u te  s p é ­
cia le  le s  p h a rm a cies  de p o ch e  de la  m a iso n  L eper-  
d r ie l ,  en  v e n te  d an s to u te s  le s  p h arm acies.
Q uand  ou  a  lo G uide C un ty
PARIS A  GENÈVE.
D É P A R T  D E  P A R IS .
R e n s e i g n e m e n t s .  —  Trois tra in s , d o n t un  exp ress, p a r ­
te n t tous les jo u rs  de P a ris  pou r G enève, v e rs  6 h . du m a tin , 
3 h ., e t  8 h . du  so ir, train expresi. La d u rée  du  t r a je t  en 
tra in  o rd in a ire  e s t de 17 h ., e t  en tra in  exp ress , de 14 h.
Le tra in  le plus d ire c t e t  le p lus ag réab le  po u r les voya­
g eu rs  qui se r e n d e n t d ire c te m e n t de P a r is  à  G enève, e s t le 
tra in  du  so ir de 8 h . 40 m ., a r r iv a n t  à  G enève à  10 h . ko m . 
d u  m a tin .
Les v oyageu rs  qu i, p o u v an t d isp o ser d ’une  jo u rn é e , vou­
d ro n t v is ite r  Dijon , ville des p lus in té re s sa n te s , d ev ro n t 
p rofiter d es  tra in s  exp ress p a r ta n t  v e rs  i l  h ., 7 h . 30 e t 
3 h . 30.
Le tra in  le  p lus ag réa b le  e t  le  m o ins fa t ig a n t e s t  celui, 
qui p a r t  de P a ris  vers  11 h . du. m a tin , e t  q u i a rr iv e  à  Dijon 
vers 5 h . On couche à  D ijon, e t  le  le n d em a in , v e rs  2 h ., on 
rep ren d  le  tra in  po u r G enève.
D E  P A R IS  A D IJ O N .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  P a ris , le convoi passe sous le 
chem in  de fe r  de C e in tu re , e t, ap rès  5 k ilom ., a rriv e  à  Cha 
ren to n .
Les s ta tio n s  tra v e rsé e s  ju s q u ’à  Afelun, prem iè re  s ta tio n  où 
s’a rrê te  le tra in  express, so n t : Maisons-Alfort, Villeneuvc- 
Saint-Georges, Montgcron, Hrunoy. A près B runov , on tr a ­
verse deux  v iaducs  com posés ensem b le  de 37 a rch e s , e t  du  
h a u t desouels  la  vue p lane s u r  les s ite s  e n c h a n te u rs  de la  
belle vallée d’Y ères; v ie n n e n t e n su ite  les s ta tio n s  de Combs- 
la-Ville, Lieusaint, Cesson e t Melun, d o n t on ap e rç o it, en 
p as san t, la basiliq u e  d a ta n t  du neuv ièm e sièc le .
Lo P a la is  de ju s t i c e  de D ijon
Après M elun , Bois-le-Roi, pu is  Fontainebleau, II 900 hab.., 
célèbre p a r  s a  fo rê t, son  c h â teau  im p é ria l e t  ses ja rd in s .
Le convoi tra v e rse  en su ite  le  v ia d u c  de Chuvgis. — 30 a r ­
ches, h a u te u r  20 m è tre s , e t ap rès  le s  s ta tio n s  de Thomery 
e t Moret où on la isse , s u r  la  d ro ite , la  ligue du Bourbonnais, 
on tra v e rse  le m agnifique v ia d u c  de  Morel, m erveille  de 
con stru c tio n , d ’u n e  h a u te u r  de 20 m è tre s . V ien t e n su ite  la  
sta tio n  de Saint-Mammès, e t  ju s q u ’à  Montereau, on cô to ie 
la  Seine.
M on tereau  (buffe t), s u r  la  r iv e  g a u c h e  de la  Seine 
6200 hab ., p on t h is to riq u e , b a ta il le  d es  17 e t  18 fév rie r  1814 
(cam pagne dç F rance .)
A gauche de la  ga re , se  tro u v e  l ’em b ra n c h e m e n t pou r 
T royes d ig n e  de P a r is  à  B à ie ’.
Après M on tereau , le convoi tra v e rse  le s  s ta tio n s  de Ville­
neuve e t  de Poril-su r- Y onne  p o u r a r r iv e r  à  Sens, v ille de 
10 500 h ab ., co n n u e  po u r sa  rich e  e t  be lle  ca th é d ra le  co n te ­
n a n t un  tré so r p réc ieux .
A près S ens, v ie n n e n t les  s ta tio n s  de Villeneuve-sur-Yonne, 
Saint-Julien-Cezy, e t Joinny où s ’a r rê te  le tra in  express.
A iprès Jo igny , L aroche, d ’où p a r t  s u r  la  d ro ite  l’em bran» 
ch em en t p o u r A uxerre .
V en n en t e n su ite  les s ta t io n s  de Rrienon, Saint-Florentin 
e t Flogny, e t  le convoi s ’a r rê te  à  Tonnerre.
Tonnerre, ville de (»800 h ab ., p it to re sq u e m e n t b â tie  s u r  u n e  
co lline. (Buffet.)
En q u it ta n t T o n n e rre , on tra v e rse  la  s ta t io n  de Tanlay , e t 
une  longue tra n c h é e  vous  co n d u it au  tu n n e l de Lezinnes 
village ap rè s  lequel on tra v e rse  un  p o n t en  p ie rre  de  c inq  
arches, p o u r a r r iv e r  au  tu n n e l de P acy , long de îooo m è t. 
S ta tions tra v e rsé e s  : Ancy-le-Franc, Nuits-sous-Bavière, A isy , 
Montbard, les Laumes. Dar>ey e t  V erny. C’e s t à  B laizy que 
l’on tra v e rse  le m agnifique tu n n e l de ce nom , d ’un e  é ten d u e  
de 4100 m è tre s , d o n t la  d épense  to ta le  s ’e s t  é levée  à 
tom illio n s .
A p a r t ir  de ce p o in t, tu n n e ls , tra n c h é e s  e t  v ia d u cs  se su c­
cè d en t s a n s  in te r ru p tio n . C ette  p a r t ie  de la  ro u te  ju s q u ’à  
D ijon  e s t d es  p lu s  in té re s sa n te s , au  p o in t de vue  des diffi­
cu ltés v a in cu es  et des g ig a n te sq u es  tra v a u x  d ’a rt .
D I J O N .
D ijo n , chef-lieu du départem ent de la Côte-d’Or, an­
cienne capitale de la B ourgogne, sur le  canal de ce
nom , au confluent de l’Ouche et du Suzon. Population, 
3? 000 hab., v ille  des p lus curieuses à visiter.
A rr iv é e  it D ijo n . —  Si vous arrivez à Dijon la 
nuit, vous trouverez à la sortie de la gare un om nibus 
qui, pour 1 fr., fait le service des hôtels. Dans.la jour­
née, om nibus desservant le s  principaux hôtels; 
prix : 50 c.
N o ta .  — Les voyageu rs  qu i p ro fitan t des b ille ts  de P aris  
en  Suisse  se d éc id en t à  e n t re r  en Suisse p a r P o n t ir l ie r  e t 
N euchâ te l, d e v ro n t c h a n g e r  de v o itu re  à D ijon. P o u r  l’it in é ­
ra ire  de Dijon à  B erne p a r  P o n ta r lic r , v o ir  page 46.
Les voyageurs qui ne passeront que quelque : heures 
à Dijon, ou qui voudront se rendre à pied de la gare en 
v ille , n ’auront qu’à su ivre, en face de la gare, l'avenue 
appelée rue de la  G are, qui les conduit place Uarcy et 
porte Saint-G uillaum e, point de départ de notre itiné­
raire.
R e n s e ig n e m e n ts .  — Les voyageurs qui arriveron  
la n u it, devront se faire conduire à leur h ô te l, et le  len 
dem ain , de bon m atin , suivre notre itinéraire, qu- 
leur permettra de voir la ville en quelques heures.
Ceux qui arriveront dans la jou rn ée, c'est-à-dire vers 
5 h ., devront dîner à 6 h. à la table d’hôte de l’hôtel, et 
dans la soirée, faire en voiture une promenade au parc. 
Le lendem ain, visiter la ville en détail, en suivant no­
tre itinéraire.
c h o ix  d ’u n  h ô te l. —  Pour les renseignem ents sur 
les  hôtels, les  prix, les restaurants et les industries du 
pays, voir A gen da  du  vo ya g eu r , lettre D.
C u r io s ité s  d e  la  v il le .  — Le v ieu x  clidleau , le 
s ta tu e  de sa in t B ernard , le p a la is  et les tom beaux des 
ducs de B ourgogne, le m usée, le p a la is  de ju s tic e , le 
p a rc , l ’église S a in t-B én ign e , le ja r d in  de l'A rquebuse, 
le v ieu x  château et la  p la ce  D arcy.
IT IN É R A IR E  DANS LA V IL LE.
Partir de la place D a rcy , prem ière place après la 
gare. A votre gauche, le  château d’eau , où se  trouvent 
les réservoirs de la v ille , et sur le devant, un  joli square 
avec fontaine.
De la place D arcy, passez sous la porle Guillaum e, 
espèce d’arc de tr iom p h e , et descendez en lign e  droite 
la rue G uillaum e, e t après l'hôtel de la Cloche, su ivez  
à gauche la prem ière petite rue, la rue i la b ly ,  qui vous 
conduit d irectem ent au vieux château, aujourd’hui ca ­
serne de gendarm erie (trcs-curieux). Ce château a été 
élevé par Louis X I, après la réunion de la Bourgogne 
à la France.
En sortant du chàleau, suivez à droite la helle  ave­
nue R em p a rt du  châ teau , vous arriverez, en descen­
dant, place S a in t B ern ard , où l ’on voit la  statue en  
bronze de saint Bernard, entourée d’une grille  c irculaire  
en fer.
De la place Faint-Bernard, suivez en face do la statue  
la rue des C adrans, et revenez rue Guillaum e; puis, pre­
nant A gauche la rue Condii, rendez-vous sur la place 
d’A im es, où se trouve l’h ô te l de v il le ,  ancien palais des 
ducs de Bourgogne.
n ó c e !  ite  v i l l e .  —  L’hfltel de v ille , ancien  palais des 
États, se trouve au centre de la v ille , en face de la  
place d’Armes, tracée en hém icycle. Construit par les  
anciens ducs de B ourgogne, il devint, sous l’Km pire,pa­
lais sénatorial. L’aile occidentale, la prem ière, est oc­
cupée par les arch ives; on y trouve de belles salles où 
la v ille  donne des concerts. La partie centrale, surm en­
ée d’une ancienne tour et précédée d’une belle grille  
à faisceaux et lances dorées, renferm e les bureaux de 
police, de la justice de paix et de l’adm inistration m u­
nicipale. L’aile orientale est consacrée au m usée de 
peinture.
M u s é e .  —  Le m usée, ouvert le d im anche, de m id i  
à 4 h ., et le jeud i, de m idi à 2 h . ,  est visible tous les
jours pour les  étrangers, m oyennant rétribution volon­
taire (très-curieux). Én dehors de toiles remarquables 
et de belles sculptures, on y  adm ire les tom beaux des 
ducs de B ourgogne P h ilip p e  le I la r d i , J ran  san s P eu r  
et de M arguerite  de B ourgogne. Ces beaux m onum ents  
du qu inzièm e s ièc le , qui avaient été brisés en 1793, ont 
été recom posés com plètem ent.
En sortant du m u sée , passez sous une arcade, et, 
après un e tour avec esca lier , près de laquelle se trouve 
le m u sé e  d'antiquités, traversez à gauche une petite  
allée, vous arriverez place des D ucs-de-E ou rgogn e, jo li 
square avec fontaine
L’ég lise  que vous voyez dom inant le  square, e t sur le 
clocher de laquelle on aperçoit un hom m e, une fem m e  
et un enfant sonnant les heures, est l'église Notre-Dam e. 
De la  place des Ducs-dc-Bourgognc  revenez, par l'hôtel 
de v ille , place d’Arm es, e t du côté de l’hém icycle , près 
du lim onadier G uillem in, suivez la rue du Palais, vous  
conduisant au p a la is  de justice .
Du palais de justice revenir, près de l’hôtel de v ille , rue 
H am eau. A votre gauche, le théâtre ; e t, un peu plus  
loin , à droite, l’ancienne église  Sain t-É tienne, aujour­
d’hui halle au b lé, le  tout dom iné dans le fond par l’é­
g lise Sain t-M ichel, d’une belle arch itecture. De l’église  
Saint-Michel revenir place 'du Théâtre, e t  en face de la  
Brasserie a lsacienne, détourner à gauche la rue C habot- 
C h a rn y , qui vousconduit directem ent place Saint-Pierre, 
où se trouvent un joli square et une fontaine. Le parc et 
la belle avenue qui y  conduit font su ite  à la place Saint- 
Pierre.
De la place Saint-Pierre revenez, près des bains du 
parc, petite place S a in t-P ierre , et en face des bains su i­
vez la rue Saint-Pierre, la place des Cordeliers, la rue 
de la Charrue, la place Saint-Georges et la rue Piron 
jusqu’à la place S ain t-Jean . En face de la direction de 
VA beille, à votre gau ch e , une ancienne ég lise  utilisée  
com m e entrepôt. Détourner à droite, p ics  du Cajé du  
G ran d-B alcon , et suivre la rue Sain t-B én igne, qui von" 
conduit à la cathédrale (S a in t-B én ig n e ). L 'église aban­
donnée que vous voyez près de la cathédrale est Saint« 
Philibert, en face est l’évêclié.
V isitez  la  ca th éd ra le , où  l’on  rem arq u e de b e lle s  
s ta tu es  e t de n o m b reu x  m o n u m en ts  fu n éra ires, et 
d e là , en  face du grand  p o rta il, su iv ez  là  rue S a in t-  
B én igne, b ord ée  par u n  im m en se  m u r ressem b la n t  
à d es  fortifica tion s .
A l’ex trém ité  d e  l'a v en u e, e t  près du  ch em in  d f  
fer, p a ssez  so u s le  p o n t, v o u s  verrez en  face de 
v o u s , en  c o n tr e -b a s , u n e  v ie ille  co n stru c tio n  à te in te  
rouge : c ’e s t  l ’en trée  du ja rd in  de l’A rq u eb u se, 
jo lie  p rom en ad e  où  se  tr o u v en t le jard in  b o ta n iq u e  
et le  m u sée  d’h is to ir e  n a tu relle  (en trée  p u b liq u e).
De l'A rq u eb u se , v o u s  p o u v ez  rev en ir  d irec tem en t  
dans la  v ille , e n  p assan t so u s  le  p o n t d u  ch em in  
de fer, ou v o u s  ren dre a u x  C h a rtreu x , m a iso n  d ’a ­
lié n é s , en  su iv a n t 'a  b e lle  a v en u e  b ord an t le ch em in  
de fer e t d o m in a n t le  ja rd in  b o ta n iq u e .
L’é ta b lisse m en t d es C hartreux e s t  d es  p lu s cu ­
r ieu x  à  v is iter . E n d eh o rs  d ’un m agn ifiq u e  jard in  
ue l ’on  p eu t parcourir, on  y  ad m ire  la  n o u v e lle  
é g lise  e t le  p u its  de M oïse, v ér ita b le  m e rv eille  ar ­
ch é o lo g iq u e . S ’ad resser  au co n c ierg e .
D es C hartreux, on  p eu t rev en ir  dan s la  v ille  par  
une m agn ifiqu e ro u te , b ord ée  de p arap ets , qui d o -  
m in eD ijon  et le s  e n v iron s.
N o ta .  — P o u r  le p a r c o u r s  d e  D ijo n  à  M âcon et Ge­
nève, su iv i p a r  le s  p o r te u rs  de b ille ts  c irc u la ire s  S u is s e  
c e n tra le , O b er la n d  b ern o is , v o ir  p a p e  53.
D E  D IJ O N  A P O N T A R L I E R .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t D ijon, on la isse  s u r  la  d ro ite  
la  voie co n d u isa n t à  Lyon e t G enève p o u r se d ir ig e r  à 
g auche.
Les p rem iè re s  s ta tio n s  so n t : Magny, Genita e t CoUonnés, 
nu is  Auxonne, ville  de 7000 hab ., s u r  la  Saône, que  l ’on 
fra n c h it s u r  un jo li po n t de n e u f  tra v ées .
C’est (V Auxonne que part l’embranchement pour Gray, qui 
correspond avec la ligne de l’Est par Vesoul et Nancy.
A près A uxonne, v ie n t Champrans. S u r la  g au c h e , ap rès  
u n  parco u rs  boisé, on d is tin g u e  la  co lline du M ont-R olland, 
po u r a r r iv e r  ap rès  un  tu n n e l e t  une  tra n c h é e  à  Dôle, s u r  le  
Doubs ; so u s-p ré fec tu re , 10 850 hab .
C’est de Dôle, à  gauche, que part l’embranchement de Bel­
fort pour Besançon.
En q u it ta n t Dôle, on tra v e rse  le  ca n a l du R hône au  R hin, 
e t le D oubs; e t  ap rès  la  forêt de Chaux que l’on tra v e rse , on 
a rriv e  au x  s ta tio n s  de Grand-Contour,Montbarrey,Chatelay, 
Arc-Senans, pu is  à  Mouchard, ap rè s  de n o m b re u se s  t r a n ­
chées.
C’est de Mouchard que part, sur la gauche, l’embranche­
ment pour Salins, et sur la d ro ite , celui de Lons-le-Saul- 
nier.
De M ouchard , le  convoi m e t 20 m . p o u r se  re n d re  à  virbois. 
ville de Gooo hab ., connue p o u r ses v ignob les. Là, com m ence 
une  sé rie  de tu n n e ls .
V ien n e n t en su ite  les s ta tio n s  de Pont-d’Héry e t  Andelot- 
en-Montague, d ’où p a r t  un  em b ra n c h e m e n t p o u r C ham pa- 
gnole.
On tra v e rse  en su ite  le tu n n e l de M orinçon e t  la  fo rê t d e  
Joux  po u r a rr iv e r , ap rès  les s ta tio n s  de LaJoux , Boujeailles, 
Fresne e t  La Riviere à  Pontarlier s u r  le  D oubs.
A d ro ite  du  chem in  de fer, on re m a rq u e  l’h ô p ita l, édifice 
su rm o n té  d ’u n e  tou re lle , e t, en  face d u  d é b a rc a d è re , le 
Collège.
H ô te l  N a t i o n a l  s p éc ia lem en t reco m m an d é .
D E  P O N T A R L I E R  A N E U C H Â T E L .
PAR LE V A L- DE -TRA V EUS.
(Ici commence l'heure suisse.)
En q u it ta n t  P o n ta r l ie r ,  on s u it  la  r iv iè re  du Doubs que 
l’on fran ch it, pu is  tra v e rsa n t le défilé de La Cluse, on a rriv e  
au  p ied de l'an c ien  Fori deJouxoii fu t en fe rm é  M irabeau  e t  
où m o u ru t T o u ssa in t L ouve rtu re .
S u r  la  c rê te  d ’un  ro ch er, on re m arq u e  un second  fo rt, mo­
d e rn e , p lus é levé que le p re m ie r ; le convoi passe e n tre  les 
d eux  fo rts  pou r a r r iv e r  à la  s ta tio n  des l errières de Joux 
frontière française. La p rem iè re  sta tio n  es t celle des  Verriè­
res suisse* ; on tra v e rse  de v e rd o y an te s  p ra irie s  e t  l’on a r ­
rive  au  col des V errière s, le p o in t cu lm in a n t de  la  voie 
(9'iU m èt. d ’a ltitu d e ).
A p a r t ir  do ce p o in t, com m ence u n e  sé r ie  de tu n n e ls  e t  de 
v iaducs, m agn ifiques tra v a u x  d’a r t ,  u n iq u e s  d an s  le u r 
g en re .
De V errières  à  Uor.eresse où com m ence le  Val-de-Travers 
p ro p rem en t d it , la  rou te  m érite  tou te  v o tre  a t te n t io n , c a r  la  
n a tu re  e t le paysage c h a n g e n t à  ch  que  in s ta n t .
V ien n en t e n su ite  les s ta tio n s  de Couvet, cé lèb re  p a r  son 
ab s in th e , e t, ap rès  un  tu n n e l, Travers, pu is  Noiraigue.
De N oiraigue â  Auvernier, le  convoi tra v e rse  p lu sieu rs  
tu n n e ls  e t  le  v iad u c  de  Doudry.
S u r la  d ro ite , on a p e rç o it la  ch a în e  des Alpes e t  le la c  de 
N euchâtel, on tra v e rse  la  vallée de la  R euse, e t, du  w agon , 
on dom ine le m agnifique v iad u c  de la  lig n e  d ’Y verdon, a ’ou 
le reg a rd  plonge s u r  un  an c ien  po n t c o n s tru i t  p a r le  m a ré ­
chal B e rth ie r â qu i Napoléon a v a it fa it don du  c a n to n  de 
N euchâte l, é rig é  en  p r in c ip au té  en 1806.
D’A uvem iërj où se d é tach e  l’em b ra n c h e m e n t de N euchâte l 
â L ausanne p a r  Y verdon, on a rr iv e  â  N euchâte l en  10 m ., 
ap rès  u n  tu n n e l e t  un po n t s u r  le  Sa yo n  que  l ’on  fra n c h it .  
Vue féerique  s u r  les Alpes e t  s u r  ’c lac.
N E U C H Â T E L .
Ville capitale du canton du m ôm e nom  (10 500 hab.) 
bâtie en am phithéâtre sur la pente du Jura ; beau  
lac baignant la ville neuve, —  grand com m erce d’hor­
logerie, — bons vins du crû , —  écoles nom breuses et 
établissem ents de b ienfaisan ce. 2200 catholiques ; on y  
parle généralem en t français.
S i  v o u s  a r r i v e z  p a r  le  c h e m in  d e  f e r ,  vous trouvez’ 
à  la  so rtie  de la  ga re  d o m in a n t la  ville e t qui en  e s t trè s” 
élo ignée , d es  om n ibus fa isa n t le serv ice  des hôtels.
S i  v o u s  a r r i v e z  p a r  le  b a t e a u ,  v e n a n t de M oral e t  de 
F ribou rg , vous débarquez  e n tre  les hô te ls  de Belle-V ue e t  du 
Lac, s u r  un beau quai.
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  — P o u r  le  cho ix  des h ô te ls  e t  les re n ­
se ig n e m en ts  s u r  les in d u s tr ie s  du pays , v o ir  Agenda du 
voyageur , le ttre  N.
N o ta .  — Si vous vous trouvez à  N eu ch â te l le  d im anche, 
profitez-cn p o u r fa ire  l ’ex cu rs io n , en b a teau  à v ap eu r, de Vile 
Sa in l-P i erre. D épart tous les d im an ch es  p e n d a n t la  belle 
sa ison . Se ren se ig n e r  s u r  les h eu re s .
H i s t o r i q u e .  — Le can ton  de N euchâte l, d o n t la  ville de
ce nom  e s t le chef-lieu , ap rè s  av o ir  a p p a rten u  à  la  P ru sse , 
fu t cédé en  isotî à N apoléon qui l’é rig ea  en p rin c ip au té  en 
fav eu r  du m arécha l B erih icr.
R eprise en 1814 par la  P ru sse , elle ne fa it p a rtie  de la  
C onfédéra tion  helvétique , à ti tre  d 'É ta t lib re  e t in d é p en d an t, 
que  depu is le tra ité  de P a ris , 21 ju in  18^7.
Son in d ép en d an ce  lui a  é té  g a ra n tie  p a r  les g ran d es  puis- 
s nces de 1 Europe, au x  te rm es du tra ité  du 2ti m ai 1858.
A ujourd 'hu i la  ville de N euchâte l, trè s-rich e  p a r su ite  de 
donations à  elle faites , a  pris  depu is que lq u es  années  un 
essor considé rab le , ta n t  au  p o in t de vue des co n s tru c tio n s  
qu 'à  “e lu i des é tab lissem en ts  de b ie n fa isan ce , au  nom bre
desquels nous devons c i te r  : l’h ôp ita l P o u rta lè s  l’hôp ita l 
civil e t  la  m aison  d ’a licncs.
L a c  d e  N e u c h â t e l .  —  Le lac de N euchâte l, le  p lu s  g ran d  
des  lacs s itu é s  au  pied du  J u ra , se trouve e n tre  les ca n to n s  
de N euchâte l, de B erne , de F ribou rg  e t  de V aud.
Il s ’é tend  s u r  u n e  lo n g u e u r de 3ü k ilom . env iron , s u r  une  
la rg eu r de 8 k ilom . Sa p ro fondeu r es t d 'env iron  130 m e t., son 
é lévation  au -d essu s  du n iveau  du lac de G enève e s t de 
68 m è t., e t  de 43u m è t. au -dessus  du  n iveau  de  la  m er.
Ce lac e s t  un des p lus poissonneux , on y pêche des s ilu re s  
quelquefois m o n s tru e u x , e t  des om bres-chevalicrs , le poisson 
le plus es tim é  de ses eaux .
La nav igation  y e s t so u v en t d an g e re u se  ; des v en ts  d ’o uest 
e t  du no rd  y o cc asio n n en t des te m p êtes  parfo is d ésa s treu se s .
Les eaux  du lac  o n t le  priv ilège de d u rc ir  e t  de n o irc ir  
le  bois, com m e de l ’é b è n e ; au ss i l ’in d u s tr ie  explo ite-t-elle  
ce tte  m erveilleu se  p ro p rié té .
NEUCHÂTEL VU EN DEUX HEURES-
Prenant com m e point de départ l ’em barcadère de 
bateaux, ayant à votre droite le gym n ase  où se trouve 
le  mus^e d'h isto ire n a tu re lle ,  d ir igez-vous du côté 
de l’hôtel de Bellevue et su ivez, derrière cet hôtel, le  
q u a i du G ym nase  bordant le  lac, où se trouve une 
colonne avec barom ètre, udom ètre e t therm om ètre, 
et un peu plus loin , une table en pierre avec a igu ille  
m obile, indiquant la position des m ontagnes v is-à-vis  
de N euchâtel.
En su ivant, près d’une grillo en rotonde, le qu ai 
de P u c y  où vous d istinguez le  nouvel hôtel du 
Mont-Blanc, vous arrivez sur la grande place où se 
trouvent la préfecture, le crédit foncier, la banque 
cantonale, et, au centre, la statue en brunze de Daviil 
de P u ry , né à  Neuchâtel en  1709, mort à Lisbonne 
en 178Ü.
De là, vous apercevez sur la hauteur, à votre gau­
che, la prison avec sa vieille  tour carrée, et plus loin  
l ’ég lise  protestante surm ontée d’une flèche.
En face de la statue de P u ry, ce c itoyen  généreux  
qui a laissé à sa v ille  natale 4 m illions et dem i, su i­
vez, près de deux tourelles, la rue de l ’A ncien -llô te l-de- 
V ille , et, à gauche, près d’une cour avec cadran bleu, 
m ontez la rue de l’H ô p ita l, puis la ru e  du  Château  
avec rampe en fer. A u-dessus a ’une fontaine, on rem ar-
3ne un guerrier barbu (1580); un anim al, inconnu  es naturalistes, lui lcchc les m ollets.
Après la fontaine, gravissez, près d’un dragon ailé, 
un chem in ascendant, et laissant sur votre gauche la  
tour de la prison, détournez à droite la rue de la Collé­
gia le, pour m onter un escalier jusqu’à la plate-form e  
de l ’ég lise  connue sous le nom  de co llég ia le  ou de 
Tem ple d ’en h au t.
C o l le g ia le .  —  Le chœ ur de ce tem ple aujourd'hui 
com plètem ent restauré dans son style prim itif (xn* siè­
cle), avec de jo lies tours, en pierres jau nes, contient un 
beau m onum ent gothique que fit élever un com te de  
Neuchâtel en 1372, ceux de de Z a s tr o w ,  gouverneur  
prussien , et de Farei le réformateur.
Derrière l ’é g lise  on pénètre dans le  vieux château , 
aux tourelles antiques, qui sert aujourd’hui de palais 
de ju stice , et de siège  aux autorités du canton.
A la sortie du château, près d’un gros orm e aux  
flancs gigantesques, descendez, prés d ’un liée de gaz, 
des escaliers, et revenez à la fontaine de l ’hom m e à 
barbe.
D e là , suivez en lign e  directe la rue de l'H ôpita l, où 
se trouve l’hôtel du Faucon , jusqu'à l'Hôtel de v ille , 
m onum ent lourd avec colonnes et fronton.
Le bâtim ent avec clocher carré et cadran noir qui 
fait face à l ’Hôtel de ville est 1 H ôpita l.
Sur votre gauche, une route ascendante conduisant à 
a gare. Suivez du côté de l ’hôpital la rue du Fau -  
tiourg-de-l'H ôpital, vous arriverez en quelques m inutes  
au musée de pein tu re R ougem ont, placé à gauche et 
facile à reconnaître à sa grille  circulaire e t à ses  
,phinx.
On traverse un joli jardin où l’on trouve, au rez-de- 
chaussée, un Casino, connu sous le nom  de Cercle du
M usée. D étourner à droite , gravir un  p etit esca lier  
en p ierre, e t  faire le tour du bâtim en t. L’en trée du  
M usée, très-in téressant pour les vrais am ateurs, se 
trouve derrière le  Casino.
A u n® 10, à droite de l'en trée du  M usée, on peut 
visiter, dans un petit bâtim en t, le  M uséum d'h isto ire  
naturelle C hallan de  (C ollection com plète  e t empaillé©  
d’anim aux alpestres).
M U S É E  D E  P E I N T U R E
Le M usée de N euchâte l, v é ritab le  salon  de fam ille, est 
o u v ert g ra tu ite m en t, le d im anche, d e  1 h . à  4 h.
Les au tre s  jo u rs , s’a d re s se r  au  conc ierge  (ré tribu tion ) : pour 
u ne  personne , 50 c. ; po u r d e u x  p erso n n es , 30 c. ; pou* 
ch a q u e  perso n n e  en su s, I O  c.
Citons p a rm i le s  ta b le a u x  le s  p lu s  re m arq u ab le s  :
1 . Le d im anche après-m id i. A n k e r .  —  1 3 . Une p a r tie  du  
W e tte rh o rn  à R ausen lau ï, C a la rn e .  — 1 4 . Effet de soleil 
su r les Ifau tes-A lpes  du  Valais, en  face la  chaîne du  Mont- 
Rose, C a la rn e .  — i s .  A rm ide v o u lan t p o ig n a rd e r R enaud 
p en d an t son som m eil, C o y p e l .  — 24. Une assem b lée  de 
p ro te stan ts  s u rp r ise  p a r  des tro u p es  ca tho liques , G i r a r d e t  
( K a r l ) .  — 2 6 . Lady É lisabeth  C laypole, fille du C rom w ell, 
rep ro ch e  à  son père  la  m ort de C harles  Ier, Le m ôme. —
30. La B énédiction  p a te rn e lle , G i r a r d e t  ( É d o u a r d ) .  —
31. Le R epas in te rro m p u , L e m êm e. — 32. Amour m a te rne l, 
L e m êm e , — 34. M arino Faliero , G r o s - C la u d e .  — 53. Le 
col de la  B ernina, M e u r o n .  — f>7 . In té r ieu r  de la  basilique  
de  S a in t-P au l, hors le s  m urs, L é o p o ld  R o b e r t .  — 69. É tude 
do bœ uf rom ain , L e m êm e. — 73. F ragm ent c e n tra l de 
l'Im prov isa teu r, L e m êm e, — 74. Les P écheu rs  de 1 A dria­
tique, Le m êm e. — 78. N oce flam ande au  d ix-septièm e 
sièc le , T s c h a g g e n y  ( C h a r le s ) .
A la sortie du M usée, revenir par le  jardin  ru e  du  
F au bou rg-de-l’H ô p ita l e t, en  face de la grille  du jar­
din , prendre d irectem en t la rue de l’O ran gerie , qu i 
vous con d u it sur la b e lle  prom enade du faubourg  
bordant le lac.
L e b e l  é d i f ic e  u e  l’on  r e m a r q u e  s u r  la  promenade 
e s t  le  n o u v e a u  C. •ige f r a n ç a i s .
EXCUR INS ET PROMENADES.
Les v o y ag eu rs  qui p o u rro n t d isp o ser de 2 ou 3 h . ne po u r­
ro n t m ieux  u ti lis e r  le u r  tem ps q u ’en fa isa n t, en  vo itu re , 
2 h . env iro n , l ’excu rsion  d es  gorges de Seyon, to r re n t  s au ­
vage d o n t on a d é to u rn é  le cours, en  1839, en  lu i c re u s a n t 
un  tu n n e l e t  u n  ca n a l d an s  le  rocher.
N o t a .  —  D em ander u n e  vo itu re  à  l’hôte l e t  fa ire  prix , 
d’av a n ce , avec  le  cocher pou r q u ’il vous condu ise  ju s q u ’à  
V a la n q in , où se tro u v e  u n  v ieux  c h â teau  s e rv a n t a c tu e lle ­
m e n t de p rison .
I t in é r a ir e .  — En q u it ta n t  N euchâte l, on s u it la  ro u te  du 
v ieux  c h â teau , e t  ap rès  de  jo lies v illas e t  une  belle vue  sur 
le lac , on s’engage s u r  la  nouvelle  ro u te  b o rdée  p a r  l’an­
cien n e  gorge de  S eyon, e t  p a r  d es  rochers  à  pic où ce tte  r i­
v iè re , d e to u rn ée  de son  cours, a  é té  cap tivée  d an s  un  canal.
On p eu t ju g e r  des trav au x  d ’a r t  e t  des d ifficu ltés qu ’il a 
fallu su rm o n te r, en tra v e rsa n t le p on t de la  gorge d is ta n t 
de  15 m . du v ieu x  c h â teau  Valangin, au jo u rd ’hui p rison  
d o n t on p eu t v is ite r  les n om breux  cacho ts.
D escendre d ev a n t le  ca fé  G uillaum e-Tell e t vous ad re s se r  
au  g a rd ien  (ré trib u tio n ).
T R O IS  J O U R S  A N E U C H Â T E L .
Les voyageu rs  qu i, de passag e  à  N euchâte l, p o u rro n t d is­
poser de tro is  jo u rs , p o u rro n t d iv ise r a in s i le u r  tem p
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — E x c u r s i o n  à  l ’il© S a i n t -  
P i e r r e .  — D épart p a r  le chem in  de fe r  vers  6 ou 9 h . de 
N euchâte l pour la  s ta tio n  de Douanne, 50 m .; s ’ad re s se r  en 
a r r iv a n t  à l’hôtel de l’Ours, pou r avo ir un b a teau , e t, de  là, 
vous re n d re  en une  d em i-heu re  à Vile Saint-Pierre.— D éjeuner 
d an s  l’Ile, en faire  le to u r  e t  re v e n ir  p a r le tra in  d e  2 ou 
5 h ., d în e r  e t coucher à  N euchâtel.
D e u x  i ò n i e  j o u r n é e .  — E x c u r s i o n  à  M o r a t .  — D épart
en  b a teau  v e rs  8 h . 30; p rix  : 2  fr. e t  « fr. 5 0 ; arriv ée  à  
M orat à  io  h . V isite au  ch â teau  e t  au  T illeu l, d é je u n e r  à  
l’hôte l de la  Croix-U lanche, e t  vers  4 h ., re to u r  à  N euchâtel; 
d în e r e t  co u ch er à  N euchâte l.
T roisièm e jo u r n é e . — E x c u r s i o n  a u  s i g n a l  d u  
C h a u m o n t .— Vue féerique  s u r  les lacs e t  les A lpes. A pied,
2 h. 1/2; en v o itu re , 2 h .; p rix  : I O  fr. e t  « O  fr. — A 5 m . du 
signal, ex ce llen t hô te l où vous pouvez d é jeu n e r . —  V ers
3 h ., re to u r . D în e r e t  co u ch er à  N euchâtel.
D E  N E U C H Â T E L  A B E R N E
PAR BIENNE.
De N euchâte l à  B erne , le  chem in  de fe r  m e t 2 h. 35, e t 
s’a rrê te  à  quato rze  s ta tio n s . P re n d re  la  d ro ite  du w agon de 
m an ière  à  b ien  vo ir  le lac de  B ienne.
S t a t i o n s  : S a in t-B ia ise , C ornaur-C ress icr , L andcron , 
Neureville , U ouanne, où l ’on descend  p o u r fa ire  l ’excu rsion  
de l’Ile S a in t-P ie rre . Bienne, io  m . d ’a r rê t .  H rüg  g , B ussw yl, 
L yss, Suberg, S ch ü p fen , M unchenbuchsé:, Z o lliko fen .
P o u r la  d e s c r ip tio n  de la  ville de B erne , vo ir Table des 
m a tiè re s .
D E  D IJ O N  A M A Ç O N .
En q u it ta n t  D ijon, on la isse  à  d ro ite  le ja rd in  de l’A rque­
b u se ; à  gauche, la  ca th éd ra le  e t  l’em b ran ch em en t pour 
Dôlc, P o n ta r lic r  e t  N euchâte l, bo rdé  p a r  le ca n a l de Bour­
gogne, e t to u t à  coup vous ap p a ra isse n t, de tous cô tés, de 
nom breux  v ignob les. Vous ô tes en  pleine Côte-d’Or, e t  les 
villages que vous allez tra v e rse r  o n t tous u n e  rép u ta tio n , au  
poin t de vue  de la  cé léb rité  de le u rs  v in s . Ce so n t G cvray, 
Cham bertin , Vougeot, N u its , Corgoloin, e t  enfin Beaune, un 
des plus im p o rtan ts  vignobles de  la  B ourgogne.
A près B eaune, les v illages de P om ar  i, de V olnay, Meur- 
sau lt e t C hagny. On la isse  à  ce tte  d e rn iè re  s ta tio n , a  d ro ite , 
l’em b ran ch em en t du Creuzot.
Au s o r tir  de C hagny, le convoi passe sous le ca n a l du 
Centre, d an s  un tu n n e l, e t, ap rè s  u n e  assez longue tranchée , 
arrive à  Fontaines, pu is  à  Chalon.
Les tra in s  exp ress su iv en t à  d ro ite , les tra in s  om n ibus  à 
gauche. C’e s t à  C halon-Sain t-C ôm c  que s ’a r rê te n t  les tra in s  
express, en face d ’une église  au  c locher poin tu .
En q u it ta n t Ch.tlon, on ap e rç o it à  gauche la  S aône, po u r la 
prem iere  fois, e t  à  d ro ite , ap rès  la  s ta tio n  de Varennes, la 
chaîne du Ju ra . A p a r t ir  de  Sennecy, l’horizon e s t  bo rn é  à 
dro ite  pa r de v e rd o y an tes  m on tagnes .
A près S ennecy , T ournus, s u r  la  rive  d ro ite  de la  Saône. 
L 'cg lise que l’on ap e rç o it à  gauche, avec ses deux  cloche­
to n s , e s t S a in t-P h ilib e rt. On dom ine la  Saône à  gauche , tra ­
v e rsa n t ju s q u ’à  M àcon les s ta tio n s  d ’U ch izy , I 'o u t-de-V aux  
e t  Sénozati.
J ià co n . —  (Buffet à la g a r e ), chef-lieu  du départe­
m ent de Saône-et-L oire, 18 000 hab., sur la rive droite 
de la Saône. —  Patrie de Lamartine, de Seneçay et de 
Dornbey.
C u rio sile« . —  Pont sur la Saône. —  Beaux quais. 
—  R uines de ,1a cathédrale Saint-V incent. —  Arc de 
triom phe. — É glise  Saint-P ierre.
D E  M A C O N  A G E N È V E .
De M âcon à  G enève, le  chem in  de fer m e t 4 h . 40 en  tra in
exp ress.
En q u it ta n t  M âcon, on la isse  à  d ro ite  de la  ga re  la  ligne  
de Lyon à  M arseille , e t, ap rès  un  rem b la i, on tra v e rse  la  
Saône s u r  un po n t de cinq  a rch e s. Là, com m ence le d é p a rte ­
m e n t de l’A in, avec  ses  belles p ra ir ie s  e t  sa  cha în e  de m on­
ta g n es .
Lés s ta tio n s  du  chem in  de  fe r  so n t Pont-de-Veyle, Vonnas, 
Méseriat, Polliat e t Bourg.
B ourg, chef-lieu  du d é p a rte m e n t de l ’A in. A gauche  de 
B ourg se tro u v é  l’em b ran ch em en t pour Lons-Ie-Sauln ier. 
B ourg, com m e ville, n ’a  r ie n  de b ien  cu rieu x . Une seu le 
chose m é rite  l’a tten tio n  des to u ris te s , c ’e s t l’église de Brou, 
à  800 m è t. de là  ville (trè s-cu rieu se ).
En q u it ta n t  Bourg, on la isse  à gauche  l’ég lise de Brou, e t 
on a rriv e  à Van ette, p u is  à  Pont-d’Ain, et, ap rès  la  s ta tio n  
d’Ambronay, le convoi s ’a r rê te  à  Ambérieu, où se tro u v e n t 
d eux  e m b ran ch em en ts . A gauche, l’e m b ran ch em en t pou r 
Culoz e t G enève, que  vous devez su iv re , e t  à  d ro ite  ce lu i de 
Lyon p a r  M iribel.
A m b érieu , chef-lieu  de can to n  du d é p a rte m e n t de l’Ain, 
se  tro u v e  au  p ied  du J u ra  dans u n e  position  d es  p lu s  pitto­
resq u es , e t  au  débouché de la  belle e t  m agn ifique vallée  de 
l ’A loarine, dans  laquelle  s’engage le chem in  de fer. Là, com ­
m ence une  v é r itab le  su rp rise  pour le  v o yageu r ; à droite et
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à gauche, de sp lend ides  m o n tag n es  b o rd a n t u n e  vallée  des 
plus é tro ite s  e t  des plus sau v ag es .
Les s ta tio n s  ju s q u ’à  Culoz son t S a in t-R am bert. T en a y , /?o.i- 
s illo n , V irieu, e t A rte m a re , v illage  p rès  d uquel on v is ite  la 
cascade de Cerveyrieu.
B u ffe t, 15 m . d 'a rré t.
C u lo z . — C’es t à  c e tte  s ta tio n  que d e sc e n d e n t les voya­
geurs pour A:.x-Ics-Bains, A nnecy  e t C ham béry  e t  l 'I ta lie  p a r  
le m on t Cenis.
A près Culoz, le  chem in  de fer rem o n te  le  co u rs  du  R hône, 
e t l’on a rriv e  à  S eysie l, p re m ie r  bou rg  savo is ien , pu is  à  
P yrim o n t. La ro u te , depu is  S eysse l, e s t  des p lus in té re s ­
san te s  e t  des p lus a c c id e n té e s . On tra v e rse  u n  b ea u  .v ia -  
d uc  e t  p lu s ie u rs  tu n n e ls , e t, a p rè s  av o ir , p o u r a in si d ire , 
rem o n té  le cou rs  du  R hône, on a rriv e  à  Bellegarde , où 
l’on p eu t v is ite r  le v iad u c  de la  V a lse rin e  e t  la  p e rte  du 
R hône.
A près le v ia d u c  de la  V alserine , le chem in  de fe r  s’en ­
fonce d an s  le tu n n e l du Credo, long  de 3900 m è tre s , e t à  la  
s o r t ie ,  a p rè s  u n e  tr a n c h é e ,  on a p e rç o it, s u r  la  c im e  ro ­
cheuse  du  m o n t C redo, le fo rt do l’E c lu se .
B e l le g a r d e ,  f ro n tiè re  fra n ç a ise , e s t la  d e rn iè re  s ta tio n  où 
s’a r rê te n t, av a n t G enève, le s  tra in s  exp ress .
Les s ta tio n s  tra v e rsé e s  so n t Collonges , C hancy, la  P laine, 
S a tig n y  e t M eyrin , d e rn iè re  s ta tio n  à  p a r t ir  de laquelle , 
pa r un te m p s  c la ir , on p e u t d is tin g u e r  le m o n t B lanc.
De M eyrin, on a rr iv e  en  que lq u es  m in u te s  à  G enève.
S u r la  d ro ite , on a p e rç o it ,  a v a n t d ’a r r iv e r  en g a r e , la 
nouvelle e t g rac ieu se  ég lise N otre-D am e, e t la  ru e  du  M ont- 
Blanc co n d u isa n t d ire c te m e n t en  face du  lac.
G E N È V E
D i v i s i o n  <1 il t e m p s .  — A rr iv ée  à G enève vers  
11 h . : in s ta lla tio n  à l 'h ô te l; m id i,  d é je u n e r ;  1 h .,  
excu rsion  dan s la  v i l le ; 5 h ., d in e r  à G enève e t p r o ­
m en a d e  su r  les  bords  d u  la c  ou excu rsion  le so ir  à  
C o lo g n y , e t re to u r  p a r  V c ze n a z ; so u p er  e t coucher à  
G enève.
N o te  i m p o r t a n t e .  — Si G enève p e u t ê tre  considérée  
com m e la  ca p ita le  de la  S u isse , en  ra iso n  de s a  s itu a tio n , 
de son  lac  e t  d e  se s  sp len d id es  e n v iro n s , nous po u v o n s d ire  
a u ss i que  G enève e s t la  m é tro p o le  de l’h o rlo g e rie . N ous 
en g a g e o n s  donc le s  é t r a n g e rs , a lo rs  m êm e q u 'ils  n ’a u ra ie n t 
au c u n  a c h a t à  fa ire , à  v is ite r  une  de ces  g ra n d e s  fab riq u es  
q u i fon t, à  ju s te  t i tre , l’ad m ira tio n  des é tra n g e rs . J e  me 
su is  en ten d u , à  c e t é g a rd , av ec  la  m aison  P a tc k  P h i l ip p e  
e t  O 'e, G ran d -Q u a i, 22 (sans co n tre d it la  p rem ière  m aison  
de  G enève com m e fab rica tio n ), e t, à  p a r t i r  de 1876, to u s  
le s  p o r te u r s  de m on G uide p o u rro n t, de 9 h . 1 ,2  à  11 h .  e t  
de 3 h . 1 /2  à 5 h .,  v is ite r  ses  a te lie rs .
Q uelle  be lle  occasion  p o u r  s’o llr ir  une bonne m o n tre  ou 
p o u r  ra p p o r te r  un so u v en ir .
(l'en èv e , c lie l-lieu  du canton  d e  G enève, v ille  p ro te s ­
tan te , 42.000 h a b ., sur le  la c  L ém an , d it de G enève ; 
p o sitio n  ex c e p t io n n e lle . V ille  to u te  fran ça ise  p ou r  le s
m œurs, les habitudes et le  la n g a g e; splendides hôtels, : 
quais et pont m ajestueux, lac féerique, grandes fabri- i 
ques d’horlogerie et m usiques.
A r r iv é e  à  G e n è v e .  — A la  so rtie  de la  ga re , on trouve  
une enfilade d ’om n ibus so m p tu eu x , fa isa n t le serv ice  des  : 
p rinc ipaux  h ô te ls . P rix  : 1 fr. 25, avec  bagages. Les om ni- , 
bus du chem in  de fer, c o n d u isa n t é g a lem e n t à  d o m ic ile ,n e  : 
co û ten t que  30 c. e t  20 c. p a r  colis. Ces om n ibus se  tro u v e n t  ^
à  d ro ite  de la  so r tie  (les d e m a n d e r  en  a rr iv a n t) .
V o i tu r e s .  — Les v o y ag eu rs  q u i ne  v o u d ro n t pas pro fiter 
des om n ibus tro u v e ro n t des  v o itu re s  à  la  gare .
Les v o y ag eu rs  qui n ’a u ro n t pas de bagages  e t  qui vou­
d ro n t se re n d re  à  pied à  le u r  hô te l, n ’a u ro n t q u ’à  d escen d re  
un  p e tit e sca lie r  p lacé à  d ro ite  de la  so rtie  de la  g a re , e t  
de là , su iv re  la  belle  ru e  du  M o nt-B lanc  ju s q u ’au  lac.
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  — Les h ô te ls  de G enève, trùs-nom - 
b reu x  en  ra ison  de l’affluence des é tra n g e rs , se  tro u v e n t, 
les u n s , ru e  du M ont B lanc , à  la  so rtie  de la  g a re , le s  a u ­
tre s , s u r  les bo rd s  du lac.
V oir pou r le u r  c lassifica tion  e t  le u rs  p rix , A genda  du  voya ­
geur , le ttr e  G.
I t i n é r a i r e  d e  l ' o m n i b u s . — En q u it ta n t  La g a re , l ’om ­
n ibus, la is sa n t s u r  s a  d ro ite  l’ég lise N otre-D am e , d escen d  
la ru e  du M ont-B lanc , po u r a r r iv e r  d ev a n t le lac.
On tra v e rse  le m agnifique po n t du M ont-B lanc.
Là, vous a t te n d  un  sp ec tac le  d es  p lu s  g ran d io se s.
A vo tre  gau ch e , le lac bo rdé  des d eux  cô tés p a r  de m a ­
gnifiques h ô te ls ; à  v o tre  d ro ite , l ’Ile R ousseau , p la n tée  
a ’a rb re s , e t  le po n t de B ergues, le  to u t dom iné p a r  l 'a n ­
cienne ville qui vous fa it face e t  d o n t on a p e rç o it  la  ca ­
théd ra le  s u r  la  h a u te u r .
La ch a în e  du  M ont-B lanc se tro u v e  à  gauche  du p o n t du 
M ont-B lanc; la  m o n tag n e  qu i vous fa it face e s t  le  m o n tS a -  
lève, m o n tag n e  a u jo u rd ’h u i fran ça ise  (Savoie).
A r r iv é e  à  l 'h ô t e l .  — V ous ê te s  à  l’hôte l : a u s s itô t la  
cloche s’ag ite  e t  to u t le m onde e s t  s u r  le  po n t, garçons, 
som m eliers e t  m a ître  d ’hôte l
R e n s e i g n e m e n t s .  — Si, p re ssé  p a r  le te m p s , vous ne 
pouvez d isp o ser d ’une  ou deux  jo u rn é e s  à  G enève, nous 
vous engageons, ap rès  v o tre  d é jeu n e r, à  su iv re  à  la  le ttre  
no tre i t in é ra ire  tra c é  p a r  ru e s , q u i vous p e rm e ttra  de vo ir 
la  ville en que lq u es  h eu res . V oir page Cl.
Si vous devez fa ire  l’excu rs ion  de C ham ounix , vous tro u ­
verez , p age  80, to u s  le s  re n se ig n e m e n ts  d és ira b les  s u r  ce tte  
ex cu rs io n .
R e s t a u r a n t s .  — Bien q u ’il so it d an s  les h a b itu d e s , en 
S u isse , de p re n d re  sa  pension  à  l’hô te l où on e s t  descen d u , 
G enève com pte  d’e x c e lle n ts  r e s ta u ra n ts  q u e  nous croyons 
devo ir m e n tio n n e r . P o u r  le u r  p rix  e t  le u r  in d ica tio n , voir 
A genda  du  voyageur , le ttre  G.
L e s  c a f é s .  —  Les ca fés à  G enève, échelonnés  p rè s  du  lac 
3t s u r  le  G rand-Q uai, so n t a u ss i n om breux  que  les h ô te ls ; 
leur a n im a tio n  to u te  p a ris ien n e  e t  le u rs  con so m m atio n s  de 
p re m ie r  choix m é r ite n t une  m e n tion  to u te  p a r tic u liè re . 
V ous tro u v e rez  le u r  in d ic a tio n  d an s  n o tre  A genda  du  vo y a ­
geur, le ttr e  G.
R e n s e i g n e m e n t s .— Les v o y ag eu rs  qu i, p a s s a n t q ue l­
q u es  jo u rs  à  G enève, a u ra ie n t beso in  de ren se ig n em en ts  
s u r  les d é p a rts  des d ilig en ces  po u r l’Ita lie , la  F u rka , S ain t- 
G ervais, C ham ounix , A nnecy, e tc ., d e v ro n t se  re p o r te r  à  no­
tre  A genda, fin du vo lum e, G enève, v o itu re s  de co rrespon ­
dance , e t  s ’a d re s s e r  au  b u reau  de M . N a tu ra l,  agence  des 
P o stes  féd éra les , 12, G rand-Q uai.
B a t e a u x  à  v a p e u r .  —  D eux com pagn ies  de b a te a u x  fon t 
le se rv ice  des s ta tio n s  du  lac : l°  les ba teaux de la  ligne  
:su isse , d e s se rv a n t la  r iv e  se p te n tr io n a le  ; 2° les ba teaux de 
la  ligne de Savoie, qu i, s u iv a n t la  ligne  opposée, v o n t ju s ­
qu ’au  B ouvere t, e t  co rre sp o n d e n t avec  la ligne  d 'I ta lie .
Ces b a teau x  fo n t d eux  fois p a r  jo u r  le se rv ic e , a lle r  e t  r e ­
to u r . L’e m b arcad è re  se tro u v e  p rès  du J a rd in  A nglais.
Un seu l b a teau  p a r t  du q ua i du M ont-B lanc : c e s t  le  ba- 
eau  qui fa it le  se rv ice  de Genève à  E v ia n .
V o i t u r e s  d e  p l a c e .  — Les v o itu re s  q u i, à  G enève, rem -
Ela c e n t nos h o rrib les  fiacres, so n t c o q u e tte s  e t  conforta- leS, e t  d ’un p rix  trè s-m o d é ré . P rix  de la  co u rse  en ville, 
com pris  le s  bou lev ard s , 1  f r .  5 0 ;  l’h e u re , 2  f r .  5 0 ;  ap rès  
la p rem iè re  h e u re , on paye au  co ch er le su p p lém en t du 
tem ps em ployé à  ra iso n  de 6 5  c. p a r  q u a r t  d 'h eu re .
Si vous p renez  une  v o itu re  pou r fa ire  une  co u rse  dans  
les env irons  de G enève, fa ites  to u jou rs  p rix  d 'av an ce  avec 
le co ch er : c ’e s t  le  se u l e t  v ra i m oyen  de ne ja m a is  av o ir  de 
d iscuss ions .
P o s t e  e t  T é l é g r a p h e .  — P lace  e t  quai de la  P o ste , p rès  
de la  p lace du Beï-Air, d is tr ib u tio n  des c o u rr ie rs  de F ran ce  
v ers  m id i. P oste  re s ta n te , o u v e rte  de 7 h e u re s  du  m a tin  à 
8 h eu res  du  so ir. P r ix  de la  dépêche po u r la  S u isse , 50 c.
A c h a t s .  —  Genève jo u i t  d ’u n e  ré p u ta tio n  e u ro p ée n n e  e t  
ju s te m e n t m é rité e  p o u r ses  fab riques  d ’h o rloge rie , d ’o rfè­
vre rie e t  de m u s iq u e s  ; au ss i peu  ae  v o y ag eu rs  ré s is te n t-ils  
à  la te n ta t io n  de ra p p o r te r  u n  so u v en ir  de ces in d u s tr ie s  
hors ligne . Les m ag as in s  s o n t si s é d u isa n ts  e t  les  p ro d u its  
si ré e llem en t e x c ep tio n n e ls !  L’im p o rta n t e s t  de s ’a d re s se r  
tou jou rs  à  u n e  m aison  s é r ie u se  e t  rée llem en t recom m an- 
dable.
N ous vous do n n o n s, à  n o tre  A genda a lp h ab é tiq u e , le t t r e  G, 
tou tes les in d ica tio n s  possib les à  c e t ég a rd . H eu reux  si 
nous pouvons vous fa ire  é c h ap p e r à  c e rta in e s  reco m m an ­
dations in té re s sé e s  e t  esco m p tées  d ’av a n ce , au  g ra n d  d é tr i­
m e n t de v o tre  bo u rse .
D e u x  m o t s  s u r  G e n è v e .  —  Qui n ’a  pas vu G enève n ’a 
r ie n  vu , c a r  avec ses n ouveaux  q u a is  e t  ses sp len d id es  con- 
s tru c tiò n s , G enève es t, sa n s  c o n tre d it , la  perle  de la  S u is se ; 
a jou tez  à  ce la  des m œ u rs  fran ça ise s , un lan g ag e  fran ça is , 
en  u n  m ot, P a r is  d an s  to u t son beau  e t  d an s  to u t son  luxe, 
avec  u n e  lib e r té  sage  e t sa n s  licence , e t vous au rez  une 
faib le idée  de ce tte  c ité  m a je s tu e u se  q u i, long tem ps com ­
p rim ée  d an s  une  en c e in te  de  fo rtifications, a  su  d ig n e m en t 
p re n d re  son  esso r.
G enève, depu is  1847, e s t u n e  ville nouvelle  b ien  b â tie , aux  
a llu re s  f ran ch e s  e t  lib res , e t  q u i, com m e P a ris , a  m arch é  à 
p as  de géan t.
Au nom bre  des co n s tru c tio n s  g ig a n te sq u es  e n tre p rise s  e t 
te rm in é es , c i to n s le s  m agn ifiques q u a is  du M o n t-B la n c  e t des 
P aquis,  le po n t du M o nt-B lanc , l'ég lise  N otre-D am e  e t le 
rav issa n t J a rd in  A n g la is , p ro m e n ad e  favo rite  d e s  é tr a n ­
gers.
G enève, chef-lieu  de la  rép u b liq u e  e t  can to n  de  G enève, 
se trouve  à l 'e x tré m ité  du lac Lém an, p rès  du con flu en t de 
l’Arve e t du R hône. Sa popu la tion , de 42 000 h a b ita n ts , se 
décom nose à  peu p rès  a in si : lGooo c a th o liq u e s , 25 000 
p ro te s ta n ts , 500 is ra é lite s .
* A vant d ’è tre  conqu ise  p a r  le s  R om ains, q u i la  possédè­
re n t p e n d a n t cinq  c e n ts  an s , G enève é ta i t  sous la  dom ina­
tion des A llobroges, anc ien  peuple de la  G aule narb o n n a ise . 
D evenue, au  c inqu ièm e sièc le , l’une des villes p rin c ip a les  des 
B ourguignons, elle fu t long tem ps ag itée  p a r  le s  lu t te s  in- 
I te stin es  que  se liv rè re n t ses évéqueSj p rin c es  te m p o re ls  de 
la  cité , avec les com tes  du G enevois, ja lo u x  de le u r  su ­
p rém atie .
On voit les  G enevois, h eu reu x  de co n q u é rir  le u r  in d é p en ­
dance, ex p u lse r le u r  evêque en  1535 e t  s ’o rg an ise r  en  ré ­
publique.
Incorporée à  la  F ran ce  le 15 av ril 1798, G enève d e v in t le
chef-lieu  du  d é p a rte m e n t fran ça is  du L ém a n . Elle ne du t 
s a  lib e rté  q u ’au x  év é n em en ts  de 1814, époque à  laquelle  
elle fu t ad m ise  dans la  C onfédéra tion  su isse .
En pro ie  à  la  g u e r re  civile en 1841, lo rsqu 'e lle  s’in su rg e a  
co n tre  la  C harte  q u i lu i av a it é té  donnée  en  1814, sa  tra n ­
q u illité  ne  fu t ré tab lie  que  lo rsq u ’elle se so u m it à  accep ­
te r , en  1847, la  C o n stitu tion  dém o cra tiq u e  re p ré se n ta tiv e  
q u i ré g i t  enco re  a u jo u rd 'h u i le can to n  de G enève.
Ce ca n to n , com posé de q u a ran te -s ix  com m unes, touche, 
a u  no rd , à  la  F ran ce  e t au  can ton  de V aud ; au  m id i e t  â  
l ’es t, à  la  Savoie, a u jo u rd ’hu i devenue frança ise .
G enève, qui a deux  p a r tie s  b ien  d is tin c te s . la  v ille  v ie ille  
e t  la  ville neuve (ce tte  d e rn iè re  a y a n t to u t le co n fo rtab le  e t  
l’élégance  d es  c ités  m odernes), a  un  com m erce  d es  p lu s  
f lo rissan ts .
Elle e s t g lo rieu se , avec  ra ison , de son  h o rloge rie , de  sa  
b ijo u te rie  de luxe e t  de sa  fab rica tio n  de m u siq u es.
On y con fec tionne a n n u e llem en t p lus de ce n t m ille m on­
tre s , depu is  les p lu s  o rd in a ire s  ju s q u ’aux  p lus é lég an te s.
De b eaux  q u a r t ie r s  n ouveaux , des ru e s  la rg es , b ien  a li­
g n ées, o rn ées  d ’h ô te ls  e t  de sp len d id es  m aisons, d es  q u a is  
m agnifiques e t p lu s ie u rs  p on ts  rem arq u ab le s , o n t fa i t  de 
G enève une  ville des p lus an im ées.
On trouve , à  l’in té r ie u r , de c h a rm a n te s  {promenades, no ­
ta m m e n t la  Treille, qu i touche à  l’hôte l ue  ville, l’Ile de 
J .-J . R ousseau  e t  les deux  g ran d es  je té e s ;  s a n s  o ub lie r les 
p ro m e n ad es  du J a rd in  A nglais e t  de P la in - l'a la is .
G enève a  é té  le be rceau  de n o m b reu ses  i l lu s tra tio n s , au 
nom bre  desquelles  nous  c ite ro n s  B onne t, Calarne, Candolle , 
C asaubon , Deluc, D u lour , H u b rr , Lcclerc. L efort, Lesage , 
N ecker, P icte t, P rad ier, J .-J. Rousseau , Saussure  e t  Sis-  
m ondi.
L e  l a c  d e  G e n è v e .— Le lac de  G enève, co n n u  égale" 
m e n t sous le nom  de lac L ém an , e s t s itu é  au  m ilieu  d ’une 
la rg e  vallée  qui s ép are  le s  A lpes de la  cha în e  du Ju ra . 
Le R hône, qui v ie n t s’y je te r ,  p rès  du  B ouvere t, le  tra v e rse  
d an s  son e n t ie r  pou r en  re s s o r tir  p rès  de l’île R ousseau .
Les eaux  du lac, ca lm es e t  lim p ides, o n t une co u leu r azu ­
rée  p a r ticu liè re . Sa lo n g u e u r e s t de 70 k ilo m è tre s ; s a  p ro ­
fo n d eu r, p rès  de Chillon, e s t de ICO m è tre s . Le lac Lém an 
a  la  form e d ’un c ro issan t trè s-la rg e  e n tre  Rolle e t  T honon ; 
il se ré tré c it  de p lus en  p lus en se ra p p ro c h a n t de G enève. 
L a b ea u té  du lac Lém an a  é té  c h a n tée  p a r  to u s  le s  p o è te s ; 
rien , en effet, ne p eu t d o n n e r une  idée  de sa  position  en ­
ch a n te re sse .
N avigable d an s  to u te  son  é ten d u e , le  lac , en  d eh o rs  du 
R hône, reço it env iron  q u a ra n te  r iv iè re s  ou  ru is se a u x . A jou-
tons q u e  la  rive  gauche  du  lac e s t  a u jo u rd ’h u i fran ça ise  
■ (Chablais), e t  la  d ro ite , su isse  (can ton  de V aud). 
f  L’excu rs ion  c ircu la ire  a u to u r  du lac . qui n ’ex ige a u c u n e  
fatigue, e s t une  des p lu s  in té re s s a n te s  que  vous pu issiez 
faire.; au ss i avons-nous co n sacré  u n e  jo u rn é e  spécia le  à  
ce tte  p ro m en ad e  (voir page 71).
La pêche à  la  ligne  v o lan te  ou au  co rd eau  e s t a u to risée  
sans  re s tr ic tio n . On tro u v e  d an s  le  lac : de la  tru i te , de la  
fera , de la  pe rch e , du b ro ch e t, e t  de la  lo tte , poisson  à. 
g rosse tê te , trè s-e s tim é  des g o u rm e ts .
IT INÉRAIRE DANS LA V ILLE
N o t a .  — Que vous h ab itie z  rive  gauche ou  riv e  d ro ite , 
rendez-vous au  J a rd in  A nglais où se trouve la  nouvelle  s ta ­
tu e  de la  F é d é ra tio n , in a u g u ré e  en  sep tem b re  1809, e t  rap ­
p e lan t l 'e n tré e  de G enève d an s  la  con féd é ra tio n .
De la  sta tu e , d ir igez-vous en lign e  directe sur l ’é lé­
gant Ja rd in  A n g la is ,  bordant le lac. Au centre, un pe­
tit  chalet-café (excellentes glaces), musi ine le soir pen­
dant la belle saison . Du chalet, dirigez-vous du côté de  
la fontaine, puis détournez à droile, du côté d'un cha­
let-k iosque, où vous pourrez voir le r e lie f  du M ont- 
B lanc  (très-curieux). Rétribution volontaire, m ais on 
n e donne jam ais m oins de RO centim es par personne.
L’excursion de Chamounix rentrant dans noire pro­
gram m e, je  ne saurais trop vous engager à visiter  ce  
m agnifique relief, qui vous donnera une teinture de la 
vallée de Chamounix et du passage du Grand Saint- 
Bernard.
La jeu n e  fille qui donne l’explication du relief, ayant 
fait à pied la plupart des excursions de la vallée, vous 
renseignera, de la m anière la plus précise, sur tout ce  
qui pourra vous intéresser.
En sortant du panorama, d ir igez-vous du côté du 
quai, près de l'Hôtel de la  M étropole, ei près de l’hôtel, 
suivez la place de la T our-M aîtresse ; a votre gauche, 
sur la h au teu r , la nouvelle E glise russe ,  avec ses cou ­
poles dorées. Plus bas, l 'O bserva to ire  et le G ym n ase; 
détournez à droite la rue de R ive, e t, près d ’un gre­
n ier  à b lé , ancien m onum ent avec horloge, m ontez à
Le Pont du Mont blanc, à Genève
gauche la  ru e  V erdatne, où se trouve à gauche le  Pa­
lais de Justice.
En face, près d ’un loueur de voitures, au n“ 2, pre­
nez le passane des D egrés-de-Poules, vous arriverez par 
un escalier à la  ca thédra le.
K g lld c  « n ln t - V lc r r c .  —  Tournez autour de l’é ­
glise, du côté gauche, rue des Ph ilosophes, et descen­
dez devant le  grand portail.
L’église Sain t-P ierre, que l’on peut visiter en s’a­
dressant au sacristain (50 c .) , contient de beaux vitraux 
et des stalles scu lptées, du quinzièm e -ièc le . On y 
remarque les tom beaux d’A g rip p a  d  A u b ign é , écrivain  
cèlebre e t  confident de Henri IV, et du duc l le n r i  de  
llohan  (d ix-septièm e sièc le ). L'église a trois nefs et un 
transsept; de ses tours qui dom inent la v ille , on jou it 
d’un m agnifique panorama. Quant à l'extérieur, il a été  
com plètem ent défiguré par un portique de sty le  corin­
thien.
Près de l’ég lise , à côté d ’un gros arbre iso lé , en­
touré de bancs, m ontez à droite un escalier et tra­
versez, en face sous le n" 6, deux passages qui se suc­
cèdent ; à leur sortie à droite, vous arriverez à l 'hôtel 
de v ille , m onum ent lourd et disgracieux que vous re­
connaîtrez à deux colonnes noires. Rien de curieux. 
Remarquer seu lem en t l ’escalier, dont les m arches sont 
remplacées par un pan incliné à fond caillouté, ce qui 
permettait aux anciens conseillers de se rendre, à che­
val ou en lit ière , à la salle des séances.
En face de l ’hôtel de v ille , l ’a rsen a l ayant la forme 
d'une grande halle ; on y  voit une collection d’arm es 
anciennes et m odernes, nom breuses cuirasses, éch elles  
et hallebardes (s’adresser pour visiter l ’arsenal au bu­
reau de l’hôtel de v ille).
Après l’arsenal, détournez à gauche, du côté des 
arbres. En passant sous une colonnade, vous arriverez  
sur une belle avenue appelée prom enade de la Treille; 
vue m agnifique sur les  Salèves. A vos pieds, le Jardin 
botanique, e t plus loin , dans le  fond, le B astion , qui, 
d’ici à quelques années, deviendra un nouveau quartier.
V Àthénée, exposition perm anente des artistes vivants, 
com m e notre m usée du Luxem bourg, se trouve à l ’ex­
trém ité  su d -est du bastion.
De la prom enade de la Treille, descendez à droite, 
du côté d’une m aison à m urailles é levées, bordée de 
lierre, ancienne caserne française, vous arriverez p iare  
N euve, oû se trouvent isolés et éparpillés de nombreux 
m onum ents.
A l’angle  de la  place, le théâtre, avec son jo li café. 
A votre droite, le m usée Hath, m usée de peinture ; on 
y  adm ire des toiles de R ubens, Teniers, l’aul Vé- 
ron èse , Salvator Rosa, Calarne et D iday; ouvert les 
jeu d is  et dim anches depuis 11 heures, et tous les jours, 
en s ’adressant au concierge. En face de vous, le  Con­
serva to ire ,  le tem ple m açonnique, et sur la gauche, 
avec une chem inée en Y, le B âtim en t é lecto ra l.
Faites une petite station au café du Théâtre, et prés 
du m usée lta th , que vous pouvez v isiter, su ivez la belle  
et m agnifique rue de la Corratene, qui vous ram ène 
devant la P oste , c ’e st-à -d ire  place du B cl-A ir, où se  
trouve l'hôtel garni de la Poste  e t de la B alance.
De cette place, deux pon ts vous con d u isen t dans l ’Ile 
de Genève. L’île est entourée par le  R hône, qui sort 
du lac de Genève pour aller, plus lo in , se réunir aux eaux 
de l’Arve.
Traversez le prem ier pont à gauche, et à gauche du 
pont rem arquez, dans l ’I le ,le s  abattoirs et, à leur gau­
che, la cage où la  v ille  entretient des a ig les. (Les a ig les, 
com m e on le sa it, figurent dans le s  arm es de G enève.) 
La tour à droite du pont qui vous fait face est la Tour 
de l'is le , on d istingue trois cadrans : celui du m ilieu  
ind ique l ’heure de Genève ; celui de gauche, celle de 
P aris; e t ce lu i de droite, l'heure de B erne, aujourd’hui 
seu le capitale de la Suisse.
Traversez le  deuxièm e pont, à droite de la tour, e t, 
prenant la rue de la Tou r-de-l'Isle , rendez-vous à droite 
quai des B ergues, du côté de la m achine hydraulique, 
plantée au m ilieu  du R hône; de là , en"suivant le 
quai des B ergues, à droite duquel se trouve L’île Rous­
seau, avec ses cygn es, vous arriverez en face du m agni­
fique pont du M ont-Blanc. L’im m euble occupé aujour-
d ’hui par le grand hôtel de R ussie est l'ancien P a la is  
l'a zy , habité par Jam es Fazy, où se trouvait le  cercle  
des étrangers dont les journaux ont tant parlé.
C’est prés du pont du M ont-Blanc, quai du  M ont- 
Blanc, que vous pourrez jouir de la plus belle  vue de 
Genève.
Vous p laçant devant le  grand hôtel de la  P a ix ,  v éri­
table palais enchanté, voici la vue dont vous pourrez 
jouir.
En face de vous, la chaîne du m ont Blanc, e t le  
Môle, m ontagne à  pic. A gauche, les Voirons, le  B ig i 
genevois; et à droite, le  grand et le petit Salève.
5 h ., rentrer à l’hôtel pour le  dîner de la table d’hôte, 
ou, si le c ie l est clair et pur, prendre une voiture et vous 
faire conduire à  Vezenaz par Cologny, ravissante excur­
sion  de 2 h . e t qui vous perm et de voir le  coucher  
du soleil sur le m ont Blanc. On peut dîner en  route 
soit à Cologny, soit à  Vezenaz, sur les bords du lac.
N o ta .  — Les v o y ag eu rs  qui p ré fé re ro n t r e s te r  à  G enève 
po u rro n t, com m e em plo i de la  so irée , se re n d re  a u  co n c e r t 
de Vile R ousseau , ou fa ire  à  p ied  une  p ro m e n ad e  s u r  les 
bords du  lac.
Ceux qui v o u d ro n t a l le r  s u r  le la c  tro u v e ro n t de p e tits  
ba teau x , à  ra iso n  de  2 fr . l’h eu re , b a te lie r  com pris .
le o tc  I m p o r t a n t e .  —  Les voyageurs qui ne pour­
ront faire l’excursion de Chamounix ne devront pas 
hésiter à suivre com m e program m e de la  deuxièm e  
journée l’excursion du tour du lac (voir page 71). Les 
voyageurs au conti aire qui visiteront la vallée de Cha­
m ounix devront se reporter à  notre chapitre spécial 
de Genève à C h am ou n ix , page 80 , et supprim er de leur  
program m e l’excu ision  circulaire du lac qu’ils verront 
dans tout son beau et forcém ent, à  leur retour de Mar- 
tigny.
N ota. — P o u r le s  ex c u rs io n s  de la  Gemmi, de Z e rm a tt , 
de Uclalp e t de VEggislihorn e t  les tra v e rsé e s  du  Sim ­
plon e t de la  F u rca , s 'a d re s se r  au  b u re a u  de M. N a tu ra l, 
12, G rand-Q uai, à  G enève. Se re p o r te r  p o u r le s  re n se ig n e ­
m e n ts  à  l’annexe de n o tre  G uide.
E N V I R O N S  lì E G ENÈVE .
D E  G E N È V E  A C O L O G N Y .
R e n s e ig n e m e n t« . —  L’eicursion  de Genève à Co- 
logny et retour à V ezenaz doit être faite en voiture 
(2 h. au plus). (Voit, à 4 p i., 2 fr. 50 l’h.) Avoir bien  
soin de dire au cocher de vous conduire par P ré-l’E- 
v êque et Frontenex, et de vous ram ener par Vezenaz.
I t ln é r n lv c . —  En quittant Genève, on su it du côté  
du Jardin A nglais le  Grand-Quai e t la route de Fronte­
n e x ; h votre gauche, le P r é - l’Evêque, bordé d’arbres 
séculaires.
V ient ensu ite  une bifurcation. Suivre à gau ch e , du  
côté de l’ég lise  avec horloge. En quelques m inutes, vous 
êtes à F rontenex. Près d’une propriété avec g r ille , d é ­
tournez à droite, et près d ’un poteau portant ces m ots . 
G range ca n a l, suivez à gauche. A quelques pas de là , 
sur la route, vue m agnifique sur la chaîne du mont 
B lanc: à dro ite , le gra ii'l  et le p e tit S a lève  ; à g au ch e , 
les V oiron s ; et, dom inant le panorama, le Hôte, m on­
tagne à pic ayant la forme d’une a igu ille.
De là , en suivant à gauche une propriété avec  
gr ille , on arrive, en descendant, à C ologiuj, par un' 
chem in pittoresque dom inant le lac.
A Cologny, excellen t cha let-restau ran t,b e lle  vue sur  
Genève et le lac. Après le village où se trouvent plu­
sieurs hôtels, on arrive, par une petite m ontée, sur une 
espèce de plateau, et, après une v ie ille  tour surm ontée
d ’un réservoir, on jou it d’une vue féerique à gauche,, 
sur le lac de Genève, e t à d ro ite , sur toute la chaîne  
du m ont Blanc.
Le lac de Genève vous apparaît, com m e entouré d’une- 
ceinture de fortifications.
De ce point, après avoir la issé , sur la gau ch e , une  
jolie ferm e-chalet, on arrive à Vezenaz, où s e 'tr o u ­
vent, à l ’angle de la route, l'hôtel et chalet V ezen az, où 
l’on peut dîner sous les om brages.
De V ezenaz, on revient d irectem ent à Genève, en une 
dem i-heure, en suivant toujours les bords du lac. Im­
possible de se trom per.
PRO M ENADES ET EXC U R S IO N S.
Les voyageurs qui, séduits par le s ite  enchanteur de 
Genève et de son lac, voudront y séjourner quelques 
jours, pourront occuper ainsi leur tem ps :
P r e m iè r e  J o u rn ée . — E xcu rsion  a u x  V oiron s
D e u x iè m e  J o u rn ée . —  E xcu rsion  au x  Salèves ;
T r o is iè m e  J o u rn ée . —  P ro m en a d e  à  E v ia n -le s -  
P a in s; célèbre s ta tio n  therm ale.
Q im lr lè m e  J o u r n é e . —  E xcu rsion  au x  g ra n d  ch 
petit Saccon ct et à F erney.
C i n q u i è m e  j o u r n é e .  — Excxtrsion à D ivonne.
E x c u r s i o n  a u x  V o i r o n s  (une journée). —  L’ex­
cursion de Genève aux Voirons, m alheureusem ent trop 
peu connue, est aussi pittoresque que celle du B ig i. 
Nous vous la  recom m andons, d ’une m anière toute spé­
ciale, pour son beau panorama.
On peut se rendre directem ent de Genève jusqu’au 
som m et des Voirons, eu se trouvent deux hôtels, en  
5 h .,  pour environ 30 francs, aller et retour; faire prix  
d’avance avec le cocher.
A p ie d ,  on suit la  route de Chamounix jusqu’à B oëge, 
où l ’on arrive au pied de la  m ontagne en 3 heures et 
dem ie. On trouve à B oëge, hôtel des A Uubroyes, des ânes
et m u lets, et en 2 h. on peut, par un sentier 6jcarpé, 
arriver jusqu’à l ’hôtel construit sur te som m et de la 
m ontagne.
ïtx c u r w lo i i  a u x  X n lè v c s .  —  On suit la grande 
roule par Cliénc, jusqu’à ilo rn e x ,  et de là, en une demi- 
h eu re, 011 arrive au v illage de M onneticr, situé dans 
l ’échancrnre de la m ontagne, divisant le g r a n d  et le 
p e t i t  S a lève. De l'hôtel M onnctier, ancien château, il 
faut une dem -heure pour monter au p i t i t  S a lève , et 
1 h. e t dem ie pour m onter au g ra n d  Salève.
G ram i e t  p o lit  S n ceon cx . —  Excursion de 2 h . 
et dem ie en vo ilu re, par S a in t-J e a n , où se lait ta jonc­
tion de l’Arve et du Rhône; de là, par Châtelaine, aux 
p e t i t  et g ra n d  Saccone:v. (On laisse à g . Ferney, habité  
longtem ps par Voltaire, dont la m aison a été com plète­
m ent dénaturée.)
Du gran i Sacconex, une jo lie  route vous conduit à 
P rég n y , o ù  se tro u v e  la c a m p a e n e  Rothschild, que l’on 
p e u t  v is ite r , le s  m a rd is  et v e n d re d is , a v e c  b i l le t s  dèli— 
A res d a n s  les h ô te ls . De Prégny, r e v e n i r  s u r  Cham besy, 
au bord du 1 c ,  v is i t e r  la cam pagne Bartholony, e t de 
là retour à Genève, en un quart d’heure.
D E  G E N È V E  A EVIAN.
l i lv lw lo n  i lu  t e m p s .  — D épart vers  8 h. p a r  le
ba teau , lign e  d  Italie, de Genève pou r E v ia n ,  11 h.; 
arrivée  à E via n , déjeuner à  l'hôtel des R a in s , d o m in a n t  
l’é tab lissem en t des ba in s. —  R etour d ’E c ia n  p o u r  Ge­
n ève  p a r  le bateau, d în e r  et coucher à  Genève. —  P r ix  
des p laces : 3  fr .  5 « ;  1  fr .  8 0 .
En q u it ta n t  G enève, on s u it  la  rive  fran ça ise , e t  ap rè s  
»voir ab o rd é  à  D lotte, llellerive, Anières, H erm anne, Touques, 
N erm ier, Yvoirc, 7/io - on , e t Am ptiion , cé lèb re  s ta t io n  d ’eau  
fe rru g in e u se , on a rriv e  à  E v ia n , p e tite  v ille a u jo u rd ’h u i 
frança ise , c o q u e ttem en t ass ise  s u r  le s  bo rd s  d u  lac . s i te  
e n c h an teu r , eaux  a lca lin es , c lim a t excep tion  nel, to u t sem b le  
réu n i d an s  ce tte  s ta tio n  p riv ilég iée  p o u r a t t i r e r  e t  c a p tiv e r
le b a ig n eu r. L’é tab lisse m e n t de b a in s  qui ne  la is se  r ie n  à 
d é s ire r, sous le rap p o rt d u  co n fo rtab le , e s t  u n e  des  s ta tio n s  
de b a in s  les plus fréq u en tée s . On tro u v e , a u x  en v iro n s  d ’E- 
v ian, de m agnifiques p o in ts  de vue  e t  d es  p ro m e n ad es  des 
p lus p itto re sq u es .
D E  G E N È V E  A D I V ON N E .
P o u r se re n d re  de G enève à  D ivonne, on p eu t p re n d re , à 
son choix, le chem in  de  fe r  d e  la  r iv e  o cc id en ta le  ou le  
b a teau  à  v ap e u r. D éparts  en  chem in  de fer, v e rs  G h . e t 
9 h. 1/2, d u ré e  du  tr a je t  30 m ., p rem iè re s  1 fr. 7 0  c., secondes  
1 fr. I O  c .: en b a te a u , d é p a rt  v e rs  s h eu re s , d u ré e  du  tra -  
j e t 45 m ., p r e m iè r e s l f r .  2 0 ,  s e c o n d e s 5 0  c. P re n d re  so n b ille t 
po u r la  s ta tio n  de Coppet.
On tro u v e , en a r r iv a n t  à  C cppet, u n  o m n ib u s  qui fa it le 
serv ice  e n tre  C oppet e t  D ivonne. R appelons q u ’il ex iste  à  
Coppet u n  ch â te a u  cé lèb re , p ro p rié té  du  cé lèb re  fin an c ie r 
N eclter, q u i a p p a rt ie n t a u jo u rd ’h u i à  M me de S taë l.
B a i n s  d e  D iv o n n e .— L’é tab lissem en t du  d o c te u r  V idard  
fondé d an s  le s  b â tim e n ts  d ’une  a n c ien n e  p ap e te rie  co n tien t, 
o u tre  tin  hôte l de p rem ie r o rd re , tous  les ap p a re ils  in v e n té s  
ju s q u ’à  ce jo u r , p o u r  le tr a i te m e n t  p a r  l 'e au  fro ide , a in s i 
que deux  vastes p iscines d ’eau  c o u ra n te . Les ea u x  de D ivonne 
son t reco m m an d ées  po u r le s  affec tions rh u m a tism a le s  
chron iques, név ra lg ies  sc ia tiq u e s , c a th a r re s , b ro n c h ite s  e t 
affections m u q u eu ses.
Vue générale de l’hôtel Byron, prés Villeneuve.
E X C U R S I O N  A U T O U R  DU LAC
(T rès-recom m andée.)
D iv is io n  du  te m p s . — D épart vers  6 h. (1er tra in )  
en  chemin de fer de Genève pou r Vetjtaux  (Chillon); 
vers  9 h. 30 ou  10 h .,  a rrivée  à  V eytaux, v is i te  au  chd- 
eau ; 11 h ., dé jeu n er  à  l’hôtel D yro n ;  2 h ., d é p a rt de 
V illeneuve en  bateau} p ou r Genève ou Lausanne. D in er  
et coucher à  L au san n e ou à  Genève.
N o ta .  — Les voyageu rs  p ressés  qui ne fe ro n t pas l ’ex cu r­
sion  de C ham ounix , e t  qui au  lieu  de rev en ir  le so ir à  Ge­
nève, v o u d ro n t co u ch er à  L au san n e , d ev ro n t faire  en reg is ­
tr e r  le u rs  bagages, ju s q u ’à  L ausanne seu le m en t, de m an iè re  
à pouvo ir les re p re n d re  le so ir, à  le u r  re to u r  de Chillon.
Les p o rte u rs  de b ille ts  c ircu la ire s , qui ne rev ie n d ro n t pas 
coucher à  G enève, d ev ro n t faire  usage de le u r coupon ju s ­
qu ’à  L au san n e , et, a rr iv é s  à  L au san n e , p ren d re  un  b ille t de 
L ausanne p o u r Veytaux - Chillon. P re m iè re s , 2 f r . 90 ; 
deux ièm es, 2 fr. 05 ; tro isièm es, 1 fr. 55.
D E  GENÈVE A LAUSANNE.
Genève à  L a u sa n n e , le  ch em in  de fe r  m e t 2 h e u re s  en ­
v iron . T ra in s  v e rs  G ou 9 h eu re s . P re n d re  la  d ro ite  d u  
w agon , de m a n iè re  à  b ie n  jo u ir  de  la  vue du  lac.
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t G enève, on la isse  s u r  la  d ro ite  
la  ro u te  de poste , bo rdée  de m agn ifiques v illa s ; e t, ap rè s  
Prégny , où l ’on d is tin g u e , à  g a u e n e , la p ro p rié té  de 
M. R othschild , où flotte un  d rap ea u , on a rr iv e  à C h a m -  
b e s y ,  p rem ière  s ta tio n , pu is  à  G e n th o d ,  d ’où l ’on jo u i t  
d ’une vue m agnifique s u r  to u te  la  cha îne  du  m o n t B lanc. 
A u-dessous de ce v illage , le lac form e une baie.
A p a r tir  de ce tte  s ta tio n  e t ju s q u ’à  V e r s o ix ,  qui vous ap ­
para ît avec ses d eux  ég lises, la  vue d ev ien t de p lus en  p lus 
m ajestueuse  ; on dom ine, du  w agon , le lac d an s  to u t son 
beau  e t les m on tagnes  de la  cô te  de Savoie.
E n q u it ta n t V ersoix, le chem in  de  fe r  s’é lo igne d r  la c ;  
m  tra v e rse  u n e  p e tite  tra n c h é e  e t l ’on red o m in e  de nou- 
« ta u  le  la c . Q uan t au  m o n t B lanc, il d is p a ra ît d e r r iè re  les 
V oirons.
A 2 k ilo m è tre s  de V ersoix , on q u itte  le  can to n  de G enève 
po u r e n t re r  d an s  le can to n  de V aud.
La p rem iè re  s ta tio n  du  can to n  e s t C o p p e t ,  où l’on re­
m a rq u e  s u r  la  d ro ite , p rès  du  lac, l’ancien  e t  jo li c h â teau  
de M me de  S taë l. B eau p o in t de vue s u r  le lac , le s  A lpes e t 
le  J u ra . C’es t de c e tte  s ta tio n  que  l ’on se ren d  au x  b a in s  de 
Divorine.
C ê l ig n y .  A p a r t i r  de ce v illage , on com m ence à  rev o ir  le 
m o n t B lanc, q u i vous a p p a ra ît m a in te n a n t à  gauche  des 
V oirons.
De Céligny, on a r r iv e , p a r  un  re m b la i ,  à  la  s ta tio n  de 
N y o n ,  p u is 'à  G la n d ,  où co m m en ce n t à  a p p a ra ître , s u r  la  
g au c h e , de no m b reu x  v ignob les, p ro d u isa n t le fam eux  vin 
d i t  de la  Côte.
A près G land, G i l l y - B u r s i n e l ,  s ta t io n  d ’où le  lac de Ge­
nève vous a p p a ra ît  com m e u n e  m e r
R o lle ,  v illage  de 1500 h a b ita n ts , con n u  po u r son  v ieux  
c h â te a u  e t ses eaux  m in é ra le s .
A l l a m a n .  (C’est à  c e tte  s ta tio n  que s ’a r r ê te n t  le s  voya­
g eu rs  qui v eu len t m o n te r  au  S ig n a l de tiougij.) En a r r iv a n t 
a  A llam an, on p ren d  l 'om n ibus  ju s q u ’à  A ubonne, e t  de là , on 
se ren d  à  p ied  en 30 m in u te s  au  S ignal.
En so r ta n t d ’A llam an , on tra v e rse  un p e tit bo is  e t, ap rès  
u n  rem b la i, on p asse  s u r  un  beau  v ia d u c  en  p ie rre  dom i­
n a n t  la  vallée de l’A ubonne, e t  de là , on  a rr iv e  à  S a in t -  
P r e x ,  pu is  à  M o r g e s .
A p a r t i r  de ce tte  d e rn iè re  s ta t io n , le chem in  de fer, qui 
s ’é ta i t  rap p ro ch é  du  la c ,  com m ence à  s ’en  é lo ig n e r; on 
f ra n c h it  la  V enoge, la  Sorge e t la  M è b re , en  la is s a n t à  
g au c h e  la  ligne  d ’V verdon à  N euchâte l, q u i va se r a c c o rd e r  
a  ce lle  de L au san n e .
La d e rn iè re  s ta t io n  a v a n t  L a u sa n n e  e s t R e n e n s .  De là , 
en  10 m in u te s , on a rriv e  à  L a u s a n n e , v ille  des  m ieu x  s i­
tu é e s ,  e t  b â tie  s u r  le  v e rs a n t d ’u n e  m o n ta g n e . V oir po u r 
la  d e sc r ip tio n  page 123. — A rrê t de 15 m in u te s .  — Bon v ia  
d 'Y v o rn s  au  bu ffe t.
DE LAUSANNE A C H ILLO N .
De L ausanne à  Chillon, il fa u t co m p ter env iron  l h . 25 m . 
su r to u t ne p as  m a n q u e r  de p ren d re  la  d ro ite  du  w ag o n , ca r 
le p ano ram a d ev ien t de p lu s  en  p lu s  m a jestu eu x .
A p a r t ir  de L au san n e , le chem in  de fer v ie n t, po u r a in s i 
d ire , b o rd er le lac, ce qui vous p e rm e t d ’en  a d m ire r  to u te s  
les beau tés . S u r v o tre  d ro ite , e t  p rès  d u  lac, de n om breux  
vignobles, e n t re te n u s  com m e de v ra is  ja rd in s .
Le parco u rs  de L ausanne à  Chillon e s t trop  jo li po u r que 
vous perd iez r ien  de  son  ensem b le . A ussi nous  b o rn e ro n s- 
nous à  vous ap p e le r les s ta tio n s , com m e u n  sim ple em ployé 
du chem in  de te r  :
L u lr y , C ully, B ivaz ,  avec  son v ie u x  c h â teau , Vevey 
dans  une  position  e n c h an te re sse , s u r  les bo rds du  lac, La  
Tour , Burier, C lärens, M on treux , Verncx, e t enfin V eytaux-  
Chillon.
V E Y TA U X -C H ILLO N .
En arrivant à Chillon, m ontez à g . ,  en face de la 
gare, un escalier en pierre, et près d’un cha let-café, 
détournez à dr. le prem ier chem in bordant le rocher, 
où se trouve le chalet de l’Erm itage. Du ch a let, vous 
arriverez au château par une belle roule avec parapets.
L e  c h â t e a u .  — On tra v e rse  s u r  un  p e t i t  p o n t le  che­
m in  de fer, e t  l’on p én è tre  d an s  le  c h â teau  p a r  un  p o n t en  
bois.
En face de vous, s u r  la  h a u te u r , l ’hô te l B yron, où vous 
devez d é jeu n e r, e t  p lus lo in , d an s  le bas, s u r  les b o rd s  du  
la c , Villeneuve, d ’où p a r t le b a te a u  qui d o it ,  v e rs  2 ou 
3 heu res , vous ra m e n e r  à  G enève.
Le c h â teau  Chillon, a n c ien n e  p ro p rié té  du  duc  P ie rre  de 
Savoie, au jo u rd ’h u i p ro p rié té  d u  can to n  de V aud, e s t u tilisé  
com m e c a se rn e  de g en d a rm erie  e t com m e a r s e n a l ;  il e s t 
visible to u te  la  jo u rn é e . Q u an t à  la  ré tr ib u tio n , elle  e s t 
tou te  v o lo n ta ire , m ais  on no donne ja m a is  m o ins de 
50 cen tim es p a r  pe rsonne .
H istorique. —  Le c h â teau  C h illo n , b â ti s u r  le  so m m et 
d ’un rocher, au  bord  du  lac de G enève, e s t u n e  des  cu rio ­
sité s du can ton  de Vaud,. ta n t  à  cau se  de sa  position  p it to ­
resque que p a r ses  souven irs  h is to riq u es . Il se com pose au ­
jo u rd ’hui de p lu s ieu rs  b â tim e n ts  i r r é g u lie r s , à  m u ra ille s  
épaisses, avec une  to u r  ca rré e  a u  c e n tre ;  ses so u te rra in s , 
ta illes  dans  le roc, e t  re c e v a n t un  jo u r  ra re  p a r  d ’é tro ite s
V u e  g é n é r a l e  d u  c h â t e a u  C h i l lo n
m eurtrière s, so n t cu rieu x  à  v is ite r .  C 'é ta it v ra im e n t la  d es­
tination  d ’une p rison  d ’E ta t.
P ierre  de Savoie, su rn o m m é le  p e tit C harlem agne, con­
qu it ce ch â teau  en 12^8 e t en fit s a  ré s id e n ce .
Le 1er fév rier 153G, les B erno is, a idés d es  G enevois, s 'e n  
em p arè ren t ap rès  deux  jo u rs  de rés is ta n ce . Cet év é n em en t 
ren d it la  lib e rté  à  p lu s ie u rs  p r iso n n ie rs  qui g ém issa ien t 
dans les fers , e t  n o ta m m e n t au  p r ie u r  de S ain t-V ic to r de 
Genève, B onn ivard ,  m a rty r  de  la  ty ra n n ie  d es  p rin c es  e t 
des évêques de Savoie.
Lord B yron en  a  fa it le h éro s  d’un  de se s  ad m irab les  
poèm es (1 8 1 7 ) , e t  ce poète a  a in s i co n sacré  l’im m or­
ta lité  de  ce cou rageux  d é fen seu r des lib e rté s  de  G enève, sa  
pa trie .
P a r  les o rd re s  d u  duc  de Savoie, B onn iva rd  é ta it  a in s i 
res té  en ferm é p e n d a n t six  an s  (1530-1536) d an s  un  ob scu r 
cacho t du  ch â teau  de  Chillon, en ch a în é  à  u n  an n e a u  de fe r  
scellé d an s  un  des p ilie rs .
On m on tre  enco re  la  da lle  u sée  p a r  les p as  du  p riso n n ie r 
e t  l’an n e a u  qui re te n a i t  la  cha îne  du  cap tif.
In té rieu r  du château.  —  On descend  qu inze m a rch es  e t  on 
a rriv e  à  d eux  so u te rra in s  q u i co m m u n iq u e n t avec un  cou­
lo ir où se  trouve  un im m ense  b loc ; c’e s t  s u r  ce bloc, vous 
d it le g a rd ien , que  le p riso n n ie r condam né ä  m o r t p a ssa it 
sa d e rn iè re  n u it . C’e s t  de ce tte  sa lle , p a r  une  fen ê tre , au ­
jo u rd 'h u i m urée , que le condam né é ta it  p réc ip ité  d an s  le 
la c . P rès  de ce cacho t, se tro u v a it au tre fo is  un  e sca lie r  co r­
resp o n d an t avec  la  salle  de ju s tice .
A près le cacho t, on  p a rco u rt u n e  im m en se  sa lle  so u ten u e  
par des p ilje rs  où Von vous fa it vo ir g ravés les n om s de 
Byron , D um a, san s  5, e t de V ictor H ugo. Le c inqu ièm e pi­
lier, su rnom m é p ilie r  B o n n iva rd , recè le  enco re  V anneau où 
fu t, p e n d a n t s ix  an s , enchaîné  l’illu s tre  p riso n n ie r.
Du so u te rra in , on rem o n te  d an s  la  cour du  ch â te a u , e t, 
p a s san t sous u n e  p o r te , t ù  on li t  ces m ots : F ondé le 
25 ju in  1236, on p én è tre  dans l’an c ien n e  sa lle  à  m an g er 
du duc  de Savoie ; le s  a rm u re s  e t  b a h u ts  s o n t de l’é ­
poque.
L’an c ien n e  sa lle  de ju s tic e  e s t a u jo u rd ’h u i occupée p a r l e  
m agasin  n° 1 ; co lonne de to r tu re  avec  poulie . De la  cham bre  
de la to r tu re , on vous co n d u it d ev a n t u n e  cave  qu i se rv a it 
au trefo is  de c im etiè re , pu is  aux  ou b lie tte s , au jo u rd ’h u i com ­
blées en p artie .
Au p rem ier , chapelle en  m in ia tu r e , avec  s ta lle s  du 
Xlil* siecle ; la  ch a ire  e t  la  tab le  so n t m ode rnes . —  C ham bre 
du duc de S avo ie ; ves tig es  do son  an c ien  li t .  —  C ham bre
d e  la  duchesse de Savoie s u r  le lac , qu i, à  c e t en d ro it, a  
800 p ieds. — Salle  de réce p tio n  des c h e v a lie rs . — D rapeaux , 
arm es, ha llebardes. — D eux a n c ie n n e s  p o rte s  a y a n t se rv i à 
la  sa lle  de ju s tic e .
R e n s e i g n e m e n t s .  — V otre v is ite  u n e  fois te rm in é e , r e n ­
dez-vous à  l’hô te l B yron, où vous devez d é jeu n e r.
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t le  c h â teau  Chillon, su ivez  à 
v o tre  d ro ite  le p rem ie r sen tie r , tra v e rse z  le  ch em in  de fer, 
e t  ap rès  une  b a rr iè re , rep ren ez  la  g ran d e  ro u te  q u i vous 
condu it d ire c te m e n t à  l’hô te l B yron.
A près une  p e tite  ca scade  que vous en ten d ez  bou illo n n er 
e t  u n e  sc ie rie , p ren ez  à  gauche de la  ro u te  le  p re m ie r  che­
m in  om bragé, e t, s u r  la  h a u te u r , suivez à  d ro ite  le p rem ie r
Se t i t  s e n tie r , vous a rriv e rez  d ire c te m e n t d ev a n t Vhôtel t/ron , v illa  e n c h an tée , en to u rée  d ’un parc  im m en se .
En face de vous, le la c  de G enève qui s ’é te n d  à  ne r te  de 
v u e ;  à  vo tre  gau ch e , la  cha în e  de  Savoie ; à  v o tre  d ro ite , le 
ch â teau  Chillon, b a ig n a n t d an s  le  lac , dom iné p a r  le s  m on­
tag n es  du R igi-V audois e t du S o n ch au d ; d e rr iè re  l’hô te l, la  
D en t d u  M idi, to u jo u rs  co u v e rte  de  ne iges .
H ô te l  B y r o n .  —  U n des  m e illeu rs  h ô te ls  de  la  Suisse.
P a r  su ite  d ’u n  tra ité  spécia l avec  M. W olff, le s  p o rte u rs  
d e  m on G uide  po u rro n t a v o ir , m o y e n n a n t 3 f r . 50 c . v in , 
non  com pris , u n  ex c e lle n t d é jeu n er.
1 heure e t dem ie. —  Partir à pied ou en  om nibus, de 
l’hôtel Byron pour V illeneuve, 1 0 m ., e t , de là , prendre, 
vers 2 h ., le bateau à vapeur, vous ram enant à Lau­
sanne ou Genève.
DE  V IL L E N E U V E  A G E N È V E
EN BATEAU A VAPEUR.
V illen eu v e , petite v ille  du canton de Vaud (au bord 
du lac). Population, 1500 hab. Jadis fortifiée: e lle  dis­
parut sous un éboulem ent, en 5G3. V illeneuve, rebâtie, 
est dans une position des plus agréables. On jouit d’un  
beau point de vue sur le  lac de Genève et sur les  m on­
tagnes de la Dent du Midi et de la Dent de M orcles, etc.
H ô te l s .  — P o u r  les ren se ig n e m e n ts  s u r  les hô te ls , v o ir  
A genda du  voyageur, le ttre  V.
R e n s e i g n e m e n t s .  —  Le tr a je t  de V illeneuve à  G enève 
est exécu té  p a r  la  C om pagnie des b a teau x  d e là  côte su isse . 
La du rée  du p a rco u rs  e s t  de 3 h eu re s  e t  dem ie.
I t i n é r a i r e . — E n  q u it ta n t  V illeneuve, on la isse , d e rr iè re  
soi, la D ent du M idi couve rte  de neiges  e t  le s  m o n tag n es  
du V ala is , p o u r m a rc h e r  en  ligne  d ire c te  s u r  le  château  
C hillon , q u i se d é tach e  d an s  le  lac com m e u n e  sen tin e lle  
avancée.
La p rem iè re  s ta tio n  où s’a r rê te  le  b a teau  e s t  V e y ta u x -  
C h il lo n ,  dom iné  p a r  la  D ent de Jam a n , m o n tag n e  à  pic. On 
débarque en face de l ’hô te l des A lpes.
P rès de Chillon, on rem a rq u e  le jo li e t  coque t v illage d e  
M o n t r e u x ,  avec sa  p e tite  ég lise , e t  s u r  la  m o n tag n e , deux  
gracieux c h a le ts ; ce s o n t les h ô te ls  du  R igi-V audois. V ien t 
ensu ite  V e r n e x - M o n t r e u x ,  d ’où l ’on d is tin g u e  le c h â teau  
de C hatelard , pu is  C lä r e n s ,  il lu s tré  p a r  R ousseau  d an s  son  
poétique rom an  de la  iXouvtlle H éloïse. C’e s t à  p a r t ir  de 
C lärens que co m m en ce n t les p la n ta tio n s  de v ignes  d is-
fiosées en é tag è re  e t  q u i v ie n n e n t, po u r a in s i  d ire , b o rd e r  e lac.
A près le  c h â te a u  de  C rê tes , avec  sa  to u re lle  en  form e de 
p h a re , le  b a te a u  la isse  à  d ro ite  le p e tit v illage de Tour-de-  
P e ilz ,  e t, en  15 m in u te s , on a r r iv e  à  Vevey, seconde ville 
du  c a n to n  de  V aud, G500 h a b ita n ts , à  l ’em b ouchu re  de  la  
Vevey se.
V e v e y .  — P lacé  d an s  u n e  position  excep tionne lle , e t  c e n tre  
d ’ex c u rs io n s  c h a rm a n te s , e s t le  rendez-vous du m onde 
a r is to c ra tiq u e  e t é lég an t.
L’église, que l’on ap e rç o it du  b a te a u , e s t  l ’ég lise S a in t-  
M artin . Le jo li c h â teau  av ec  c loche tons , p lacé p rès  du  dé­
b a rc a d è re  e t  p récéd é  d ’une belle  av e n u e , e s t la  p ro p rié té  
de M. de Couvreu.
A pres V evey, on la isse à  gauche le v illage  de S a in tS a -  
p h o r in , ram a ssé  com m e une v ille fortifiée au -d essu s  du  
v illage  de Chèbres. Les v e rsan ts  escarpés  au  p ied  desquels
Ïiasse le  b a te a u , so n t cé lèb res  p a r  le u rs  v in s , co n n u s  sous  e nom  de L a v a u x ;  s u r  la  h a u te u r , les to u rs  d ’Ay e t  de 
M ayen de M arsey , e t  p lus b as  la  s ta tio n  de C u l lÿ .
On d éb a rq u e  en  face d ’une  belle  avenue  p la n tée  d ’a r ­
b res .
De Cully à  L u t r y ,  to u jo u rs  des v ignobles ju s q u 'à  O uchy-  
L a u sa n n e .  On d éb a rq u e  en face du  m agnifique hôtel Beau- 
Rivage.
C’e s t à O uchy que  s ’a r r ê te n t  les v oyageu rs  p o u r L ausanne. 
Un om n ibus les co n d u it en  ville, de  la  s ta tio n  d es  b a te a u x , 
po u r 50 cen tim es.
N o t a .  — N e  p a s  oublier de descendre à cette s ta tio n , s t 
vous l evez coucher à L ausanne .  P o u r la  d e sc rip tio n  d e  la  
v ille de L ausanne e t l’ind ica tion  des hô te ls , vo ir page 123.
Du b a teau , on a p e rç o it s u r  la  h a u te u r  la  ville de  L au san n e  
e t  sa  ca th éd ra le  go th ique.
De L ausanne, le  b a teau  s ’engage au  m ilieu  du  lac , p o u r 
a b o rd e r, s u iv a n t les heu res , so it de l’a u tre  cô té  du lac à  
E v ian  e tT h o n o n , so it d ire c te m e n t à  M orges sa n s  tra v e rse r  
le  lac.
A p a r t ir  de  c e tte  d e rn iè re  s ta tio n , le s  v ignes  s o n t rem ­
p lacées  p a r  des  a rb r e s ;  à  g a u c h e , les m o n tag n es  d e  la  
Savoie.
M o r g e s .  — On d éba rque  d e v a n t l’hô te l des Alpes, en  face 
d ’u n  ch â teau  fo rt avec to u re lle s, s e rv a n t d ’a rsen a l.
De M orges à  Rolle, le  lac e s t bo rdé  p a r  u n e  lu x u r ia n te  
v ég é ta tio n . On la isse  à  d ro ite  le p e t i t  v illage  d e  S a in t -  
P r e x , qu i s ’avance  dans  le  lac com m e un  p ro m o n to ire ; e t, 
a p rè s  A llam an ,o n  a rriv e  à  R o lle ,  1600 h a b ita n ts , p a tr ie  du 
g én é ra l L a h a rp e , à  q u i on a  é levé u n  obélisque.
C’est à  u n e  lie u e  no rd  de Rolle q u e  se  tro u v e  s u r  u n e  
colline, au -d e ssu s  de Bougy, le  S ig n a l Je Bougy , d ’où l’on 
jo u it d ’une  m agnifique  v u e  s u r  le  lac, le s  m o n tag n es  de  S a­
voie e t le  m o n t B lanc.
A près Rolle, on la isse  à  g au c h e  D u llit , p o u r  a r r iv e r  en 
face d’un e  m agn ifique p re sq u ’île appe lée  la Bergerie, pro ­
priété du  p rin c e  N apoléon. La to u r  q u e  vous voyez a u  m i­
lieu des  a rb re s  e s t  un  ré se rv o ir .
Le c h â te a u  du  p rin c e , d e v a n t leq u e l passe  le  b a te a u , e s t  
d ’une é lég an te  s im p lic ité . A g au c h e  d e  la  m aison , p rè s  
d ’une  p e t ite  m a iso n n e tte  b o rd a n t le lac , on a p e rç o it la  r e ­
m ise du p e t it  b a teau  à  v a p e u r  d e s tin é  au  se rv ic e  du  p rin c e . 
P rang ins , au tre fo is  p ro p rié té  du ro i J é rô m e , n ’a p p a r t ie n t  
plus à  la  fam ille N apoléon. Le ch â te a u  a  é té  co n v e rti, p a r  
un E spagnol, en  pen sio n  d ’é tra n g e rs .
N y o n .  — C hâteau  du  seiz ièm e s ièc le . B elle v u e , d e  la  te r ­
ra sse . A p a r t ir  de c e tte  s ta tio n , on co m m en ce  à  d is tin g u e r  
la  ch a în e  d u  m o n t B lanc, e t  le  lac , encaissé  p o u r a in s i d ire  
en tre  d eux  m o n tag n es , com m ence à  se  ré tré c ir .
De N yon, le b a te a u  m e t ju s q u ’à  G enève l h . 15 m . Les 
s ta t io n s  so n t : C é l ig n y ;  C o p p e t ,  où se  tro u v e  l’an c ien  
ch â te a u  de M m e de  S taë l, e t  V e -rso lx .
De V ersoix, on d is tin g u e  de lo in  la  ville de G enève. A 
vo tre  gauche , Cologny, dom iné p a r  les V oirons, e t  p lu s  lo in  
le m o n t B lanc e t le s  d eux  Salèves.
Mais voici Genève. —  La cloche sonne, et vous entrez 
dans le port pour débarquer près du Jardin Anglais.
Du Jardin Anglais, suivez à votre dr. le Grand-Quai, 
et rentrez à votre hôtel pour la table d’hôte.
K m plol «le la  so ir é e . — Assister à la m usique soit 
à Yîle U ousseau, soit au J a r d in  A n g la is ,  ou promenade 
de 15 m .. à pied, à S a in t-J e a n , e t station à la bras» 
serie B id erm an n , terrasse d ’où l'on jou it d’une vue 
féerique sur les m ontagnes, vers le coucher du soleil.
Pour se rendre à Saint-Jean, on traverse le  pont du 
Rhône, près de l’hôlel garni de la Poste, et à l’extrómitó 
du pont, on détourne à g . ju sq u ’à la  Brasserie.
N o ta .  — Vous co u ch er s u r to u t  de b o n n e  h e u re , s i vous 
partez  le  le n d em a in  po u r C ham ounix .
D E  G E N È V É  A C H A M O U N I X .
R e n s e i g n e m e n t s .  — L’excu rs ion  de G enève à  Cham ou- 
n ix , avec re to u r  p a r  M artigny , d em an d e  3  jo u rs  au  m o in s ; 
j ’a jo u te ra i m ôm e q u ’ex é cu tée  d an s  ce c o u rt dé la i, elle e s t 
trè s -fa tig a n te . Tâchez donc de pouvo ir d isp o ser de q u a tre  
ou cinq  jo u rs .
On se  re n d  de G enève à  C ham ounix  p a r  d il ig en c e ; on 
s u i t ,  d epu is  18G9, u n e  nouvelle  ro u te  p a s s a n t p a r  S ain t- 
G ervais.
R e c o m m a n d a t io n s .  — N ous engageons les v oyageu rs  
qui se ren d ro n t à  C ham ounix  à  cho isir, d e  p ré fé re n ce , la  d i­
ligence  qui passe e t  s ’a r rê te  aux  b a in s  m êm es de S ain t- 
G ervais, ce q u i p e rm e t, to u t en d é je u n a n t, de fa ire  con ­
n a issan c e  avec ce m agnifique é tab lissem en t.
N o ta .  —  Les v o y ag eu rs  q u i p o u rro n t d isposer d’u n e  jo u r ­
n é e  dev ro n t, s a n s  h é s ite r , ne r e te n ir  le u rs  p laces que  ju s ­
qu ’à  S ain t-G ervais , de m a n iè re  à  pouvo ir passer une  dem i- 
jo u rn é e  d an s  ce s ite  e n c h a n te u r .
On tro u v e  à  Sain t-G ervais  des p e tite s  v o itu re s  qu i, pou r 
4 à  5 fran cs  p a r  p lace , vous c o n d u ise n t à  C ham ounix.
On dé jeu n e  en  a r r iv a n t  aux  b a in s ;  on fa it e n su ite  l ’ex ­
cu rs io n  q u e  nous vous reco m m an d o n s  page 84, e t  l ’on  re -
fa r t  v e rs  4 ou 5 h eu re s  p o u r  C ham ounix , à  m o ins  que  on ne p ré fè re  co u c h e r à  S ain t-G ervais , p o u r  r e p a r t i r  le 
len d em a in  pou r C ham ounix .
B a g a g e s .— Comm e le  passag e  de C ham ounix à  M arti­
gny  ne p e u t ê tre  fa it q u ’à  p ied  ou à  m u le t, rédu isez  vos 
b agages  à  une  sim ple sacoche c o n te n a n t vos ob je ts  de to i­
le tte  e t  de p rem iè re  n éc ess ité , e t  n e  vous occupez, a v a n t
de q u it te r  G enève, ni de b â to n s  n i de so u lie rs , c a r  vous 
trouverez  à  C ham ounix  to u t ce q u i vous s e ra  n éc essa ire . 
Bornez-vous to u t s im p lem en t à  l ’a c h a t d’u n  p a ra so l en  to ile 
blanche e t  d ’une  lo rg n e tte  ou longue-vue.
Q u e  f e r a i - j e  d e  m e s  b a g a g e s ?  —- Si de C ham ounix  
vous devez re v e n ir  à  G enève, a u c u n  e m b arra s , c a r  vous 
pouvez les la is se r  à  v o tre  hôtel.
Si, au  c o n tra ire , p o rte u rs  de b ille ts  c ircu la ire s , vous 
devez a lle r  à  B erne p a r  L ausanne sa n s  re v e n ir  à  G enève, 
déposez, co n tre  récép issé , vos bagages  au  b u re a u  d eM . Na­
tu ra l,  12, G rand-Q uai, à  G enève, e t  priez-le de vous le s  ex-
fiéd ie r, b u reau  re s ta n t, à  L ausanne, de m a n iè re  à  pouvo ir es re tro u v e r , lo rs  de v o tre  p assag e  d an s  c e tte  ville.
I m p o r t a n t . — Avoir b ien  so in  de se le s te r  so lid em en t 
a v a n t de p a r t ir  de G enève, ou em p o rte r  avec  soi quelques  
p rov is ions , c a r  on ne dé jeu n e  gu ère  en  ro u te  que  v ers  
1 h e u re . On tro u v e  s u r  la  ro u te  d ’exce llen ts  f ru its  qu i vous 
s o n t offerts, p e n d a n t la  sa ison , p a r  le s  n a tu re ls  du  pays.
C o s tu m e .  — Le p a rco u rs  de G enève à  C ham ounix  s ’exé­
c u ta n t  p a r  une  ro u te  p o u d reu se , habillez-vous le p lu s  s im ­
p le m e n t possib le, de m a n iè re  à  n ’av o ir  r ie n  à  re g re t te r .  
Les dam es qui m o n te ro n t s u r  la  b a n q u e tte  d ev ron t, dans 
l ’in té rê t  de le u r  te in t,  se m u n ir  de p araso ls  de voyage.
D E  G E N È V E  A C H A M O U N I X
PAR SALL ANCHES ET S A IN T -G E R V A IS .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  G enève, la  d iligence s u it  le  
G rand-Q uai ju s q u ’à  l'hô te l de la  M étropole, puis d é to u rn a n t 
à  d ro ite , p rès  de l’église ru sse  au x  coupoles dorées, s u i t  en  
lig n e  d ire c te  la  ro u te  de Chêne. On rem arq u e  s u r  la  ro u te  
tro is  ra ils  s u r  le sque ls  passe  u n  om n ibus.
C h ê n e ,  p rem ie r v illage a u q u e l on a rriv e , e t  d o n t on re­
m arque à  gauche  l’église p ro te s ta n te , form e po u r a in s i d ire  
les lim ites  du can to n  de G enève e t de la  S avo ie -F rance .
A près une  m aison  à  gauche de la  ro u te , où on li t  ces 
m ots : Confédération su isse. Péages fé d éra u x , on a rriv e  à  
un e  cro ix , pu is  à  u n  pon t, e t, u n e  fois le  p o n t tra v e rsé ,
v o u a  ê t e s  e n  F r a n c e - S a v o i e .
Le p rem ier v illage savo is ien  e s t A nnem asse,  s u r  la  d ro ite  
de la ro u te  l’é g l is e , e t  à  gauche , la  g e n d a rm erie  e t  le  
d rap ea u  fran ça is .
La ro u te  se rap p ro ch e  de l’A rre . On tra v e rse  la  Menoge 
s u r  u n  beau  po n t.
N o ta .  — L’Arve es t une  r iv iè re  q u i s o r t  du g lac ie r de 
l’A rveyron, sous la  m e r de g lace à  C ham ounix , e t  q u i va se  
ré u n ir  au  R hône ap rè s  G enève.
A p a r t ir  de ce po in t, le  paysage s ’a g ra n d i t ;  en  face  de 
vous, les Voirons e t  la  belle  py ram id e  du  Môle.
De là , on a rr iv e  à  A r th a z , pu is  à  N a n g y .
A près N angy, C on tam ine , v illage  a u  p ied  du m ôle dom iné 
p a r  le s  m o n ts  Vergy.
Une belle ro u te  vous co n d u it, de là , à  B onneville , so u s- 
p ré fe c tu re  de la  H aute-Savoie.
A van t d ’a r r iv e r  à  B onneville , on ap e rç o it à  gau ch e , s u r  
la  h a u te u r , u n  jo li ch â teau  av ec  to u re lle s  b lanches , q u i se 
d é tach e  d an s  u n  océan  de v e rd u re .
A l’e n tré e  de la  ville, l’hospice civ il ; p lu s  loin, s u r  la  
gauche , les to u rs  de la  p rison . On tra v e rse  la  v ille pou r 
a r r iv e r  s u r  la  p lace de l ’H ôtel-de-V ilIe, où se tro u v e n t des 
m aisons avec  a rca d es .
En q u it ta n t  la  place, on d é to u rn e  à  d ro ite , e t, ap rè s  av o ir  
tra v e rsé  un  po n t, s u r  l’A rve, on to u rn e  a u to u r  de la  s ta tu e  
du  roi C harles-Félix  de S a rd a ig n e . U ne in sc rip tio n  la tin e , 
p lacée en  bas de la  s ta tu e , rappelle  le s  tra v a u x  e n tre p r is  
p a r ce so u v era in , p o u r a r r ê te r  les in o n d a tio n s  de l’A rve.
A p a r t ir  de la  s ta tu e , la r iv iè re  de l’A rve e s t  à  v o tre  
gauche  ; en  face de vous, le B u e t.  à  v o tre  gauche, le m o n t 
lire zo n .  La ro u te , b o rdée  d’a rb re s  e t  de p ra  rie s , e s t des p lus 
p it to re sq u e s : à  d ro ite  e t  à  gauche, de sp len d id es  m o n ta ­
g n es . Les v illages q u e  l’on tra v e rse  so n t M a rn a z,  avec  église 
à  g au c h e , pu is  Sc io n zie r :  de là , ap rè s  av o ir  tra v e rsé  uni 
p o n t, on  a rriv e  à  clu ses , où l’on rem arq u e , en  face de la  
ro u te , en  a r r iv a n t, l’École im p éria le  d’horlogerie .
C luses, e n t iè re m e n t b rû lé  en  1844, se  com pose d ’u n e  
la rg e  ru e  b ien  bâtie , où passe la  ro u te . A p a r t i r  de C luses, 
on s ’engage d an s  une  gorge é tro ite  e t  p rofonde, ju s q u ’au  
p e t it v illage de B alm e. La ro u te  cô to ie l’Arve.
A gauche  de  la  ro u te , on rem arq u e  le café de la  g ro tte . 
C’e s t  p rè s  de  ce café que  d o iven t d e scen d re  les v o y ag eu rs  
qui d é s ire n t v is ite r  la  fam eu se  g r o t t e , d o n t on vo it 
l’en tré e  c reu sée  à  u n e  c e rta in e  h a u te u r  d an s  le  ro ch er. 
A p a r t ir  d e  ce p o in t, on com m ence à  d is tin g u e r  la  cha în e  
du  m o n t Jo li. ->
V ien t en su ite  le  p e t i t  v illage  d e  M a g io n i. A gauche  de
la  ro u te , on ad m ire  u n  p e t i t  ru is se a u  fo rm a n t c a sca d e  e t  
qui s ’échappe du ro c h e r ;  p lu s  lo in , to u jo u rs  à  g au c h e , le s  
a igu illes d e  V arens e t  la  jo l ie  ca scad e  d^Arpenaz, q u i to m b a  
en p lu ie com m e le  S tau b b a ch  q u e  vous v e r re z  à  L a u te r-  
b ru n n en .
Au fond de la  va llée , q u i s ’é la rg it , on  com m ence à  d is tin ­
guer la  ch a în e  du  m o n t B lanc, e t , en  face d ’un  p a n o ram a  
des p lus g ran d io se s, on a rr iv e  à  S a in t-M a r tin .  A V en trée du  
v illage, l ’hô te l du  M on t-B lanc '
Le p o n t d e  S a lla n c liea .
D e S a i u t - M a r t in  p o u r  s e  r e n d r e  à  Sallanches,  il s u f f i t  d e  
t r a v e r s e r  le  p o n t  d e  l ’A r v c .  c o n s t r u i t  e n  d e m i - c e r c le ;  l a  
c h a în e  d u  m o n t  B la n c  e s t  à  v o t r e  g a u c h e .  O n  a r r i v e  à S a l -  
l a n c h c s  s u r  u n e  g r a n d e  e t  b e l l e  p la c e ,  d ’oü  l ’o n  d o m in e  
to u te  la  c h a în e  d u  m o n t  B la n c , e t  à  g a u c h o  V aiguille  lie 
V a ra n .
S a l l a n c h e s ,  e n t i è r e m e n t  b r û l é e  le  19 a v r i l  1840, e s t  u n e  
v i l l e  n e u v e ,  b i e n  b â t i e ,  e t  a u x  r u e e  l a r g e s  e t  b ie n  a l i ­
g n é e s .
DE SALLANCHES A CHAMOUNIX.
En q u it ta n t  S a llanches , on s u i t  en  lig n e  d ire c te  u n e  pe­
ti te  ro u te  bo rd ée  de p ie rre s  e t  d e  v e rg e rs , e t  en  40 m in u te s  
on  a rr iv e  au  v illage  du Fayet.
On la isse  s u r  la  ça u c h e  l’hô te l e t  pension  du Pont-de- 
D o n n a n t , e t, en  q u e lq u es  m in u te s , on a rriv e  au  po n t du 
jD onnant, to r re n t  im p é tu e u x  d e sc e n d a n t du  col du  B on­
hom m e e t des bain s  de S ain t-G ervais .
La jo lie  ro u te  sous bois, p récé d ée  de deux é lé g a n ts  ch a­
le ts , e t  q u i se  tro u v e  à  d ro ite  à  cô té du pon t, co n d u it au x  
b a in s  de S ain t-G ervais  (10 m in u tes ). La ro u te  m o n tan te , qu i 
fa i t  face à  ce po n t, e s t  ce lle  du  v illage  d e  S ain t-G ervais .
S A I NT - G E R VA I S .
S n l n t - C c r v o l s ,  q u i  d o i t  s a  r é p u ta t io n  à  sa  p o s it io n  
e x c e p tio n n e lle  e t  à  ses  b a in s ,  s c  co m p o se  d e  d e u x  c h o ses  
e n t iè r e m e n t  d is t in c te s  :
1° S on  é ta b lis s e m e n t d e  b a in s  in s ta llé  s u r  l ’im p é tu e u x  
to r r e n t  d u  D o n n a n t ;
2° L e v il la g e  p e rc h é  s u r  la  c rê te  d e  la  m o n ta g n e .
L e s  v o y a g e u rs  q u i ,  h e u re u x  d e  fa ire  c o n n a is s a n c e  
a v e c  c e s  d e u x  m e rv e il le s  d e  la  S av o ie , v o u d ro n t  a v o ir  
u n e  id é e  v ra ie  e t  d u  m a g n if iq u e  é ta b l i s s e m e n t  c ré é  p a r  
M. d e  M e y , e t  d u  v il la g e  d ’ou  l ’o n  jo u i t  d ’u n  s p le n d id e  
p a n o ra m a , d e v ro n t  s u iv re , à  la  le t t r e ,  l’i t in é r a i r e  c i- 
a p r è s  q u i  d e m a n d e  2 h .  a u  p lu s .
I t i n é r a i r e .  — A près av o ir  tra v e rsé  le  po n t du D onnant, 
on d é to u rn e  à d ro ite  e n tre  deux  ch a le ts , e t l’on s u it  pen­
d a n t  15 m in u te s  u n  parc , aux  fra is  om brages , qui vous con­
d u it  en  lig n e  d ire c te  à  1 é tab lissem en t des bain s.
On a rr iv e  d an s  u n e  b elle  e t  v a s te  co u r en c a d ré e  de b â ti­
m e n ts  m a je s tu e u x , s e rv a n t d ’hô te l au x  ba igneu rs .
De n om breux  ch ien s , de  la  r a c e  du  S a in t-B ern ard , v ie n ­
n e n t  a u -d e v a n t de vous.
N o ta .  — P o u r  le s  d é ta ils  s u r  l ’é tab lissem en t, le  p rix  de  
la  pension  e t d es  b a in s , vo ir A genda  au voyageur, le t t r e  S, 
S ain t-G ervais .
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Après av o ir  v is ité  en  d é ta il l 'é tab lissem en t, où vous serez 
accueilli le  p lu s  g ra c ie u se m e n t d u  m onde , rem arq u ez  à.
gauche de la  co u r u n e  p e tite  affiche p o r ta n t ces  m o ts :  
C a s c a d e  d e  C r ô p in ,  1 8  m .
D irigez-vous d e  ce  cô té , pu is , p a s s a n t p a r  u n  p e t it  cou­
lo ir , m on tez  20 m a rch es  e t  tra v e rse z  u n e  g a le rie , pu is  
g rav issez  u n  p e t it s e n tie r  de ch èv re s, m o n ta n t à  pic.
Un p o te au  in d ic a te u r  e t u n  d rap ea u  vous in d iq u e n t le  
ch e m in  de la  c a sc a d e ; on y a rr iv e  en  que lq u es  m in u te s  
p a r  u n  s e n t ie r  qui d escen d . P rix  d ’e n tré e , 50 c.
R ien  ne p e u t d o n n e r  u n e  idée  de  ce tte  m agnifique ch u te  
s u r  lag u e lle  on a  je té  un  p e t it pon t, e t qui v ie n t co u le r au  
fo n d  a ’u n  ab îm e . B lanche à  la  d escen te , l ’eau  se p réc ip ite  
a u  fond d u  gouffre, com m e so lid ifiée ; on d ira it  de la  g lace  
b royée . De la  ca scade , re m o n te r  p a r  le  m êm e ch e m in  e t  
su iv re  un  p e t it  s e n tie r  vous co n d u isa n t au  v illage d e  S a in t-  
G ervais , d ’où Von ou it d ’u n  sp len d id e  p an o ram a  s u r  la  
vallée. La m e illeu re  p lace, san s  c o n tre d it , e s t  la  te r ra s s e  de 
Vhôte l du  M ont Blanc.
P a n o r a m a .  — En face  d e  vous, v e rd o y an te s  m o n tag n es  
e t  lu x u r ia n te  v ég é ta tio n .
A v o tre  d ro ite , les  m o n tag n es  ro ch eu ses  du m o n t D olent 
e t  le s  a igu illes  a e  V arens , e t  à  v o tre  gauche , l ’ég lise dom i­
n é e  p a r  le  m o n t Jo li, le s  g la c ie rs  d u  T re la tè te , du M iage e t  
de B ionnassey .
De l’hô te l, re v e n ir  au  po n t du  D o nnan t en  t r a v e r s a n t le  
v illage . B onne ro u te  d e  v o itu re , to u jo u rs  descen d re .
DE SAINT-GERVAIS A C H A M O U N IX .
A près le  p o n t du D o n n an t e t  le s  ch a le ts  de S ain t-G ervais , 
on s u it  la  nouvelle  ro u te  de C ham ounix  ; pu is , la is sa n t s u r  
la  gau ch e , p rè s  de l’hô te l d e  la  C roix-B lanche, l 'a n c ie n n e  
ro u te  de C ham ounix , on  d é to u rn e  à  d ro ite . L’A rve e s t  à  
v o tre  g a u c h e : la  ro u te , ta illée  d an s  le  roc, e t  q u i m o n te  
to u jo u rs , e s t b o rd ée  de p a rap e ts .
On e n tre  d an s  la  va llée  du  C h â te la rd ; on a p e rç o it à  
g au c h e , s u r  la  m o n tag n e  d o m in a n t l’an c ie n n e  ro u te , la  
c a sca d e  de Chède. Il fa u t u n e  h e u re  env iron  po u r se  re n d re  
de  S ain t-G ervais  à  l ’a u b e rg e  d u  C hâtelard, où l’on p e u t se  
ra f ra îc h ir .
A près l ’au b e rg e , on tra v e rse  un  p e tit tu n n e l ;  à  gau ch e , 
e n  face d e  vous, le  v illage  de Servo z , a n c ie n n e  ro u te .
La c im e  co u v e rte  de  neige  e t  de g lace  qui vous a p p a ra ît, 
à  to  m in u te s  du  C hâte la rd , e s t  Y a ig u ille  du  G oûté.
V ien t e n su ite  la  p e tite  au b e rg e  d es  M ontées, où se  tro u v e  
un  p e t it  k iosque.
A près l’au b e rg e  d es  M o n tée s, on  t ra v e rse  u n  nouveau  
p o n t, l'e p o n t S a m te  M arie , po u r g ra v ir  la  nouvelle  ro u te  
q u i  m o n te  en  co lim aço n ; l’A rve e s t à  v o tre  d ro ite  : vue  
sp le n d id e  s u r  la  ch a în e  d u  m o n t B lanc.
J . L M a n g e t . C h a m o n ix ,  1c M o n t - B I n n c le s  deux S ÎB er n a r d  ef la V a l le e  d e  S i x t .
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Le p re m ie r  v illage  s u r  la  d ro ite , de l’a u t re  cô té  de la  r i ­
v iè re , e s t  ce lu i des  Ouches.
A près u n  deux ièm e p o n t e t  u n  p e t i t  v illage , on la isse  s u r  
la  d ro ite  le  v illage  des  B ossons, dom iné p a r  le s  g la c ie rs  du  
T aconnay  e t des Bossons, e t, en 20 m in u te s , on a rr iv e  à  
C ham ounix , au  c e n tre  d ’u n e  fra îch e  vallée  e t  d ’un  p ano ­
ra m a  m a jes tu e u x .
C H A M O U N I X .
c h o m o n n i x ,  chef-lieu de canton français, arrondis­
sem en t de Bonneville (H aute-Savoie), sur l’Arve, dans 
un e vallée située à 1050 m et. au-dessus de la m er, en  
face du mont Blanc, e t dom iné p a r  la mer de g lace e t  
les g laciers des Bossons et du Taconnay.
A r r i v é e  à  C h a m o u n ix .  —- En a r r iv a n t  à  C ham ounix , 
in d iq u ez  au  co ch er l’hôte l où  vous  d és ire z  ê tre  d e scen d u .
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  —  V oir, p o u r  l’ind ica tio n  d e s  h ô te ls
e t  le s  p rix , A genda  du  voyageur, le ttre  C.
C ouverts  de po u ssiè re  e t  m é co n n a is sab le s , ré p a re z  lo 
d é so rd re  de v o tre  to ile tte  e t  d înez  à  la  ta b le  d ’h ô te  d e  v o tre  
hô te l, s e rv ie  v e rs  8 h e u re s .
C o u c h e r  d u  s o le i l .  — A près la  ta b le  d ’hô te , d irigez-vous 
d u  cô té de l’ég lise ca tho liq u e , p rè s  de l’an n e x e  d e  l’hô te l du  
M ont-B lanc, d  où vous po u rrez  jo u ir  du  co u c h e r du  so leil s u r  
le  m o n t B lanc e t le s  g lac iers .
P lacé  s u r  la  h a u te u r , p rè s  du Petit P a v illo n , à  la  Belle- 
v u e , au -d essu s  de l ’ég lise , vo ic i le  p a n o ram a  d o n t vous 
jo u ire z  :
D ans la  v a llée , le  v illage de C ham ounix . A v o tre  d ro ite , 
le s  g la c ie rs  d es  B ossons e t  du T aconnay . En face de vous, 
le  m o n t B lanc e t les a ig u illes  du M idi, du p lan  de B lé tiè re , 
de  Charm oz, e tc .,  e tc . A v o tre  gauche , la  m e r de g lace qu i, 
à  sa  base , p ren d  le  nom  de g la c ie r  des  bo is . D e rriè re  vous, 
la  cha în e  d es  A iguilles-R ouges, le  B rév e n t e t  la  F légère.
D e m a n d e  d e  g u i d e . — P o u r le s  d em an d es  de g u ides  e t  
de m ulets , s’a d re s se r  p rès  du  b u reau  de ta b ac , au  com m is­
sa ire  des g u id es  ou à  v o tre  m a ître  d ’hôtel.
P a r t i r  au  p lus ta rd  v e rs  7 h e u re s , po u r é v i te r  la  ch a leu r .
Se p ro cu re r  u n  b â to n  fe rré  e t  de bon n es  ch a u ssu re s .
fc V u e  g é n é r a le  d u  c h a l e t  d e s  G r a n d s - M u l e t s
N o te  i m p o r t a n t e .  — Ne vous la issez  d é to u rn e r  en  r ie n  
de v o tre  p rog ram m e, com b iné  d ’av an ce  po u r m é n a g e r  à  la  
fois e t v o tre  tem ps e t  v o tre  bou rse .
D eu x  m o ts  su r  C h am ou n lx . —  La va llée  de Cha- 
m ounix, resserrée entre deux gorges, et séparée pour 
ainsi dire du m onde en tier , est située à 1050 m èt. 
environ au-dessus du niveau de la m er.
Elle est bornée au nord-est par le col de Balm e, et 
au nord par le m ont B révent et la chaîne des A iguilles- 
R ouges; au m idi se trouve le  m ont B lan c, ce géant d e s  
m ontagnes de l’Europe (4810 m èt.), au pied duquel ap-> 
paraissent cinq glaciers considérables, nom m és : le Ta- 
connay, les  Bossons, les B ois ou m er de g lace, l’Ar­
gentière et le  Tour.
Les habitants de cette va llée ,F ran ça is de cœ ur et 
hospitaliers, vivent tant du produit de leurs troupeaux  
que de l ’argent qu’y laissent, chaque ann ée, les tou­
ristes, pendant la saison des voyages, qui s’étend de 
m ai à octobre.
On y  récolte un m iel blanc arom atique et d'une ex­
cellen te qualité, que nous recom m andons d’une ma­
nière toute spéciale aux am ateurs.
Parmi les habitants, les uns s’occupent de chasse et de 
la recherche de cristaux et de m inéraux que produit le  
pays; les autres se  font guides ou porteurs.
Cetie vallce, connue pour ses excursions pittoresques 
et ses poin ts de vue incom parables, est le rendez-vous 
annuel de plus de 15 000 touristes, qui v iennent y ad­
m irer ses sites sauvages e t ses adm irable; perspectives 
de glaciers et de rochers, aux formes g igantesques.
La vallée de Chamounix, longtem ps im pénétrable, 
fut, dit-on, franchie pour la prem ière fois en 1741 par 
deux A nglais.
Chamounix, autrefois m odeste village de Savoie, au­
jourd’hui chef-lieu de canton frança is , est assis à  
1050 m èt. au pied du Brévent, sur la rive droite do 
l ’Arve, torrent de la vallée de Chamounix. Sa popula­
tion  est de 2500 hab.
11 doit son origine à un couvent de bénédictins
La v ille , com plètem ent transformée depuis l ’an­
nexion , com pte aujourd’hui de som ptueux hôtels ne  
la issan t rien à désirer, souâ le  rapport du luxe et du 
confortable.
De là, la vogue, ju stem ent m éritée, de ce séjour en­
chanteur, où l’on reste com m e m algré soi retenu par 
la m ajestueuse beauté de cette nature sauvage et in­
com parable.
C o n se ils . —  La belle vallée de Cham ounix, avec ses 
glaciers et ses m ontagnes, est le  vrai pays des excur­
s ion s; aussi, n ’aurez-vous que l ’embarras du choix.
Heureux de vous gui ier dans ce m onde de m erveilles, 
nous avons cru vous être utile  en vous traçant un  pro­
gram m e des plus variés que vous pourrez suivre à la 
lettre, d’après le  tem ps que vous aurez à dépenser
S i vous n 'avez  qu 'une  jo u rn ée ,  fa ites  l’ex cu rs io n  du  M on- 
{auvcrs  avec  re to u r  p a r le  C hapeau .
S i vous pouvez d isposer de d eux  jo u r s ,  allez, la  p rem ière  
jo u rn é e , au  M ontauvers,  e t  la  seconde , à  la  Flégère.
Si vous pouvez d isp o ser de h u it jo u rs , em ployez le s  deux  
p re m iè re s  jo u rn é e s  à  v is ite r  le  M ontauvers  e t  le  J a r d in ;  la  
tro is iè m e , à  fa ire  l 'ascension  de la  Flégère;  le s  q u a tr iè m e  
e t  c in q u ièm e, à  fa ire  l ’ascension  de Pierre P oin tue  e t des 
■Grands M ulets ; la  s ix ièm e, à  m o n te r  au  B révent ; e t  les 
sep tièm e  e t h u itièm e , à  fa ire  l’a scen sio n  du Bue!.
V ous tro u v e rez  c i-ap rès  le  p ro g ram m e  d é ta illé  de ch a­
cune de ces jo u rn é e s .
La p lu s  belle  ex cu rs io n  à  fa ire  p o u r la  vue , e t com m e 
so u v en ir , e s t  san s  c o n tre d it celle de Pierre-P o in tue,  du 
p la n  de l’A igu ille ,  e t des G rands-M ule ts .
Aux v ra is  m a rc h e u rs  qu i v o u d ro n t fa ire  u n e  excu rsion  
m agnifique , n o u s  reco m m an d o n s, d ’u n e  m a n iè re  to u te  spé­
c ia le , le to u r  du m o n t B lanc, q u i p e rm e t de jo u ir  d ’un pa­
n o ra m a  in co m p arab le .
P e i n t u r e s  l o c a l e s .  — R ecom m andons, com m e u n e  bonne 
fo rtune , au x  to u ris te s  qui v o ud ron t ra p p o rte r  un  so u v en ir  
de le u r voyage, l’a te lie r  du cé lèbre p e in tre  G L oppé, m em ­
bre  de l’Alpine-Club : en trée  g ra tu ite  p o u r to u t p o r te u r  du 
G uide. Effets de n eige  e t p e in tu re s  de g lac ie rs , u n iq u e s  dans 
le u r  genre.
EXC URSIO N AU M O NTA NVERS ET A LA MER  
DE GLACE.
n lv ls lo n  tin  te m p s . — 7 h ., d é p a r t à  p ie d  ou à  
m ulct, p o u r  le M ontanvers; 9 h. 1/2, repos e t déjeuner a u  
chalet du M ontanvers; 11 h ., traversée  de la  Mer de  
glace , et d e là  a u  C hapeau  ; . l  h ., repos et ra fra îch isse ­
m ents au  C hapeau, et de là , redescendre à  C ham oun ix , 
pa r  le g lac ier  des Bois et la  source de V A rveiron. D in er  
et coucher à  C ham ounix.
R e n s e ig n e m e n t s .  — L’excu rs ion  du  M on tan v e rs, avec  
re to u r  pa r le  C hapeau , d em an d e  s e p t h e u re s  env iron  ; elle 
p e u t ê tre  fa ite  à  p ied ou à  m u le t, à  l’excep tion  de la  t r a ­
v ersée  du M on tanvers  au  C hapeau , q u i ne p e u t ê tre  fa ite  
q u ’à  p ied .
U n gu id e  seu l, p o u r l’ex cu rs io n , coû te  8 fr. e t  u n  m u le t 
C fr ., so it 14 fr . Si on d és ire  que  le  m u le t v ie n n e  vous re ­
p re n d re  au  C hapeau , c ’e s t 3 fr. de p lus, so it 17 fr.
La ro u te  du  C hapeau à  C ham ounix  é ta n t  ta illée  à  pic, 
nous engageons les v oyageu rs  à  s’a b s te n ir  d e  m u le ts  e t à  
d e scen d re  à  p ied  du C hapeau.
I t i n é r a i r e .  — A près av o ir  tra v e rsé  l’A rve s u r  u n  p o n t en  
face de l ’hô te l Royal, on to u rn e  à  g au c h e  p rès  de la  cha-
Jielle an g la ise , e t  a p rè s  l’a te lie r  du cé lèb re  p e in tre  Loppé e t  a  p h o to g rap h ie  T a rra z , on s u it  u n  p e t it  s e n tie r  ju s q u ’au  
bo rd  de la  m o n tag n e , où se tro u v e  le  v illage des  Mouilles. 
A p a r t i r  de ce po in t, la  ro u te  m o n te  to u jo u rs ; v ie n t en su ite , 
a p rè s  u n e  dem i-L eure , le  v illage  de Planaz , e t , à  1 h . 15, 
la  fo n ta ine  Caillet, ren o m m ée  po u r sa  so u rce  d ’eau  fra îc h e ; 
de là , en  l h e u re , on a rr iv e  à  1 hô te l du  Montanvers, en face 
de la  M er de glace.
R epos e t  d é je u n e r  au  C ha le t de M o n tan v e rs ; m agnifique 
exh ib ition  de m in érau x  e t  de scu lp tu re s . On p e u t d é jeu n e r  
a u  ch a le t p o u r 2, 3 e t  4 fr. F a ire  p rix  d 'av an ce .
De l’hô te l, on d escen d  p a r  un  s e n tie r  a ssez  a rd u  s u r  la  
M er de glace ; e t  s u r to u t n ayez pas  p eu r : l’im p o rtan t e s t d ’é- 
co u te r  vo tre  gu ide , en  to u t e t  pou r to u t, s u r to u t lo rsque  vous 
au rez  des c rev asses  à  tra v e rse r .
Le passage  d e  la  M er de g lace d em an d e  25 m in u te s .
M e r  d e  g la c e .  — L a  s u r f a c e  d u  g l a c i e r ,  d i t  M . d e  S a u s ­
s u r e ,  r e s s e m b le  à  c e l le  d’u n e  m e r  q u i  a u r a i t  é t é  s u b i t e ­
m e n t  g e lé e ,  n o n  p a s  d a n s  l e  m o m e n t  d e  l a  t e m p ê te ,  m a is  à
L a  M e r  d e  g la c e .
l ’in s ta n t où le  v e n t s’es t ca lm é  e t  où le s  v ag u e s, quo ique  
trè s-h au te s , so n t ém oussées  e t a rro n d ie s . Ces g ran d es  o n ae s  
so n t à  peu  p rès  p a ra llè les  à  la  lo n g u e u r du g la c ie r, e t  e lle s  
so n t coupées p a r  des c rev a sses  tra n sv e rsa le s  qui p a ra is se n t 
b leu es  a a n s  le u r  in té r ie u r , ta n d is  que  la  g lace sem b le  
b la n ch e  à  sa  su rface  ex té r ieu re . Q uand on e s t au  m ilieu  du
g lac ie r, le s  o ndes  p a ra is se n t d es  m o n tag n es  e t  le u rs  in te r ­
valles se m b le n t ê tre  des v a llées  e n tre  ces  m o n tag n es .
Enfin vous ê te s  a rr iv é  à  l ’e x tré m ité  du  g lac ie r, c ’est-à - 
d ire  au  p ied  de V A iguille  du  D r u ; un  peu de co u rag e , c a r  
vous avez le  M auva is-P as  en c o re  à  f ra n c h ir  p o u r a r r iv e r  à  
l’au b e rg e  du C hapeau.
Il s’a g it ic i d ’ê tre  p ru d e n t e t  de n e  p as  lâ c h e r  le s  t r in ­
g les en fe r  b o rd a n t la  r o u te . .
C h a l e t  d u  C h a p e a u .  — R e s ta u ra tio n  e t  ra fra îch isse ­
m en ts . V ue m agnifique s u r  la  va llée  de C ham ounix , la  M er 
de glace , la  F lég è re  e t le  B réven t.
Du C hapeau , en  d e sc e n d a n t tou jo u rs, on a rr iv e , en  
t h. 1/2, au  bas  du  g la c ie r des Bois, où se  tro u v e n t la  
source  de l’A rveiron  e t la  g ro tte  de g lace , que  l ’on p e u t v is i­
te r  po u r 50 c. M ais ê tre  trè s -p ru d e n t, e t  n e  pas s exposer, 
com m e c e rta in e  A nglaise , en  a v a n t du gouffre.
De la  g ro tte , on rev ie n t, en  1 h ., à  C ham ounix  p a r  le  
v illage  de  P raz  e t  la  ro u te  de M artigny .
5  h e u r e s . — D îner à  l’hô te l, e t  le  so ir, p ro m e n ad e  d an s  
la  va llée  ; ne pas o ub lie r de r e te n ir  v o tre  g u id e  si vous p a r ­
tez le  le n d em a in  pou r M artigny . Voir p age  103.
EXC U R S IO N  A LA FLÉGÈRE.
C ou 7 h eu re s , d é p a rt de C ham ounix p o u r  la  F lég è re ; 
9 ou 10 h eu re s , a rriv ée  à  la  F lé g è re , d é jeu n e r . — Repos, 
e t  ap rè s  la  ch a leu r, red esce n d re  à  C ham ounix .
R e n s e i g n e m e n t s .— L’excu rsion  de la  F légè re  (1887 m .), 
vue in c o m p arab le , dem an d e  5 h eu re s  a l le r  e t  r e to u r ,  
3 h e u re s  pou r m o n te r e t  2 h e u re s  po u r d e scen d re . P rix  du 
gu ide  G fran cs , du  m u le t G francs.
I t i n é r a i r e .  —  E n q u i t t a n t  C h a m o u n ix , o n  s u i t  l a  r o u te  
d e  M a rt ig n y ,  e t  a p r è s  l e  v i lla g e  d e  P ra z  q u e  l ’o n  t r a v e r s e ,  
o n  la i s s e  à  d r o i te  l e  c h e m in  d e  la  g r o t t e ,  p o u r  s u iv r e  à  
g a u c h e  la  r o u te  d e  l a  F lé g è re .
P e n d a n t  4 6  m in u te s  e n v ir o n ,  o n  s u i t  u n e  r o u te  e n  z ig ­
z a g  n u e ,  c a i l lo u te u s e  e t  e s c a r p é e ,  p u is  o n  p é n è t r e  d a n s  
u n e  f o rê t  d e  s a p in s ,  e t  a p r è s  l e  p e t i t  r u is s e a u  du G ranl- 
Nani, e n  10 m in u te s  o n  a r r iv e ,  to u jo u r s  e n  f o rê t ,  a u  p e t i t
pavillon  des Praz  où Von p e u t se  ra f ra îc h ir ;  de ce d e rn ie r  
po in t, on a rr iv e , en  l  h e u re , à  la  cro ix  de la  F lég è re  où se  
tro u v e  un  p e tit ch a le t s e rv a n t d ’hô te l, où Von p e u t co u ch er 
au  beso in .
P a n o r a m a  d e  l 'h ô t e l .  —  Du h a u t de la  F légè re , la  v u e  
e s tu n iq u e  e t  in c o m p a ra b le : en face de vous, le M on tanvers, 
l’a igu ille  de C harm oz, la  M er de g lace , le  C hapeau e t  l ’a i­
g u ille  V erte .
A votre droite , to u te  la  cha îne  du m o n t B lanc, le  dôm e du 
G oûté e t  le  g la c ie r des Bossons.
A  votre gauche, le  g lac ie r d ’A rg en tiè res  e t  le  col de 
B alm e.
La m on tag n e , à  v o tre  gau ch e , q u i tou ch e  p o u r a in s i d ire  
à  la  F légè re , du  côté de la  c ro ix , e s t le  m o n t B réven t.
R e t o u r .  — De la  F légè re , on p e u t re v e n ir  à  C ham ounix  
p a r  la m ôm e ro u te , o iî p a r  P h n p r a s ,  ro u te  du  B rév en t, m ais  
le  ch e m in  e s t  b ie n  m au v a is  e t  il ra llonge  d e  2 h eu re s . 
S u p p lém en t po u r le  gu ide  3 fran cs , idem  po u r le  m u le t.
LE B RÉ VE N T .
R e n s e ig n e m e n t s .  — La co u rse  du  B rév en t d e m a n d e  
u n e  g ran d e  jo u rn é e . De C ham ounix  au  so m m e t du  B rév en t 
il fau t co m p te r 5 h eu re s , e t  3 h e u re s  pou r red e sc e n d re .
On p e u t a l le r  à m u le t ju s q u ’à  l’au b e rg e  de P la n p ra z , 
3 h eu re s , e t  de P lan p ra z  à  p ied  ju s q u ’au  so m m e t du  B ré­
v e n t, 2 h e u re s . Un gu ide  8 fran cs , u n  m u le t 8 fran cs .
Les d am es  fe ro n t b ien  d e  n ’a lle r  que  ju s q u ’à  P lan p ra z , ca r 
le  chem in  à  g ra v ir  p o u r m o n te r ju s q u ’a u  so m m e t d u  B ré ­
v e n t e s t  b ien  m au v a is .
L’ex cu rs io n  du B réven t e s t s u r to u t à  re c o m m a n d e r , lo rs ­
q u e  l ’on v e u t su iv re  u n e  a scen s io n  du  m o n t B lanc. On e s t  
là  aux  p re m iè re s  loges e t, avec  u n e  bon n e  lo rg n e tte , on 
p e u t su iv re , pas à  pas, to u te s  le s  p é rip é tie s  de l’a scen s io n .
I t i n é r a i r e .  —  En q u it ta n t  C ham ounix , on p ren d  à  g a u ­
c h e  de l’ég lise , on tra v e rse  des  cham ps fe rtile s , e t  s u iv a n t 
le  chem in  v ic inal de S ix t, on m on te  p e n d a n t t h e u re  e t 
d em ie , en zigzag e t  sous  fo rê t, ju s q u ’au  chalet Chablettes, où 
•l’on p e u t se  ra fra îc h ir .
Le m o n t B lanc q u e  Von dom ine e s t à  v o tre  g au c h e .
A p a r t ir  d u  pav illon , le  s e n tie r  tra c é  en  fo rê t m o n te  sen ­
s ib le m en t.
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C h a le t .  — Le ch a le t P lan p ra z , où Von p e u t d é je u n e r  e t  
coucher au  beso in , e s t  u n e  b o n n e  fo r tu n e  p o u r le  voyageu r. 
— E x cellen t v in , en y m e tta n t le  prix .
N o t a .  — Les v o y ag eu rs  qui c ra in d ro n t de fa ire  l’a scen ­
sion du  B réven t p o u rro n t re v e n ir  à  C ham ounix , s o it p a r  la  
m êm e ro u te , so it p a r  la  F lé g è re ; un  p e t it  s e n tie r  trè s-m au ­
vais et trè s-ro ca illeu x  co n d u it, en  2 h eu res , de P lanp raz  
à  la  F légère, d ’où l’on p eu t re d e sc e n d re  à  C ham ounix . S up ­
p lé m en t p o u r le  g u id e  3 fran cs , p o u r le  m u le t 3 fran cs .
D e  P l a n p r a z  a u  B r é v e n t .  — C hem in  trè s -d u r . Q u ittan t 
le  chem in de S ix t, on m o n te  d ’u n e  m a n iè re  trè s-rap id e  ju s ­
qu ’au  so m m et du  G ros-Bechard , e t, s ’en g a g e a n t s u r  les de- 
b ris  roca illeu x , parfo is  co u v e rts  de ne ige , on a rr iv e  au  p ied  
de la  ch em in ée , espèce  de cou lo ir, où se  tro u v e n t a u jo u r­
d’hui des g ra d in s ; il f a u t ,  d an s  ce p a s s a g e , s’a id e r  des 
p ieds e t des m a in s .
On p e u t é v ite r  la  ch e m in ée  en  fa isa n t u n  d é to u r  d ’un 
q u a r t  d ’h eu re ; de ce d e rn ie r  po in t, il f a u t en co re  u n e  dem i- 
h e u re  p o u r, a r r iv e r  a u  so m m e t où se tro u v a it a u tre fo is  un 
h ô te l d é tru it ,  d eux  a n n é e s  de s u ite , p a r  le  to n n e rre .
Du h a u t  du B rév e n t (2550 m .), on jo u i t  d ’u n e  v u e  fée ri­
que  su r  to u te  la  ch a în e  d u  m o n t B lanc e t  s u r  le s  g lac ie rs  des 
Bossons e t  du  T aconnay .
E X C U R S IO N  A LA P IE R R E -P O IN T U E  E T  A U X  GRANDS- 
M U LETS .
R e n s e i g n e m e n t s .  —  Ces ex c u rs io n s , re g a rd é e s  ja d is  
com m e trè s-p é r ille u se s , p eu v e n t ê tre  a u jo u rd ’h u i ex é c u té e s  
s a n s  au c u n  d an g e r.
Il fa u t seu le m e n t ê tre  bon  m a rc h e u r  e t av o ir  d e  bons 
g u id e s , s u r to u t  si l ’on v e u t m o n te r  aux  G rands-M ulets .
P r ix  d es  g u id e s  : E xcursion  en  un  jo u r ,  20  fran cs  e t  po u r 
deux  jo u rs  30 fran cs . .
Le m ieux  e s t  de p re n d re  un  gu ide  j u s a u ’à  P ierre -P om tue, 
e t  là , de s ’a d re s s e r  à  S ile a in  C ou tte t, Vai gl e des  G rands- 
M u lets, q u i s e  t ie n t à  la  d isp o sitio n  des  é t r a n g e rs .
N o ta .  — N ous n ’en g a g ero n s  pas  les to u r is te s  sé r ie u x  à 
p ren d re  de m u le ts , s u r to u t  s ’ils  v e u le n t m o n te r  au  p lan  de 
l’A iguille.
Si vo tre  m a ître  d ’hô te l vous  p ro p o sa it d ’e m p o rte r  des 
p rovisions, il e s t de  v o tre  dev o ir  de re fu s e r , c a r  c ’es t à  vous, 
to u r is te s ,  à  en c o u ra g e r le s  in c e s sa n ts  efforts du b rav e  
C outte t qui a  to u t fa it, de ses  d e n ie rs , p o u r c ré e r  e t  re n d re  
possib les ces m agnifiques excu rs ions.
L e a  g o r g e s  d e  l a  D io s a z
PRO G RA M M E.
6 heures, départ de C h a m o u n ix  pour  P ierre-Pointue ; 10 heu­
res, arrirée au  chalet, d é jeuner, repos ou ascension au  p la n  
de l'A igu ille  (splendide), et vers  3 heures, avec la  fr a îc h e u r , 
retour à  C ham oun ix . b in e r  et coucher à  C ham oun ix .
N o ta  — Les voyageurs q u i se rendron t a u x  G rands-M ulets  
devront m odifier a in s i leur program m e.
P rem ière  jo u rn é e . — 6 heures , d épart de C ham oun ix  
pour P ierre -P o in tu e;  10 heures, déjeuner; m id i, départ de 
Pierre-Pointue p o u r  les G rands M ulets ; d în e r  et coucher  
a u x  G rands-M ulets.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — D épart des G rands M ulets  
pour P ierre-Pointue ; déjeuner à P ierre-Pointue, i l  heures, 
ascension  du  p la n  de V A 'g u il'e , ou repos, et vers 3 ou  4 Heu­
res, retour à  C ham oun ix  ;  d iner et coucher à C h a m o u n ix .
I t i n é r a i r e . — T ra v e rsa n t, en face de l'hô te l Royal, le po n t 
de l'A rve, dé tou rnez  à  d ro ite  e t  descendez  la  rive  gau ch e  de 
l ’Arve, e t  ap rè s  les v illages d es  D urais  e t des  T issours , a r ­
rivé au p ied de la  m o n tag n e , g rav issez  un  p e t it  s e n tie r  
tra cé  en fo rêt.
I l f a u t  u n e  h e u re  p o u r  a t t e in d r e  l a  cascade du D ard ;
V ien t en su ite  le  to rren t des Pèterm s  que  l’on tra v e rse .
A près le to r re n t,  su ivez le chem in  q u i vous fa i t  face, 
ju sq u ’à  l’e n tré e  de la  fo re t, e t à  p a r t ir  de ce po in t, p renez  le 
chem in de gauche  m o n ta n t en la c e t le  long du to r re n t des 
P ré s  ju s q u ’au x  c h a le ts  de la  P araz , que  l ’on ap e rç o it d e  la  
ro u te , en to u rés  de  sap in s  <1005 m .).
Des c h a ie ts  à  P ie rre -P o in tu e , il fau t co m p te r l h .; 45 m . 
à  m o n te r ; la ro u te  n 'e s t pas to u jo u rs  trè s-ag re ab le  à  cau se  
des p ie rre s ; on a p e rç o it de loin le  c h a le t d e  P ie rre -P o in tu e  
ass is  s u r  l ’a rê te  de  la  m o n tag n e  (2o4y m .).
P i e r r e - P o i n t u e .  —  L e c h a le t  d e  P i e r r e -P o in tu e  te n u  p a r  
S ii v a in  C o u t te t  e s t  u n e  v é r i t a b le  c u r io s i t é  d a n s  so n  g e n re .  
On y t ro u v e  d e  q u o i d é je u n e r  e t  m ê m e  d e  là  l iq u e u r  b é n é ­
d ic t in e  a u th e n t iq u e ,  e t  c ’e s t ,  e n t r e  n o u s ,  c e  q u ’i l  y a  de 
m e il le u r  d a n s  le  b u ffe t.
La v u e  d o n t  o n  j o u i t ,  d e  la  c r ê t e  d u  r o c h e r ,  e s t  in c o m p a ­
ra b le .  On d o m in e  t o u t  le  b a s s in  d e  l ’A rv e , e t  l a  v u e  p lo n g e  
sur tous le s  g la c ie rs  d e  l a  v a llé e .
N o ta . — De P ie rre -P o in tu e , on p e u t re v e n ir  p a r  la  mémo 
ro u te  à C ham ounix ; m ais si vous m ’en croyez , n’hésitez  pas 
à  m o n te r au  p la n  île l'A igu ille , vue  ad m irab le , 2 h eu re s  de 
m a rcn e . A ucune d ifficu lté , m a is  un  b on  gu id e , c a r  il n’y a 
p as de ro u te  tra cée .
PLAN DE L 'A IG U ILLE .
I t i n é r a i r e .  — S u iv re  la  b a se  du g lac ie r d e s  P è le rin s , 
g rav ir  d es  p en tes  gazonnées  e t t r a v e rse r  la  m ora ine  du 
g la c ie r  d es  P è le r in s . On a rr iv e  de  là , en g ra v issa n t de nou­
vea u  des p en te s  trè s- in c lin ées , au  p lan  de l A igu ille , m agn i­
fique p la teau  gazonné adossé  à  la  base  de l’aig iiille  du M idi; 
on tro u v e  p rès  du ch a le t un p e t i t  lac aux  eaux  b le u â tre s .
C h a l e t .  — On tro u v e  a u  p lan  de l’A iguille un  p e t it  c h a le t-  
r e s ta u ra n t  te n u  p a r  H enri K uhn , q u e  nous recom m andons 
d ’une m a n iè re  to u te  spéc ia le  aux  to u ris te s , c a r  on do it 
en c o u ra g e r  le s  in c e ssa n ts  efforts de ceux qu i, au  péril de 
le u r  v ie , nous fa c ili te n t d ’au ss i m a je s tu e u ses  excursions.
P a n o r a m a .  — Du p la teau , on em b rasse  d 'u n  seu l coup 
d ’œ il la  cha în e  du  m o n t B lanc, la  cab an e  d es  G rands-M u- 
le ts , le  g la c ie r des  B ossons, le  B rév e n t e t  to u te  la  va llée  de 
Cham ounix .
DE P IE R R E -P O IN TU E  AUX G R A N D S-M U LE TS .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  P ie rre -P o in tu e , on su it u n  bon 
s e n tie r  tra c é  s u r  le  flanc de la  m o n tag n e  d e  M im ont, e t  en 
1 h e u re  on a rr iv e  à  la  P ierre  à  l é< h e ile  : à  p a r t ir  de ce p o in t 
on q u it te  la  te r re  ferm e pour s ’e n g a g e r  s u r  des  cham ps 
de g lace  e t  de neige, ju s q u ’au  p la teau  du g la c ie r d es  Bos­
sons  q u e  l’on e s t  obligé de tra v e rse r  ju s q u ’à la  j o n c t io n, 
p o in t qui d iv ise  le  g la c ie r d es  Bossons de ce lu i du  Tacon- 
n a y  (n o m b reu ses  c rev asses , ê tre  trè s -p ru d e n t) .
C’e s t là  le  seu l po in t rée llem en t d a n g e re u x  de l’a sc e n ­
s io n ; on le tra v e rse  en ta i l la n t  des m a rch es  d an s  la  g lace .
De la  jo n c tio n , c’es t-à -d ire  du  g lac ie r du T aconnay  aux  
G rands-M ulets , il fau t com p ter u n e  h eu re  e t dem ie . On 
g ra v it la  m on tée  de la  cô te , m o n tag n e  d e  g la ce , pou r a in s i 
a ire  à  pic.
G r a n d s - M u l e t s ,  3333 m . — V ous ê te s  a u x  G rands-M u­
le ts , ro ch er iso lé  où se tro u v e  u n  p e t it  ch a le t, où l ’on p e u t 
co u c h e r e t  m anger.
Le cha le t, b â ti en p lanches , se  com pose de tro is  p ièces  : 
1° cham bre  pou r les voyageu rs  où l ’on m an g e  ; 2° ch a m b re  
avec l i ts ; 3° cu isine.
On y trouve  cô te le tte s , b if te ck s  e t  o m e le tte s , d u  v in  e t 
m ôm e du cham pagne.
C’est près des G rands-M ulets  que se  tro u v e n t le s  ro ch e rs  
P itsch n e r où un in tré p id e  P ru ss ie n  d e m e u ra  p e n d a n t d ix  
jo u rs , avec p lu s ie u rs  an im au x , ch ien , ch a t, p igeons, e tc .: 
il vou la it vo ir ce lu i d’e n tre  eux  qu i, d an s  c e t a i r  ra re , v iv ra it 
le plus long tem ps. C’e s t  le  ch a t q u i l’em p o rta  : ne m é rita it-  
il pas une m éda ille  d ’or?
ASCENSION DU MONT BLANC.
Bien que, to u s  le s  an s , l’ascension  du m o n t B lanc, trè s -  
d a n g e re u se , s o it fa ite  p a r q u e lq u es  in tré p id e s  v oyageu rs  
pou r qui le  m o t im possib le  e s t  inconnu , nous nous g a rd e ­
rons, pou r n o tre  p a rt , de v o u s reco m m an d e r  c e tte  ex cu rs io n , 
qui a  dé jà  coû té  la  vie à  p lu s ie u rs  gu ides.
L’excu rs ion  au  m o n t B lanc d em an d e  deux  g ra n d e s  jo u r ­
n é e s ; on va, le  p rem ier jo u r , co u ch er aux  G rands-M ulets , 
p e tite  cabane  p lan tée  s u r  un  rocher, e t  de là , au  lev er 
du so leil, on p a r t des G rands-M ulets pour m o n te r  ju s q u ’au  
som m et de la  m o n tag n e .(P rix  d ’un gu ide  ju s q u ’aux  G rands- 
M ulets, 20 e t  3o fr. Mais com m e il fa u t av o ir  p lu s ie u rs  
gu ides, il fau t co m p te r s u r  200 fr. au  m o in s , ju s q u ’au  som ­
m e t du m o n t Blanc.)
L’ascension  du m on t B lanc nous  p a ra i t  d ’a u ta n t  p lu s  in ­
sensée q u ’on n ’y p eu t r ie n  voir ni r ien  d éco u v rir , en  raison  
du m a la ise  g én é ra l d an s  leq u e l on tom be.
L E  B U E T .
L’ex cu rs io n  du  B uet, a ssez  pén ib le, d em an d e  d eux  jo u rs . 
Le p rix  du gu id e  e s t  de 20 f r ., ce lu i du  m u le t de 12 fr. En 
un  jo u r  15 fr. On ne p e u t re m o n te r  a  m u le t que  ju s q u ’au  
cha le t Déraid. V ue m agnifique s u r  le  m o n t B lanc e t  le Va­
lais.
P r em iè re  jo u r n ée . — 6 h eu res  de  m a rch e . V ous re n ­
d re  par la  ro u te  de  M artigny  à l’aube rge  de la  ca scad e  de 
B érard . D éjeuner, e t  d e  là , en  2 h eu re s , m o n te r  au  ch a le t 
B érard  pour y coucher.
D eu x ièm e J o u rn ée . — A scension , de  g ra n d  m a tin ,
d u  B u e t ; e m p o rte r d es  prov is ions  ; d é je u n e r  s u r  la  m on tagne  
e t  re v e n ir  de là  au  c h a le t B éra rd  e t  à  C ham ounix.
I t i n é r a i r e .  — On s u it  la  ro u te  de C ham ounix  à  M artigny  
ju s q u ’à  un  po teau  in d iq u a n t le  chem in  de la cascade de Be- 
r a r d , pu is  la is sa n t s u r  la  g au c h e  les ch a le ts  de  la  P oyaz, 
on  m o n te  ju s q u ’au  ch a le t-a u b erg e  de  la  C ascade.
De la  ca scad e  ju s q u ’au  c h a le t B éra rd , où l’on v a  coucher, 
e t  où on la isse  ses  m u le ts , il fau t 2 h eu re s , e t  du  c h a le t au  
so m m e t du B uet, 3 h eu re s . On g rim p e  tou jou rs, ta n tô t  s u r  la  
g lace , ta n tô t s u r  la  ne ige .
LE JARDIN-
excu rs ion  du J a r d in , p e louse  ém aillée  de fleu rs, en  
ju i l le t ,  p lacée  au  c e n tre  d es  g lac ie rs , p eu t ê tre  ex é cu tée  
s a n s  au c u n  d an g e r (avis au x  d am es). Elle dem an d e  d eux  
jo u rs  au  p lus. Le p rem ie r jo u r , on va co u ch er à l ’au b e rg e  
du  M o n tanve rs  où on la isse  ses  m u le ts , e t  le len d em ain , de 
b o n n e  h e u re , on p a r t , avec  d es  p rov isions, po u r le  J a rd in , 
de m a n iè re  à  pouvo ir ê tre  de re to u r , le m êm e jo u r , à  Cha­
m oun ix .
P rix  du gu id e , 15 fr ., e t  9 fr . po u r le  m u le t.
De C ham ounix  au  M on tanvers, 2 h . e t d em ie . Du M ontan­
v e rs  au  ja rd in , 4 h . e t dem ie.
I t i n é r a i r e .  — De C ham ounix  au  M o n ta n v e rs , vo ir
p ag e  91.
En q u it ta n t  le  M on tanve rs, on longe s u r  la  m o ra in e  la  
M er de g lace , p e n d a n t une  d em i-h eu re ; ju s q u ’au  passage  
des p o n ts , form és de tro is  ro ch e rs  escarpes.
On g rav it de p e t its  esca lie rs  ta illé s  d an s  le  ro ch er, e t 
s u iv a n t p en d a n t 20 m in u te s  en co re  la  m ora ine  du g lac ie r 
ju s q u ’au  passage de l’Ang le, on se  tro u v e  en  p le ine m e r de 
g lace . On tra v e rse  a lo rs  le g la c ie r ju s q u ’au  g rand  m o u lin , où 
u n  to r re n t,  d e scen d a n t du  Tacul, coule d an s  le g la c ie r ; pu is , 
la is sa n t à  gauche  le  g la c ie r  du  Tacul, on su it ce lu i de Le- 
chaud  po u r t r a v e rse r  e n su ite  d eu x  m o ra in e s , en  ay a n t 
d e v a n t soi le  g la c ie r  du  T alèfre , avec ses  m agnifiques p y ra ­
m ides .
Du g la c ie r  de L echaud , on a rriv e  en  20 m in u te s  à la n iV rre  
de B éranger , c a b an e  où l’on s ’a r rê te  p o u r d év o re r, c*est le  
m o t, ses prov isions, e t  se rep o ser.
A p a r t i r  de la  p ie rre  de B éranger, on  s u it  u n e  m ora ine  
u n  peu  gazonnée ; pu is , t r a v e r s a n t le g la c ie r  p la t du Ta­
lèfre, on a p e rç o it à  l’ex trém ité  de la  m o ra in e  le J a r d in , de 
fo rm e  tr ia n g u la ire , au  c e n tre  d ’in n o m b rab le s  a igu illes .
Rien ne p e u t d o n n er u n e  idée  de l’ém o tion  q u ’on éprouve 
en face de ce tte  v ég é ta tio n  su rp re n a n te  p e rd u e , p o u r ainaC 
d ire , au  m ilieu  d ’un océan  d e  g laces  e t  d ’un  chaca d t  
rochers.
TOUR DU MONT BLANC PAR I.E SAINT-BERNARD.
C ette m agnifique excu rs ion  p e u t ê tre  e x é cu tée  en  5 o a  
6 jo u rs , si l’on v e u t se  rep o se r  en  rou te .
N o ta .  — A ucun d an g e r, ni neige n i g lace à  tra v e rse r . 
L’excursion  p eu t m êm e ê tre  fa ite  à  m u le t. P r ix  du  gu ide , 
6 fr. p a r  jo u r ;  p rix  du m u le t, id em .
P r e m iè r e  jo u rn é e . — G à  7 h e u re s  de m a rch e  en ­
v iron .
G h eu re s , d é p a rt de C ham ounix , p a sse r le  col de V oza; 
11 h eu res , d é je u n e r  au  pavillon  de B ellevue, en  bas  d e  l’a i­
gu ille  du  G oûté. D îner e t  co u c h e r à  C ontam ine, h ô te ls  du 
B onhom m e ou de l’Union.
D eu x iè m e  jo u r n é e . — D épart de  C ontam ine av ec  des 
p rov isions e t d e jeu n e r  s u r  le  col du  Bonhom m e
De là , deux  ro u te s  :
S i l’on passe le col des  F o u rs , à  gau ch e  du  col du  Bon­
hom m e, on co u ch era  au  M otte t.
Si l’on ne le  p asse  pas, le  co l d es  F o u rs, on c o u c h e ra  à 
C hapieux.
T ro isièm e jo u r n é e . — D épart de C hap ieux  ou de 
M o tte t, e m p o rte r d es  p rovisions. On tra v e rse  le co l de li. 
S e igne . trè s-d an g e reu x  q u an d  il y  a  d es  b ro u illa rd s , pu is , 
\  A llée b lanche, vallée a in si nom m ée à  cau se  de ses g la c ie rs ; 
on  passe  d ev a n t le  la c  de Combal q u ’on la isse  à  g a u c h e ; de 
là , on m arch e  p e n d a n t une  h eu re  s u r  la  m o ra in e  du g lac ie r 
d u  M iaije ; on tra v e rse  e n su ite  d es  p rés , e t  ap rès  le s  v illages 
(VEntrèves e t  de la  Sare, on a rriv e  à  C ourm ayeur.
D îner e t  co u ch er à  C ou rm ayeu r à  l’hô te l de l’Ange.
N o ta .  — Les voyageu rs  oui ne v o u d ro n t p as  p a s se r  p a r  
le  S ain t-B ern ard , d ev ron t, d  E n trav es , re v e n ir  à  M artigny  par 
le  v a l de F erre t.
Q u a t r i è m e  j o u r n é e .  — G h e u re s  ; d é p a rt de Cour 
m ayeur à  A oste, en  v o itu re , 4  h eu re s  e t  d e m ie ;
D’A oste à  S ain t-R em y , 4 h e u re s  en  v o itu re . De là , à  p ied , 
on  p e u t fe  re n d re , en  1 h e u re  e t  d em ie , au  S a in t-B ern ard . 
C oucher a u  S a in t-B e rn a rd .
C i n q u i è m e  j  u r n v c .  — D ép art du  S a in t-B ern ard  à  
m u le t,  ju s q u ’à  la  c a n tin e , 2  h e u re s , e t de la  c a n tin e , en voi­
tu re ,  ju s q u ’à M artig n y ; de là , excu rsion  à  la  gorge du  Trient 
e t  à  la  ca scad e  de  Pissevache, co u ch er à M artigny.
S i x i è m e  j o u r n é e .  — R e to u r à  C ham ounix  p a r l e  col 
de  B alm e. D în er e t  co u ch er à  C ham ounix .
E X C U R S I O N  A U X  G O R G E S  DU D U R N A N D
L e s  g o rg e s  du  D u rn an d  à  4 k i lo m è tr e s  de M a r tig n y  
( ro u te  de v o itu re s  ju s q u ’à  l’e u t r é e  des g o rg es )  s o n t  u n e  
des c u r io s i té s  de la  S u isse .
N ous v o u s  recom m andons d’une m a n iè re  to u te  sp éc ia le  
c e tte  e x c u rs io n  q u i dem an d e  u n e  h e u re  e t  dem ie  a l le r  e t  
r e to u r .
S ’a d re s s e r  p o u r  le s  v o itu re s  à  v o tre  m a ître  d ’h ô te l. B u f­
fe t à  l’e n t ré e  d e s  g o rg e s .
N o ta . — Si v o u s  po u v ez  d is p o se r  de 4 ou 5 h e u re s , p ro ­
fitez  de v o tre  v is ite  a u x  g ir q e s  d u  D u r n a n d  p o u r  a l le r  
ju s q u ’a u  lac du  C h a m p e y ,e t de là  re v en e z  à M a r tig n y  p a r  
O rs iè re s , ro u te  du  g ra n d  S a in t-B e rn a rd .
I t i n é r a i r e .  — V ous re p o r te r  p o u r  l’i t in é ra ire  à  s u iv re  
à  l ’ex c u rs io n  d u  la c  de  C ham pey , p a g e  115.
G o r s c N  « lu  D u r n a n i l .  — L u n a tu r e  s a u v a g e  e t  p i t ­
to re sq u e  dos g o rg e s  du  D u rn an d  n ’a  p as  le  c a ra c tè re  som  o re  
e t  te r r ib le  d es  g o rg e s  de T r ie n t, on s’y  tro u v e  à  ciel o u ­
v e r t  e n t r e  d eu x  ro c h e rs  p e rp e n d ic u la ire s  oti se  d é ta c h e n t  
q u e lq u e s  a rb u s te s  e t  sa p in s . 8u0 m è tre s  de g a le r ie s  re liée s  
en sem b le  a u  m oyen d’é c h e lle s , v o u s  p e rm e tte n t  de s u iv re  
le  c o u rs  du  to r r e n t  ju s q u ’au  m om en t oîi se  p r é c ip i t a n t  
d an s  l ’ab îm e il se t r  n s fo rm e  en  14 ca scad es  de di lie r e n ­
te s  h a u te  r s .
A 300 m è tie s  de la  g ro t te ,  u n  p e t i t  to r r e n t  fo rm e  u n e  
jo l ie  c h u te  on v e n a n t se  b r is e r  c o n tre  le s  p a ro is  d’un  ro ­
c h e r  de p lu s  de 150 m è tre s .
A u s o r t i r  des g a le r ie s , un  s e n t ie r  t r a c é  so u s  fo rê t voua 
p e rm e t de re jo in d re  le  ch em in  d u  lac  de C ham pey , v o ir 
p age  115.
N o ta .— R eten ir, d ès  la  v e ille , ses  gu ides  e t  m u le ts , et 
su rto u t pa rtir de bon m atin  po u r é v ite r  la  ch a leu r.
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  —  6 heures, d ép a rt à  p ie d  
ou à m u le t, de C h am ou n ix  p o u r  M a rlig n y ;  41 heures, 
déjeuner; 3  heures, arrivée  à  M a rtig n y  ou V ern ayaz; 
4 heures, v is ite  à la  gorge  d u  T rien t ; 6 heures, d îner  
à  la  table d ’hôte de l’hôtel, e t vous coucher su t to u t  
de bonne heure à  C ham oun ix  ou V ern ayaz .
La tra v e rsé e  do C ham ounix  à  M artigny p eu t ê tre  fa ite  par 
tro is  rou te s  d iffé ren tes :
1° P ar la  T ête -N o ire;
2e P a r  le c l  de P a lm e ;
3* P ar la  nouvelle roule de S a lv a n .
La rou te  la  p lus su iv ie  e s t  ce lle  de la  Tête-N oire, m ais 
la  n lus acc id en tée  e t  la p lu s  p it to re sq u e  es t, sans co n tred it, 
ce lle  de Salvan .
Nous vous donnons c i-ap rè s  l'i t in é ra ire  par la  Tête-N oire  
en  vous ind iquan t la  b ifurcation  p a r  Salvan (voir page 106).
R e n s e i g n e m e n t s .  — La tra v e rsé e  do C ham ounix à Mon- 
tigny , pa r la rou te  do la  T ête-N oire, dem ande 8 h eu res  
environ . Elle p e u t ê tre  fa ite  à  p ied ou à  m u le t ; on p eu t 
m êm e a lle r  en  v o ilu re  ju s q u ’à A rgen tières, ce qui ab règ e  
env iron  d ’une h eu re . Les v o yageu rs  qui voudron t s ’y faire 
ain si condu ire , pa ieron t com m e su p p lém en ts  pour une  voi­
tu r e  à  un  chev a l 6 fr., pour 2 ch e v au x , 12 fr.
N o ta . — Nous engagerons surtout les dames à se faire 
conduire on voiture jusqu’à Argentières.
Le p rix  d es  gu ides, re to u r  com pris, so it 2 jo u rs , e s t  de 
12 francs, au tan t pou r le  m u le t, so it 24 francs  p o u r  les 
deux .
DE C H A M O U N IX  A A R G E N TIÈ R E S
2 h . à  p ied , 1 h . en  vo itu re.
I t i n é r a i r e . —  En q u ittan t Chamounix on su it, sur  
la gauche, une belle rou te  carrossable passant devant
l ’hôtel d’Angleterre, e t après avoir laissé sur la droite  
la Mer de g iare, ou su it la rivière de l’Arveiron qui, 
pour a insi d ire , n’a pas de lit.-
Après le v illage de P r a z , on traverse u n e m it e  tra­
cée entre deux prairies, puis, laissant sur la droite le  
sen tier de la grotte de g la ce , et plus loin le chem in  
du C h apeau , on arrive au village des T h in c s , pour 
gravir, à partir de ce point, une nou velle route, des plus 
sauvages, tracée sur le flanc d’une ancienne moraine, 
et bordée à gauche par la rivière de 1 'A rve, qui des­
cend en cascade du col de Balme.
Après un pont et deux croix, la route bordée de pa­
rapets m onte en z igzag  et contourne la m ontagne. 
On traverse le ham eau du Lavancher, 011 d istin gue en 
face de soi, si le tem ps est clair, le petit hôtel du Col- 
de-B alm e qui se détacne entre deux m entagnes.
Sur la droite, à vos yeux ém erveillés apparaît le  jo li 
glacier d’Argentières, aux reflets b leuâtres, qui est do­
m in é par la chaîne du C hardvn net.
P rem ièr e  s ta t io n .— A rgcn tièrcs, où s’arrêtent les  
voitures et où l’on reprend scs chevaux ou m ulets.
Ilô te l de la  C ouronne, à gauche de la route, spé­
cialem ent recom m andé. — Bons lits , bonne table et 
bons vins.
D A R G E N T IÈ R E S  A LA T Ê T E -N O I R E .
En quittant Argentières. on laisse sur la droite l ’é ­
g lise  et le g lacier, ayant devant soi, sur la m ontagne, 
le  petit glacier du Planet et l ’hôtel du Col-de-Balm e; 
puis après une petite m ontée, on arrive en face de 
deux routes.
A gauche, celle que vous devez suivre, et qui conduit 
à la Tête-N oire.
A dro ite , celle  du col de B alm e) su ivez à gauche et 
passez l’Arve.
A partir de ce point, la route connue sous le  nom  
de Montée de Trélechamp est couverte de pierres et de !
galets; elle  t o u s  conduit au sauvage défile du col des 
ilon tets , espèce de désert très-dangereux en h iver, à 
cause des avalanches.
Une petite croix en hois rappelle un  accident arrivé 
le  13 mars 1861.
A partir des Montets, le  petit torrent de l 'E au-N oire  
descendant de la vallée de Bérard, e t qui va, plus b in , 
se réunir à celui du Trient, se trouve à votre droite; 
vue m agnifique sur les m ontagnes; à votre gauche, 
la chaîne des Aiguilles-Rouges.
De là, on arrive à une pente cabane placée à droite  
de la route où se trouve un poteau indicateur, réclam e 
pour la cascade de B érard  que l’on peut v isiter : 1 heure 
de détour.
N o ta .  — C’e s t p a r  le chem in  de ce tte  ca scad e , va llée  de 
B éra rd , q u e  se  d ir ig e n t les to u ris te s  qui v eu len t fa ire  l’as  
cension  du m o n t Duet.
A partir du poteau, on entre dans la vallée de V alor- 
cine, et après quelques chalets, un petit calvaire et une 
chapelle, on arrive au village de Valorcine que l'on  
traterse. L’égli.-c et le presbytère entre lesquels on  
passe se trouvent isolés du village.
Rappelons que c’est dans ce presbytère que V ielten  
vint chercher le malheureux curé de Valorcine, pour 
le  poignarder quelques pas plus loin (1867).
Près de l’église, à gauche, un poteau indique la route 
à suivre pour se rendre à la cascade de liarberine.
C a s c a d e  d e  B a r b e r l n e .  — Les vovageu rs  q u i voud ron t 
v is ite r  lu ca scad e , su iv ro n t le p e tit chem in tra ce  à  côte de 
l’église (une d em i-h eu re ), e t  de là, re v ien d ro n t d ire c te m e n t 
à  Vhôtel de la  cascade de Darberine.
A partir de l'ég lise, on descend toujours dans la 
gorge de Valorcine; l’Eau-Noire devient très-forte, elle  
descend avec fureur et en cascade : on passe près d’une 
scierie devant laquelle se trouve une source avec verre, 
un écriteau vous invite à goûter de celle eau  su ave.
On traverse un pont je té  sur l ’Eau-Noire; c ’est sur la
gauche, sur le hord de la r iv ière , que le curé de Valor- 
c in e  lut la 'ssé  pour m ort.
A partir du punt, on pénètre dans la poétique va llée  
de Rarberine-, on descend une rouie charm ante et om ­
bragée. Chaos et blocs de pierres : l’eau m û rit en cas­
cade : on sent une douce fraîcheur—  On arrive  
en 10 m. devant l’hôtel de la Cascade de B arberin e .
D e u x iè m e  s t a t i o n .  — Hôtel de la Cascade. M aison s im ­
p le  e t  con sc ien c ieu se , v in s  depu is t fr. 50. *
En quiltant l’hôtel, on laisse sur la droite un petit 
calvaire, e t après une descente assez ra ide, e t un pont 
en bois, on laisse sur la gauche une borne.
Lim ite  de la  F rance et du  V a la is  suisse.
La route, à gauche de laquelle se  trouve un débit de 
tabac su isse , est enclavée dans de splendides m onta­
gn es: de là, on arrive après une petite m ontée à l’hôtel 
ro ya l du  C hatelard , nouvel hôtel.
N o ta .  — C’e s t là  que dev ro n t d é jeu n e r  les voyageu rs  qu i 
v o u d ro n t se  re n d re  à  M artigny , p a r  la  nouvelle  ro u te  de 
S alvan .
Près de cet h ô tel, deux routes se présentent à vous :
Celle de gauche  conduisant par le v illage de F in h au t 
et la nouvelle route de Salvan à V e r n a y a i;
Celle de droite  pas-ant sous une espèce d’arcade, 
conduisant à la Tête-Noire.
R o u te  d e  S a l v a n .  — La ro u te  de Salvan  e s t d es  p lu s  a c ­
c id en tée s . On m on te  p en d a n t 1 h eu re , on m arche  en p la in e  
p e n d a n t I heu re  un q u a r t  e t on d escen d  p e n d a n t 1 h e u re  
tro is  q u a rts , d escen te  des p lus p itto resq u es .
La ro u te  fo rm e de 50 à  Go zigzags.
Route de la  Tèle-Noire.
Passant sous une arcade, on descend une route pier­
reuse, ayant toujours l’Eau-Noire à droite.
Après un pont que l ’on traverse, suivre à d ro ite ; on 
entre dans la gorge de la Tête-Noire.
Le torrent roule, en  tourbillons et en cascades, dans 
un chaos de rochers.
A partir de là ,  on m onte toujours e t très-fortem ent.
R o u t e  d e  l a  T ê t e  n o i r e -
c o n to u rn a n t to u jo u rs  la  m o n ta g u e  ju s q u ’a u  tu n n e l d’où 
l’on a p e rç o it l’h ô te l, a u x  c o n tre v a n ts  v e r ts , q u i se dé­
ta c h e  com m e u n e  s e n tin e lle  a v a n c é e . L e  c o u ra g e  v oua
reviunl alors, et l ’espoir d ’un bon déjeuner ranim e vos 
forces un peu épuisées.
T r o i s i è m e  s t a t i o n  — H ôtel de la  Téle-N nire. —  L’hô te l 
d e  la  T ête-N oire, p lacé au  c e n tre  d ’un  m agnifique p an o ram a  
e t h â ti au  bo rd  d ’un  p réc ip ice , e s t une  bo n n e  fo r lu n e  pou r 
le  voy ag eu r.
V oir, p o u r le s  p rix , A genda du voyageur, le ttre  ? .
N o t a .  — Un nouveau  ch em in  p e rm e t de m o n te r  de la  
T ête-N oire au  co l de Bal me (3 h eu re s ) p a r  le  v illage  des 
Jours , m ais c ’e s t un  peu  fa tig an t.
A partir de la Tôte-Noire, on rem onte la rivière du 
Trient qui v ient se joindre à l'Eau-Noire , pour se jeter  
dans la gorge du T rient, e t après une petite m ontée 
dans une gorge des plus sauvages, on arrive, après un  
petit pont je té  sur le T rien t, au village de ce nom.
N o t a . — C’e s t ap rè s  u n  gros bloc de  ro ch e r, e t  av a n t 
d’a r r iv e r  au  v illage  d u  T rien t, que  l’on re jo in t la  ro u te  du 
;o l de B alm c.
Après avoir traversé le  v illage, oïl se trouve à gauche  
an hôtel aux contrevents verts, on gravit une route des 
plus pénib les, m ont mt presque à pic.
11 faut com pter 35 m inutes, en bien m archant, pour 
arriver au col de la  F orc las  (1 125 m ètres au-dessus 
du niveau de la m er); on trouve, sur la hauteur, un  
ijetit hôtel e t café.
C’était à la  F orclaz, à l’endroit m êm e où se  trouve 
aujourd'hui l’hôtel, qu’un bon gendarm e, sous prétexte 
Je viser votre passe-port, vous faisait, ja d is ,  payer 
1 franc.
Grâce au progrès, le  passage aujourd’hui est libre e t 
le gendarm e s ’est consolé en se  faisant cabaretier.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Les v o y ag eu rs  r e d o u ta n t la  fa ti­
gue ( î  h eu re s  e t dem ie  de d escen te ) qui ne v o u d ro n t pas  
se re n d re  à  p ied ou à  m u le t de la  F orciez à  M artigny , tro u ­
v e ro n t à  l’hôte l de la  F orclaz, ou p lu s  bas d an s  u n e  p e tite  
a u b e rg e , des  vo itu res  qu i, p o u r 6 e t  lu  fran cs , les co n d u iro n t 
d ire c te m e n t à  M artigny , en  1 h eu re  e t d em ie .
De la Forclaz jusqu'à M artigny, on descend toujours; 
la  route contourne la m ontagne, et au centre d ’un m a­
gnifique panorama, on d istingue de loin dans la  vallée. 
Martigny-Bourg et M artigny-Ville.
On c roit être au term e de son voyage, m a is  ta  décep­
tion vous attend : car il faut 2 heures encore, pour 
arriver au bas de la m ontagne, c ’est-à-dire à M artigny.
Le dernier village que vous traversez, avant d’arriver  
à M artigny-Bourg, e s t / .o  C ro ix ; h  rivière que vous 
franchissez sur un pont avant d’arriver à M artignv-Bourg  
est la D ranse,qui descend du Saint-Bernard et qui vase  
jeter dans le  lac de Genève.
On m et 10 m inutes environ pour traverser Martigny- 
Bourg, et après une belle  avenue, on arrive à Martigny- 
Ville, en face de la m ajestueuse chaîne de l’Oberland.
Sur votre g a u ch e , les ruines du vieux château.
MART I GNY.
M a r t lg n y ,  petite v ille  du Valais et point central des 
touristes qui se rendent, soit au Saint-Bernard, so it au 
Simplon ou à Chamounix, n ’a rien par elle-m êm e de 
bien curieux ; citons cependant son église  et son vieux  
château; quant à ses environs, ils  m éritent, à ju ste  ti­
tre, une m ention toute particulière. Voir page 112.
H ô t e l s . — V oir, po u r l’ind ica tio n  des h ô te ls , A genda du  
voyageur, le ttr e  M.
Im p o r ta n t .— Si vous arrivez à Martigny dans l’après- 
m idi, profiiez-en pour faire l’excursion de la ijorge du  
T rien t c l de la cascade de Pissevache, le s  deux m erve il­
les du pays; voir page 110.
B e n s e i g n e m e n t a .  — Le t r a je t  de C ham ounix  à  la Tête- 
Noire, à  p ied ou à  m u le t, a  p o u r con séq u en ce  de vous b r i­
s e r ;  n’hésitez donc pas, com m e nous vous en  donnons le 
conseil, à  ré p a re r  vos fo rces p a r  u n  bon  b a in  e t  q u e lq u es  
heu res de v ra i repos.
Les b a in s  se tro u v e n t du cô té d e  l’ég lise , s u r  la  ro u te  de  
la  gare .
E X C U R S IO N  A U X  G O R G E S  D U  T R IE N T  
E T  A LA C A S C A D E
d b  i / à h c - e n - c i e l ,  c o n n u e  s o u s  i e  n o m  d e  P i s s e v a c h e
(shotting).
N o t a . — L es v oyageu rs  qui v o u d ro n t se  re n d re  à  p ied  
ju s q u ’à  la  go rge  n ’a u ro n t q u ’à  su iv re , p rès  d e  [ hôte l du  
C ygne , la  grandie ro u te  de G enève, q u i le s  co n d u it en  une  
d em i-heu re  à  l’e n tré e  de  la  gorge .
I t i n é r a i r e . —En q u it ta n t  M artigny , on s u it  la  be lle  ro u te  
de G en èv e , on tra v e rse  la  D ranse  s u r  un pon t, e t , ap rè s  u n e  
v e rre r ie  e t  la  r iv iè re  de  V E nu-N oire, on a rr iv e , en  25 m i­
n u te s , en  v o itu re , à  l’en trée  de la  gorge du  T rien t, q u i fa it 
face au  chem in  de  fer, s ta tio n  de 1 e n m y a z .
Un po teau  in d ic a te u r  e t  deux  p e tits  c h a le ts , où l'on  tro u v e  
scu lp tu re s , p h o tog raph ies  e t  ra fra îch is sem e n ts , vous in d i­
q u en t l’en tré e  de Ta gorge.
P r ix  : 1 fr.
Un nouve ' hô te l c o n s tru i t d an s  des p ropo rtions  g rand io se s  
fa it face à  la  gorge.
G o r g e  d u  T r i e n t .  — On p é n è tre  d an s  la  gorge p a r  u n e
So rte  fe rm ee  à  c lef e t qui com m un ique avec u n  p on t en  ois, so u ten u  p a r d es  fils de  fer.
On e s t sa isi d ’h o rre u r  en  p é n é tra n t d an s  ce gouffre, a u x  
co u leu rs  s in is tr e s ;  on se c ro ira it to u t à  coup tra n sp o rté  
d an s  un a u t re  m onde.
La r iv iè re  q u i rou le  en tou rb illons  d an s  la  gorge e s t le 
Trient, d e scen d a n t du g lac ie r du T rien t, e t  qui v a s e  r é u n ir  aux  
eaux  du R hône, a v a n t son  en tré e  d an s  le lac d e  G enève.
1 Dix m in u te s  su ffisen t p o u r v is ite r  la  gorge d a n s  son  e n ­
tie r .  R em arq u e r, d an s  la  p a r tie  appe lée  l ’Eglise, le  roche1 
de l ’E léphant, im m en se  p ie rre  b le u â tre  fo rm a n t Ilo t au  mi 
lieu  du to r re n t. De là , on tra v e rse  p lu s ieu rs  p o n ts  pout 
a r r iv e r  à  la  d e rn iè re  c h u te , où le  T rien t, d e s c e n d a n t d e  la 
v a llée , rou le  en tou rb illo n n an t.
En s o r ta n t  d e  la  gorge, vous ape rcevez  à  v o tre  gauche  
u n  peu  p lu s  lo in , u n e  fum ée b la n ch e  s ’éc h a p p a n t d e  la  m on­
ta g n e  : c ’e s t la  c a s c a d e .d e  l’A rc-en-Ciel (P isse v ach e), où 
vous devez vous fa ire  co n d u ire . Le ru isseau  fo rm a n t la  cas­
cad e , e t qu i va  se  j e te r  d an s  U  R hône, d e sc e n d  des  g la c ie rs  
de la  D ent-du-M idi.
On trouve p rè s  de la  ca sca d e , ju s te m e n t  cé lèb re  p a r  ses 
effets d ’arc-en-cie l, u n  p e t i t  b u ffe t-re s tau ran t, où , m oyen ­
nan t ré tr ib u tio n , on p e u t vo ir la  ca sca d e  d an s  to u te  sa  
beauté. Un p e t it e sca lie r  p e rm e t d ’en fa ire  l ’a scen s io n  e t  de 
passer sous la  ch u te .
C a s c a d e  d e  P i s s e v à c h e .
N o ta .  — C’e s t  p rè s  de la  g o rg e  du T r ie n t  q u e  se  tro u v e  
la  n o u v e lle  ro u te , si c u r ie u s e  e t  s i p it to re s q u e , de S a lv a t i ,  
co n d u isa n t à  C b am o u n ix .
E X C U R S IO N S  A U X  E N V IR O N S .
Martigny, qui jusqu’à présent n'a été qu'une ville de 
passage, m érite cependant l’attention des touristes, en 
raison des excursions qui l’entourent.
En dehors de la gorge du T rient et de la cascade de 
P isscvache, citons : 1° l'é tab lissem en t de S axon  e t soa  
casino (17 m inutes en chem in de fer, prem ière station  
après M artigny), où l’on peut, pour I franc, tenter la 
fortune, com m e à Hombourg, Bade et W .esbaden ;
2° Le G ran d  S a in t-B e rn a rd  ; 3“ le lac de C ham pey  
(dem andantunejournée):4°l'ascension  de P.erre-à-Voir, 
d’où l'on peut descendre en traîneau jusqu’à S axon .
D E  MART I GNY AU G R A N D  S A I N T - B E R N A R D .
De Martigny au Grand Saint-Bernard, passage effec­
tué par Napoléon I”  avec 3 0 OtiO hom m es, du 15 au 
20 mai 1800, il faut compter 2 jours.
La prem ière journée, on déjeune so it à Liddes, soit 
à S a in t-P ie r r e  ; on va coucher à l’hospice, et le len d e­
m ain , on revient à Martigny.
On p e u t a l le r  au  G rand  S a in t-B ern ard  p a r  le  col de F e­
n ê tre  ou p a r  Liddes, m a is  c e tte  d e rn iè re  ro u te  e s t ce lle  
q u ’il fau t su iv re .
La tra v e rsé e  de M artig n y  au  S a in t-B ern ard  d e m a n d a n t 
12 h e u re s  de m a rch e , nous vous engag eo n s à  p re n d re  une 
v o itu re  ju s q u ’à  la  C antine de P roz, où on la isse  sa  vo itu re  
p o u r  re p re n d re  son  cheval ou m u le t ju s q u 'à  l’hospice.
V o i tu r e s .  — Les v o itu re s  ju s q u 'à  la  ca n tin e , avec jo u is ­
san ce  du cheval ju s q u ’à  l’hospice , c o û te n t, a lle r  e t  r e to u r  : 
vo itu re  à  un cheval, ju s q u ’à  tro is  p ersonnes , 3o t r . ;  à  2 
chevaux , 42 fr. ; chaq u e  cheval en  p lus, 8 fr. ; p a r  gu ide , 
8 fr.
S’a d re s s e r  au  co m m issa ire  d es  g u ides  p o u r le s  chev au x , 
v o itu re s  e t  gu id es, e t  n e  ja m a is  se  la is se r  d é to u rn e r .
I t i n é r a i r e .  —  De M artigny  à  L iddes, il  fa u t co m p ter
5 heu res . En q u it ta n t  M arti gny , on tra v e rse  M artigny-B ourg  
et le pon t de la  D ranse ; pu is , la is sa n t à  d ro ite  la  ro u te  de  
C ham ounix , on d é to u rn e  à  gauche  po u r p é n é tre r  d an s  une  
étro ite  vallée, en  re m o n ta n t to u jo u rs  la  D ranse .
On tra v e rse  les v illages de  B rocard  e t de V ale ttes  pour 
a rriv e r à  B overnier, pu is  à  S em b ra n ch ie r, où les d eux  ru is ­
seaux fo rm an t la  D ranse se ré u n iss e n t . L a m o n tag n e  qui 
vous fa it face e s t le m o n t Cotogne.
La rou te  fait un coude ; on p é n è ire  d an s  la  va llée  d’Entre- 
m ont, e t. ap rès  les ru in e s  d ’un  c h â teau  q u i se d é tach e  s u r  
la  co lline, on a rriv e  à  O rsières.
Là, deux ch em in s se p ré s e n te n t à  vous  : c e lu i de d ro ite , 
condu isan t au  col de F e rre t , ce lu i de  g au c h e  au  S ain t- 
B ernard . Belle vue  au -d essu s  du v illage . On a  d ev a n t soi la  
pyram ide b lanche du m o n t Vélan.
On tra v e rse  en su ite  les v illages de Fontaines Dessous e t 
Dessus, pou r a r r iv e r  à  Liddes, où l’on p eu t d é jeu n e r.
De L iddes à  S a in t P ie rre , v illage  des p lus tr is te s , il fau t 
c o m p te r t h eu re . L’hôte l connu  sous le  nom  d eD é.euner- 
de-]\a jio lé ‘il e s t à  gauche.
On y a rriv e  p a r  une  p e tite  ram p e  ; on vous fa i t  vo ir, au  
p re m ie r  é tag e , le fau teu il où s ’assitN apo léon .
A près S ain t-P ie rre , on p én è tre  d an s  une  go rge  p ro fo n d e ; 
ca scad e  à  gauche ; on tra v e rse  la  fo rê t de S a in t-P ie rre  e t 
le défilé de C herray re  po u r a rr iv e r , en  i h e u re , à  la  C an­
t i  ne de P roz , d ev a n t le g lac ie r de Menouve.
On descend  ici de v o itu re , e t  l’on en fou rche  son  cheval 
p o u r m o n te r to u jou rs  ju s q u ’à  l ’hospice , p e n d a n t 2 h e u re s  e t 
dem ie .
On tra v e rse  de longs p â tu ra g e s  e t  le Défilé de M arengo , 
q u i n ’a  r ien  de b ien  gai, e t, ap rè s  l’a n c ien n e  m orgue e t  la 
D ranse , que l’on fra n c h it s u r  un  p o n t, on a rr iv e  d an s  la 
Vallée drs Morts, pu is  à  l’hospice.
V ing t m in u te s  av a n t l'ho sp ice , cro ix  de fe r  p la n tée  en 
m ém o ire  d’un  ac c id e n t a rriv e  en  1845 à  u n  re lig ieu x .
l e  G r n n d  S o i n t - t i e r n n r d .  —  L e G ra n d  S a in t -  
B e rn a rd , s i tu é  a u  c e n tre  d ’u n e  n a tu r e  t r i s t e  e t  s a u v a g e ,  
se  t r o u v e ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  à c h e v a l s u r  le  d é filé .
L’h " s p ic e , o ù  l’o n  e s t  a c c u e il l i  d e  la  m a n iè r e  la  p lu s  
h o s p ita liè re , se  c o m p o se  d e  d e u x  b â t im e n ts .
N o ta .  —  L e s  d a m e s  n e  lo g e n t  p a s  à  l’h o s p ic e ,  m a is  
à  la  d é p e n d a n c e , c ’e s t - à - d i r e  e n  f a c e ,  h ô te l  S a in t -  
L ou is.
On monte 12 marches, on sonne et un  bon relig ieu x,
su iv i s o u v e n t d» b o n s  g ro s  c h ie n s ,  v ie n t  a u - d e v a n t  d e  
v o u s  e t  'p u s  c o n d u i t  d a n s  la  g  a n d e  s a lle .
V ous ê te s , d e s  lo i s ,  a u s s itô t  d e  l a  m a is o n , c h a m b re  
e t  n o u r r i t u r e  v o u s  s o n t  o ffe rte s  g r a t u i t e m e n t
H o s p ic e  d u  S a i n t - B e r n a r d .
L e s  re p a s  o n t  l ie u  à  m id i e t  à  6 h e u r e s ,  en  c o m m u n . 
L e s  re l ig ie u x  s o n t a u x  p e t i ts  s o in s  p o u r  v o u s .
E n  d e h o rs  d e s  r e p a s ,  o n  p e u t  m û m e  se  fa ire  s e r v i r  d u  
v in ,  d u  ca fé  e t  d e s  l iq u e u r s .
D e r r iè r e  l ’h o s p ic e , s e  tro u v e  la  m o r g u e .  U n  la c  s o m ­
b r e  e t  n o i r  a t t e n a n t  à  l ’h o s p ic e  s e r t  d e  l im i t e  e n t r e  le  
V a la is  e t  l’I ta lie .
O n f a i t  à  " h o s p ic e  de  d é l ic ie u s e s  v e i llé e s , c a r  r ie n  n ’y  
m a n q u e ,  m ê m e  la  m u s iq u e  d 'o r g u e  e t  d e  p ia n o .
C ito n s , c o m m e  u n e  d es  c u r io s i té s  d u  c o u v e n t ,  la  b i­
b lio th è q u e  r e n f e rm a n t  p lu s ie u r s  a n t iq u i t é s  r o m a in e s ,  le
cabinet d’histoire naturelle, e t la chapelle où se trouve 
un beau tableau représentant saint Bernard, e t un  m o­
nument é levé par Napoléon Bonaparte à D esa’X.
Un carillon antique se charge de vous réveiller de 
grand matin.
Derrière le lac, se trouve le P la n  de Ju p iter , où l’on a 
trouvé d ’anciennes m onnaies celtiques.
Réflexions. — Si l’excursion du Grand Saint-Bernard 
n’a rien de bien poétique, elle la isse, toutefois, dans le  
cœ ur une ém oiion profonde, e t quand on quitte cette  
maison vénérable où l’âm e s'esi recup illieet est devenue 
m eilleure, on ne peut se défendre d’une respectueuse 
admiration pour ces relig ieux m odèles qui, au péril de 
leur v ie , veillant e t se dévouent pour le salut de leurs 
frères dans la m ontagne.
Quelle belle occasion de vous montrer généreux, et 
de faire une bonne action, à 2473 m ètres au-dessus du  
niveau de la m er 1
LAC D E  C H A M P E Y .
L’excu rs ion  du  lac de C ham pey, don t au cu n  G uide n ’a 
parlé , e s t une  c h a rm a n te  excu rs ion  qu i p e u t ê tre  fa ite  en 
une  jo u rn é e , e t san s  fa tig u e  au c u n e .
Trois h eu re s  pou r m o n te r  e t  d eux  h e u re s  po u r revenir* 
Si l’on re v ie n t p a r  Orsièrcs, il fa u t co m p te r tro is  h eu re s . 
P rix  du  gu ide , G fr . ; m u le t, G fr.
P r o g r a m m e .  —  G heures du  m a tin , d é lia it de M a rtig n y ;  
9  heures , arrivée au  lac, déjeuner i>rè? du  In c ,'e t  retour  
p a r  la  m  m e route, ou bien p a r  O rsièrts  [ tra je t qu i peut se 
fa ire en vo itu re ).
En q u it ta n t  M artigny , on tra v e rse  M artigny -B ourg ; puis, 
la is sa n t à  d ro ite  la  ro u te  de C ham ounix  e t  le  v illage  de la  
Croix, on s  ii t  la  ro u te  du  S a in t-B ern ard  ju sq u ’au  v illage  de 
V alettes ( l  h e u re ) . On p e u t a lle r  ju sq u e -là  en  v o itu re .
N o t a .  — En q u it ta n t  V ale ttes , à d ro ite  du s e n tie r , à  10  
m in u te s  env iron , se tro u v e n t de m agn ifiques gorges con ­
nues  sous le nom  de gorges e t  ca scades  du D ournand .
Du v illage de V ale ttes , on com m ence à  m o n te r  : ch a le ts  
à  d ro ite  e t  à  g au c h e  de la  ro u te , bon  ch e m in  tra c é  à  tra -
v e rs  des  p â tu rag es , q u e lq u es  ca illoux  s u r  la  ro u te , qu i e s t 
dom inée  à  gauche  p a r  le  m o n t C atogne, e t  à  d ro ite  p a r  les 
a igu illes  de Bovine.
En 2 h eu re s , on a rr iv e  au  lac  de C ham pey, au x  eaux  
az u ré es , e t  en ca issé  d an s  u n e  fo rê t. P e ti te  au b e rg e  à  cô té 
du lac , où l ’on p e u t d é jeu n e r .
N o t a . - — Si l’on re v ie n t p a r  O rsiè res , il fa u t co m p ter, du 
lac  ju s q u ’à  O rsières, l h eu re , e t  de ce lieu  ju s q u ’à  M arti* 
gny , en  v o itu re , 1 h eu re  e t  dem ie.
P I ER RE - A - V O I R .
L’ex cu rs io n  de P icrre -à -V o ir d em ande une jo u rn é e :  5 h e u ­
re s  po u r m o n te r e t  3 h e u re s  e t  dem ie  pou r d escen d re .
P r ix  d’un cheval, 8 fr . ; d ’un  gu ide , 8 fr.
Si l’on v e u t descen t re  en tra în e a u  p a r S axon (jou issance  
assez  o rig in a le ), 45 n ,im ite s. Il fa u t p rév en ir  d ’avance  le  
com m issa ire  d es  gu ides de M artigny .
I t i n é r a i r e .  — T ra v e rse r M artigny-B ourg , e t, à  l ’e x tré ­
m ité  du pays, su iv ie  une trè s-bonne ro u te  tra c é e  en  fo rê t 
ju s q u ’à  A lov tchem in  ( i h eu re ). On a r r iv e  de  là  à  la  m on­
ta g n e  de Vollége  ( 1 heu re ).
On s u it  une  ro u te  in d iquée  au  m oyen  de croix clouées 
s u r  les a rb re s , e t, ap rè s  une  p e tite  la ite r ie , on a rr iv e  à  la  
ch apelle  du L ens, espèce de p la teau  (l dem i-heu re ).
A p a r t ir  de ce po in t, on m arch e  s u r  un  te r ra in  gazo n n é  
ju s q u 'à  P ierre -à -V o ir (2 h eu re s  e t  d em ie ), a y a n t u n e  
v ue  m agnifique s u r  la  v a llée  de B agne. Ici, on descend  de 
m u le t, c a r  on ne  p e u t m o n te r q u ’à  p ied ju sq u ’au  so m m et 
de la  m on tagne.
P a n o r a m a . — V ue g ran d io se  e t  des p lu s  é ten d u e s  s u r  
la  l)ent-du-M i H, le s  D iab lere ts , le s  A lpes-B ernoises, le B uet 
e t  le s  A iguilles-R ouges.
R e t o u r .  — De P ierre -à -V oir, on p eu t d e scen d re  â  Saxon 
en  tra în e a u , si l’on a  p révenu  d’avance . Ou b ien , si l’on ne 
v e u t pas rev en ir  p a r  la  m êm e ro u te , d e scen d re  p a r  Sem ­
brali ch ier  (3 heu res ), d ’où l’on p eu t re v e n ir  en v o itu re  p a r  
la  ro u te  du  G rand  S a in t B e rn a rd  à  M artigny  (i h eu re ). 
V oitures, 8 fr.
D E  M A R T I G N Y A C H A M O U N I X .
(p o u r  m é m o ir e .)
On n eu ! se re n d re  de  M artigny  à  C ham ounix  4 p ie d  ou  a  
m u le t pa r tro is  ro u te s  d iffé re n te s :
1° P ar le col de B a lm e;
2° P a r la  Tête-N oire;
3° P ai la  nouvelle rou te  de Sa lva n .
Le prix  d ’un gu ide  e s t de 12 f r ., e t , p o u r u n  m u le t, 12 fr .
Nous vous reco m m an d o n s, d’une  m a n iè re  to u te  spécia le , 
le passage  p a r  le  col de Balm e, in c o m p arab lem e n t le p lu s  
p itto re sq u e , e t  q u i p e rm e t d e  do m in er le  m o n t B lanc.
N o ta .  — Les to u ris te s  qu i, ne c o m p tan t ni avec  le  tem ps 
ni avec  le u rs  ja m b es , v o u d ro n t fa ire  u n e  tra v e rsé e  enco re  
p lu s  ac c id en tée  (m ais c ’e s t p lus long  e t  p lus fa tig an t), 
d ev ro n t, de M artigny , se  re n d re  d ire c te m e n t à  la  Tête- 
N oire, e t  de ce p o in t m on te r, p a r un  nouveau  ch em in , au  
col de  B alm e, pou r red esce n d re  de là  s u r  C ham ounix . 3 fr . 
en p lus p o u r  le gu ide , e t 3 fr. en p lu s  po u r le  m u le t.
R o u te  d e  S a lv a n .  — Les v oyageu rs  v en u s  à  V ernayaz 
p a r  le chem in  de  fer, e t  qu i, d escen d u s  a u  nouvel hô te l des  
Gorges, vo u d ro n t se re n d re  de là  à  C ham ounix , d ev ro n t, 
sans  h é s ite r , e t  s a n s  qu’il le u r  so it besoin  d ’a lle r  à  M arti­
gny , se re n d re  à  C ham ounix  p a r  la  nouvelle  ro u te  de S alvan .
(M ême prix  q u ’à  M artigny , so it 12 fr . p a r  gu id e  e t  12 fr. 
p a r  m u le t.)
LA VALL ÉE DU  R H O N E .
Les voyageurs qu i, de passage à M artigny, voudront 
se rendre dans la vallée du R hône, c’est-Zt-d re à Zer­
m att, —  à Ilcla lp , pour faire l'ascension de i ’E ggish - 
horn  et a Lnuèche-lcs-Bains, pour passer de là, soit à 
Thun, so it à Interlaken, par le defilé de la Gem m i, d e ­
vront se reporter^  notre Annexe supplém entaire.
D E  M A R T I G NY  A L A U S A N N E .
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  —  Repos et grasse m a tin ée ;  
—  9 h .t b a in ; — 10 / t . ,  d é je u n e r ; —  11 h.? d ép a rt de  
M artign y  p o u r  L a u sa n n e; 3 h. 30 m ., a rrivée  à Lau­
sanne, in s ta lla tio n  à l'h ô tel; — 4 h , excu rsion  d an s la  
v il le  de L au san ne; 5 h .,  d în er  à la  ta b le  d 'hôte de  
l'h ô te l;  — 7 h ., excu rsion  à  Ouchy su r les bords d u  
lac, coucher à  Lausanne.
R e n s e i g n e m e n t s .  —  Un om nibus p a r ta n t  des h ô te ls  vous 
c o n d u it d ire c te m e n t à  la ga re . P r ix , 50 c.
De M artigny  à  L au san n e , il fa u t co m p te r 3 h eu re s  env i­
ro n . Ne pas o ub lie r de c h a n g e r  de tra in  à  S a in t-M auricc , 
tro is ièm e  s ta tio n . Vous p la c e r s u r to u t à  la  gau ch e  du w agon, 
de  m a n iè re  à  pouvoir d o m in er le p an o ram a du lac.
Si vous ô tes p o r te u r  d ’un b ille t-c ircu la ire , p ren ez  v o tre  
b il le t ju s q u 'à  L ausanne, p o in t à  p a r t ir  d uquel vous pouvez 
fa ire , de  n o u v ea u , u sag e  de v o tre  coupon .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  M artigny , on la isse  s u r  la  g au ­
che  les ru in e s  de son  v ieux ch â te a u  p o u r a rr iv e r , en  dix 
m in u te s , à  Y ernayuz, en  face des G orges du T rien t. Un peu 
p lu s  lo in , on rem a rq u e  la  belle ca scade  de  P issccache , qu i 
to m b e  com m e une p lu ie  du h a u t  de la  m o n tag n e . A v o tre  
d ro ite , le  R hône qui va se  je te r  d an s  le  lac de G enève. V ien­
n e n t  en su ite  les s ta tio n s  d ’E v io u n a x  e t  de S a in t-M aurice , 
où se  tro u v e  une  b ifu rca tio n .
A g au c h e , la  ligne  du Douveret, p a r  M onthey  e t  V ouvry , 
c o rre sp o n d a n t avec  les b a teau x  du lac.
A d ro ite , le  chem in  de fe r  de la S u isse  o cc id en ta le , co n d u i­
s a n t  à  L a u sa n n e , e t  que vous devez su iv re .
Les voyageurs pour  L ausanne ch angen t de vo itu re  ; on  
m onte, dans les w a g o n s  de la  Suisse occidentale. R em ar­
q u e r  en  face du buffet, à  gauche , s u r  la  h a u te u r , l ’e rm i­
ta g e  de \o tre -P a in c -d u -S e x ,  p e rch é  a u  flanc d u  ro ch e r  
com m e un  n id  d ’a ig le ; on y  m o n te  p a r  u n  p e t i t  e sca lie r  
ta illé  d an s  le  roc.
g a l n t - M a u r l c c . — A d ro ite  de la  g a r e , an c ien n e v ille
n’ayant rien de curieux que son abbaye dont le  trésor  est 
des plus riches et com m e valeur intrinsèque et com m e 
renfermant des œ uvres d'art antique La grotte  des l'ées, 
située près de la ville mérite certainement une v isite.
C’est près de Saint-M auricc, sur la droite, que se 
trouvent les bains de Lavcij. La source sort du m ilieu  
du Rhône. Chlorure et sulfate de soude.
En q u it ta n t  S a in t-M aurice , on la isse  à d ro ite  l’cg lise  e t 
l’abbaye, e t, ap rè s  un  tu n n e l e t  le  Rhône que  l ’on tra v e rse , 
on a rriv e  à  Uex, connu  pour ses  sa lin es  n a tu re lle s .
B e i ,  buffet des plus coquets touchant à la gare. 
Nouvel M ie l des S a lin es  construit dans des proportion 
grandioses, où le service des b a in s, avec eaux mures des 
sa lin es, est m erveilleusem ent installé. Les voyageurs 
qui s ’arrêtant a Bex voudront visiter les sa lines, devront 
prendre de Bex une voiture ju squ’à Dcvcns, une lieue  
de B ex, et, de là, visiter les  souterrains d’où  se fait 
l’extraction du sel.
V ien t e n su ite  la  s ta tio n  de Saint-Triplion, avec  sa  vieille 
to u r, pu is  Aigle.
A i g l e ,  2600 hab ., v ille  coquette et d ’une- propreté 
m odèle, à 1 entrée de la vallée des Orm onts; v ille  des 
plus intéressantes au point de vue des excursions, Vin 
justem ent renom m é. C’est à droite, à 20 m . environ,
3ue se trouve Y to rn e , connu des gourm ets pour son  élicieux vin  blanc.
H ô te l s .  — P o u r le s  ren se ig n em en ts  s u r  le s  h ô te ls , voir 
Agenda du voyageur, le ttre  A.
Aigle, m a lh e u re u se m e n t trop  peu  co n n u , e s t un- sé jo u r 
en c h a n te u r  que  nous reco m m an d o n s au x  to u ris te s  e n  ra i­
son  de ses env irons  ch a rm a n ts , de ses  s ite s  p itto re sq u es  e t  
de sa  position  ex cep tionne lle .
N o t a . — Les P ostes  féd éra les  v ie n n e n t d ’é ta b lir  u n  nou­
v ea u  serv ice de d iligences  e n tre  A igle e t  T hun , p a r - la  p it­
to re sque vallée des  O rm onts.—  On p a r t  v e rs  to  ou l t  h eu re s
du  m a tin , d ’Algle ; on couche à  G essenay, e t  le  lend em ain , 
v e rs  G h e u re s  e t  dem ie , on re p a r t  de G essenay po u r a r­
r iv e r  à  T hun  v e rs  lo h eu re s . P rix  : 22 e t  23 fr.
Au nom bre  des  p lu s  rav issa n te s  ex cu rs io n s  que  vous 
p o u rrez  fa ire  d ’A igle, nous  vous c i te ro n s :
1° E x cu rsio n  au  ch â teau  d ’A ig le ,—  au jo u rd ’hui p ro p rié té  
de l’É ta t où s ièg e n t le s  a u to r ité s  (io  m inu tes).
2° E xcu rsion  au  S igna l. — Trois q u a r ts  d ’h e u re :  vue m a­
gnifique s u r  la  va llée  du  R hône, le  lac e t le s  A lpes V alai- 
s a n n e s .— V oitu res à  1 cheval, a l le r  e t  re to u r , 4 ft*. ; à  2 
chevaux , 8 fr.
3° E xcu rsion  dans  la  b e lle  e t  p it to re sq u e  vallée  des  Or- 
m on ts, à  p ied , 2 h e u re s .— En v o itu re , 2 h eu res  a lle r  e t  r e ­
to u r  : à  1 cheval, 10 fr. ; à  2 ch ev au x , 20 fr.
On tro u v e  aux  O rm onts d eux  h ô te ls :  l’hôte l du  M ont- 
d ’Or e t  l’h ô te l des A lpes. —  Des O rm onts, on p eu t se re n d re  
aux  D iab le re ts  en  2 h eu re s  à  p ied , ou en  v o itu re , 8 fr.
D’A igle aux  D iab lere ts , v o itu re  à  1 cheval, 1G f r . ;  voi­
tu re  à  3 chevaux , 30 fr . —  4 h e u re s  pour m o n te r e t 
2 h e u re s  e t  dem ie  po u r d escen d re .
U ne nouvelle  ro u te  ca rro ssab le  de deux ièm e classe , qu i 
v ie n t d ’ê tre  o u v erte , co n d u it à  l'hô te l des  D iab lere ts , m ai­
son de  fam ille sp éc ia lem en t reco m m an d é e  pou r ses p rix  
m odérés  e t sa  bonne te n u e  (pension , G fr. p a r  jo u r) .
Des D iab lere ts , on p eu t se re n d re  p a r  le  col du P  lion  à  
C ha te le t, à p ied  ou à  m u le t, e t  de C ha te le t en v o itu re  ju s ­
q u ’à  Thun e t In te rlak en , p a r G essenay, où se tro u v e  u n  se r­
v ice  de  d iligences.
On p e u t au ss i se re n d re  du C hate le t à  G essenay so it à 
p ied , s o it en  v o itu re . —  P êche ab o n d a n te  d an s  le s  g ran d es  
ea u x  de so u rce  d e sc e n d a n t des  D iab lere ts  e t  lo n g e an t la  
va llée  d es  O rm onts.
A près A igle, on la isse  s u r  la  d ro ite  la  D ent-du-M idi e t  les  
co teaux  d ’Y vorne. e t, ap rè s  la  s ta tio n  de Boche , on a rriv e  à 
Villeneuve , d ’où l’on dom ine le  la c  de G enève; à  v o tre  
d ro ite , le  sp len d id e  hô te l Byron .
N o ta .  — C’es t à  V illeneuve que  d e v ro n t d e sc e n d re  les 
voyageu rs  q u i v o u d ro n t fa ire  u n e  s ta tio n  à  l’hô te l B yron, 
un  d es  p lu s  co n fo rtab les  de la  SuioSe.
A p a r t ir  de V illeneuve, on s u i t  to u jo u rs  le lac : à  v o tre  
d ro ite , b a ig n a n t dans le  la c ,  le  châ teau  C h illon  (v o ir  
page 75), e t  plus lo in  la  s ta tio n  de V eytaux-C hillon , pu is  
V ernex-M ontreux , la  v ille  fav o rite  d es  é tra n g e rs , en  ra iso n
de l’incom parab le  d o u c e u r  de son  c lim a t e t  d e  son m a je s ­
tu e u x  pan o ram a.
P o u r l’in d ica tio n  d e s  h ô te ls  e t  pen sio n s , v o ir  A genda  du  
voyageur , le ttre  V.
C’e s t  d e  M o n tr e u x  q u e  l’o n  se  r e n d  à  G lion , c o n n u  p o u r  
s e s  h ô te l s  e t  p e n s io n s  d u  R ig i - V a u d o i s .
V ie n t  e n s u i t e  la  s ta t io n  d e  C lä re n s ,  o ti s e  t r o u v e  le  bos­
quet de J u lie , p e t i t  b o is  o ü  se  p a s s a  le  d r a m e  d e  la  n o u ­
v e l le  H é lo ls e ,  d e  J .  J .  R o u s s e a u .
D e c la r e n s  o n  a r r i v e ,  a p r è s  le s  s t a t i o n s  d e  l iu r ie r c ld e  
l a  T our de P e i lz , à  l a  j o l i e  v i l l e  d e  Vevey, c o q u e t t e m e n t  
a s s i s e  s u r  l e s  b o r d s  d u  la c .
VEVEY.
V e v e y ,  petite v ille  protestante de 6^00 hab., du 
canton de V aud, bâtie en forme de tr iangle; purt très- 
frcquenté, beaux quais; propreté modMe. V evey, il­
lusi ré par Rousseau, est, en raison de sa position excep­
tionnelle et de son clim at, la v ille  favorite des étrangers.
N o ta .  — On tro u v e , en  a r r iv a n t à  la  g a re , d es  om n ibus 
q u i po u r 50 c. fo n t le se rv ice  des hôte ls .
H ô t e l s .  — P o u r le s  re n se ig n e m e n ts  s u r  le s  h ô te ls  e t  p en ­
sions, vo ir Agenda du voyageur , le t t r e  V.
D e u x  m o t s  s u r  V e v e y .  — V evey, v ille  fo rt a n c ien n e  
e t  des  m ieux b â tie s , e s t, san s  co n tre d it , la  perle  du can to n  
de V aud; sa  p ro p re té  e t  s a  co q u e tte rie  la  font re ssem b le r à  
u n e  v ille h o llan d a ise  tra n sp o r té e  au  p ied  d es  Alpes.
C itons com m e m é r ita n t l 'a t te n t io n  d es  é tra n g e rs  : — Le 
châ teau  m oderne de M. Couvreu  (trè s-cu rieu x ). V eglise S a in t-  
M a r tin , s u r  une  e sp lan ad e  élevée au -d essu s  de la v ille  ; de la 
p la te -fo rm e , be lle  vue  s u r  Vevey e t  ses en v iro n s .— Le tem ple  
de Sa in te -t ta ire . — L’h ô p ita l. — V h ô ie l de v ille , le  château  
e t  le po n t en  m arbre  n o ir  s u r  la  V eveyse.
E x c u r s i o n s  e t  p r o m e n a d e s .  —  L es v o y ag eu rs  q u i p a s ­
s e ro n t q u e lq u es  jo u rs  à  V evey p o u rro n t u ti l is e r  a in s i le u r  
te m p s  :
1° E xcursion  au  ch â te a u  d ’H auteville  — U ne d e m i-h e u re ; 
b e lle  vue , de la  te rra ss e  du  parc  e t un  peu  p lus h a u t, l d em i- 
h e u re  env iro n , v isite  au  c h â teau  m oyen âge  de B lonay.
2° P ro m en a d e  en ch em in  de fe r  ou en  v o itu re  à  M on­
tre u x , e t de là , ascension  p a r  G lion  au  R iy i audois.
3° V isite au  châ eau C hillon , s ta tio n  dé V eytaux-C hillon.
M en tionnons en co re , m ais  p o u r m ém oire  seu le m en t, le s  
co u rse s  de m on tagne  aux  P lé ia d es , 3 h eu re s  ; a u x  ro ­
chers de N a ye  e t  den t du J a m a n  p a r  les A v a n ts , 5 h eu re s .
A près V evey, le  chem in  de fe r  se  rap p ro ch e  to u jo u rs  du  
lac , e t a p rè s  le s  s ta tio n s  de R ira z , C ully  e t L u try . e n tre  les­
que lles  on d is tin g u e  a  d ro ite  le  beau  v iad u c  de la  P audèze , 
ch em in  de fe r  de L ausanne à  F ribou rg , on a rr iv e  en  g a re  à  
L ausanne .
R appe lons, p o u r m ém oire , que  c ’e s t e n t re  le s  s ta t io n s  de 
Cully  e t  de L u tr y  que se tro u v e n t le s  cé lèb res  v ignob les 
p ro d u is a n t le  v in  de L a v a n e ,  un  d es  v in s  b la n cs  le s  p lu s  
e s tim és  e t  le s  p lu s  g é n é re u x  de  la  S u isse .
L A U S A N N E .
L a u sa n n e , chef-lieu  d a  canton de Vaud, v ille  bâtie 
en am phithéâtre sur une pente du m ont Jorat, 
21 000 Itali., v ille  toute française pour les m œ urs, les 
habitudes et le  langage. 170U catholiques.
A r r i v é e  à  L a u s a n n e . —S i, re v e n a n t de C ham ounix , vous 
avez fa it ex p ed ie r vos b agages  de G enève en  gare  à  Lau­
s a n n e , rep ren e z -le s  à  la  ga re  e t  fa i te s -le s  c h a rg e r  s u r  l'om ­
n ibus.
On tro u v e , à  la  g a re , des  om n ibus  q u i, po u r 5 0 ce n tim es , 
fo n t le se rv ice  des  h ô te ls , m o n tée  d u re .
L es v o y ag eu rs  qui n 'a u ro n t p as  de bagages p o u rro n t se 
re n d re , en  II) m in u te s , à  le u r  hô te l, en su iv a n t, à gauche 
d u  ch em in  de fer, la  p re m iè re  ro u te  a s c e n d a n te  en  face de 
l ’hôtel des Alpes.
H ô t e l s  — P o u r le s  re n se ig n e m e n ts  s u r  le s  h ô te ls , voir 
A genda du voyageur, le ttr e  L.
R e n s e i g n e m e n t s . —  A ussitô t in s ta llé  à  v o tre  hô te l, re n ­
se ignez-vous s u r  l 'h eu re  p réc ise  de  la  ta b le  d ’h ô te  e t  v isi­
te z  la  v ille  en d é ta il ; 2 h eu re s  su ffisen t.
I t in é r a ir e  tlnn» L a u sa n n e . —  Partir de la place 
Saint-Krançois, où se trouvent les  bureaux de la poste, 
faisant face à l'hôtel Gibbon.
En quittant la place Saint-Krançois, suivez à gauche  
le  G ran d-l'on t, e t au tournant, près d'une maison en 
pierre, vert tendre, m ontez à droite jusque sur une 
place, ayant devant vous la petite ég lise  neuve de Saint- 
Laurent; à côté de l ’ég h se , c ’est-à-dire, à  gauche, des­
cen dez une rue pavée en petits cailloux, vous arriverez 
directem ent place de la  F a lu d , où se trouve l’hôtel de  
v i l le ,  m onum ent curieux, avec clocher.
Sur la pl ice de la Palud, près d’une fontaine avec  
sujet allégorique, m ontez les rues E scaliers-du -M arch é  
et M ercerie; après le temple allem and, en suivant à 
gau ch e la rue É tien n e , faisant face à l'hôpital, vous  
arriverez devant la cathédrale protestante, de sty le  
gothique (ouverte de 2  à 5 h .).
De la terrasse, ancien cim etière, on jou it d’un pano­
rama irès-é'end u  sur le  lac de (ienève, les Alpes et les 
m ontagnes de la Savoie. L’ancien évéché, placé près de 
1 ég lise , sert aujourd’hui de prison et de tribunal.
Du grand portail de la cathédrale, d irigez-vous du 
côté de la rue du Collège, et au m ilieu de la p lace, suivez  
la rue C ité-D evan t, qui vous conduit au cliâieau. A 
gauche dans cette ru e , le m usée can ton a l, co llections  
d’antiquités et d’histoire naturelle.
L’ancien  château épiscopal, com plètem ent restauré, 
est devenu le siège des autorités vaudoises. Son orig ine  
date du treizièm e sièc le . Jolie vu e , de la terrasse, où  
l’on rem arque une construction m oderne, annexe du 
château.
De la plate forme du château, dirigez-vous du côté  
de la caserne des M ilices, passez sous la grosse tour, 
descendez en lign e directe jusqu’à l'hôtel de Guillaume- 
Tell ; - t ,  près d’une espèce de pont-terrasse, descendez  
jusqu’au tunnel, que vous devrez traverser.
Du tunnel, une jolie route circulaire, dite du Chem in- 
N euf, vous conduit place de la R ig o n n e . A votre gauche, 
les  l ia le s ;  e t plus loin  le m usée A rla u d , grand bâti­
m ent où se trouve le m usée de peinture, visible gratis les  
dim anches, m ercredis et sam edis, de 11 h . à 3 h .,  et 
le s  autres jours, m oyennant 1  lr.
De la place de la Riponne, pour revenir au Grand- 
Pont, vous n’avez qu'à suivre en face de vous, près de 
l’hôtel des Ventes, la rue U aldém an d  qui vous ramène 
place Sain t-F rançois.
C itons com m e d es  é tab lissem en ts  m odèles, e t  m é r ita n t 
u n e  v is ite  de l ’é tra n g e r , l’A stia des Aveugles, à  10 m in u te s  
de  la  v ille , e t  l ’in s ti tu tio n  des so u rd s  e t  m u e ts , te n u e  p a r  
M B lum er, o cc u p an t a u jo u rd ’h u i le  château de Vennes, à 
30 m in u te s  de  L ausanne.
E m p lo i ile  lo  so ir e e . —  Prom enade rom antique  
au U ontbenon, le  bois de B oulogne de Lausanne, belles  
avenues, m agnifiques om brages, arbres sécu la ires; on  
y  trouve un petit belvédère d’où l’on jou it d’une vue  
féerique sur le  lac.
On se rend à la promenade de Montbenon en 5 m . par 
la rue du  Chêne , près de l'hôtel du Grand-Pont.
N o t a .  — P ro m en a d e  au  M ontbenon , ne d e m a n d a i  
q u ’une dem i-heu re  ; nous vous engageons à  u ti lis e r  le  re s . 
ta n t  de la  so irée , en fa sa n t en v o itu re  V e xcu n io n  du  S ig n a l, 
30 m in u te s , ou en vous re n d a n t à  O uchy  s u r  les bords du 
la c ,  où se tro u v e  le m agnifique hôte l B eaurivage.
C itons en co re , m ais pou r m ém oire  seu le m en t, les p rom e 
n ad e s  du  Casino, du Belvédère e t  du pe tit Languedoc.
L e  p o n t  s u s p e n d u  d e  F r i b o u r g
naître , av a ien t o rn é  le u rs  ch a p eau x  de b ran c h e s  de tilleu l. 
A ussitôt la  b a ta ille  gagnée , u n  de ces je u n e s  g en s , te n a n t 
à  ven ir  a n n o n c e r le p re m ie r  l’h eu re u se  nouvelle , fit la  
course si v ite , que com m e le  so ld a t de M ara thon , il a r r iv a  
m ouran t s u r  la  p lace p ub lique , n ’a y a n t pu p ro n o n cer que  
le m ot victo ire , en a g i ta n t , de sa  m a in  d é fa illan te , la  b ra n ­
che de tilleu l qui lu i a v a it serv i de pan ach e  Ce fu t c e tte  
branche qu i, p la n tée  re lig ie u sem en t, p ro d u is it l ’a rb re  co ­
lossal que  vous voyez a u jo u rd ’hu i.
N o ta .  — U ne la rg e  voie d esce n d a n te  p lacée  à  d ro ite  du 
tilleu l vous co n d u it d an s  la  b asse  v ille , trè s-cu rieu se  au  
poin t de vue de sa  position  o r ig in a le ; vous po u rrez  en  ju g e r  
en d escen d a n t ju s q u ’au  p a ra p e t. On p asse  s u r  le  to i t  de 
ce rta in e s  m aisons.
Du Tille,j1, d ir igez-vous à  g a u ch e;  après des arbres, 
vous arriverez place  Notre-Dam,<\ où se trouve la statue  
en bronze, sur piédestal en marbre, du père G régoire  
G ira rd , cèlebre par ses écrits sur l’éducation .
Remarquer sur la place Notre-Dirae, à g au ch e , les 
églises N o tre-IJam e  et des Cordeliers, et dans le fond 
l ’ancren chât-au  (colonnettes) servant aujourd’hui de 
préfecture.
De la place, d irigez-vous à droite du côté du bel hôtel 
des M erciers , touchant à  la cathédrale Saint-N icolas.
S a in t - N i c o la s .— C onstru ite  d an s  le  s ty le  g o th ique , c e tte  
belle  ég lise  fu t fondée en  1283, son  a c h èv em e n t d a te  de 
1500 ; elle v ie n t d ’ê tre  re s ta u ré e .
La to u r  a 8G m è tre s  de h a u te u r  (1452) ; e lle  rap p e lle  un 
peu  ia  to u r  S a in t-Jacques  ; la so n n e rie  e s t  des  p lu s  belles. 
A l 'e x té r ie u r , le p o rta il p rin c ip a l e s t  d éco ré  de bas-re liefs  
re p ré s e n ta n t le ju g e m e n t d e n i e r ;  d ’un  cô té le s  é lu s , de 
l ’a u tre  les rép ro u v es , p réc ip ités  p a r  les d ém ons d an s  le s  e n ­
fers. A l’in té r ie u r , o u tre  les o rg u es  d on t nous, p a rle ro n s  ci- 
ap rès , il fau t rem a rq u e r  le s  s ta lle s  du  chœ ur, avec de 
belles  scu lp tu re s , la  ch a ire  de v é rité , le s  fon ts  b ap tism au x , 
les v itrau x , le s  tro is  fen ê tre s  du chœ ur, e t  d an s  la  deux ièm e 
c h a p e lle , un  tab leau  e s tim é  de  D eschw anden , re p ré se n ­
ta n t  s a in te  A nne e t  s a in te  M ario, Le ch œ u r e s t du  d ix-sep­
tièm e sièc le .
L e s  o r g u e s .  — Les o rg u es  de la  ca th é d ra le  o n t u n e  ré ­
pu ta tio n  m é rité e  po u r le u r  p u issan ce  e t le u r  so n o rité .
C’e s t le  chef-d’œ uvre de  M oser (A loys), q u i le s  te rm in a  en  
1 8 3 4 ; le b u s te  que  l’on vo it au -d esso u s  d es  o rg u es  e s t  ce lu i 
de c e t hab ile  fa c te u r  (18.42).
Ce m agnifique in s tru m e n t  possède G7 re g is tre s  e t  des 
je u x  im ita n t le to n n e rre , l’o rag e , le v e n t, la  te m p ê te  e t  la  
voix h u m a in e  ; il se com pose de  78uu tu y a u x , do n t le s  
p rin c ip au x  o n t ju s q u 'à  10 m è tre s  de lo n g u e u r.
Les o rg u es  se  jo u e n t to u s  les io u rs  v e rs  h u it  h e u re s , ex­
cep té  les sam e d is  e t les ve»lles de fê tes  où on les jo u e  vers  
u ne  h e u re  e t d em ie . P r ix  : l fr. On tro u v e  des b ille ts  dans  
to u s  le s  hô te ls .
A la  s o r t ie  d e  la  c a th é d ra le ,  s u iv e z  à  d ro ite  d u  g r a n d  
p o r ta i l  la  r u e  d u  P o n t  s u s p e n d u , d o n t  o n  a p e rç o i t  d e  
o in  le s  im m e n s e s  fils  te n d u s  c o n t r e  le s  m a is o n s .
G r a n d  p o n t  s u s p e n d u .  —  Le g ran d  po n t su sp e n d u , 
m e rv e ille  de le g è re te , m esu re  2G5 m e tre s  de lo n g u e u r ;  son  
•élévation  a u -d essu s  de la S arin e  e s t de 51 m è tre s  ; du  m i­
lieu  du po n t on ap e rç o it, à  gau ch e , l’an c ien  co u v e n t des 
jé s u i te s  ; e t, à  d ro ite , le nouveau  pon t su sp en d u  de (io ttc- 
ro ti, q u i vous a p p a ra ît  com m e une im m en se  to ile  d ’a ra i-
^  Ce m agnifique pon t, je té  s u r  la  v a llée  de la  S a rin e , fu t 
te rm in é  le 8 octobre  183 •, e t liv ré  à  la  c ircu la tio n  le 19 : 
c ’e s t l’œ uvre de w. ( l ia  le y ,  cé lèb re  in g é n ie u r  f ra n ç a is .
Il ne fau t a u jo u rd ’hui que  cinq  m in u te s  pour le  tr a v e r s e r  
en  v o itu re , ta n d is  q u ’a u p a ra v a n t on m e tta it  une h eu re  
pou r d escen d re  à  la  S arin e  e t re m o n te r  du cô té opposé.
Q uatre  câb les  fo rm e n t le su p p o rt du ta b lie r , e t se  co m ­
posen t, cu a cu n , de 1056 fils, a y a n t u n e  lo n g u e u r de 370 m è­
tre s  ; chaque  f i l a la  force m oyenne de  Gio k il.; ils  so n t a s su ­
je t t i s  p a r 28 a n c re s . Ce po n t n ’a  qu ’un e  seu le  tra v ée .
A r r iv é  a u  b o u t d u  p o n t  s u s p e n d u , d é to u rn e z  à  d ro ite , 
e t  m o n te z  e n  l ig n e  d i r e c te  u s q u ’à  l ’a u t r e  p o n t ,  la is s a n t 
à  v o tre  g a u c h e ,  à  m o i t ié  r o u te ,  u n e  a n c ie n n e  to u r .
P o n t  d e  G o t te r o n .  — Ce pon t, p lu s  élevé enco re  que  le  
p rem ie r, a  é té  c o n s tru i t en 1840 e t  liv ré  au  public le  19 oc­
to b re  de la d ite  an n é e . Il s ’élève à  97 m è tre s  a u -d essu s  de  
la  va llée  de ce nom  ; s a  lo n g u e u r  e s t de 210 m è tre s  en ­
v iron .
A la sortie du pont de Gotteron, m ontez la route qui 
lui fait su ite  jusque sur la hauteur, e t là ,  descendez à
gauche jusqu’à la porle  B ou rg illon , près de laqu elle  se 
trouve l i chapelle de l.orette, d’où l’on jou it d’un m agn i­
fique panorama sur la ville et toute la vallée.
Pour les p ié tons, d escen d re  p a r  d es  e sca lie rs  à  /a  v ille 
basse, e t  rem o n te r, p rès  de l ’hô te l de v ille , d an s  la  v ille 
hau te .
Pour les personnes en vo ilure,  rev en ir , p a r  les d eux  p o n ts  
suspendus, p rès  de la  ca th é d ra le , e t  vous fa ire  co n d u ire  en 
voiture au v iaduc de G randfcy. On y a rriv e  en 3 0 m in u te s  
p a r une ro u te  des p lus p itto resq u es , d o m in an t la  v ille de 
F ribourg  e t la  vallée de la  S arine . On passe d ev a n t l’a n c ien  
collège des  jé su i te s , co n v e rti au jo u rd  h u i en  o rp h e lin a t.
V i a d u c  d e  G r a n d f c y .  —  Ce m agnifique viaduc, 
long de 388 m et., et d’une hauteur de 78 m èt., est  
composé de six piles en fer reposant sur des piliers en  
m açonnerie *e 26 mèt. Il iravevse la vallée de la Sarine, 
60000 quiniaux de fonte ont été empi yés dans sa con­
struction. Au-dessous de la voie de fer se trouve un  
passage pour les piétons. Rien de fantas'ique com m e  
une excursion sous cette im m ense galerie à jour, sur­
tout quand un convoi vient à passer. Près du pont se  
trouve une petite buvette où l'on peut se rafraîchir.
5 h ., dîner à la table d’hôte de l’hôtel, et, vers 8 h . ,  
vous rendre à la cathédrale pour le  concert des orgues.
C u r io s i t é s  d e  l a  v i l l e .  — C itons en co re , m ais com m e 
n ’ay a n t qu 'u n  in té rê t  seco n d a ire  pou r l’é tra n g e r , le Musée 
d 'h is lo i-c  ri lu relle , les églises de la  V isita tion  e t de l'h ô p ita l 
e t  Yhôtel de ville.
P o n t  d e  l a  G la n e .  — Les v oyageu rs  qui p o u rro n t d is­
poser d 'u n e  heu re  e t  dem ie  p o u rro n t se re n d re  en  vo itu re  
au  pont de la  G lane  tra v e rsa n t la  va llée  du  m êm e nom . 
L ongueu r 55K m . —  h a u te u r  175 m . Belle ro u te .
P R O M E N A D E S  E T  E X C U R S I O N S
F ribou rg , qu i ju s q u ’à p ré se n t n ’a é té  q u ’une v ille  de pas­
sage pour l i s  é tra n g e rs , m é rite  ce p en d a n t, en  ra iso n  de ses  
sp lendides env irons, un sé jo u r de  tro is  ou q u a tre  jo u rs .
H eureux de vous y re te n ir , nous vous donnons c i-ap rès  
le p rogram m e de nouvelles e t rav issa n te s  excu rs ions.
L e  l a c  d e  l a  S a r l n e  à  F r i b o u r g .
S i vous n ’avez qu ’une jo u rn ée ,  fa ites  l’excu rs ion  d u  lac  
N oir  ou du château de G ruyères. Si vous pouvez d is p o se r ' 
au co n tra ire  de tro is  ou q u a tre  jo u rs , rep o rtez -v o u s au  pro­
gram m e que nous vous tra ç o n s  c i-ap rès .
E x c u r s io n  a u  c h â t e a u  d e  G r u y è r e s .  — D ép art en 
voiture p a r ticu liè re , ou vers  six  h e u re s  tre n te  m in u te s , en  
chem in tic fer. de F rib o u rg  po u r Bulle ; 9 h .,  d é jeu n e r  à  l ’hô­
tel du Cheval-Blanc  à Bulle.
De là, excu rsion  en  vo itu re  au  ch â te a u  de G ruyères, 3/4 d ’h . 
— A 5 h. 3o in. re to u r  en  v o itu re  ou p a r  le ch em in  de fe r  à  
F ribourg . —  S ouper e t  co u ch er à  F rib o u rg .
L e  c h â t e a u .  — Le c h â teau  d es  co m tes  de G ruyères , si­
tué au  pied de la  D ent du Broc s u r  un  m o n ticu le , e s t des 
plus in té re s s a n ts  à v is ite r .
On y vo it la  belle  sa lle  des ch ev a lie rs  où o n t é té  re lig ie u ­
sem e n t conservées  le s  a rm u re s  e t  le s  a rm es  p o rté e s  p a r  
les an c ien s  com tes, e t  deux  d rap ea u x  p ris  en  1470, à  la  b a ­
ta ille  de M oral, à  C harles le T ém éra ire .
C’e s t p rès  du c h â teau  que  se tro u v e n t le s  b a in s  de M ont- 
bary  p lacés  d an s  u n e  s itu a tio n  ex cep tionne lle .
S i v o u s  pouvez disposer de d eux  jo u r s , m odifiez a in s i votre 
program m e :
l re jo u r n é e .  — D épart de F rib o u rg  en  v o itu re  p a r tic u ­
lière  (tro is  heu res) ou en  chem in  de fer (deux  heu res), pour 
Bulle ; d é jeu n e r  à  Bulle à  l’hô te l du C heval-B lanc. —  A 
onze heu res , excu rs ion  au ch â teau  de G ru y è re s ; de là , r e ­
to u r  à  Bulle, y p ren d re  u n e  v o itu re  po u r a lle r  ju s q u ’à  
C harm e y — b onnes  tru i te s  à  V h ô t l  M arécha l fe rran t, e t de 
là , une  heu re , à  la  C h artreu se  de la  V alsa in te . — Souper 
e t  coucher au  couven t, re c o n s tru i t à  n eu f d an s  des p ro p o r­
tio n s  g rand io se s. (T rè s -cu rieu x .)
2 e jo u r n é e .  — D épart, vers  six  h e u re s , du co u v e n t avec 
u n  gu ide , p ren d re  à  d ro ite , e t  m on te r, deux  h eu re s , ju s ­
q u ’au  so m m et de la B errà , ex trém ité  de la  m o n tag n e  ap- 
. pelée T irebouchon . S u r  la  ro " te ,  ch a le t de la  B aillise , on 
, m onte to u jo u rs.
Du som m et de la  B errà, u n  p e tit s e n tie r  vous  co n d u it 
en  une dem i-heure  au  lac N oir. E xcursion  a u to u r  du  la c  e t  
re to u r  en  om n ibus à  F rib o u rg , d in e r  e t co u ch er à  F rib o u rg .
I P o u r m ém oire , c itons  encore :
!■ 1° L ’ascension du  M oleson, m o n tag n e  à  3 h e u re s  de B ulle , 
d 'où  l’on jo u i t  d 'u n e  des p lus belles  v u es  de la  S u isse . S u r
la  ro u te , on tro u v e  les ru in e s  de la  P art-D ieu , an c ien  cou- 
-ven t des C hartreux .
2 ' L ’excu rsio n  de M ora l, qu i p e u t ê tre  fa ite  en  vo itu rn  
p a r ticu liè re  ou p a r  la  d iligence . — D eux h eu re s . On déjeu n e  
a  M oral, s u r  les bo rd s  du lac , on v is ite  le ch â te a u , e t  v e rs  
tro is  h eu re s  on re v ie n t à  F rib o u rg  pou r la  ta b le  d ’hô te de 
l ’hô te l, ,r e rv ie  à  c inq  h eu re s .
EXCURSION AU LAC NOIR
(t r è s -reco m m a n d é .)
A u  nombre des plus jo lies  excursions à faire de F ri­
bourg, nous vous recom m anderons, d ’une m anière toute  
spéciale, celledu lac S o ir ,  inconnu encore il y a quelques 
années. Sa distance de Fribourg est de 5 lieu es, sa situa­
t io n  est à 3Ô10 p. au-dessuS de la m er. E ncaissé au  
centre d’une luxuriante végétation, il est abrité par les 
splendides m ontagnes de la Gruyère.
On y trouve un excellen t h ôtel, e t un établissem ent 
de bains sulfureux et ferrugineux. P la isirs et distrae-
lions de toute nature, salons, salle de billard, journaux  
et bibliothèque, rien n’a été m énagé pour captiver 
l ’étranger. Le lac Noir, p'acé au centre d’une nature 
vierge e t sauvage, plaît et séd u it par sa position roman­
tique et isolee.
Lés am at-ursd e p êch e, à la disposition desquels on  
met des petits bateaux, trouveront au lac Noir de fabu­
leux brochets pesant ju sq u ’à 2 h et 30 livres.
Du lac Noir, on peut faire sans fatigue de charm antes 
excursions à Bellcgarde, à  la  V alsain te, succursale de 
la grande chartreuse, à Charm e y, et m onter ju sq u ’au 
sommet du K aiseregg, d'où l’on découvre une vue 
splendide sur les g laciers de l’Oberlatid.
Excellente pension  à l’hôtel, à raison de 5 et 6 francs 
par jour: attentions et prévenances, service journ-lier  
de voyageurs et correspondances, om nibus régu lier  
pendant la belle saison.
FRIBOURG A BER N E .
M v l e l o n  d u  to m p u . —  D épart de F ribou rg  p ou r  
B e rn e , 9 h. du  m a tin . V isite  a u  p a la is  fédéra l, au  
m usée, à la  grande cave, à  l a  ca thédra le  et à  la  fosse  
aux ours, i l id i ,  déjeuner' à  l'hôtel ou su r les bords de  
l’A a re ;  3 o u  4 h ., excu rsion  à  p ied  ou en vo ilu re  au  
S ch œ n zli. A ssister  au coucher du  so le il;  so u p er  au  
Schcenzli ou  d  l'h ô tel, coucher à  Berne.
I t i n é r a i r e .  — De F ribou rg  à  B erne , le  convoi m e t 1 heu re  
env iron .
En q u it ta n t  F ribourg , on la isse  à  d ro ite  l'an c ien  co llège 
de jé su i te s , e t  à  q u e lq u es  m in u te s  de la  v ille , on t ra v e rse  
le  m agnifique v iad u c  de G ranfey, d 'u n e  h a u te u r  de 78 m è­
tre s , pou r a r r iv e r  à  la  s ta tio n  de G um .
V ien t e n su ite  la  sta tio n  de S ch m itten . T unne l, p o n t-v iad u c  
s u r  la  v erdoyan te  vallée de TalTcrria, tu n n e l, pu is  F la m a tt.
A près F lam a tt , le convoi tra v e rse  la  S in g u in e , fro n tiè re  
des can to n s  de Berne e t  de F ribourg , e t ap rè s  une  fo rte  
tra n ch ée  su iv ie  des  s ta tio n s  de  lh o r is h a u s  e t  l iu m p h lz , .  
a rriv e  à  Berne.
L à  fo s s e  a u x  o u r s  d e  B e r n e
B E R NE .
B erne, v il le  p r o te s t a n te ,  c a p i ta le  d e  la  C o n fé d é ra tio n  
e t  d u  c a n to n  d e  B e r n e ;  29 500  h a b . BA tie s u r  u r ie  p r e s ­
em ele fo rm é e  p a r  le  c o u r s  d e  l ’A a re  q u i  l ’e n to u r e  c o m m e  
a ’u n e  c e in tu r e ,  m o n u m e n ts  r e m a r q u a b le s ;  v il le  t r è s -  
c u r ie u s e  a u  p o in t  d e  v u e  d e  s o n  c a c h e t  m o y e n  â g e .
A r r i v é e  à  B e r n e .  — L a g a re  p a r  laq u e lle  on  a rriv e  e s t 
en  co n tre -b a s ; on se  c ro ira it d an s  un  tu n n e l:  on g ra v it u n  
escalier po u r a r r iv e r  de p la in -p ied  d an s  la  v ille .
A la  so r tie , om n ibus  e t  v o itu re s ; u n e  lég ion  de  p o rtie rs  
p ro c lam en t le s  h ô te ls  do n t ils so n t le s  re p ré se n ta n ts .
P r ix  des om n ibus , lîO ce n t, p a r  p e rso n n e . — P r ix  des 
vo ilu res ,  8 0  c. po u r une  e t  d eux  p erso n n es  e t  1 fr. 2 0  c. 
po u r 3 e t  4 p e rso n n es  ; p a r  co lis  2 0  c.
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  —  P o u r les re n se ig n e m e n ts  s u r  le s  
hô te ls , le u rs  prix  e t  le u r  c lassif ica tio n , a in si que  p o u r les  
re s ta u ra n ts  e t  ca fés, v o ir  Agenda  d u  voyageur , le t t r e  B.
V o i t u r e s .  — C hoisir u n  co ch er p a r la n t f ra n ç a is .
P assé  ce tem p s, p a r  q u a r t  d ’h eu re  1 e t  î  p e rs . 40 c e n t., 
3 e t  4 p e rso n n es  60  c e n t.
P a r  jo u r ,  l  e t  2 p erso n n es  12 fr ., 3 e t 4 p e rso n n es  18 fr.
C e rc le  m u s é u m .  — Les v o y ag eu rs  qu i v o u d ro n t pro fiter 
d u  ce rc le  do la  v ille , co n n u  sous  le  nom  de M uséum , po u r 
lire  les jo u rn a u x  fran ça is , d e v ro n t s ’a d re s s e r  au  m a ître  
d ’hôte l qui se fe ra  un p la is ir  d e  les y  p ré se n te r . On tro u v e  
au  ce rc le  u n  ex c e lle n t r e s ta u ra n t.
P o s t e .  —• Les b u re a u x  de la  poste  e t  du  té lég rap h e  so 
tro u v e n t p rès  de la  g a re  e t  d e  l’hô te l d u  B oulevard .
D épart p o u r  la  F ran ce  v e rs  1 h e u re  d e  l ’a p rè s  m id i e t  
5 h eu re s  d u  m a tin .
1 e t  2 p e r s . 
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3 ET 4 PERS.
Un q u a r t  d ’h e u r e . . . . . . .
U ne d em i-h eu re ...............
T ro is  q u a rts  d ’h e u r e . . . .  
U ne h e u re ...........................
i  . • 20
1 l r .  60
2 fr. .
1 fr. 20
1 fr. 80
2 fr. 40
3 fr. »
I n d u s t r i e s  n o t a b l e s .  —  Pour les i n d u s t r i e s  e t  s p é c i a l i t é s  
d e  Berne, consulter VA genda du voyageur , lettre B
M u siq u e s , s c u lp tu r e s  e t  h o r lo g e r ie . — Berne,
l i e n  d ép la ise  à c e rta in s  in d u str ie ls , n 'e s t pas le pays do p ro ­
du c tio n  des musiques, des sculptures e t  de Vhorlogcrie. Nous 
engageons donc les to u ris te s  e t voyageurs qui au ra ie n t besoin do 
m usiques, d e  s c u lp tu r- s  ou de m o n tre s  ft rem o n to ir à  faire  leu rs  
ach ats  : P o u r les musiques, à  Genève ; p o u r les sculutures, ft 
B rienzou  In te rlak en , e t  pour Vhorlogcrie e t les montres, ft s 'a d re s se r  
d irectem eifl aux fab rican ts , c 'es t-à -d ire  ft Genève. Il leu r  su tlira , 
du  re s te , de co m p are r les p rix  do Genève, d e  B ricnz e t d ’In te r-  
laken  avec ceux de ce rta in s  m agasins de lle rn e, p o u r se convaincre  
in stan tan ém en t de la  sagesse  de n o tre  conseil.
L e s  f o r ç a t s .  — B e rn e , com m e to n te s  le s  v ille s  im p o r­
ta n te s , a i e  tr i s te  p riv ilège  d ’av o ir  u n e  m aison de d é ten tio n  
p lu s  c o n n u e  sous  le  nom  de bagne ; m a is  ne vous effrayez 
p as , c a r  le s  m a lh eu reu x  qui l’h a b ite n t n’o n t r ie n  de  b ien  
d an g e re u x , com m e vous pourrez d ’a ille u rs  en  ju g e r , si vous 
vous trouvez , v e rs  5 h .,  p rès  de la  g a re , a u  m o m en t de  le u r  
re n tré e .
La m aison  de  d é te n tio n , que Von p e u t v is ite r  av ec  un  
/e rm is  spéc ia l, se  tro u v e  au  bou lev ard  ex té r ie u r , à  d ro ite , 
p rès  de  la  po rte  d ’A rberg.
D e u x  m o t s  s u r  B e r n e .  — B erne , avec  ses  v ie ille s  a r ­
ca d es . ses  fo n ta in es  o rig in a le s  e t  ses  ru isseau x  d ’eau  v ive  
c o u la n t au  m ilieu  des ru es , e s t  la  seu le  v ille  su isse  q u i a i t  
su  co n se rv e r  son c a c h e t d u  m oyen âge . 0
t L es g u e r r ie rs  du  te i \  l i t  M. D esbarro lles, p o u rra ie n t, 
sa n s  d isco rd an ce , s ’y p rv .n e n e r  avec  le u rs  a rm u re s , ils  y 
s e ra ie n t m êm e p lu s  ra iso n n a b le s  que  les gens  en h ab it no ir. 
L es m a isons  ren flan te s  à  balcon , ses r id eau x  à  p e in tu re s , 
ses  b an n e s  flo ttan te s  au  d eh o rs , ses  g a le ries  basses  e t  h u ­
m ides , ses  fo n ta in es  su rm o n té e s  de ch ev a lie rs  ou de s ta ­
tu e s  ru d e s  e t  na ïves, s a  ca th é d ra le  tu d e sq u e , d o n t le p o rche  
e s t  o rné  de g ran d es  figures à  d rap e rie s  ca ssées , ses  o u rs  
de b ronze , son  hô te l d e  v ille avec  ses deux  e sca lie rs  e x té ­
r ie u rs  e t  ses  écussons bario lés , ses  p o rte s  s cu lp tée s , son 
horloge à p e rso n n ag es  m o u v an ts , ces  en fan til lag es  du  te m p s , 
sé rie u se m e n t consacré s  p a r  la  s c u lp tu re , to u t do n n e  à i a  
v ille  de  B erne un  ch a rm e, un  parfum  d 'a n tiq u ité  que  to u te s  
le s  a u tre s  villes g o th iques  s 'e m p re s s e n t d e  g asp ille r  au  p lu s  
v ite . A joutez à  to u t ce la  u n e  v u e  fée riq u e  s u r  le s  A lpes e t
les cim es co u v e rtes  d e  ne ige  e t  d e  g lace  d e  V Oberland, e t  
t o u s  au rez  u n e  idée  de B erne . »
P o u r q u o i  d e s  o u r s  p a r t o u t ? — L a p re m iè re  chose qui 
frappe l’é tra n g e r  en  a r r iv a n t  à  B e rn e , c ’e s t  d e  v o ir  des 
ours p a rto u t : o u rs  v iv a n ts , o u rs  en  b ronze , ou rs  s u r  le s  
m onum ents, ju s q u ’aux  a rm es  d e  la  v ille  qu i, e lle s  au ss i, 
ont des ours d an s  le u r  blason .
En voici l’exp lica tio n  :
« Le duc  de Z œ hringen , le  fo n d a te u r  de la  v ille  (au  dou­
zième s ièc le), ne sa c h a n t q u e l nom  lu i d o n n er, d éc id a , avec 
ses am is en p a r tie  de ch a sse  avec lu i, qu 'o n  lu i d o n n e ra i t 
le nom du p re m ie r  an im a l s é rie u x  q u i se ra i t a b a ttu . Un 
ours fu t tu e , a in s i que  le co n s ta te  l’in sc rip tio n  a llem an d e  
que po rte  une  p ie rre  élevee  à  u n  k ilo m ètre  de B erne , p rès  
la  porte  du c im e tiè re . En voic i la  tra d u c tio n  : « C’e s t ic i 
que le  p re m ie r  ou rs  a  é té  p ris . »
D epuis ce te m p s , p a r  déc ision  du g ra n d  e t  du p e t it con­
seil, ce fu t l’ou rs  (en  a llem an d  //oer, d ’où l’on a  fa it Berne) 
qui fu t app e lé  à  fig u re r d an s  le s  a rm e s  de ce tte  c ité .
On d éc id a  m êm e que deux  coup les d ’ou rs  s e ra ie n t é levés 
d an s  des  fosses sp éc ia les , au x  fra is  de  la  ville.
Ces fosses e x is te n t enco re  a u jo u rd ’h u i, e t  on y  vo it de 
v igou reux  p en s io n n a ire s , a y a n t u n e  position  e t  des rev en u s  
assu rés  p a r  su ite  d’une  so u sc rip tio n  v o lo n ta ire  d es  hab i­
tan ts .
C ette g én é ro s ité  e s t v en u e  rem p lace r  le s  fonds la rg em en t 
a ttr ib u é s  à l 'e n tre tie n  de ces  o u rs  par une  v ie ille  fille, rich e  
donatrice , peu p h ilan th ro p e , q u i en  m o u ra n t le u r  a v a it la issé  
1 m illion 200 ooo fran cs .
M ais v in re n t le s  F ran ça is , qui lo rs  de  l’invasion  s’em ­
p a rè re n t d u d it  c a p ita l san s  a u t re  fo rm e de p rocès, e t  vo ilà 
com m en t le s  o u rs  de B erne so n t a u jo u rd ’h u i in s c r i ts  a u  - 
b u reau  de b ie n fa isan ce . P au v re s  o u rs  f
EXCURSION DANS LA VILLE.
N o ta .  —  L es v o y ag e u rs  qui n ’a u ro n t pu e n te n d re  le s  or­
gues de F rib o u rg  fe ro n t b ien  de p ro fiter de le u r  s é jo u r  à  
Berne po u r e n te n d re  le s  o rg u es  de la  v ille  que  1 jn  jo u e  
vers  7 h eu re s  e t  dem ie  du so ir. D em ander des  b ille ts  au  
m a ître  d 'h ô te l e t  s e  re n s e ig n e r  s u r  l ’h e u re  e x a c te  de le u r  
aud itio n .
I t i n é r a i r e .  —  P a r t i r  d e  la  p la c e  d e  la  G a re , o ù  s e -
trouve la nouvelle banque, e t suivre près du café du 
Nord la rue S a in t-C h r is to p h e  ; remarquer à gauche de 
la  gare, en face d ’un petit je t d'eau, Y h ô p ita l des Bour­
geo is  ; à droite, Y église du S a in t-E sp r it  avec clocher aigu  
et cadran noir.
Suivre la rue Saint-Christophe jusqu’à l’hôtel du  
B ern er hof, et, à  l’angle  de la rue, rem arquer le jo li ma­
gasin  de m usiques et scu lptures H eller;  de l’hôtel du 
Berner hof, dirigez-vous du côté du palais fédéral.
L e  p a l a i s  f é d é r a l .  — Le pala is  fé d é ra l, ré s id e n ce  d u  
Conseil féd éra l, du  Conseil des É ta ts  e t  du C onseil n a tio n a l, 
e s t  u n  m agnifique b â t im e n t, d ’a rc h i te c tu re  i ta lien n e , re ­
m a rq u ab le  par sa  sim p lic ité , à  la  fois sévère  e t m a je s tu e u se . 
D evan t le palais  s ’élève u n e  jo lie  fo n ta in e , su rm o n té e  d ’u n e  
s ta tu e  en  b ronze , la  Herna.
P o u r  v is ite r  le p a la is  fédéra l, il  fa u t g ra v ir  à  d ro ite  un  
e sc a lie r  en  p ie rre  e t  s ’a d re s s e r  à  l ’h u is s ie r ,  co stum é e» 
v e r t .  (R é trib u tio n  v o lon ta ire .)
P r e m i è r e  p iè c e .  — Salle  d u  conseil des É ta ts .
D e u x iè m e  p iè c e .  —  Salle  du  conseil féd éra l co m m u n i­
q u a n t avec le ca b in e t d u  P ré s id e n t. D ans c e tte  p ièce qui 
s e r t  aux  réce p tio n s  des a m b assa d eu rs , on a d m ire  de nom ­
breu x  ca d eau x  offerts p a r  les Jap o n a is , e t  un  b ea u  ta b le a u  
re p ré s e n ta n t V erner S tauffacher, a u  m o m en t où s a  fem m e 
l’encou rage  à  v en g e r  son  h o n n eu r.
De la  sa lle  des  A m bassadeu rs , on a r r iv e  p a r  u n  cou lo ir à  
la  sa lle  des S éances.
A u-dessus de la  p lace du P ré s id e n t on li t Republik. S u r 
le  p la fond  se d é tach e  la  cro ix  féd éra le  av ec  le s  a llégo ries  
du  R h in , d e  l ’A are, du  T essin  e t  du  R hône.
M u s é e  d e  p e i n t u r e .  — Le m usée  de p e in tu re  s e  tro u v e  
à  gauche  de l’e n tré e  du  pala is , a u  tro is ièm e étage. —  E n trée  
g ra tu ite , to u s  les jo u rs  de  8 à  4 h e u re s , e t  le  s am e d i ju s ­
q u ’à  m id i. P e n d a n t les v acan ces , s’a d re s se r  a u  conc ierge . 
P r ix  du  ca ta lo g u e , 40 ce n t.
D evan t l’e n tré e , s ta tu e  de M inerve ; p re m iè re  sa lle , pein ­
tu re s  e t ob je ts  d ’a r t  ; d eu x ièm e  sa lle , co s tu m es  a u th e n ti­
ques des ca n to n s  su isse s  ; tro is ièm e  e t q u a tr ièm e  sa lles ,
tab leau x , p a rm i le sq u e ls  on r e m a rq u e . n ” 112, ad ieu x  de 
Jean  H uss à  ses  am is. T h. Pixis. —  l i t ,  b a ta il le  de M o ra l, 
G irardet.— 118. le b e rce au  v ide , W . M oritz. — 120, co n c e rt 
de s inges , O rschw iller. —  125, u n e  m a tin é e  de p rin tem p s . 
Teil!on. — 120, N égresse, l 'é té , Meuron. — Ève, s ta tu e  en 
m a rb re , d ’Irnhof.
T e r r a s s e .  — En so r ta n t du  m u sée , on tro u v e  un  e sca lie r  
de 42 m arch es  c o n d u isa n t à  la  p la te-fo rm e du  p a la is  d 'où  
l'on jo u i t d 'u n e  vue m agnifique , d ’un  cô té s u r  l ’A are e t  de 
l’au tre  cô té  s u r  la  v ille .
En quittant le palais fédéral, dirigez-vous à droite de 
la statue, le dos tourné au palais, e t suivez, en face du 
café du Casino, la prem ière grande rue à gauche, avec 
arcades, où se trouve le nouveau cercle de la  v ili -, Mu­
seum . Arrivé sur une place près de la Tour de la  p r i ­
s o n , avec barreaux, passez sous une arcade et suivez la 
grande rue Ma’ksgasse, avec arcad es, jusqu’à la Tour 
de l'Ilorloge  qui vous fait face. Le bâtim ent avec colonnes 
qui se trouve à votre droite est la gendarm erie.
A votre gauche, sur une place, la Fontaine du  m a n ­
geur d 'en fan ts, représentant un croqu em ita ine  avalant 
un f-nfant, avec accom pagnem ent d’ours et d'enfants; 
et plus lo in , la cave du G rand gren ier (K ornhaus) dont 
le fronton est illustré d’ours en relief.
D irigez-vous de ce côté, et descendez dans la cave 
du grand grenier, une des curiosités de la v ille ; là ,  
m oyennant une consom m ation des plus m in im es, vous 
pourrez voir des foudres m onstrueux, à l’instar du grand 
tonneau d’H eidelberg.
Cette cave dont l’odeur vineuse n’a rien de bien dis­
tin gué, n’est pas autre chose qu’un colossal caveau voûté 
e t soutenu à droite e t  à gauche par des p iliers, derrière  
lesquels sont a lign és d’im m en ses tonneaux pouvan 
contenir un nombre fabuleux de bouteilles.
Le chiiïredu contenu de chaque tonneau est inscrit sur 
le  devant. C’est par 15000 et 250 0 0  que l’on com pte. 
Autour de ces chiffres sont peints les écussons des can­
tons suisses. On se croirait dans un affreux gouffre ou 
dans une tabagie de quelque peintre flamand.
A la sortie (le la cave, repassez devant la fontaine du
m angeur d’enfants et revene? dans la rue transversale 
K ra w g a ssc , où se trouve la tour de l’horloge qui vous 
fait face.
T ou r do l'H o r lo g e . — Si vous passez près de la  
tour, quelques m inutes avant que l’heure sonne, ar­
rêtez-vous pour assister au défilé des oursons, répéti­
tion , en grotesque, de l ’horloge autom atique de Stras­
bourg.
Passez sous la tour de l ’H orloge, et détournez ît droite 
du côté de deux pavillons-tourelles la ru e  du  Théâtre  
où se trouve le Théâtre, et dans l’encoignure, le  m u­
sée d ’histoire naturelle.
M u s é e  d 'h i s t o i r e  n a t u r e l l e .  —  Le m usée est visible  
les  m ardis e t sam edis, de 3 à ô  h ., et le dim anche, de 11 h. 
à  m id i; le- attires jours, il faut payer 1 f r .— Au rez- 
d e-ch au ssée , collection ethnografduqiie et m usée tl’an- 
tiq u ilés . Au prem ier é tage, collections d'histoire natu­
relle  : des ours, toujours des ours; on y voit em paillé  
le  fidèle B arry, le chien du m ent Saint-Bernard qui a 
sauvé la vie à quatorze personnes.
De la rue du tliéiltre, suivez en face de cet éd ifice, à 
gauche, la rue des Chaudronniers, vous arriverez en  
quelques m inutes à la cathédrale en face de laquelle se  
trouve la statue équestre d’E rlach, le vainqueur de 
Laupen : des ours figurent aux quatre coins
C a t h é d r a l e  ( M u n s t e r ) .— V isible to u te  la  jo u rn é e ; prix , 
30 c e n t,  pa r personne ; po u r v is ite r  la  to u r , 15 ce n t, en  p lus. 
S ’a d re s se r  au  sac r is ta in  à  d ro ite .
T e rm in ée  en  1573, e t re s ta u ré e  en  1850, la  c a th é d ra le , 
co n s tru ite  d an s  le  s ty le  g o th ique , se  d is tin g u e  p a r  la  r i­
ch esse  de son  o rn em en ta tio n  Le po rta il o cc id en ta l, o rn é  
de sc u lp tu re s  re p ré s e n ta n t le ju g e m e n t d e rn ie r , e s t d ’u n e  
b e a u té  re m a rq u a b le ; q u a n t à  la to u r, re s té e  inach ev ée , e lle  
s ’é lève à  une  h a u te u r  de 72 m è tre s . On y m o n te  pa r 
223 m a rc h e s ; on jo u i t ,  de ta  p la te  fo rm e , d ’u n e  vue  m a g n i­
fique s u r  la  v ille  e t  les env irons.
I n t é r i e u r . — D ans la  nef, d o n t les v o û te s  a y a n t un  faux  
a i r  de d en te lles  s o n t déco rées  d e  n o m b re u se s  a rm o ir ie s ,
nous vous c i te ro n s  la  nouvelle  ch a ire  (1848), le s  nouvelles 
orgues (1849), enc lavées  d an s  l’an c ien  buffet, rem arq u ab le  
p a r la  b e a u té  de ses o rn e m e n ts  de  s c u lp tu re , — le b ap tis -
La to u r  de l ’H orloge, à  B erne .
1ère ( 1525 1 avec bas-re liefs  r e p ré s e n ta n t le  b a p tê m e  
de J . C .,— la  tab le  de la s a in te  Cène, en  m a rb re  n o ir  d e  
Sain t-T riphon ; — à dro ite  du chœ ur, le  m o n u m e n t fu n é ­
ra ire  élevé à  la  m ém oire  de liertho ld  K, duc  de Z œ h rin g e n ,
fo n d a te u r  de la  v ille de B erne . A gauche du c h a u r ,  le  tom ­
b ea u  du m a g is tra t S te iger  qu i com m an d a it les tro u p e s  b e r ­
no ises  en 1798. S u r des  ta b le s  de  m arb re  on li t le s  nom s 
du g én é ra l d ’E rlach  e t des héros qui su cco m b èren t g lo rieu ­
se m e n t à G rauholz en  co m b a tta n t co n tre  le s  F ran ça is  qui, 
v ic to r ie u x , s 'e m p a rè re n t, le  5 m a i 1798, de la  v ille  de 
B erne .
L e  c h œ u r .  —  É cla iré  p a r  de m agn ifiques v e rr iè re s  
du  XV« s . re p ré s e n ta n t la  P assion  de N o tre-S eigneu r, le  
ch œ u r e s t  en to u ré  de b elles  s ta lle s  scu lp tée s , au -d essu s  
desque lles  se tro u v e n t, d 'u n  cô té, les  bas-re liefs  de J . G. 
e t de ses  douze a p ô tre s , e t  d ’a u tre  cô té , le s  p rophè tes .
O r g u e .  — L’o rgue de B erne  com pte  GG re g is tre s , e t 
tiooo tu y a u x , com m e ce lu i de F ribourg . Il m é rite  d ’ê tre  
e n te n d u . On le  jo u e  to u s  les so irs  v e rs  7 h e u re s  e t  dâm ie  
(P rix  1 fr.) On tro u v e  d es  b ille ts  d an s  le s  hô te ls
En quittant la cathédrale, d irigez-vous à droite, du 
côté de la terrasse, M unster-T errasse , plate-form e.
I ,a  t e r r a s s e .  — La terrasse, jo lie  promenade plantée 
d ’arbres e t garnie de bancs, est é levée à 35 m et. au- 
dessus de l’Aare : du parapet, on jouit d’une vue fée­
rique sur les Alpes, l’Aare et les environs de Berne.
Au centre de la plate-forme, on rem arque la statue en 
pied de B erthold  de Z œ h rin gen , le  fondateur de la ville 
de B erne, e t aux angles du parapet, on trouve deux 
cafés-pavillons, où l'on peut prendre, l’é té , d’excel­
len tes glaces.
Au m ilieu  du parapet, entre les deux cafés, on voit 
un e inscription rappelant un événem ent m iraculeux; le  
25 mai 1654, un étudiant nom m é W ein za p ß i,  em porté 
par son cheval effrayé, tomba du haut de la p late-lorm e, 
sans se faire, d it-on , aucun m al.
P a n o r a m a .  — Au p ied  de la  te r r a s s e , l’A a re , r iv iè re  
c a p ric ie u se  e t  rap id e , au x  ea u x  b le u â tre s , e t  la  v ille basse  
app e lée  M atten  ; à  gau ch e , le s  b a in s  de  l’Ile ;  a u  c e n tre , la  
d ig u e , av ec  ch u te  de l ’A are ; e t  à  d ro ite  d e  la  c h u te ,
le re s ta u ra n t avec  ch a le t, app e lé  S chw ellen  M œ tteli, où 
je  vous engage à  d é jeu n e r .
V iennen t en su ite , d an s  le  fond  d u  p an o ram a , le s  A lpes 
berno ises avec le u rs  m o n tag n es  e t le u rs  g la c ie rs ;  à g au c h e , 
le W e tte rh o rn , l ’E iger, le  M œnch e t la  ju n g f r a u ;  à d ro ite , 
la  B liim lisalp, le  N iesen  e t  le  S tockbo rn .
Sortez de la plate-forme par une grille  placée à droite, 
derrière l'ég lise, et d irigez-vous de là, en lign e  directe, 
sur l'hôtel de v ille  (lla th haus), avec cadran bleu, m o­
nument des plus gracieux et des p lus é légants avec 
armoiries, horloge et escaliers extérieurs; rem arquer, 
près de l'hôtel de v ille , la nouvelle ég lise  catholique, 
jolie construction moderno.
De l’hôtel de v ille , revenez dans la grande rue de la 
Justice (Gerechtigkeitsgasse), où se trouvent, au m ilieu  
de la ru e , de petits canaux.
En suivant celte rue d irectem ent, vous arriverez, par 
le pont Nijdeckbrücke, à la nouvelle fosse aux ours.
Le pont de Nydeck (Nvdeckbrücke) date de 1814; il 
repose sur trois arches, dont celle  du m ilieu  a 18 m et. 
d’ouverture ; son élévation est de 30 m èt. au-dessus de 
l’Aare.
L a  to s s e  a u x  o u r s .  — Les o u rs  de B erne , re n t ie rs  d an s  
tou te  l’accep tion  du  m ot, e t e n tre te n u s  aux  fra is  de la  v ille 
dans de spac ieu ses  fosses c ircu la ire s , se d is tin g u e n t p a r  le u r  
gen tillesse  e t  le u r  éd u c a tio n  ex cep tio n n e lle .
S ensib les au x  m o ind res  g ra c ie u s e té s , ils  fo n t le  b ea u , 
m o n ten t à  l’a rb re  e t  m é rite n t, p a r  le u rs  évo lu tio n s , le s  sa­
crifices de pom m es e t  de p e tits  p a in s  que  l’on fa it p o u r 
eux.
D ans la  n u i t  du  3 m ars  taci, u n  c a p ita in e  a n g la is  ( trop  
la n cé  sa n s  dou te ) tom ba d an s  l ’une  des fosses ; on se d o u te  
du  ré s u lta t.
M idi. —  Les voyageurs qui voudront revenir à leur 
hôtel pour profiter de la table d’hôte, devront, en qu it­
tant la fosse aux ours, revenir, en traversant le pont, 
dans la rue avec arcades, G‘-rer.htigkeitsgasse , et suivre  
cette rue tout au long jusqu’à la  tour de l’H orloge, pour 
se rendre de là à leur hôtel.
Oit, ce q u i est p lu s  p itto resqu e,
A la sortie du pont, descendre, à gau ch e , l’escalier
avec m arches en bois, et, arrivé dans la v ille  basse, dé­
tourner à droite jusqu’au déversoir ou d igu e de l’Aare. 
Là, passer en büteau sur l ’autre rive, et déjeuner sur 
les bords de l ’Aare.
R e n s e i g n e m e n t s .  — A rrivé s u r  le s  bo rd s  de la  r iv iè re , 
vous v errez  de l’a u t r e  cô té  de  la  r iv e  u n  b a te a u  avec  cor­
d a g e ; vous n ’au re z  q u ’à  ap p e le r e t  l’on v ie n d ra  a u s s itô t 
po u r vous passe r. (P rix  10 c e n t.)
A uberge S chw ellen  M œ tteli. —  R ien  de p oé tique  e t  de 
p it to re sq u e  com m e de d é je u n e r  d an s  ce tte  p e tite  au b e rg e  
placée s u r  le s  bo rd s  de  l’A are, où l’on tro u v e  poissons, é c re ­
v isses à  la  b o rd e la ise , tru i te s , m a te lo te s , e tc ., e tc . On p e u t 
p êc h e r so i-m êm e son  d é jeu n e r.
Les voyageurs qui déjeuneront au S chw ellen  M œtteli 
devront, a la sortie du bateau, suivre à gauche le  quai 
de l’Aare, et rem onter en v ille  par le prem ier chem in  
ascendant qu’ils trouveront sur leur droite, presque en 
face de la sortie du bateau, et qui les ramènera près de 
l’hôtel de Bellevue.
De là, rentrer à l’hôtel ou se rendre soit au S chrensli, 
soit à VEnge, ravissantes prom enades à 15 m . de Berne, 
et que l'on peut faire à pied.
ftOTA. — 11 serait regrettable que vous qu ittiez Berne  
sans v isiter le Schœ nzli, d'où l ’on jouit d’un m agnifique  
coucher du soleil sur toute la chaîne des Alpes.
EXCURSIONS ET PROMENADES.
L e  S c h œ n z l i  — Le S ch œ n zli, sé jo u r e n c h a n te u r  d ’où 
l'on jo u i t  d ’une  vue  féerique  s u r  B erne e t to u te  la  cha în e  
d es  Alpes, se trouve  à  15 m in u te s  de la  v ille . On p eu t s ’y 
re n d re  en v o itu re  ; prix  : 1 ou 2 p e rs . 1 fr. 20 c e n t., 3 ou 4 pers. 
l fr . 8o ce n t.
S u iv re  le  bou lev ard  e x té r ie u r , où se  tro u v e  la  p oste , s o r tir  
par la p o rte  d ’A rberg , e t  ap rès  le p on t du  chem in  de fe r  
que l’on tra v e rse , d é to u rn e r  à  d ro ite  du cô té  d u  po teau  ind i- 
ta te u r .
Le Schœ nzli avec  sa  jo lie  te rra ss e  e t son nouvel hô te l 
V ictoria , d o m in a n t l’A are , rendez -vous, p e n d a n t l’é té , des 
é tra n g e rs  e t des fam illes, e s t une  des  cu rio s ité s  de B erne.
On y ass is te  à  d ’exce llen ts  c o n c e rts  d ’h a rm o n ie . Theâtra  
d 'é té , du  15 ju in  au  15 sep t.; v au d e v ille s  e t  o p é re tte s .
On tro u v e  au  Schœ nzli d 'ex ce llen te s  co n so m m atio n s, e t 
Une re s ta u ra tio n  au x  p rix  le s  p lu s  m odé rés . A joutons que 
l'on e s t serv i p a r  des B erno ises, en  costum e n a tio n a l.
Retour à Berne. — Au lieu  de re v e n ir  en  v ille  p a r  le 
pont du chem in  de fe r . d escendez , p rè s  de l’hô te l V ictoria , 
un p e tit s en tie r  ju s q u ’aux bords de l’A are, e t ap rès  avoir 
traversé  la riv iè re  s u r  un  po n t, g rav issez  le p e t it s e n tie r  
vous fa isan t face ju sq u  a  la  p rom enade du  G raben qu i vous 
ram èn era  dev an t la  cave du g ra n d  G renier.
L 'E n g e .  (prononcez H égn). — Si vous  pouvez d isp o ser 
d ’une heu re , n ’oubliez pas de fa ire  à  p ied  la  p ro m en ad e  de 
l ’Enge. On se ren d  au  ch a le t de ce nom , p lacé à  15 m i­
nu tes  de la  v ille , en  tra v e rsa n t le po n t du chem in  de fer, 
e t à  la  so rtie  du  pon t, en d é to u rn a n t à  gauche.
En deho rs des excursions obligées de Schœ nzli e t  de 
l ’Enge, c ito n s  en  o u tre , com m e m é rita n t l’a t te n t io n  des 
é tran g e rs , les p ro m en ad es  du p e tit boulevard , p rè s  de la  
p o rte  de M oral, où l’on vo it d an s  des fossés co u rir  de  nom ­
b reu x  ce rfs  en tre te n u s  aux  fra is  de la  v ille , du Gr.ibcn, 
jo lie  avenue  p lan tée  d 'a rb re s , près du g ran d  G ren ier, e t  du 
G urten , à  1 heu re  e t dem ie de B erne , en  v o itu re , prix  : 
15 e t 18 fran cs . F aire  prix d ’av a n ce . On s u it la  ro u te  de B elpv 
ju s q u 'a u  c a fé - re s ta u ra n t Scliœnegg, où se  trouve  un  po teau  
in d ic a te u r .
Du Scliœ negg a u  G urten , il fau t co m p ter u n e  bonne h eu re  
en  m o n ta n t tou jo u rs. S ur la  h a u te u r  on trouve  un p e t it 
c h a le t ,  d ’où l’on jo u it d ’un p an o ram a des p lu s  g rand io ses  
s u r  B erne e t s u r  la  cha îne  des Alpes.
L e  b o ia  d e  B o u lo g n e . — B erne a, com m e P a ris , son 
Dois de Boulogne ; nous voulons p a r le r  de la  fo rê t de Itrcm- 
gçrten , où l’on peu t, par des av en u es  p la n tées  d ’a rb re s  sé­
c u la ires , faire  une  m agnifique p rom enade.
Les voyageu rs  qu i fe ro n t ce tte  be lle  excu rsion  dev ro n t 
p ren d re  une  v o itu re  e t se fa ire  condu ire  au  bo is pa r la  
p o rte  d'Arberg e t la  p ro m en ad e  de YEnge et, de là , rev en ir  
a  B erne p a r la  po rte  de M oral.
DE BERNE A INTERLAKEN.
DlvlNlon «lu tcmpM. — Vers 6 ou  10 h . , d e p a r t de 
Berne p o u r  In te r la ken  ; vers  10 h. ou  1 h. 30 m ., arrivée  
à In te r la lie n ; in s ta lla tio n  à  l’hô te l;  5 h ., d în e r  à la
table  d 'hôte de l'h ô te l;  7 h .,  excu rsio n  s u r  la  p ro m en a d e  
e t soirée a u  Casino.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Les v o y ag eu rs  q u i v o u d ro n t v is ite r  
la  v ille de T hun  d e v ro n t pro fiter du  tra in  de G h eu re s . D é­
je u n e r  à  T hun, e t v e rs  11 h eu re s , re p re n d re  le  b a te a u  po u r 
In te r la k e n .
Les voyageu rs  qu i se r e n d ro n t d ire c te m e n t à In te r la k e n  
d ev ro n t fa ire  e n re g is tre r  le u rs  b agages  ju s q u ’à  In te rla ken .
Ceux au  c o n tra ire  qui v o u d ro n t s ’a r r ê te r  à  T hun , d ev ro n t 
s e u le m e n t le s  fa ire  e n re g is tre r  ju s q u ’à  T hun , s ta tio n  d 'où  
p a r t  le b a teau .
N’oubliez pas, s i vous p ren ez  le  tra in  de  io  h e u re s , de 
d é je u n e r  a v a n t de p a r t ir  de B erne , c a r  vous  n ’a rr iv e re z  à 
In te r la k e n  q u e  v e rs  1 h e u re .
DE BERNE A T H U N .
N o t a .  — La g a re , po u r T hun  e t  In te r la k e n , e s t la  m êm e 
que ce lle  p a r  laquelle  vous  ê tes  a rr iv é  de B àie, elle se tro u v e  
e n tre  l'ég lise  du  S a in t-E sp rit e t l ’hô te l d u  B oulevard .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t la  g a re  de B erne , le  ch em in  
de  fe r  tra v e rse  le  jo li po n t de l’A are, la isse  à  d ro ite  le j a r ­
d in  b o ta n iq u e  e t  le S ch œ n zli, e t  se d é tach e  de la  ligne  de 
B ern e  à  H erzogenbuchsée , p o u r  a r r iv e r  au x  s ta tio n s  d ’Os- 
te rm u n d ig e n , G üm lingen , Ruhigen, e t  M ü n sm g en , s ta t io n  où 
l ’on d is tin g u e  à  d ro ite  la  cha în e  du  S lockhorn .
V ien n e n t e n su ite  le s  s ta tio n s  de Kiesen  e t  d 'U ttigen . De là  
le  convoi tra v e rse  l’A are s u r  u n  po n t en  tre ill is , e t  a rr iv e  
à  T hun , d o n t on ap e rç o it l’ég lise  e t  le  v ieu x  ch â te a u .
A r r i v é e  à  T h u n .  — Si vous  vou lez v is ite r  la  v ille  de 
T hun , descendez  à  la  g ra n d e  g a re , e t  fa isa n t c h a rg e r  vos 
b ag a g es  s u r  l’om n ibus, rendez -vous p o u r d é je u n e r  à  l 'u n  
d es  hô te ls  que  nous vous recom m andons.
S i au  con tra ire  vous vous  ren d ez  d ire c te m e n t à  I n te r la ­
ken , ne descendez  pas à  T hun . m ais re s te z  d an s  le  tra in  ju s -
3u ’à  la  d e rn iè re  s ta tio n  de S cherzlingen  d ’où p a r t  im m é- ia te m e n t le  b a te a u  à  v ap e u r  po u r In te r la k e n .
A r r i v é e  à  S c h e r z l i n g e n .— Les v o yageu rs  à  la  d escen te  
d u  tra in  fe ro n t b ie n  de su rv e ille r  le  tra n sb o rd e m e n t de 
le u rs  b agages  s u r  le  b a teau .
P o u r  l ’it in é ra ire  de T hun  à  In te r la k e n  p a r  le  b a te a u , voir 
page 150.
/
T H U N .
N o ta .  — Le b a te a u  à  v ap e u r  qui co n d u it de T hun  à  In­
te rlak en  p a r t  v e rs  8 h-, 11 h ., 3 h . e t  5 h e u re s  de l’h ô te l du  
Freienhof, p rè s  du  pon t.
T h u n , jolie v ille  protestante (le 3700 h ab ., bâtie sur 
les bords de l’Aare qui sort du lac de Thun, est pour 
ainsi dire la préface de l’Oberland.
Ville très-ancienne, ses m aisons bâties avec arcades 
sont des plus orig inales, un joli pont jeté sur l’Aare 
relie les  deux parties de la ville .
La m ontagne en pyram ide dom inant la ville est le 
mont N iesen .
Le chateau que l’on aperçoit des bords du lac , flan­
q u é  de tou relles, est l'ancien chdlenu de Zœ hringen, près 
duquel se trouvent l’église  et le presbytère.
Thun est à la Suisse ce que Metz est à la France, 
c’est-à-dire le siège d’une école m ilitaire fédérale d’ar­
tillerie et de génie ; les grandes m anœ uvres se  font en 
autom ne, au m om ent du cam p.
Choix d ’un hôtel. — Pour les renseignem ents sur le s  
hôtels, voir A gen da  du voyageu r, lettre T.
N o t a . —  Les voyageurs qui voudront jouir d’un splen­
dide panoram a sur la ville de Thun et ses environs 
devront, près du pont, gravir un escalier couvert et 
m onter jusqu’à l’église pa ro iss ia le . Vue féerique sur  
l ’Aare, le lac et le m ont N iesen.
De l’ég lise , on | eut se rendre en quelques m inutes à 
l'ancien château, dans l’enceinte duquel se trouve le  
nouveau château construit en 1429 et servant aujour­
d’hui de préfecture.
EXCURSIONS A FAIRE DE THUN
N o ta .  — Les to u ris te s  qu i, séd u its  p a r  le  s ite  en c h an teu r 
de T hun , v o u d ro n t y p a sse r q u e lq u es  jo u rs , p o u rro n t occu­
p e r  a in si le u r  tem ps.
E x c u r s i o n  a u  W ie s e n .  — Une ou deux jou r­
nées au choix du voyageur. Prendre so it la d iligen ce  
so it une voiture particulière jusqu 'à B ro th œ u si, e t  
de là se rendre à W im m is  où l’on trouve des chevaux  
pour faire l ’ascension . On trouve au N iesen un ex ce l­
len t h ôtel.
Pan oram a. — La vue du m ont Niesen est plus b e lle  
qu’au Itig i, on d om in e  les sp lendide* g lac iers de la 
Ù liim lisa lp  et tou te  la chaîne de l’Oherland.
E x c u r s i o n  a u x  In i in s  «le W c i s s e n l i o u r g - .  —
Une d ilig en ce  part tous les jours de Tliun et passe à 
W iisscn b o u rg , station  de bains, située dans une gorge  
des plus sauvages e t ju stem en t renom m ée pour sa 
fraîcheur.
. D e V eissenbourg on p en t se  ren dre en  20 heures, 
au nouveau bain ile Lenk, station therm ale.
l i e  ’IThuii à  H .o u è c l i e - l e s - l t a i i i s .  —  L es tou­
ristes qui voudront faire une m agn ifiqu e traversée  
devront se rendre de Thun à L ouèche, par le  défilé  
p ittoresq u e  de la Gemmi (2 jours).
P rem ière  jou rn ée. — On prend une voiture parti­
culière ou la d iligen ce ju squ’à F ru tigen , e t de là on  
se  rend en vo itu re à K andersteg; diner e t  coucher  
à Kandersteg.
D euxièm e jou rn ée . —  D épart de K andersteg p a r le  
col de la G em m i à I.ou èch e-les-B ain s. De L oueche, 
on p eu t revenir à T hun, ou, ce qui e st préférable, 
rentrer en Su isse so it par la vallée du R hône, c ’est- 
à-dire par la Furka A nderm alt e t Fluelen so it par 
Sierre, S ion Martign.y e t les bords du lac de G enève.
D E  T H U N  A I N T E R L A K E N
N ota . — La tra v e rsé e  do Thun à In te r la k e n  q u i s e  fa i­
sait au trefo is  en  b a te a u , se  fait au jou rd ’h u i, p a r t ie  en  b a ­
teau , p a r tie  en  chem in  de fer.
I t i n é r a i r e .  —  En q u itta n t T hun ou Scherzligen  
le  bateau rem onte l’Aare.
A d ro ite , Inseli, jo lie  m aison de cam pagne, pu is, 
Schadau , château go th iq u e  de M. de Itou gcm on t; à  
gauche, la C hartreuse , propriété de M"° B on stetten , 
et, un peu plus loin , le  m agnifique château de la I lü -  
negg  appartenant à M. I’arpart.
A partir de ce  po in t, le  bateau s'engage dans les  
lac de Thun.
La prem ière sta tion  à laqu elle  s’arrête le  bateau est  
Oberhofen  presqu’cn lièrem en t b rû lé  en 1864, e t don t 
on  rem arque la tour carrée; v ien t ensu ite  G onten . 
A partir de G onten, le bateau m arche sur la droite  
pour aborder à S /n ez , facile à reconnaître à son  ég lise  
avec flèche e t son nouvel h otel, le  S p iezer  hof, é lé ­
gante construction  de l’arch itecte D avinct.
A  partir de S u iez , le bateau reprend le m ilieu  du  
lac , bordé des deux côtés par d e  m agn iliqu es m on­
tagn es, le s  unes arides, les autres recouvertes d ’une lu­
x u r ia n te  végétation , puis tournant à droite,on  aborde à 
D u rlin gen  où se  trouve le  nou veau  ch em in  d e  fer, 
si vous voulez, la tê te  de lign e  de ce  p etit réseau en  
m in iature.
On débarque au pied d'une d é lic ieu se  m on tagn e, 
le  lac en  cet endroit form e une baie.
Mais voici le sifflet du chem in de fer qu i se  fait  
entendre, surveillez  le  transbordem ent de vos baga­
ges, e t m ontez dans ce délicieux p etit con voi, don t 
le s  wagons avec im périale s o n lc o n s lr u its d e  la  m anière  
la p lu s é légan te .
P rem ieres, 80 cen t., secondes, 50 c en t., pour le trans­
bordem ent des bagages, 15 cent.
D E  D U R L IN G E N  A IN T E R L A K E N
EN CHEMIN DE FER
I t i n é r a i r e .  —  Six m in utes suflisent pour se  ren­
dre à la station  d'Interkalen, on su it toujours les bords 
du lac et. le  chem in de fer serp en te, de la m an ière la 
plus p ittoresque.
Après une arcade, et une ruine qui vous apparaît 
su r  la ga u ch e , on su it la rivière de l ’Aare e t on ar­
r ive  à la gare d'Interkalen après avoir traversé de  
verdoyantes prairies. Le convoi s ’arrête devant la m on­
tagn e connue sous le  nom  d e  p e t i t  R ügen  cù  se  
trouve un im m en se hôtel.
Fous êtes dans l'O bertand.
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Interlaken, traversé par la rivière de VAarc, e t situé  
entre les deux lacs de I h u n  et de B rien z, n 'est ni une  
v ille , ni un  village, c ’est une s im p le  avenue, bordée  
d’hôtels, et de noyers séculaires, devenue une co lo n ie  
charm ante, un vrai paradis terrestre, où viennent 
ch aq u e année, plus de 30,000 étrangers.
R ien ne peut, en effet, donner une idée d e  la posi­
tion  exceptionnelle  de ce p etit pays qu i, pour le voya­
geu r , résum é tout : vu es, panoram as, excursions e t  
surtout salubrité, rien ne m anque à cette  d é lic ieu se  
oasis pour reten ir  e t captiver.
Ce qui frappe le  plus l’étranger en arrivant à Inter­
la k e n , c ’est la Jun gfrau  (m ontagne de la V ierge), 
glac ier  blanc dom inant la prom enade.
Rien de féerique com m e le lever et le  coucher du 
soleil sur ce beau g lacier  qui change de cou leur, à 
certaines heures, com m e un décor d ’opéra.
Interlaken, cen tre des excursions dans l'O berland, est 
p en d an t la belle sa ison , un Longcham ps  perpétuel, ou  
l'on rencontre des étrangers de toutes les n ation s et 
les costum es les  plus varies, car les  tou ristes  à Inter­
laken ne connaissent q u ’un e seu le  chose, la  liberté.
C h o ix  d 'u n  h ô te l .— Les hôte ls e t pensions d 'In te rlak o n  
o u v e rs  son le inen t pondan t la be lle  saison, se  tro u v e n t é c h e ­
lonnés  s u r  la  prom enade p lan tée  do noyers, on face du  g la­
c ie r  de la  Jungfrau .
(Voir p o u r les p rix  des hô te ls  e t  le u r  classification , A genda 
d u  voyageurs, le ttre  I.)
L e  K u r s a a l l . — Le casino  d ’In to rlakon , v é rita b le  bonne 
fo rtu n e  pour les é tra n g e rs , e s t un  ce n tre  do réun ion , que  
nous  recom m andons, d’uno m anière to u te  spéciale , aux famil­
le s ;  il so trouve  en tre  l'h ô te l du  B elvédère e t l 'h ô te l S u isse ,
C oncerts  ou m usique  p lu s ie u rs  fois p a r  jo u r . — Les m a r­
d is  e t v en d red is , so irée s  d an sa n te s . Un café s e r t de s u c c u r­
sa le  au  casino .
I n d u s t r i e s .  —  P o u r  les in d u s tr ie s  du  pays , —  s c u lp tu ­
re s , ch a u ssu re s  e t pho to g rap h ies , vo ir  Agenda du  vo ya g eu r , 
le ttre  I.
NO TE IM PO RTANTE POUR LA D IV IS IO N  DU TE M P S .
Les voyageurs qui n'auront qu’une journée à dé­
penser, devront sans hésiter faire l ’excursion en voiture 
de L au lerbrunn en  et G rin delw a ld . Voir page 165.
Les vrais touristes au contraire q u i, pouvant disposer 
de deux ou trois jours, voudront avoir une idée vraie 
de la Suisse, c ’est-à-dire voir ses glaciers, ses neiges et 
ses m ontagnes dans toute leur m ajesté, devront, à leur 
choix, suivre un des deux itinéraires que nous leur tra­
çons ci-après, page 164.
Le p rem ier , par Sch ien ige-P latte, le Faulhorn, la 
Scheideck, G rindelw ald, Lauterhrunnen, et retour à 
Interlaken, pour reprendre ses bagages et repartir, de 
là, pour Brienz et Lucerne. Voir page 157.
Le second, qui consiste à traverser d'Interlaken à 
Brienz, par Lauterbrunnen —  la W engernalp, Grin- 
dehvald, la Grande Scheideck, Rosenlaui et M eiringen. 
Voir page 172.
P o s t e - t é l é g r a p h e .  — La poste aux lettres e t le té lé ­
graphe se trouvent après le pont, à l’entrée de la prom e­
n ad e; les  courriers arrivent et partent trois fois par 
jour.
R e n s e ig n e m e n t s .  — Les v o y ag eu rs  u n e  fois in s ta llé s  à  
le u r  hô te l, q u i ne v o u d ro n t pas se  fa tig u e r , dev ro n t en a t ­
te n d a n t l’h e u re  du d in e r, serv i d an s  les hô te ls , en g én é ra l, à 
5 h eu res , so it se p ro m e n e r d an s  la  g ran d e  avenue , so it faire  
l ’excu rsion  du  H o h b u h l p a v i l lo n ,  e t le so ir  v e rs  7 h ., a s s is ­
t e r  .ni co n cert du  casino , ou se re n d re  au  petit Ituyen , co lline 
boisee  d ’où l ’on p eu t jo u i r  d ’un ra v issa n t co u c h e r de so leil.
PRO M ENADES ET EXC URSIO N S.
Interlaken est le centra d’excursions charmantes que Ton 
peut faire à pied, à cheval ou en voiture.
Kot/iAorn.
lU M C rJjt
tfp i.’ntvehftuh-
fcJinuu/riiiKc/i.
C a r t e  d e s  e x c u r s i o n s .
N ous vous indiquons ci-après les principales, en vous 
recom m andant, com m e une des plus belles que vous 
puissiez  faire, l’excursion de trois jours : S cliien ige-
P la tte , le  F aulhorn ,  G rin d e lw a ld , et retour à  Interla­
ken par Lauterbrunnen. Voir page 157, pour l ’excursion  
romantique du lac B leu , éga lem en t très-recom m andé. 
Voir page 162.
L 'H E I M W E H F L U H  ^(prononcez Em véflou). —  C ette 
excu rs ion , qui d em an d e  tro is  q u a r ts  d ’h e u re  au  p lu s , e s t 
une  des  p lu s  p it to re sq u es  e t  des m oins fa tig a n te s  que  l’on 
p u isse  faire  d ’In te rlak en  ; on p eu t y  a lle r  à  p ied , à  àn e , e t 
m êm e en v o itu re , m a is  seu le m e n t a lo rs  ju s q u ’a u  p ied  de  
la  m on tag n e . (Une h eu re  a l le r  e t  re to u r .)
I t i n é r a i r e .  — A l 'e n tré e  du  v illag e , su iv re , p rès  de l’hô­
te l  de  la  C roix-B lanche, la  ro u te  fa isa n t face à  la  p o s te , 
p a s se r  d ev a n t la  pension  W ydcr, e t , ap rè s  c e tte  pension , 
p ren d re  le p rem ie r chem in  à  d ro ite , a u  cô té  de la  pension  
Bieber; de ce p o in t, su iv re , to u jo u rs  to u t d ro it , une ro u te  
qui se rp e n te , pu is  d é to u rn e r  à  g au c h e , p a r  la  ro u te  m o n ta n te , 
à  l ’e n tré e  de laq u e lle  se trouve  un po teau  in d ic a te u r  p o r ta n t 
ces  m ots : H eim w ehfluh-A bendberg . S u iv re  s u r  c e tte  ro u te , à 
d ro ite , le p e t it chem in  ind iqué  Ueim>veh{luh. e t m o n te r  to u ­
jo u rs  ù d ro ite  ; de là  on a rriv e , p a r  un  ra v issa n t sen tie r , 
p a rsem é  de bancs ru s tiq u e s , tra c é  sous  fo rê t, au  so m m et de 
la  m on tagne (15 m inu tes).
La vue  d o n t on jo u i t  en a r r iv a n t a u  k iosque é levé s u r  la  
m on tagne  e s t  une v é ritab le  s u rp r ise  po u r le  v o y ag e u r. On 
tro u v e  à  H eim w ehfluh  un  p e t i t  c h a le t- re s ta u ra n t ou l ’on 
p e u t d é jeu n er.
P a n o r a m a  d u  p a v i l l o n .  (Le dos to u rn é  aux  d eux  lacs.) 
—  A vo ire gauche, le  L au b erh o rn  ; p lu s  b as , la  m o n tag n e  du  
Roc lu isa n t (S ch ien ig e-P la tte ), où, s u r  la  c rê te  m êm e, sa  
tro u v e  un  hô te l-pension  que l'on d is tin g u e  p a rfa item en t.
E n  f a c e .  — Le M oine, l’E iger, la  Ju n g frau  e t le  S ilber- 
horn  ; à droite , le  S u leck  e t l 'A bcndberg  (m ontagne du  so ir).
E n  f a c e  d e s  l a c s .  — L a vue , de  ce cô té , change com ­
p lè te m e n t. A g au c h e , le  lac de Thun dom iné p a r le  m o n t 
N iésen ; en  face , d an s  la  va llée , In te rlak en  dom iné p a r  le 
S tockho rn , le B ea tenberg  e t  les ru in e s  de R inggcnberg .
La m on tagne que  vous ap e rcev ez  un peu  à  d ro ite , où se 
dessine  une  tè te  de v ie illa rd , e s t  le  l ia rd e rm a n n li , ro c h e r  
du  H arder.
A d ro ite , le  lac de B rienz, Golzwyl e t  le  F elsenegg .
L E  F E L S E N E G G . — On p e u t se  ren d re  a u  F e lsen e g g , . 
e t i t  c h a le t s itu é  s u r  la  ro u te  de B rienz, à  p ied  ou en  v o itu re .
C ette excu rs ion  dem an d e  30 m in u te s  au  p lu s .
P o u r  se ren d re  au  F elsenegg , on s u it  la  g ra n d e  avenue  
ju sq u 'a u  pon t, p rè s  de l’e m b arcad è re  d es  b a te a u x .
Le po n t tra v e rsé , m on tez  à  d ro ite  la  ro u te  de B rienz ju s ­
qu ’à  un po teau  p o rta n t ce m o t : F elsenegg .
Un p e tit chem in  vous co n d u it d ire c te m e n t au  ch a le t, d ’où 
l ’on jo u i t  d ’une vue m agnifique s u r  le  la c  de  B rienz, s u r  In ­
te r la k e n , M atten  e t Bœ nigen.
La ru in e  que  l’on d is tin g u e  à  gauche  du  c h a le t e s t  l ’a n ­
c ienne to u r  de l'ég lise  de Golzwyl.
H O H B U H L  P A V I L L O N . — 30 m in u te s , su iv re  la  
g rande av e n u e , tra v e rse r  le pon t, e t  à  la  so r tie  du  pon t, 
m o n te r à  gauche  e t  su iv re  le  p rem ie r chem in  à  d ro ite , e t  
de là , m o n te r en fo rê t ju s q u ’au  P a v illo n . Belle vue s u r  les 
la c s  de  T hun  e t de Brienz, m a is  p lu s  belle  vue  en co re , si 
l 'on  m onte un peu  p lus h a u t à  Ober Freitig .
P E T I T  R Ü G E N . — (R ecom m andé au x  am o u reu x  en 
lu n e  de m iel.) t h eu re  a l le r  e t re to u r.
M on ter ju s q u ’à  l'h ô te l Ju n g frau b lick , e t a rriv é  s u r  la  p la te ­
fo rm e de l ’hô te l, d é to u rn e r  à  gauche , g rav ir  un p e tit 
s e n tie r  om bragé, p rè s  d ’un b anc , pu is  m o n te r ju s q u ’à  la  
T rin kh a lle  (cu re d e  pe tit- la it)  où se tro u v e  une  jo lie  te r ­
ra sse  ; be lle  vue  s u r  la  v a llée  de  L a u te rb ru n n en , la  Ju n g ­
frau  e t  le M oine.
De nom breux  sen tie rs , tra c é s  d an s  to u s  les sens , vous  p e r ­
m e tte n t de vous iso le r, au  m ilieu  de m assifs  so lita ire s .
C itons encore^ e t po u r m ém oire  seu le m en t, les ex cu rs io n s  
au x  ru in e s  d 'ü n sp u n n c n , au  Thurm berg , p a r  F elsenegg  e t  
G o lzw y l, e t  ce lles  de B œ nigen  e t  W ild ersw y l.
D’I N T E R L A K E N  A S C H I E N I G E - R L A T T E
LE FA U LH O R N , G RIN D E LW A LD  ET LA U TER BRUNN EN .
Les voyageurs qui feront cette m agnifique excursion  
devront n’em porter avec eux qu’une sim ple sacoche et 
laisser leur gros bagage à leur hôtel. 
R eten ir , la v e ille , un bon guide parlant français e t des 
chevaux , si vous voulez faire l’excursion à cheval.
N o ta .  — Les v o y ag eu rs  qui ne p o u rro n t d isp o ser que  de 
deux  jo u r s  d ev ro n t s u p p rim e r  de le u r  p ro g ram m e la  tro i­
s iè m e  jo u rn é e , c ’e s t-à -d ire  re v e n ir  d ire c te m e n t en v o itu re  
de G rindelw ald  à  In te r la k e n , s a n s  p a sse r  p a r  L a u te rb ru n -  
nen.
PR O G R A M M E D E LA JO U R N É E .
Prem ière journée. — Départ à pied ou à cheval d 'In ­
ter aken pour Schienige-Platte. — Déjeuner à l'hôtel 
Alpenrose — I n., depart pour le F aulhorn; d in er  et 
coucher au  Faulhorn.
Deuxième journée. — 6 h., départ du Faulhorn pour 
la Grande Sr.heideck ; déjeuner à la Grande Schei- 
■deck i— de là , descendre à Grindelwald ; d in er et coucher 
à  G rm delwald.
Troisième journée. — 6 /t., départ de G rindelw ald  
pour Lauierbrunnen ; déjeuner en route à Dhôtel de la  
.Jung frau , d îner à Lauterbrunnen; et le soir, retour en 
voilure à  In terlaken.
D ’ I N T E R L A K E N  A S C H I E N I G E - P L A T T E .
P R E M IÈ R E  JO U R N É E .
3 h e u re s  e t  dem ie  à  4 h e u re s  de m a rc h e ; on p e u t  a l le r  
ju s q u ’à  G steig  en  v o itu re .
I t i n é r a i r e .  — E t q u i t ta n t  In te r la k e n , on s u it  la ro u te  de 
L a u ie rb ru n n en , pu is  d é to u rn a n t à  d ro ite  p ès de M atten , 
on a rr iv e  en 45 m in u te s  à  Gsteig, ap rè s  av o ir  tra v e rsé  la  
L ü tsch ine  ; de G steig , on com m ence à  g rav ir  un chem in  es­
ca rp e  p e n d a n t 15 m . ju s q u 'à  Gsteig Wyler  (p e tit hô te l) ; à  
p a r t i r  de ce po in t, on m onte en zigzag, e t en fo rêt pen d an t 
1 h e u re  env iron , ju s q u ’au  Ureitlauenen, alpe inférieure, d is­
ta n t  de 30 m . du Ureitlauenen, alpe supérieure, p e tits  c h a le ts , 
vue  fee rique  s u r  les lacs ; la  ro u te , à  p a r t ir  de ce po in t, 
d ev ien t des p lus e sca rp é es  e t to u rn e  sans  ce sse  ju s q u ’à  la 
Fourmilière (A m eise n h ü g e l) , e spèce  de roche crevassée  
(1 heure) ; là, au  d é to u r  du  col, vous a t te n d  un m erveilleux  
pan o ram a.
La vue p longe, com m e d an s  un  en to n n o ir , d an s  la  vallée 
de L a u te rb ru n n en  : on d is tin g u e  la  Ju n g frau , le M oine, le 
:S ilberhorn  e t  to u te  une  cha îne  de m o n tag n es  co u v e rte s  de
neige  e t  de g lac iers . De ce d e rn ie r  poin t, on a rr iv e , ap rè s  
une légère  ascension , d 'une  h eu re  env iron , à  l’hô te l lio je  
des Alpes, où vous a t te n d  un ex cellen t d é jeu n e r.
S c h le n ig e - P la t t e .  — R ien ne  p e u t d o n n er une  idée  du 
splendide- p ano ram a do n t on jo u it, de la  sa lle  à  m a n g e r  do 
l'h ô te l, p lacée au  p re m ie r  é tage
D E  S C H I E N I G E - P L A T T E  A U  F A U L H O R N -
N ouvelle ro u te  in a u g u rée  en 1809 e t q u i p e u t au jo u rd ’hui 
ê tre  su iv ie  à  m u le t.
En q u it ta n t l’hô te l A lpenrose, on m on te  p a r un s e n tie r  
s u r  le po in t cu lm in a n t de la  m on tag n e , appe lée  TauUen 
(P igeon) ; d e l à ,  vue m agn ifique -su r In te riak en , B rienz e t 
le s  lacs  ; on tra v e rse  Y Alpe überberg  e t  une fo rê t il  heu re), 
e t  ap rè s  le  ch a le t de 1 Alpe Iscltcn , on s u it  à  d ro ite  le s  
b o rd s  du lac de Sægistncil] (1 h eu re ). A p a r t ir  de ce po in t, 
le  nouveau  chem in  m onte to u jo u rs  (1 h e u re  e t  d em ie ; ju s ­
q u ’au  F au lhorn .
L es v oyageu rs  qui se ro n t à  p ied  tro u v e ro n t, à  20 m in u tes  
d e  l ’hô te l, un p e t it  s e n tie r  q u i, c o n to u rn an t le cô té  de la  
m o n tag n e , racc o u rc ira  le u r  chem in  de 10 m inu tes .
I.C l ' n u lh o r n .  — L’ilôtel du Faulhorn, cons­
truit sur la crête de la m ontagne, dont la cim e a été  
pour ainsi dire rasée, est un défi porté au mot im pos­
sib le, au point de vue des difficultés vaincues.
Bâti en forme de triangle et peint en blanc, avec  
contrevents verts, il se  com pose de trois bâtim ents; à  
g a u c h e ,  la cu is in e , la chambre des gu id es, l’abattoir, et 
a u -dessus, le  dortoir; au  centre, l ’hôtel, composé d ’un 
rez-d e-ch au ssée ,d ’une salle à  m anger et. aux premier et 
deuxièm e étages, de nom breusesuham bres; sur ta  dro ite , 
le  bureau; un cellier  et un grand tonneau. Une cloche  
placée au deuxièm e ctage réveille les voyageurs, tous 
les m atins, pour le lever du soleil.
Derrière l’hôtel, se trouve une plate forme gazonnee  
d ’où l’on jou it d’un e vue féerique sur tous les géants 
de l ’Oberland.
R ien de curieux com m e d’arriver au F au lhem  quand  
Vhôtal est encombré.
M ais.... à la guerre com m e à la guerre.
A défaut do chambras, les m essieurs couchent dans
un dortoir. Quant aux dam es, elles en sont réduites à 
a tten d re, tant bien que mal sur des canapés, le lever 
de l ’aurore.
La hauteur du Faulhorn est d e 2680 m .; de Ja cim e se  
détachent, en véritable panorama circulaire, Thun, le 
m ont N iesen, le s  lacs de Lucerne et de Zug, le R igi, le 
P ilate , le  lac de R rienz, et par un tem ps clair, ju squ’aux 
lacs de Morat et de N euchâtel.
N o ta .  — P o u r les p rix  d e  l’h ô te l, vo ir A genda  du  
voyageur, le t t r e  F.
D EU X IÈ M E JO U R N É E .
O U  F A U L H O R N  A LA G R A N D E  S C H E I D E C K .
D u F a u lh o rn  à  la  G rande S cheideck , il f a u t co m p ter 
2 h e u re s  e t  dem ie  à  3 h eu re s  ; la  ro u te  p eu t ê tre  fa ite  à  p ied  
ou à  cheval, m a is  su r to u t ne pas fa ire  ce tte  tra v e rsé e  sans  
gu id e , c a r, d an s  c e rta in s  en d ro its , la  ro u te  n ’e s t pas 
tra cée .
I t i n é r a i r e . — En q u it ta n t l 'hô te l, on d escen d , p e n d a n t 
tro is  q u a r ts  d ’h e u re , ju s q u 'a u  lac de B acha lp , une  ro u te  ro ­
ca illeu se  e t  déso lée ; e t  p rès  d ’un p e t it  c h a le t en p ie rre , on 
m on te  à  g au c h e , la is sa n t s u r  la  d ro ite  le  ch em in  co n d u i­
s a n t à  G rindelw ald .
A p a r t i r  du  ch a le t, on tra v e rse  de nom breux  h e rb ag e s  ju s ­
qu 'au  p la teau  (l h e u re  env iron ); la  ro u te  ta n tô t m on te , ta n ­
tô t  descend .
A p a r t ir  du  p la te a u , d ’où l ’on a  une  vue  m agnifique s u r  
le s  g la c ie rs  in fé r ie u r  e t  s u p é r ie u r  de G rindehvald , e t  s u r  la  
M er de g lace , on d escen d  to u jo u rs ; on ap e rç o it de lo in  le 
p e t i t  h ô te l de  la  G rande-S cheideck  (po in t b lanc  s u r  fond 
vert).
Le s e n tie r  que  l ’on su it ,  p arfo is  reco u v e rt d ’h erb e , t r a ­
v e rse  de n o m b re u x  p â tu ra g e s . On fran ch it p lu s ie u rs  p e t its  
ru is seau x , po u r a r r iv e r  enfin, ap rè s  t h eu re  un q u a r t ,  en  face 
de l’hô te l, dom iné à  gauche p a r le g la c ie r  de S ch w arzw ald  
(fo rêt N oire) e t  p a r  le  V e tte rh o rn , do n t la  c rê te  ressem b le  
un  peu  à  celle du  m o n tC erv in .
H ô te l  d e  l a  G r a n d e - S c h e id e c k .— Le p e t it  c h a le t de la 
G rande-S cheideck , v é ritab le  bonne fo rtu n e  p o u r  le s  to u ris te s
q u i tra v e rse n t la  m o n tag n e , e s t  a u s s i con fo rtab le  que  pos­
sib le , vu  sa  position . T ou te la  q u es tio n  e s t  de n ’ê tre  pas  
trop  difficile.
D E  LA G R A N D E  S C H E I D E C K  A G R I N D E L W A L D .
De la Grande Scheideck à G rindclw ald, il faut 
compter 2 h. environ, on descend toujours : on tra­
verse tantôt des terrains arides et désolés, tantôt de 
gras pâturages; m ais on est largem ent dédom m agé par 
la vue splendide dont on jou it sur les g laciers et la 
vallée de Grindelwald.
Avant d'arriver au village de Grindelwald, on laisse  
sur la gauche le glacier supérieur.
Grindclwald, com m e vous pouvez en juger, est un  
village des plus coquets, et placé dans une position  
unique.
A r r iv é e  à  c t r ln d e lw n l d .  —  Pour la description  
du village e t  les excursions à faire, voir page 175.
C hoix  d 'un  hôtel. — Pour les renseignem ents sur les 
hôtels, voir A genda du  vo ya g e u r , lettre G.
N o ta .  — Les v oyageu rs  p ressés  q u i v o u d ra ien t re v e n ir  le 
jo u r  m êm e ou le lendem ain  m a tin  à In te r la k e n , p o u rro n t 
p ro fiter s o i t  d es  v o itu re s  p a rtic u liè re s , so it de la  d iligence  
p a r ta n t tous  le s  m a tin s , v e rs  0 h e u re s , de G rindelw ald .
T R O IS IÈ M E  JO U R N É E .
D E  G R I N D E L W A L D  a  L A U T E R B R U N N E N  
E T  I N T E R L A K E N .
R e n s e i g n e m e n t s . —  P o u r la  tra v e rsé e  de G rindclw ald  à  
L a u te rb ru n n en , il fau t co m p te r 7 h eu re s  e t dem ie . — P a r ti rd o  
bon m atin  pou r é v i te r  la  ch a leu r.
P o u r  l ’i t in é ra ire , v o ir  page 172.
De G rindclw ald  à  la  P e ti te  S cheideck , il fa u t co m p te r 
4 h eu re s  env iron ; L a ro u te  e s t  d es  p lu s  m a u v a ise s , su r to u t
à  la  so rtie  de G rindclw ald . On déjeu n e  à  la  P e ti te  S cheideck , 
on p ren d  son café à  l ’hô te l de la  Ju n g frau  s u r  le  W e n ce r- 
n a lp , e t de ce d e rn ie r  hô te l ju s q u ’à  L a u te rb ru n n e n , on des­
cend tou jou rs  p en d a n t 2 h e u re s  e t  dem ie  ; on dom ine, à  p a r­
t i r  de l’hô te l de la  Ju n g frau , un  sp len d id e  p an o ram a .
On a rriv e  à  L a u te rb ru n n en , en  la ce  d e  la  be lle  ca sca d e  du 
Staubbach. x
L a u t e r b r u n n e n .  — P o u r la  d esc r ip tio n  du  v illage  e t  le s  
excu rs ions  à  fa ire  au x  env irons, v o ir  page 166.
N o ta .  — On trouve  à  L a u te rb ru n n en  d es  v o itu re s  p a r t i­
cu liè res  qui pour 9 fr ., à  l  cheval, e t  17 fr ., à  2 ch ev au x , vous  
ra m èn en t à  In te rlak en .
E X C U R S I O N  AU LAC B L E U.
Nous croyons rendre un véritable service aux voya 
geurs et surtout aux peintres e t artistes, en leur ind i­
quant la nouvelle et pittoresque excursion du lac B leu , 
routes de Frut:gen et de K and ersteg , dont aucun  
Guide n’a fait m ention.
Rien ne peut donner une idée de cette  rom antique  
promenade et de cette luxuriante végétation , au cen ­
tre de laquelle vous apparaît, com m e o u b lié , un lac 
unique et com m e couleur et com m e position .
Près du lac , on a installé un abri avec tab les, où l ’on 
peut déjeuner ou se rafraîchir.
PROGRAMMR d e l a  Jolin xÉ E . —  6 h ., d ép a rt en  v o i­
ture d ’In te r la k en , su iv re  la  route de S p ie :  et de Fru- 
tigen  ; 10 /t., déjeuner en rou te  (Hétel Altels) ou .1 u r  
les bords du  lac. — 2 h ., retou r. D în er et coucher à  
In terla k en ; vo itu re  à  1 ch e va l,25 fr .;  à  2 chevaux, kO fr.
P A S S A G E  D’I N T E R LA KE N  A B RI EN Z
ET  L U C E R N E .
N O T E T R È S -IM P O R T A N T E .
Le passage d’Interlaken à Brienz peut être fait de 
deux m anières différentes :
1" P a r  le bateau  d ’In te r la k en  à  B rien z , pour les 
voyageurs qui ne veulent ni m archer n i se fatiguer.
2° P a r  la  m o n ta g n e ,  c’est-à-dire par Lauterbtunnen, 
le Vengernalp, Grindelwald , la Grande S c lie id eck , 
Rosenlaui et M eiringen; splendide excursion que nous 
recomm andons d'une m anière toute spéciale aux vrais 
touristes
D E LA, D EUX PR O G R A M M ES.
1° P rogram m e p o u r  les voyageurs g u i ne veulent n i  
m arch er n i se fa tig u er . Voir page 165. 
2° P rogram m e p o u r  les v r a is  touristes q u i ne r e - 
dou ten t p a s  de tra ve rse r  la  m on tagn e â  p ied  (très-re­
com m andé).
D IV ISIO N  DU T E M P S .
Programme pour les voya- Programme pour les vrais 
geurs pressés ou qui ne touristes qui veulent tra -  
veulent n i m archer n i se verser VObcrland à pied ou 
fatiguer. (Voir page 1G5.) à  cheval. (V oir p age  172.)
P r e m i è r e  jo u r n é e .
V ers  G ou  7 h .,  d é p a rt  en  D épart vers  G ou 7 h e u re s  
v o itu re  p o u r L a u te rb ru n n e n , de L a u te rb ru n n en  po u r G rin- 
d é jeu n e r  à  L a u te rb ru n n en , d ehva ld , d é jeu n e r  en ro u te  à  
de  là , en  v o itu re  à  G rindel- l ’hô te l de la  J u n g fra u , d în e r 
w a ld , — d în e r  à  G rindelw ald , e t co u ch er à  G rindelw ald , 
e t  re v e n ir  co u ch er à  In te r ­
laken .
D e u x iè m e  jo u r n é e .
R epos à  I n te r la k e n , ou D ép art v e rs  5 ou G h eu re s , 
excu rsion  en  v o itu re  au  lac  à p ied  ou à  chev a l, de G rin - 
B leu . (Voir page 162.) del w ald  po u r M eiringen , dé-
j e u n e r à la  G rande S cheideck , 
s ta tio n  au x  b a in s  de R o sen - 
la u i, d în e r  e t  c o u c h e r  à  Mei­
r in g e n .
T r o is iè m e  jo u r n é e .
E x c u r s i o n  m a tin a le  à  R epos e t  g ra sse  m a tin é e , 
F H eim w ehfluh , e t  dans l’a- d é je u n e r  à  M eiringen , — v ers  
p rès-m id i d é p a rt  p a r  le ba- 2 h eu re s , d é p a rt  en v o itu re  
te a u  po u r le  G iessbach ,— dl- ou d iligence  p o u r B riepz, — 
n e r  e t  co u c h e r a u  G iessbach . de là , en  b a te a u  au  G iessbach , 
— d în e r e t  c o u c h e r  a u  G iess­
bach .
PRO G RA M M E PO U R LES V OY A GEURS P R E S S E S  
OU Q UI N E V EU LEN T 
NI M A RCH ER N I S E  FA T IG U E R .
D’INTERLAKEN A LAUTER BRUNN EK
ET  G R I N D E L W A L D ,  E N  V O I T U R E .
D i v i s i o n  «lu t e m p s .  — 7 h e u r e s  d u  m a t i n , d é p a r t  
en  v o i tu r e  d  I n te r la k e n  p o u r  L a u te r b r u n n e n .  —  0 h e u ­
res, d é j e u n e r a  L a u te r b r u n n e n ; e x c u r s io n  im m é d ia t e  à  
la  c h u te  d e  S ta u b b a c h .  —  11 h e u r e s , d é p a r t  en  v o i lu r e  
d e  L a u te r b r u n n e n  p o u r  G r in d c lw a ld  —  2 h e u r  es, a r r iv é e  
à  G r in d e l w a ld ;  e x c u r s io n  à La g r o t te  d e  g la c e ; — b h e u r e s , 
d î n e r ;  —  G h e u r e s ,  r e to u r  à  I n te r la k e n .
D T nterlaken  à  L a u te rb ru n n en , il fa u t l h e u re  e t  dem ie 
en v o itu re , e t de L a u te rb ru n n en  à  G rindelw ald , 2 h eu re s  e t
P rix  d es  v o itu re s  : à  1 cheva l 20 f r ., à  2 ch e v au x  35 fr.
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  In te r la k e n , on tra v e rse  des 
vergers fe rtile s , ay a n t d ev a n t soi le  g la c ie r  de la  Ju n g frau , 
puis, la is sa n t s u r  la  g au c h e , 20 m . M alien  e t  la  ro u te  de 
Scliienige-I}la tte , on a rriv e , 15 m . p lus loin, hW ild ersiu y l, pu is  
iiM u lin e n ;  on a p e rç o it s u r  la  gauche  l ’ég lise  de G steig, 
q u i e s t  l’ég lise paro iss ia le  de to u te  la  v a llée .
S u r  v o tre  d ro ite , s u r  une h a u te u r  bo isée , on rem arq u e  
en tre  deux  v e rsa n ts  de m o n tag n es , une  m aison  b lanche, 
c’e s t la  pension  de VAbendberg, o ccupée ja d is  p a r  une m a i­
son de re fuge  pour le s  c ré tin s .
A près M ulincn , la  ro u te  tra v e rse  le ru is se a u  de S a xc ten -  
bach, e t l’on pén é tré  d an s  une vallée  des  p lu s  p it to re sq u es , 
a rro sée  p a r  la  L iitschine.
A d ro ite  s ’é lev an t à  pic, la  P othenfluh . Un e n d ro it de 
ce tte  gorge, à  d ro ite  de la  ro u te , où 1 on vo it u n e  in sc rip ­
tion en  no ir s u r  le  ro ch er, s ’appe lle  liœ senste in , la  m a u ­
v a is e  n ie rre . Un se ig n e u r  y a u ra i t ,  d it-on , tu é  son  frè re , pa r 
a lo u sie .
V ien t e n su ite  30 m . p lu s  loin Z w c ilü tsc h in e n  avec  son 
p o n t à  g au c h e  ; c’es t à  ce po in t que  la  L ü tsch inc  no ire  d e s ­
c e n d a n t de G rindelw ald , e t  la  L ü tsch ine  b lan ch e  d escen ­
d a n t de L a u te rb ru n n en , se ré u n isse n t p o u r ne p lus fo rm er 
q u ’une seu le  riv iè re .
I c i ,  d e u x  rou tes:  à  g au c h e , en  tra v e rsa  le  pon t, ce lle  
q u i co n d u it ;i G rin d e lw ald ; à  d ro ite , nous f i / s a n t  face , celle 
q u e  vous devez su iv re  e t qui vous m ène à  L a u te rb ru n n en .
A p a r t ir  de ce po in t, on p én è tre  d an s  la  d é lic ieu se  vallée 
de L a u te rb ru n n en  e t on rem o n te  la  L ü tsch ine  blanche  Le ro ­
c h e r  q u i se d re sse  d ev a n t vos yeux é tonnés , com m e une vé­
r itab le  fo rte re sse , e s t  1*H unnen fluh . La ro u te  ju s q u 'à  L au ­
te rb ru n n en  e s t des p lus ro m an tiq u es.
Un n a tu re l de l 'e n d ro i t  fa it r e te n t i r  p o u r  la  p rem iè re  
fois à  vos o re ille s  le co r d es  A lpes [A lphorn). R ien de  fan­
ta s t iq u e  com m e l’écho de c e tte  éno rm e tro m p e , ré p é té  d an s  
la  m on tag n e .
A van t d 'a r r iv e r  à  L a u te rb ru n n en , on ap e rç o it s u r  la  g a u ­
che  le sp len d id e  g la c ie r du  Silberhorn , ou nie d 'a rg e n t, e t 
s u r  la  d ro ite , com m e g lissan t s u r le  v e rsa n t de la  m on tag n e , 
la  jo lie  ca scad e  de S tau b b ach . Q uelques ch a le ts  s u r  la  ro u te  
vous in d iq u en t que  vous ê te s  à  L a u te rb ru n n en .
V ous a rriv ez  d ev a n t l 'hô tel du C apricorne, q u i, po u r ainsi 
d ire , à  cheval s u r  la  ro u te , e s t  to u jo u rs  encom bré  de 
g u id e s , de chev au x  e t  de vo itu res .
L A U T E R B R U N N E N .
l in i it e r h r u n n e n . village des plus pittoresques,situé 
dans une délic ieuse vallée, mérite une m ention toute 
particulière pour sa fraîcheur exceptionnelle  e t ses en­
virons charm ants.
C o n s e i l s .—  Le m ieux, en arrivant, est de com m an­
der votre déjeuner à Ylwtcl du C a p ric o rn e , e t de là von» 
rendre,en  10 m in u tes, à la cascade du Staubbach.
Sortant de l’hôtel du Capricorne, d ir igez-vou s à 
gau ch e, vous arriverez en quelques m inutes après 
l’impôt forcé du canon et de la trom pe, devant la cas­
cade qui vous fait face et qui descend, en véritable 
poussière liquide, d’une hauteur de 300 m ètres.
I jC S t o u b h n c h .  — Laissons parler M. B aggesen:
« Comme on voit au som m et du m ât d’un esq u if des
banderoles légères, qu’agite doucem ent le zéphyr, ser­
penter en m ille contours gracieux dans les airs, tantôt 
étendues, tantôt se roulant sur e lles-m êm es, s’élevant et 
s'abaissant dans un clin  d’œ il, caressant un instant les
ondes de leurs pointes agiles qui, bientôt, vont se per­
dre dans l’azur d esc ieu x , ainsi le torrent aérien se  ba­
lance dans l'atmosphère.
« Il se nr. cipite de la corn iche du rocher, im po­
sant, avec un éiari sans cesse varié, e t flotte dans l’es-
p ic e  ; le s  v e n ts  e n t r a v e n t  sa  c h u te ;  il v o lt ig e  ç \  e t  là , 
e t  n e  p e u t  a t te in d r e  la  t e r r e .  V o y ez -le  à  la  c im e  d u  ro c , 
c ’e s t  u n  fle u v e , c ’e s t  u n e  v a g u e  p u is s a n te  q u i  d e s c e n d  
a v e c  im p é tu o s i t é  d u  c i e l ;  p lu s  b a s , ce  n ’e s t  p lu s  q u 'u n  
n u a g e ,  e t  p lu s  b a s  e n c o re , q u ’u n e  v a p e u r  b la n c h â tr e .  
D an s  le u r  c h u te  ra p id e ,  s e s  o n d e s  se  d is s o lv e n t , s e  m é­
ta m o rp h o s e n t  e n  fu m é e , s ’é v a n o u is s e n t  c o m m e  u n  r é v e ;  
e l le s  p a r te n t  a v e c  le  fraca s  d u  to n n e r r e ,  e l le s  m e n a c e n t  
d ’e n g lo u t i r  to u te  la  c o n t r é e ;  m a is  b ie n tô t  le u r  f u r e u r  
s ’a p a i s e ,  e t , b ie n fa is a n te s  q u ’e lle s  s o n t ,  e l le s  v ie n n e n t  
h u m e c te r  e n  d o u c e  ro sé e  l ’h u m b le  c o l lin e  e t  f a i r e  n a î ­
t r e  s u r  s a  p e n te  l ’é m a i l  d e s  p lu s  b e lle s  f le u rs  d u  p r in ­
te m p s . »
P rè s  de la  c a sca d e , u n  p aysan  vous p ropose d e  t i r e r  un 
coup  de canon , l’écho m é rite  la  dépense .
De la  ca scad e , re v e n ir  à  l ’hô te l pour d é jeu n e r, e t  de là  
r e p a r t i r  vers  11 h e u re s  p o u r G rindeiw ald .
N o ta .  — Si, p a r t i de bonne heu re  d 'In te r la k e n , vous  pou- 
1 ver. d isp o ser de d eux  h eu re s , fa ites-vous co n d u ire  en  vo itu re  
à  la  cascade  de T ru in lenbach .
EXCURSIONS A FAIRE DE LAUTERBRUNNEN.
C ascad e  «le T r iim lc n lia c h . —  L’e x c u rs io n  p e u t  
ê t r e  fa ite  e n  v o ilu re , e lle  d e m a n d e  1 h e u r e ,  a l le r  e t  r e ­
to u r .  E n  q u i t t a n t  l'h ô te l  d u  C a p r ic o r n e ,  la is se z  s u r  la  
d r o i te  la  c a sc a d e  d u  S ta u b b a c h  p o u r  d e s c e n d re  p r è s  d e  
l ’é g l is e ;  tr a v e r s e z  u n  p o n t  e t  s u iv e z  à  d ro i te ,  p rè s  d u  
p e t i t  c h a le t ,  u n e  b o n n e  ro u te .  L a c a s c a d e ,  p e u  é le v é e , 
m a is  d e s  p lu s  a b o n d a n te s ,  s o r t  a v e c  f u r e u r  d ’u n e  é t r o i te  
f is su re  d e  r o c h e r .  P o u r  b ie n  la  v o ir , il f a u t p o u s se r  u n e  
b a r r i è r e  d é fe n d u e  p a r  d e s  e n fa n ts  q u i o n t  l’é t r a n g e  p r é ­
te n t io n  d e  v o u s  ré c la m e r  50 c e n tim e s .
E x c u r s i o n  à  M u r r e n .  —  M urren , jo li v illage  b â ti to u t 
en  bois, e s t, san s  c o n tred it , un des p lus cu rieu x  de la S u iss e , 
en ra ison  de sa  position  ex cep tionne lle  e t  de  son  m a jes ­
tu e u x  p a n o ra m a ; vue fée riq u e  s u r  l’E iger, le M œnch, la  
Ju n g frau  e t le S ilbe rhorn .
On p eu t so re n d re  do L a u te rb runnen  à  M urren, à  p ied  
ou à cheval, en tro is  h eu re s  : p r ix , io  fr.
On trouve à  M urren d’exce llen ts  h o te ls , no tam m ent le 
grand H ôtel des Glaciers d ’oh l ’on jo u it d ’une v u e  m agni- 
tique s u r  tou te  la  v a llée .
A u x  b o n s  m a r c h e u r s .  — De M urren, on p eu t m on ter 
au  S chilthorn  en q u a tre  h eu re s  e t  d em ie . On tra v e rse  des 
cham ps de  neige e t des ro ch ers  : vue un ique  e t .incom pa­
rab le  s u r  la  Jungfrau .
N o te  I m p o r t a n t e .  —  Les vovageurs qui p o u rron t d is­
poser d’une journée , d ev ro n t u tilise r  a insi le u r  tem ps :
D iv i s io n  d u  t e m p s .  — G heu res , d ép a rt de L au terb run- 
nen pou r M urren ; 8 h eu re s  e t  dem ie, a rriv ée  à  M urren, 
d é jeu n er ; 10 h eu re s , d ép a rt de M urren pour Gimmel w a ld ; 
\ \  h eu res  et dem ie, d ép a rt do G im m elw ald pou r S tec h e l-  
b e rg  (1 heure) à pied ; da S techelberg  on p eu t reven ir en 
vo itu re , p a r  la  cascade d e  T rum lenbach ,
Les voyageurs qui pourron t d isposer do deu x  jo u rs  d e ­
vront se  ren d re  au x  m agnifiques cascades do Schm adribach , 
e t  m odifier ainsi le p rem ier program m e :
P r e m i è r e  jo u r n é e .  — M urren, G im m elw ald, e t, de là, 
a lle r coucher à T rachsc llau incn .
D e u x iè m e  j o u r n é e .  — G h eu res , d ép a rt de T ra ch se l-  
lauinon a  p ied , pou r les cascades  de  S chm adribach  ; d eux  
h eu re s  et dem ie de m arche env iron  ; de là, re v e n ir  2i Lau­
te rb runnen  par T rachsellau inen , S téc h c lb erg  e t la m agn i­
fique cascade do Trum leiïbach, dont la  fu re u r  des eaux  e s t  
indesc rip tib le .
D e  L â u t e r b r u n n e n  à  G r i n d e l w a l d
DE LAUTERBRUNNEN A GRINDELWALD.
De Lauterbrunnen à Grindelwald, il faut 2 heures e t 
dem ie en voiture. On descend la route déjà su iv ie  (la 
Lütsr.hine blanche  e s t à  voire droite) jusqu’au pont de 
Z w eiliitsch in en ;  après l’avoir traversé , ainsi que le 
village du même nom, on su it à droite une route assez  
accidentée, e t l’on rem onte la Lütschm e n o ire ,  qui des­
cend com m e un vrai torrent des glaciers de Grindelwald.
Le prem ier village est G ü n dlisch w an d , près duquel 
on aperçoit, entre deux m ontagnes, le som m et du 
IVetlcrhorn, im m ense glacier qui se détache à l’hori­
zon ; on dirait une m ontagne d’argent.
Les principaux v illages que l’on traverse sont Lu ts- 
chenthal, B uhl, B u rg la u in cn , S ch w en d i  et enfin Bach; 
de ce dernier v illage, on aperçoit déjà les glaciers de 
Grindelwald.
GRINDELWALD.
Pour la  description du village, et les excursions de la 
grotte de glace, de la Mer de glace et du Faulhorn, 
voir page 175.
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  — P o u r  les ren se ig n em en ts  s u r  les 
hô te ls , vo ir  A genda du voyageur, le ttre  G.
R e n s e i g n e m e n t s .  — P eu  de voyageu rs , en face de ce tte  
n a tu re  si g rand io se , se d éc id en t à  r e p a r t ir  le jo u r  m êm e, 
h eu reu x  de pro fiter de le u r  sé jo u r à  G rindelw ald  pour vi­
s ite r  la  M er de glace.
, N o ta .  — Si l'on garde  sa  v o itu re  une jo u rn é e  de p lu s , on 
1 paye , pour une v o itu re  ù 1 cheval, au  lieu  de 20 f r ., 30 fr., 
e t pour une v o itu re  à  2 chevaux , au  lieu  de 3.’i fr., r,ofr.
Les voyageurs q u i, v ou lan t re s te r  à  G rin d e lw a ld , re g a r­
d e ra ien t à  faire ce tte  dépense , p o u rron t to u rn e r  la  d ifficu lté 
en renvoyan t le jour m êm e le u r  v o itu re  à  In te rlak en  , e t 
p ren d re  le su rlen d em ain , pour rev en ir , la  v o itu re  de poste 
de G rindelw ald à In te r la k e n ; faire re te n ir  sa  p lace d ’avance  
p a r le  m a ître  d 'hô te l.
ITINÉRAIRE SPÉCIAL
POUR LES VRAIS TOURISTES QUI VEULENT 
TRAVERSER LA MONTAGNE A PIED OU A CHEVAL.
D'INTERLAK EN A LAUTERBRUNNEN  
ET G R INDELW A LD PAR LA W ENG ERNALP  
ET LA PETITE  S CHEIDECK.
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  —  5 ou 6 heures d u  m a tin ,  
d é p a rt à pied  ou à cheval de Lauterbrunnen p o u r  G rin- 
d d io a ld ;  9 ou 10 h eu res, déjeuner en r o u te . à l'hôtel 
de  la  Ju n g fra u ;  11 h eu res , d épart d e l à  W en gern alp  
p o u r  G rin d e lw a ld  et la  P etite  S ch eideck; 3 heures, 
a rrivée  à G rin d e lw a ld , rep o s;  4 h eu res, v is i te  à la  
gro tte  de g lace ou p rom en ade  dan s le v illa g e  ; 5 heures, 
d în e r  à  l'h ôtel; coucher à  G rin delw a ld .
N o ta .  — Les v oyageu rs  qui a u ro n t de  g ro s  b ag a g es  d e ­
v ro n t les  ex p é d ie r, avec é tiq u e t te  sp éc ia le , au  b u re a u  de  la  
d iligence de B rienz, — av ec  ce tte  m en tio n  : bureau re s ta n t à  
B r ie n z  : s ’e n ten d re  po u r ce tte  expéd itio n  avec  v o tre  m a ître  
d 'h ò te l d ìn te r la k e n .
N 'em p o rte r avec  vous  q u ’une sacoche , e t  que vos c h a u s ­
su re s  so ien t s u r to u t la rg e s  e t  so lides, san s  o u b lie r  le  bâ ton  
fe rré .
Les to u r is te s  qui fe ro n t la  tra v e rsé e  de la  W e n g e rn a lp  fe­
ro n t b ien  de p a r t ir  la  ve ille  d ’In te r la k e n  e t  de co u c h e r à 
L a u te rb ru n n en , de m a n iè re  à  pouvo ir se m e ttre  en  ro u te  
de g ran d  m a tin , po u r é v i te r  la  ch a leu r.
P o u r  l’i t in é ra ire  d 'In ter laken  à  L au terbrunnen  en v o itu re , 
v o ir  p age  105.
P o u r  la  desc rip tio n  de L a u te rb ru n n en  e t  d es  en v iro n s, 
v o ir  page 106.
En cas  de ch a leu r  tro p  fo rte , nous  engageons le s  to u r is te s  
à  se rep o se r  en ro u te  à  l’hô te l de la  J u n g fra u  s u r  la  W e n ­
gernalp .
T a r i f .  — Le t r a je t  de L a u te rb ru n n en  à  G rindelw ald  p a r  
le  W engernalp , q u i d em an d e  7 h e u re s  de m a rch e , ne p e u t
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être fait qu’à pied, à cheval ou en chaise à porteurs. — Prix 
d’un guide seul 11 fr., guide et cheval en une journée 15 fr-, 
guide et cheval, Jusqu’à l'hùtel de la Jungfrau, 7 fr.
I t i n é r a i r e .  — En quittant l’hôtel du Capricorne, 
en laisse près d’un m aréch al, à droite, la route de 
Murren et la cascade de Staubbach, pu is, m archant au 
fond d e là  vallce, on su it à gauche un petit sentier des­
cendant à côté de l’hôtel et pension de Lauterbrunnen. 
On traverse la L ütschine sur un pont ; c'est à droite, 
près d'un chalet aux contrevents verts, que se trouve la  
route de la cascade du Trum lenbach . A partir de ce 
point, en su ivant à gauche, on gravit un chem in des 
plus raides ; la route pleine de cailloux eA  des plus 
dures.
Surtout ne pas trop retenir son cheval ; et si vous avez 
peur, le faire conduire par le guide.
Après une heure d'ascension des plus pénib les, on ar­
rive à un  petit cabaret, te ir th sch aft, où on laisse les  
chevaux souffler. On passe ensuite, en m ontant tou­
jou rs, devant la pension M ittaghorn, et après de petits 
chalets, on arrive au village de IVengen, d’où l’on jou it, 
en se retournant,d'une vue féerique sur tout un monde 
de pics et de glaciers ; à votre gau ch e , le Silbernorn, le  
Breithorn, le T schingel, que l ’on traverse pour se rendre  
de Kandcrsteg à Lauterbrunnen. Après le v illage, on 
traverse de verdoyantes prairies, en lace d'un panorama 
grandiose, et après un bouquet de sapins, on arrive à 
un petit chalet en planches, où l ’on trouve à se rafraî­
chir.
De ce dernier point, à l ’hôtel de la Jungfrau, il faut 
com pter 1 heure; sur votre gauche, rem arquez un ro­
cher ressem blant aux ruines d ’un château fort.
Le cor des Alpes retentit. On traverseensu ite un chaos 
de pierres [le cim etière), ayant toujours devant soi le  
Silberhorn, puis on gravit un verdoyant coteau pour 
arriver à un petit bois que l’on traverse (bienfaisante  
fraîcheur). On franchit un ruisseau, un gam in qui gro­
gn e (manière de demander) pousse une barrière.
Après la barrière, 2 sentiers se présentent à vous
suivre à gauche. En se  retournant, 011 jo u it d ’une 
vu e splendide sur In terlaken .
M ontée très-dure; sur la crê te , on traverse un  
petit bois de sapin, dou ce e t agréable sensation  de  
fra îch eu r; on  gravit un chem in des plus pén ib les  
avec escaliers laits d e  troncs d'arbres, vue m agnifi­
que sur le  Silberhorn, à gau ch e la Jungfrau.
Après un coteau des plus arides, (vive les om brel­
les!) e t u n e  barrière q u e l ’on pou sse, ou arrive pour 
ainsi dire sur trois g laciers. A votre droite, la 
Jun gfrau  dom inée par le Silberhorn , le Moine noir, 
M œnch  e t le  p e tit  v illage de M u rren  perché, com m e  
un nid d'aigle, sur le  rocher.
Q uelques m inu tes, e t au  to u rn a n t de la  ro u te  vous apper- 
c ev ez  un  petit hô te l, l 'Iiôtel de la Jungfrau.
L’hôte l de la Jungfrau  que  je  vous recom m andais e t que 
je ne veux plus vous recommander, est en  face de la  Jungfrau.
Pendan t la  be lle  saison , su rto u t ap rès-m id i, on en ten d  
e t  l’on voit tom ber de nom breuses ava lanches, en  face de 
l'h ô te l : e lle s  son t annoncées  p a r  un  craq u em en t sourd  
sem blab le au  b ru it du  to n n e rre .
Dijeuner un peu plus loin, à l'Hôtel de la Petite-Schei- 
deck où la vue est tout autre.
E n qu ittan t l'h ôtel, ou traverse d es coteaux arides, 
u n  vrai désert, e t l'on m arche en lign e  d irecte  sur 
l'h ôtel d e  la Pelitc-Scheideck  qu i se  détache à droite , 
en jau ne e t blanc. Une petite  born e , avant l'h ôtel, 
rappelle la m ort, par apop lexie, d ’un professeur de 
Lausanne, 15 ju in  18U7.
P e tite -S c h e id e c k . — Peu do v oyageu rs  p assen t à la 
F e tite -S ch c id cck  sans y fa ire  une  p e tite  s ta tio n . P rè s  do 
l 'h ô te l, s u r  un  p e tit m onticule  av ec  d rap ea u , on jo u it 
d 'u n e  tou te  a u tre  vue que su r W engerna lp . — l.e dos tou rné  
au g lac ie r, vous avez  en  face de vous la  chaino  du  Faul- 
ho rn , dont on aperço it l 'h ô te l, e t  à  gau ch e  dans la  vallée, 
G rindelw ald , dom iné p a r  la c rê te  du W ette rh o rn .
Los m ontagnes fa isan t face à  l'hô te l so n t : l’Eiger 
Aloine, la  Jungfrau e t  le  Silberhorn.
En quittant l’h ô te l, on descend un sentier à p ic; 
mauvais chem in pour les chevaux; on traverse un  petit 
torrent, la. route est tantôt m ontante, tantôt d escen ­
dante. sur la route, cor des Alpes; enfin , après 1 heure 
et dem ie de m arcile au m ilieu d'une nature désolée, on 
arrive à Vhôtel den A lp es ,  où l’on vous sert une espèce  
de gâteau au pain d’épice.
De l’hôtel, on aperçoit le village de Grindelwald, avec 
son église au clocher pointu.
A partir de l’hôtel des Alpes, on descend toujours, et 
après avoirtraversé une gorge délicieuse on arrive, après 
une descente furibonde, devant une petite baraque, 
où l’on débite de la crèm e.
20 m inutes plus loin , nouvelle baraque. A partir de 
ce dernier point, ne pas manquer de suivre à gauche.
La route est loin d’être bonne, on descend toujours 
jusqu’au pontde la Lütschine, que vous devez traverser.
Du pont, vous arrivez, en 5 m inutes à l’entrée du v il­
lage, représenté par l'hô te l d u  G lacier.
G R I N D E L W A L D .
Village de 3000 hab., assez, bien bâti, nom breux cha­
lets, hôtels confortables, avec vue sur les g laciers su­
périeur et inférieur, beaux pâturages.
H ô te l s .  — P o u r les ren se ig n em en ts  s u r  les h û te ts , v o ir  
Agenda du voyngeur, le ttre  G.
P a n o r a m a .  — V ous p la ç a n t en  face des g la c ie rs , voici 
le  p an o ram a do n t vous jo u issez  :
A votre gauche le W e tte rh o m , en face de vous le  
ile ttenbcrg , e tà  droite l 'E ig e r .  Puis, descendant com m e  
deux mers de g lace, les glaciers su p ér ie u r  à gauche, et 
in fé r ie u r  à droite. C’est de ce côté que se trouvent la 
grotte de glace e t le chem in de la Mer de g lace.
E m p lo i du tem p s. —  Les voyageurs qui n’auront 
pas vu à Chamounix la grotte de glace de l’Arveyron,
ne devront pas hésiter à faire l’excursion de la gro tte  de  
glace  de Grindel wald.
Aux touristes, am ateurs de spectacles grandioses, qui 
passeront une journée à G rindelwald, nous recom m an­
derons, d’une m anière toute spéciale l'e icu rsion  de la 
Mer de glace. Voir page 177.
Rappelons pour m ém oire, que l’on peut se rendre de 
Grindelwald au F a u lh o m , voir page 178, et passer par 
la G rande Scheideck  à M eiringen, voir page 182.
N o t e  i m p o r t a n t e .  —  Les to u r is te s  q u i p o u rro n t d isp o ser 
d ’une  jo u rn é e , ne d ev ro n t pas h é s ite r  à  fa ire  l ’e x c u rs io n  du  
F a u lh o m , d o ù  la  vue  e s t  p lu s  belle  e t  p lu s  g ran d io se  en co re  
q u ’au  R igi.
E X C U R S I O N  A F A I R E  D E  G R I N D E L W A L D .
L a  g r o t t e  d e  g la c e .  —  La g ro tte  de g lace  du  g lac ie r 
in fé r ieu r , c reu sée  a u jo u rd ’h u i depu is  la  fonte du  g la c ie r  s u r  
sa  p a r tie  su p é rie u re , se tro u v e  a  3/4 d 'h e u re  de l'hô te l. Le 
chem in  po u r s 'y  re n d re  n 'offre au c u n e  fa tig u e . Un gu id e  e s t
n éc essa ire .
En q u it ta n t l 'h ô te l du  G lacier, a y a n t d ev a n t soi le  W e tte r -  
h o rn , le M ettenberg  e t l’E iger, on s u it  un p e t it  s e n tie r , e t, 
ap rè s  10 m in u te s  de  m a rch e  env iron , on d escen d  à  d ro ite  
v e rs  un  p e t it  b o is ; là , on pousse  une  b a r r iè re , e t  ap rès  
av o ir  tra v e rsé  un  p e t it  pon t on a rriv e  en face d ’éno rm es 
g a le ts  e t  p rè s  d ’une m aison  en  p la n ch es  ; ne p as  t r a v e r ­
s e r  le  pont de la  L ü tsch ine  no ire  qui se tro u v e  ap rè s  le s  
g a le ts , m a is  d é to u rn e r , to u jo u rs  à  g au c h e , p a r  un  p e t it ch e­
m in  c irc u la ire  q u i, à  tra v e rs  d es  cham ps de  g a le ts , vous 
co n d u it au  chem in  de la  M er d e  g la ce , a  d ro ite  d u q u e l se  
tro u v e  la  g ro tte  de g lace.
La m on tée  e s t assez pén ib le  e t la  ro u te  peu  ag réab le .
On ap e rç o it un d rap ea u  rouge e t  un  p e t it  e s c a l ie r ;  c’es t 
l ’e n tré e  de la  g ro tte . (P rix  d 'e n tré e , 50 c.)
L a  g ro tte  de g lace , d o n t r ie n  n e  p e u t d o n n er u n e  id é e , 
e s t u n  im m en se  tu n n e l ta illé  d an s  la  g lace , é c la iré  p a r  une  
lam p e  q u i p ro d u it, p a r  sa  rév e rb é ra tio n , d es  refle ts  fa n ta s ­
tiq u e s . On se c ro ira it, p o u r un in s ta n t, d an s  un  v é r ita b le  *  
tu b e  de c r is ta l, si le  fro id  n ’é ta i t  p a s  là  p o u r vous  a v e r t ir  
q u e  vous ê te s  en p le in  g lac ie r.
De la  g ro tte  revenez  à  l’hô te l, e t  si vous  pouvez , a v a n t le  
d în e r , d isp o ser de q u e lq u es  in s ta n ts , a llez  ju s q u ’a u  v illage
de G n n d clw a ld , en m o n ta n t à  d ro ite , à cô té  de l ’hô te l du 
G lacier.
L a  M er  d e  g l a c e .  —  Les voyageurs qui resteront 
une journée à Grindelwald ne pourront m ieux occu ­
per leur temps qu’en faisant l’excursion de la Mer de 
glace, Glacier des Dames, d’un accès assez facile ; aller 
3 heures, retour 3 heures.
R e n s e ig n e m e n t s .  — L’ex cu rs io n  de la  M er de g lace  d e ­
m ande une jo u rn é e  ; on p e u t a lle r  à  cheval ju s q u  à  m oitié  
rou te . Le cheval n'est pas a recommander.
P rix  du gu ide , ju s q u ’à  la  Mer de glace, 7 fr. ; ju s q u ’au  
ch a le t Zœsenberg, 9 fr. P rix  du  cheval, s ’il re v ie n t seu l, 6 fr. ; 
s ’il vous attend*en  ro u te , 10 fr ., non  com pris  le  gu id e  ex tra , 
que l’on e s t obligé de p ren d re  ; p rix , G fr.
P r o g r a m m e .  — 7 h . ,  départ de Grindelwald ; 10 h. 1/2, 
déjeuner au chalet Bœreneck; i l  h ., descente sur la Mer de 
glace, e t  r e to u r  à  G rindelw ald  p a r le  c h a le t B œ reneck . ou 
ex cu rs io n  p o u r les in trép id e s , en 1 h. 1/2, de la  M er de  g lace 
a u  ch a le t Zœscnberg.
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t G rindelw ald  on la is se , s u r  
la  gau ch e , l 'h ô te l du G lacier, po u r su iv re  la  ro u te  de la  
g ro tte  de g lace , ju s q u ’à  la  g ro tte  ; ap rès  la  g ro tte  de g lace , 
que  l’on la isse  à  d ro ite , on su it un chem in  tra c é  s u r  la  m o­
ra in e  du  g la c ie r ;  s u r  la  ro u te , ch u te  de K essib ach ; on a r ­
riv e  de  là  à  Steglauencn.
Les chevaux ne peuvent aller plus loin.
Le chem in  com m ence , depu is  ce d e rn ie r  p o in t, à  ê tre  trè s-  
m a u v a is  ; la  p ru d en ce  e s t à  reco m m a n d e r; 15 m ., M arlin s­
d ru ck :  de là, on a rr iv e , en 15 m in u te s , au  ch a le t B œ reneck , 
v é rita b le  bonne fo rtu n e  po u r les  to u ris te s ..
C h a l e t  B œ r e n e c k .  — On p eu t y m a n g e r e t  y  coucher. 
Q uel so u v en ir!  Du ch a le t B œ reneck, on descend , p a r  un 
esc a lie r  en bo is , s u r  la  M er de g lace ; 150 à  200 p ieds.
Les in tré p id e s  m a rc h e u rs 'p o u rro n t , de ce ch a le t, se re n ­
d re , en 3 h ., au  ch a le t Zœscnberg, en tr a v e r s a n t la  M er de 
g lace .
M e r  d e  g la c e .  — On donne le nom  de  M er de g lace  ou 
*  de G lacier des D am es à  un im m en se  bass in  de g lace , do- 
{<. m iné  p a r  les g ig a n te sq u es  m on tagnes  du  M etten b erg  e t  du 
S ch reckho rn . Les jo u rs  de g ran d e  ch a leu r , on a s s is te , v e rs  
V m id i, à  de fan ta s tiq u es  d é to n a tio n s  p ro v e n a n t de la  ch u te  
V. d es  a igu illes  de g lace .
P a s s a g e  d e  l a  S t r a h le g g .  — R appe lons, po u r m ém oire , 
q ue  c ’e s t du  Chalet Zœsenoer<j q ue se  fa i t  le passage  de 
G rindelw ald  à  l ’hosp ice du  G rim sel p a r  la  S trah leg g , pas­
s ag e  d iflic ile ; tra v e rsé e , 15 h .,  les  d eux  tie r s  s u r  la  g lace e t 
s u r  la  n e ig e ; on tra v e rse  le  g la c ie r  de VAare. Il fa u t d eux  
to n s  g u id e s , trè s -e x e rc é s .
D E  G R I N D E L W A L D  AU F A U L H O R N .
Les voyageurs qui, suivant notre conseil, se  vendront 
a u  Faulhorn, devront diviser ainsi leur tem ps :
P r e m iè r e  jo u r n é e . —  (j h ., d é p a rt de G rin delw a ld  
p o u r  le F a u lh o rn ; déjeuner, d în e r  et coucher au  Faul* 
n o m .
D e u x iè m e  jo u r n é e . —  6 h ., départ du  Faulhorn  
p o u r  la  G rande Scheideck ; déjeuner à  la  Grande 
Scheide ch ; — de là , p a r  Rosenlaui à  M eiringen, dîner  
et coucher à  M eiringen.
N o ta .  —  Les v o y ag eu rs  p re s sé s  p o u rro n t a l le r  e t  rev en ii 
d an s  une seu le  jo u rn é e , à  la  cond itio n  de re v e n ir  p a r  G rin 
delw ald .
R e n s e ig n e m e n t s .  — L’excu rs ion  de G rindelw ald  au 
F authorn  dem ande 5 h eu re s  au  m o in s; e lle  p e u t ê tre  fa ite  
à pied ou à ch e v a l; — prix  d 'u n  cheval avec  gu id e , en  une 
jou rnée , 17 f r . ; si on d é c o u c h e , 25 fr.; un g u id e  seu l, 8 fr.
I t i n é r a i r e .  —  En quittant l’hôtel du Glacier, on tra­
verse le village de G rindehvald, et après la p en sio n  
Schioosli, on gravit à gauche un chem in bordé de 
barrières; belle vue à droite sur le W elterh o rn  et le 
ile ttenberg .
On traverse ensuite des prairies ou cham ps cu lti­
vés, et, se laissant guider par le murm ure d’un ru is­
seau, on passe entre deux chalets; m ontée très-raide, 
chem in plein de cailloux, consolidé par des troncs 
d’arbres.
Enfin, après 1 h . 1/4 d em a r ch e  ascend ante, on  
arrive en face de deux petits chalets. Suivez à gauche, 
et traversez, un petit b o is; après avoir pousse une  
barrière, vous voyez, devant vous l'hô te l Z u r  A lpenrose. 
Le courage alors vous revient.
On trouve à l’hôtel, cô telettes,pom m es de terre, jam ­
bon, et bon vin d’Yvorne. A 3 fr.
P a n o r a m a . —  De la terrasse, on jouit du plus sp len­
dide des panoramas. A votre gauche, le glacier de la 
Forèt-Noire et la Grande Scheideck adossée, pour ainsi 
dire, à un glacier ; — au centre, le grand glacier; et 
à droite, le glacier inférieur dom inant la Mer de glace. 
Avec une lorgnette, on distingue le petit chalet-res­
ta u ra n t.d e  Bareneck qui dom ine égalem ent la Mer 
de glace. — Plus luin VEiger.
En quittant l'hô te l A lpenrose, on m onte pendant 10 m. 
un chem in des plus escarpés, horde de précipices, et l’on 
arrive en face d’une cascade et d esch alets  d e lia c h a lp ;  
petite cascade sur la route.
Ic i vous ôtes à moilit! chem in du Faulhorn.
On sent une douce fraîcheur produite par les eaux d e r  
sources et des cascades; — sensation agréable! — On 
iraverse un petit pont ; le chem in qui devient rocail­
leux descend près de chalets. On traverse un deuxièm e
petit pont; —  m ontée dure, chem in rocailleux, plus de 
prairies.
On aperço it u n  pe tit p o in t blanc : c’e&l l’Iw tel du  
F a u lh o rn ;"là, deux sentiers s’ofîrent à vous; suivre à 
gau ch e et gravir la m ontagne par un petit chem in  
en zigzag , traversé par de nom breuses sources.
A rrivé' après un petit torrent, sur la crête de la 
m ontagne après 3/4 d'heure d’une m ontée dure, on 
a encore une fois devant soi l'hôtel du Faulhorn et 
son g lacier. —  Plus loin , sur la route, le petit lac 
de B a ch a lp ,  rappelant un peu le lac B leu  près de 
Kandersteg. (Surprise agréable.)
Près du lac, se trouve une petite hutte ; c’est près 
de là que se détache le  sentier du Faulhorn à la  Grande 
Scheideck.
A partir du lac, on gravit, pendant une heure env i­
ron, un sentier tracé sur un sol d’ardoise, véritablechaos  
de rochers (on croirait m archer sur du charbon de 
terre); des perches, en cas de neige, indiquent le  
chem in . — Sur la r o u te , hutte pour les troupeaux. 
De là, on arrive, en quelques m in utes, au pied de la 
m on tagne du Faulhorn.
De là ju squ’à l’hôtel, il faut encore 15 m .; le sentier, 
tracé en z igzags régu liers, contourne la m ontagne.
Ilô te l du F a u lh o rn . —  Enfin, se dit-on, nous som m es  
arrivés —  e t oubliant pour un instant sa fatigue, on 
reste tout entier au splendide panoram a qui se déroule  
autour de soi. Déjeuner et retenir sa chambre en ar­
rivant.
N o t a .  —  P o u r la  d esc rip tio n  de l ’h ô te l, v o ir  page 153. 
P o u r  l’i t in é ra ire  d u  F a u lh o rn  à  la  G rande S cheideck , voir 
page ICO.
D E  G R I N D E L W A L D  A M E I R I N G E N  
P A R  LA G R A N D E  S C H E I D E C K  ET  R O S E N L A U I .
D iv is io n  du  tem p s. — 6 heures du m a lin , 
départ de G rindelw ald. — g heures, arrivée à la 
Grande, Scheideck; déjeuner à l ’Iiôtel de la Grande- 
Scheideck. — 10 heures, départ de la Grande Scheideck 
pour Ilosenlaui. — M idi, arrivée à Ilosenlaui, repos. 
— 2 heures, départ de Ilosenlaui pour M eiringen ; d i­
ner et coucher à Meiringen.
R e n s e ig n e m e n t s .  — De G rindelw ald  à  la  G rande S ch e i­
deck il fau t a h eu re s  environ  ; de la  G rande S cheideck  à 
R osenlaui, 1 h. 3/T, e t  de R osen lau i à  M e irin g en , 2 h. La 
ro u te  p e u t se fa ire  à  p ied ou à  cheval.
Un gu ide  e t un  cheval pour la  tra v e rsé e  com plète , fa ite  
en u n e  jo u rn é e , coû te 25 fr. ; si l'on  couche à  R osen lau i, 
30 fr. iful c l
» • ' u n i ;
I t i n é r a i r e .  —  En quittant l ’hôtel du Glaqi.eS/ipn 
monte à droite jusqu’au v illage, et après lÿ g lip e ,,le  
chem in com m ence à m onter; le glacier sup.ériflpr^egtii 
votre droite, on traverse de beaux pâturages ,ayant.Jle-r 
vant soi le  splendide W ctterhorn. . iho'J
La route à gauche est dom inée par une im m ense  
chaîne de m ontagnes ressem blant à des chûteaubo-folts. 
Vue m agnifique sur l ’Eiger, couvert d’un- m ahteM -dé  
glace. Jusqu’à la Grande Scheideck, le  chem in m onte  
toujours ; on traverse tantôt des terrains arides, tantôt 
de gras pâturages. <3
H ô te l d e  la  Cirande-W clieldepkJ -y  .IphJjtyijfjies- 
cend de cheval pour déjeungpIr.SUTlWfcinpi soyez?.pa£ 
trop difficile, rappelez-vops.-que yops, n ’ôtes. p as  à li 
Palais-ltoyal. .•W irts« slloiî
_  _ snji îusiitsac il i  9 j liv'd pO ,
P a n o r a m a . — La yuq d p n t.op  JflUlt d u  hap L d i^ja  
Scheideck est de to u tq lje ^ é - 't ' f fu p  côjt_é  ^j£a ya/lge gjç 
G rindelwald qui vous apparaît avec ses giaciersj' d om i­
l i
n ée par le  W etterhorn ; et de l ’autre, les forêts et pâ­
turages d e là  W engernalp ; vue sur le Schreckhorn, 
l’Eiger, le Moine et le M ettenberg. C’est en suivant la 
chaîne de m ontagnes que vous apercevez à gauche de 
l’hôtel, que l'on se rend an Faulhorn. Un chem in assez  
facile y conduit en 4 heures.
Près de l’hôtel de la G rande-Scheideck, se trouve une  
estrade en planches où l’on v ien t danser pendant la 
belle saison.
D E  LA G R A N D E  S C H E I D E C K  A R O S E N L A U I .
En quittant l’hôtel de la G rande-Scheideck, on des­
cend pendant 30 m inutes, com m e dans un entonnoir, 
un chem in rocailleux, et après un bois de sapins, un 
chalet et un petit pont, on traverse une forêt de sapins; 
àt,votre gauche une scierie , et un  peu plus loin  un  
,ch a let-h ôte l, où l’on peut coucher au besoin . Exposition  
de bois sculptés ; après 10 m inutes de descente, on 
trouve une barrière, et l’on traverse un petit bois. En 
su ivant un  torrent, on arrive après un pont, dans l ’oa- 
Sts, ‘s ite  enchanteur qui \o u s  conduit en 25 m in. à 
l’hôtel de Rosenlaui. Le pont que l’on traverse pour ar­
river devant l’hôtel est celu i du torrent du R eich cn - 
bach. 
eznetnni!
. H ô t e l  e t  b a i n s  d e  R o s e n la u i .  — P o u r  le s  p rix , con­
s u lta r  [’Agenda du voyageur, le ttr e  It.
ein  oui nii ;•
R O S E N L A U I .
■ • la  sitiiâtion de R osenlaui est une des p lu s rom anti­
ques tie l'Oberland. C’est là que se donnent rendez-vous  
les poètes, les artistes, en un m ot, les  am ateurs de la 
belle nature.
. On trouve à R osenlaui une source a lca lin e , efficace 
contre'I te ’affections rhum atism ales, et un établissem ent 
8 b bains, rtrès-fréquenté pendant la belle  saison. La
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source se trouve à gauche de l ’hôtel ; près de cette  
source, le R eichenbach forme une jo lie  cascade. Ne pas 
manquer de visiter cette cascade. La m ontagne aux pics  
décharnés faisant face à la cascade, est l'E ngelhorn .
e l u d e r  d e  itoH cn lau l. —  Le g la c ier  de Jio- 
sen la u i , jadis le plus beau de l'Oberland, et resplen­
dissant d’une teinte azurée qui n’appartenait qu’à lu i, 
est bien déchu de son ancienne splendeur; il a cédé la 
place, com m e curiosité du pays, à la gorge-crevasse  
dite du W eissbach, dans laquelle on pénètre aujour­
d’hui com m e dans la gorge du T rien t; la crevasse se 
trouve à 30 m . de l’h ô te l;  prix d’entrée 50 cent. On 
descend de nom breux escaliers à l’extrém ité de la 
gorge: une jolie  cascade formée p a r le  W eissbach  
tom be tn  chute.
En quittant l’hôtel, au lieu  de traverser le pont, on 
suit à gauche, près de l’hôtel, un petit sentier ayant le 
Reichenbach sur la droite ; on traverse un petit bois 
de sapins, et apt es une barrière, on suit, près d ’un cha­
let, une route plate.
C'est de ce point, en se retournant sur la droite, que 
l ’on peut adm irer, tout à son aise, le m agnifique glacier  
de R osenlaui, aux reflets bleuâtres. Après une ravis­
sante prairie, on traverse un pont; là , 2 chem ins se, 
présentent à vous : détourner à gauche, c ’est-à-dire" 
suivre près du torrent du Reichenbach la nouvelle  
roule; on aperçoit de lo in  M eiringen; m a is , h é las!  
i l  fau t encore une heure et dem ie pou r y  a rr iv e r .
A partir d'un petit chalet en hois, la route devient 
raide e t fatigante; on descend sur des cailloux et des 
rochers ju squ’à un deuxièm e chalet en bois, précédé 
d’un abri pour les chevaux.
Ici on descend de cheval, car la  rou te  est des p lu s  
m auvaises. C’est près de là que se trouve, sur la route 
à gauche, le petit sentier conduisant à la belle  cascade 
du Reichcnbach. On traverse une espèce de petit jardin  
anglais, aux frais om brages, et passant sous un ro­
cher, on arrive en 15 m in . à un petit chalet dom inant
les chutes. On onrre les fenêtres du chalet, et tout à 
coup vous apparaît, com m e un décor d’opéra, la majes­
tueuse chute du R eichenbach tom bant d’une hauteur
vertigineuse en plu ie écum ante; on se croirait trans­
porté dans un ocean de neige. .Prix 60 cent. Un registre 
vous est offert pour y inscrire votre nom .
Le R eichenbach , l’une des p lus m a je s tu e u ses  ca sca d es  de 
l’O berland, se com pose de sep t ch u tes  p lus ou  m oins con-
sid érab les  ; ce lle  du m ilieu  a  20 ou 30 p ied s  de  d iam è- i  
tre  e t tom be p resq u e  v e r t ic a le m e n t d 'u n e  h a u te u r  da 
200 p ieds.
E n  q u i t l a n t  le  c h a le t ,  d e s c e n d re  d es  m a r c h e s ,  e t  
s u iv re , à d ro i te ,  u n  p e t i t  s e n t ie r  ju s q u 'à  u n e  b a r a q u e  
o ù  l'o n  v o u s  fa i t  v o ir  u n  c h a m o is  v iv a n t ;  p r ix  25 c e n t .
A cô té  d u  c h a le t  a u  c h a m o is , s u iv re  à  g a u c h e  e t  d e s c e n ­
d re  u n e  ro u te  im p o s s ib le ;  on  m a rc h e  s u r  d e s  c a illo u x  e t  
des r o c h e r s .  E n fin  a p r è s  u n e  d e s c e n te  in s e n s é e ,  o n  a r ­
r iv e  s u r  la  g r a n d e  ro u te ,  e t  a p rè s  u n  p o n t  q u e  l’o n  t r a ­
v e rse , o n  d é to u rn e  à  g a u c h e  p o u r  se  r e n d r e  a u  v il la g e  
de M e ir in g e n .
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  — P o u r  le s  re n s e ig n e m e n ts  s u r  le s  
hô te ls , vo ir Agenda du  voyageur , le t t r e  M.
A r r i v é e  à  M e i r i n g e n .  — Une fois in s ta lle  à  v o tre  
hô te l, d inez ou soupez  e t  couchez-vous d e  h o n n e  h e u re ; 
reco m m an d a tio n  d u  re s te  in u tile , ap rè s  la  tra v e rsé e  que 
vous avez fa ite .
D E  M E I R I N G E N  A B R I E N Z  E T  A U  G I E S S B A C H .
D iv ia to » <1 h tem p s. — G rassem atin êcA Ç ih .,dé jeu -  
r.er à M eiringen, e t, v crs2  heures, départ de M eiringen  
p o u r  D ricn z  so it en d iligen ce , so it en vo itu re  p a r tic u ­
liè r e ; — de U rienz vous ren dre  en  bateau  a u  Giessbach; 
(.h ier au  G iessbach, a ssister  à  l'illu m in a tio n  et coucher 
a u  Giessbach ou à  D ricn z.
M e ir in g e n , p e t i t  v il la g e  d e  2Ö00 h a b - , b â t i  to u t  en  
bo is , e s t  s i tu é  s u r  la  r iv e  d r o i te  d e  l 'A a re .  E n to u ré  d e  
m o n ta g n e s  e t  d e  c im e s  n e ig e u s e s ,  so n  c l im a t  e s t  u n  des  
p lu s  s a in s .  T ro is  r u is s e a u x  d e s c e n d a n t  d u  l la s l ib c r g  
fo rm e n t d e  jo l ie s  c a sc a d e s  d e r r i è r e  le  v il la g e . M ais r i e n ,  
s e lo n  n o u s , n e  v a u t  le  R e ic h e n b a c h .
R e n s e i g n e m e n t s .  — V otre v is ite  d an s  le  v illage  une 
fois te rm in é e , dé jeu n ez  e t p a rtez  po u r B rienz. Si vous  ne 
voulez pas p ren d re  d e  v o itu re , ren seignez-vous s u r  l 'h e u re  
de  la  d iligence .
Les chutes d u  Giessbach.
D E  M E I R I N G E N  A U  G R I M S E L
E T  GL A C IE R  D U  R H O N E .
C’est de M eiringen que l’on peut faire le m agnifique 
passage du G rim sel pour se rendre de là au glacier du 
Rhône et à la  F urca.
Cette traversée dem ande deux jours au m oin s. On va 
coucher, le prem ier jour, à l’hospice du Grimsel, e t le 
deuxièm e jour, on se rend au glacier du Rhône où l’on 
neut prendre la  d iligen ce , soit pour Anderm att, soit 
pour Brigue.
Sur la route, chute du H andeck et glacier du Rhône. 
,-vur la description de la traversée, voir Annexe du  
guide, fin du volum e, page 277.
D E  M E I R I N G E N  A B R I E N Z .
De M eiringen à Brienz, il faut environ 1 heure et d e ­
mie en voilu re; on traverse de fertiles prairies,on aper­
çoit, à gauche, plusieurs chutes, notam m ent celle  de 
l'O lschibach, on laisse à droite la route du Brünig  
conduisant à Lucerne, e to n  côtoie jusqu’à Brienz le lac 
de ce nom , après avoir traversé le village Tracht, con- 
tigu à celu i de Brienz, et bien connu dans le monde 
industriel pour ses ouvrages en bois sculpté.
B R I E N Z .
j B r ie n z , grand village d'une dem i-lieu e , com posé do 
chalets et de m aisons en hois, com pte 2300 hab.; il ne 
forme, pour ainsi d ire, qu’une seu le rue.
C hoix d'un h ô t e l .—  Pour les renseignem ents sur 
les hôtel«, voir A gen da  d u  voyageu r, lettre B.
IlcnM elgnem ciitM . — Le prem ier soin du voyageur  
en arrivant à Brienz, village sans intérêt, à l’exception
de ses sculptures et du Rothhorn, est de prendre un 
petit bateau et de se  faire conduire de Brienz au G iess­
bach; il faut une dem i-heure environ.
Un bateau à vapeur part de Brienz vers 5 h . du soir, 
et se rend de Brienz au Giessbach en 10 m inutes.
Brienz est le pays des chanteuses qu i, le s  unes vous 
accom pagnent en bateau, les autres vous donnent des 
con ceits  en plein vent. Rien de curieux com m e ces  
concerts im provisés qui ne manquent ni de charm e, 
ni de p oésie , le soir surtout quand, par un beau clair 
de lun e, on revient du Giessbach à Brienz.
E x c u r s io n  n u  l t o t l i h o r n .  — Aux voyageurs qui 
voudront faire de Brienz une m agnifique excu rsion , 
nous I ecommariderons l'ascension du Rothhorn d'où l ’on  
jo u it d’une aussi belle  vue qu’au Rigi. La route qui y 
conduit peut être faite, sans fatigue, à pied ou ach eva i. 
On trouve des chevaux dans tous les  hôtels de Brienz.
On v ien t d’installer sur le faite de la m ontagne un  
excellent hôtel propre et bien ten u , d’où l'on jou it 
d'une vue féerique sur les lacs et les  glaciers.
Cette excursion, m alheureusem ent peu co n n u e, est 
appelée, selon m oi, à beaucoup d ’avenir.
D E  B R I E N Z  AU G I E S S B A C H
E n  10 m in u te s  p a r  b a te a u  à  v ap e u r, e t  1/2 h e u r e  
en p e tit b a te a u .
P our la description du Giessbach et l’em ploi du tem ps, 
voir page 191. L’hôtel du Giessbach élanl toujours en­
com bré, relen ir votre cham bre en arrivant.
7 heures. — Dîner sur la terrasse ou à la table d ’hôte 
de l ’h ô tel. — 9 heures. — Assister à l’illum ination  
des cascades ; prix : 1 fr.
Après l ’illum ination des cascades, coucher à l’hôtel 
du  G iessbach, ou, si vous n ’avez pu y  trouver de cham ­
bre, revenir en petit haieau coucher à Brienz.
P ou r le com plem ent du voyage  e t L 'itinéraire à su i­
v re , voir page 193.
D ' I N T E R L A K E N  A B R I E N Z  E T  A U  G I E S S B A C H  
P A R  LE  B A T E A U .
L'embarcadère des bateaux se trouve au bout de la 
grande avenue, près du pont. La traversée se fait en  
l heure. Un om nibus part de chaque h ô tel, un quart 
d’heure avant le départ du bateau.
I t i n é r a i r e  d u  h n te n u .  — En sortant d’Interlaken  
le bateau rem onte l’A arc,à votre gauche le K u n st-sa lon , 
le chalet l'clscn cgg  et la riante colline hoisce de G olz- 
w y l  avec son an cien n e tour, et plus lo in ,le s  ru ines de 
l'ancien château de llin ggen berg .
A partir de ce point, le bateau s’engage dans le  lac de 
Brienz et m arche entre deux chaînes de m ontagnes pour 
aborder, suivant les courses, tantôt à Dœ nigen  à droite, 
tantôt à O berricd  à gau ch e .
On laisse sur la droite la petite baie d’Ise ltiva ld  et l’île  
boisée des Escargots (Schneckeninsel). Du bateau, on 
aperçoit de loin B rien z  et, par un tem ps clair, un p etit  
point blanc se détachant à gauche sur la crête de la m on­
tagne, c ’est l’hôte) du llo th h orn , où l ’on peut m onter en
5 heures (voir page 188). Vient ensuite G ie s s b a c h ,  sta­
tion où s’arrête le bateau. On entend de loin le m u gis­
sem en t de la cascade, qui v ien t devant vous se préci­
piter dans le lac.
A rr iv é e  a u  e t lc ssb n c li. —  Si vous devez coucher 
au Giessbach, m ontez avec vous votre petit sac de nuit 
contenant vos objets de toilette, et laissez vos gros ba­
gages au bureau-consigne du bateau ; prix : petits effets 
5 c ., valise 20 c ., m alle 25 c .,  grande m alle 30 c .,  malle 
pesante 50 c.
S o r t ie  ilu  b a te a u . —  En quittant le  bateau, m on­
tez à gauche et gravissez, en suivant la fouie, un petit 
chem in escarpé, vous arriverez bientôt à une des der­
n ières chutes du Giessbach ; de celte  dernière chute  
à la plate-form e, il faut com pter un quart d’heure.
I .n  p la t e - f o r m e .  —  La Terrasse, où se trouve le  
café-restaurant, est le point le plus rem arquable de 
l ’excursion ; de là , on jou it d ’une vue féerique sur les 
sept cascades qui se précipitent dans le l a c , d’une 
hauteur de 350 mètres.
Rien ne peut rendre l ’im pression qu’éprouve le voya­
geur en présence de celte m erveille naturelle, encadrée  
dans un nul de verdure, parsemée d ’arcs-en-ciel et qui 
répand dans l’atmosphère une suave et douce Iraicheur.
De la plate-form e, rendez-vous à l’hôtel du Giessbach  
placé à g au ch e, et retenez une chambre pour le  soir; 
si l’hôtel est plein , consolez-vous, car le soir, après l ’il­
lum ination , vous trouver z de petits bateaux qui vous 
conduiront de Giessbach à Rrienz, village où vous pour­
rez trouver une chambre.
H ô t e l  du G ie s s b a c h  (nouveau propriétaire). — Magni­
fique hôtel, à gauche de la cascade, spécialement recom­
mandé pour son confortable et sa tenue exceptionnelle.
R e s t a u r a n t  d e  la  T e r r a s s e .  — Sur la Terrasse, en face 
des chutes, se trouve une restauration, où l'on peut so 
faire servir à dejeuner ou à dîner, dans d’excellentes con­
ditions.
I to tn . — Si, arrivé de bonne heure au Giessbach, 
t o u s  pouvez disposer d’une ou deux heures, n ’h é s i t e z  
pas à faire l’ascension des cascades.
A sc e n s io n  d e s  c a s c a d e s .— L’ascension des casca­
des n’a rien de bien pén ib le; on arrive au som m et par 
de bons sentiers. Jusqu’au deuxièm e p on t, il faut com p­
ter 15 m in u tes; on peut passer sous la deuxièm e chute 
par une grotte ouverte, com m e sou- la ca-cade du bois i 
de B oulogne, i a vue, de ce point, a quelque chose de 
tout particulier; les dam es pourront borner là leur ex­
cursion. Quant aux vrais m archeurs, nous leur dirons: 
N’hésitez pa.- à faire l ’ascension au grand com plet, car 
sur la hauteur vous attend le plus m ajestueux des pa­
noramas.
Devant vous le lac de Brienz, bordé de chalets e t de 
m ontagnes, et à vos pieds le Giessbach , s’échappant 
d’un rocher à pic, à une hauteur de 130 mètres.
K o l a . —  Aux voyageurs qui pourront disposer d’une 
heure, nous recomm anderons l’excursion du Ilauft, 
m as-if de rochers, derrière le nouvel hôtel, d'où l’on 
jou it d’une vue m agnifique sur le lac de B rienz.
Un joli chem in, parsem é de bancs, vous y conduit^ 
un poteau, placé derrière l’hôtel, indique la route a 
suivre. De là, un petit sentier faisant face aux chutes 
vous ramène à la terrasse.
I l lu m in a t io n  «les c a sc a d e s . — C’est tous les 
soirs, à 9 heures, qu'a lieu l’illum ination  des cascades, 
au m oyen de feux de B engale de différentes couleurs; 
l’effet produit par la chute principale, derrière laquelle 
on allum e ordinairem ent un grand tas de paille, est 
sublim e; c ’est, dit M. Ober, com m e une im m ense masse 
d’or liquide se précipitant dans un abîm e féerique du­
quel s ’élève une nuée de perles et de brillants qui répan­
dent une clarté m agique sur les bosquets des alentours.
R e n s e i g n e m e n t s .  — V ers 9 h e u re s , on sonne la  cloche 
de l’hô te l, e t chacun  se  ren d  s u r  la  p la te-fo rm e, où , m oyen­
n a n t  1 fr ., on a s s is te  au  p lus m a je s tu e u x  des sp ec ta c le s , qu i 
com m ence au  sig n a l donné p a r un  coup  de canon .
A près l'illum ination , re n tre z  à  l ’hù tc l, e t renseignez-vous 
s u r  l 'h eu re  e x a c te  du p rem ier ba teau  pou r le  lendem ain , 
du  Giessbuch à Bricnz.
Les voyageurs qu i, au ss itô t l’illum ination term inée, n ’au ­
ra ien t pu tro u v e r de cham bre à l'hô te l, dev ron t su iv re  les 
b a te lie rs , toujours à la recherche de passagers , e t se rendre  
en bateau  du G iessbach à Brienz pour y coucher, de m anière 
à pouvoir rep a r tir  le lendem ain  de Brienz po u r Lucerne, 
v e rs  7 h . pa r la d iligence (voir page 193).
B r ie n z .  — P our les ren seignem en ts  s u r  B rien z , vo ir 
page 187. P our l'ind ica tion  des h ô te ls , v o ir  A genda  dn 
voyagrur, le ttre  B.
DE BRIENZ A LUCERNE.
PASSAGE DU BRUNIG.
(Voyage compris dans les billets circulaires.)
D iv is io n  «lu te m p s . — D épart vers  7 heures 
de B rien z  p o u r  Lucerne p a r  la  d iligence. —  A rr ivée  
à  A lpnach  vers m id i . — Vers 1 heu re , d é p a r t d 'Â lp -  
nach p a r  le bateau  p o u r  Lucerne. — 2 heures, a r r i­
vée à  Lucerne. — Choix d'un h ô te l.—  3 heures , excu r­
sion  d a n s  la  v ille  e t v is ite  a u  lio n . —  5 heures , d in e r , 
et le so ir , p rom en ade su r  les bords du  lac.
N o ta .  — P a r ti r  po u r L ucerne  p a r  le  p re m ie r  d é p a r t  du  
m a tin , c ’e s t-à -d ire  v e rs  7 h e u re s , a u t re m e n t v o tre  jo u rn é e  
se ra i t co m p lè tem en t p erd u e .
R e n s e i g n e m e n t s  — Si vous avez couché à  l ’hô te l du 
G iessbach, fa ites-vous  rév e ille r  de bonne h eu re , e t  p renez 
pou r Brienz le p rem ier b a teau  à  v a p e u r  v e n a n t d ’In te rlak en  
e t p a s sa n t v e rs  G h . 30 au  G iessbach . [D u rée  du  tra je t ,  
10 m in u te s .)  A ussitô t v o tre  a rr iv é e  à  B rienz, rendez-vous, 
en face du d é b a rc ad è re  d es  b a te a u x , au  b u reau  de la  d ili­
gence , e t  m o n trez  vo tre  coupon c ircu la ire , en a y a n t  so in  
de ch o isir  une  p lace d 'im p é ria le , si ce la  e s t possib le.
Si vous avez couché à  B rienz, rendez -vous, v e rs  7 h eu re s , 
de v o tre  hô te l au  b u re a u  de la  d iligence .
D em andez to u jo u rs , de p ré fé re n ce , u n e  p lace d ’im p éria le , 
à  m o ins q u e  l’a d m in is tra tio n  ne  m e tte  à  vo tre  d isposition  
une  v o itu re  ouverte .
N o t a .  — L a d u rée  du tra je t ,  en  d iligence , de B rienz à 
A lpnach , e s t  de  5 h e u re s  15 m in u te s , e t  en  b a te a u , d ’Alp- 
n ac h  à  L u c e rn e , 1 h eu re .
DE BRIENZ A ALPNACH.
En quittant B rienz. on su it la route de Meiringen 
ju sq u ’à Kienholz, puis laissant à droite la rivière de 
l’Aare et la route de M eiringen, on gravit, à gauche, le  
col du B rünig : la route taillée à p ic monte toujours 
jusqu 'à Y hôtel d u  B rü n ig , où s'arrête quelques instants 
la d iligen ce. Vue féerique sur l ’Aare et la  vallée.
A partir de l ’hôtel du B runig, la route tracée en fo­
rêt descend toujours ju sq u ’à Lungern.
* Quelle ch a rm a n te  m o n tag n e  q u e  le  B r iin ig , d it 
M TœpfTer, e t  fa ite  to u t ex p rès  p o u r le s  p e in tre s  ! S u r  les 
, d eux  rev e rs , d es  po in ts  de vue c h a rm a n ts  e t  m erv e illeu se- 
, m e n t e n c a d ré s !  S u r le  so m m e t, les so litu d es  les m ieux  
bo isées, le  p a s to ra l d an s  to u t son c h a rm e  e t  sa  nob lesse, 
d es  é tu d e s  d ’a rb re s , de ro ch e rs , de te r ra in s , des  tab leau x  
to u t com posés. Où tro u v e r  un se n tie r  p lu s  rocheux , p lu s  
m oussu , p lu s  é lég am m en t om bragé que ce lu i qui d e scen d  
à  L u n g e rn ?  P a r to u t f ra îch eu r, p a r to u t v e lo u rs  v e rd o y a n t 
e t  fleuri, p a r to u t des  p la n te s  sv e lte s , d es  tro n c s  é lan cés , 
d o n t la  g rise  éco rce  e s t ta c h e té e  ta n tô t  de m o u sses  so m ­
b re s , ta n tô t de c la irs  lich en s , e t  çà e t là , d es  tro u é e s  d a n s  
le  feu illage  q u i la is se n t en tre v o ir  le la c  de L u n g e rn  e t  ses  
c h a rm a n ts  p ro m o n to ires . *
L u n g e r n .  —  L a diligence s'arrête ici une demi-heure pour 
permettre aux voyageurs de déjeuner.
L unge rn  e s t  s itu é  au  p ied  du B rün ig , à  quelque  d is ta n ce  
de l ’anc ien  lac , que  l’on e s t p a rv en u , à  la  su ite  de tra v au x  
g ig a n te sq u es , à  d e ssé c h e r  en  le  fa isa n t éco u le r, p resque 
en tiè re m e n t, d an s  ce lu i de Sarnen.
L unge rn  e s t un  des  v illages  les p lu s  p itto re sq u es  du  can ­
ton  d ’U n te rw ald en  ; à  l’o u e s t,  c ’es t-à -d ire  à  gau ch e  
de  la  r o u te ,  se  tro u v e  la  jo lie  ca sca d e  de D undelsbach , 
d ’une h a u te u r  de G‘à m è tre s , q u i d escen d  au  p ied  du 
W ylerhorn .
A près L u n g e rn , on la isse  à  gauche  l ’an c ien  lac de ce 
nom , e t  l ’on a rr iv e  au  v illage  de Kaiserstuhl, a p rè s  u n e  
assez  fo rte  d escen te . V ien t en su ite  G iswyl, v illage  que  l ’on 
tra v e rse  e t  qui fu t p resq u e  e n t iè re m e n t d é t ru it  p a r  les 
in o n d a tio n s , en  1G29; on ap e rç o it de  ce v illage , à  g au c h e  le 
Giswyier-Stock, e t à  d ro ite  le Briinig s-Haupt.
A près G isw yl, Zollhaus , e t à gauche  le lac de Sarnen,* 
pu is  Sächseln  avec  sa  g ra n d e  ég lise e t son p é r is ty le  su ppo rté  
p a r  des  co lo n n es  de m a rb re , e t  enfin S arn en .
S a r n e n  (vue r ia n te  s u r  le  lac), v illage de 3000 h ab i­
ta n t s ;  chef-lieu  de la  p a rtie  o cc iden ta le  du can to n  d ’U n te r­
w a ld e n  ; à  gau ch e , à  l ’e n tré e  du  v illage , se tro u v a it l ’anc ien  
ch â te a u , d é t ru it  en  1308.
S u r la  p lace de c e tte  p e tite  v ille , on re m a rq u e  u n e  assez 
jo lie  ég lise , avec  un  porche  é lé g a n t;  p u is , un  peu  p lu s  loin, 
l’hô te l de v ille , facile à  reco n n a ître  à  son  c lo ch er co u v e rt 
do tu iles  p e in tes  e t bario lées .
Le lac de S a rn en , qui touche à  la  v ille , a  6000 m è tre s  de  
lo n g u e u r  s u r  2000 de la rg e u r ; son élévation  au -d e ssu s  du  
n iv eau  de la  m e r e s t  de 475 m è tre s ; trè s-p o isso n n eu x , il 
e s t  d ’une  g ran d e  resso u rce  po u r les env irons.
S a rn en  e s t la  d e rn iè re  é tap e  a v a n t d ’a r r iv e r  à  A lpnach ; 
la  d ilig en ce , p o u r fa ire  ce d e rn ie r  t ra je t ,  m e t env iron  une  
h e u re , la is sa n t à  d ro ite  la  r iv iè re  de  \’Aa.
A lp n a c h .  — La p re m iè re  chose qui frappe  en  a r r iv a n t 
e s t  le c locher de l ’ég lise , qu i ressem b le  à  u n e  v é ritab le  a i­
gu ille .
C’e s t  à  c e tte  s ta tio n  que  le s  v oyageu rs  d esc e n d e n t de la  
d iligence  po u r se  re n d re  en  b a teau  d ’A lpnach à  L ucerne .
N e pas quitter vos bagages, et les faire transporter devant 
vous , au bateau d  vapeur.
D’ALPNACH A LUCERNE
PAR LE BATEAU A VAPEUR.
D’A lpnach à  L u cern e , le  b a teau  m e t u n e  h e u re  : t r a je t  
tro p  c o u rt p o u r le  p an o ram a m erve illeux  q u i se d érou le  
to u t à  coup à vos reg a rd s .
R ien , en effet, de ro m a n tiq u e  e t  de  m a jes tu e u x  com m e 
c e tte  p a r t ie  enc lavée  du  lac des Q uatre-C an tons, dom inée 
p a r  le  m o n t P ila te , qu i s ’é lève à  pic , e t  d o n t on ap e rço it 
de loin les a rê te s  s a il la n te s  e t  d éc h iq u e té es .
D’A lpnach à  S ta n s s ta d , on se dem an d e  co m m en t le 
b a te a u  s o r tira  du  l a c , ta n t  le  golfe e s t é tro it  e t  en ­
ca issé .
La p rem iè re  s ta tio n  à  d ro ite  e s t  Rozlnch: v ie n t e n su ite  
S t a n s s t a d ,  facile à  reco n n a ître  à  sa  to u r crén e lée , on lève 
un pont suns lequel le b -leau nasse, à gau ch e , Hergiswyl, d e r­
n iè re  s ta tio n  du b a te a u ,  d ’où p a r te n t les to u ris te s  pour 
l ’ex cu rs io n  du P late, p u is  to u t à coup le b a teau  s ’engage 
au  m ilieu  du  lac, bordé à d ro ite  e t  à  gauche  par de r ia n te s  
m o n tag n es  ; à  v o tre  d ro ite , le Pigi, facile  à reco n n a ître  à  
sa  lu x u rieu se  v ég é ta tio n . A ses  p ieds Wcggis e t p lu s  loin 
Küsnncht. M ais la  cloche sonne , e t  L u c e r n e  vous ap p a ra ît 
to u t à  coup, d an s  to u te  sa  m a jes té , avec  ses c lochetons , ses 
so m p tueux  h ô te ls  e t  ses  pou les d 'eau  qui v ie n n e n t au -d e­
v a n t  de vous, com m e po u r fê te r  v o tre  b ienvenue.
Le b a teau  aborde  p rè s  du nouveau  po n t «ur le quai 
Scliiceizerhof, le  bou levard  des I ta lie n s  de  L ucerne .
LUCERNE.
S i  v o u s  a r r i v e z  à  L u c e r n e  p a r  l e  b a t e a u ,  e t que  vous
ne trouv iez  pas, s u r  le quai, le g a rço n  de l’hô te l où vous  
devez d e sc e n d re , p ren ez  un  co m m iss io n n a ire  e t  fa ites-vous  
co n d u ire  d ire c te m e n t à  l’hô te l de v o tre  cho ix , s a n s  vous 
la is se r  en  r ie n  d é to u rn e r .
Si vous  n ’avez pas de bagage, in u tile  de p re n d re  u n e  
v o itu re  ou u n  com m issio n n a ire , le s  h ô te ls  se  tro u v a n t tous  
à  deux  p as  du  quai.
S i  v o u s  a r r i v e z  p a r  l e  c h e m in  d e  f e r ,  on trouve , en  
a r r iv a n t à  la  g a re , d es  o m n ib u s  fa isa n t le  se rv ic e  des  hô­
te ls , — prix  50 ce n t, p a r  pe rso n n e  e t 75 ce n t, avec  b a g a g es , 
e t  d es  v o itu re s  au  p rix  de f»0 c e n t, p a r  q u a r t  d ’h e u re  
p o u r 1 e t  2 p e rso n n es . —  1 fr. p o u r 3 e t  4 perso n n es .
C h o ix  d 'u n  h ô t e l . — Les h ô te ls  de  L u cern e , m a lg ré  le u r  
luxe  e t  le u r  a ir  p r in c ie r , n ’o n t r ie n , p o u r le u r  p rix , de b ien  
ex ag éré .
N o t a .  — Les fam illes  q u i, s éd u ite s  p a r  le s ite  en c h a n ­
te u r  de L u cern e , v o u d ra ie n t se  m e ttre  en  pen sio n , tro u v e ­
ro n t, en  se re p o r ta n t à  n o tre  A genda, le ttre  L, to u te s  les 
in d ica tio n s  possib les s u r  le s  m e illeu res  p en s io n s  de L ucerne  
e t des  env irons.
C a fé s . —  P o u r l’in d ica tio n  d e s  ca fé s, b ra s se r ie s  e t  g la ­
c ie rs , v o ir  ég a le m e n t n o tre  A genda du  voyageur, le t t r e  L.
V o i t u r e s .  —  Les v o itu re s  à  L u c ern e  se p a y e n t p a r  q u a r t  
d ’h eu re . T a r if : 1  e t  2  p. 15 m . 60 c . — 30 m . 1 fr . 20 c . — 
45 m . 1 fr . 60 c. — 1 h. 2 fr. — 2 h . 3 fr . 60.
3  e t 4  pers . 15 m . 1 fr. — 30 m . 1 fr. 80 c. — 45 m . 2 fr. 40 c. 
—  1 h . 3 fr. — 2 h. 5 fr. 40 c.
E n  d eh o rs  de la  v ille , 1 e t  2 p e rs . 80 c. p a r  q u a r t  d ’heu re . 
3 e t  4 pers . 1 fr. 20 c.
N o ta .  — Les ég lises  e t  m o n u m en ts  de L ucerne  n ’offrant 
q u e  peu d ’in té rê t ,  bo rnez-vous à je te r  un  coup d ’œil s u r  la  
ville. N ous vous tra ço n s  à  c e t effet, p age 200 , un  it in é ra ire  
qu i vous p e rm e ttra  de la  v is ite r  en 2 h eu re s .
P o s t e  e t  T é l é g r a p h e .  — S u r la  r iv e  g au c h e  de la  
R e u s s ,p rè s  de l ’ég lise des Jé su ite s . D éparts  p o u r la  F ran ce ,
3 fois p a r  jo u r , d is tr ib u tio n  du  c o u rr ie r  a p rè s  10 h . du 
m atin  e t  3 h. du so ir.
B a n q u e  e t  c h a n g e .  — Les v oyageu rs  q u i a u ro n t des 
valeurs ou d es  effets à  n égoc ier p o u rro n t s ’a d re s se r  de m a 
p a r t à  la  m aison K n o r r  e t  f ils ,  K appelgasse , 277.
B a t e a u x  à  v a p e u r .  — Les s ta tio n s  du  lac d es  Q uatre- 
C antons son t de sse rv ie s  p a r  de  g rac ieu x  b a teau x  à  v ap eu r,
Sui ne la is se n t r ie n  à  d é s ire r, sous le rap p o rt du  se rv ice  e t u con fo rtab le .
On tro u v e  à  b o rd  une  ex c e lle n te  re s ta u ra tio n , a u x  prix  
les p lus m odé rés .
Voici c o m m en t le  se rv ice  du  lac e s t  a s su ré  :
L ig n e  n° 1. —  De L ucerne  à  F lü e len , G ersau , W egg is, 
B ecken ried , B ru n n en , chapelle  deG u illaum e-T ell e t  F lü e len  
(6 d é p a rts  p a r jo u r) .
L ig n e  n° 2. —  De L u c ern e  à  S ta n ss ta d  e t  A lpnach (3 fois 
pa r jo u r) .
L ig n e  n° 3. — De L ucerne  à  M eggen e t  K ü ssn ac h t (3 fois 
par jour).
L ’ad m in is tra tio n  des b a teau x  déliv re  d es  b ille ts  à  p rix  
ré d u its , v a lab les pou r 3 jo u rs , e t oui p e rm e tte n t de fa ire  
une excu rsion  c ircu la ire  s u r  le lac ae s  Q uatre-C an tons.
L e s  e n g a g e u r s . — Si s u r  le b a teau  du lac de L u cern e , 
des racc o leu rs , connus sous le nom  d ’e n g a y e u r s ,  v o u la ien t 
vous e n tra în e r  au  S ain t-G othard , au  P ila te  ou au  Bigi, vous 
p roposan t des  chevaux , des v o itu re s  e t des a d re sse s , ne 
vous la issez pas d é to u rn e r  de v o tre  ro u te .
D e  L u c e r n e  e n  I t a l i e . — Les voyageu rs  qu i, de L ucerne , 
v o u d ro n t se re n d re  en Ita lie  pa r le S ain t-G o thard  d ev ro n t 
s ’a d re s s e r  au  b u reau  des b a teau x  p rès  de l’hô te l d ’A ngle­
te r re .
B a r o m è t r e  d e  L u c e r n e .  — A van t de vous em b arq u e r 
po u r u n e  ex cu rs io n , é tu d iez  to u jo u rs  le tem ps.
Le m e ille u r  so rc ie r que  vous pu issiez  co n su lte r  à  ce t 
ég a rd , c’e s t  le m o n t P ila le .
Q u a n d  P ila te  a u r a  m i s  s o n  c h a v e a u  
L e  te m p s  se ra  se re in  e t b ea u  (d it-on).
On e n ten d  par le ch a p eau  de P ila te  le s  n u a g e s  d o n t sa  
tô le  e s t couverte  e t qu i son t un  s igne  de beau  tem ps.
P o u r  que le tem ps so it c e r ta in , il fa u t donc que  P ila te  
so it coiflé de son chap eau  ju s q u ’à  m idi.
R egardez  donc la  tè te  du P ila te .
V ue g é n é ra le  de l’h ô te l S u is se  e t  de ses^dépendancos. I
D e u x  m o ts  su r  I-u cern c . — Lucerne, v ille  de
,000  habitants, chef-lieu du canton de Lucerne, e s t s i-  
•jée sur la Reuss, rivière aux eaux lim pides et d’un 
Jert d’ém eraude, qui à la sortie du lac des Quatre-Can- 
lons coule en vrai torren t, divisant la v ille  en deux  
parties.
Lucerne, com m e v ille  et surtout au point de vue des  
m onum ents, n'a rien de bien rem arquable; ce que l'on  
vient chercher à Lucerne, c ’est la vue, l’air, et surtout 
le panorama.
Peu de villes occupent, en effet, une position plus 
pittoresque ; d’un coté le lac des Ouatre-Cantons, le  
plus beau de la Suisse, avec ses formes capricieuses e t  
ses perspectives enchanteresses, et, à ses côtés, com m e  
deux sen tin e lles : le m ont F ilate., espèce de squelette  
osseux e t décharné, couronné de nuages où dorm ent 
les tem p êtes, et le R ig i,  la reine des m ontagnes, revê­
tu e de son m anteau de verdure.
« Jam ais, d it Alexandre Dum as, contraste p lus com ­
plet que celui qu’offrent ces deux m ontagnes n ’a été  
em brassé d’un seul coup d’œ il. L’une couverte de 
végétation, de sa base à son som m et, abritant 150 cha­
lets et nourrissant 3000 vaches ; l’autre, com m e un 
m endiant, vêtue à peine de quelques lambeaux de ver­
dure et ne laissant apercevoir que ses flancs nus e t dé­
chirés. La prem ière n ’a que de riantes traditions, la se ­
conde ne rappelle que des légendes infernales. »
Ce qui m anque encore A L ucerne, aujourd’hui dotée  
d’un pont élégant, c ’est un casino, des abattoirs et un 
m arché, com m e celui de Stuttgart.
Lucerne, au point de vue des environs, est un résu­
mé de toute la Suisse ; aussi la v ille  est-elle devenue 
un point central et le rendez-vous des voyageurs de 
toutes les nations.
Aux touristes qui a im ent la Suisse m erveilleu se, le 
R ig i,  le F ila te  et le S a in t-G o th a rd  ; à ceux qui ai­
m ent la Suisse historique, c'est-à-dire la v ie ille  Helvé- 
Aie : Flüelen, A llo r f, et le Griitli.
IT IN É R A IR E  DA N S LA VILLE.
A la sortie de votre h ô tel, rendez-vous au quai du  j 
Schw eizerhof, avenue plantée d’arbres devant laquelle ; 
vous êtes arrivé, et près du nouvel hôtel de Lucerne  ! 
prenez à gauche le prem ierchem in, route de Z u rich , où 1 
se trouvent les  nouveaux bains turcs, et après un cha­
le t plus que m odeste, D ioram a  Meyer, exhibition lilli­
putienne du l l ig i  et du P ila te ,  prix 1 fr. 50 c.; suivez  
à votre droite le premier chem in om bragé, vous arriverez 
bientôt devant le m usée StauPer où pour 1 fr. vous 
pourrez voir une exh ib ition , des plus intéressantes, 
d’anim aux alpestres em paillés.
. Près du m u sée, à gauche, après une restauration- 
brasserie avec bains, se trouve une petite chapelle sur­
m ontée de cette inscription : I n v ic t isp a x .
C’est dans cette chapelle, à gauche, que l’on conserve 
dans un cadre noir le dernier com m andem ent du roi 
Louis XVI (la p ièce est authentique) :
Le ro i o rd o n n e  au x  Su isses de déposer à  l'in stan t  
les arm es et de se r e tire r  d a n s  leurs casernes :
Signé Louis.
C’est près de cette chapelle, un  peu plus loin, en  
face d'un chalet, que se détache, sur le rocher, le lion  
de Lucerne.
L e  l i o n  d e  L u c e r n e .  — Ce lion, taillé dans le roc, a 
neuf mètres de long sur six mètres de haut; il est étendu 
mourant, le pied droit de devant encore appuyé sur un 
bouclier aux armes anciennes de France (fleurs de lis) 
qu’il a défendues jusqu’à la mort; le tronçon de la lance 
qui l’a frappé est resté dans sa blessure.
Au-dessus de la grotte devant laquelle se trouve un 
bassin, aux eaux verdâtres, on lit cette inscription :
IJ e lv e l io iu m  fidei a c  v i r t u t i .
C’est le juste tribut payé, par la Suisse reconnaissante, 
au courage héroïque de ses enfants qui ont péri le to août 
1792, en défendant le roi Louis XVI, et son trône qui s ’é- 
iroulait.
Voici q u e lq u es  d é ta ils  à  ce s u je t :
D isons d ’abord  que  ce fu t sous Louis X III q u e  le s  S u isses 
e n trè re n t au  serv ice  m ilita ire  de la  F ra n c e ; la  p rem iè re  ca ­
p itu la tion  d a te  de 1G1G.
Ces tro u p es  d’é lite  se s ig n a lè re n t en  to u te s  le s  occasions 
par le u r  fidélité.
W vicw iS
P a rm i les j 'ou rnées d é sa s tre u se s  de la  R évo lu tion  fran ça ise , 
a  plus san g la n te  fu t ce lle  du lo  a o û t 1792.
L es 48 sec tio n s  de P a ris  a v a ie n t fa it d e m a n d e r  à l’A ssem - 
>lée n a tio n a le , le 3 a o û t, p a r  P é tio n  le u r  m a ire ? la  d é ­
chéance  de Louis XVI; la  so lu tion  a y a n t é té  a jo u rn ée , 
’ir r i ta t io n  des  Jacob in s  se tra d u is it  en m enace  d ’a l le r  a t ta ­
quer le  ch â teau  des  T u ile ries  po u r en lev e r le  ro i e t  la  fa­
m ille royale , q u ’on av a it ram en és  de V ersailles.
V ain em en t on a v a it cherché  à  g ag n e r  les S u isse s , à  le s  
ra llie r  à  la cause  de la  R év o lu tio n ; ces fidèles so u tien s  du 
trône av a ien t ju r é  de  p érir , p lu tô t que  d e  m a n q u e r à  le u r  
se rm e n t de fidélité.
Le ro i s 'é ta n t  déc idé  à  se  re n d re  à  l’A ssem blée n a tio ­
nale  pou r s ’y m e ttre  sous sa  p ro te c tio n , la  g a rd e  n a ­
tionale  se se n ta n t a b a n d o n n é e , se jo ig n it  au x  révo lu ­
tio n n a ire s
C’e s t a lo rs  q u e  le s  S u isses, re s té s  seu ls , lu t tè r e n t  co n tre  
o n e  m asse  de p lu s  d e  ce n t m ille  hom m es d an s  le  d é lire  
d e  l ’e x a lta t io n , q u i ne r e s p ira ie n t que  le  m e u r tre  e t  le  
p illage .
Ces héros, a u  n o m b re  s e u le m e n t de sep t c e n t so ix an te , 
p é r ire n t p resq u e  tous , le s  a rm es  à  la  m a in ,  p lu tô t q u e  
de  re n d re  le  c h â teau  des T u ile r ie s , qui to m b a  a p rè s  
u n e  h éro ïque  ré s is ta n c e  au  pou v o ir  de c e tte  ho rd e  effré­
née .
C 'e s t  à  g a u c h e  d u  L io n  q u e  s e  t ro u v e  le  J a r d in - G la c iè r e ,  o ù  
l 'o n  a  d é c o u v e r t ,  à  la  s u i te  d e  fo u i l le s ,  d e  s p le n d id e s  p é t r i f i ­
c a t io n s  ( trè s -c u r ie u x  à  v i s i t e r ) .
Du L ion , revenir par la  route de Zurich, près de  
l’hôtel Suisse, e t vous rendre de là soit à gauche, à la 
cathédrale, facile à reconnaître à ses flèches a ig u ë s ,  
soit dans l'intérieur de la ville dont les vues tortueuses 
n’ont rien de b ien  m erveilleu x .
« A joutez à  ce la  un  a r s e n a l  c o n te n a n t, d it-o n ? de p ré ­
c ieu ses  co llec tions, de belles c a sern e s , l 'é g lise  c o lle g ia le , fa ­
cile à  re c o n n a ître  à  ses  to u rs  é lan cée s , la  nouvelle  ég lise  
p ro te s ta n te , d e rr iè re  Vh ô te l  S u isse ,  e t  vous p o u rrez  a ire  : 
J ’ai vu  L u cern e  a u  g ra n d  com plet. »
D a n s e  d e s  m o r t s .  — La v ille a v a it tro is  p o n ts  co u v e rts  
de p e in tu re s , d o n t le p rin c ip a l s 'e s t vu d ém an te le r.
• Le pon t de la  d an se  des m o rts  su b sis te  en co re  to u t e n ­
tie r .  A chaque  ta b leau  e s t a jo u tée  une  in sc r ip tio n  q u e lq u e ­
fois m e n açan te , quelquefo is  m oqueuse , m ais  avec  la  g a ie té  
sa rca s tiq u e  e t  fu n èb re  que p eu t d e m a n d e r  u n  pare il s u je t ;  
c ’e s t la  m o rt sous to u te s  les faces, d a n s  to u s  ses c o s tu m es . 
Q uelques-unes de ces p e in tu re s  ne m a n q u e n t pas de ta le n t  
e t  s u r to u t d 'én e rg ie . »
5 ou G h e u re s  : d în e r  à  la  tab le  d ’hô te de l 'h ô te l, e t le so ir, 
excu rs ion , so it s u r  le s  b o rd s  d u  lac , so it au  c h a le t  M a se g g .  
V oir ci-ap rès.
E M P L O I D E  LA S O IR É E .
E x c u r s i o n  s u r  l e s  q u a i s .  —  V ous re n d re  au  q u a i 
Schw eizerho f p rès  de l’h ô te l S u isse , e t de là , su iv re  du  cô té  
de l’hô te l N ational, la  ro u te  de K u sn a ch t où se tro u v e n t le s  
nouvelles p ro m e n ad es , e t  p rès  de l’hô te l B eau rivage , m on­
te r  à  gauche le  p re m ie r  chem in , la is sa n t s u r  la  h a u te u r , à
<&
d ro ite , l’hôtel de B ellevue, e t de là  re v e n ir  en  v ille , p a r  le
c im etiè re  e t l’ég lise.
E x c u r s i o n  a u  M u s e g g . — P o u r se re n d re  au  M usegg, 
jo li c h a le t- re s ta u ra n t , d ’où l'on jo u i t  d ’un  b ea u  p a n o ra m a  
su r la  ville, il fau t 10 m . e n v iro n ; su iv re  à  d ro ite  de l’hô­
tel du Rigi, la  rue  Grendel, e t m o n te r e n su ite  la  ru e  L o iven  
Graben où se trouve  un  b â t im e n t avec  g rille . A v o tre  
dro ite , une  m a in , avec éc rite a u , vous in d iq u e  la  ro u te  
à su iv re.
Retour. — Du M usegg, on p e u t re v e n ir  en  v ille p a r  un  p e tit 
chem in lo n g e an t les fo rtifica tions q u i vous ram èn e  à  M uh- 
lem pla tz p rès  de l ’hô te l du C heval-B lanc.
N o te  i m p o r t a n t e .— En deho rs  d es  ex c u rs io n s  du  R igi, 
du  S a in t-Got h a r d , du  P ila te  e t de Y Engelberg  d o n t nous  
vous donnons c i-ap rès  les desc rip tio n s , page 215, les v oya­
g eu rs  qui p a ssan t que lq u es  jo u rs  à L ucerne v o u d ro n t faire  
de rav issa n te s  p ro m en ad es , san s  fa tigue  a u c u n e , p o u rro n t 
u tilise r  le u r  tem ps en  fa isa n t le s  ex cu rs io n s  du G litsch , du 
Sonnenberg , du  Seelisberg , p rès  de T re ib , e t de V A xenstein  
près de B ru n n en , où se trouve  u n e  nouvelle  p en s io n .
E x c u r s i o n  a u  G ü ts c h  e t  S o n n e n b e r g .  — Les voya­
geurs qui,V n ’a y a n t q u e  peu de te m p s  à  d ép e n se r , ne p o u r­
ron t faire  les ex c u rs io n s  du Rigi e t du P ila tc  d ev ro n t, co m m e 
co n so la tio n , faire  p a r  le  G ütsch  l’a scen s io n  du  S o n n en - 
berg . L’excu rsion  p e u t ê tre  fa ite  à  p ie d , à  ân e  ou en 
vo itu re .
I t i n é r a i r e .  — A près l’hô te l de la  P oste  e t l’ég lise  des F ra n ­
c isca ins, tr a v e r s e r  un  p e tit pon t, e t  ap rè s  une  fo n ta in e  d é ­
corée  d ’am o u rs , d é to u rn e r  à d ro ite  u n e  ru e .c irc u la ire  vous 
co n d u isa n t aux  ca se rn e s , vous  ape rcevez  de là, s u r  la  h a u ­
te u r , le G ütsch , où se trouve  la  pension  W allis  ; de là un  che­
m in  tra c é  sous fo rêt vous co n d u it en 35 m . p a r  un  chem in  
o m bragé, v é ritab le  parc e n c h a n te u r , au  S o nnenberg , où se 
tro u v e  une  nouvelle pension  in s ta llée  d an s  un  parc  fee riq u e  
de 8 h ec ta re s  d ’où ro n  p eu t, po u r a in s i d ire , to u c h e r  du 
do ig t to u te s  les m erveilles du lac e t des env irons de L ucerne . 
Vue fée riq u e  s u r  le  P ila te .
E X C U R SIO N S A FAIRE D E  LU C E R N E .
Les voyageurs qui passeront quelques jours à Lu­
cerne devront, suivant le tem ps qu'ils auront à dépen­
ser, suivre les program m es indiqués ci-après.
Si vous ne pouvez disposer que d'un seu l jo u r ,  n’hésitez 
pas à faire le tour du lac ou l’ascension du R igi.
Si vous pouvez disposer de deux jo u r s ,  d iv isez a insi 
votre tem ps :
1 "  J o u r n é e .  — D ép a rt vers 5 o u  8 h e u re s  du  m a ­
l in , p a r  te bateau  p o u r  F lü e len , déjeuner à A llo rf. 
4 heures, d ép a rt p a r  bateau à  vapeu r de F lüelen p o u r  
V its n a u ;  de là ,  a s c e n s io n  en chem in de fe r  et coucher 
a u  R ig i.
2* j o u r n é e .  — Descente du  R ig i en chem in de fer  
so it p a r  V itzn a u  et retou r  ò Lucerne p a r  le ba teau , 
so it  à  pied  p a r  Im m ensée, et d e là ,  retou r à  Lucerne 
p a r  K ussnacht, vers  3 ou  6 heures. D in er  et coucher à 
Lucerne.
En deho rs  de  ces deux  p rem iè re s  excu rs ions, q u i pe r­
m e tte n t  d ’av o ir  une  idée  du  lac d es  Q uatre-C an tons e t  de 
ses  sp len d id es  env irons, nous  reco m m an d e ro n s  au x  v ra is  
to u r is te s  p o u v an t d isp o ser de p lu s ie u rs  jo u rs  :
1° L ’excursion  du  S a in t-G o thard , de la  F urca  et du g la ­
cier du  Ithdne, 2 ou tro is  jo u r s ;
2° L ’ascension du P ita le , 2 jo u r s ;
3° L’excursion  deV Engelberg, 2 jo u r s ;
4“ L ’ex cu rs io n  à Z u rich  et à  la  chute du Ilh in , 2  jo u rs .
N o t a . — V o ulan t vous é v ite r  l ’en n u i des bagages, nous 
vous  engageons à  p re n d re  L ucerne com m e q u a r t ie r  g én é ra l, 
c ’es t-à -d ire  à  la is se r  v o tre  m alle  à  vo tre  hôte l e t  à  ne p a r ­
t i r  p o u r ces  ex c u rs io n s  q u ’avec  u n e  s im p le  saco ch e , san s  
o u b lie r  le bâ ton  ferré .
Aux v o y ag eu rs  qui fe ro n t l ’excu rsion  du Rigi nous recom  
m a n d e ro n s  de re te n ir ,  la  veille , le u r  ch am b re  p a r  le  té lé ­
g rap h e , à  l’hô te l d u  R igi-K ulm . (D épêche de L u cern e  au  
Rigi, p rix  50 c.) 1
LE  T O U R  DU LA C .
E X C U R S I O N  H I S T O R I Q U E  D E  G U I L L A U M E  T E L L ,
n lv lH lo n  d u  tc inpN . — Vers 5 ou  8 heures du  
m atin , d ép a rt de Lucerne, p a r  le ba teau , p o u r  F lüelen . 
— î'crs 8 heures ou  10 heures  30 m in utes, a rr iv ée  à 
Flüelen, et p ren d re  à  la  so rtie  du bateaxt l’om nibus  
pou r A lto rf, en correspon dan ce  avec le ba teau . — E x­
cursion dans la  v i l le .  —  M idi, déjeuner à  la  table  
d ’hôte de l'hôtel du Lion-A 'oir. — 1 heure, d é p a r t en  vo i­
ture p a r ticu liè re  d 'A lto r f  pou r B ru n n en , p a r  la  route  
m ilita ire ; v is i te , su r la  rou te , à la  ch apelle  de Guil- 
laum e-T ell. — fe r s  5 heures  30 m in u tes, d ép a rt de 
llru n n en , p a r  le ba teau  à  va p eu r , p o u r  L u cern e; cou­
cher à  Lucerne
O h  u n  c h o i x  d u  v o y a g e u r .  — D ép a rt vers  
4 heurev, p a r  le bateau , de F lüelen p o u r  Lucerne, ou  
s'arrêter a V itzn a u  ou W eggis, p o u r  m on ter au  R ig i.
N o te  im p o r t a n t e . —  N ous eng ag eo n s sé r ie u se m e n t le s  
voyageurs à  p ro fiter du  p re m ie r  b a te a u  p a r ta n t de L u c ern e  
vers  5 h e u re s  pou r F lü e len , de m a n iè re  à  pouvo ir d isp o ser 
d’assez de te m p s  p o u r v is ite r , en  ro u te , la  ch ap e lle  de Guil- 
laum e-T c ll, e t  fa ire , de B ru n n e n , l’excu rs ion  a u  G rulli.
R e n s e ig n e m e n t s .  — Les b a te a u x  p a r te n t du q ua i Sw ei- 
ze rho f, en  la ce  l’hô te l d ’A ng le te rre . P re m iè re s , 4 fr. 
d eu x ièm es, 2 fr. 30. D urée du t r a je t  : 2  h . 30. B illets d ’alle. 
e t  r e to u r  : p rem iè re s , G fr . ; d eux ièm es, 3 fr . 50.
I t i n é r a i r e .  — En quittant Lucerne, on la isse  sur la 
droite le m o n t F ila te ,  et l’on m arche en lign e  directe  
sur le R igi, en fendant le  lac bordé de villas et d 'hôtels, 
plantés au m ilieu  d’une luxuriante végétation , dom inée  
par des m ontagnes qui changent de nom  à chaque in -  
fitant. Rien n’est ennuyeux pour le  voyageur com m e de 
Chercher dans un Guide  le  nom  d’une m ontagne qui 
I tuvent a disparu quand on a trouva son nom ; aussi
vous la isserons-nou s à votre douce et intéressante con­
templation , nous bornant à vous appeler, avec la cloche, 
le nom  des stations où le  bateau s’arrête pour aborder.
Le m ieux, selon nous, est de suivre sur votre carte 
en relief l’itinéraire parcouru sur le bateau.
La prem ière station à laquelle s'arrête le bateau est 
W eggis où débarquent les voyageurs qui veulent m on ­
ter à pied ou à cheval au R igi.
W e g g i s .  — W eg g is, le jardin de Lucerne, setrou ve  
dans une situation des plus r ian tes; le bateau aborde en  
face d’une allée d’arbres.
En quittant W egg is, le bateau est entouré, pour ainsi 
dire, d ’un cercle de m ontagnes : à droite les  m onta­
gn es du canton d’UntervcaXd.cn, à gauche les m onta­
gnes du canton de Sch w yg .
Y U s.n n u . — C’est à cette station que s’arrêtent les  
voyageurs qui veulent monter au Rigi en  chem in de 
fer; v iennent ensuite les  D eux-N ez, m ontagnes faciles 
à reconnaître à leur végétation particulière.
Après le cap des D eux-A es, à gauche, on aperçoit une 
crête de m ontagnes, pu is, après un petit détour ä droite, 
le  bateau aborde à Iluochs.
De Buochs le bateau s lit toujours à droite ju squ’à 
B eckenried , on aborde en face de l ’élégante pension du  
S o le il;  vient ensuite Gersau, v illage d’où l’on dom ine  
le m ont Seelisberg. En face du bateau, la pension M ul­
le r  construite dans des proportions grandioses.
Gersau depuis la fondation du splendide hôtel Mul­
ler est devenu le N ice de la Suisse, en raison de soc 
clim at tem péré e t de sa fraîcheur en été ; on y fait des 
cures de petit-lait, ju stem ent renom m ées.
Après Gersau, le bateau décrit une courbe, et, après 
avoir laissé à gauche une petite chapelle appelée K in d -  
l ism o rd ,  é levée en souvenir d’un père infanticide, on 
aborde tantôt à Treib  e t de là à Brunnen, tantôt à 
B ru n n en  directem ent. C’est à Treib  que doivent s ’ar­
rêter les voyageurs qui voudront faire la ravissante  
excursion  du Se'elisberg, où se trouve la pen sion
T ru ltm an n , com m e plantée sur la  m ontagne au centre  
d ’une luxuriante végétation .
Le bâtim ent blanc perché sur la m ontagne et vous 
faisant face, avant d’arriver à Brunnen, est la n ou velle  
pension de Y A xenste in ;  on s ’y rend de Brunnen en 
20 m inutes.
B r u n n e n .  —  En face du débarcadère des bateaux, 
on îvm arque le nouvel et splendide hôtel W alds tätter- 
hof, et sur la muraille d'une auberge des fresques re­
présentant les trois premiers confédérés (en souvenir du  
19 décem bre 1315), et deux com battants, les fondateurs, 
d it-o n , de Schw yz.
Arrivé près de Brunnen, on d istin gue S c h w y i  do­
m iné par le Mythen.
En quittant lirunnen, le  baleau s’engage à droite. En 
face, T re ib , port marchand du canton d ’Uri. Treib  
dépend de la paroisse de Seeüsberg, village situé à une 
lieue plus hau t.
On rem arque, près de la chapelle, deux h ô tels-p en - 
sions sur la crête de la m ontagne.
C’est près de Brunnen que com m ence le  lac appelé  
lac d’Cri; les rives, à partir de ce point, deviennent 
plus étroites et de plus en plus encaissées.
A l’angle que fait le lac, à quelque distance du r i­
vage, se détache une im m ense paroi de rocher, le My­
thenstein , qui porte, depuis 18G0, l'inscription su ivante  
eu lettres dorées :
AU C1IANTRE DE TELL, FRÉDÉRIC SCHILLER 
LES CANTONS PRIMITIFS.
Les lettres sont colossales et pèsent 35 kilos.
Une autre inscription sur le m ôm e rocher rappelle la 
m ort d'un jeu n e ol'licier su isse.
Là com m ence la Suisse historique, où se sont passés 
tous les faits relatifs à G uillaum e Tell.
A droite, A 100 pas environ du llijtlienstein, on re­
marque une verdoyante prairie couverte d'arbres où l’on 
distingue quelques cabanes ; c ’est le Griitli, le  berceau  
de la liberté su isse , la prairie du serm ent. A u-dessus  
du G rulli, sur le  Seelisberg, on aperçoit un m agnifique
chalet : c ’est l’hôtel e t pensici; T ru ttm an n , m aison m o­
d èle , et trop petite en raison de son im m ense vogue. 
Pension de 4 à 6 francs par jour.
f c c c r i i t l l .  —  C’est dans cette prhirie que, pendant 
la n u it du 7 novem bre 1307, se réunirent W a lth er  
F ü r s t, W ern er  S ta u /fa c h e r  et M ek h th a l,  avec trente  
hom m es dévoués d’Uri, Schwyz et Unterw alden, jurant 
de délivrer leur patrie du jou g  des baillis autrichiens.
N o ta .  —  On p e u t se re n d re  au  G riitli, de  la  s ta tio n  de 
B runnen . On p re n d , de là , une p e t ite  b a rq u e  ju s q u ’à  la  
p ra irie .
C ette  ex cu rs io n , trè s - in té re s s a n te  au  p o in t de v u e  des 
so u v en irs  h is to r iq u e s , dem an d e  d eux  h eu re s  a u  p lu s . (F aire  
p rix  d 'av an ce  av ec  le  b a te lie r ,  e t  vo ir  p lu s  bas  B runnen .)
A quelque distance de Grütli, on aperçoit, à gauche, 
la route m ilitaire de B r u n n e n  à F liie len , avec arcades 
naturelles, e t on arrive, eu 2b m inutes, à S is s ig e n , où 
se dressent devant vous les arides som m ets de l’A chs- 
len stock .
On passe devant un écueil ; pu is, tout à coup, vous 
apparaît, baign ée dans le la c , la chapelle de Guil- 
laum e-T ell, où s’arrête à certaines heures le bateau.
T e lls  P la t te . —  La chapelle de Guillaum e Tell, 
ouverte du côté du lac , et construite sur un rocher à 
fleur d’eau, a été bâtie à l’endroit m êm e où G uillaum e  
Tell s'élança de la barque où il se trouvait avec le  ty ­
ran Gessler.
Construite en 1388, cette chapelle est un souvenir, e t  
rien de p lu s; on y  voit des peintures représentant les 
épisodes les plus marquants du libérateur de la Suisse.
T o u s le s  ans, le vendredi qui su it TAsc-nsion, on y 
d it la m esse, e t les  habitants des environs v iennent y  
a ssis te r , sur leurs bateaux pavoisés com m e aux jours 
de fêtes, avec fleurs, banderoles et oriflam m es.
N o ta .  — De la  chap e lle , un  jo l i  s e n tie r  vous  co n d u it en 
q u e lq u es  m in u te s  s u r  la  ro u te  m ilita ire , où se  trouve  dans 
une position  e n c h an te re sse  le  nouvel h ô te l de Tclls-P latte.
Après la  chapelle, se dresse, devant vous, un im ­
mense rocher, c’est YA xenberg . Quelques m inutes, et 
vous arrivez à F iüelcn , dernière station du bateau.
F l ü e lv n .  —  Les voyageurs qui voudront s’arrêter «\ 
Flüelen devront, pour l’indication des hôtels où ils de­
vront descendre, se reporter à notre Agenda dn voyageu r , 
lettre F.
R e n s e ig n e m e n t s .  — En a rr iv a n t à Flilelcn, m ontez 
dan s  l'o m n ib u s  co n d u isa n t d e  F lüe len  à A ltorf (du rée  du 
tra je t ,  30 m in u tes ). P rix  d e s  p laces , 50 c. ; m o n te r dans  
l’om nibus du  L io n -N o ir .
De F l ü e l e n  à  A l to rf ,  l ’o m n i b u s  s u i t  l a  r o u t e  p o u d r e u s e  
d u  S a i n t - G o t h a r d ,  q u i  c o n d u i t  d e  l a  S u i s s e  e n  I t a l i e  ; en  
t r e n t e  m i n u t e s ,  v o u s  ô t e s  à  A l to r f ,  c h e f - l i e u  d u  c a n t o n  
d ’Ur i ,  d a n s  u n e  v a l l é e  f e r t i l e  c o u v e r t e  d ' a r b r e s  f r u i t i e r s .
La s ta tu e  b lanche d ev a n t laq u e lle  vous passez e s t la  n ou ­
velle  s ta tu e  d« G uillaum e Tell, d o n t nous  donnons la  g ra ­
v u re  page 210.
(D escendre à  l’hô te l d u  Lion-Noir.) Voir pour les prix, 
Agenda du voyageur, le ttr e  A.
^ r n L k i r m m + m - s ;
A l l o r i .  — Altorf, clief-lieu de canton, n’est curieux 
qu’au point de vue des souvenirs historiques. Quand 
vous aurez vu la siatue de Guillaume Tell, l’eglise,
l’hôtel de ville avec ses fresques presque effacées, la 
fontaine surmontée d’un groupe îeprésentant l’intré­
pide archer tenant son arbalète et e < brassant son fils, 
après la sc ne dramatique de la pomme, vous pourrez 
dire : J’ai vu Altorf.
L’hôtel de ville actuel servit, dit-on, de prison à 
Guillaume Tell. Quant à la tour, elle fut bAtie, suivant 
la chronique, à la place où se trouvait le tilleul contre 
lequel son fils s'appuya, la pomme sur la tête.
La fontaine marque la place d’où tira le vaillant 
archer.
Sur les hauteurs, on remarque un cloître de capu­
cins, d’où l’on jouit d'une vue magni que; citons encore 
l’église où l’on admire une Nativité de V a n  D yclc, et 
une Mise au tombeau de Carrache.
Altorf est protégé contre les avalanches par la forêt 
sacrée Bannwald, où il est défendu de porter la hache. 
Cette forêt domine la ville.
N o ta .  — Si vous devez, le  so ir , m o n te r  au  R igi, n ’ou­
b liez p as  q u e  le  d e rn ie r  b a te a u  d e  F lü e len  po u r V itznau  
p a r t v e rs  4 h e u re s .
CO N S E ILS .
1  h e u r e .  —  A près la  tab le  d ’h ô te , c 'e s t-à -d ire  a p rè s  
v o tre  d e jeu n e r , vous pouvez o cc u p e r v o tre  te m ^ s  de d eux  
m a n iè re s  :
1° V ous re n d re  à  p ied ou en  v o itu re  (p rix , fi fr.) à  B ür­
g ten , e t  re v e n ir  à  A ltorf v e rs  4 h e u re s  p o u r p ren d re  à  
F lü e len  le b a teau  pour Lucerne ;
2° (Ce que  je  vous co n se ille ra i.)  P re n d re  à  l hô te l du 
L ion -i\ 'o ir  une  v o itu re  (à 1 cheval, 8 f r . , à  2 chevaux , 
15 fr.), e t  vous fa ire  condu ire  p a r  la ro u te  m ilita ire  à  B run ­
nen , ce qui vous p e rm e ttra  en ro u te  de vous a r r ê te r  à  l'h ô ­
te l de Tells-P ia lle , où vous pourrez v is ite r  la  chapelle  de 
r-u illau m e-T ell. De B runn n , vous pou rrez  rep ren d re , vers  
y h eu re s , le b a teau  a  v a p e u r  vous ra m e n a n t à  L ucerne , ou 
vouu a r r ê te r  à  V itznau, si vous  voulez co u c h e r au Rigi.
J ’engage trè s -s é r ie u se m e n t le s  v oyageu rs  à su iv re  n o tre  
d eu x ièm e p ro g ram m e, q u i le u r  p e rm e ttra  de  v o ir  le  la c  
d an s  to u t son beau .
E x cu rsio n  à  U u r g le n . — Le village de Burglcn
poétiquement assis sur une colline à l’entrée Au Sclite- 
chenthal, n’est intéressant qu’au point de vue des sou­
venirs du celebre archer, dont la maison a fait aujour­
d’hui place à une chapelle.
La durée du trajet d’Altorf à Burglen est if environ 
1 h. 1|2, aller et retour.
i t in é r a i r e .  — En quittant la place de l’Hôtel-de- 
Ville, on suit la première route à droite, et on prend à 
gauche de la route le premier chemin, et près d’une 
croix, devant laquelle roule une cascade avec scierie, 
on passe un pont. En montant directement et en dé­
tournant un peu à droite, on arrive sur un plateau où 
se trouve la chapelle de Guillaume-Tell. Près de la 
chapelle, un hôtel ayant pour enseigne : A Guillaume 
Tell. La chapelle n’offre rien de bien particulier, on y 
lit cette inscription :
VOS IN LIBERTATEM  VOCATt, ESTIS FRA TRES PE R  SERVITUTEM, 
SERVITE INVICEM.
Sur les murailles, scènes de la vie de Guillaume Tell.
Près de la chapelle se trouve l'église, où l’on remarque 
de précieuses sculptures et un bel orgue.
D ’A L T O R F  A B R U N N E N
( p a r  l a  r o u t e  m i l i t a i r e ) .
D’Altorf, en voiture, par la route militaire, en s’arrê­
tant 15 m. à la chapelle de Guillaume-Tell, il faut 
compter 2 h. environ.
Itinéra ire . — En quittant Altorf, on suit la grande 
route jusqu’à FlQeien, et, près de l’hôtel de Guillaume- 
Tell, on détourne à droite pour s’engager sur la route 
militaire taillée dans le roc, d’où l’on domine le lac 
des Quatre-Cantons. La route traverse de nombreux 
tunnels.
A moitié chemin, s’offre à vous un nouveau et ravis­
sant chalet: c’est l’hôtel de Tells-Platte.
C'est devant cet hfitel que vous devrez descendre pour  
visiter la chapelle de G uillaum e-Tell.
De la plate-forme, un joli sentier vous conduit, tou­
jours en descendant, à la chapelle qui baigne dans le 
vlC.
De l’hôtel de Tclls-Platte à Brunnen , il faut compter 
.rois quarts d’heure environ. On traverse le village de 
iiss igen , et, après plusieurs tunnels et une route des 
plus pittoresques, on arrive à B ru n n en .
Vous faire arrêterau nouvel hôtel de W aldstacttcr hof, 
placé en face du débarcadère des bateaux.
n r u n n e n .  — Si, séduit par le site enchanteur de 
Brunnen, vous vous décidez à yicoucher, pouvant ainsi 
disposer de 2 ou 3 h., n’hésitez pas à vous faire con­
duire en petit bateau au Grütli.
D e  n r u n n e n  a u  G rü tli. — De Brunnen au Grütli, 
on compte environ une demi-lieue. On passe au pied du 
Seelisberg, sur le sommet duquel se trouve la pension 
T r u t lm a n n .
I .c  g  r i i  i l l . — On débarque dans une petite anse, où 
se trouve un abri pour les bateaux; on monte un petit 
chemin assez escarpé, et, en détournant à gauche, on 
arrive sur une plate-forme avec bancs en pierre, d’où 
l’on jouit d’une vue magnifique.
A gauche, Brunnen et les montagnes du canton de 
Schwvz; eu face, les arCues des deux Mythen et la 
Fronalp.
De la plate-forme, redescendre dans le chemin et 
monter à droite jusqu’aux trois sources, qui coulent au­
jourd’hui d’un rocher factice, de forme circulaire.
Vous êtes à la source de la Liberté. Buvez, et con­
statez votre passage au Grütli par l’inscription de votre 
nom sur un registre qui vous sera présenté.
N o ta .  — Les voyageurs qui, restés à Brunnen, voudront 
faire une ravissante excursion, devront sans hésiter se faire 
conduire en voiture, ou monter à pied en 25 minutes, à ia 
nouvelle pension de VA xcnstcin  qui se trouve dans un site 
enchanteur et d'où l’on jouit d’une vue féerique sur le lac 
et le Seelisberg.
ASCENSION DU RIGI
L’ascension du Rigi peut être faite aujourd’hui en 
chemin de fer , à p ied i à cheval, ou en chaise à  
porteurs.
C H E M IN  DE FER D U  RIGI
L’ascension  du  R igi p a r  le  nouveau  chem in  de fe r  inau­
g u ré  le 23 m ai 1871 e t  te rm iné  ju s q u 'à  K u lm ,  le  1er ju in  
1873 ll,700 m è tres), e s t sans c o n tred it une  d es  cu rio sité s  de 
la  .Suisse.
E lle se  fait en  1 h e u re  30 ju s q u ’à  Kulm e t coû te  7 francs 
po u r m onter, e t  3 francs 50 pour d escen d re . E lle com prend 
cinq  s ta tions , savo ir : R o m it i ,  K a l tb a d ,  S ta ffe lh ö h e . S ta ffe l  
e t enfin le  K u lm .  Le convoi p a r t e t  co rrespond  de V i tz n n u  
*vec tous  le s  b a teau x  do L ucerne : au ss itô t l ’a rriv ée  du 
b a teau , on m onte en  chem in de fe rw
Le chem in  de fe r  du  Rigi e s t  é tab li s u r  d es  ram pes do 
20 à  23 m è tre s  pour 100 , il g rav it de V i tz n a u  ju s q u ’au  poin l 
ex trêm e , 1,700 m ètres .
Le p arcou rs  d es  p lus p itto re sq u es , e t qui e s t  fait p a r  une  
m ach ine inc linée , m ontan t s u r  un seu l ra il, m é rite  tou te  
l ’atten tion  d es  voyageurs. On tra v e rse  un tu n n e l d e  70 m. 
e t  l'on p as se  su r un  pon t en  fe r  d 'u n e  lo n g u e u r de 80 m., 
c ’e s t de c e tte  p a rtie  où l'on  a  com m e le  v e rtig e , que  la  
vu e  es t la  plus la r^c  e t  la p lus é ten d u e .
Plus hau t, c 'e s t-à -d ire  ap rès  la s ta tion  du  S to ffe lh â h c ,  la 
v u e  d ev ien t g rand iose , m a jes tueuse  e t  to u t à  coup vous
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vous trouvez transporté au centre d’un panorama circu­
laire s’étendant à perte de vue.
D’un côté, des lacs et des glaciers ; de l’autre, la Yung- 
fra v ,  le Monch. i'Éiger, les W elter born er e t \en S ch w arz-  
horm, T illis , U ri, Rothstock, Tildi, Glœrnich, etc., etc.
Après la station de Staffelhohé on contourne le R igi- 
Rolhstnck et on arrive en 9 minutes au Rigi-Staffel, oü se 
trouve à droite l’ancien hôtel du Staffel et le nouveau 
chemin de fer d’Art au Rigi-Kulm.
Du Staffel au R igi-K ulm  il faut compter 1/2 heure; le 
chemin de fer a deux voies.
On trouve au R igi-K ulm  deux grands hôtels.
Nota. — Pour la description le spectre du R ig i , le 
lever du soleil et le panorama voir page 221.
Le chemin de fer du R igi a été construit par MM. Naeff, 
Riggenbach et Fscliokk, le capital, 1.250.000 francs, a été  
fourni par une société anonyme. Le chemin de fer  du 
Rigi transporte tous les ans plus de 45,000 voyageurs.
Du K allebad a u  Scheidcck. Un nouveau chemin de fer 
relié le Kaltbad au Scheideck. Ce chemin de fer qui passe 
snr la partie occidentale du R igi a été taillé dans le roc, 
il conduit en 25 minutes et pour 2 fr. 50 à l’hôtel du 
Rigi-Scheideck , la seule station est celle du R ig i-F irst oü 
se trouve un liôtol pension. On trouve au R igi-Scheideck  
un hôtel pension d’oü l’on jou it d’une vue magnifique.
D'Art a u  R igi-K ulm  et vice-versa , un nouveau chemin* 
de fer, avec rampes de 20 0/0, conduit d’Art au R ig i-  
Kulm en I h. 30 pour 8 francs, Descente 4 francs. On 
passe par Goldau, le Klosterli et le R igi-Staffel. Le par­
cours est des plus pittoresque et des plus accidenté.
Nota. — Si vous n’êtes pas obligés de revenir à Lu­
cerne directement, n’oubliez pas de descendre du Rigi 
par l’autre ligne de chemin de fer du R igi-K ulm  à Art. 
Prix de la descente 4 francs.
A S C E N S I O N  DU RIGI A P I E D  O U  A CHEVAL .
On peut monter à pied ou à cheval au Rigl par différents 
chemins.
i° Par Weg g is ; 2° par Gersau; 3° par Kussnacht; 4° par
Immensée; 5° par Arth.
La route la plus courte et la plus rapprochée de Lucerne 
étant celle de W eggis, nous choisirons ce dernier itiné­
raire, en vous indiquant, pour revenir, trois routes à votre 
choix.
R e n se ig n em en ts . — Pour se rendre de Lucerne a 
Weggis, un  prend le bateau à  vapeur du lac des Quatre- 
Cantons, partant six fois par jour de Lucerne, et en 40 mi­
nutes, on arrive à Weggis.
C onsu lte r le s  h eu re s  de d é p a rt affichées s u r  le  q u a i . P re ­
m iè re s , 1 fr. 70; secondes, 80 c.
D e L u c e r n e  u  H ’c ç it ls .  —  En quittant Lucerne, 
on laisse à gauche le  m ont F i la te , e t l’on m arche
en lign e  directe sur le  R ig i, Jaissant, à droite et à 
g au ch e , de charm antes villas plantées au m ilieu  d’une 
luxuriante végétation. A droite, la villa d ’A lts ta a d , et, 
du m êm e côté , la baie de K ü ssn ach t, dans laquelle on 
aperçoit, à gauche, l’ancien château de Habsbourg et 
les deux presqu’îles  d’A n scn berg  e t d ’ile r tc n s le in ,  s ’a­
vançant dans le  lac com m e un promontoire.
Quelques m in u tes, et vous arrivez en face du R ig i, 
qui s’élève calm e et m ajestueux, avec ses m erveilleu ses  
perspectives. La cloche son n e, vous êtes à W egg is.
W c g g l * .  — Le prem ier soin du voyageur en arri­
vant à W eg g is, est de se rendre à l’hôtel de la  Con­
corde, placé en face du débarcadère des bateaux, e t de 
dem ander, de m a part, le  maître de l ’hôtel qui se char­
gera de vous fournir des chevaux, si vous ne voulez  
pas m onter à pied.
R e n se ig n e m e n ts .— On peut monter au Rigi de trois ma­
nières différentes : à pied, à cheval ou en chaise à porteurs.
Il faut compter environ 3 h. 1/2 d’ascension, et 3 h. de 
descente. De W eggis au Rigi, on compte environ 4 lieues.
Vous arranger de manière à arriver au Rigi pour diner, 
et assister au coucher du soleil, puis coucher, soit à l’hôtel 
du Rigi-Kulm, soit à l’hôtel du Rigi-Staffel.
Le lendemain, assister au lever du soleil et redescendre 
de bon matin pour éviter la chaleur.
N o t a .  —  Les v oyageu rs  qui vou d ro n t m o n te r  à  p ied  au  
R igi n ’a u ro n t pas besoin  de gu id e  po u r fa ire  l’ascension . 
(Se jo in d re , en cas  d 'e m b a rra s , à  une  socié té .)
Les to u r is te s  q u i a u ra ie n t une  sacoche ou p e tite  v a lise  
à  fa ire  p o rte r , tro u v e ro n t à  W egg is d es  en fan ts  du pays 
h eu re u x  de  fa ire  l’ascension  pou r 2 fr. (F a ire  p rix  d ’avance .)
A s c e n s i o n  d n  R l g l .  — En sortant de l’hôtel de la 
Concorde, on m onte en lign e  d irecte, e t après la bou­
tique d'un cordonnier, on détourne à droite, du côté d’un 
poteau indicateur.
On traverse des vergers fertiles om brages d’arbres, 
et après une prairie, on suit à droite . A partir de ce  
point, le chem in com m ence à m onter et devient des 
plus ardus.
En face de deux chem ins suivre tout droit e t non à 
gauche. Blocs de granit sur la route. Des jeu n es filles 
viennent vous offrir des fleurs et des fruits. Le chem in  
m onte de plus en plus. Trois quarts d’heure de m ontée, 
chalet on ho s, recouvert de tu iles. On gravit toujours 
devant soi un im m ense rocher, et plus loin , on arrive 
devant une jo lie  construction, avec contrevents verts, 
où Tou peut te  désaltérer.
A partir de ce dernier chalet, on com m ence à jouir  
d’une vue m ajestueuse.
A droite de la route, trois chalets; on traverse un  
chem in tracé dans un petit bois.
P r e m i è r e  h u i l e .  —  Après 1 h . 15 m . de m arche, 
on arrive à la chapelle de la S a in te -C ro ix  ; près de 
cette chapelle, se trouve une petite cabane, où Ton 
peut se rafraîchir e t prendre quelques instants de repos.
Apres la chapelle, le chem in su it constam m ei t les 
sinuosités d’une paroi de rochers très-escarpés, et Ton 
arrive, après 30 m. de m arche, au H öchstem  ou Felsen- 
th or , passage formé de deux énorm es blocs de rochers 
sur lesquels est, pour a insi dire, suspendu un troisièm e  
rocher surm onté d’une croix
On se dem ande com m ent ces rochers ont pu se  
dresser ainsi, les  uns contre le s  au tres, de m anière à 
former une arcade.
A partir du rocher, on com m ence à m archer en
plaine, au centre d'un m agnifique panoram a, en 
suivant une route charm ante, dom inant toute la vallée; 
puis tout à coup le chem in  change de ph ysion om ie, et 
on arrive sur la crête do la m ontagne, ayant devant soi 
une croix (calvaire), et on aperçoit, sur le revers sud- 
ouest de la crête , plusieurs grottes île rochers et de grands  
blocs de pierre formant un véritable labyrinthe. C’est 
dans l’une ds ces saillies naturelles e tà  45 m. d“ Höch­
stem  que se trouvent une petite chapelle et l'é lan lis- 
sem ent des bains froids connu sous le  nom  de R igi- 
Kaltbad.
DU RIGI-KALT6AD AU RIGI-KULM.
En quitant l'hôtel du R igi-K altbad, on laisse à gauche  
une petite chapelle, pour suivre une côte large et ou­
verte, assez égalem ent rapide, jusqu’au pied nord- 
ouest du Rothstock.
C elui-ci se sépare si brusquem ent de la paroi exté­
rieure du U igi, qu’on a dû faire sauter une partie des 
rochers pour construire la route. I.e bord de ce guulfre, 
aussi profond qu’escarpé, est protégé par un so lide  
garde-fou.
Vue m agnifique sur Küsnacht et le lac de Zug, qui 
vous apparaissent com m e dans un abîm e.
D e u x iè m e  h a lte . —  30 m ., et vous arrivez au 
R igi-S taffel par un chem in presque uni.
H ô te l du  « Ig l-K tu fie l, h une d em i-heure du Rigi- 
Kulur, recom m andé d’une m anière toute spéciale. Voir 
pour les prix, A genda d a  voyageu r, lettre R.
La situation exceptionnelle de l’hô te l du  Rigi-Sta[[e\ 
perm et aux voyageurs de pouvoir assister sans fa tigu i 
aux m erveilleux spectacles du lever et du coucher du 
soleil. Tous les m atins, les  voyageurs sont réveillés pour 
l'ascension du R igi-K ulm .
Du Staffel au R igi-K ulm , il faut 30 m . de m arche  
environ. Le Kulm est le point le plus é levé de la m on­
tagne.
DU STAFFEL AU RIGI-KULM.
Du Staffel au R igi-K ulm , le chem in passe sur l’arête 
ilu col de la m ontagne, bordée d’un p récip ice; là des 
enfants vous apportent des pierres pour que vous les  
jetiez dans la crevasse. ,
Un peu plus haut, on voit un im m ense bloc de rocher \ 
sem blable à une tête, et auquel l’on donne le nom de 1 
pierre teigneuse (G rin dste in ). Puis vous apparaissent 
les deux hôtels du R ig i-K ulm , agréable sen sation , car 
on peut se dire : Je suis arrivé.
N o ta .  —  Les v oyageu rs  q u i ne p o u rro n t tro u v e r  à  se 
loger à  l ’h ô te l du  Rigi-K ulm  d e v ro n t red esce n d re  à  l ’hôte l 
d u  R igi-Staffel, e t  le  le n d em a in  m a tin , au ss itô t le s ig n a l 
du  rév e il, re m o n te r  au  R igi-K ulm  p o u r vo ir le  le v e r  du 
soleil.
L’hôtel du Rigi-K ulm , m aison des m ieux installées et 
d’où l’on jou it d’une vue unique et incom pirable. ne 
laisse rien à désirer sous le rapport du confortable.
N o t a .  — L’hô te l é ta n t  tou jou rs  encom bré , il e s t p ru d e n t 
de r e te n ir  v o tre  cham bre  en  a rr iv a n t.
D e u x  m o t s  s u r  l e  R ig i .  — « Le R igi (R eg ina  m o n tis )  
e s t  u n e  m o n tag n e  co m p lè tem en t iso le e , qu i a p p a rt ie n t 
p resq u e  e n t iè re m e n t au  can to n  de Schw yz. I le  m a je s tu e u se  
s ’é lev an t a u  se in  des  te rre s , le s  eaux  q u i l 'e n to u re n t en 
fo n t u n e  v ra ie  p resq u 'île  ; l 'ag re s te  lac des Q uatre-C antons 
en  b a ig n e  le  p ied  à  l’o r ie n t e t au  s u d ,  il e s t bo rné  a u  no rd  
p a r l e  c h a rm a n t lac de Z u g , e t  il a b r ite  à . l ’e s t le s  ondes 
ca lm es  e t m é lanco liques  du lac L ow erz. D 'é tro ites  langues  
de te r re  s é p a re n t les lacs  de K tissnach t à  Im m ensce, d ’A r th  
à  L o w e rz  e t d e  Seew en  à  B runnen .
« D oucem en t on d u lé  au  s o m m e t, il co n tra s te  av ec  la  
som bre  m a sse  de ro ch ers  que  p résen te  de lo in  le  m o n t P i­
la te , av ec  ses  d éc h iru re s  h a rd ie s , ses  p ics e t  ses  g la­
c ie rs  é t in c e la n ts ;  c a r, c o u v e rt d ’un  im m en se  ta p is  d e  v e r­
d u r e ,  il  offre u n e  a d m irab le  su ccess io n  de v illag es, de 
ch am p s  fe rtile s  e t  de fra is  om brages , an im és  e t  vivifiés p a r  
de  longs ru b a n s  a rg e n té s  de riv iè res , de so u rces  e t  de ru is ­
seau x .
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« I l y  a, d it  M. A lexand re  D um as, des d e sc rip tio n s  que 
la p lum e ne p eu t p as  tr a n s m e tt r e , des  tab leau x  que le p in ­
ceau  ne p eu t pas re n d re  ; il fa u t en ap p e le r  à  ceux  q u i les 
o n t v u s , e t se c o n te n te r  de d ire  q u ’il n ’y a  pas au  
m onde de sp ec tac le  p lu s  m agnifique que  ce p a n o ram a  d o n t 
on e s t le c e n tre , e t  du  m ilieu  du q u e l, to u rn a n t s u r  son  t a ­
lon , on em b rasse  d ’un  seu l coup  d ’œil tro is  ch a în e s  d e  
m o n tag n es , q u a to rze  lacs, d ix -sep t v illes , q u a ra n te  v illag es  
ot so ixan te-d ix  g la c ie rs  pa rsem és  s u r  100 lie u e s  de  c irco n ­
fé ren ce . »
S p e c t r e  d u  R ig i .  —  On e s t quelquefo is  té m o in , s u r  le  
R igi, d ’un  des ph én o m èn es  le s  p lu s  s in g u lie rs . Ce phéno­
m ène a  lieu lo rsque les n u ag e s  s ’é lè v e n t p e rp en d icu la ire ­
m e n t, du fond des  va llées  opposées au  soleil.
Le R igi se tro u v e  a lo rs  e n tre  le so leil e t les b ro u illa rd s , 
e t to o t ce qui se  tro u v e  s u r  le  R igi e s t re flé té  en  om bres 
ch ino ises  s u r  le  b ro u illa rd .
F igurez-vous v o tre  perso n n e  rep ro d u ite  en  om bre  g igan­
te sq u e  s u r  un n u ag e , e t e n to u ré e  d ’une  v ap e u r  co loree des  
te in te s  de l ’arc-en-c ie l.
M ais, d ix  h e u re s  so n n en t, le  so leil a  d isp a ru  à  l’horizon , 
e t to u t le  inonde re n t re  à  l'hô te l ! A llons ! bo n n e  n u it ,  e t  à  
d em ain  p o u r  le lev er du  so leil.
L e  l e v e r  d u  s o le i l  a u  R ig i .  — 4 ou 5 h e u re s  du  m a tin . 
Le co r d es  Alpes a  réso n n é  ; c ’e s t  le s ig n a l du le v e r  du so­
le il; v ite , en  bas  du li t, e t  couvrez-vous b ien , c a r  la  f ra î­
ch e u r n 'e s t pas to u jo u rs  trè s-ag ré ab le  s u r  le  h a u t  de 
la  m o n tag n e .
E n tendez-vous ce m o u v e m e n t, ce v a c a rm e , qui fa it 
p lace to u t à  coup au  p lus p rofond s ile n ce?  Ce s o n t les 
v o yageu rs  q u i, com m e vous, ne v o u la n t r ie n  p e rd re  du 
le v e r  du  so le il, se  d isp o sen t à  fa ire  in v a sio n  s u r  la  m on­
ta g n e .
O uvrez vo tre  fen ê tre , voyez ces  tè te s , le s  u n es  co u v e rtes  
de b o n n e ts  de co ton , le s  a u tre s  d ’un  fo u la rd  p lu s  ou m o ins 
ex c en triq u e  e t bario lé .
Que n 'é tiez-vous là , il y  a  p lu s ie u rs  an n é es , vous au riez  
é té  tém oin  de la  p lus g ro te sq u e  d es  m a sc a rad es . C ar les 
voyageu rs  s o r ta ie n t au tre fo is  de le u rs  ch a m b res , enve loppés 
d an s  le u rs  d raps  de l i t  e t  d an s  le u rs  co u v e rtu re s  ; m a is  
au jo u rd ’h u i, la  police de l'h ô te l y  a  m is bon  o rd re , d an s  
l ’in té rê t  d u ' m a té r ie l de l’é tab lissem en t.
P a n o r a m a  d u  R ig i .  — « Du h a u t  de l ’h ô te l du  R igi- 
K u lm , ce n ’e s t  pas s e u le m e n t une  v u e  m a g n if iq u e , un
p a n o ra m a  sp len d id e  ; c’e s t  u n  effet de  fan ta sm ag o rie  
a u q u e l le s  n u ag e s  l en  v o lt ig e a n t, p rê te n t le  concou rs 
d e  le u rs  fo rm es  b iz a r re s , de le u rs  om bres e t  d e  le u rs  
refle ts .
* Com m e des a rm ées  de dém ons, ils c o u re n t en  m asse , 
du n o rd  au  m id i, e t  de l’e s t à  l’o u e s t; qu e lq u es-u n s  voya­
g e n t s o lita ire s  d an s  des  ho rizons sa n s  bo rn es .
« L a vue  du h a u t de  la  m on tagne  ne re n c o n tre  p as  d ’ob­
s ta c le s  ; e lle  v a  tou jo u rs, to u jo u rs  p lus lo in , po u r se  p e rd re  à 
la  fin d an s  l ’im m en s ité  ; e lle  s’a r rê te  parce  que la  p u issan ce  
lu i m an q u e , m a is  l 'e sp ace  co n tin u e  tou jo u rs.
t A vos p ied s  e s t le  lac des Q uatre-C an tons, d on t le s  tro is
fire m ie rs  b ra s  d e s s in e n t le s  co n to u rs  d ’un  trè fle  dans a va llée  ; e t  en face de vous, le  m o n t P ila te , ta n tô t  v isib le  
à  l ’œ il nu , ta n tô t  ab îm é d an s  les n u ag e s. V ous ép rouvez 
a lo rs  un  p la is ir  é tran g e  à  v o ir  les nuages  p asse r au -dessous  
de vous e t  p ro je te r  en  b as , d an s  la  v a llée , le u rs  om bres  
exagérées .
« En face de vous, d e rr iè re  le  m o n t P ila te , e s t  le  la c  de 
S a rn e n , e t  p lu s  lo in  le B run ig , e t  au  d e là  du  B run ig , to u te  
la  cha în e  d es  A lpes. C’e s t  un  déda le  de p ics déch irés , de 
g la c ie rs  de c im es, ou v e r te s  ou rouges , e t  s u r  ces  c im es 
p re s sé e s , ac cu m u lé es , d om inées  d e 'te m p s  en  te m p s  p a r  des 
m ocs neigeux , jo u e n t d ’é tra n g e s  corps ne lu m ière  v e rd â tre  
e t  b la n c h â tre  a  la  fois ; c ’e s t u n  m é lange de to n s  q u ’il 
e s t im possib le  de concevo ir, p lu s  im possib le  enco re  d  ex­
p rim er. »
D ESC EN TE DU RIGI.
D i v i s i o n  «lu l e t u p s . —  4 heures, assister a u  lever  
du so le il ,  et vou s recoucher, —  ou descendre de 
su ite  du  R ig i-K u lm  au R igi-S taffel. D éjeuner au  S ta f­
fel, e t vers  10 heures, descente, so it en chem in de fer, 
so it d p ied  ou à cheval, p ar Im m ensec. — M idi, dé­
je u n e r  à l'hôtel du R ig i, a itn m cn see, et v ers  h heures, 
dép a rt d'Im m cnsee pou r Kilsnacht. D in er à K üsnacht, 
et vers  6 heures, rep ren d re  le bateau p o u r  Lucerne.
D e s c e n t?  d u  R ig i .  — A près le  le v e r d a  so le il, d escen ­
dez au  R ig i-Staffel, d é je u n e z , e t  de  là  re p a r te z  p o u r L u­
ce rn e .
Du R igi-Staffel, on p e u t re v e n ir  à  L u c ern e  so it p a r  le 
ch e m in  de  fe r , so it à  p ied  ou à  cheval, p a r  q u a tre  chem ins 
d iffé ren ts  :
I e Par Weg g is, chemin que vous connaissez déjà;
2° Par Gersau et le Rigi-Schcideck ;
3° Par K üsnacht;
4° P ar Immensee ;
Je  su is  d e scen d u  p a r  ces q u a tre  ro u te s , e t  je  vous  d ésigne  
ce lle  d’Im m en see  com m e la  p lu s  co u rte , la  p lu s  om bragée  
e t la  p lus p itto resq u e .
Du Staffel à  Im m en see  il fa u t 2 h eu re s  e t dem ie  en v iro n . 
La ro u te  d escen d  to u jo u rs  e t  d ’une  m a n iè re  trè s-ra id e . On 
trouve  à  gau ch e , s u r  la  ro u te , u n e  p e t ite  a u b e rg e  où l ’on 
p eu t se  ra fra îch ir .
Un cheval, du  Staffel à  Im m en see , coû te  8 francs .
N o ta .  — Aux v o y ag eu rs  qui d e sce n d ro n t p a r  G ersau  
(3 h e u re s  e t d em ie), nous reco m m an d e ro n s  d ’une  m a n iè re  
to u te  sp écia le  \ hôtel du Rigi-Scheiderk, un d es  m e illeu rs  de 
la  S u isse , e t à  G ersau , Yliôlel et pension  M uller. (Voir pou r 
le s  p rix , Agenda du voyageur, le ttr e  G.)
9m m cn*ee. — Peu de v illages offrent, com m e Im ­
m ensee, autant d'intérêt, tant au point de vue du pano­
rama que de> environs. 
Arrêtez-vous donc quelques jours dans ce village en­
chanteu r, que je  recom m anderai aux amoureux en lune  
de m iel.
L 'h ô te l  d u  R ig i ,  bo n n e  m a iso n  où l ’on p e u t se  m e ttre  
en  pen sio n . V ue m agn ifique s u r  le lac de Z ug. P èch e  abon­
d a n te  de gou jons s u r  le  p o n t du  d é b a rc ad è re .
liC  l a c  d e  Z u g .  —  Le lac de Zug, avec ses flots azu­
rés, est un des p lus poétiques et des p lus pittoresques 
d e  la Su isse ; sa largeur est de 3 lieues. 
D om iné par le P ilate et le R igi, ses rives sont bor­
dées de riants villages et de prairies verdoyantes. 
Les pêcheurs trouveront dans le lac des poissons de 
toute nature. On peut se procure? des lign es à l’hôtel.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Un om nibus  p a r t tro is  fois p a r  jo u r  
de Vhôtel du liigi pou r K ü sn a ch t en co rresp o n d an c e  avec 
le  ,ba teau  nou r L ucerne . R enseignez-vous s u r  le s  h e u re s  de 
d é p a r t .  W Immensee à Küsnacht, tr a je t ,  en  o m n ib u s , une  
d em i-h eu re  ; prix , 00 ce n t.
C’e s t en tre  Im m ensee  e t  K ü sn a ch t que  l ’on  tra v e rse  le
ch em in  c re u x  où G essler r e ç u t en  p le in e  p o itr in e  la  flèche 
m o rte lle  de G uillaum e Tell.
S u r la  ro u te , a v a n t d’a r r iv e r  à  K ü sn a ch t, on v o it à  gauche 
u n e  p e t ite  ch a p e lle  élevée à  la  m ém o ire  d u  h éro s  l ib é ra te u r  
d e  la  S u isse .
C ette  ch ap e lle  e s t  u n  so uven ir, e t  r ie n  de p lu s ;  on  y 
a rr iv e  p a r  u n  p e t i t  p e rro n .
De la  ch apelle  à  K ü sn ach t, la  ro u te  tra v e rse  des  cham ps 
fe r t ile s  ; on se  c ro ira it en  p le in e  N orm and ie .
H ü s n a c h t ,  station d e  bateaux, jo li v illage sur le  
bord du lac des Quatre-Cantons. Vue m agnifique.
N o t a .  —  Le b a te a u  du  lac fa it tro is  fois p a r  jo u r  le  s e r­
v ic e  e n tre  K ü sn a ch t e t  L u cern e .
H ô te l s .— P o u r l’in d ica tio n  d es  h ô te ls , se  re p o r te r  à  n o tre  
A genda  du  voyageur, le t t r e  K.
ASCENSIO N DU M O NT PILATE.
EXCURSION TR È S-R E C O M M A N D É E .
L’ascension du P ilate, d’où l’on jou it d’une vu e in­
comparable, et plus belle qu’au R ig i, n ’offre aucun dan­
ger; elle  peut être faite, aller e t retour, en une journée, 
en partant de bon matin ; m ais, exécutée dans ces con­
ditions, elle est réellem ent trop fatigante; aussi avons- 
nous tracé notre program m e en  deux jo u rs .
C o n s e i l s .  —  On p e u t se re n d re  de L u cern e  au  P ila te  p a r  
deux  ro u te s  d iffé ren tes , so it p a r  H e r g is w y l , so it p a r  
A ljm a ch . Le chem in  p a r  H erg isw yl se tro u v a n t à  l’om bre , 
l ’ap rès -m id i, e t  é ta n t  p lu s  co u rt , p lu s  fac ile  e t s u r to u t p lu s  
b ea u j au  p o in t de vue du  p an o ram a , nous nous  som m es a r ­
rê té  a  ce d e rn ie r  it in é ra ire .
Le m ieu x  e t  le p lus p itto re sq u e , e s t  de m o n te r  p a r  l ie r - 
g is w y l  e t  de d escen d re  p a r  A lp n a ch , au  lieu  d e  m o n te r  e t 
de d escen d re  p a r  la  m êm e ro u te .
R e n s e i g n e m e n t s .— L’ascen sio n  du F ila te , p a r  H ergisw yl 
ju s q u ’à  l'h ô te l du K lim sen h o rn ,  d e m a n d e s  h eu re s  e t  d em ie , 
e t  la  d e scen te  p a r  A lpnach 3 h eu re s  e t  d e m ie ; on p e u t a l le r  
à  cheval ju s q u ’au  K riesiloch .
P rix  d ’un  cheval ju s q u ’a u  K lim sen h o rn , gu id e  com pris , 
a l le r  10 fran cs , ch a ise  à  p o r te u rs  20 fran cs .
D IV ISIO N  DU T E M P S .
p r e m iè r e  jo u r n é e . — D épart v e rs  8 h ., en  v o itu re , 
ou  10 h. p a r  le  p e t it  b a te a u  à  v a p e u r  spécia l de L u cern e  
p o u r H erg isw y l;  d é jeu n e r  à  l’hô te l R ossli; de là , d é p a r tà  p ied  
ou à  cheval po u r le  K lim senhorn  ; en su ite  vous re n d re  p a r  la  
chem inée  à  l ’h ô te l de B ellevue, a scen s io n  de l ’Esel ; d în e r  à  
l ’hô te l de B ellevue, a s s is te r  a u  co u ch er du  so le il e t  co u ch er 
à  l’hô te l de B ellevue.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — D é je u n e r à  l’h ô te l de B ellevue, 
e t  de là , re to u r  à  L ucerne p a r  A lpnach, so it p a r  le  b a te a u , 
s o it sn  vo itu re  p a r tic u liè re .
D E  L U C E R N E  A H E R G I S W Y L .
On peut se rendre de Lucerne àH ergisw yl soit par un  
petit bateau à vapeur partant de Lucerne vers 6 h . 
e t 3 h .,  so it en voiture particulière; prix 5 fr. pour 2 
personnes.
A r r i v é e  à  H e r s g i s w y l .  — En a r r iv a n t à  H erg isw yl, 
ad ressez-vous h o ld  lio ssli, où vous tro u v e rez  chevaux , 
g u ides  e t ch a ises  à  p o r te u rs :  chevaux  pou r m o n te r  tu  fr., 
ch a ise  à  p o rte u rs  20 fr. Si, s u iv a n t n o tre  conseil, vous re v e ­
nez p a r  A lpnach, ne p ren ez  v o tre  cheval que p o u r m o n te r.
» ’IS c r g lsw y l nu I illm se n V o r n , 3 l i .e t  dem ie.—  
En quittant l ’h ô tel on traverse, après l'ég lise, des prai­
ries plantées d'arbres fruitiers où se trouvent de nom ­
breuses ferm es, e t en 1 h. on arrive, après avoir tra­
versé des bois, à la petite auberge du B ru n ite li  (petite 
fontaine). B icre et rafraîchissem ents.
De l’auberge, on arrive en 5 m in u tes à un petit banc 
rustique, encaissé dans des sapins,d 'où  l’on jou it d'une 
vue féerique sur le lac des Quatre-Cantons; en face de 
vous, le  Burgenstocli. A partir de ce po in t,la  route com ­
m ence à m onter très-sérieusem ent, et, après 2 heures 
e t dem ie d’ascension, par un chem in en zigzag et des 
plus arides, on arrive sur le Joch, 1918 m ètres (146 
m ètres de plus que le  R ig i-K u lm ), où se trouve l ’hôtel 
du K lim sen h orn .
H ôtel du K lim sen h orn . Bon et confortable sous tous 
les rapports : très-recom m andé.
De l ’hôtel du K lim senhorn, placé dans une position  
exceptionnelle , le  panoram a est des plus pittoresques; 
on y  assiste à de m agnifiques couchers de soleil. 
Près de là se trouve une petite chapelle, e t  à 10 m i­
nutes de l’hôtel le K lim senhorn p a v illo n , d’où l’ou 
jou it d’une vue plus large et plus étendue qu’au R igi.
A vis .  — Rappelons pour m ém oire aux intrépides mar-
cheurs que c’est du K lim scn lw rn  que l ’on peut, en  1 h 
et d em ie , se rendre au T om lish orn , p ic  le plus élevé  
du Pilate (2134 m .), par un nouveau c h e m in ; m ais 
cette ascension n’est pas à recom m ander, car de l'Esel, 
à 10 m inutes de l ’hôtel de B ellevue, la vue est tout 
aussi belle.
De nom breux voyageurs, en arrivant au K lim sen- 
horn, bornent là leur ascension : ils  ont grand tort, s e ­
lon nous, car ils perdent la partie la p lus intéressante  
de l ’excursion ; nous vous engageons donc à poursuivre 
jusque sur l 'Esci pour revenir de là au K lim senhorn, 
ou redescendre par Alpnach à Lucerne.
I l e  B tllm scn lio rn  ù  l’E se l. —  En quittant l’hôtel 
du K lim senhorn, on gravit un chem in en z .ig /a g , taillé  
dans le  roc et des plus ardus. La route, de distance en  
distance, est arm ée de barres d efer . En 45 m inutes, on 
arrive devant le K ris iloc li, esp èce de tunnel som bre, 
ressem blant à une ch em in ée , que l’on gravit au m oyen  
d’une éch elle  plate de 35 degrés (aucun danger).
C’est à la sortie de cette  ca v ern e , lorsque vous arri­
vez en face du jou r, com m e un ram oneur sur le haut 
de sa ch em in ée , que vous attend une véritable sur­
prise. Rien ne peut, en effet, donner une idée du sp len­
dide panoram a qui se déroule à vos regards.
A vos pieds, tout l’Obevland avec ses glaciers e t ses 
m on tagnes, et le  beau lac des Quatre-Cantons dom iné  
par le R igi.
A la sortie du K risilocli. vous êtes sur la partie du 
Pilate appelée Oberhaupt ; de là, jusqu’à  Vhôtel de Belle- 
v u e , il faut environ 15 m inutes en suivant toujours l ’a­
rête de la m ontagne.
H ô te l  d e  B e l le v u e .  —  L’hô te l de  B ellevue, p lacé au  
p ied  de l ’Esel, m é rite  u n e  m e n tio n  to u te  p a r ticu liè re  pour 
son ex ce llen te  te n u e ;  m a lg ré  son  é léva tion , il e s t  u n  des 
m ieux  ap p rov isionnés  d u  pays . V oir c o u r  le s  prix , A genda  du  
voyageur, le ttre  P.
E sc i. — L’Esel est le  som m et de la  m ontagne au pied 
;d e  laquelle se trouve l’hôtel d e  B ellevu e; on y  m onte
par un  bon chem in en  10 m in utes; de ce p o in t, où se 
trouve un p etit pavillon, on jou it d’un splendide pano­
rama circulaire sur toute la chaîne des A lpes, le s  g la­
ciers et le lac de Lucerne.
D e u x  m o t s  s u r  l e  P i l a t e .  — Le P ila te , m o n tag n e  au x  
p ics a r id e s  e t  d éc h arn és , form e un  v é ritab le  co n tra s te  avec 
le  R igi, connu  p o u r  ses lu x u r ia n ts  p â tu rag es  e t  ses p ersp ec­
t iv e s  e n c h an te re sse s .
Le R ig i ch a rm e e t cap tiv e  p a r s a  m erveilleu se  v é g é ta tio n ; 
le  F ila te , au  co n tra ire , a rid e  com m e u n  d é se r t , in s p ire  u n e  
c e rta in e  h o rreu r .
Le m o t P ila te  lu i v ie n t d u  m o t la tin  p ila tu s , q u i v e u t  d ire  
chauve.
Q u an t à  la  tra d itio n , fo rt a n c ien n e , q u i lu i f e ra i t  t i r e r  son  
nom  du  g o u v e rn eu r Ponce P ila te  q u i , b a n n i de la  G aule 
ap rè s  av o ir  condam né  Jésu s-C h rist, s e ra i t  ven u  se p réc ip ite r  
d a n s  u n  lac s itu é  au  so m m e t de la  m o n tag n e , c’e s t  une  
fab le  e t  r ie n  de plus.
N o ta . —  De l’hôtel de B ellevu e , on peut revenir à 
Lucerne soit par A ipnach, soit par H erg isw yl, en re­
passant par le  Klim senhorn. Mais n ’hésitez  pas à revenir 
par Aipnach.
l l c t o i i r  p a r  A l im a r li  — De l ’hôtel de Bellevue à 
Lucerne, il faut com pter 3 heures et dem ie de descente. 
En quittant l'hôtel de B ellevue, on descend très-rapide­
m ent un  chem in taillé dans le roc (30 m .) —  Petit cha­
le t où l'on peut se rafraîchir. 1 heure, la petite auberge  
L u to lclsm att. De là, 2 heures jusqu’à Aipnach. —  Des­
cendre à l’hôtel P ilate, tenu par les  propriétaires de 
l ’hôtel do B ellevue.
D ’À lp n n c h  à  l u c e r n e .  — D’Alpnach on peut re­
venir à Lucerne, soit par les bateaux partant vers 3 h. 
e t  5 heures, soit en voiture particu lière, en s ’adressant 
à l ’hôtel P ilate. (Voir pour l ’Itinéraire, p. 195.)
E X C U R S IO N  AU S A IN T -G O T H A R D .
Les voyageurs qui, de Lucerne, voudront faire l ’ex­
cursion du Sain t-G othard, devront diviser ainsi leur  
temps t
P rem iè re  jo u r n é e . —  Départ vers 5 heures du matin 
de Lucerne, par le premier bateau, p o u r  Flüelen ; 8 heures, 
arrivée à  Flüelen, et départ, soit par la diligence, so i/ en 
voiture particulière , p o u r Andermatt; 1 A eure, déjeuner à  
Andermalt, et delà  se faire conduire, en voiture particulièrej 
au Saint-Gothard, de manière à pouvoir revenir coucher à. 
Andermatt.
D eu x ièm e  jo u r n é e . — Départ à  6 heures et demie du 
matin par la diligence, pour Flüelen et Lucerne,
En p a r ta n t  v e rs  7 h e u re s  d u  m a tin  d ’A n d e rm a tt, on a rriv e  
à  L ucerne  v ers  1 h e u re .
C o n s e i l s .  — Si vous êtes en famille, so it 2 ou 3 p e rso n n e s ,, 
au lieu  de r e te n ir  v o tre  p lace  p a r  la  d ilig en c e , p ren ez  seu ­
lem en t le  b a te a u  ju s q u ’à  F lü e len , e t  a r r iv é s  à  F lüe len , a d re s ­
sez-vous, de m a p a r t , h A’hôtel de VAigle, à  d ro ite  de la  
descen te d es  b a te a u x , e t  p re n a n t une  v o itu re  p a r t ic u liè re ,, 
faites-vous a r r ê te r  à  A n d erm att, hôtel du Saint-Gothard; 
d é je u n e z , e t  de l à , fa ite s-vous  condu rre  à  l ’hosp ice  du  
Sain t-G othard , de m a n iè re  à  ê tre  de r e to u r  le  so ir  à  A nder- 
m att.
Si vous ô tes seu l e t  que  vous  vouliez éco n o m ise r v o tre  
bourse, p ren ez  la  d ilig en ce  ju s q u ’à  A n d e r m a t t ,  e t  au  lieu  
de d é je u n e r  à  l’hô te l de la  P o ste  où d escen d  la  d iligence , 
rendez-vous à  Y hôtel du Saint-Gothard.
A près av o ir  d é jeu n é , p ren ez  u n e  v o itu re , a l le r  e t  re to u r, 
ju squ ’a u  S ain t-G o thard , e t  rev en ez  le  s o ir  co u ch er à  An- 
derm att.
R e n s e i g n e m e n t s .  —  P o u r  se  re n d re  au  S ain t-G othard , il 
fau t p ren d re  le  b a te a u  du la c  des Q uatre-C an tons, ju s q u ’à* 
F lüeien , e t  de là , en  a t te n d a n t  le  ch em in  de fe r  (en  p ro je t), 
p rend re  la  d ilig en ce  de F lü e len  ju s q u ’à  A n d e rm a tt ou  au  
S ain t-G othard .
De L ucerne  à  F lü e len , il f a u t co m p te r  2 h e u re s  30 m in .; ,  
de F lüelen  à  A n d e rm a tt, 5 h eu re s  e t  d em ie , e t  d ’A n d e rm a tt. 
au  S ain t-G othard , 2 h e u re s  e t  d em ie .
C onsulter l ’h o ra ire  d es  b a teau x .
D E  L U C E R N E  A U  S A I N T - G O T H A R D .
De L u c ern e  à  F lü e len , le  b a te a u  m e t 2 h e u re s  30 m in u te s , 
d é p a r t  v e rs  5 h e u re s  du  m a tin , 9 h eu re s  e t  i h e u re . P o u r 
l ’it in é ra ire  ju s q u ’à  F lu ë len , v o ir  E xcu rsion  du  T our du  lac, 
p ag e  205.
A r r i v é e  à  F lü e l e n .  —  Si vous p ren ez  la  d ilig en c e , 
fa i te s  ch a rg e r  vos b ag ag es  ; s i au  c o n tra ire , é ta n t  en  fa­
m ille , vous vou lez p re n d re  u n e  v o itu re  p a r ticu liè re , ad res ­
sez-vous, com m e je  vous l ’a i d it , à  gauche  de la  so r tie  des 
b a te a u x , à  Y  hôtel de l'Aigle. P rix  des  v o itu re s  : 1 cheval, 
20 e t 30 fr ., a l le r  e t  r e to u r  ; 2 chev au x , 35 e t  55 fr.
D e  F l ü e l e n  à  A n d e r m a t t .  —• E n  q u it ta n t  F lü e len  on 
su it ,  to u t d ro it, u n e  ro u te  p o u d reu se  e t  m ono tone, e t  en 
20 m in u te s  on a rr iv e  à  A ltorf, que Von tra v e rse . A gauche, 
l ’ég lise , la  s ta tu e  do G u illaum e Tell e t l ’h ô te l de v ille , e t 
l ’on d é to u rn e , à  d ro ite , la  g ran d e  ro u te .
On la isse  s u r  la  g au c h e  le  p e t i t  v illage  de Durglen;  p lus 
lo in , l ’a rs e n a l e t  u n e  p e t ite  ch ap e lle  su rm o n té e  d  a n  C hrist 
a u  to m b eau . Les v illag e s  de Schaddorf, Ilætzlingcn  e t d 'Erst- 
felden , q u e  l ’on tra v e rse , so n t in s ig n ifian ts . A p a r t ir  de ce 
d e rn ie r ,  la  ro u te  se  rap p ro ch e  de la  Ileuss, q u i a p p a ra ît 
b ie n tô t  en  co n tre -b as .
S i l e n e n .  — B elle v u e  s u r  le  B ris te n sto ck ; à  g a u c h e ,  
s u r  u n e  h a u te u r , on ap e rç o it le s  r u in e s  du  Zioing-U ri, a n ­
c ie n  c h â te a u  b â ti p a r  G essler.
A m s te g .  — A l ’o u v e rtu re  de la  v a llée  de M ad éran , au  
con flu en t de la  R euss  e t du  K œ rs te len b ac h , d escen ­
d a n t  de la  v a llée  de M ad é ran , l’ég lise  e s t s u r  la  d ro ite ; 
ic i, on  change  de ch e v au x  ; au ss i en  profite-t-on p o u r des­
c e n d re  q u e lq u es  in s ta n ts ,  le s  u n s  p o u r a c h e te r  des m iné­
r a u x , le s  a u t re s  p o u r g o û te r  le  v in  d ’I ta lie .
V a l l é e  d e  M a d é r a n .  — C’e s t d ’A m steg  que l ’on se  ren d  
d a n s  la  v a llée  de M adéran . s ite  des  p lu s  e n c h a n te u rs . P ou r 
se  re n d re  d ’A m steg  d an s  la  vallée de M adéran  on rem o n te  
le  ru is s e a u  de K ie rs te len . On ne p e u t a l le r  d ’A m steg  à  l ’hô­
te l  du  Club q u ’à  p ie d  ou à  cheval ; p rix  d u  ch e v a l p o u r a l­
le r  10 fra n c s , a l le r  e t  re to u r  15 fra n c s . On tro u v e  d an s  la  
v a llé e  de M ad éran  u n  ex c e lle n t h ô te l co n n u  sous le  nom  
d ’Alpenclub, c e n tre  de m agn ifiques ex cu rs io n s.
P o u r  m é m o ir e .  — De l ’hô te l du  Club, on p e u t en  3 h. 
(a lle r e t re to u r) fa ire  l’a scen sio n  du  g la c ie r de Hiifi. En 
2 heu res , fa ire  1 a scen s io n  des Alpes de Golzern où se tro u v e  
un p e t it  lac , e t  se  re n d re  aux  n a in s  de Stachelberg, e n  14 
h eu res , en  tr a v e r s a n t  7 h e u re s  de g lac ie rs .
En so r ta n t d ’A m steg , on tra v e rse  un  p e t i t  po n t, e t  on a r ­
rive en q u e lq u es  m in u te s  au  p re m ie r  po n t s u r  la  R euss. 
Le ch em in  e s t  ta illé  d an s  le roc ; à  gauche, la  R euss, cou­
la n t d an s  un  ab îm e e t fo rm a n t, de  te m p s  en  tem ps, de jo ­
lies ch u te s . C’e s t à  p a r t ir  de ce p o in t que  com m ence  la  
m ontée  du S ain t-G othard .
I n t s c h i .  — H am eau  in s ig n if ia n t; à  d ro ite , u n e  p e t ite  
chapelle . La ro u te  ic i d escen d . L à  com m ence  la  fo rê t 
de W asen .
Deuxième pont sur la Iicuss. —  L a r iv iè re  se  tro u v e  à 
vo tre  d ro ite . A 10 m in u te s  de la  ch ap e lle , la  ro u te  f ra n c h it 
le  Fellibucli. S u r la  h a u te u r , vous a p p a ra ît le p e t i t  v illage  
de Gurtnellen, d e rr iè re  leq u e l s ’élève le  Gcissberg. Au delà  
du h am eau  de Wyler, on tra v e rse  u n  tro is ièm e  po n t, e t  la  
r iv iè re  se  re tro u v e  s u r  v o tre  gauche.
Troisième pon t, dit saut du Moine, p a rce  q u ’un  m o ine  
l’a u ra i t,  d it-on , fran ch i av ec  u n e  je u n e  fille d an s  ses  b ras . 
La riv iè re  ici to u rb illo n n e . V ue g ran d io se  d e  to u s  cô tés ; 
p a r to u t des m o n tag n es  à  p e rte  de vue .
W a s e n  —  G rand  v illag e , à  2 h . 30 m in u te s  d ’A m stæg. 
La ro u te  passe  le  M ayenbach . L’ég lise  du v illage  e s t  s u r  la  
h a u te u r , d o m in an t to u te  la  va llée . 15 m in u te s , W atlingen , 
h am eau  s u r  la  riv e  d ro ite  de la  R eu ss . On s ’en fonce  d an s  
une gorge de p lu s  en  p lu s  sau v ag e .
Quatrième pont sur la H ess .  — A d ro ite  du  po n t, on ad ­
m ire  la  be lle  chu te  du  llohralphach.
On re v ie n t s u r  la  riv e  g au c h e  de la  R euss  p a r  le  ein- 
quièmepont, dit Schœncbrticl: (joli pon t). R e m a rq u e r  d an s  une  
p ra irie , à g au c h e , au  d é to u r  de la  ro u te , la  p ie rre  du Diable, 
im m en se  b loc a y a n t la  form e d ’u n e  te te  de cochon. 
D evant vous le g la c ie r  Sandbalin, qui co rresp o n d  de l ’a u tre  
côté avec le  g la c ie r du  R hône, que  vous  v e rrez  à  la  F u rca , 
et un peu  p lu s  lo in , le v illage  de Gaschenen, d o m in é  p a r  le  
glacier.
Sixième pont sur la Beuss, en  p ie rre  de g ra n i t .  — La 
Reuss re v ie n t de nouveau  à  v o tre  g au c h e . Ici com m ence 
un  te rr ib le  défilé de roches à  p ic , d an s  le q u e l la  ro u te  m o n te
en  z izgag : c ’e s t  la  gorge sau v ag e  des  S chœ llenen ;  la  ro u te  
e s t, p o u r a in s i d ire , enve loppée  de ro ch e rs  à  p ic  ; à  gau ch e , 
à  vos p ieds, m u g it la  R euss.
L es in tré p id e s  d e s c e n d e n t ic i de d ilig en ce , e t  g ra v isse n t 
l’a n c ie n n e  ro u te , à  gauche, po u r re p re n d re  la  d iiig en c e  s u r  
la  h a u te u r .
Sep tièm e p o n t su r  la  R euss , d it  Sprengibrilch . —  Belle 
ch u te , ap rè s  le  p o n t, la  d iligence  p asse  sous  u n e  g a le rie  
d e  re fu g e , c o n s tru ite  po u r p ro té g e r la  ro u te  co n tre  le s  
av a lan ch e s .
H u itièm e p o n t , d it  pon t du Diable. — Le p o n t du  D iable, 
à  chev a l s u r  la  R euss, n ’a  q u ’une seu le  a rc h e . Il e s t  do­
m in é  p a r  u n  im m en se  ro ch er, sous leq u e l p asse  la  ro u te  
ca rro ssab le . L ’a n c ien  p o n t, où l ’on d is tin g u e  le s  po teau x  
té lég rap h iq u es , se  trouve  s u r  la  gauche  du  nouveau  pon t. 
L à  vous a t te n d  u n  sp ec tac le  d es  p lu s  g ran d io se s  : d ’un  
c ô té , d ’im m en ses  m o n tag n es  ; de l’a u tre , en  face de vous, 
l a  R euss , q u i tom be en to u rb illo n n a n t, co u ro n n ée  d ’a rc s - 
en -c ie l, à  u n e  h a u te u r  de 32 m è tre s , e t  qu i form e u n e  ch u te  
à  l’in s ta r  de  ce lle  du  R h in , m o in s  fo r te ,  m a is  to u t 
a u s s i  belle .
A pprochez-vous, vous serez  in o n d é  d ’u n e  p o u ssiè re  fine 
e t  ra f ra îc h is s a n te . Que c e tte  ch u te  s e ra i t  b e lle  éc la iré e , le  
so ir, au x  feu x  de B engale !
A près le p o n t du  D iable, la  ro u te  m o n te  de nouveau  en  
zigzag, e t, a p rè s  u n e  chapelle , on tra v e rse  le  T rou d  U rif 
ta il lé  d a n s  le  roc.
En s o r ta n t  du  Trou d 'U ri, u n e  v é ritab le  su rp r ise  a t te n d  
le  voy ag eu r, c a r, to u t à  cou p , u n e  vallée  d es  p lu s  r ia n te s  
e t  d es  p lu s  p itto re sq u e s  fa it su ite  à  l ’in fe rn a l passage  
d es  Schœ llenen , ju s q u 'à  la  R eu ss , d o n t le s  eaux , d evenues  
ca lm es , v ie n n e n t co m p lé te r le  paysage.
A n d e r m a t t .  — A 30 m in u te s  du  p o n t du D iable, d an s  la  
v a llée  d ’U rse ren . A d ro ite , au  fond de la  va llée , le  g la c ie r 
d e  la  F u rc a  e t  le  v illage  d T lo spen thn l;  à  gauche, la  be lle  
m o n tag n e  de VOberalp, couve rte  de v e rd u re , où se  trouve  
la  n ouve lle  e t  m agnifique ro u te  de  Coire. La m o n tag n e  
a r id e  que  l ’on vo it a  cô té d e  l ’O beralp e s t le  R adus.
N o ta .  — A u lieu  de vous a r r ê te r  à  l’hô te l de la  Poste  où 
d escen d  la  d ilig en c e  e t  où l ’on e s t  obligé de d é je u n e r  à  la  
v ap e u r  ( 25 m in u te s  ) ,  rendez -vous à  d ro ite  à  l ’hô te l du  
S a in t-G o th a rd , d é jeu n ez  e t  re te n e z  u n e  v o itu re  (a lle r  e t  
re to u r)  po u r le  S ain t-G othard , de m a n iè re  à  pouvo ir reve­
n ir  le  s o ir  m ôm e co u c h e r à  A n d e rm a tt; p r ix  12 à  15 fr .
N o ta .  — Si j ’in s is te , d ’u n e  m a n iè re  to u te  sp éc ia le , p o u r  ! 
que vous d escen d iez  p lu tô t à  A n d e rm a tt q u ’à  H ospen tha l, 
c’es t que  la  d ilig en c e  q u i vous  ram èn e  le  le n d em a in  à  L u ­
cerne p a r t u n e  h e u re  p lu s  ta rd  d ’A n d e rm a tt que  d ’H ospen- 
tha l, ce  q u i vous  p e rm e t de fa ire  g rasse  m a tin é e .
D ’A N D E R M A T T  AU S A I N T - G O T H A R D .
D’A n d erm att à  l’hosp ice  d u  S ain t-G o thard , on  com pte  
environ  2 h e u re s  e t  dem ie .
En q u it ta n t  A n d e rm a tt, on la isse  d e rr iè re  soi la  ro u te  dé 
l’O beralp, e t  re m o n ta n t la  R euss q u i se  tro u v e  à  v o tre  
dro ite, on a rriv e , p a r  u n e  ro u te  p la te , en  15 m in u te s , à 
H ospen th a l; on ap e rç o it s u r  le  fa ite  de la  m o n tag n e  le  g la­
cier S a in t-A nne .
H o s p e n th a l .  — V illage de peu  d ’im p o rtan c e , m a is  trè s -  
anim é p e n d a n t l’é té , a ir  v if, trop  v if  p e u t-ê tre ; v ie ille  to u r  ro ­
m aine. C’e s t  à H o spen tha l que  se  tro u v e  la  b ifu rc a tio n  des 
routes de la  F u rh a  à  d ro ite  e t du  S a in t-G o th a rd  à  g auche; 
c’es t é g a lem e n t à  H ospen thal q u e  se ré u n iss e n t p o u r ne  
plus fo rm e r q u ’une seu le  r iv iè re  q u e  vous conna issez , le s  
deux b ra s  de la  Heuss d e scen d a n t, l ’un  du  S ain t-G o thard , 
Vautre de la  F u rka .
C’e s t à  p a r t ir  d 'H ospen thal q u e  com m ence le  v ra i chem in  
du S ain t-G o th ard ; la  ro u te , p la cée  à  d ro ite  de la  R euss, s u it  
de nom breux  d é to u rs ;  peu  a  peu  la  v ég é ta tio n  d isp a ra ît, e t  
on tra v e rse  une  vallée  d é se r te  e t  déso lée.
A une lieu e  d ’H ospen thal, on tro u v e  s u r  la  ro u te  u n e  
m aison de re fu g e  (ra fra îch issem e n ts , la it, e tc ., e tc .) , e t,, 
ap rès  u n e  h e u re  de m a rch e , on fran ch it la  R euss  s u r  un  
pont appe lé  P odunt-B ruche, p o u r a r r iv e r  de  là  au  so m m et 
du S ain t-G o thard  où se  tro u v e n t d eu x  p e t its  lacs.
L ’h o s p ic e .  — L’hosp ice  du S ain t-G othard , q u i n ’e s t pas 
un co u v en t com m e le  S a in t-B ernard , m ais  une  m aison  de 
refuge po u r le s  v o y ag eu rs  su rp r is  p a r  la  te m p ê te , ou p e r­
dus dans  la  m o n tag n e , se com pose d ’un g ran d  b â tim e n t, 
in s ta llé  un  peu  com m e un  h ô p ita l. On y  reço it, to u s  le s  ans, 
plus de 12 000  voyageu rs .
C om m ent p a rle r  du S ain t-G o thard  san s  p rononcer, avec 
reconna issance , le  nom  de M. L om bard in i, p ro p rié ta ire  de. 
Yhôtel Posa . q u i, p a r  d év o u e m en t e t p a r  am o u r de l’h u m a ­
nité , passe d ep u is  s i long tem ps sa  v ie  au  m ilieu  de  ce tte  
na tu re  désolée?
Et d ire  q u e  le s  seco u rs  acco rdés  p a r  le s  ca n to n s  su ffisen t 
à peine p o u r su b v en ir  au x  d ép en ses  d e  la  m aison  1
Ne passez donc pas, touristes et belles voyageuses, sans 
déposer votre aumône entre les mains des généreux bien­
faiteurs de la - contrée. Je ne connais pas d’aumône mieux 
faite, et à la fois mieux employée.
N o ta .  —  On tro u v e  à  l’hosp ice une  ric h e  co llection  de 
m in é rau x , e t d es  ch iens  de T erre-N euve e t  du  Saint-G o- 
th a rd , q u e  l’on ex p éd ie  au x  a m a te u rs  q u i en  fon t la  de­
m an d e .
A 10 m in u te s , au -d esso u s  de l ’hospice , un  p eu  ap rè s  un
Eo n t s u r  le  T essin  que  l ’on tra v e rse , on li t  p rè s  d ’un  grand- loc de ro ch e r  une  in sc rip tio n  g rav ée  s u r  le roc  e t a u jo u r­
d 'h u i p resq u e  effacée, ra p p e lan t le s  év é n em en ts  d u  25 sep­
te m b re  1799 , c ’es t-à -d ire  le  com bat a c h a rn é  e n tre  le s  
F ra n ç a is , com m andés p a r  le  g én é ra l G udin, e t  le s  R usses, 
co m m an d és p a r  le  g én é ra l S uw arow . Ces d e rn ie rs , ap rès  
u n e  défense  h é ro ïq u e , re s tè re n t  m a ître s  du  passag e .
R e t o u r . — De l ’hosp ice , re v e n ir  en  v o itu re  à  A n d e rm a tt, 
d in e r  e t  co u ch er à  A n aerm a tt.
N o t a .  — Les v o y ag eu rs  qu i, v en u s  p a r  la  d ilig en ce , vou­
d ro n t co u ch er au  S ain t-G othard , po u rro n t, d an s  la  n u it ou le  
le n d em a in , re p re n d re  la  d iligence  q u i p asse  a u  Saint-G o­
th a rd  e t q u i ram èn e  à  L ucerne .
A r r i v é e  à  A n d e r m a t t .  — Si vous devez r e p a r t i r  le  le n ­
d em a in  p o u r L ucerne , fa ite s  r e te n ir  de s u ite  vos p laces
Sou r la  d iligence  q u i p a r t  v e rs  6 h e u re s  30 m in u te s  d ’An- e rm a tt  (b u reau  de la  poste); ce d é p a rt  des  p lu s  ag réab les  
vous  p e rm e t d 'a r r iv e r  à  L u cern e  v e rs  i  h eu re .
N o t a .  — L es v o y ag eu rs  q u i, d ’A n d erm att, v o u d ro n t pas­
s e r  à  Coire p a r  YOberalp, tro u v e ro n t une  d iligence  p a r ta n t 
to u s  le s  jo u rs  de l ’h ô te l d u  S ain t-G othard , à  C h eu re s  30 m ., 
e t  a r r iv a n t à  Coire le  so ir à  C h eu re s  ; c e tte  d iligence  cor­
re sp o n d  av ec  ce lle  d es  b a in s  de S ain t-M oritz.
E X C U R S I O N S  A F A IR E  D ’A N  D E R M  A T T .
L es to u r is te s  q u i p o u rro n t d isp o ser d ’une jo u rn é e  fe ro n t 
b ie n  de p ro fite r  de le u r  sé jo u r à A n d e rm a tt p o u r m o n te r en 
v o itu re  ju s q u ’à  la  F u rca  p a r  la  n o uvelle  ro u te  m ilita ire  ; 
i l s  p o u rro n t se re n d re , de  là , en 1 h e u re  e t  dem ie  au  g la c ie r 
d u  R hône, l ’un des  p lus b ea u x  de la  S u isse  ; on se c ro ira it 
en p le ine m e r de g lace . C ette ex cu rs io n  q u i dem an d e  une 
jo u rn é e  p e u t ê tre  fa i te  e n tiè re m e n t en  v o itu re
D ’A N D E R M A T T  O U  D ’H O S P E N T H A L
A LA F U R C A , A U  G L A C IE R  D U  R H O N E , A U  G R IM S E L  
E T  A LA V A L L É E  D U  R H O N E .
P r o g r a m m e .  — G heures, départ en vo iture publique ou 
en voilure p a r tic u liè re  p o u r  la  F u rc a ; 11 heures, déjeuner à 
la Furca;  1 heure, excursion  a d  g lac ier du Rhône ; 3 heures , 
départ de la  F urca  pour A n d e rm a lt;  d iner et coucher à A n -  
derm att.
Depuis l’ouverture de la m agnifique route m ilitaire  
de la Furca, une d iligen ce partant vers 7 heures fait le 
service entre Andermatt et B rigue, par la Furca et le  
glacier du Rhône. De Brigue on peut se rendre soit en 
Italie par le Sim plon, soit à Genève par le  chem in de fer 
de la lign e d’Italie.
D’A n d crm a tt a  la  F u rca , il fau t env iron  4 h e u re s  en voi­
ture e t G h eu re s  h p ied . Une m agnifique ro u te  m ilita ire , in a u ­
gurée en 18GG, vous y condu it.
V oitures pou r la  F u rca . tous  le s  m a tin s , à  7 h e u re s , a r ­
rivée à  la  F u rc a  v e rs  10 h e u re s  : v o itu re s  à  2 chev au x  a lle r  
e t re to u r  4o fr.
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  H ospen tha l, on la is se  à  gau  
che la  ro u te  du  S a in t-G o lhard , pour d é to u rn e r  à  d ro ite . Le 
p rem ier v illage  que  Von tra v e rse  e s t Realp ; à gauche  d e  la 
rou te , Y hôtel des A lpes, p ropre  e t  bon. On tra v e rse  la  va llée  
d 'U rseren , avec  ses  v erd o y an tes  p ra ir ie s , e t  Von su it ,  pen­
d an t 3 h e u re s  e t dem ie , une m agnifique ro u te  qui m onte 
en s e rp e n ta n t ju s q u ’au  col de la .F u rc a . S u r  to u t le  p a rcou rs , 
vue m agn ifique , g la c ie rs  e t  ca scades .
L a  F u r c a  ti re  son nom  de sa  s itu a tio n , c a r  elle  e s t  en ­
caissée en tre  deux  c im es de m o n tag n es  q u i re s sem b len t aux  
den ts d ’une fou rche .
On trouve  à  la  F u rca  un e x c e lle n t h ô te l, d ’une  p ro p re te  
m odèle.
La position  de la  F u rca  e s t ex cep tionne lle . Je  conna is  peu  
de  m on tagnes  d’où l’on jo u isse  d ’un  p lu s  m a je s tu e u x  pa­
noram a.
R e n s e i g n e m e n t s .  —  En a r r iv a n t à  la  F u rca , déjeunez 
s u r  la  te r ra s s e  de  l’hô te l, e t  rendez-vous de su ite  au  g lac ier 
d u  R hône. On y a rr iv e , en  une  d em i-h eu re , p a r une large 
ro u te , d e scen d a n t to u jo u rs . S u iv re  à  gau ch e  de l’h ô te l.
Le g la c ie r  du  R hône, au x  co u leu rs  az u ré e s  e t  m iro ita n tes , 
e s t  u n  des  p lus b ea u x  e t des p lus im p o rta n ts  de la  S u isse ; 
on se  c ro ira it  en  p le ine  m e r de g lace.
Du g lac ie r, re v e n ir  à  l ’hô te l, e t r e p a r t ir  po u r A n d erm att ou 
H ospen thal.
E X C U R S IO N S  A F A IR E  D E  LA F U R C A .
A u  F u r c a - H o r n .  — 2 h e u re s  de m o n tée , a c cès  fa c i le ; 
excu rs ion  recom m andée  au x  d am es  ; 2 h e u re s , sans 
d an g e r  au c u n . V ue s u r  le  m on t R o se , le  m o n t Cervin, 
le s  m on tagnes  du  Tyro l, le  m on t B lanc e t  la  c h a în e  de 
l ’O berland. I
E x c u r s i o n  a u  G a le n s t o c k .  —  4 h e u re s  po u r m onter, 
3 h eu re s  po u r descen d re .
A  l ’h o s p ic e  d u  G r im s e l .  — 4 h e u r e s ;  on p e u t rev en ir 
d an s  la  m êm e jo u rn é e . On descend , ju s q u ’au  g la c ie r  du 
R hône, la  g ran d e  ro u te , e t , a u  p ied  du  g la c ie r , on s u i t  le 
ch em in  de m u le ts .
E X C U R S IO N  D A N S  L’E N G E L B E R G .
N o t a .  — C ette  excu rs ion  p e u t ê tre  fa ite  en  une  jo u rn ée , 
m a is  la  va llée  de l'E nge lberg  e s t  trop  p it to re sq u e  pou r que 
l ’on se  bo rne  à  y  p a s s e r  lé g è re m e n t;  le  m ieux  e s t donc de 
co u ch er à  E nge lberg , la  p rem iè re  jo u rn é e , e t de rev en ir  le 
len d em a in  so ir  à  L ucerne . D urée de l’excu rs ion  en  v o itu re , 
4 h eu re s .
R e n s e i g n e m e n t s . — D épart p a r le  b a te a u  de L ucerne  à  
7 h . 30, a rriv ée  à S la n s s ta d t  à  8 h eu re s  : p rem iè re s , 1 fr . 40 ; 
d eu x ièm es . 80 c. D éjeuner à l'hôtel W inkelricd . p lacé en 
face  du  d é b a rc ad è re , e t  d e m a n d e r  au  m a itre  a  hô te l une 
v o itu re  po u r l’excu rs ion . V o itu re  à  1 cheval, 12 fr . ; re to u r 
C fr . V oitu re à  2 chev au x , 20  fr. ; r e to u r  10 fr. D urée du  par­
co u rs  3 h eu re s .
P r e m iè r e  jo u r n é e .  — D épart p a r  le bateau à va­
p e u r  de Lucerne p o u r  S ta n s s ta d t , vers  7 heures d u  ma•
tin ; descendre en a r r iv a n t à  / ’hôtel de W inkelried; d é jeu ­
ner à l  h ô te l, e t, de là , p a r t ir  en vo itu re  p o u r  E n gel- 
berg; v is i te  au  couvent; d in er e t coucher a  E n g e lb erg .
D e u x iè m e  jo u r n é e . — 6 heures, excursion  d 'E n - 
(jclberg à  la  chute du  Tatschbach e t à  la  from agerie  
d'H errenreu ti; 10 heures, dé jeu n er à  VE n g e lb e r g  , 
et retou r en v o itu re  à  Stansstadt, e t vers  5 heures re­
prendre le bateau de S ta n ss ta d t p o u r  Lucerne.
S t a n s s t a d t .  — On re m a rq u e  s u r  le s  b o rd s  d u  la c  une 
vieille to u r  d a ta n t de 1308.
En q u it ta n t S ta n s s ta d t , on s u it  une  ro u te  bo rd ée  de c h a ­
le ts, e t  l’on a rriv e  en une  d em i-h eu re  à  S ta n z ,  jo li v illage , 
qui, p o u r  av o ir  re fu sé  de p rê te r  s e rm e n t à  la  R épublique  
H elvetique, fondée p a r  les F ran ça is , fu t  p re sq u e  e n t iè re ­
m ent d é t ru i t  (3 se p te m b re  1708). A d ro ite  de la  ro u te , l ’é­
glise, qui fu t le  th é â tre  d ’un ho rrib le  c a rn a g e , e t  d e rr iè re  
l’église, un  o ssu a ire  avec  in sc rip tio n  s u r  m a rb re  n o ir , ra p ­
pelan t ce fu n èb re  so uven ir.
La fon ta in e , p lacée  au  c e n tre  de  la  p lace , e s t  su rm o n té e  
de la  s ta tu e  d 'A rn o ld  de W inlkelried , le  h é ro s  de la  b a ta il le  
de Sem pach.
A p a r t ir  de S tanz , la  ro u te  de l’E nge lberg  t ra v e rse  des 
pla ines fe r t i le s , p la n tées  d ’a rb re s  f ru i t ie r s ;  en  face on 
aperço it le  T itlis , avec  ses  n e ig es  e t  ses  g la c ie rs ;  e t  en 
1 heu re  e t  dem ie , vous a rriv ez  à  W olfcnschiessen , vous  ê te s  
à  m oitié de la  ro u te .
F aire  ic i une  p e tite  s ta tio n  à  Y hôtel de la  Concorde, s im p le  
e t bon. E xce llen t k irsch .
Je vous pccom m andc d ’une m a n iè re  to u te  sp éc ia le  ce 
pe tit h ô te l sans  p ré ten tio n . P rix  m odérés.
A près W olfcnschiessen, on a rriv e  a u  h am eau  de G rafenort, 
point à  p a r t i r  d u q u e l le ch em in  m onte to u jo u rs  e t  de la  m a­
nière la  p lu s  affreuse. De ce ch em in , on com m ence à  jo u i r  
d ’un m agnifique p an o ram a  s u r  to u te  la  va llée  dom inée  p a r  
le Titlis.
E n g e l b e r g .— Si vous devez re v e n ir  d an s  la  m êm e jo u r ­
née à  S ta n s s ta d t , v isitez  to u t de su ite  le  c o u v e n t e t  r e p a r ­
tez vers  4 h eu res  d 'E ngelberg , de m a n iè re  à  re v e n ir  co u c h e r 
à  S tansstad t.
L es v oyageu rs  q u i co ucheron t à  E nge lberg  d ev ro n t
p o u r Vindication des hô te ls , se re p o rte r  à  n o tre  agenda 
a lphabétique , le ttre  E.
A b b a y e .  —  L’abbaye d ’E ngelberg  e s t  u n  é tab lissem en t 
d 'éducation  exp lo ité  p a r  le s  B énédictins (riches comme 
toutes les co iporations) e t  qui on t e n tre  le u rs  m ains tout 
le  com m erce de from age du  pays.
La nouvelle  ro u te  de l ’Engelberg , pou r laq u e lle  le  cou­
v e n t a  donné 40,000 francs, a  perm is d ’é tab lir un  serv ice 
de Poste qui conduit m a in tenan t do S tansstad  à E ngelberg  
en  trois h eu re s .
Le couven t d’Engelberg  e s t com m e tous le s  couven ts . Je 
vous recom m ande cependan t l ’ég lise e t  le s  m agasin s  de 
fromage, d eu x  cu rio sité s  d an s  le u r  gen re .
Les B énédictins son t c lo îtrés  e t ne p eu v e n t p a r consé­
qu en t voir p ersonne ; aussi lo ch œ u r de l ’ég lise  es t- il 
caché  p a r  un  te lu m .
N o t a .  —  L e s  t o u r i s te s  q u i  p a s s e r o n t  q u e lq u e s  h e u r e s  à  
E n g e lb e rg  n e  d e v ro n t  p a s  o u b l ie r  d e  v i s i t e r  l a  c h u te  d u  
Tatschbach, q u i  s e  t ro u v e  à  u n e  h e u r e  d u  v i l l a g e ;  c ’e s t  u n e  
c h a rm a n te  e x c u rs io n  q u i  d e m a n d e  u n e  h e u r e ,  e t  q u i  p e u t  
ê t r e  f a i t e  à  p ie d  o u  à  c h e v a l .
L a  f ro m a g e r ie  d’IIcrrcnreuti, q u i  a p p a r t i e n t  a u  c o u ­
v e n t ,  e s t  u n e  v é r i t a b l e  c u r io s i t é  d a n s  so n  g e n re .  On 
y  j o u i t  d ’u n e  jo l i e  v u e  s u r  l e s  g l a c i e r s  d u  Grasscn e t  d u  
Faulblattcn.
D E  L U C E R N E  A Z U R I C H
E T  A  LA C H U T E  D U  R H I N .
N o ta .  — Bien q u e  c e tte  e x c u rs io n  n e  so it p as  c o m p rise  
dans le p a rco u rs  des b il le ts  c irc u la ire s , nous avons c ru  c e ­
p en d an t d ev o ir  la  m e n tio n n e r , c a r  peu  d e  v o y ag eu rs  ré s is ­
te n t à  la  te n ta t io n  de v is ite r  Z u rich  e t la  m agn ifique  
chute du  R hin .
L es v o y a g e u rs  q u i ,  p a s s a n t  q u e lq u e s  jo u r s  à  L u c e rn e , 
v o u d ro n t e n  p ro f ite r  p o u r  f a i r e  u n e  e x c u rs io n  à  Z u r ic h  
e t à  la  c h u te  d u  R h in ,  d e v r o n t  d iv i s e r  a in s i  l e u r  te m p s :
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — D épart en  chem in  de fe r , 
vers 6 h eures, de Lucerne p o u r  Z u r ic h ; a rrivée  vers  
9 heures; dé jeu n er  à  Z u r ic h  ; e xc u rs io n  d a n s  la  v il le  ; 
d in e r  et coucher à Z u r ic h .
u e u x l è m c  j o u r n é e .  — V ers  7 h e u re s , d é p a r t de  
Z u r ich  p o u r  D achsen ; 10 h eu re s , v is i te  à  la  chu te  ; 
11 heures, d é jeu n er  a u  ch â tea u  de L a u fe n , excu rs io n  
a u to u r  de la  chute ; v ers  2 h e u re s , d ép a rt de D achsen  
p o u r  Z u r ic h , et vers  6 heures , d ép a rt d u  Z u r ic h  p o u r  
Lucerne.
De L ucerne à  Z urich  , le  ch em in  de fe r  m e t 1 h . 30. 
P r ix  : 6 fr. 50 , 4 fr. 55 e t  3 fr. 25. Les s ta t io n s  t r a ­
v e rsée s  son t : G islikon, Z oug , A ffo ltern , H edingen, A l ls tc l tn  
e t  Z urich .
L e  l a c  d e  Z u r i c h  e t  s e s  h a t e a u x  d e  p r o m e n a d e
Z U R I C H .
Z u r i c h ,  chef-lieu  de canton, sur la Lim m at, sortant 
du lac de Zurich, et qui partage la ville en  deux par­
ties; — 20 000 hab., sans les faubourgs.
A r r i v é e  à  Z u r i c h .  — On tro u v e  en a r r iv a n t à  la  nouvelle  
g a re , sp len d id e  m o n u m en t, un iq u e  d a n s  son gen re , des 
om nibus sp éc iau x  au x  p rin c ip au x  b é te ls , e t  d es  v o itu re s  :
1 e t  2 p e rs ., 80 c. ; 3 e t  4, 1 fr. 20; co lis , 20 c. Le so ir, 20 c. 
de  p lu s  po u r les la n te rn e s  ; de 9 h e u re s  du  s o ir  à  C h eu re s  
du m a tin , le s  p rix  so n t doub lés.
C h o ix  d ’u n  h ô te l .  —  P eu  de v illes  o ffren t des re sso u rces  
com m e Z u rich , au  po in t de vue  du con fo rtab le  de ses  hô te ls . 
(Voir Agenda du  voyageur, le t t r e  Z.)
D e u x  m o ts  su r  Z u rich . — Zurich est une grande 
et belle v ille  de 20 000 hab ., traversée par la Lim m at-, 
sur la r iv e  d ro ite  se trouve la grande et nouvelle v i l le , 
et sur la r iv e  gauche, l'ancien Zurich.
La v ille , depuis quelques années, a m arché avec le  
progrès; on y rem arque des quartiers nouveaux et de 
belles et é légantes constructions qui font contraste avec  
l’ancienne ville , dont les rues sont étroites et mal ali­
gnées. L’industrie de Zurich est très-considérable ; on y 
trouve des m anufactures im portantes de so ie, de laine  
et de co ton .
L’U niversité (1832), l’École polytechnique (1858-64) 
et l’École industrielle y  tienn en t un rang distingué.
L’origine de Zurich rem onte à l’époque des Romains : 
ils avaient, vers la Limmat, une station qu’on nom m ait 
C astrum  T huricum , d’où est venu, p a r la succession  des 
tem ps, le m ot Thurick, d’où l'on a fait Zurich.
Autrefois, la v ille  était défendue par des fortifica  
lion s : les guerres nom breuses qu’elle eu t à subir, sur­
tout à l’époque des m ouvem ent: relig ieux auxquels elle 
se  trouva m êlée, rendaient ces m u ia ille s  nécessaires. 
Ces fortifications ont clé dém olies récem m ent, pour l’a­
grandissem ent de la cité.
C’est dans les plaines de Zurich que Masséna rem ­
porta sur les A utrichiens, en  1799, une victoire m ém o­
rable.
Zurich est la  patrie d'hommes illustres : G esrens, 
Zim m erm ann, Pestalozzi, Lavater, et Z w ingle , pasteur 
de la cathédrale de Zurich (1518), l’auteur de la réforme 
religieuse en Su isse avant Luther.
E X C U R S IO N  D A N S  Z U R I C H .
A ussitôt insta llésà  votre h ôtel, profitez de l’après-m idi 
pour voir la ville en détail ; à cet égard, suivez à la 
lettre notre itinéraire, qui vous permettra de la visiter  
en quelques heures.
Partir du pont U nlerbruckc, près de l’hôtel de l’Épée.
Placé en face du lac, ayant à votre gauche l'hôtel de 
B e lle v u e , détournez à droite, et, arrivé sur une petite  
place, W e in p la tz , su ivez, à côté du Café littéraire , une  
petite rue (Storchen Gasse), qui vous conduit sur M üns- 
terliof, place de la Cathédrale, près de laquelle se trouvent 
la poste et l’hôtel Baur.
Arrivée dans la rue P o sts tra sse , traversez un pont et 
suivez à gauche, près de la p o s te , le nouveau boule­
vard, vous arriverez en quelques m inutes à l 'hôtel B a u r, 
au  la c , véritable palais, donnant sur le lac.
. Visiter les  jardins de l’hôtel, et vous rendre de là sur  
la promenade de la ville , B a u p la tz ,  et près du lac , en  
face de l’hôtel de B ellevue qui s ’offre à vous com m e un 
véritable m onum ent, vous faire traverser sur l ’autre  
rive pour 10 cen t., et débarquer devant l’hôtel.
Passant alors entre l ’hôtel de Zurcherhof et l’hôtel 
de B ellev u e , dirigez-vous par la rue Seestrasse, toujours 
à droite, et arrivé près de la restauration K ronenhalle, 
m ontez à gauche la rue R am istrasse  ju squ’à une rampe ; 
gravissez ce chem in escarpé, e t, en quelques m in utes, 
vous arriverez à Uolie P rom en ade  (la Haute Prom enade), 
d’où l’on jouit d’une jolie  vue sur la v ille  et le  lac. Tout 
près de là , se trouvent le s  nouveaux cim etières, avec 
chapelle gothique.
De Hohe Prom enade, descendez dans la  R am istrasse ,
que voua connaissez déjà, et, au lieu  de détourner à 
gauche par la grande rue H irschen  g r a b en ,  suivez tout 
droit la rue R a m is tra sse , d,u côté opposé aux quais, voua 
arriverez directem ent à l ’École polytechn ique.
Remarquez sur votre route à gauche, T u r n p la tz ,  pe­
louse avec bassin, l'École cantonale (C an tnnsschu le ), 
l’Institut des sourds-m uets et des aveugles (B lin d e n  u n d  
ta u b s tu m en  I n s t i tu t ), et plus bas, le palais dea Beaux- 
Arts (K unstgebaude ).
é c o l e  p o ly te c h n iq u e . —  L’École polytechnique, 
term inée en 1864, est le plus grand et le  plus bel éd i­
fice de la v ille  ; la décoration de la façade a été peinte  
par Schœ nherr et W alter, de Dresde. De la terrasse de 
l ’É cole, on jou it d’une vue m agnifique sur la ville et 
les  fabriques. Derrière l’École, on aperçoit un im m ense  
bâtim ent, c ’est l ’Hôpital cantonal ; et," à côté, le ca­
b in et d’anatom ie.
De l’École polytechn ique, redescendez en v ille  par 
des esca liers, traversez le  pont faisant face à la gare, 
et revenez en v ille  par le nouveau boulevard placé à 
droite de la sortie de la gare, et qui vous ram ène  
près de la Poste.
E m p lo i d e  I»  so iré e . — E xcursion, à pied ou en 
voiture, à B u rg li-T erra sse  ou à la W eid .
Tous les soirs, soirées m usicales au T onnhall, café- 
concert des m ieux installés sur les bords du lac.
Tous les sam edis, m usique d’harm onie sur un bateau  
du lac, rien de poétique com m e de suivre en barque 
ces concerts de fantaisie.
D E  Z U R I C H  A LA C H U T E  DU RHI N
P o u r se re n d re  de Z urich  à  la  ch u te  d u  R hin  il fau t 
p re n d re  le chem in  de fe r  de Z urich  à  SchafTouse, e t  s ’a r ­
rê te r  à  la  s ta tio n  de D achsen. T ra je t, 2 h. P rix  :3  fr . 2 5 ,2 fr . 
25 e t t fr. Co.
I t i n é r a i r e .  —  En quittant Zurich, le convoi tra­
verse la S ih l ,  franchit la rivière de la  Limmat et pénètre 
dans le tunnel d'O erlikon , de 930 m ètres. Vient ensuite
la Station de W aüisellen , où s’embranche le chemin de 
fer de Claris, Sargans, etc. ; suivent les stations A'Effré- 
tikon, Kem pthal, et de W interthur, croisement des 
lignes de Schafibuse, Saint-Gail et Romanshorn.
Changement de wagons, — d ix  m inu tes d’arrét.
Winterthur est, après Zurich, la ville la plus impor­
tante et la plus riche du canton.
De Winterthur à Dachsen, il faut environ 1 heure ; 
quant aux stations Heitlingen, Henggard, Audenfingcn  
et Marthalen, ce sont des villages aux terres fertiles, et 
rien de plus.
DACHSEN.
CHUTE DU RHIN.
Les voyageurs, en arrivant à la gare, trouveront un 
omnibus qui les conduira directement, en 10 minutes, à 
la chute du Rhin, c’est-à-dire au château de Laufen. Prix : 
50 centimes. A pied, 30 minutes ; suivre toujours à 
gauche.
Le premier soin du voyageur, en arrivant au château 
de Laufen, sera de se rendre à l ’hôtel du Château de 
Laufen , placé à droite, et de commander son déjeuner; 
voir Agenda, L a u fen .
N o ta . — Si vous devez revenir le jour même à Zu­
rich, renseignez-vous sur l’heure exacte du départ de 
l’omnibus du château de Laufen pour Dachsen, station 
où vous devez reprendre le train pour Zurich.
E n  a t t e n d a n t  l e  d é je u n e r . — En sortant de 
l’hôtel du Château de L a u fen ,dirigez-vous en face,dans 
la cour où se trouve un petit jardin, et entrez à droite, 
à la librairie-musée. Prendre un billet pour la chute. 
Prix 1 fr.
En quittant la librairie, montez au premier étage, 
traversez un salon d’exposition, et vous vous trouverez 
au-dessus de la chute qui roule en tourbillons, entre 
deux rochers plantés au milieu du fleuve.
Revenu au rez-de-chaussce, traversez le magasin 
d’estampesj et dirigez-vous vers un pavillon où vous 
pourrez voir la chute à travers des vitraux de couleurs; 
de ce petit pavillon, revenir à l'hôtel pour déjeuner.
A p r è s  d é je u n e r . — Traversez de nouveau la li­
brairie, descendez quelques marches près du pavillon 
aux verres de couleurs, et passez sous un rocher ; puis 
descendez à droite, vous arriverez, de là, sur une plate­
forme avec petit berceau, d’où l’on domine la chute 
avec ses deux rochers, dont un avec kiosque ressembla 
de loin à un véritable chapeau chinois.
En quittant la plate-forme, suivez à gauche jusqu’à 
un poteau portant ces mots : Z u r  K anzcli; détournez à 
droite et passez snus un rocher, vous arriverez bientôt 
à la terrasse Z u m -K a n ze li où la chute vous apparaît 
sous un autre aspect.
Vous placer sous le rocher, pour bien entendre le 
bruit de la chute : on dirait le bruit du tonnerre; le 
terrain semble ébranlé, on devient sourd pour quelques 
instants.
Du rocher, remonter à gauche et descendre au Fis­
chet:, toujours tout droit jusqu'au parapet, et de là, vous 
rendre sur les bords du fleuve par un petit sentier.
Ici finit notre rôle de guide pratique ; aussi laisserons- 
nous parler M. A. Dumas :
« Un arrive à une construction en planches qu’on 
appelle le Fischetz ; elle conduit si près de la cataracte, 
qu’en levant la tête, on la voit se précipiter sur soi, et 
qu’en étendant le bras, on la touche avec la main.
« C’est de cette galerie tremblante que le Rhin est 
véritablement terrible de puissance et de beauté. Là les 
comparaisons manquent; ce n’est plus le retentissement 
du canon, ce n’est plus la fureur du lion, ce ne sont 
plus les gémissements du tonnerre : c’est quelque chose 
comme le chaos, ce sont les cataractes du ciel s’ouvrant 
à l’ordre de Dieu pour le déluge universel, une masse 
incommensurable, indescriptible, enfin, qui vous op­
presse, vous épouvante, vous anéantit, quoique vous 
sachiez qu’il n y a pas de danger qu’elle vous attei­
gne. »
C h u t e  d u  R h i n ,  V u e  p r is e  d e  l ’h ô t e l  S u is s e .
Arrivé sur les bords du fleuve, faites-vous traverser 
en bateau, et descendez sur l’autre rive au château  
W orth, dont vous voyez de loin la vieille tour.
Du château Worth, la vue sur la chute est complète­
ment différente de celle du château de Laufen : la chute, 
de là, vous fait face et vous apparaît dans toute sa ma­
jesté.
C’est du château Worth que se fait l’ascension du 
grand rocher que nous recommanderons, d’une manière 
toute spéciale, aux intrépides voyageurs (aucun danger).
N o te  Im p o r ta n te . — La plupart des voyageurs 
qui visitent la chute du Rhin bornent leur excursion à la 
visite du château de Laufen et de Worth; ils ont, selon 
nous, grand tort : car c’est de l’hôtel Suisse, placé au- 
dessus du château de Worth, que la chute est incom­
parablement la plus belle.
N’hésitez donc pas à faire cette petite ascension qui 
vous permettra d'avoir une idée vraie de la chute.
On trouve à l’hôtel Suisse, l’un des plus confortables 
de la Suisse, toutes les ressources possibles, comme lo­
gement et nourriture.
Pour monter à l’hôtel Suisse, on suit, à la sortie du 
pont du château de Worth, un petit chemin tracé à 
travers le jardin de l’hôtel.
R e n s e ig n e m e n t s .  — Si .vous ne devez pas re v e n ir  à 
Z urich  le  so ir  m êm e, couchez a lo rs  à  l’hô te l S u isse .
Si, au  co n tra ire , vous revenez  à  Z urich , tra v e rse z  de  nou­
vea u  le  R h in  en  h a tcau  et rem on tez , de là , au  ch â te a u  de 
L aufen  po u r rep re n d re  l ’om nibus.
N o t a .  — Les v o y ag eu rs  q u i, se tro u v a n t à  l ’hô te l S u isse , 
n e  vou d ro n t pas rep a sse r  le  Rhin po u r rev en ir  à  D achsen , 
p o u rron t pro fiter de l ’om nibus de  l’hôte l S uisse co n d u isan t 
a  la  gare de Schaffouse, e t  de là , rep ren d re  le tra in  d ire c t 
po u r Zurich.
N o t a .  — Les voyageurs qui n ’a u ro n t pas de b ille ts  c ircu ­
la ire s  devront, au  lieu de rev en ir  à  L ucerne , p ren d re  le  tra in  
d ire c t de Neuliausen à Ddle p a r W a ld sh u t, p a rco u rs  p lus 
c o u rt e t  p lus acciden te .
RETOUR A PARIS
DE LUCERNE A BALE PAR OLTEN.
D iv is io n  «In te m p s . — D epart vers 5 heures ou 
10 h. m. de Lucerne pour Bdle; déjeuner à Olten; 
excursion de la ville de Bdle, et, au choix du voyageur,
ou départ vers 5 h. soir oit dîner et coucher à 
de Bile pour Paris, par le Bàie, et le lendem ain, re­
train express; tour à Paris.
DE LUCERNE A BALE.
Les voyageurs qui reviendront à Paris par Strasbourg 
devront se reporter à notre itinéraire spécial, page 254, 
Retour à  P aris par Strasbourg.
De Lucerne à Bâle, le chemin de fer met 3 h. 30 en 
train express et 4 h. 30 en train omnibus. Le train di­
rect part vers 10 heures et arrive vers 1 h. 20 à Bâle. 
Prendre la droite du wagon.
I t in é r a ir e .  — En quittant Lucerne, on laisse sur la 
droite la ligne de Lucerne à Zurich, et en 8 minutes, 
après un tunnel, on arrive à E m m enbrucke, puis à 
Sem pach, célèbre parla bataille remportée par les Suis­
ses sur les Autrichiens, le 8 juillet 1386. Jusqu’à Nott- 
v jy l, on côtoie le joli lac de Sempach.
Les stations jusqu’à Olten sont: Sursée, W auicyl, Ne- 
liko n , Dagmersellen, Reiden, Zofingue et Aarbourg, où 
se détachent, à gauche, les embranchements d’un côté 
pour Berne, et de l’autre côté pour Soleure, Bienne et 
Neuchâtel.
o l t c n ,  15 minutes d'arrêt. Buffet à la gare; bonne 
table d’hôte à 2 fr. 50 (vin compris) à l’arrivée de cha­
que train, repas copieux.
D’Olten à Bàie, le convoi met 1 h. 15, en train express. 
On traverse le magnifique tunnel de Ilauenstein.
Stations: Lœufelfmgen, Som m erau, Sissach, Lausen, 
Liestal, Schœ nthal, P ra tten  M uttenz et enfin Bdlc.
BALE.
Bille (en allemand Basel), capitale du canton de Bàie, 
ville suisse protestante, 29 000 habitants ; située dans 
une vaste plaine entourée de collines et de montagnes 
et sur le Rhin qui le divise en deux parties, le grand 
et le petit Bàie; langue allemande.
R e n s e ig n e m e n t s .  —  En a r r iv a n t à  la  g a re  de Bàie, on 
trouve  des om n ibus  e t  des  v o itu re s . P r ix  des om nibus, 
50 c e n tim es . P rix  d es  v o itu re s , de la  g a re  en  v i l l e , 
1 fr. 50 c.; colis, 20 c.
Les v o y ag e u rs  qui v o u d ro n t se re n d re , de la  g a re  au  pon t 
du R hin , à  p ied , d ev ro n t su iv re  n o tre  p re m ie r  it in é ra ire , 
ay a n t po u r t i t r e  : I tinéra ire  de la  g a re;  ceux , au  c o n tra ire , 
qui se re n d ro n t en v o itu re  à  le u r  hô te l d ev ro n t, ap rès  le u r  
in s ta lla tio n , su iv re  n o tre  d eu x ièm e i t in é ra ire , a y a n t pour 
ti tre  : E x cu rsio n  du  pon t.
C h o ix  d 'u n  h ô t e l .  — P o u r les ren se ig n em en ts  s u r  le s  
hô te ls , cafés e t  r e s ta u ra n ts ,v o ir  Agenda du voyageur, le t t r e  B
V o i t u r e s .  — Les v o ilu re s  à  Bàie se  p re n n e n t au  q u a r t  
d ’heu re  ; e lles  c o û te n t, pou r 1 ou 2 p e rso n n es  8n ce n tim es , 
pour un q u a r t  d 'h eu re  ; 1 fr. 20 p o u r une  d e m i-h e u re , 
1 fr. CO pour tro is  q u a r ts  d ’h eu re , e t 2 fr. p o u r une  h e u re ; 
tro is  à  q u a tre  p e rs o n n e s , un  q u a r t  d ’h e u re , 1 fr. 20  ; 
une d e m i-h e u re , l fr. 80 ; tro is  q u a r ts  d ’h e u re , 2 fr . 40 ; 
3 fr  p o u r u n e  heu re .
l t ln c r u lr c  tic  la  g a r e . — Pour les voyageurs 
q u i ne prendront pas de voiture et q u i voudront se 
rendre à pied, de la gare centrale au  pont du R hin .
En quittant la gare centrale, monument imposant 
et gracieux, dirigez-vous en face de la sortie, du côté 
des jardins-squares, et laissant à votre droite l’hôtel 
Suisse (Schweizer-Hof), suivez, en ligne directe, la 
promenade Aeschen Graben, hordée à droite par dei
Imaisons avec gtille, et à gauche par des jardins- 
squares.
Arrivé au bout de l'avenue, ayant à votre droite un 
jardin-brasserie en rotonde, B ier-B rauerci-T hom a, des- 
descendez, à gauche, la rue A eschen-V orstadt, et lui 
faisant suite F ieic  strasse , rue descendante qui vous 
conduira diiectcment à la place du Marché. Sur votre 
route, à gauche, l’ancienne église des Capucins, et plus 
bas. la poste, monument en pierre rouge, faisant face 
à l'hôtel de l'Hommc-Sauvage.
Sur la place du Marché (Markt-Platz), remarquer à 
droite l'hôtel de v ille ,  monument original avec fres­
ques grotesques.
En quittant l'hôtel de ville, suivez tout droit la rue 
S p o ren  Gasse, et, arrivé à l’extrémité, détournez à 
droite par la rue Éisen Gasse, qui vous conduira direc­
tement au pont du Rhin.
E x c u r s io n  d u  p o n t. — Partir du pont du Rhin, 
rive gauche, et vous rendre au p e tit  B dle : remarquez 
à gauche, au milieu du pont, une tourelle gothique en 
grés rouge avec thermomètre et baromètre, et en face, 
à droite, une chapelle avec tuiles bariolées. A gauche, 
en face de vous, une immense caserne; à droite, le 
café National, avec terrasse donnant sur le Rhin.
Près du café National, retournez-vous, [vous jouirez 
d’une vue magnifique sur Bàie et le Rhin.
A votre gauche, la cathédrale avec ses flèches rouges 
et élancées; à votre droite, Vhôtel des T ro is-llo is  et le 
café du même nom.
Le petit Bàie n'offrant aucun intérêt au point de 
vue des monuments, revenez du point d’où vous êtes 
parti, et près du pont, premz à gauche, en face d’un 
marchand de tabac, la première rue montante, 
R h e in sp ru n g , et lui faisant suite, A u g u stin er  Gasse. 
Le musée se trouve au n° 2.
M u se u m . — I.e musée de peinture est ouvert, gra­
tuitement, le d im an ch e, de dix heures et demie à midi,
et le m ercredi, de 2 à 4 heures; les autres jours, i l  fa u t  
p a yer  1 fr . Les estampes ne sont visibles que le jeudi 
de 2 à 5 heures.
Le musée de Bàie se divise en trois parties : à droite
de l’entrée, la bibliothèque ; au premier, le musée d’his­
toire naturelle; au second, les tableaux et collections.
On y trouve des Carrache, des R em brandt, de* 
Téniers, des Albert Durer, des Cornelius et des l ‘ous~ 
sin . Aux amateurs sérieux nous recommandons la sallo
Holbein, placée à droite de l’entrée, où l’on remarque, 
sous le n- 18, le corps du Christ, étendu dans la tomba 
(1621); n° 25, la passion de Notre-Seigneur, en huit 
compartiments ; la mise au tombeau passe pour le chef- 
d’œuvre de Holbein.
C a th é d r a le . —  La cathédrale (M unster), église 
protestante, est une élégante construction en grès 
rouge : détruite en partie par le tremblement de terre 
de 1536, elle fut restaurée dans le style gothique; la 
façade et les tours élancées datent du quatorzième 
siècle.
In térieur. — La cathédrale n’est visible que les 
mardis et vendredis, de 2 heures à 4 heures ; les autres 
jours, il faut payer 50 centimes.
L’intérieur de la cathédrale se distingue par un 
style sévère et la sobriété de ses ornements. A droite 
et à gauche, des monuments funéraires, et, faisant 
face au portail, un maître-autel grandiose, éclairé 
par des vitraux modernes, d’une rare beauté.
Remarquez la chaire en forme de coupe gothique, 
datant de 1486. Les fonts baptismaux, ornés de feuil­
lages, le tombeau d'Érasme, avec inscription latine, et 
l’orgue, supporté par un magnifique jubé.
Dans le chœur. — Le tombeau de l’impératrice Anne, 
épouse de Rodolphe de Habsbourg, et les vitraux 
modernes, représentant Moïse, David, saint Pierre et 
saint Paul.
Salle du Concile. — De l’estrade du chœur, en gra­
vissant un escalier à droite, on se rend à la salle du 
Concile, où l’on a réuni une collection d'antiquités 
se rapportant aux souvenirs de la cathédrale ; œuvres 
plastiques, peintures, armes et objets curieux, de 
toutes les époques.
C’est dans cette même salle du Concile qu’eurent lieu 
île 1340 à 1448 les séances secrètes du, concile réfor­
mateur, dont le but était d’améliorer l’Église dans son 
thef, et de placer les conciles au-dessus du pape.
CloUrei. — Au pied du chœur, on trouve, à la sortie
de la salle du Concile, de vastes cloîtres remplis de 
mausolées et d'inscriptions funéraires, et qui relient 
la cathédrale au Palais épiscopal.
p la t*  (terrasse).— En sortant des cloîtres, dirigez- 
vous derrière l’église, sur la terrasse plantée de 
marronniers ; vous jouirez de là d’une vue magnifique 
sur le petit Bàie, et sur le Rhin qui coule en maître, 
séparant la ville en deux parties.
Dans une niche, sur la terrasse, se trouve la statue 1 
du réformateur Œ colampadius.
En sortant de la terrasse, revenez place de la Cathé­
drale, et descendez en face du portail une rue tortueuse 
où se trouve une maison des plus élégantes, ornée 
d'une grille. Cette rue vous conduit, en quelques minu­
tes, à une fontaine et dans la tue Freiestrasse, que 
vous devez descendre, toujours à droite, pour revenir 
directement au pont du Rhin. A votre gauche, la poste ; 
à votre droite, l’hôtel du Sauvage et l’hôtel de ville.
H o te l d e  v i l le .  — L’hôtel de ville de Bàie, 
Ratlilirius, construit dans le style gothique, date de 
1 ; OS ; il lut restauré en 1826. Sa façade est badigeon­
née de fresques sans valeur, que surmontent les armes 
de la ville.
L’intérieur, qui ressemble à une prison de mélo­
drame, est également décoré de fresques qui sont plus 
grotesques les unes que les autres.
La statue qui orne la cour est celle de N unatius  
P lana is , fondateur présumé de Bàie.
De l’hôtel de ville, revenez par la rue Eisen G a ssen  
pont du Rhin ; et de là, retournez à votre hôtel pou 
profiter de la table d’hôte.
E m p lo i de lu  n o lréc . — Excursion dans les brar» 
series, ou promenade à pied ou en voilure à S ain t«< 
U argnerile, à une demi-lieue de Bàio.
DE BALE A PARIS
N o ta .  — Les b ille ts  c ircu la ires  ac tu e ls  ne d o n n en t p lu s , 
com m e avan t la  g u e rre , la  faculté  au  voyageu r do rev en ir  
à P aris so it pa r Bàie soit p a r S trasbourg  e t Nancy ; le  re to u r 
s 'e x é c u te  forcém ent pa r Bàie.
I l i n é r a i r ' ;  e t  r e n s e i g n e m e n t s .  — De Bàie à 
Parif, le chemin de fer met, en train direct, douze 
heures environ. Les trains les plus agréables sont 
ceux qui partent le matin vers 9 heures et le soir 
vers 5 heures.
On part pour Paris par la gare centrale.
En quittant Bale, oïl traverse de vastes plaines et 
en quelques minutes on arrive à S a in t-L o u is , autre­
fois première station française, et aujourd’hui station 
allemande.
Après Sa in t-L ouis , B artenheim , S icrcn ls, Uabshcim, 
R ixheim  et notre regrettée ville de M ulhouse.
C’est aujourd’hui à B elfort, la septième station 
après Mulhouse, que se fait la visite de .la douane 
française.
L’heure française est en retard de vingt-cinq mi­
nutes sur l’heure allemande.
La douane allemande, à la sortie de France, a lieu 
à M o n trcu x-V icu x .
B uffets «le la  l ig n e . — Belfort, Vesoul, P ort- 
dfA telier, Chalindrey, C haum ont, Troyes et Longue- 
ville.
ANNEXE
D U  GUID E CIRCULAIRE
DE GENÈVE EN ITALIE 
PA R L E  S IM P L O N .
L es v o y ag e u rs  q u i v o u d ro n t se re n d re  d e  G enève en  I t a ­
lie  p a r  le  S im plon , d ev ro n t se re n d re , 12, G rand-Q uai, à 
G enève, chez M. N a tu ra l, où ils  p o u rro n t r e te n i r  d ’avance  
le u rs  p laces  p o u r G ênes e t  T u rin , avec  facu lté  de pouvo ir 
s ’a r r ê te r  en  ro u te , s ’ils le d é s ire n t.
P o u r  le s  p rix  e t  le s  h eu res , v a r ia n t  s u iv a n t le s  sa isons, 
d e m a n d e r  le  p ro sp ec tu s  a u  b u re a u .
R e n s e i g n e m e n t s .  — P o u r se re n d re  de G enève en  Ita lie  
p a r  le  S im plon , on p ren d , à  son  ch o ix , au d é p a r t  de Ge­
nève , le  b a teau  ou le  chem in  de fer, e t  a rr iv é  à  Sierre, d e r­
n ière s ta t io n  d e  la  lig n e  d’Ita lie , on m on te  en  d iligence  
ju s q u 'à  A ro n a , p rem iè re  s ta tio n  d u  chem in  d e  fe r  de la  
H au te -Ita lie .
P o u r  l ’itin é ra ire  d e  Genève à  M artigny , v o ir  p age  71.
D E  M A R T IO N Y  A S IE R R E .
De M artigny  à  S ie rre , 3 convo is p a r  jo u r . D urée du  p a r­
c o u rs , 1 h. io  m in .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  M artig n y , on s u i t  u n e  ro u te  
p la te  e t  m onotone, b o rdée  de m a ra is , e t  en  20 m in . on a r ­
riv e  à  S a xo n -le s -ß a ito ,  connu p o u r sçs  e a u x  e t  so u rces  m er­
veilleu ses.
2 5 6  a n n e x e  d o  g u i d e  c i r c u l a i r e .
C a s in o .  — Le seu l en  S u isse  q u i a i t  é té  au to r isé  avec 
je u x  de ro u le tte  e t  de 30 e t  40 : m ê m es  d is tra c tio n s  q u ’A
L a  g a l e r i e  d e  G o n d o .
B a ie , B om bourg  e t  W iesbaden. — Environ* c h a rm a n ts .— 
V ieux c h â te a u . —  A scension de la  P ie rre -à -V o  r, e t  g ro tte  
rem a rq u a b le  co n n u e  sous  le  nom  de g ro tted eaa ilio n .
V iennen t en su ite  les s ta tio n s  de Uvicîes e t  d’Ardon ; le 
chem in de fe r  fra n c h it le  Rhône av a n t d ’a r r iv e r  à  Sion.
S i o n .  — V ille de 4200 h a b ., trè s-an c ien n e  ; m a isons  avec 
a rca d e s ; v in s  fam eux  de M alvoisie e t  du  G lacier. — O m ni­
bus à  la  g a re .
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  — P o u r  le s  ren se ig n em en ts  s u r  les  
hô te ls , vo ir  Agenda  du  voyageur, le ttr e  S.
La v ille n ’offrant r ie n  de cu rieu x , à  l’excep tion  de sa  ca ­
th é d ra le  e t  de l’ég lise S ain t-T héodu le , nous engageons les 
v o y ag eu rs  qui p a sse ro n t quelques  h eu re s  à  Sion à  fa ire  
l ’ascension  des ru in e s  du  c h â teau  épiscopal de Tourbillon; 
20 m in. de m o n tée  ; b ea u  p an o ram a s u r  M artigny  e t  Louè- 
che . Citons enco re  le château Valéria, co n v e rti a u jo u rd 'h u i 
en  sém in a ire , e t p rès  d u q u e l se  tro u v e  l ’église  S ain te-C athe- 
r in e , du ix e s.
De Sion à  S ie rre , le  convoi m e t 25 m in . C’es t à  ce tte  s ta ­
tio n  que d escen d e n t les voyageu rs  q u i v e u le n t se re n d re  à 
L ouèche-les-B ains. V oir page 270.
S i e r r e .  —  L e s  v o u a g e u rs  qu i se r e n d e n t  e n  I ta l ie  d escen ­
d e n t  ic i  de c h e m in  de fe r  p o u r  m o n te r  d a n s  la  d i l ig e n c e  d u  
S im p lo n .  La p rem ière  s ta tio n  où s ’a r rê te  la  d iligence  es t 
S u s te n  [ la  S o u s te ), la  ro u te  de Louèche e s t  s u r  la  gauche.
V ien t en su ite  V iè g e , où do iven t s ’a r r ê te r  le s  v oyageu rs  se 
r e n d a n t à  Z e rm a tt ( V. p. 283) ; de  là  on a rriv e  à  B r ig u e , po in t 
de  c ro ise m en t de deux  ro u te s  : l’u n e , su iv an t la  va llée  du 
R hône e t co n d u isa n t à  la  F u rc a  e t à  A n d e rm a tt;  l’a u tre , à  
d ro ite , m o n tan t au  S im plon.
C’e s t de B rigue que l'on  se  re n d  à  Bell-Alp, pou r fa ire  de 
là  l’ascensio .i de l’E ggishorn .
De B rigue  à  A rona, la  d ilig en ce  m e t 15 à  16 h .
En q u it ta n t B r ig u e , la  ro u te , ap rès  de longs d é to u rs , 
m onte p en d a n t 3 h ., e t, ap rès  de nom breuses  m aisons de 
re fuge , a rr iv e  à  B é r is a l ,  3e m aison  d e  re fu g e . P o n ts  e t  r e ­
fu g e s , g a le r ie  S c h a lb e t  ; on a rriv e  au  so m m et du  col, d ev a n t 
le  nouvel hospice, où l’on e s t accu e illi le p lus g ra c ie u se ­
m e n t du m onde. V ue u n iq u e  e t in com parab le  s u r  to u t un 
m onde de  g lac iers . A p a r t ir  de  ce poin t, la  ro u te  d e scen d  
p o u r  ainsi d ire  to u jou rs  à  p ic  ; on tra v e rse  le v illage  du  
S im plon, e t, ap rès  la  g o rg e  e t  la  g a le r ie  de G o n d o ,  on tra ­
v e rse  le  v illage  de ce nom , d e r n ie r  v il la g e  su is se .
On passe à  J se lle ,  pu is  à  D o m o d 'O sso la ,  o ù  s ’a r rê te  q ue l­
que  te m p s  la  d iligence  ; de là, en 4 h ., on a rr iv e  à  Baveno, 
e t  p lu s  lo in  à  Stresa , en  face  du lac M ajeur, au  m ilieu  d u ­
quel se  d é ta c h e n t les lie s  B orrom ées.
De B aveno ou S tre sa , ju s q u ’à  A ro n a , la  ro u te  bo rd e  tou ­
jo u rs  le la c  M ajeu r.
DE BRIGUE A BELL-ALP
E T  L’E G G IS H O R N .
Les v o y ag e u rs  q u i, tr a v e r s a n t  la  va llée  du  R hône, p a sse ­
ro n t à  B rigue, d ev ro n t, s a n s  h é s ite r , fa ire  l ’a scen s io n  de 
Bell-Alp, à  4 h . 1/2 de B rigue , e t de  là  se re n d re , p a r  le  g la­
c ie r d ’A letsch, au  som m et de l’Eggishorn .
C ette  ascension , qui p e u t ê tre  fa ite  à  p ie d  ou  à  c h e v a l, 
es t, san s  c o n tred it , l’une  des  p lu s  b e lles  de la  S u isse , en  
ra iso n  de sa  vue  in c o m p arab le . (A ucun dan g e r.)
P r e m iè r e  Jou rn ée .— D ép art de B rigue  p o u r  Bell-Alp ;
à  m oitié  ro u te , P la tte n  ; d é je u n e r  à  B ell-A lp; rep o s , d în e r  e t  
co u ch er à  l’hô te l, p lacé d an s  u n e  p osition  ex cep tionne lle  e t 
des m ieux  in s ta llé s .
D eu x iè m e  jo u rn ée . — 6 h ., d é p a r t  av ec  u n  bon gu ide  
p o u r l’Eggisho n ; t ra v e rse r  le  g la c ie r d ’A letsch , e t  de là  se 
re n d re  à  l’hô te l de la  Ju n g frau  ; d é je u n e r  à  l’hô te l, e t d e  là  
m o n te r à  p ied  (t h .) ju s q u ’au  so m m e t de l’E gg ish o rn ; de 
l’hô te l, re v e n ir  p a r  V iesch , où l’on p e u t  d e  là  re p re n d re  la  
d iligence  p o u r la  F u rc a  ou B rigue .
B A I N S  D E  L O U È C H E
E T  P A S S A G E  D E  LA G E M M I.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Le p lu s  c o u r t  ch em in  p o u r  se  r e n ­
d re  aux  b a in s  de L ouèche e s t de p re n d re , de G enève, le  che­
m in  de fe r  ju s q u ’à  S ie rre , lig n e  d ’I ta lie .
D e  S i e r r e  à  L o u è c h e .  —  De S ie rre , un  om n ibus p a r ta n t 
v e rs  C h . du m a tin  d e  l’hôte l B aü r vous co n d u it à  L ouèche 
p o u r 6 fr. 50 c. — D urée du  t r a je t  de G enève à  S ie rre , 
7 h . 30 m in .;  de  S ie rre  à  Louèche, 5 h.
• S i e r r e .  — P e tite  v ille  s itu é e  s u r  u n e  colline , hab itée  
p a r  la  nob lesse du  V ala is  : bon v in  d e  M alvoisie.
C h o ix  d 'u n  h ô t e l .  — P o u r le s  re n se ig n e m e n ts  s u r  les 
h ô te ls , v o ir  A genda d u  voyageur, le ttr e  S.
On tro u v e , en a r r iv a n t  à  la  g a re , u n  om n ibus fa isa n t le 
se rv ic e  d es  H ôtels : p rix  50 c.
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  S ie rre , on s u i t  la  ro u te  du 
S im plon, e t  a p rè s  av o ir  f ran ch i le  Rhône s u r  un pon t, on 
t ra v e rse  une  cha în e  de co llines; on tra v e rse  le v illage  de 
F in g e .  S u r la  h a u te u r , on a p e rç o it, s u r  la  g au c h e , V é g ltse d e  
V aron , e t  s u r  la  d ro ite , la  v ille de Louèche, b â tie  en  am p h i­
th é â t r e ;  le m o n u m en t avec  q u a tre  to u re lle s  e s t  l ’hô te l d e  
v ille  ; le  R hône e s t s u r  v o tre  gauche  ; —  p o n t en  bo is.
S u s t e n  (la  S ouste). — P e ti t  v illag e  av ec  h ô te l, s u r  la  
ro u te , où s ’a r rê te  la  d il ig e n c e ; c ’e s t  là  que  se  tro u v e  la  b i­
fu rc a tio n  des ro u te s  co n d u isa n t l’une au x  b a in s  de Louèche 
e t  l ’a u tre  au  S im plon. — De la  S ouste on re v ie n t au  pon t en 
bo is, v é ritab le  a rch e  de Noé, e t  ap rè s  av o ir  g rav i u n e  rou te
assez  ra id e , on tra v e rse  le  v illag e  de L ouèche : on  to u rn e  
a u to u r  de l 'h ô te l de v ille , s u r  la  g au c h e , l ’ég lise . —  Vue 
fée riq u e  s u r  la  va llée  du  R hône, d an s  laq u e lle  se d é tach e , 
com m e un  c h â te a u  fo rt, le c h â teau  de M. L éon de W e rra . La 
ro u te  m o n te  to u jo u rs ;  on tra v e rse  u n  b ea u  po n t je té  s u r  
la  D a la , qu i coule d an s  un  ab îm e . R ou te  bo isée ; à  gauche, 
av a n t d eu x  ro ch e rs , on re jo in t la  ro u te  de V aronne ; on ap e r­
ço it, s u r  la  d ro ite , le s  p e tits  c h a le ts  du h am eau  d ’A lb inem , 
au q u e l on ne p e u t a r r iv e r  que  p a r  des é c h e lle s : le  p re ­
m ie r  village  que Von tra v e rse , e t  où l ’om n ibus  s ’a r rê te  q ue l­
q u es  in s ta n ts ,  e s t Inden .
D ìn d e n  à  L ouèche, il fa u t en co re  co m p te r 1 h . 1/2. — On 
tra v e rse  u n  p o n t en  bo is je té  s u r  u n  ab îm e j  à  p a r t i r  de ce
fio in t, d e scen te  des p lu s  ra id e s  ju s q u ’au x  b a in s  de L ouèche, a ro u te , re s s e r ré e  e n tre  d eux  go rges , dom ine des  p réc i­
p ices . R em arq u e r , ap rè s  u n e  ca h u tte  en  bo is, s u r  la  d ro ite , 
e n tre  d eux  ro ch e rs , le  passage  des É c h e lle s ; des  t ro u s d a n ÿ  
le  roc in d iq u e n t le  passage  su iv i p a r  les  paysans .
Q uelques m in u te s , e t L ouèche vous a p p a ra ît  d an s  un 
délic ieu se  vallée  dom inée  p a r  le  R in d e rh o rn : on se c ro irau  
en  p le in e  N orm and ie . On tra v e rse  u n  p o n t : à  vo tre  droite*
le  T o rrcn th o rn  ; à  v o tre  gau ch e , la  m o n tag n e  de l a  G em m i, 
au e  vous a llez  tra v e rse r .
Une jo lie  ro u te  tra c é e  en  d e m i-ce rc le , e t  b o rd ée  de 
v e rdoyan tes  p ra ir ie s , vous co n d u it au  v illage  de  Louèche- 
les-B ains. L’om nibus  s ’a r rê te  à  l 'h ô te l d es  Alpes.
L o u è c h e - l e s - B a i n s .  — Joli p e t it  v illage  s itu é  au  so m m et 
des Alpes, con n u  p o u r  ses  so u rces  d ’e a u x  m in é ra le s . 1150 
h ab itan ts .
C h o i x  d ’u n  h ô t e l .  — P o u r le s  re n s e ig n e m e n ts  s u r  le s  
h ô te ls , v o ir  A genda du  voyageur, le t t r e  L. Le p r ix  de la  
pension , d an s  le s  hô te ls , v a r ie  de 5 à  6 f r ., ch a m b re  n o n  
com prise .
S o u r c e s .  —  Les eaux  ch au d es  de  L ouèche so n t sp éc ia le ­
m e n t reco m m an d é es  d an s  le s  affec tions lym p h a tiq u es , d a r-  
t r e u s e s ,  g o u tteu se s  e t  sc ro fu leu ses . Les m a lad es  se  b a i­
g n e n t , en  com m un , d an s  de v as te s  p isc ines.
Il ex iste  a u jo u rd ’hu i, à  L ouèche, p lu s ie u rs  é tab lissem en ts  
de b a in s . Le m ieux  in s ta l lé ,  san s  c o n tre d i t ,  e s t c e lu i de 
1 hô te l d es  A lpes. S u rto u t ne q u it te z  pas L ouèche san s  v isi­
te r  le s  p isc ines, au  m o m en t s u r to u t des b a in s ; c a r  je  ne 
co n n a is  r ie n  d 'o r ig in a l com m e d ’a s s is te r  à  ce sp ec tac le , 
u n ia u e  d an s  son  gen re  : hom m es e t  fem m es se b a ig n e n t en ­
sem b le , co u v e rts  de m a n te a u x  ou de robes  de la in e . D evan t 
eu x  flo tten t, s u r  l 'e au , de p e tite s  ta b le s  ch a rg é es  de ta sse s  
de café , de jo u rn a u x  e t  m êm e de c a rte s .
Le b a ig n eu r  d éb u te  p a r  un  bain  d ’une d em i-h eu re , po u r 
f in ir, a u  b o u t de tro is  sem a in es , p a r  r e s te r  d an s  l’eau  ju s ­
q u ’à  8 h ., 5 h . av a n t le  d în e r, e t  3 h . ap rès . L a d u rée  d u  tr a i­
te m e n t e s t de 15 à  20 jo u rs .
E X C U R S I O N S  
E T  P R O M E N A D E S  A F A IR E  D E  L O U È C H E .
A s c e n s i o n  d u  T o r r e n t h o r n  p a r  le  P as-de-L oup. —  A 
3 h eu re s  e t dem ie  , vue  p lus belle q u ’au  R ig i : on p e u t m on­
te r  à m u le t; gu ide  e t  m u le t, 11 fr.
G la c ie r  d e  R in d e r .  — A 2  h e u re s  e t  d em ie  de L o u è ch e ; 
on  p e u t y  m on te r à  m u le t.
P r o m e n a d e  a u x  É c h e l l e s .  —  50  m in . p a r  u n e  rav is ­
s a n te  ro u te  en fo rê t. R ien ne p e u t d o n n e r  une  idée  du pas­
sage  des  E chelles qui consis te  e n  h u it  échelle s  app liquées
p e rp e n d ic u la ire m e n t co n tre  le s  p a ro is  d ’u n  im m ense  p ré c i­
p ic e ; c 'e s t p a r  ces  échelle s  que  le s  p ay san s , ch a rg é s  sou­
v e n t de  lo u rd s  fa rd ea u x , se r e n d e n t le  jo u r  e t  m êm e la  n u it 
de  L ouèche à  A lbinen .
C itons enco re  les p ro m e n ad es  a u  6ois de Cylhère, e t  d e là  
'/allée de T e m p i:  l h eu re  e t  dem ie .
DES BAINS DE LOUÈCHE DANS LOBERLAND
PAR LA GEMMI.
R e n s e i g n e m e n t s .  —  P o u r  se  re n d re  de L ouèche àT h u n , 
i l  f a u t co m p ter 2 jo u r s  ; le  p re m ie r  jo u r , on v a  co u ch er à 
K an d e rs teg , et, le  len d em ain  de  g ra n d  m a tin , on se  re n d  en  
v o itu re  de K an d ers teg , à  T hun  ou à  In te r la k e n . P rix  d’un 
cheva l e t  d ’un  gu ide  p o u r K an d e rs teg , 20 fr . ; u n  p o r te u r . 
7 f r . ; le  p assag e  ne p e u t ê tre  fa i t  qu ’à  p ie d  ou  à  m u le4
De L ouèche a u  so m m e t de la  G em m i, il f a u t co m p te r e n ­
v iron  2 h eu re s  e t  dem ie , e t  de la  D au b e ,so m m ité  du  passage  
ju s q u ’à  la  p e tite  au b e rg e  de S ch w aren b ach , t h e u re  e t  q u a r t ;  
de là , à  K anders teg , 3 h eu re s . En to u t, G à  7 h eu re s .
A ucun d an g e r, m êm e p o u r le s  dam es. Les p e rso n n es  s u ­
je t te s  au x  v e r tig e s  ne  dev ro n t pas m o n te r  à  m u le t :  ê t r e  
trè s -p ru d e n t e t av o ir  la  tê te  co m p lè te m e n t lib re . R ou te  u n i­
que e t in c o m p arab le  en  ra iso n  des  d ifficu ltés v a in cu es .
I t i n é r a i r e .  — T ra v e rse r  le v illage  de L ouèche, f r a n ­
c h ir  u n  p on t rouge e t su iv re  une ro u te  p ie rreu se  b o rd ée  de 
p ra i r ie s ;  d e v a n t vous, la  G em m i qui vous a p p a ra ît com m e 
u n  im m en se  c h â teau  fo rt. Au bo u t de 15 m in u tes , le ch em in  
com m ence à  m o n te r  trè s -s é r ie u se m e n t; on tra v e rse  des 
p ra ir ie s  e t un p e tit bois, e t  Von a rr iv e  au  p ied  de la  G em m i. 
Ne v o y an t ni ro u te  ni chem in  tra c é , on se dem an d e  où l’on 
v a  pouvo ir p a s s e r ;  pu is , peu à  peu , se d ess in e  à  vos y eu x  
é tonnés , un  p e t it s e n tie r  des p lus é tro its  (5 p ieds  de la rge) 
où d eux  m u le ts  ne p a s s e ra ie n t pas. A p a r t i r  de ce po in t, là  
ro u te  ta illé e  d an s  le roc ressem b le  à  un v é ritab le  e sca lie r  
to u rn a n t, on m onte tou jou rs  à  pic, on passe  au  p ied  d ’ab l- 
m es. L a ro u te , d an s  le s  passag es  le s  plus d an g e re u x , e s t 
bo rd ée  de p a ra p e ts ; à  d ro ite , s u r  une paro i de  rocher, on vo it 
encore les re s te s  d ’une h u tte  de refuge  re ssem b lan t à  une  
ca v ern e  e t q u i s e rv a it ja d is  de to u r  de garde .
S u r  la  rou te , à  g au c h e , ap rè s  un passag e  assez difficile,
' une  cro ix  rappe lle  la  m o rt de M m e d ’E rlin co u rt. V oici l’in ­
sc rip tio n  :
Ic i p é r it , le  3 a o û t  18G4. M m e la  baronne d ’E r lin co u r l,  
née V a len tine  de M a u p a s , enlevée p a r  u n  m a lh e u r  a ffre u x
De la  cro ix , on a r r iv e  s u r  un  p la teau  gazonné, e t  u n  peu  
p lu s  lo in  à  une espèce d e  re fuge , où  Von p e u t se  m e ttre  à  
l ’ab r i en  cas  d ’o rage .
A près ce re fu g e , l ’a sp e c t de la  ro u te  ch a n g e  com plète­
m e n t;  on se  tro u v e  com m e tra n sp o rté  au  m ilieu  d ’un chaos 
de p ie rres.
A rrivé  s u r  la  c rê te  de la  G em m i, reposez-vous quelques  
in s ta n ts , e t ad m irez  le p an o ram a qui vous fa it fa c e ; à  vos 
p ieds, L ouèche, e t la  r iv iè re  de la  U ala  s e rp e n ta n t s u r  un 
ta p is zv e r l ;  p lu s  loin, la  vallée du R h ô n e ,le  to u t dom iné par 
la  cha îne  des Alpes e t  du P iém ont.
A près av o ir  tra v e rsé  une ro u te  p a rsem ée  de ro ch e rs , on 
a t te in t en 15 m in u tes  le lac de D aube, long  d ’u n e  d em i-lieue , 
e t  que l’on côtoie to u jo u rs ; c a u s a le  e t b o u rb eu se . De là , en 
u n e  d em i-h eu re , on a rriv e  p a r  un  se n tie r  p ie rreu x  à  la  p e ­
ti te  au b e rg e  b lan ch e , avec  co n tre v e n ts  v e r ts , de  S chw aren -
bach, où l’on p eu t co u ch er au  beso in  ; l’au b e rg e  e s t adossée 
co n tre  le  rocher.
De l ’au b e rg e  de S ch w aren b ac h  ju s q u ’à  K an d ers teg , il fau t 
co m p ter 3 h e u re s  de d e scen te  ; la  ro u te  e s t ta n tô t p ie rreuse  
e t  deso lée , ta n tô t tra c é e  en  fo rêt.
A près des p ra ir ie s  e t le s  c h a le ts  de Winteregg, on p én è tre  
d a n s  une gorge d es  p lu s  sauvages , re s se rré e  e n tre  deux  
ch a în es  de ro ch ers .
Au s o r tir  de  la  gorge, belle vue  s u r  la  va llée  de la  K a n d e r ; 
de scen te  trè s-rap id e  sous fo rêt. V allon sauvage  d’QEschinen: 
b e lles  ca sca d es  s u r  la  ro u te .
Enfin, on a rriv e  à  K an d e rs teg , e t  le  p re m ie r  hô te l qui 
s ’offre à  vous e s t l ’hô te l de Y O urs; vous ê te s  d a n s  le  can to n  
de B erne .
K a n d e r s t e g .  —  P e ti t  v illage  de  700 h a b ita n ts , s u r  la  
r iv e  d ro ite  de la  K an d er, au  m ilieu  de beaux  p â tu rag es  
(1170 m è tre s  a u -d essu s  de la  m er).
C h o ix  d 'u n  h ô te l .  — P o u r les ren se ig n em en ts  s u r  les 
hô te ls  e t  le u rs  p rix , vo ir A genda  du  voyageur, le t t r e  K.
C h e v a u x  e t  v o i t u r e s .  —  On tro u v e  d an s  le s  h ô te ls , des 
chev au x  e t  v o itu re s  p o u r se re n d re  de K an d e rs teg  à  F ru ti-  
g en , T hun  e t In te r la k e n . Une d ilig en ce  fa it, d eux  fois p a r  
jo u r , le  se rv ic e  e n tre  F ru tig e n  e t T hun . V oitu re à  l cheval 
de  K a n d e rs teg  à  F ru tig e n , io  fr. ; à  2 chevaux , 18 fr. 5
N o t a .  — S u rto u t ne q u itte z  pas  K an d e rs teg  sa n s  v is ite r  la  
ca sca d e  de K an d e r  e t  la  v a llée  m y s té rieu se  de G astern . 
C ette  p ro m e n ad e , q u i d em an d e  au  p lu s  u n e  d em i-h eu re , 
e s t  u n e  v é r itab le  su rp r ise  po u r le  voy ag eu r. ’
C a s c a d e  d e  K a n d e r  e t  v a l l é e  d e  G a s t e r n .  — S u ivre, 
en  face la  p o rte  du  sa lon  de l 'hô tel de l'O urs , un p e t i t  sen ­
t i e r  tra c é  a a n s  u n e  p ra ir ie , e t, de là , s ’e n g a g e r d an s  u n  p e ­
t i t  ch em in  roca illeu x  e t om b rag é . On se tro u v e , en  10 m in ., 
d e v a n t la  K ander , qu i rou le  avec fraca s  au  m ilieu  d ’u n  chaos 
de ro ch ers . T raversez  un  p e tit p o n te t  re to u rn ez-v o u s : vous 
au rez , e n tre  d eu x  ro c h e rs , u n e  vue fée rique  s u r  la  va llée  
de K and ers teg .
A près le  po n t, rem o n tez  la  K a n d e r; vous a r r iv e re z ,xap rè s  
15 m in . d ’une  ro u te  p ie rreu se , d e v a n t une  b a r r iè re . L a vous 
a t te n d  une  véritab le  su rp rise  : c ’es t-à -d ire  la  p lus délic ieu se  
des  va llées , fo rm a n t un  é tran g e  co n tra s te  avec  la  n a tu re  
sauvage  e t désolée que vous venez de q u it te r  ; le  to u t e n ­
ca d ré  d an s  un  ce rc le  de ro ch ers .
Les m o n tag n es  qui d o m in en t la  va llée  de G aste rn  s o n t : 
le  B alm h o rn , Y Altels  e t le  S ch ilth o rn .
P o u r  m é m o ir e .  —  De K an d e rs teg . on p e u t v is ite r  la  
nelle va llée  d ’Œ sch m en  e t  le  la c  du  raem e nom  (l h . 1/2). 
R appelons que c ’e s t de K an d e rs teg  que  se fa it la  m agnifique 
tra v e rsé e  (recom m andée  au x  m a rc h e u rs  in trép id e s) de 
L a u te rb ru n n e n , p a r  le  g la c ie r  d u  Tschxngel (15 h .) ,  do n t 
7 h . s u r  le s  g la c ie rs .
DE K A N D E R S T E G  A THUN
P A R  F R U T IG E N . •
De K a n d e rs teg  à  F r u t ig e n ,  il  fa u t co m p te r  2 h . env iron  
en  v o itu re  ; ro u te  m agn ifique  ; p ré v e n ir  le  co ch er que vous 
d és ire z  vous a r r ê te r  au  la c  B leu , lo  m in . a v a n t B unterbach. 
Le la c  B leu, d o n t au c u n  gu id e  n ’a  fa it m e n tio n , e s t  c ep en ­
d a n t  u n e  d es  c u rio s ité s  de la  S u isse .
I t i n é r a i r e .  —  E n  q u it ta n t K an d e rs teg , on tra v e rse  un  
p o n t;  pu is , la is sa n t s u r  la  d ro ite  le  to r re n t  d e l à  K an d e r, on 
t ra v e rse  d e  b elles  p ra ir ie s  ju s q u ’à  l’hô te l V ic to ria  : en  face 
de vous se d é ta c h e , s u r  le  m o n t N iesen , le p e t i t  hô te l de ce 
nom . A p a r t i r  de  la  d e rn iè re  m a iso n , on d esc e n d  u n e  ro u te  
m ag n ifiq u e , b o rdée  de p a ra p e ts . Vue fée riq u e  s u r  la  vallée ; 
on  se  c ro ira it d a n s  un  v é r ita b le  ja rd in  an g la is . S u r la  « iu ­
te ,  q u i d e v ie n t p la te  10 m in . a v a n t B u n te rb ach , on  tro u v e , 
à  g au c h e , un  p e t it  s e n tie r  p rè s  d ’un  ru is se a u  : c ’e s t l à  que 
vous devez vous a r r ê te r  p o u r a l le r  au  la c  B leu.
L e  l a c  B le u .  —  De la  ro u te , on se  re n d , en  15 m in ., p a r  
u n  s e n tie r  d é lic ieu x , au  la c  B le u ; on tra v e rse  d es  p ra ir ie s , 
e t , a p rè s  d eu x  b a rr iè re s , on a rriv e  d e v a n t ce tte  m e rv e ille  
d e  la  n a tu re  d o n t r ie n  ne p e u t d o n n e r une  idée .
Le la c  B leu , b o rd é  d an s  le  fond d ’une fo rê t de sap in s  q u i 
v ie n n e n t se re f lé te r  d an s  ses  e a u x  d ’un  b le u  te n d re , ne se 
d é c r i t  p as , c a r  la  p lu m e  e s t  im p u is sa n te  po u r p e in d re  l ’a ­
g ré a b le  ém o tio n  que  l ’on éprouve a u  c e n tre  de c e tte  n a tu re  
v ie rg e  e t  in c o m p arab le .
Du lac B le u , re v e n ir  p re n d re  v o tre  v o i tu r e ,  q u i en  3/4 
d ’h e u re  vous co n d u it à  F r u tig e n ; s u r  la  ro u te , B u n te rb ach , 
où se trouve  l’h ô te l A ltels.
On ap e rç o it de  lo in  le  c h â teau  de  F ru t ig e n ;  vue  m a g n i­
fique s u r  le  g la c ie r de la  B lüm lisa lp .
F r u t i g e n .  — 3500 h ab . ; hô te l de B ellevue  sp é c ia le m e n t 
r e c o m m a n d é ; vue  fée riq u e , du  ba lco n  de l ’h ô te l ,  s u r  i f  
v a l lé e  de  F ru tig e n  e t  le  g la c ie r  d ’A ltels.
D E  F R U T IG E N  A T H U N .
De F ru tig e n  à  T hun . il fa u t co m p te r 2 h . en  d ilig en c e . On 
tra v e rse  le s  v illag es  de  Reichenbach, de M ühlenen :  s u r  la  
g au c h e , le s  b a in s  de H eustr ich , le  c h â te a u  de W tm m is  e t  
la  ro u te  du  S im m e n lh a l. A près la  to u r  de S træ ttlin g e n  e t  
un pont s u r  la  K an d e r, on  a rr iv e  à  T hun.
De T hun  à  In te rlaken .
D E  M E I R I N G E N  AU G LA C I E R  DU R H O N E
P A R  L E  G R IM S E L .
D iv i s io n  d u  t e m p s .  —  6 ou 7 heures. D épart en vo itu re  
de M eiringen  ju sq u 'à  Im h o f  ; repos et s ta tio n  en rou le à  
G u lta iien ; déjeuner à  H andeck , v isite  à  la  cnute ; d iner  et 
coucher à l'hôtel du G rim sel.
R e n s e i g n e m e n t s .  —  La tra v e rsé e , o u i p e u t ê tre  fa ite  en 
v o itu re  ju s q u 'à  Im hof, e t  de là , à  m u le t ju s q u ’au  G rim sel, 
d em an d e  8 h. env iron .
P rix  des  chev;iux : de M eiringen à  l'h ô te l du G rim se l, u n  
cheval 25 fr., si l’on y va d an s  une  jo u rn é e  ; — ju s q u ’au  g la­
c ie r  du  R hône, en  u n e  jo u rn é e , 32 fr.; en deux  jo u rn é e s , 
37 fr.
Si l’on p ren d  u n e  v o itu re  ju s q u ’à  Im hof, avec jo u issan c e  
du  cheval p o u r le  re s ta n t  de  la  ro u te , il fa u t p a y e r  un  su p ­
p lé m e n t de 3 fr. po u r u n e  v o itu re  à  1 cheval e t de 5 fr. 
po u r une  v o itu re  à  2 chevaux .
I t i n é r a i r e . — En q u it ta n t le  v illage de M eiringen , on la isse  
s u r  la  d ro ite  l'hô te l e t la  ca scade  de R eichenbach , e t  le che­
m in  de R osen lau i, po u r m o n te r, en  ligne d ire c te , une belle  
ro u te  bordée  de rochers .
S u r la  gauche de la  ro u te , p e tite  au b e rg e  avec un  po teau  
in d iq u a n t z u r  finstern  a arsch luch t.
C’es t de là  que l’on se ren d  en 15 m . à  la  go rge  de l’A are qui 
coule en tre  des  ro ch ers  à  p ic  ( trè s-cu rieu x  ; p rix  : 50 c .).
A près la  p e tite  au b e rg e , on descend  une ro u te , en  co lim a­
çon, connue sous le  nom  de K irch e t , ay a n t en face d e  soi 
u n e  verd o y an te  vallée , p a rsem ée  de ch a le ts , e t  où coule 
la  r iv iè re  ae  l’A are.
A rrivé au  fond de la  v a llée , on tra v e rse  à  gauche  un  
p o n t co u v e rt , en  bo is , e t Von s ’a r rê te  à  l 'h ô te l Im -H of,
Où on la isse sa  vo ilu re  p o u r  reprendre ses chevaux.
P o u r  m é m o i r e .  — R appe lons  que  c ’e s t d ’Im - I I o f  que 
l ’on  p e u t fa ire  l’ex c u rs io n  de la  va llée  d 'U rbach, p rès  du 
g la c ie r  de G auli.
D’Im -H of à  G u tta n en , il  fau t co m p te r 2 h e u re s .
U n p o te au  vous in d iq u e  la  ro u te  de G u tta n en .
P e n d a n t 15 m . en v iro n , on s u it  u n e  ro u te  p là te  b o rd ée  de 
p ra ir ie s  : on rem o n te  la  r iv iè re  d e  l ’A are , s u r  la  d ro ite , les 
p ics a r id e s  de  V E ngelhorn .
Le ch em in  s ’engage  e n su ite  d an s  une  fra îch e  e t  dé lic ieu se  
gorge ; l ’A are e s t  à  v o tre  d ro ite . On com m ence  de là  à  m on­
te r  trè s -s é r ie u se m e n t p o u r re d e sc e n d re  e n s u ite , la  vue 
p lane  s u r  d e s  ab îm es.
A près u n e  p e tite  au b e rg e , on tra v e rse  l ’A are s u r  u n  po n t, 
en  face d ’un  ro c h e r  tr ia n g u la ire .
L ’A are  se  tro u v e  a lo rs  à  v o tre  g au c h e , le  ch e m in  reco m ­
m e n ce  à  m o n te r ;  p e tite  ca scad e  s u r  la  gau ch e . On tra v e rse  
a lo rs  la  p a r tie  de la  ro u te  app e lée  la  C orniche , le passage  
e s t  bo rde  de b a r r iè re s  com m e à  l a  G em m i ; p e t it  po n t : la  
ro u te  d e v ie n t a r id e  e t  ro ch eu se , on  p asse  e n tre  d eux  c h a ­
le ts  fo rm a n t a rc a d e  ; on t ra v e rse  e n su ite  u n  p e t it  bo is  de 
s a p in s ; to r re n t  e t  po n t, d ’où l’on  dom ine d ’im m en ses  blocs 
de ro ch e rs  p a rsem és  de sap in s . On se c ro ira it  d an s  un  vé­
r ita b le  c im e tiè re  ; on pousse u n e  b a r r iè re , e t  en  se  r e to u r ­
n a n t  la  m o n tag n e  du  B run ig  vous  a p p a ra ît  avec son  p e t it  
hô te l.
G u t t a n e n .  —  P e ti t  v illage  sa n s  in té rê t .  —  H ôtel de 
VO urs, re co m m an d é . — F ab riq u e  de s c u lp tu re s  sous  l’in te l­
lig e n te  d ire c tio n  de Jacq u es  Zurfluh.
En q u it ta n t  l’hô te l, on su it ,  à  cô té de l ’ég lise , u n  p e tit 
ch e m in . On passe  e n tre  des  c h a le ts , ro u te  p la te , p ra ir ie s ; 
on e n te n d  m u g ir l ’A are ; on tra v e rse  un po n t, au  ce n tre  
d ’une gorge des  p lu s  ro m a n tiq u e s  e t  d e s  p lu s  sauvages.
P r a i r i e , no m b reu x  sap in s . — P o n t s u r  l ’A a re , p e t i t  
bo is . La ro u te  com m ence à  m o n te r , à  tr a v e r s  un  chaos de 
p ie rre s . On ap e rç o it de  lo in  la  cascade d 'H andeck  e n tre  le s  
a rb re s  — p e tit  bois. On s u it  une  ro u te , pou r a in si d ire , d a l­
lé e , e t  ap rès  un  p e t it  bois, on a rriv e , a y a n t tra v e rsé  l'A cr- 
lenbach  à  H andeck , en  face de tro is  c h a le ts  de l ’a p p a re n ce  
! la p lu s  tr is te .
L’hô te l e s t dom iné p a r  l ’a rê te  du  N œ geli, m o n tag n e  d ’où 
le s  F ran ça is  d e s c e n d ire n t a u  G rim sel po u r c u lb u te r  les 
A u tric h ien s  (1799).
H a n d e c k .  — P e ti ts  c h a le ts  u ti lis é s  com m e h ô te l e t  
r e s ta u ra n t .  —  Ne p as  se  m o n tre r  tro p  difficile.
C’e s t p rè s  de l ’hô te l, à  g au c h e , le dos to u rn é  à  l ’hô te l, que 
l ’on se re n d  à  la  ca sca d e  d ’H andeck , q u ’i l  fa u t v is ite r .
On y  a rriv e  en 5 m in . p a r  u n  p e t i t  s e n t ie r ;  p rix  50 c.
R ien  n e  p eu t d o n n er une  idée de c e tte  m agnifique ca scad e , 
u ne  des p lu s  g rand io se s  de l’O berland , e t  qu i, g rossie  du  ru is ­
seau  de lMerTenôac/t, tom be d ’une h a u te u r  d e  75 m . 
D’H andeck au  G rim sel, il fau t co m p te r en v iro n  3 h .
En q u it ta n t  H andeck , on tr a v e r s e  u n  bo is de sap in s . —
R oute  p la te , — chaos de p ie rre s , — n a tu re  s in is tre . Gommo 
a u  S ain t-G othard .
S u r la  gauche , ca scad e  du G elm erbach. La v a llée  d ev ien t 
des  p lu s  som bres  e t  d es  p lus é tro ite s . On tra v e rse  p lu s ie u rs  
fois l’A are. — Belle p ra ir ie  connue sous le  nom  de Rœleri- 
chsboden;  on y  rem arq u e  d eux  ch a le ts .
A près avo ir g rav i, à  d ro ite  d 'u n  des  ch a le ts , une  ro u t 
p ie rre u se , on tra v e rse  l ’A are une  d e rn iè re  fois s u r  un pon 
de p ie rre .
De là , à  l ’hô te l du  G rim sel, il fau t co m p te r 20 m in .
On v o it s u r  la  ro u te  u n  p o te au  avec  c e tte  in d ica tio n  : 
R oule de G rindelw ald  p o u r  la  S trah legg .
D éto u rn ez  à  gau ch e , vous a rr iv e re z  en  10 m in . p a r  un 
défilé sau v a g e  à  l’hô te l du  G rim sel.
N o te  i m p o r t a n t e .  —  Les v o y ag eu rs  qu i, de l'h ô te l du  
G lac ie r-du -R hône , v o u d ro n t se re n d re  à  A n d e rm a tt p a r  la  
F u rc a  e t  H ospcn tha l, tro u v e ro n t une  d ilig en ce  p a r ta n t de 
B rigue  v e rs  G h eu re s  e t  p a ssa n t au  g la c ie r  d u  R hône vers  
1 h e u re  e t  d em ie .
On a rr iv e  v e rs  7 h e u re s  à  H ospcn thal.
S i, du  g la c ie r du  R hône, vous vous ren d ez  à  B rigue  pour, 
de la , vous re n d re  en  Ita lie  p a r  le S im p lon , ou à  M artigny  
p a r  le  chem in  de fe r  de  la  lig n e  d ’Ita lie , vous tro u v e rez  
u n e  d ilig en ce  p a r ta n t d ’H ospen thal à  S h eu res  e t  p a ssa n t au 
g la c ie r  du  R hône v ers  1 h eu re  e t d em ie .
H ô te l  d u  G r im s e l .  — L’hôtel du G rim sel, anc ien  hospice 
p lacé  s u r  les bords d 'un  la c  som bre  e t  t r is te , au  ce n tre  
d ’une n a tu re  s in is tre  e t  déso lée , im p ressio n n e  v ivem en t 
le voyageu r. B âti com m e to u s  le s  an c ie n s  hosp ices, il se 
com pose de  tro is  é ta g e s  é c la iré s  p a r  24 fen ê tre s , a u x  co n ­
tre v e n ts  v e rts .
On d escen d  de cheval s u r  un b anc  en  p ie rre , p o u r m o n te r  
à  l ’hôte l p a r  un  e sc a lie r  de 8 m arch es .
Au p rem ie r , à  gauche , le s  ch am b res , e t  s u r  la  d ro ite , la  
cu isin e  e t  la  sa lle  à  m a n g e r, avec  p e t it  sa lon  d o n n a n t su r 
le  la c .
S c u l p t u r e s .  — Bois scu lp té s  e t  b ib e lo ts  d ’é tag è re  expo­
sés d an s  le sa lon , p a r  G aspard  Drog. P r ix  ex cep tio n n e ls  
(trè s-reco m m an d é).
D erriè re  l ’hô te l, on rem a rq u e  u n  p e t i t  la c , a u x  ea u x  
som bres , dom iné p a r  le  m o n t N œgeli.
P a s s a g e s .— R appe lons-nous po u r m ém oire  que c ’e s t  du 
d r im se l que se font les tra v e rsé e s .
1° Du G rim sel à  la  F u rk a  p a r le  Nœgeli, le  g la c ie r  du 
R hône e t  le  G alenstock .
2° Du G rim sel à  G rinde lw ald  p a r  la  S trah leg g . On couche 
au  pav illon  D ollfus, q u i e s t s u r  la  ro u te .
D U  G R IM S E L  A U  G L A C IE R  D U  R H O N E .
R e n s e i g n e m e n t s .  — De l’hô te l du  G rim sel ju s q u ’au  col, 
il fa u t co m p te r une  h eu re , to u jo u rs  m o n te r. Du col au  g la ­
c ie r  du R h ô n e , u n e  h eu re  e t d em ie , to u jo u rs  d e scen d re .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t  l ’hô te l du  G rim sel, on g rav it, 
su r  la  d ro ite , une  ro u te  a r id e  e t  déso lée , pavée de d a lle s  e t  
de ca illoux , pou r a r r iv e r  en  une  h e u re  a u  so m m e t du  col 
(H auseck), fro n tiè re  du  can to n  de B erne  e t d u  V alais.
A rrivé s u r  la  h a u te u r , on la is se , s u r  la  d ro ite , le  lac des 
M orts (T od tensee l, qu i, en  1799, se rv it  de to m b eau  à  u n  
nom bre  consid é rab le  d ’A u tric h ien s  e t  de F ra n ç a is , ces d e r­
n ie rs  com m andés  p a r  le  g én é ra l G udin , e t  re s té s  m a ître s  
du  passage .
A p a r t i r  du lac , la  ro u te  d e scen d  to u jo u rs . On d o m in e  le  
g la c ie r  du R hône e t  la  be lle  ro u te  m ilita ire  de la  F u rc a , e t  
en  u n e  h eu re  e t  dem ie  on a rriv e  à  V hôttl du G lacier-du- 
lihône, facile à  re c o n n a ître  à  son p e t i t  c lo ch er. Un p e t i t  
to r r e n t  passe  d e v a n t 1 hô te i; c ’e s t p rès  de là  que ja il l is se n t 
tro is  sofirces d 'e au x  tièd es  en fe rm ées  d an s  un  b a s s in ; ces 
sou rces  so n t re g a rd é e s  com m e le s  so u rces  du  R hône.
N o ta .  Les v oyageu rs  qu i n e  v o u d ro n t pas p re n d re  la  d i­
ligence  tro u v e ro n t à  l ’hô te l des  v o itu re s  e t  ca lech es  de to u te  
e sp èce ; les p ié to n s  q u i v o u d ro n t a b ré g e r  le u r  ro u te  po u r­
ro n t tra v e rse r , san s  d an g e r, p rè s  de l ’hô te l, le  g la c ie r  du  
R hône. D ans u n e  c revasse  du g la c ie r, be lle  g ro tte  de  g la ce .
D U  G L A C IE R  D U  R H O N E  A A N D E R M A T T .
Du g la c ie r du  R hône à  A n d e rm a tt, il  fa u t co m p te r  c inq  
h e u re s  en  d ilig en c e , e t à  p ie d  s e p t h eu re s  e t  dem ie .
On s u it la  m agn ifique ro u te  m ilita ire  qui m on te  to u jo u rs  
ju s q u ’à  l’hô te l de la  F u rca , tro is  h eu re s  en  d ilig en c e .
On d o m in e , s u r  la  g au c h e , p e n d a n t la  p lus g ra n d e  p a r tie  
de la  ro u te , le  b ea u  g la c ie r  du  R hône q u i s ’avance  com m e 
u n e  m er, vous s é d u isa n t pa r ses  co u leu rs  az u ré es  : on 
c ro ira it av o ir  d ev a n t soi une  m on tag n e  de  su lfa te  de cu iv re . 
A vant d ’a r r iv e r  à  l’hô te l de la  F u rca , vue fée riq u e  s u r  la  
va llée  a u  R hône, d an s  u n e  espèce de g o rg e ; on rem a rq u e  
en tre  d eux  m o n tag n es  le  g la c ie r  de M alt.
L a  F u r c a .  —  La F u rc a  où se  tro u v e  u n  p e t i t  hô te l e s t
p o in t le  p lus élevé du  p a rc o u rs ;  de là , ju s q u ’à  A n d er­
m a tt ,  on descend , to u jo u rs  à  p ic  (deux  h e u re s  en d iligence), 
u n e  m agnifique ro u te  ta illé e  en  co lim açon , s u r  la  p en te  
su d -e s t a u  G alenstock .
A près p lu s ie u rs  re fu g es , le  p re m ie r  v illa e e  q u e  l ’on  t r a ­
v erse  e s t R ea lp ; on passe  d e v a n t le  p e t i t  hô te l des A lpes , 
p la cé  à  d ro ite  de la  ro u te .
A p a r t ir  de R ealp , on e n t re  d a n s  la  va llée  d ’U ri, t r a v e r ­
sée p a r  la  R euss. De R ea lp , on a rr iv e  en  u n e  h e u re  e t 
dem ie  à  H ospen thal, v illage  s a n s  in té r ê t ;  la  d ilig en c e  s 'a r ­
rê te  d ev a n t l ’hô te l de M eyer ho f.
N o ta .  — Les v o y ag eu rs  q u i d e sc e n d ro n t de la  F ü rc a  en  
v o itu re  p a r tic u liè re  fe ro n t b ien  de se fa ire  co n d u ire  d ire c te ­
m e n t à  A n d e rm a tt, à  v in g t-c in q  m in u te s  d ’H ospen tha l.
A n d e rm a tt e s t, selon  nous, p ré fé rab le  en  to u s  p o in ts  à 
H ospen thal, au  p o in t de  vue d u  sé jou r.
C h o ix  d 'u n  h ô t e l .  — P o u r  le s  re n se ig n e m e n te  s u r  le s  
hô te ls , vo ir A genda  du vo ya g eu r , le ttre  A.
R e n s e i g n e m e n t s .  — i°U n e  d iligence  p a r ta n t de  la  p o s te  
to u s  les jo u rs  vers  7 h e u re s  fa it le  se rv ic e  e n tre  A n d e rm a tt 
e t  L u c ern e .
• 2° S erv ice  d 'A n d e rm a tt p o u r C oire ; d é p a rt , to u s  le s  jo u rs ,
de  l ’hô te l de S a in t-G o thard .
3° D’A n d erm a tt en  I ta lie  p a r  le  S a in t-G o th a rd .
P o u r  l ’i t in é ra ire  d ’A n d e rm a tt à  F lü e len , e t  de  F lü e len  à  
L u c e rn e , v o ir  pages 205 e t  229. P re n d re  la  d e sc rip tio n  d e l à  
ro u te , en  sen s  in v e rse .
N o te  i m p o r t a n t e .  — L es v o y ag e u rs  qui p o u rro n t d is-
f>osér d"un ou d eux  jo u rs  d e v ro n t, s a n s  h e s ite r , p ro fite r de eu r  passage  au  g la c ie r  du R hône po u r fa ire  la  m agn ifique  
ascensione! e Y ß g g isch h o rn , l’u n e  des  p lu s  b e lles , s a n s  con ­
tr e d i t ,  de la  S u isse , e t  d o n t nous  vous do n n o n s c i-ap röß  le  
p ro g ram m e.
l re J o u r n é e .  Du g la c ie r  du  R hône, p re n d re  u n e  v o itu re  
p a r t ic u l iè re : à  un  cheval, 20  fr.; à  d eu x  chev au x , 40 fr.; ou 
S ien  la  d iligence, ju s q u ’à  V iesch . P rix  : G fr. 50 e t  7 fr . 50. 
I D urée du  tr a je t  : 3 h eu re s  un q u a r t .
' D é jeuner à  V iesch e t, de là , p re n d re  à  l’hô te l d u  G iacici 
d e s  chev au x  ou m o n te r  à  ' i c a  à  l ’hô te l e t  pen sio n  Ju n g ­
fr a u  (3 h eu re s ) . D îner à  ; ’V îe l ,  e t , de là , en  d eu x  h e u re s , 
m o n te r  au  so m m et de l’E g g ischho rn . V ue u n iq u e  e t  in co m ­
p a rab le  s u r  le g la c ie r  d ’A letsch , le  p lu s  g ra n d  qui so it 
‘ co n n u , 20 k ilo m è tre s  de g la ce . C oucher à  l’h ô te l de la  
Ju ng frau .
2 °  J o u r n é e .  G h e u re s  : d é p a rt à  p ied  o u  à  m u le t pour
l 'h ô te l  B e ll-A lp ,  1 h e u re  e t  dem ie de d e sc e n te  ju s q u ’a u  
g la c ie r  d’A le tsc h . On t r a v e r s e  le  g la c ie r  s a n s  d a n g e r  a u ­
c u n  p e n d a n t u n e  h e u re  e t  dem ie. De l’e x tré m ité  du  g la c ie r  
j u s q u ’à  l ’h ô te l B e ll-A lp , il f a u tc o m p te r u n e h e u ro .  D é je u n e r  
e t  rep o s  à l’h ô te l B e ll-A lp , e t  do là  r e v e n ir  à  B rig u e  <B rieg ) 
p a r  P la t te n ,  to u jo u rs  descen d re , q u a t re  h e u re s .
N o ta .  —  A rrivé à  B rigue , on tro u v e  la  d ilig en ce  de la  
poste  fédéra le  qui vous co n d u it, d ’un  cô té , à  A n d e rm a tt, de 
l ’a u tre , au  S im plon, ou à  S ie rre , po u r p re n d re  le  chem in 
de fe r  d ’I ta lie .
D E  M AR T I G N Y  A Z E R M A T T
M O N T  R O S E  E T  M O N T  C E R V IN .
Le chem in  le p lus c o u rt p o u r se re n d re  à  Z e rm a tt e s t de 
p re n d re  le chem in  de fe r  de G enève ju s q u ’à  M artigny  e t 
S ie r re , e t  de là, la  d iligence  ju s q u ’à  Viège (V isp).
A rrivé  à V iège, d e scen d re  à  Vhôtel du  So le il, bon  e t 
reco m m an d a b le , e t  de  là  p ren d re  d es  chevaux  pou r se  ren d re  
à  Z e rm a tt p a r  S ain t-N icolas. —  P re n d re  seu le m e n t u n  che­
v al ju s q u ’à  S aint-N icolas, s i on  v e u t se re n d re  en  v o itu re  de 
S ain t-N icolas à  Z e rm att.
I t i n é r a i r e .  — De V iège à  S ain t-N ico las, il fa u t co m p te r 5 h .  
en v iro n . En q u it ta n t  V icge, on s u it  la  riv e  d ro ite  d e l à  
S a a s  ; on passe d ev a n t l ’ég lise . A la  b ifu rc a tio n , p re n d re  à  
d ro ite  ; on longe la  riv e  d ro ite  de la  V iège, on tra v e rse  le  
pont: nom m é N<ubruck, p o u r p a s s e r  s u r  'a  rive  gau ch e ; 
m o n tée  de 30 m . ju s q u ’à  S ta lden , v illage  des p lu s  p it to re s ­
q u es , nom breux  v ignobles su sp e n d u s  au -d essu s  de  p réc ip i­
c e s . —  M ontée assez du re  p a r  le  val S ain t-N ico la s; —  v il­
la g e  d ’£ m d , avec son  ég lise s u r  la  h a u te u r . On tra v e rse  
d e u x  p o n ts  su r la  ViègeT L a vallée s ’é la rg it , on re v ie n t s u r  la  
r iv e  gauche d é  la  V iège, po u r a r r iv e r  à  S ain t-N icolas.
S a in t - N i c o la s .— V illage in s ign ifian t ; nouvel hôte l reco m - 
m an d ah le .
De S ain t-N icolas à  Z e rm a tt, t r a je t  que  l ’on p e u t fa ire  
en  v o itu re , il fau t 5 h . à  p ied . R oute  to u jo u rs  p la te  ; o 
tra v e rse  un  pon t, p u is  une  fo rê t de sap in s , e t  b e lle  vue  su  
le B re ith o rn  ; — à  d ro ite , le h am eau  d fH srbrigen.
On arriv e  en su ite  à  R a n d a , au b e rg e  du  D ôm e, p u is  à  
Tæ sch, où  je  vous  engage à  g o û te r  le  r in  d u  c u ré , d éb ite
p a r  M . le  cu ré  lu i-m êm e ; la  m aison  e s t fac ile  à  reco n n a ître  
à  se s  v it ra u x  de  c o u leu rs .
Tæsch e s t le  d e rn ie r  v illage  av a n t Z e rm a tt ; à  p a r t ir  de 
ce po in t, on vo it a p p a ra ître  le  m o n t C ervin , qui se  d é tach e  
à  vos y eux  com m e une im m en se  p y ram ide.
Z e r m a t t ,  v illage  de 500 hab ., à  1620 m . au -d essu s  d e  la  
m er, d an s  u n e  v e rd o y an te  vallée , e n c ad rée  de tous  côtés 
p a r  des g la c ie rs  e t  des fo rêts  de  p in s . Hôlels du M ont-Rose 
e t  du AJont-Cerüin, to u s  d eux  reco m m an d ab les .
Les v o y ag eu rs  p ressés , qu i ne p o u rro n t d isp o ser que  
d ’une jo u rn é e , d e v ro n t d iv ise r ainsi le u r  tem p s  :
D iv i s io n  d u  te m p s .— 6 h . E xcursion  à  p ied  ou à  cheval au  
Riffelberg,déjeuner au grand hôtel du Riffel; de là, ascension 
au Gornergral. D îner à  l’hô te l du  Riffel, e t de là  re v e n ir  à 
Z e rm a tt ou coucher au  Riffel.
DE ZERMATT AU RIFFEL ET GORNERGRAT.
I t i n é r a i r e .  — Le chem in  de  Z e rm a tt au  R iffelberg p eu t 
ê tre  fa it a c h e v a i ;  2 h . e t dem i d e  trè s-fo r te  m on tée  s u r  le  
Riffel ; ex c e lle n t hôtel.
Du R iffelberg au  Gornergral, b u t de l ’excu rs ion  (3140 m . 
au -d essu s  de la  m er), il fau t 1 h. e t  dem ie  environ  ; on ne peu t 
a lle r  à  cheval ju s q u ’au  so m m et du  G o rn erg ra l ; on jo u i t  d ’un 
pan o ram a  u n ique  e t  incom parab le  s u r  to u t un  m onde de 
g la c ie rs  .et de  m on tagnes , on dom ine le  m on t Rose e t le 
m o n t Cervin.
P o u r les a u tre s  excu rs ions  à  fa ire , de Z e rm a tt , co n su lte r  
le gu ide  B aedecker.
N o ta .  — Ne pas o u b lie r  si vous p renez  une  v o itu re  pour 
re v e n ir  de  Z e rm a tt à  Sain t-N ico ias de  b ien  co nven ir de tou t, 
c’es t-à -d ire  du"p rix  e t  du p a rco u rs  à  effec tuer.
NOTES ET SOUVENIRS
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Saison de 1879
A G E N D A  DU V O Y A G E U R
HOTELS ET M A I S O N S
D E  L A  S U I S S E
S P É C I A L E M E N T  R E C O M M A N D É S  
P a r  l e  G u i d e  C O N T Y
Donnez-nous donc lo Guine C o n t y .
Correspondant direct de toutes les maisons recomman­
dées dans cet Agenda, vous pouvez vous y présenter de 
ma part, certains d'avance d’y trouver le confortable ot 
d'y être reçus comme en famille.
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Sacoche, Sac de voyage, Malle .Conty, Grande Malle, blindée, 
le tout pour 1UQ francs, non compris le voyageur. .  ^
S'adresser, avec ce guide, au Bazar du Voyage, place de l’Opéra.
— — —  HIFI I I WI B B — M — — — — S
A L P N A C H
H ô te l P ila te , spécialem ent recommandé pour ses 
■ prix modérés et sa vie de fam ille. Bons lits, bons vins et 
bonne table. C’est à cet hôtel que devront s’arrêter les 
gvoyageurs qui désirent faire l’ascension du Pilate par 
' Alpnach.
! ’ Station postale et té légraphique dans le bureau même de P ilò ­
ti te l. Chevaux pour la nouvelle route du P ila te . Bons chevaux et 
F voitures pour la traversée du B runig.
Ch., 1 fr. 50 c. ; serv ., 50 c. ; table d ’hôte à l’arrivée des ba-
> teaux et de la  diligence. Excellente pension.
A L T O R F
H ôte l d u  L ion-N oir, maison patriarcale, au centre 
g de la v ille; je  connais peu d’hôtels où l’on soit mieux
Ìaccueilli. Lits, d'une largeur fabuleuse. Bonne table et excellent vin d ’Asti. Attentions pour les voyageurs. C’est 
dans cet hôtel que Goethe est descendu.
Ch. depuis 1 fr  ; serv ., 50 c. ; table d 'hôte à m idi, 3 fr ., vin
q depuis 1 fr. 50 ; déj. à toute heure, prix , 2 fr. 50. Pension de­
p u is  5 fr . par jo u r . Voitures particulières pour Brunnen, pa r la 
i f ; route m ilitaire , à un cheval, 10 fr ., à deux chevaux, 20 f r .;  
6 voitures pour le Saint-G othard e t la  F u rk a  à des prix modérés. 
Jj Magnifiques excursions à faire dans les m ontagnes. 
ï  Considérer comme nul et non avenu le ta rif des voitures in: 
;b«liquè dans le Guide, page 211.
Salut au beau pays de l 'H elvèlle !
AmpMon-les-Bains
PRÈS ÉVIAN (LAC DE GENÈVE)
11. G eo r g es  GOUGOLTZ, avantageusement connu à 
Cannes par l’excellente tenue de 17/(5te l Jieau-Site, dont 
il est le propriétaire, acquéreur depuis l'année 1873 de la 
'direction de l’établissem ent thermal d ’A m p h i o n ,  pro­
met au public toutes les satisfactions désirables, sous le 
rapport du bien-être et du confortable : sources alcalines 
.d'uuc efficacité égale, sinon supérieure, à celles d’Evian, 
source ferru g in eu se , unique clans lu contrée, piscine et 
douches de cette même eau ; climat ravissant, ombrages 
tnagnifiques, vues splendides, promenades charmantes, 
«able choisie. Chambres e t appartements pour fam illes, 
I jardins spacieux, salons de conversation et de lecture, 
billard, voitures et chevaux pour promenades, bateaux de 
plaisance, bureau télégraphique, omnibus de l’hôtel à 
tous les bateaux, à Évian.
CONCERT DEUX FOIS PAR JOU R.
I  E X C U R S IO N S  A É V IA N ,  T H O N O N ,  O U C H Y - L A U S A N N E ,  
V E VE Y,  IY10HTREUX,  E T C . ,  E T C .
tyU (ouverture a  eu  lie u  le  1 "  J u in  1877.
B A L E
On trouve des omnibus à l’arrivée de chaque train, qui 
conduisent aux hôtels que nous vous recommandons ci- 
après.
HOTELS SITUÉS PRÈS DU R H IN .
H ô te l d es  T rois-R ois, C. Flück, propriétaire. Ré­
putation européenne, maison de premier ordre, située sur 
le Rhin dans la plus belle situation de la v ille . 160 
chambres et salons richement meublés. Omnibus à tous 
les trains.
H ô te l d e la  G igogn e, au centre de la ville e t à 
deux pas du Rhin, recommandé et recommandable. Prix 
très-modérés. Table d'hôte justem ent renommée dans toute 
la Suisse. Fous y  présen ter  de m a  p a r t .
L’Hôtel de la C igogne, tenu par un com patriote, • 
AI. K lein , est une bonne fortune pour les touristes qui 
veulent être bien, sans payer trop cher.
Ch., 2 fr . 5 0 ; se rv ., 50 c . ;  houe., pas. T able d’hôte à raidi 
e t demi, 3 fr ., vin com pris; à 6 h ., 4 f r . ,  vin com pris. — Omni­
bus à la  gare  et à tous les tra ins.
L eck er ly . —  Bàie a une réputation m éritée pour ses 
L eckerly ;  nous vous recommanderons à cet égard, comme 
une des meilleures confiseries rte Bàie, la maison A lb . 
E ybisch  en face l’hôtel des Trois-R ois.
B A D E N  (S u i s s e )
N EW E KURANSTALT BADEN
H ô te ls  H in terh o f e t  S taad hof. Établissements 
de Bains, de premier ordre, sous tous les rapports, vaste 
jardin et grand parc. Ascenseur. Bureau télégraphique. 
MO cabinets de bains. Magnifique salle à manger pouvant 
contenir 300 personnes. Prix fixes et très-modérés. Pension, 
tout compris, depuis 8 fr.
350 chambres ; pension de 8 à 11 fr . p a r jo u r, compris le dé­
jeu n er, dîner, souper, cham bres, service et bain.
B E R N E
GRANDES DOURSES.
B erner-H of, splendide hôtel, accessible aujourd'hui
toutes les bourses, comme on peut eu ju ger par le tarif 
ci-après. Nouvelle organisation. Un des plus beaux et des
filus considérables de la Suisse, près du Palais fédéral e t de a gare. V ue magnifique, des fenêtres de l'hôtel, sur la 
chaîne des Alpes. Hôtel modè.e tr ecommandé aux ama­
teurs du vrai confortable.
Ch. de 2 à t  fr ., suivant l ’étage at la  position; serv ., 1 fr .; 
boug., 75 c. Table d ’hôte à i h ., 4 fr. 0 c.; à 5 h-, 5 fr . Baine 
dans l'hô tel.
H ôte l de B e llev u e . Magnifique hôtel situé dans 
une position exceptionnelle. Splendide panorama sur les 
Alpes et l’Aare. Cet hôtel, accessible à toutes les bourses, 
se recommande par son confortable, sa vie de famille et 
ses prix consciencieux.
■Ch. de 2 à 3 f r .;s e rv .,  t fr. Table d ’hôte à midi t/2  et 6 h.
A N T I Q U I T É S ,  O B J E T S  D’A R T
Porcelaines, A rm es et A rg en ter ie .
liaison J. WOOG
RUE SA IN T-C H R IST O PH E, 1 8 6  , PRÈS LE BER.NERUOF
BERNE
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E t dire que je  croyais ue plus rien  trouver en Suisse» .éfi 
fait de curiosités ! mais ce magasin renferm e tout un monde de 
merveilleuses choses.
H ôtel du  B ou levard , le plus près de la gare, avec 
magnifique café-restaurant et terrasse à jour sur le de­
vant. Maison de famille sans luxe ni genre, mais où l’on 
trouve, aux prix les plus modérés, tout le confortable dési­
rable. Attentions, prévenances e t obligeance extrêmes.
Ch. d ep u is  2 f r . ;  s e rv .,  50 c. T able d ’Iiôtc à midi 1/2, 3 f r. 50. 
R e stau ra tio n  à la  c a r te  toute la  jo u rn é e , avec p rix  m arqués.
H ôte l d e s  B o u la n g ers , lena par les frères Eejgi- 
rnann, au centre de la ville. Bonne et vieille réputation 
pour son confortable intérieur, son excellente table et 
ses prix modérés. Hôtel où descendent principalement 
les l'rançais.
C ham b. d ep u is  2 f r .  Table d 'h ô te  à  m id i, 3 fr . ;  à 6 h ., 3 f r .  50 c. 
O m nibus à  to u s  les tra in s.
H ôte l Z œ h r in g en , place des Orphelins, au cen­
tre de la ville, tenu par D. M u tier, ancieu proprié­
taire de l’hôtel du Lion d’Or, maison sim ple et bonne, 
recommandée pour ses prix modérés et consciencieux, 
aucune exploitation à redouter. 30 belles et bonnes 
chambres; bains dans l’hôtel; omnibus à la gare.
Cave renommée.
Chambres di-puis 2 fr.; service 50 c.; table d 'hô te à  m id i, 
3 fr.; restauration à la carte toute la journée .
H ôte l du  Jura, place Saint-Christnphe. En face la 
sortie de la gare et à côté de la Banque fédérale. Maison 
simple et bonne, recommandée aux touristes et aux voya­
geurs qui veulent être bien, saus payer le prix des grands 
hôtels.
35 cham bres depuis 2 fr.; serv ., 50 c .; b o u g .,5 0 c . Table 
d 'hôte à midi 1/2, 3 fr . R estauration à  la  carlo  toute la journée. 
Café attenan t à l ’hôtel. Bonne bière.
T abacs e t  c igares. — Aux amateurs de bons c i­
gares et de tabacs français nous recommandons, d’une 
manière toute spéciale, la maison C asim ir F /u ry, en face 
de la gare et à côté de l’IIôtel Suisse. —  Excellents cigares 
de la Havane, directement importés.
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BAINS SALINS ET D’EAUX MÈRES
Grand Hôtel et Bains des Salines, à Bex
H
ydrothérapie, 
Bains 
turcs
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G rand h ô te l e t  b a in s  d e s  S a lin es , tenus par 
Ì F. K u ssler;  sans contredit, un des plus beaux et des plus
ÌJ confortables de la Suisse. Position enchanteresse, parc $ splendide attenant à l’hôtel, avec rochers, cascades et pièces * ueau . —  Omnibus et voitures. Bureau télégraphique dans l'hôtel.
Bains salins d’eaux m ères. —  Hydrothérapie. —  Bains 
turcs. —  Installation modèle et d’après les systèmes les 
j plus modernes et les plus perfectionnes. —  Médecin inspec- 
I  leur : D r E xch aquet, ex-interne des hôpitaux de Paris.
Hôtel spécialement recommandé pour son installation 
I  pratique, sa vue féerique et ses prix consciencieux.
B R I E N Z
I . N o t a .  Si nous vous engageons à descendre à l’hAtel de la
C roix-B lanche, c 'est que le bureau  de la  diligence pour le B ru-
II n ig , que vous devez prendre pour vous rendre  à  Lucerne, ao 
; trouve dans l'hô te l môme.
H ô te l d e la  C roix-B lanche. En face du lac et 
I du débarcadère des bateaux, spécialem ent recomman- 
;dé pour ses prix modérés, sa bonne tenue et sa vie de 
famille.
Ch. depuis 2 fr.; sorv ., 50 c.; boug-, 75 c. T able d’hôte ä 
m idi et demi ; déj. et d in. à toute heure.
C H A M O N I X
H ô te l R o y a l e t  C ouronne, avec vue splendide 
sur le  Mont-Blanc.
Ces hôtels, situés au centre de Chamonix, offrent aux 
touristes tout le confort désirable. Salons de lecture. 
Billards et fumoirs. Cave et cuisine de 1er choix. Bains 
chauds et froids. Vue splendide sur le M ont-Blanc.
Vie de famille. Prix très modérés.
H ô te l d u  M ont-B lanc, tenu par C ach ai, p r o ­
p r ié ta ire . Vaste et bel hôtel, avec annexe, et jouissant 
d’une vue exceptionnelle sur le Mont-Blanc et toute sa 
chaîne. Grand jardin anglais; bains et billard attenant 
à l’hôtel. Prix très-modérés. Vous y  présen ter  de  m a  
p a r t .
Ch. à 1 fr. 50, 2 fr. e t 3 fr.; s c rv .,5 0  c.; bong., 50 c. Tablé* 
d 'hôte à  5 h. e t 6 h.
H ô te l e t  p en sio n  d e s  A lp es, nouvellement 
agrandi. P ro p rié ta ire  : RI. K lo tz . Position unique avec vue 
féerique sur toute la chaîne du Mont-Blanc et le glacier des 
Bossons. Maison connue pour sou confortable et son intel- . 
ligente organisation.
Prix modérés et consciencieux. Pension aux conditions les 
plus avantageuses.
N o t e  i m p o r t a n t e .  M. K lotz v ient d ’a jou te r à  son hôtel une ; 
im portante annexe com plètem ent indépendante, où la  vue aor 
le  'M ont-Blanc est une des plus belles de Cham onix, Prix , 
consciencieux. Maison de fam ille.
H ô te l e t  p en sion  C ou ttet, tenu par M. François 
Couttet, dit lin gu ette , l ’ancien et intrépide capitaine du 
Mont-Blanc, sur la route du Mont-Blanc, en-rleçà de 
l’hôtel Royal. Maison spécialement recommandée aux 
familles par son site enchanteur et sa vie tranquille.
R endezvous des mem bres des clubs alpins. Piscine d’eau 
froide. T ab le d 'hôte à 1 Il. ,  ù 6 h . e t il 7 h . e t dem ie,
N o t a .  Les touristes qui voudraient avoir des renseignem ents 
su r les environs et les ascensions les plus difficiles, pourront 
s 'adresser de ma p a r t i  M. Couttet.
Ch. de t fr. 50 à 3 f r .; serv ., 50 c ; boug., 50 c. Grand e 
beau ja rd in .
B â to n s e t  C h au ssu res d e m o n ta g n e . —
S'adresser, de ma part, au p ère  Sim on A m bru ise, dont 
le magasin se trouve à côté de l’hôtel Impérial, en face 
de l’hôtel du M ont-Blanc. Spécialité de bâtons et chaus­
sures de montagne, articles de voyage et surtout marque 
de bâtons, môme maison, sur la roule du Mont-Blanc, 
maison du télégraphe.
D I J O N
Aux voyageurs qui voudraient loger près de la gare, 
nous recommanderons l ’H ô t e l  d u  J u r a .
H ô t e l  d u  J u r a .  Le plus près de la tiare. —  Cet 
hôtel, considérablement agrandi e t restauré en 1875, 
et dont les prix sont accessibles à toutes les bourses, 
est, sans contredit, l ’un des meilleurs de Dijon; ou y 
change les monnaies étrangères et on y parle anglais, 
allemand et italien. Pension d’hiver. Expédition de grands 
vins de Bourgogne.
— Ce papier ne me suffit pas, il me faut des références plus sérieuses.
— Mais vous voyez bien que j'a i le G uide C on ty  ! ! !
— Alors, madame, c’est superlatif et plus que suffisant.......
D I S T A N C E S  D E  C H A M O N I X
P r o m e n a d e s  :
Heures.
L a  s o u r c e  d e  P A r v e i r o n   1 —
L e s  p y r a m id e s  d e  g l a c e  d u s  B o s s o n s   1 V±
L a  c a s c a d e  d u  D a r d   1 —
E x c u r s i o n s  :
A u  M o n ta n v e r t  (M e r  d e  G la c e ) .  . . . . . . . . .  2  V ï
A  l a  F l é g è r e  (v u e  d e s  A lp e s  e n  f a c e )  * . 2  */*
A u  B r ô v e n t  ( I d .  ) .............................. ."> —
A u  C h a p e a u  (v u e  d o  la  v a l l é e ) ........................................  2  —
P i e r r e - P o i n t u e .................................................................................  2  1/*
A u x  g o r g e s  d e  l a  D io s a z ..........................................................  3 —
A u  p a v i l l o n  d e  B e l le - V u e  (co l d e  Y o s a z  a u  P r a r io n )  3  —
A u  c o l do  B a h n e  ( v u e  d e s  A lp e s  e n  p ro f i l  e t  d u
V a la i s ) .  . . . * . . .    5 —
A u  T r é l é c h a n t  ( p o in t  d e  v u e ) ...............................................  2  1 /^
A  la  c a s c a d e  d e  B a r b e r i n c ..................................................... 4  V »
A la  T ê t e - N o i r e   3 —
C o u r s e s  e x t r a o r d i n a i r e s  ;
A u B u e t .  .  . '    9 —
A u j a r d in 'd e  la  M er de G lac e .....................  7 Vs>
A u  so m m et d u  m o n t B la n c  17 —
V o y a g e s  :
Jours.
A u t o u r  d u  m o n t  B la n c  p a r  A o s te ,  l e  S a i n t - B e r n a r d
e t  M a r t ig n y .     G —
P a r  le  c o l  d u  G é a n t  à  C o u r m a y e u r  e t  r e t o u r .  . . 4 —
P a r  le  c o l  d’A u t e r n e  à  S ix t  e t  r e t o u r   2  —
C u r io s i t é s  :
L e s  re l ie fs  du  m o n t B la n c ................................................
P o u r  les v o i lu r e s  s 'a d re sse r  à  v o tr e  m a îtr e  d 'h ô te l .
T A R I F  DES G U I D E S
P O U R  L E S  C O U R S E S  D E  C H A M O N I X
y.i
L a  c o u r s e  a u  g l a c i e r  d e s  B o s s o n s ..................................  3  -, »
L a  c o u r s e  d u  M o n ta u  v e r t   6 »
L a  c o u r s e  d o  l a  F ié  g è  r e   6 »
L a  c o u r s e  à  P l a m p r a z .     6 »
L a  m ê m e  a v e c  r e t o u r  p a r  l a  F l é g è r o  e t  vice-versd .  9  »
L a  c o u r s e  d u  B r é v e n t   8  »
L a  c o u r s e  d u  M o n ta n v e r t ,  t r a v e r s é e  d e  l a  m e r  d e
G la c e  e t  d u  C h a p e a u   9  »
L a  c o u r s e ,  s o i t  a u  M o n ta n v e r t  o u  à  l a  F l é g è r o .  a v e c  
l a  p r o m e n a d e  a u  g l a c i e r  d e s  B o s s o n s  d a n s  l a  m ém o
j o u r n é e   7 50
L a  c o u r s e  à  l a  P i e r r e  p o i n t u e   8 >
L a  m ê m e  s u r  l ’a ig u i l l e  d e  la  T o u r  o u  d e  l a  P i e r r e
à  l ’E c h e l l e   9 »
L a  c o u r s e  d u  J a r d i n  a v e c  f a c u l té  p o u r  l e  v o y a g e u r
d e  r e v e n i r  p a r  l e  C h a p e a u .  12 »
S i l 'o n  c o u c h e  l a  v e i l l e  a u  M o n t a n v e r t  15 »
L a  c o u r s e  a u x  m o u lin s  d i  l a  m e r  do  G la c e  o u  a u
T a c u l .  . . .  * ......................................z............................ 8  »
L a  c o u r s e  a u  p la n  d o  l ’A ig .u il le  av fsc  c e l l e  d e  l a  
P i e r r e  p o in tu e  e t  vice-versd  e n  u n  j o u r .  •. . . . 10 >
L a  c o u r s e  d u  M o n ta n v e r t  a v e c  c e l le  d e  l a  F l é g è r o  o u
d e  P l a m p r a z  e t  vice-versa  e n  u n  j o u r  10 »
L a  c o u r s e  a u  c o l d e  B a lm e  e t  r e t o u r   7 >
L a  m ê m e  e t  r e t o u r  p a r  l a  T ê t e - N o i r e  e t  vice-versd
e n  u n  j o u r ................................................................................. 9  v
L a  m é m o  e n  d e u x  j o u r s .  .....  ..................................................... 12 fr
L a  c o u r s e  d u  B u e t  p a r  l a  P i e r r e  à  B é r a r d  e n  u n
j o u r .....................................................................................................15 >/..
L a  m ém o  e n  d e u x  j o u r s  a v e c  r e t o u r  f a c u l t a t i f  p a r  ^ ;  >
le  B r e v e n  t .      20. *
L a  c o u r s e  d u  B u e t  a v e c  d e s c e n te  s u r  S i x t  e n  u n
j o u r .....................................................................................................15 »
L a  m ê m e  e n  d e u x  j o u r s .     «• »
L a  c o u r s e  d u  B u e t ,  d e s c e n te  s u r  M a r t ig n y ,  r e t o u r  
d u  g u id e  c o m p r is  (de  d e u x  o u  t r o i s  j o u r s ) .  . . . 26  »
(Sui/e  du Tarif) 17
C h a q u e  j o u r n é e  d u  g u id e  e n  p l u s   6 »
L a  c o u r s e  à  M a r t ig n y  e n  u n  j o u r ,  s o i t  p a r  l e  c o l
d e  B a lm e ,  s o i t  p a r  l a  T ê t e - N o i r e  12 »
L a  c o u r s e  à  V e r n a v a z  p a r  S a l v e n t  12 •>
L a  m ê m e  e n  a l l a n t  à  M a r t i g n y  14 »
L a  m ê m e  e n  d e u x  j o u r s ,  a r r i v é e  à  M a r t ig n y  o u  à  
V o r n a y a z  a v a n t  m id i ,  r e t o u r  d u  g u id e  c o m p r i s .  15 «
L a  m ê m e  a v e c  a r r i v é e  à  M a r t ig n y  o u  à  V c r n a y a z
a p r è s  m id i   18 t
L a  c o u r s e  p a r  le  c o l  d e  B a lm e  e t  l a  T ê t e - N o i r e  à
M a r t ig n y ,  r e t o u r  d u  g u id a  c o m p r i s  15 »
L a  c o u r s e  à  M a i t i g n y  e n  p a s s a n t  p a r  l a  F l é g è r e
ou  l e  M o n tan v o rt en  un  j o u r  16 »
L a  m e m e  e n  d e u x  j o u r s  20  »
L a  c o u r s e  à  S i x t p a r  l e  B r é v e n t  e t  l e  c o l d ’A n t e r n o .  18 >•
L a  c o u r s e  a u  p a v i l lo n  d e  B e l le - V u e  e t  le  c o l  d e  
V o z a  e n  u n  j o u r ....................................................................... 7  »
C o u r s e s  e x t r a o r d i n a i r e s
L ’a s c e n s io n  d u  m o n t  B la n c ,  s o i t  p a r  l e s  G r a n d s -
M u lo ts ,  s o i t  p a r  l’a ig u i l l e  d u  G o û t e r  100 »
L a  c o u r s e  a u x  G r a n d s - M u le t s  e n  u n  j o u r .........................20 »
E n  d e u x  j o u r s ..............................................................  30 »
L a  c o u r s e  à  C o u r m a y e u r  p a r  l e  co l d u  G é a n t .  . 50 »
A u  c o l  d u  G é a n t  e t  r e t o u r  40  »
L ’A s c e n s io n  d e  l’A ig u i l l e - V o r to .................................................80 >
L ’a s c e n s io n  d e  l’A ig u i l l e  d u  M id i ............................................00 >
P o u r  l e s  c h a is e s  à  p o r te u r s  lo  t a r i f  e s t  le  m ê m e  q u e  
c e lu i  d e s  g u id e s .
DIVONNELESBÄINS
( A i n ) F r a n c e
H Y D R O T H É R A P I E
A  1  h e u r e  1 5  m .  d e  G e n è v e  
A  4 0  m i n u t e s  d e  N y o n
SERVICE DES MESSAGERIES FÉDÉRALES
O U V E R T  T O U T E  L’A N N É E
, ( D r V  I D A R T .M é d e c i n s  } ß r  H u m m e L -
SOURCES
Dans le Parc des Bains
A ü  DEGRÉS REAUMUR
A ppare ils  balnéaires , les p lu s  perfection nés
G y m n astiq u e  fe rm ée  e t  ch au ffée , e scrim e , m assa g e , l its , b a ls  f 
c o n c e r ts , th é â t re ,  b ib lio th è q u e , b illa rd s , e tc . ,  ch ev au x , 
v o itu re s  e t  ânes à  vo lo n té .
Établissem ent le plus vaste d’Europe, fondé en 1848 
par le docteur V1DART, chevalier de la Légion d’hon­
neur et de l'ordre des SS . Maurice e t Lazare.
SITE ADM IRABLE, VUE SPLEND ID E SUR LES A L P E S , 
L E  MONT-BLANC ET LE LAC LÉM A N.
S adresser, pour les renseignements médicaux, aux 
D o c t e u r s  V i d a r t  et H u m m e l , et, pour les rensei­
gnem ents administratifs, au C o m p t a b l e .
Évian-les-Bains
( h a u t e - s a v o ie )
: e a u x  m i n é r a l e s  a l c a l i n e s
A U  B O R D  DU  LA C L É M A N
O u v e r t u r e  d e s  B a i n s  l e  1 er M a i .
i On se rend de Genève à Évian en 2 heures par le  ba­
te a u  à vapeur de la côte de Savoie.
! Évian, connu pour ses sources précieuses, est aujourd’hui 
l’un des bains les plus fréquentes de la Savoie.
! Employées à haute dose, en bains, boissons, douches et 
'dotions, ses eaux sont d'une efficacité incontestable dans 
les maladies des voies urin a ires, des voies d ig estives , et 
.désaffections chroniques du foie.
La ville d’Évian, assise sur une gracieuse colline, bai- 
.gnée par les eaux du lac de Genève, et située au centre 
d’une contrée, d’une végétation luxuriante, se recommande 
comme un délicieux séjour.
L'établissem ent des bains Cachai renferme un vaste et 
bel hôtel, d’où l’on jouit d’une vue splendide sur le lac, le 
i canton de Vaud et le Jura. Bals et concerts, 
i Nouvel établissem ent de douches de toute nature, et 
.suivant le dernier perfectionnement.
H ô t e l  r e c o m m a n d é  : G r a n d  h ô t e l  d e s  B a i n s .
Expédition des eaux, en caisses de 30 et (10 bouteilles 
rcapsulées : en bonbonnes de 30, 60 et 70 litres.
: S ’adresser au fermier directeur du dépôt central des 
jeaux d’Évian-lcs-Bains, seul chargé de toutes les expédi­
tion s, H , place du Molari, à Genève.
V E N T E  D E  T O U T E S  L E S  EA UX M I N É R A L E S  N A T U R E L L E S
En provenance d irec te  des sources.
F R I B O U R G - S U I S S E
h o t A
t»  H  
IIS»
G rand H ô te l d e F rib ourg , le plus près du che­
min de fer, hôtel accessible à toutes Tes bourses, malgré son 
confortable. Maison toute française, recommandée d’une 
manière toute spéciale pour son installation modèle. Ser­
vice divin anglais, dans l'hôtel même.
C h. d e p u is  2 f r . ;  s c rv . ,  75 c .; b o u g . ,  50 c. T a b le  d ’h ô te  à 
ra id i ,  3 f r . ;  à  5 h . ,  4 f r . ,  sans vin.
V o itu re s ,  e t  b ille ts  p o u r  l ’a u d itio n  des o rg u es .
L'hôtel M onney est , sans c o n tred it , l’un des m eilleu rs  
e t des m ieu x  tenus de  la  Suisse. —  Vous y  présen ter  de 
m a p a r t.
H ô te l des M erciers. Nouveau propriétaire, 
F. B ossier, en face de la cathédrale, près des ponts 
suspendus et au centre des promenades. Maison complè­
tem ent transformée, et méritant aujourd’hui d’ôtre r e c o in v  
m andée, prix consciencieux et modérés. Vaste:!'bafé 
attenant à l’hôtel, spécialem ent recommandé aux,Français, 
où l’on trouve de nombreux journaux. • f fin it
FIESCH
H ô te l d es  A lp es, au pied de l'Eggishorn, hôtel 
complètement transformé, service actif, prix modérés, 
voitures, guides e t chevaux à l’hôtel.
FLUELEN
H ôte l d e l ’A ig le , le meilleur du pays, à gauche 
de la sortie du bateau correspondant de l'hôtel de Belle- 
vue, à A n d erm a tt, bonnes voitures et bons chevaux.
FRUTIGEN
H ôtel d e B e lle v u e . Le meilleur du pays. Position 
unique. Seul hôtel où l'on puisse avoir une idée de la 
vallée e t des glaciers d 'Â lle ls;  vue féerique, de Interrasse 
de l’hôtel sur le Balm horn  et le Toldenriorn.
20 c h .  d ep u is  1  f r . ;  s e r v . ,  1 f r . ;  d é j . , 2  f r .  50 c .,  s a n s  v in ;
Vue g é n é ra le  de l ’H ô te l S u isse , à  G enève, le  p lu s  p rè s  de l a  G are .
GENÈVE
R en se ig n em en ts . On trouve, à la sortie de la 
gare, des omnibus, les uns spéciaux pour les principaux 
Hôtels, prix t fr., les autres d its  du  Chemin de f e r ,  qui 
conduisent égalem ent à dom icile et dans les hôtels 
qui n'ont pas d'omnibus spécial.
Les omnibus d its  d u  Chem in d e  f e r  coûtent par 
place : 30 c .  le jour, jusqu’à 9 h. du soir, après 9 h. du 
soir, 60 c. Colis non compris.
N o t a .  L es v o y ag e u rs  q u i d e s c e n d ro n t à  l ’H ôtel Su isse, 
h ô te l f a isa n t face à  la  so rtie  d e  la  g a r e ,  n ’a u r o n t  pas  à 
se  p réo cc u p e r  de le u rs  b ag a g e s , il le u r  su ffira  d e  r e m e tt re  
le u r  b u lle tin  so it au  p o r tie r ,  s o it a u  p ro p r ié ta ire  d e  l 'h ô ­
te l ,  (jui se  c h a rg e  d e  le s  fa ire  p re n d re ,  san s  fra is , au  
c h e m in  d e  fe r .
In d ic a te u r  L ab arth e. S u r to u t  n e  p a s  q u i t te r  G e ­
n è v e  san s  vous p ro c u re r  l ’in d ic a te u r  L a b aR T H E , le  g u id e  
le  p lu s  co m p le t d e  to u s  le s  in d ic a te u rs  de c h e m in s  d e  fe r .
GRANDES BOURSES
H ô te l d e l ’É cu de G en ève , Haake, propriétaire, 
au centre de la ville et avec vue sur le lac, maison de pre­
mier ordre, connue dans toute la Suisse pour son confor­
table et sa tenue exceptionnelle. Cuisine et caves renom­
mées. Chambres vastes e t spacieuses, salons et apparte­
ments pour familles, en un mot, l’hôtel confortable par 
excellence. Bains chauds et froids.
Chambres depuis 2 fr. ; service, 75 cent.; bougie, 
75 cent.; table d'hôte à 6 heures, h fr.
G rand - H ô te l d e s  B ergu .es, V e W ä c h te r , 
propriétaire, quai des Bergues, réputation européenne, en 
lace du pont des Bergues et du Mont-Blanc, c ’est-à-dire 
dans la plus belle situation de Genève, confortable 
princier. Appartements pour fam illes, bains, fumoirs, 
.lournaux français, anglais et allemands. Table d’hôte 
et service à la la carte toute la journée. Omnibus à tous 
les trains. Ascenseur et jardin d’hiver.
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Vue g é n é ra le  d e  l 'f l ô le l  d e  la  P o s te ,  le  p lu s  p rè s  de la  P o s te , d u  T h é â tr e  e t  d es  P ro m en ad es .
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liOURSES MOYENNES
H ô te l du L ac, place Longem alle, n°» 1 e t 3 ; en 
face du lac e t des bateaux à vapeur, tenu par H enry  
S palin ger .— Construit dans des proportions grandioses et 
monté avec le confortable des grandes maisons, cet hôtel 
se recommande aux familles parses prix modérés e t cons­
ciencieux. Ascenseur à tous les  étages.
100 c h . d e  2 f r .  à  3 f r . ;  s e r v . ,  50 c . ;  b o u g ie ,  50  c .  T a b le  
d 'h ô t e  à m i d i ,  5 h e u r e s  e t  7 h e u r e s .
H ôte l d e la  P o ste , G . H eller , au centre des 
affaires, près de la poste, du théâtre et des promenades. 
Magnifique hôtel, recommandé et recommandable, et resté 
à la hauteur de sa vieille réputation. Tous les prix sont 
affichés dans l’hôtel.
G li. d e  2  f r .  à  2 f r .  5 0 ,  s u iv a n t  l ’é t a g e  ; s e r v . ,  50 C.; b o u g . ,  
50 c . T a b le  d ’h ô te  à  m id i  u n  q u a r t ,  a v e c  v in ,  3 f r .  5 0 ;  à  5 i l . ,  
3 f r .  5 0 , v iu  c o m p r is .  S a lo n  d e  l e c tu r e ,  fu m o i r  e t  b a in s .
H ôte l S u is se , en face de la gare, C hrisliaen s e t C”, 
propriétaires. Maison spéeialem eut recommandée aux 
voyageurs pour sa bonne tenue et scs prix modérés; bons 
vins et bonne table.
H ô te l de la  B a lan ce , rue du Rhône, n3 2, et 
place Bel Air—J. Bruchon, propriétaire — situé au centre 
du mouvement et des affaires, c'est-à-dire à deux pas do 
;la poste, du télégraphe, de la bourse, de la banque et du 
théâtre, cet hôtel se recommande aux familles et négo­
ciants par sa bonne tenue et ses prix modérés.
Omnibus de l ’hôtel à tous les trains.
I  N ota . MM. les représentants de commerce trouveront à 
d ’hôtel tous les renseignements possibles sur la ville.
. C h a m b re s  d o  1 f r .  50  à  i  f r .  e t  a u - d e s s u s ,  s u iv a n t  
t l ’é la g n  e t  l a  p o s i t io n  ; s e r v . ,  50 c . ;  b o u g . ,  5 0  c .  T a b l e  d 'h ô t e  
.à t i l d i  u n  q u a r t ,  3 f r .  5 0 ;  s o u p e r  à  7 h . ,  3 f r .
H ô te l d u  M ont-B lanc, rue du Rhône, 64, maison 
-Jans apparence, mais simple et bonne. Prix très-modérés.
Recommandé, d’ime manière toute spéciale, aux petites 
bourses et aux familles qui veulent être bien, sans payer 
trop cher. On peut m êm e, en ne couchant pas à l’hôtel, 
y prendre sa pension, 3 fr. par repas vin compris.
N o t a .  —  C e t te  M a is o n  n 'a y a n t  p a s  d ’o m n ib u s  s p é c i a l ,  —  m o n ­
t e r  à  l a  g a r e  d a n s  l ’o m n ib u s  f a is a n t  le  s e r v ic e  d e  la  v i l le ,  e t  
s u r t o u t ,  n e  p a s  v o u s  l a i s s e r  d é t o u r n e r  p a r  le s  c o c h e r s .
PEN SIONS POUR FA M ILLE
H ô te l e t  P e n s io n  F la e g e l, Grand-Quai, en face 
du débarcadère des bateaux et du jardin anglais. Air pur 
e t sain, vue magnifique sur le lac. Maison de fam ille, con­
nue pour ses prix exceptionnels et son confortable.
P e n s io n  à  5 ,  6 ,  7 e t  8 f r .  p a r  j o u r .
P en sio n  de M adam e F le isch m a n n , rue
Pétitot 2, derrière la Poste près des promenades dans le 
quartier le plus sain et le plus aéré de Genève, maison de 
famille recommandée aux personnes qui aim ent le calme 
et la vie tranquille. Pension au prix fabuleux de 6 fr. par 
jou r; la chambre et 3 repas sans vin.
RESTAURANTS
R esta u ra n t d u  N ord , Grand-Quai, au-dessus du 
C afé d u  N o rd , entre le pont des Bergues et le pont du 
M ont-Blanc, l’un des mieux fréquentés. Vue féerique sur 
le lac et les Alpes. Salons et cabinets de société. Cave re­
nommée. Magnifiques salons donnant sur le lac, montés 
à l’instar des grands restaurants de Paris. Le R estauran t 
d u  N o rd  est, sans contredit, le premier restaurant de Ge­
nève. Service à la carte.
R e sta u r a n t V izioz, F ournier , successeur, place 
e t  rue du Rhône, 36, eu face du pont des Bergues. Diners 
à prix fixe et service à la carte à toute heure. Excellente 
cuisine, cave renommée, et surtout prix modérés. V iB sde  
Savoie uniques, depuis 2 fr.
R e sta u r a n t A. S p u ller , à la Tour M aitresse , 
98, rue du Rhône, en face VHôtel d e  la M étropo le . Nôu-
veau restaurant monté à l'instar des grands restaurants 
de Paris: grands et petits salons. Déjeuners, diners et 
Soupers à la carte et à prix fixe. Spécialité de rôtis cuits 
à la broche ; vins des premiers crûs.
N o t a .— O n y a d m i r e  1er a r m o i r ie s  e t  c o s tu m e s  d e s  v in g t - d e u x  
c a n to n s  s u i s s e s ,  p e in t s  s u r  v i t r a u x ,  d 'a p r è s  le s  o r ig in a u x  d u  P a ­
la is  f é d é r a l .
CAFÉS ET ltH ASSERIES
Genève compte, comme Paris, de nombreux cafés, rendez­
vous, pendant la belle saison, des étrangers; citons au 
nombre des plus fréquentés, les C afés du N o rd , du  
Lac , e tc ., etc.
Aux amateurs d’excellente B ière  d e B a v ière  nous 
recommanderons, comme type de brasserie genevoise, la 
maison A ck erm a n n , à côté de VHôtel du L ac, bière 
de premier choix et vraie Bavière, ne ressemblant en rien 
à nos bières parisiennes.
Café L yriq u e . Nouveau café, un des plus splendides 
de Genève, à côté du Théâtre, avec terrasse. Maison de 
premier ordre montée à l ’instar des premiers établisse­
ments de Paris. Consommations de premier choix. Jour­
naux français et étrangers.
I N D U S T R I E S  N O T A B L E S
S c u lp tu res  a r tis t iq u e s . —  11 serait difficile de 
venir à Genève sans visiter les splendides magasins de 
sculptures artistiques de la m aison Alauchain, Grand- 
Quai, 32, à côté ue Y llô tc l d e  la  M étropole. La maison 
Alauchain, qui fabrique elle-m êm e, est, sans contredit, 
l'une des premières maisons de ce g în re . Exposition per­
manente.
T abacs e t  c ig a r e s  J u lliard , Grand-Quai, près 
du Café d u  N o rd .  Cigares importés directem ent de la 
Havane, tabacs turcs, anglais, français; cigarettes russes. 
Grand choix d’articles pour fumeurs. Cannes, parapluies et 
ombrelles de Nice. Magasin des mieux assortis.
CALÈCHES, LANDAUX, POUR PROMENADES
N O C E S  E T  VO YA G E S
P è r e  e t  F i ls  
LO U EU RS DE VOITURES
V oiture  p o u r C hatnouix, S u in t-G crvais-lcs-B ains
O m nibus e t B raeck s  p o u r F am illes ou Sociétés
H u e  T e r r a s s i è r e ,  n °  G 
GENÈVE
Service direct de Genève, 
Saint-Jeoire —  Taninges — Samoëns et S ist.
P R IX  1IIOUKRÉS
a B. a .  b r E m o n d
P L A C E  D E S  A L P E S .
? MÉDAILLES AUX EX PO SITIO N S DE PA RIS 4 8 6 7  
ET PH ILA D E LPH IE  1 8 7 6  
F o u r n is se u r  h r c v c lc  d e  S . A. R. 
le  p r in c e  d e  G a lle s
F A B R I Q U E  D E
P i è c e s  à  M u s i q u e
EN TOUS GENRES
C H O I X  I M M E N S E  D E
PIÈCES A MUSIQUE
G r a n d s  s a l o n s  d ’e x p o s i t i o n  a u  r e z - d e - c h a u s ­
s é e  p o u r  l a  v e n t e  a u  d é t a i l .  — E x p o r t a t i o n .
Vue générale de la  maison W olf, à Genève.
P h o to g ra p h ie  a r t is t iq u e . C h eva lier , rue du 
Rhone, 29, maison de 1”  ordre, justem ent renommée et 
connue pour ses m erveilleux travaux.
S cu lp tu res  e t  a r tic le s  d e fa n ta is ie . Maison 
M ussarci, 27, rue du Rhône, sans contredit, une des 
mieux assorties de Genève. Grand choix de photographies 
artistiques et de costumes du pays. Photographies et pein­
tures. Pierres des Alpes, cristaux, am éthystes. Articles 
eu ivoire, écaille et corne de cerf. Gros et détail.
C u riosités e t  m e u b le s  a n c ien s . Les amateurs 
de curiosités, d’objets d’art, de tableaux, de meubles 
anciens et de médailles anciennes et modernes pourront 
s ’adresser de ma part chez M. E m ile  P ica rd , antiquaire, quai 
des Bcrgucs, 27. La maison Picard, fondée en 1842 est sans 
contredit une des mieux assorties de la Suisse. On se 
charge de l’emballage et de l’expédition pour tous les pays.
FABRIQUE D’A R T IC L E S DE VOYAGE
M édaille à B esançon  | M édaille à L o n d re s
1860 I 1862
J. G. ISENRING
G E N È V E , p l a c e  d u  L a c , 2 ,  G E N È V E
A sso rtim e n t c o m p le t en  to u s  g e n re s , d e  m a lle s , é tu is  à  
ch ap eau x , sacs  d e  n u i t ,  sacs  d e  to u r is te s , g ib e c iè re s , c a b as , 
n éc essa ires  d e  to i le t te , tro u s s e s  d e  v o y ag e , c o u v e rtu re s , 
p la id s , p la id s -a lp in s , e tc . ,  e tc .
------------
FA BRICATION SUR C O M M A N D E .
Echanges e t répara tion s.
lia isons spécialement recommandées et faisant partie 
de l’Association des Maîtres d’Hôtels et de Pensions de 
Vcvev, Montreux et environs :
V E V E Y
G rand Hôtel de Vcvcy. Cham b. 100 
H ôtel des T ro is  C o u ro n n es.. .  100
G rand Hôtel du L a c .....................  80
H ôtel d’A n g le te rre .........................  40
Pension du C hâteau . C ham bres. 30
Pension C om te...............................  30
Pension P r in ta n iè re ......................  30
C h e m i n m  -  s u r  -  V e v e y
Hôtel M ooscr................................C ham bres. 80
M O N T R E U X
Toutes les localités ci-dessous désignées font partie de 
la Station climatérique de Montreux.
C l ä r e n s
H ôtel R oy .................  C ham bres, i:;
H ôtel dea C rête s ............................  30
H ôtel R o lh .......................................  30
H ôtel du C h à le la rd ......................  :U)
Pension V erte-R ive......................  18
Pension  C la rcnzia ..........................  13
P ension  G erm an .............................  10
P ension  M ooscr...............................  12
M o n t r e u x
H ôtel-Pension V a u tie r.................. 80
Hôtel N a tio n a l................................. 00
H ôtel B cau-llivage........................  00
Pension  V isinand ........................... 20
Pension  D cpallens......................... 15
T e r r i t t e t
H ôtel des A lpes............................... 100
Hôtel d 'A n g le te rre ........................  13
H ôtel-Pension M o n t-F lc u i i . . . .  18
V e r n e x
Hôtel du Cygne C ham bres. 00
H ôtel e t Pension Loirius.............  00
Hôtel M onne y .................................  00
Hôtel Suisse.....................................  30
H ôtel B eau-Séjour au  L a c . . . .  49
Hôtel Belle-V ue.............................  25
Pension  P il iv e t ..............................  25
Hôtel e t Pension V ic to ria   20
V e y t a u x
Pension M asson............................... 25
Hôtel B onivard ............................... 18
V i l l e n e u v e
Hôtel B yron .....................................  6;)
LAC DE GENEVE
( S U I T E )
E N V I R O N S  D E  M O N T R E U X
G l y o n  o u  l e  R i g h i  V a u d o i s  ( A l t i tu d e  d e  0 2 5  m .)  
Hôtel du R ig h i..........C ham bres. 80 | Ilô te l V ic to ria .............. C ham bres. GO
L e s  A v a n t s  ( A l t i t u d e  d e  9 0 9  rn .)
G rand Hôtel (les A vants.......................................... C ham bres. 80
V i l l a r s - s u r - O l l o n  ( A lt i tu d e  d e  1 .275  m .)
Ilôtel du G rand  M uveran .....................................C ham bres. 100
C es d iv e r s e s  s t a t i o n s ,  à  l 'c x e c p l io u  d e s  t r o i s  d e r n iè r e s ,  q u i  s o n t  
s p é c ia le m e n t  d e s  s ta t i o n s  d ’é t é ,  s o n t  s i tu é e s  d a n s  u n e  fe r t i le  e t  
r a v is s a n te  c o n t r é e ,  p r o té g é e  c o n t r e  l e s  v e n t s  d u  N o r d  p a r  u n e  
c e in tu r e  d e  m o n ta g n e s .  A u s s i  l e  c l im a t ,  q u i  y  e s t  d 'u n e  d o u c e u r  
p a r t ic u liè re ,  lu i  a  f a i t  d o n n e r  le  n o m  d e  N i c e  d e  l a  S u i s s e  e t  
p e u t  r iv a l i s e r  a v e c  c e lu i  d e s  s ta t i o n s  le s  p lu s  f a v o r i s é e s ;  il y 
a t t i r e  to u te  l 'a n n é e  le s  p e r s o n n e s  d o n t  l a  s a n t é  e x ig e  d e s  s o in s  
e t  d e s  p r é c a u t io n s .
O n  s ’y in s ta l le  e n  a u to m n e ,  p o u r  la  c u r e  d e  ra is in s ,  o n  y p a s s e  
l ’h iv e r  p o u r  s ’y a b r i t e r  d u  f r o id ,  e t  le  p r in te m p s  p o iir  y a d m i r e r  
le s  r a p id e s  c h a n g e m e n ts  d e  d é c o r a t io n  q u ’i l  o p è r e  s u r  le s  m o n ­
ta g n e s  v o is in e s .
E n  é té  c e s  lo c a li t é s  s o n t  r a f r a îc h ie s  p a r  l a  b r i s e  d u  la c ,  c i  
so n t  le  p o in t  c e n t r a l  d ’in t é r e s s a n t e s  e x c u rs io n s  p a r m i  le s q u e l le s  
n o u s  d i s t in g u e r o n s  p a r t i c u l i è r e m e n t  G l y o n ,  l e s  A v a n t s  e t  
V i l l a r s - s u r - O l l o n .  C es t ro i s  s ta t i o n s  s o n t  t r è s  r e c h e r c h é e s  en  
é t é  e t  s o n t  le  r e n d e z - v o u s  d e  n o m b re u x  é t r a n g e r s .
E lle s  p o s s è d e n t  c h a c u n e  d e  v a s te s  e t  c o n f o r ta b le s  é ta b l i s s e ­
m e n ts ,  u n  b u re a u  d e  p o s te  e t  d e  té lé g r a p h e ,
U n  g ra n d  n o m b r e  d ’h ô te l s  e t  d e  p e n s io n s  (v o ir  l a  n o m e n c la ­
t u r e  c i-d e s su s )  o f f re n t  à  d e s  p rix  m o d é ré s  to u t  le  c o n f o r t  d é s i ­
r a b le .  C es d if fé re n te s  lo c a li t é s  s o n t  r e l ié e s  e n t r e  e l le s  p a r  d e s  
c h e m in s  c o m m o d e s  e t  d o n t  q u e lq u e s - u n s  s o n t  d ’a g r é a b le s  p r o ­
m e n a d e s .
E l le s  s o n t  d e s s e rv ie s  p lu s ie u r s  fo is  p a r  j o u r  p a r  d e s  t r a i n s  e t  
p a r  d e s  b a te a u x  h v a p e u r .
V u e  g é n é r a l e  d e  l 'h ô t e l  d u  Giessbach,
GIESSBACH
Nouveau chemin eie {er du Giessbach
M M . H a u s e r  les intelligents propriétaires de l’Hôtel 
i-du Giessbach ont inauguré, cette année, au mois de ju illet, 
Su n petit chemin de fer lilliputien avec crémaillère comme 
celui du R igi, qui permet de monter en quelques m inutes 
5! 48 voyageurs de la station des bateaux à la cascade et 
!s à l'hôtel.
•
Ce nouveau chemin de fer , comme agencem ent et 
.'.comme construction, est une des curiosités de la Suisse.
H ô t e l  e t  P e n s i o n  G i e s s b a c h .  Hôtel de premier 
ordre, placé dans une position unique et enchanteresse, en 
i  face de la magnifique cascade du Giessbach et au centre 
jj d'un parc enchanteur. Vastes salles de réunion, de lecture, 
de jeu. Poste e t télégraphie dans la maison m êm e.
-100 l i t s .  P e n s io n  à  7 f r .  p a r  j o u r .  C h . d e p u is  2 f r . ;  s e r v . ,  t f r .  
b o u c . ,  50  c .  T a b l e  d 'h ô t e ,  t r o i s  fo is  p a r  j o u r ,  4  f r .
Illumination des cascades, tous les soirs.
V B il le t s  p o u r  le s  v o y a g e u r s  d e s c e n d u s  à  l 'h ô t e l ,  1 f r . ; p o u r  
s  le s  é t r a n g e r s ,  1 f r .  5 0 .
N ota. Ne jam ais écouter les bateliers et engageurs qui 
i vous diront qu’il n’y a plus de place à l'hôtel.
B E R N E R  O B E R L A N D  j
GIESSBACH j
O b e r l a n d .  B e r n o i s  !
f ï o t e l  e t  P e n s i o n  F L û c k  j
G R I N D E L W A L D
G r a n d  H ô t e l  d e  l ’A i g l e  n o i r ,  l i. Bohren 
B its char (l. propriétaire, au centre du pays e t dans la plus 
I belle situation de l'Oberland, c ’est-à-dire en face de aeux 
glaciers et avec vue féerique sur le \Y e!terh orn i YE iger 
j et le  M ettenberg. Hôtel de premier ordre, accessible à 
I toutes les bourses, recommandé pour sa cuisine excep- 
! tionnelie.
N O T A . O n tro u v e  d an s l ’h ô te l d e  l ’A ig le  n o ir ,  d a n s  l ’a u -  
i  e ien n e  m aiso n , u n  r e s ta u ra n t  p o u r  les  b o u rse s  m o y en n es  où 
j l ’on p e u t  se  fa ire  s e rv ir  d a n s  des co n d itio n s  ex cep tio n n elles , 
j C o n su lte r  la  c a r te  ta r ifé e  e t  im p rim ée  en  f ra n ç a is .
C h a m b r e s  d e  2 à  5 f r .  ; s e r v . ,  75  c . ;  b o u g . ,  75  c . ;  L u n c h  d é j e u ­
n e r  à  m id i ,  3 f r .  t a b l e  d ’h ô te  à  2 h . ,  3 f r .  5 0 .et à  6 h .  h f r .  l ’e n -  
I s io n  d e p u i s  5  f r .  p a r  j o u r ,  s a n s  la  c h a m b r e .
I  M. Bohren B itsch a rd  est également propriétaire du 
j chalet-restaurant de M ännlichen, le R igi de l’Oberland.
I Hïcursion très-recommandée a u i touristes qui feront un 
j séjour à Grindelwald.
BAINS DE GURNIGEL
A 20 kilomètres (5 lieues) de Berne et de Thun, 3,800 
pieds au dessus-du niveau de la mer.
OUVERTÜRE L E  10  JU IN  1 8 7 7
M édecin de l ’É tab lissem en t, le docteur V erdat de  Berne.
Serv ice  p osta l e n tr e  B e rn e  e t  l ’É ta b lis se m e n t. —  D eux fois 
p a r  jo u r .  D é p a r t de la P o ste  de  B e rn e , à  6 h e u re s  d u  m atin  
e t  à  2 h e u re s  30 m in u te s  de  l 'a p rè s -m id i .
Etablissement de l re classe, pouvant loger 500 per­
sonnes. —  Appartements très-confortables, avec vue 
féerique. —  Nouvelle salle de conversation et de musique. 
Église pour les deux cultes dans l’Etablissement même.
—  Trinkhall pour prendre les eaux et pour la promenade.
—  Sources sulfureuses et ferrugineuses. —  Traitement 
au lait. —  Bains et douches d’après les systèm es les plus 
nouveaux ; salle d’inhalation. — Parc immense. — Air
Pur et vivifiant. — Promenades magnifiques attenant à H ôtel.— Vue incomparable sur les Alpes e t les Glaciers.
P en s io n  à  p rix  fixe e t  aux  co n d itio n s  les p lus av an tag eu ses . 
S 'a d re s se r  p o u r les ren se ig n em en ts  e t  l ’envoi d u  p ro sp ec tu s, 
à  M . Hauser, p ro p r ié ta ire .
IMMENSÉE
H ôte l du  R ig i. Nouveau propriétaire, dans une po­
sition des plus pittoresques, au pied du Ilig i, sur les bords 
du lac de Z ug, en lace du débarcadère des bateaux, avec 
vue sur le Iligi ; maison sans luxe, recommandée tout spé­
cialement aux familles qui aiment le calme et la vie pai­
sible. —  Pèche abondante de goujons.
Nota. —  Le p a ssa g e  de K ussnac lit h Im m cnséc  p a r  le chem in  
c reu x  e t la  ch ap elle  d e  G u illaum e T e ll e s t  u n e  d e s  cu rio s ité s  
•’■de la S u isse .
aatesi
•Vue générale de l’Hôtel Victoria, à Interlaken, sur la promenade et en face de la  Yungfrau
I N T E R L A K E N
A v is .  —  L es p o r te u r s  de  b ille ts  c irc u la ire s  t ro u v e ro n t,  à  la 
s ta t io n  d 'In te r ia k e n ,  un  o m nibus p o r ta n t  ces m ots : Croix- 
Blanche, c h a rg é  de  les  c o n d u ire  g ra tu i te m e n t à  l 'h ô te l  q u 'ils  
d és ig n e ro n t.
G rand H ô te l V ictor ia , le mieux placé et, sans con­
tredit, le plus beau de la Suisse. V ue féerique sur la 
Jungfrau. Parcs e t jardins enchanteurs, avec cascade, 
attenant à l ’hôtel m êm e, en un mot |la féerie au centre de 
la plus luxuriante végétation. L’hôtel Victoria, en raiton 
de son excellente organisation, n’est pas plus cher que les  
autres hôtels d’Interiaken. Ascenseur  à tous les étages.
H ô te l d e la  Ju n g fra u , considérablement agrandi 
depuis 1815 et l ’un des mieux situés d’Interiaken, en face 
de la Jungfrau et sur la promenade, au centre d’un ra­
vissant jardin ; vue magnifique sur les montagnes e t la 
Jungfrau.
Elégant, gracieux e t m erveilleusem ent am énagé, cet 
hôtel, type du confortable, se recommande aux familles 
par sa position exceptionnelle e t sa vie tranquille.
Salons de conversation et de lecture; table d’hôte re­
nommée, excellents vins et pension pour les fam illes qui 
font un certain séjour à Interlaken.
G rand H ô te l R itsch a rd  sur la promenade, 
avec vue directe sur la Jungfrau. Position enchanteresse. 
Vaste et splendide jardin avec fleurs, cascades e t jets  
d’eau. Maison modèle et d’un goût parfait. R iches et 
vastes appartements. Salle à manger feerinue. Salons de 
famille et de conversation. Bonne et excellente cuisine. 
Pension pour familles.
Les p r ix  d e  l’H ô te l R ila c b a rd  so n t access ib les  à  to u te s  les 
bourses e t  in v a r iab le s .
INTERLAKEN
MESIAL & CASIÏÏO
N O T E  I M P O R T A N T E
N o u s cro y o n s  d ev o ir  rappeler  à MM. le s  E trangers  
q u e  la v ille  d’in ter lak en  est la seu le  en  S u isse  q u i 
p ossèd e  u n  C asin o  avec C afé, Jardin et S a lo n  de 
lectu re où  les É tran gers s o ie n t  a d m is  g ra tu item en t  
et lib rem en t.
T o u t le  m o n d e  à In terlaken  p eu t d o n c  en trer  au 
C asino et a ssister  a u x  con certs q u i o n t lieu  de 7  à 
8  h . le  m a tin , e t le so ir , de 4  à 5  h . ,  et de 8  à 1 0  h .  
—  M ais pour se  cou vrir  de ses  fra is, l’A d m in is tra ­
tio n  fa it prélever su r  la n o te  d ’h ô te l de ch aq u e voya­
geu r  u n e  taxe fixe et a ffich ée, q u i varie su iv a n t la d u ­
rée du  séjour.
2V x e  d u  Casino : P o u r  u n e  j o u r n é e  d e  s é j o u r ,  p a r  p e r s o n n e  
50  c . p o u r  d e u x  o u  t r o i s  j o u r s ,  2 f r . ;  p o u r  l a  s a i s o n ,  10 f r .
C erta in s voyageu rs s ’in su r g e n t con tre  ce p rélè­
v e m en t au to r isé  par l ’A d m in is tr a tio n , e t d o n t les  
m aîtres d ’hôtel s o n t resp o n sa b les , je ne p u is  qu e  
le s  en  b lâm er, car il n ’est pas ju ste , s e lo n  m o i, qu e  
la v ille  d ’in ter lak en  fa sse , à e lle  seu le , to u s  le s  frais  
de m u siq u e , de co n certs , d e  fê tes, e tc ., etc.
A  v o u s , vo y a g eu rs  in te llig e n ts , d ’en cou rager le  
progrès e t n o n  de Harder pou r d es  p la isir s  q u e  v o u s  
réclam eriez, si u n e  in te l l ig e n te  d irec tio n  ne v o u s  les  
offra it pas.
G u ide C onty.
G rand h ô te l d es A lp es, dans un site enchanteur 
et en face de la Jungfrau. Maison de premier ordre, re­
commandée pour son confortable e t son installation mo­
dèle. Salons de conversation et de lecture, salle de billard, 
fumoir; 200 chambres meublées à neuf ; trois tables d’hôte.
—  Recommandable e t recommandé sous tous les rapports.
—  Bains chauds et froids à chaque étage.
C h a m b re s  d e p u is  2 f r . ;  s c r v . ,  7 5  c e n t . ;  t a b l e  d 'h ô t e  à  6 h .  
e t  d e m ie ,  4  f r .  50 c e n t .  P e n s io n  d e  fa m il le  ù  G f r . .  c h a m b r e s  
d e p u is  1 f r .  5 0 . P r ix  c o n s c ie n c ie u x  e t  r e la t iv e m e n t  m o d é r é s .
H ô te l d ’In ter la k en . Nouveau propriétaire. —  
Excellent hôtel recommandé d’une manière toute spéciale 
aux bourses moyennes, dans une situation délicieuse, 
à l’ombre d’immenses noyers. Vaste jardin.
P r ix  m o d é r é s .  P e n s io n  d e p u i s  7 f r . ,  to u t  c o m p r i s .  C h a m b r e s  
d e p u is  2 f r .  5 0 . —  A t t e n t i o n s  e t  p r é v e n a n c e s ,  o b l ig e a n c e  e x ­
t r ê m e .  —  V ous y  p r é s e n te r  d e  m a  p a r t .
G rand H ôtel B ea u -R iv a g e . Nouveau proprié­
taire. — Le plus près du lac de llrienz et de l’embarcadère 
des bateaux, maison essentiellem ent recommandable pour 
son excellente tenue et son confortable, vue splendide et 
situation exceptionnelle au bord de l ’Aare et près des 
promenades, fraîcheur e t  site enchanteur.
C h a m b re s  d e p u i s  2  f r .  50  ; t a b l e  d 'h ô t e  à  2 h .  e t  à  G h ,  1 /2 , 
e x c e l le n t  r e s t a u r a n t  a t t e n a n t  à  l 'h ô t e l .
M a iso n  s p é c ia l e m e n t  r e c o m m a n d é e  a u x  F r a n ç a i s ,
H ôte l e t  p en sio n  B ea u s ite . A lb ert Ruchti, p r o ­
prié ta ire . Aux familles qui feront un séjour à Interlaken 
et qui voudront se mettre en pension, nous recommande­
rons d’une manière toute spéciale l’hôtel et pension Beau- 
site. Placé dans une position unique et enchanteresse, 
l’hôtel Beausite se recommande aux familles par son 
calme et sa vie tranquille. Vue magnifique sur les glaciers 
du Silberhorn Yuugfrau, Monch et Eiger. Beau jardin et 
prés bien ombragés. «
E x c e l le n te  c u is in e  f r a n ç a i s e .  T a b le  d 'h ô t e  à  2 h .  e t  ô h .  1 /2 , 3 f r .
Cham bres depuis 2 fr.; sery ., 50 C .; boug. Pension à G f r . par 
jo u r  ton t com pris. Omnibus à  tous les tra ins e t service g ra tu it 
en tre  l'hô te l e t le K ursaal.
H ô te l d e l ’O berland. I.e plus près de la gare et 
sur la promenade ; recommandé d’une manière toute 
spéciale, pour son confortable e t son intelligente organi­
sation. V aste café et billards. Les bureaux de la poste et 
du télégraphe sont à côté de l ’hôtel.
100 lits. Ch. depuis 2 f r ., serv. 50 c ., boug. 50 c. Table 
d ’hôte à midi e t demi et 6 h . Restauration à  toute heure. 
Pension depuis 6 f r . p a r  jo u r .
H ô te l d e la  C roix-B lanche, en face la poste e t  
le télégraphe. Maison simple et bonne, connue pour ses 
prix modérés e t consciencieux. Bonnes chambres et bonne 
cuisine. Maison spécialem ent recommandée aux touristes 
qui veulent être bien sans payer trop cher.
Cham bres depuis 2 f r . p a r lit ; serv -, 50 c. ; bong ., 50 c* 
T ab le d’hôte à midi et 1 h ., 3 fr-, sans vin. Service à la  ca rte  
toute la  journée.
P e n sio n  de fa m ille . 11 n o u s  s e r a i t  d iff ic ile  d e  
p a r le r  d'In terlaken  san s  re c o m m a n d e r  au x  fam illes  
q u i a im e n t le  c a lm e , l ’a i r  p u r  e t  v if  e t  la  v ie  t ra n q u ile , 
la  p en s io n  d u  M a t t e n b o f ,  te n u e  p a r  M . le  colonel 
R uchtti, d o n i le  n o m  seu l e s t  u n e  g a ra n t ie  d e  b o n n e  te n u e  
e t  d e  c o n fo rtab le .
MAISONS RECOMMANDÉES
P h a rm a cie  in te r n a t io n a le . —  J . Seew cr. —  
Spécialités ; eaux minérales ; dispensation prompte et 
consciencieuse; herbes des Alpes aromatiques pour bains, 
spécialité recommandée par plusieurs médecins. Envoi 
fra n co  db la petite brochure, sur demande affranchie. On 
parle français. Bains parfumés aux Heurs des Alpes. ’y-
N o u v ea u té s , G an terie  e t  A r tic le s  de fan ­
ta is ie . Citons comme un des plus jolis magasins d’In- 
terlaken, faisant face à l'hôtel Ritschard, l'élégante Mai­
son Oscar M ees, véritable bazar parisien, où vous trouverez 
un choix complet d’étoffes, de nouveautés et d’articles de 
voyages.—  Cigares, tabacs français et ligiens. On y trouve 
m êm e des conserves alim entaires.
C h a u ssu res en  to u s  g e n r e s  pour dames. —  
Messieurs les touristes nous sauront gré- de leur recom­
mander, comme une bonne fortune, les chaussures de mon­
tagne de la Maison F. Fleuenschwander, rue de la Gare, 
à côté de la Pharmacie anglaise et en face de l’hôtel de 
l ’Oberland. Chaussures rationnelles, faites suivant la forme 
du pied, et ne fatigant pas. Diplôme d’honneur à Berne 
et récompense pour sa fabrication exceptionnelle.
P h o to g ra p h ie s . Citons comme une des maisons 
les mieux assorties d’Interlaken le magasin de photogra­
phies A . G abier, qui opère lui-m êm e, et qui possède une 
des plus riches collections de la Suisse. En face la poste,
KANDERSTEG
H ô te l d e l ’Ours, en face de la gorge de Gastern, 
position unique, entre les torrents du Kauder et de l ’Alp, 
au centre d’une délicieuse vallée, air pur et frais.
40 ch. de 2 f r .  à 2 fr. 50 ; serv-, 1 fr. ; boug., 50 c .;  
déj., 1 fr . 50 ; d iner, 3 fr . à 4 fr.; jo li ja rd in  avec j e t  d ’eau.
KUSSNACHT
_ H ô te ls  d u  L ac, en face du débarcadère, et de 
l’A ig le  N oir, en ville. Je ne recom m ande aucun de  
■ces h ô tels .
I N T E R L A K E N
Fabrique de Sculptures
C. TOI BEKGEI & Cle
E N  F A C E  L A  P O S T E
Maison de confiance— la mieux assortie  
d’Interlaken
P R IX  F IX E S  IN V A R IA B L E S  M A R Q U É S E N  C H IF F R E S  
CONNUS
C h o i x  i m m e n s e j e t  d e s  p l u s  v a r i é s
N O T A . — La M aison se  ch arge  g ra tis , avec  
garantie , de to u s le s  em b a llages e t de l’ex p éd i­
tio n  à d e s t in a t io n , de tou s le s  artic les.
D E P O T  D U  S O U L I E R  C O N T Y
I N T E R L A K E N
•À ;
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C A F É - B R A S S E R I E
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E n tr e  l ’h ô te l  d e s  A lp es  e t  l 'h ô te l  B ea u -R iv a g e .
1
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■ É T A B L I S S E M E N T  D E  P R E M I E R  O R D R E
1 Jardin avec jet d ’eau et rochers.
R E S T A U R A N T  M O D ÈL E
\  S a lo n s  de fa m ille . V astes  sa lle s  où  l’on peut 
prendre d es  ra fra îch issem en ts  de tou te  nature.
F
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Bière p a r f a i t e ,  f a b r iq u é e  d a n s  la maison  même.
‘ NOTA . —  La B rasser ie  In d c r m ü h lc , avec son  
É m agn ifiq u e  jardin et sa s itu a tio n  ex ce p tio n ­
s' n e lle , e st , san s co n tred it, un  d es p lu s  beaux  
! é ta b lissem en ts  de la S u isse .
LAUFEN
N ota . Au lieu de déjeuner maintenant au Château de 
Laufen, si vous arrivez à la chute du Rhin par Laufen, 
traversez de suite le Rhin et allez déjeuner à l’Hôtel 
Suisse, où la vue est incomparablement plus belle. C’est 
su r  l ’av is  de  nom breux voyageu rs que j e  vous donne  
ce ren seignem ent.
LAUSANNE
N o ta . —  Un nouveau chemin de fer funiculaire fait le 
service entre Lausanne v ille  et Ouchy. L’embarcadère 
se trouve près de l’hôtel du Grand Pont.
Station intermédiaire en face la sortie de la gare.
H ô t e l  G i b b o n , un des plus beaux et des mieux 
situés de la Suisse. De la terrasse de l’hôtel, ornée de 
marronniers, et de pavillons, où Gibbon  a écrit le der­
nier chapitre de sou H istoire d e  la décadence d e s  Ro­
m ains, on jou it d’un splendide panorama sur le lac de 
Genève et la chaîne des A lpes. Un magnifique jardin fait 
suite à l’hôtel.
Ch. depuis 2 f r .; scrv ., 1 f r .; boug., 50 c. D éjeuner à  la  
fourchette à m idi; tab le d 'hô te à 6 h. 1/2 et 7 h. 3/4. Cave 
renom mée.
H ô t e l  d u  G r a n d - P o n t ,  place de Saint-François, 
près du Grand-Pont, des Postes et Télégraphes, sur la 
principale place de la ville, c’est-à-dire au centre du 
mouvement des affaires et à proximité des trois gares de 
Lausanne. Bonne maison essentiellem ent recommamlable. 
Prix modérés. Table renommée. Table d’hôte à midi 1 /4 . 
Restauration à la carte, déjeuners e t . diners parisiens à 
prix fixe et à la carte. Grand café attenant à l’hôtel. Grand 
choix de journaux.
H ô te l B ea u s ite . Gérant H enri Paulin, ancien 
■secrétaire de l'hôtel du Grand-Pont. Au centre du Lau­
sanne vivant, c ’est-à-dire près de la place Saint-François, 
de la poste e t du télégraphe, vaste et splendide terrasse 
avec vue magnifique sur le lac et les Alpes, maison simple 
e t de fam ille, accessible à toutes les bourses en raison de 
ses prix modérés. Table d’hôte et restauration à la carte 
toute la journée.
H ô te l d u  N ord , rue Saint-Pierre, 18, près des pro­
menades et du centre de la ville. Maison sans apparence 
e t sans prétention, mais simple et bonne, spécialem ent 
recommandée aux familles qui veulent être bien sans payer 
trop cher. Prix très-modérés. De la terrasse de l’hôtel, on 
jouit d’un panorama aussi grandiose qu’au Signal.
C h . d e p u i s  S f r .  ; s e r v . ,  50  c . ;  b o u g - ,  50 c . T a b le  d ’h ô t e  à  
m id i ,  3 f r . ,  s a n s  v in  ; l e  s o i r ,  à  l a  c a r t e  o u  à  3 f r .  V o i tu r e s  d e  
p la c e ,  à  3 f r .  l 'h e u r e  ; o m n ib u s ,  50 c . ;  c o l i s ,  50  c.
B azar V a u d o is , en face de l’église de St-François. 
Cet établissem ent, fondé en 1831 et organisé à l’instar de 
nos grands magasins de Paris, est toujours v isité par les 
touristes qui y trouvent un choix complet d’articles suisses 
tels que : sculptures sur bois, cristaux des Alpes, bruts ou 
taillés en bijoux, objets en paille, ivoire, etc.
Grand choix d’articles de voyage et fournitures pour 
tous les genres de peinture.
Les prix, marqués en chiffres connus, sont fixes, inva­
riables e t modérés.
y  MM. P lliiger frères e t Ce, propriétaires de l'établisse­
m ent, sont seuls représentants pour tous les pays, de la 
manufacture de poteries artistiques suisses de N yon  
(canton de Vaud).
GROS ET DÉTAIL.
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V u e  R Ó n ó ra le  d e a  H ô te l  a  S u i s s e  e t  L u z e r n e r h o f .
L A U T E R B R U N N E N
(SEUL HOTEL RECOMMANDÉ)
H ôte l e t  p en sio n  S tau b b ach , situation excep­
tionnelle, le  seul qui soit en face de la belle cascade au 
Staubbach et d’où l ’on jouisse d’une vue vraiment 
majestueuse sur la vallée et les glaciers. C hr. von A llm en .
imandée pour sou confortable,
comme de déjeuner ou diner sur la terrasse du chalet.
35  c h .  (le  2 f r .  e t  3 f r .  le  l i t ;  s e r v . ,  15  c . ; b o u g . ,  50  c . 
T a b le  d ’h ô te  à  1 h .  e t  6 h . ,  -t f r .  ; v in  d e p u is  2 f r .  S e r v ic e  A la  
c a r t e ,  t o u t e  l a  j o u r n é e .
S u r t o u t  n e  p a s  v o u s  l a i s s e r  d é t o u r n e r  p a r  l e s  c o c h e r s  q u i 
v o u d r a ie n t  v o u s  c o n d u i r e  à  u n  a u t r e  h ô t e l .O n  t r o u v e  à  l ’h ô te l  
d es  c h e v a u x  e t  v o i tu r e s  p o u r  le s  e x c u rs io n s .
H ô te l S u is se , Hauser frè re s ,  propriétaires. Monté 
à l’instar du G ran d-H ôte l de P aris , sur les bords du lac, 
avec vue sur les montagnes et les glaciers. Tenue prin- 
cière. Appartements richement m eublés. Salons de con­
versation et de lecture. Nouvelle salle à manger, la plus 
belle et la plus vaste, sans contredit, de toute la Suisse.
T a b le  d 'h ô t e  à  m id i  e t  d e m i ,  à 5 h .  e t  à  7 h .  e t  d e m ie .  P e n s io n  
p o u r  f a m il le s  a u x  c o n d i t io n s  le s  p lu s  a v a n ta g e u s e s  j u s q u 'a u  
15 j u i l l e t ,  e t  a p r è s  le  15 s e p t e m b r e .
H ô te l d e L u cern e, mêmes propriétaires que l’hôtel 
Suisse, même luxe et même confortable. Vaste et splen­
dide hôtel, dans une position unique, au bord du lac des 
Quatre-Cantous. Vue féerique sur le  Rigi et le Pilate. Sa­
lons et appartements pour fam ilies, fumoirs e t salle de 
lecture. Mobilier splendide. Agencem ent général, ne lais­
sant rien à désirer. Cuisine renommée. V ins fins des m eil­
leurs crus, et, chose rare, de grands lits. Omnibus à l’ar­
rivée de tous les trains.
; A r r a n g e m e n t  e t  p e n s io n  p o n r  f a m i l le s  j u s q u 'a u  15 j u i l l e t  e t  
d u  1e r  s e p t e m b r e  à  l a  fin  d e  l a  s a is o n .
modérés. Rien de féerique
L U C E R N E
V u e  g é n é r a l e  d e  l 'H ô t e l  N a t io n a l  a u  b o r d  d u  L a c . 1
I G rand H ô te l N a tio n a l, aux bords du lac, sans contredit, le  plus grandiose de la Suisse, et comme cons­
truction, et comme aménagement. Confort princier, m al­
gré ses prix relativement m odérés..Riches e t vastes ap­
partements pour fam illes. Vue féerique sur le lac et la 
chaîne des Alpes. Prix de faveur pour les fam illes qui 
veulent se m ettre en pension pendant les mois de mai, 
ju in , septembre et octobre. L'hôtel est chauffé, dès les 
premiers froids.
H ô te l d u  R ig i, G. R eg li, accessible à toutes les
Ìbourses e t recommandé d’une manière toute spéciale. En face du débarcadère des bateaux ; propre, bien tenu, et 
recommandable sous tous les rapports. Terrasse sur le 
lac et vue féerique sur le  lac et le R igi.
 ^ C h .d e p u is  2 f r .  le  l i t ;  s c r v . ,  50  o u  " 5  c . ;  b o u g . ,  50 c .  T a b le  
! d ’b ô te  à  12 h .  1 /2 , 3 f r .  50 ; à  6 h . ,  4  f r .  P e n s io n ,  à  p r ix  r é d u i t ,  
( p o u r  c e u x  q u i  r e s t e n t  8 j o u r s  d a n s  l ’h ô te l .  O m n ib u s ,  75  c .
H ô te l d u  C ygn e , en face du débarcadère des ba-
I
teaux, à l’angle du quai, à deux pas de la gare. Situation  
exceptionnelle comme vue, en face du Rigi e t au centre 
d’une animation permanente. Bon et confortable. 150 lits, 
vaste salon de lecture et fumoir, 20 journaux, bains chauds 
et froids. V ue féerique, des fenêtres de l’hôtel.
; C h . ,  3 f r .  ; s e r v . ,  1 f r .  ; b o u g . ,  50  c .  T a b l e  d ’b ô te ,  4  f r .  3 0 , 
; s a n s  v in .
; H ô te l d u  L ac, à côté de la gare, aujourd’hui con­
sidérablement agrandi. 100 chambres, 1G0 lits, 42 balcons 
donnant sur le lac, le Rigi, le Pilate et les montagnes. 
Maison des mieux organisées, et digne de rivaliser, par son 
ameublement et son confortable, avec les premiers hôtels 
de'da Suisse, malgré ses prix qui restent essentiellem ent 
modérés, en raison de sa clientèle qui lui permet d’être 
ouvert toute l’année.
C h . l i t  !  à  ;  f r . ;  s c r v . ,  I f r . ;  b o u g . ,  50  c .  T a b l e  d /h ô te  à  
m id i e t  d e m i ,  3 f r .  50  ; à 5 h e u r e s ,  4  f r .  S o u p e r ,  2 f r ,  5 0 .
H ô t e l  d e  l ’A n g e .  Maison essentiellem ent recom- 
mandable pour sa simplicité e t ses prix modérés. Je 
me plais à la recommander, d'une manière toute spé­
ciale, aux familles qui aiment le confortable et la vie 
de famille aux prix les plus consciencieux.
50  c h .  d e p u is  2 f r . ,  t o u t  c o m p r i s ;  d é j .  a u  c a f é ,  1 f r .  
2 5 .  T a b l e  d 'h ô t e  à  m id i,  3 f r . ;  s o u p e r  à  l a  c a r t e ;  -vin 
d e p u is  1 f r .  O m n ib u s  à  to u s  le s  t r a i n s ,  50  c .
N o t e  im p o r ta n te .  C ’e s t  d a n s  c e t  h ô t e l  q u e  l ’o n  m a n g e  
u n  d é l ic ie u x  p e t i t  g â t e a u ,  e s p è c e  d e  t o r t i l l o n  a u  b e u r r e  
a p p e l é  s t r ù b l i ,  que”  l 'o n  v o u s  s e r t  a v e c  d u  l a i t  o u  d u  c a fé ,  
e t  q u i  e s t  d 'u n  g o û t  u n iq u e  e t  e x q u i s .  M o n te r  a u  p r e m i e r .
H ô te l B ea u -R iv a g e , tenu par E d . S tru b , placé 
ff près du lac et au centre des nouvelles promenades, 1 ave- 
i nir de Lucerne. Cet hôtel, essentiellem ent confortable, se 
recommande aux familles par sa bonne tenue et son instal- 
. lation modèle. Prix relativement modérés.
Nouvelle et splendide salle a manger, salons et fumoir. 
Bains, journaux, bateaux pour la promenade et omnibus à 
i  tous les trains.
C h . d e p u is  2 f r .  50 ; s e r v . ,  1 f r . ;  b o n g . ,  50 c .  T a b l e  d 'h ô t e  à  
1 h . ,  4 f r . ;  à  7 h - ,  4  f r .  5 0 . P e n s io n  à  7 e t  8 f r .  p a r  j o u r .
- H ô te l d e s  B a la n ces , nouvellem ent restauré et 
transformé, l’un des meilleurs et des plus confortables de 
il Lucerne, 50 chambres. Balcon sur la lieuss. Vue féerique 
$ sur la ville e t les m ontagnes. Maison des mieux tenues, et 
I connue pour sa vieille réputation de confortable.
I H ô te l de la  P o ste , près de la poste, au centre des 
affaires. Hôtel simple et sans apparence, mais propre et 
p bien tenu. Cave renommée, prix consciencieux et restau- 
, ration à la carte.
C h .,  1 f r .  50 à  2 f r . ;  s e r v .  e t  b o n g . ,  50 c . T a b l e  d 'h ô t e  à  m id i ,  
3 f r . ,  v in  c o m p r is .
S cu lp tu res  e t  ob jets d’art. Aux amateurs d’ob- 
. jets d ’art en bois et en ivoire sculptés, nous recomman­
dons d’une manière toute spéciale le joli magasin d’/ln -  
\to in e H offm ann, dépendance de l’hôtel National. Vues 
suisses, photographies, coucous, objets d’étagère, albums.
I Succursale et même magasin dans le bâtiment de  l’hôtel du Cygne en face le nouveau pont.
I T abacs, C igares. M aison K esselbach ,qua\ Scliw ci- 
èzerhof, à côté de l’hôtel Suisse. Magasin spécialement re- 
'commandé pour ses cigares de la Havane, directement 
^importés, et ses tabacs français. Pipes d'écume et grand 
choix de sculptures des premières fabriques.
Vue générale de l'U âiel B eau-R ivage, en lace du lac.
L U N G E R N
H ôte l d u  L ion-d’Or, où s’arrêtent les voitures et 
les diligences pour permettre aux voyageurs de diner. 
Bon et recommandable. Table de famille. Bons vins. 
Poste e t station télégraphique dans la maison.
M A Ç O N
J'appellerai particulièrement l’attention de MM. les 
voyageurs sur la station de MAÇON ; c'est l'a rré t le p lu s  
cen tra l pour les lignes de P a r is  en S c i s s e ,  en I t a l ie  et 
à  N ic e . Après une excellente nuit de repos, l’on peut con­
tinuer son voyage sur le point de destination et couper 
ainsi en deux un parcours, trop long pour être fait en une 
seule traite. Je recommande donc le
G rand H ô te l d e l ’E u rope, situé sur le  m agni­
fique quai de la Saéne, à 5 minutes de la station, jo i­
gnant la poste, le télégraphe et la préfecture.
^.Maison de premier ordre e t le plus apprécié des hôtels 
de la ville, accessible à toutes les bourses.
On parle toutes les langues. Omnibus à tous les trains.
M A R T I G N Y
’ H ô te l de la  T our. —  Nouveau propriétaire. Le 
plus proche de la gare et de la route de Chamounix. 
Bonne maison com plètement transformée et meublée à 
neuf que je  vous recommande, comme une bonne fortune, 
pour sa sim plicité e t surtout ses prix modérés.
R e s t a u r a n t  à  l a  c a r t e .  J a r d in  d ’a g r é m e n t .  A i r  p u r  e t  s a in .  
B o n n e  t a b l e  d e  f a m il le  ; e x c e l le n ts  v in s ,  e t  s u r t o u t  a t t e n t io n s  e t  
p ré v e n a n c e s .  V o u s y  p r é s e n te r  d e  m a  p a r t .  V o i tu r e s  e t  c h e ­
v a u x  p o u r  C h a m o u n ix  e t  l e  S a i n t - B e r n a r d .  O m n ib u s  à  l a  g a r e  
A l 'a r r i v é e  d e  to u s  le s  t r a i n s .
Kota. S u r t o u t  n e  p a s  q u i t t e r  M a r t ig n y  s a n s  v i s i t e r  l e s  n o u ­
v e lle s  e t  m a g n i f iq u e s  G o r g e s  d u  D u r n a n d  b ie n  s u p é r i e u r e s ,  
c o m m e  b e a u t é ,  a u x  G o r g e s  d e  T r i c o t .
M E I R I N G E N
H o te ls  d e la  C ouronne et d u  S a u v a g e .
Faire prix d’avance et manger, autant que possible, à 
prix fixe.
M U R R E N
H ô te l e t  P e n s io n  de M urren . — Le plus an­
cien et le mieux situé de Murren. D . Sterché W ettach
n riêtaire. Vue unique et incomparable, des fenêtres et t terrasse de l’Hôtel. Maison recommandée pour son 
confortable et son intelligente direction, J'o m s  y  p résen ter  
d e  m a p a r t .
N E U C H Â T E L
G rand H ôte l du  Lac, M uessli, propriétaire, dans 
une position enchanteresse dominant le lac, et près de 
l'embarcadère des bateaux ; élégance et confortable, tenue 
modèle ; il ne saurait être trop recommandé pour son 
excellente organisation et son service tout parisieu. — On 
parle l’anglais et l’allemand.
H ô te l du  F au con , au centre de la ville, c ’est-à- 
dire près de la gare et de la Poste. V ieille réputation de 
confortable, cuisine soignée, bonnes chambres. Préve­
nances et attentions. Prix modérés et consciencieux.! 
Omnibus à tous les trains.
C h a m b r e s  d e p u is  2 f r .  ; s c r v . ,  15  c . ; b o u g . ,  75 c .  ; d é j . , 3 fr.,' 
s a n s  v in ;  d î n e r  à  t a  c a r t e .  , ■ - V p
C onfections p our H om m es. M aison Blum  
frè re s , Grand’Rue, n° 2. V êtem ents coufectionnés et 
sur m esure. Nouveautés et draperies des meilleures fa­
briques. Costumes de touristes, articles de voyage et 
caoutchouc. , , y
C hocolats S u chard . 11 nous serait difficile de par­
ler de Neuchâtel, sans citer, comme une des premières 
maisons industrielles de la Suisse, la m aison Suchard.
N E U H A U S E N
( c h u t e  DD n i i iN  )
*'• H ôte l S u is se  (Schw eizerhofj, position unique 
en face la chute du Rhin, à 5 minutes de Ja station de 
Neuhausen, un des mieux tenus et des plus confortables 
de la Suisse. Vue féerique des fenêtres e t des vastes 
vérandahs de l’hôtel. Jardin et forêt pittoresques.
Salon de conversation et de lecture avec bibliothèque. 
Fumoir et billard. Journaux français et anglais. Bains et 
voitures. Télégraphe et bureau pour billets de chemin de 
fer à l'hôtel.
'Omnibus aux bateaux à vapeur et à tous les trains de 
Schaffhausen et de Neuhausen.
O n fa it  d e s  a r r a n g e m e n t s ,  p o u r  P e n s io n  d u r a n t  t o u t e l a  s a is o n  ; 
plus ni bougie, ni pourboire à poijcr.
i lo t a .  N e u h a u s e n .  o a s is  e n c h a n te r e s s e  o ù  l 'o n  é c h a p p e  h la  
c h a l e u r ,  p e n d a n t  le s  j o u r n é e s  c a n i c u l a i r e s ,  e s t  l e  c e n t r e  d 'e x ­
c u rs io n s  c h a r m a n te s ,  s o i t  d a n s  l a  F o r ô t - N o i r e ,  s o i t  a u  la c  d e  
C o n s ta n c e .
OUCHY (L a u s a n n e ) .
H ôtel B ea u r iv a g e . en face du débarcadère des 
bateaux ; splendide hôtel avec jardin.
H ôte l d’A n g le terre . En face du débarcadère des 
bateaux, e t dominant le lac; vue grandiose. Maison de 
famille, d’une conscience à toute épreuve. lions vins et 
bonne table. prévenances et attentions. Prix moins élevés 
qu’à l’hôtel Beaurivage.
,65 c h .  d e  2 f r .  50  à  3 f r . ;  s e r v . ,  50  c . ;  b o u g . ,  50  c .  T a b le  
d ’h ô te  à  1 h .  e t  5 h .  P r i x ,  3 f r .  5 0 .  V in  d e p u i s  1 f r .
Zi1 .. R O T H O R N
L e  R o th o r n ,  m a g n if iq u e  m o n ta g n e  d o m in a n t  B r ic u z .  e s t  le  
v é r i ta b le  R ig i  d e  l ’O b e r l a n d .  D e  I t r i e n z ,  il f a u t  4  h e u r e s  p o u r  
m o n te r  ; c h e v a u x ,  20 f r . ;  q u a n d  o n  c o u c h e  à  l 'h ô t e l ,  c ’e s t - à - d i r e  
deux  jo u r s ,  30 f r .
G a ro  d e  V ilz n a u , c h e m in  d e  f e r  d a  R ig i .
R I G I
K ota. —  P o u r  le s  r e n s e ig n e m e n t s  s u r  l e  R ig i  e t  l ' i t i n é r a i r e  
d u  n o u v e a u  c h e m in  d e  f e r ,  v o i r  t e x t e  b l a n c  d u  G u id e  e t  T a b le  
d e s  m a t i è r e s ,  R .  R ig i .
H O T E L S  DU RIGI
1
H ô te l e t  p en sio n  R ig i-S c h e id e c k . H a u s e r  
E T  S t i e r l i n ,  propriétaires. Établissem ent d ’ancienne ré­
putation. V ue splendide ne cédant en rien à celle du 
R ig i-K u lm . 200 chambres et salons, 300 lits. Prix très 
modérés. Pension de 8 à 10 fr. par personne et par jour, 
chambre, service et éclairage compris.
Eau minérale ferrugineuse, cure de petit-lait.
?■ Chapelle catholique dans la maison.
N ota . —  Pour les chaises à porteurs, guides et che­
vaux de selle, s’adresser au bureau de l’hôtel.
v
RIGI-KULM
O n tro u v e  a n  K u lm , c ’e s t-à -d ire  s u r  le  so m m e t 
de l a  m o n ta g n e ,  d e u x  sp le n d id e s  H ô te ls , a p p a r ­
te n a n t  a u jo u r d ’h u i  au x  f r è r e s  S c h r e i b e r ,  d o n t 
le c o n fo rta b le  (v u  la  s i tu a tio n ) ,  es t é to u rd is s a n t .
T a r if  : Le prix des chambres varie entre 2 fr. 50 c . 
et 10 fr.; le service et bougie, 1 fr.; déjeuner au café, 
1 fr. 50 c .  Table d’hôte, 3 fr. 50 c. e t 4 fr.; vin, de- 
djubs 2 fr.
E x t r a i t  d o  G u i d e  d e  S a i n t - G e u v a i s  e n  p o c h e .
Ali ! si tu savais, mon cher neveu, combien je renais à la 
vie depuis que je suis à Saint-Gervais !!l
SAISON DE 1879
1 ST-GERVAIS-LES-BAINS
EAUX THERM ALES SA L IN E S SULFURÉES
d ’u n e  e f f i c a c i t é  i n c o n t e s t a b l e  e t  i n c o n t e s t é e
ENTRE SAINT-GERVAIS ET CHAMOUNiX
n o u v e lle  e t  In telligent©  D irec tio n
T R A N S F O R M A T I O N  C O M P L È T E  
n«i l ' é t a b l i s s e m e n t
sous toutes- rmes e l sous touies ses leces 
SITUATION UNIQUE ET ENCHANTERESSE
P R O M E N A D E S  M A G N I F I Q U E S  E N  F O R Ê T
GRAND H O TEL M EUBLÉ A  N EU F
POUVANT LOGER 4 0 0  PERSONNES
Prix de la pension : 11 IV. par jour, compris la 
chambre, les repas et les bains.
H y d r o th é r a p ie ,  D o u c h es  e t  B a in s .
IVoto. Pour se rendre de Paris à Saint-Gervais, on prehd 
le chemin de fer jusqu'à Genève, et de là, la diligence de 
Genève pour Chamounii, qui s'arrête aux bains mêmes.
A U J O U R D ' H U I  S 1. - G E R V A I S  P E U T  Ê T R E  R E C O M M A N D É
CO NDITION S D ’ADMISSION
a  s a i \ t - ( ; k b v a i s  i ,k s  i m i \ s
R È G L E M E N T
A r t ic l e  p r e m ie r . Conformément a m  instructions d e s  
autorités, tout voyageur est prié de donner son nom 6U 
bureau.
A r t .  2 . Le prix du logem ent et de la pension est de i  
13 fr. par jour pour le bâtiment neuf (service compris)» 
11 fr. par jour pour les autres bâtiments -(qu'on fasse 
usage des eaux ou non.)
A rt. 3. Les repas se composent d'un premier déjeuner 
(café, th é, chocolat etc ., e tc .), d’ui- 'léieuner à la four­
chette, à onze heures e t dem ie, et d'un dîner à six 
heures. —  Le vin est compris dans les prix de la pension.
A rt . 4. 11 ne sera tenu aucun compte des absences.
A rt. 5. Pour les repas en retard des heures indiquées, 
il sera réclamé un supplément de 1 fr. pour le  déjeuner 
à la fourchette et 2 fr. pour le dîner.
Art. 6 . L es personnes qui désireront se faire servir à 
part, payeront un supplément de 50 cent, pour le  premier 
déjeuuer, 2 fr. pour le déjeuner à la fourchette et 3 fr. 
pour le dîner.
Art . 1 . Toute consommation en dehors des repas sera 
comptée à part.
A r t . 8. Le bois, la bougie, consommés dans les cham­
bres, se payent à part, ainsi que le linge pour bains et 
douches.
A rt. 9 . Les frais de salon et lecture sont de 15 fr. pour; 
la saison,
Les r (vu es  e t  jo u rn a u x  ne do iven t pas s o r tir  du  
salon ,
A rt, 10. Le prix du logem ent et de la pension pour les 
dom estiques est de 6 fr. par jour.
{Les personnes qu i dé sire ro n t fa ir e  hab iter  leu rs do ­
m estiques p rès  d 'e lles  p a yero n t un su pp lém en t d e  3 f r .  
p a r  jo u r  p o u r  le  b â tim en t n eu f e t  2 f r .  p o u r  les au tres  
bA tirpents.)
Art . 11. Il est défendu aux personnes qui ne sont pas 
logées dans l’établissem ent de se promener ou de station­
ner sur les galeries.
NOTA. — La Direction oe répond que des valeurs et objets 
confiés à sa garde.
Ne m'oublier pas.
ltote Importante. — Pour tous les renseignements sur Saint-  
Gcrvais-les-Pains et pour les promenades et excursions à 
faire de l'établissement, consulter le Guide Conty, Saint- 
Gbbvais en poche, délivré gratuitement au bureau de l'hôtel 
à tous les pensionnaires de l’établissement.
S A L L A N C H E S  ( H A U T E - S A V O I E )
H ôte l d e s  M essa g er ies . H. G ros, propriétaire, 
où s'arrêtent les diligences de Genève pour Chamounix et 
vice versri. Maison recommandée et recommandable.
Iß  c h .  d e  1 f r .  à  5  f r .  S c r v . , 50 c . T a b l e  d ’h ô te  à  m id i ,  
r .  50  v in  c o m p r is .  S e r v i c e  à  l a  c a r t e  t o u t e  l a  j o u r n é e .  V o i- 
j. f e s  e t  l a n d a u s  p o u r  le s  e x c u r s io n s .
S A R N E N
O b w ald n er-H of. Nouveau propriétaire. Dans le local 
même de la poste et du télégraphe, maison recommandée, 
d’une manière toute spéciale, aux voyageurs passant le 
Brunig, soit pour v passer la nuit, soit pour s’v restaurer, 
lors de leur passage.
La seconde poste, partant de Lucerne et la seconde 
poste partant 0 luterlaken s'arrêtent 40 min. à Sarnen, vers 
midi, pour permettre aux voyageurs de déjeuner.
S E E L I S B E R G  
H ô te l e t  p en sio n  S o n n en b erg  au Séelisberg, 
44(1 mètres sur mer. —  Maison connue daus toute l'Europe 
pour son installation modèle, son confortable et ses prix 
consciencieux. Position unique et incomparable, climat 
très doux recommandable pour séjours au printemps et 
automne. T ru ttm an n , propriétaire.
P e n sio n  Schoneck.sur le B eg g en r ied , mêmes 
prix et même confortable. Etablissem ent hydrothérapique, 
seule station pour les cures pneumatiques. Confortable et 
surtout prix consciencieux.
T Ê T E - N O I R E  
H ô te l d e la  T ête-N o ire , à moitié chemin de la 
route de Chamounix à Martigny. Position unique, vue 
grandiose sur d’immenses précipices. Déjeuners à prix 
fixe sans vin ; vins depuis \ fr. 50.
36 c h . .  2 f r .  à  2 f r .  5 )  p a r  l i t .  B o u g .  1 f r .  T a b l e  d 'h ô t e  à 
m id i,  3 f r .  5 0 . D în e r  à  7 h e u r e s ,  4  f r .  5 0 . P r ix  d e  l a  p e n s io n  
p a r  j o u r ,  6 f r .
L'hôtel de la T éte-N oire  est une bonne fortune pour 
les voyageurs qui se rendent de Chamounix à Martigny.
T H U N
G rand H ô te l de T hun. Magnifique hôtel, un des 
plus grandioses et des mieux situés de la Suisse, au bord 
au lac de Thun. Air pur et vivifiant; splendide vérandah 
sur le lac, donnant sur un ravissant jardin ; salons et ap­
partements .richement meublés. Je connais peu d’hôtels 
installés avec autant de luxe et de confortable. Ascenseur 
à tous les étages pour voyageurs et bagages.
25 0  l i t s ,  p r ix  m o d é ré s  ; p e n s io n  à  p r  x r é d u i t s  p o u r  n n  s é jo u r  
d e  p lu s  d e  h u i t  j o u r s .  B e a u  j a r d i n .  B ib l io th è q u e  c h o is ie .
H ô te l d u  F au con . Au bord de l'Aare, avec vue 
sur les Alpes et les glaciers. Séjour agréable, Intelli- 
» gente organisation. Nouveau propriétaire, J. M atti. Mai­
son transformée et recommandée, d'une manière toute 
spéciale, aux familles voulant être très-bien, sans payer le 
prix des hôtels de premier ordre. Attentions et préve­
nances. Confortable sérieux, avec toute la simplicité d’un 
hôtel des bourses moyennes. Magnifique café attenant à 
l’hotel.
C h a m b r e s  d e p u i s  2  f r .  p a r  l i t ;  s e r v ic e ,  50 c . ;  b o u g ie ,  5 0  c . ; 
d é j e u n e r s ,  2  f r .  50 ; d in e r s ,  3 f r .  S e r v ic e  à  l a  c a r t e .  B o n n e  c a v e .
H ô te l e t  p en sio n  B a u m g a r te n , tenu par 
J. Veim an, au centre d’un ravissant jardin, le seul hôtel 
Î^Thun situé sur une hauteur, et d’où l’on jou it d’une vue 
splendide sur les glaciers et les environs. Maison de fa­
mille se recommandant par sa bonne tenue et ses prix 
modérés. Omnibus à la gare.
C h a m b r e s  d e p u is  2 f r .  ; d é j e u n e r ,  3 fr . ; d î n e r  d e  t a b l e  d ’h ô te ,  
t  f r . ,  s a n s  v in .
H ô te l d u  F re ien h of. Hôtel de deuxième ordre au 
débarcadère des bateaux à vapeur 1 1 ’
Alpes. Cette maison m érite d’être recommandée sous tous 
les rapports.
C h . d e p u is  1 f r .  50  ; a e r v . ,  50 c . ;  b o n g . ,  50 c .  T a b l e  d ’h ô te  
à  m id i e t  d e m i ,  r e s t a u r a t i o n  à  t o u t e  h e u r e .  O m n ib u s  h l a  g a r e
du télégraphe dans la maison,
LAC DE THUN
Vu% générale du Grand- Hôtel de Thuu.
VEVEY
;Citons au nombre des m eilleurs hôtels de V evey :
<Le G ran d H ôtel d e  V evey, le G ra n d  H ô te l d u  L ac  et 
l ’H ôtel d ’A n g le te rre , e tc ., etc.
VIÈGE
H ô te l du  S o le il, le plus prés de la gare, considéra­
blem ent agrandi e t meublé à neuf. Bonne maison de 
fam ille qui ne saurait être trop recommandée, en raison 
de ses prix modérés et de sa conscience à toute épreuve. 
Bons chevaux pour Zermatt. On trouve à l’hôtel guides et 
porteurs ainsi que tous les renseignem ents nécessaires 
pour les excursions. On parle français, allemand, italien 
e t  anglais. Omnibus pour tous les trains.
V1ESCH-EGGISHORN 
H ô te l d e s  A lp es, tenu par les frères Feller au pied 
de l ’Eggishorn. Maison restaurée à neuf et com plètement 
transformée. Service actif, prix modérés. Voitures, guides 
e t  chevaux pour les excursions.
VIZNAU
H ô te l e t  p en sio n  V izn au , aux bords du lac, tenu 
par m adam e P fy f fe r ,  au pied du R igi, près de la gare 
pour le Rigi (chemin de fer). Maison de famille spéciale­
m ent recommandée pour son parc enchanteur, son air pur 
e t vivifiant et ses bains du lac ; installation modèle et des 
plus confortables.
ZOUG
SC HON FELS PR È S  ZOUG 
î  H ô te l de cu re  C lim a tiq u e . Station du chemin 
de fer de Zoug à 927 mètres sur mer. M ontagne de Zoug. 
: Air alpestre; cure de lait; douches et bains chauds, 
eaux minérales. Parc et forêt de sapin de 250 ares. Posi­
tion bien abritée, offrant une vue grandiose sur les Alpes 
e t  les lacs environnants
Médecin attaché à l’établissem ent, télégraphe, poste 
Voiture à la gare et à l’hôtel du cerf. 
jjPrix de la pension tout compris depuis 6 fr. Envoi du pros­
pectus franco. Ecrire au propriétaire M. L en zin ger-Icker.
Vue générale  du g ra n d  hô te l de  B ellevue, à Zurich.
ZURICH
GRANDES BOURSES.
H ô te l B au r au  L ac, sur les bords du lac, au 
centre d’un magnifique jardin et près des promenades, 
g jn  des plus confortables et des mieux installés de la 
Suisse. Panorama grandiose et à perte de vue sur le lac. 
'Salon de société, fumoirs et cabinets de lecture.
Diners de table d’hôte, 2 fois par jour, dans une salle à 
manger féerique, dominée par un je t d’eau entouré de fleurs.
H ô te l e t  p en sio n  de B e lle v u e  au  Lac.
E rv ie ll  e t Piihl, propriétaires. Hôtel complètement trans­
formé. Maison recommandée aux familles pour son con­
fortable et son installation modèle. Vue féerique sur le 
'lac. Je connais peu d’hôtels ou l'on soit plus gracieusement 
accueilli et mieux traité. Service instantané et tout pa­
r isien , cuisine parfaite, bonne cave, 
f Pension d’hiver au prix exceptionnel de 6 fr. L’hôtel 
fest chauffé pendant l’hiver. Vaste café attenant à l’hôtel. 
: Magnifique terrasse d’où l’on jouit d’un panorama gran­
d io se  sur lu ville, le lac, et les environs.
I  C h . d e p u is  2 f r . ;  s e r v - ,  75  c .;  b o n g . ,  50 c .  T a b l e  d ’h ô te  à
I I  h - ,  4  f r . ;  à  6 h . ,  5 f r .  S a lo n  d e  c o n v e r s a t i o n ,  a v e c  j o u r n a u x  
^ f r a n ç a is  e t  é t r a n g e r s .
j H ô te l B aur, le plus près du chemin de fer , à 
d e u x  pas du lac et de la nouvelle promenade. L’hôtel 
Baur, faisant face à la poste e t au Crédit Suisse, c ’est-à- 
dire au centre du mouvement e t des affaires, se recom­
mande, d’une manière toute spéciale, aux familles par sa 
bonne tenue, son service tout parisien et son confortable.
T a b le  d ’h ô to  j u s t e m e n t  r e n o m m é e  d a n s  t o u t e  l a  S u is s e ,  à  
m id i  1 /2 , 4  f r . ,  v in  c o m p r is ,  e t  à  5 h . ,  5 f r . . v i n  n o n  c o m p r is .
J ’e n g a g e  le s  v o y a g e u r s  q u i  s e  p l a ig n e n t  d e  la  n o u r r i t u r e  e a  
■.'Suisse, à  e s s a y e r  d e  la  t a b l e  d ’h ô te  d e  l ’h ô t e l  B a u r .
. H ôte l de la  C igogne, C. F ü rst, propriétaire, avec 
ferrasse et vue sur le lac. Maison de famille, recommandée 
e t recommandable pour ses prix consciencieux et modérés,
. NE PASSEZ PAS A ZURICH 
S a n s  g o û t e r  e t  f a i r e  p r o v i s i o n
DE LA. DELICIEUSE
LIQUEUR D IVA
L a p lus line  e l la  p lu s  p a rfu m ée  de to u tes les L iq u eu rs
PRÉPARÉS PAR
S. BERNHARD, de Samaden
E t  p r e n a n t  u n  v e r r e  d ' I v a ,  i l s  b u v a i e n t  à  l a  s a n t é  
d u  G u id e  C o n ty .
Dépôt : Pharmacie KEREZ
AD R E Z-B E-CIIA U SSÉ E DE L’HOTEL DE L ’É PÉ E  J ' i
réputation m éritée pour son confortable, ses attentions, 
■: cuisine française, bons lits  e t bons vins. Omnibus à tous 
i les trains.
C h . d e p u i s  2 f r .  ; s e r v . ,  50  c . ; b o u g .  50  c . T a b l e  d 'h ô t e  à  m id i  
; e t  q u a r t  e t  1 h .  I/- ',, 3 f r .  5 0 , v in  c o m p r is .
! H ô te l du F au con , dans le  nouveau et le  plus beau quartier de Zurich, près de la Gare et de la Poste, 
à deux pas du lac. Maison spécialem ent recommandée pour 
, sa vie de famille, sa bonne tenue et son confortable, 
r C h .  d e  2 f r .  à  3 f r . ;  s e r v .  60 c . ;  b o u g .  50 c . ,  d é j e u n e r  a n  c a f é ,  
t f r .  2 5 . T a b l e  d ’h ô t e  à  m id i  e t  d e m i ,  3 f r .  5 0 ; v in  c o m p r i s .
Café de l ’h ô te l d e B e lle v u e . Quel plus joli 
\ endroit pour lire les journaux, le F igaro , l1Indépen dance  
; et le M onde illu stré  ! Bières de Bavière et de Munich. 
Café e t liqueurs.
T ab acs fra n ça is . Les bons cigares à Zurich sont 
$ rares, très-rares; nous croyons donc vous recommander 
comme une bonne fortune, la M aison D a v id  B ach- 
c m ann, dans les nouveaux bâtim ents du Crédit suisse, à 
: côté de la P o ste .— Dépôt de tabacs français venant de la  
6 C ivette . Excellents cigares de la Havane. Maison de con- 
; fiance.
: F o u rru res  de G rèbes. Spécialité des grèbes des
! lacs suisses. Nous ne saurions trop recommander aux 
5 dames, e t aux messieurs qui ont des cadeaux à faire, le  
magasin de pelleteries R u d o lf  S u ter ,  au rez-de-chaussée  
S de l'hôtel de l’Epée. Grand choix de fourrures du pays, 
? aux prix les plus modérés. Pelleterie fine.
P h a r m a c ie  K erez . Dispensing chem ist. Pharmacie 
? anglaise weinplats au rez-de-cnaussêe de l’hôtel de l ’Epée.
Spécialités de toutes espèces anglaises et françaises, articles 
: de parfumerie. La pharmacie Kérez, une des plus anciennes 
de Zurich, se recommande aux étrangers pour ses produits 
; exceptionnels et la loyauté de ses opérations.
U E T L I B E R G
S i vous pouvez disposer d’une journée à Zurich n’ou­
bliez pas de faire l’ascension en chemin de fer de l’U etli- 
berg (chemin de fer de montagne) vue féerique sur Zurich 
" « t  i e s  environs.
E N V I R O N S  DE Z U R I C H
HOTEL ET PEESION
DE L’UETLIBERG
2 , 8 5 0  p i e d s  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r  
L'hôtel e t pension de l’Uetliberg, dirigé aujourd’hui 
par M. B a lle r  fils qui a fait ses preuves à la pension du 
Cygne, au M uh/ebach , m érite une mention toute parti­
culière pour son confortable et sa vue féerique sur Zurich, 
le lac e t la vallée de la Limmat.
150 c h a m b r e s  d e p u is  2  f r .  5 0 ;  s e r v ic e ,  75  c . à  1 f r .  S a lo n s  
e t  a p p a r t e m e n t s  p o u r  f a m i l le s .  D în e r  à  m id i  e t  d e m i ,  4 f r . ;  à  G h . ,  
4  f r .  T e r r a s s e s  e t  b a lc o n s .
Air pur et vivifiant; vastes et belles promenades en 
forêt attenant à l ’hôtel ; parc aux biches et aux lapins.
lio ta . —  L ’h ô te l  e s t  d e s s e rv i  d i r e c t e m e n t  p a r  l e  n o u v e a u  
c h e m in  d e  f e r  d e  l 'U e t l i b e r g .
P i r i s — T y p .  P i l l e t  e t  D um oul in , 5, r .  d e s  G r . - A u g u s t in s .
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Compagnie Coloniale J
É T A B L I S S E M E N T  S P É C I A L  P O U R  L A  F A B R I C A T I O N  D E S  Ì ?
CHOCOLATS 1
D E  Q U A L I T É  S U P É R I E U R E
T ous les  C h o c o l a t s  de la  C lc C o lo n ia le ,  sans exception, 3 
so n t com posés de m atières p rem ières de c h o ix  ; ils  so n t ~  
ex e m p ts de to u t m é la n g e , de to u te  addition  de su b sta n ce s = 
étra n g ère s , e t  préparés a v ec  des so in s  in u s ités  jusqu 'à  ce  jour. ~
C H O C O L A T  D E  S A N T E  
Le 1/2 ki log.
B o x  on nixA iR K   2  110
F ix ......................................  5  ».
S u p e r f i x .......................  5  iîO
E x t r a ..............................  4 »
C H O C O L A T  D E  P O C H E
e t  de vorn"«!
en boites cachetées
StrPERFix 250 gr. 2  2;>
E x t r a   d * . .
E x t r a  s u p e r ’ d * . .
ENTREPOT général à PARIS
Av-° de l ’O péra, 1 9
DANS T O U T E S L E S  V IL L K  l 
C h e z  l e s  p r i n c i p a u x  C o m m o r  :, t o t s
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.^ oK O W Ìjk
* 1 . _  —/ / cTv 3A<M,’|*C
C o u p ées  avec u n e  exactitu d e  m a th ém a tiq u e
grâce au p a tro n o m ètre , le s  r
CHEMISES CLAUDE JEUNE
ne p e u v en t n i b ou ffer  n i rem on ter .
N O T A .  — Les patrons de chaque client sont conservés, £  
ce qui permet d'avoir, au moyen d’un numéro d'ordre, 2  
des cliemises toujours bien faites et à sa taille.
MAISON DB CONFIANCE §
"(«(0»n> - '<(((0))»" "«(())>!"■ '(il(0)>n <t(0))»>,,<«(0)>»»-‘“t(0)»>,^ <
‘«KO)»" "i««))» 
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’ CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS §
V o t e m e n t s  d o  C a m p a g n e  z
AU
C o s tu m e s  d e  v o y a g e  e t  p o u r  b a in s  d e  
V ê t e m e n t s  d e  c h a s s e  e t  a m a z o n e s
C H E M I S E S  -  C H A U S S U R E S  -  C H A P E A U X
'•«(O)»’" •'<«()>»'   ««)»»’• •«(«»»" •««'.(O))»'
I • '«((O))»-««(torn» • '«((o»»'-'«((O»»'• '«((0»»>-'«uqy# s >£<
.«T.Ç«-
§  C O S T U M E S  E T  C O N f t C T I O M S
DESjCRANDS^MAGASlNS DK LA YILLE$1)E SAINT-DENIS 
|  GRAND CHOIX | DE*NO UVEAUTÉS
3  M aison connue pour vendre le meilleur marche de lout 
r  Paris.
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EX PO SITIO N  PER M A N EN TE, 5 5 , r u e  de B r e ta g n e , 5 5
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I EAU MINÉRALE NATURELLE
§
0
f  SOURCES : 0BANDE-GRILLE, m aladies du foie e t  de
1 l’appare il b ilia ire ; — HOPITAL, m aladie de l’es tom ac; 
â  HAUTEBIVE, affections de l’es tom ac e t  de l ’appare il uri- 
o  naire  ; — CÉLESTINS, gra velie , m aladie de la  v ess ie , e tc . 
p  (B ien désigner le nom  de la  Source.)
z EXIGER l e  NOM DE l a  SOURCE s u r  l a  CAPSULE 
§ PA STILLES D IG ESTIV ES 
rr F abriquées à V ich y , av ec  les Sels ex tra its  d es  S ou rces . E lles
- son t d ’un g o û t agréab le e t  d'un effet certa in  contre les  a ig reurs et
- le s  d igestions difficiles.
zz Boites de 1 ,  2  et 5  francs.
f  SELS DE VIOHrsr POUR BA.IITS 
Le Bouleau pour  un b a in ,  1  f r .  2 5  
â SUCRE D’ORŒE DE VICHY 
9  e x c e l l e n t  b o n b o n  d i g e s t i f .  — Boites de 1 ,  2  et 3  fr .
z  T ods les produits ci-dessus sont revêtus des marques de la Compagnie.
I  S A IS O N  D E S  B A I N S
9  A l ’é ta b l is s e m e n t  d o  V ic h y , l 'u n  d e s  m ie u x  in s ta llé s  
d e  l 'E u ro p e , on  t ro u v e  d o s  R ains e t  D ouches; d e  to u te  e s p è c e .  
Tous le s  Jours, d u  15 Mal a u  15 Septem bre, 
i :  Théâtre  e t Concerts nu Casino. — Musique dans le parc . — 
0 Cabinets de lecture. — Salon réservé au x  Dam es. — Salon* de 
r  jeux, de conversations, et de billards.
- Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.
0  T o u s  le s  p r o d u its  c i-d e s s u s  s e  t r o u v e n t  :
A PARIS : S2, Boulevard M ontmartre ; — 28, rue des 
Francs-Bourgeois, et, 187, rue Saint-Honoré,
~  où se trouven t, égalem ent à prix  rédu its,
O  toutes les eaux m inérales naturelles, sans exception.
SUCCURSALES : 
z MARSEILLE, » . rue Paradis. — LYON. 16, rue de Lyon.
H  BESANÇON, 12. G rand 'rue.— HAVRE, 17, G rand  Quai.
0  • BORDEAUX, 1, cours de V In tendance,
r où se donnent également tous les renseignements sur la saison des Bains.
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I  PARIS I
I BAZAR DU VOYAGE §
I  W .  W AL CK ER I
3, P L A C E  DE  L ’O P É R A ,  3 J
5  AU COI N D E  LA R U E  DE  LA P AI X S
USINE
4 2 ,  r u e  R o c h e c h o u a r t , 4 2
f  .P A R IS  §
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— c  e s i  b ien  u n e  v ip è r e ,  une v ru .e  v ip è re . Quelle 
ch a n ce  d ’avoir e u  dans  m on sac  d u  Phéno l B obœ uf.
L e  P h é n o l  B o b œ u f ,  e n  r a i s o n  d e  s a  m e r v e i l -  -  
l e u s e  p r o p r i é t é ,  d o i t  s e  t r o u v e r  d a n s  t o u t e s  l e s  3  
f a m i l l e s  e t  d a n s  t o u s  l e s  s a c s  d e  v o y a g e .  =
««((0)))i» <«((0))).,.<«((())))„4<
A.
Parfum erie L. T. FIVER , 10, boulevard de Strasbourg (Paris),
V uu g u u e r t t l u  d o  i  U sin e  n u s  s u v o n s  d o  lu iio ilo  a  A u b e r v i i n e r s .
w4 -  "«(0)» ....... « 0 » ...... . ii«(0)H»"«((0))>»-««(0»»»'«(((<))»» >£<
I  A V I S  A U X  D A M E S  I
PARFUMERIE L. T. PIVER
OFFICIER DE LA LEGION D'îIONNBUR
IO, B ou levard , de S tr a sb o u r g , P a r is
5 M A ISO N S S P É C IA L E S  D E  D E T A IL  A  P A R IS
A R TIC LE S RECOM M ANDÉS
L A IT  D 'IR IS  L . T . P I V E R
ÉMULSION LENITIVE ET TONIQUE
P A R F U M E R I E  S P E C I A L E  A BASE D E  L A I T  D ' I R I S
SEUL VERITABLE
SA V O N  AU SUC DE L A IT U E  L . T .  P IV E R
Le m eilleu r des Savons de to ile tle
2  CES DELICIEUX PRODUITS SE TROUVENT S
= C h ez  to u s  le s  p r in c ip a u x  P a r fu m e u r s  e t  C o iffeu rs
' f  ««((())))>» «<(((())))>.. ««((<()»)». .«((()))», <««((()))»• •*«((())))),..,«((())))»,
Hf< ■ « « ( ))» » 'M U (0))»>"««O »»"  "H «))»"  > « t(0 ))» -->««())»>•■ ■«((())))■•>#<
I  A N C I E N N E  M A I S O N  MEUNIER
=  FONDÉE EN 1760
ÄRK?
î CHOCOLAT LOIBAET
' M A N U F A C T U R E  E T  E N T R E P O T
A v e n u e  d e  G hoisy , 7 5 ,  7 7  e t  7 9 ,  P a r i s
5  Se te n d  dune ie» m eilleures m aisons.
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V INAIG R E DE TOILETTE
I D E
JEAN-VINCENT BULLY
6 7 ,  R U E  M O N T O R G U E I L ,  P A R R I S
P o.ir s’offrir un bain B ailyné, ils cmt volé lo flacon dt; 
p e tit«  m èro
L a s u p é r io r i té  d u  v in a ig r e  d e  JEA N-VIN CEN T BULLY  
su r  t o u t e s  l e s  E a u x  d e  C o lo g n e  e t  la  fa v e u r  d o n t  il 
jo u it  p o u r  t o u s  le s  u s a g e s  d e  la  t o i le t t e ,  n e  s o n t  d u e s  
«iu'à s e s  q u a lité s  v r a im e n t  e x c e p t io n n e l le s .
Prem ière M édaille à l'Exposition Universelle de 1878 
««((())»». '<(((())»„ ■ «<K(()))>».• «ut«)))),,.««(to)»,,, ««(((»m. «<<((())))»
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H ô t e l  d u  F i g a r o ,  2 6 ,  r u e  D r o u o t .
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f c s  m à M
F o n d a te u r  : H . D B  V I L L E M E S S A N T
f r a u d s  MAS HARD, T em am i de BODAYS e t  PÉBIVIEB, Gérants.
A
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N
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TS 
PARIS 
: 
Trois 
m
ois, 
16 
francs.
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MÉDAILLE EXPOSITION DE 1 8 7 8  Î
0 t s a Ues
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C O i/J[2 y k f ip Q if t.
ÿ j j j y  À LÄ 'PORTEE
/  a k & u ó  f ó f  a g t
k  f a  t u u l  I t  m a r n e .
K Ä  
| f ,  '/ I  M  
w  m m  f ’J m ,
Iß to tJ H k
S ,  u le  m clh oile  q u i p e rn ii l i e  d ’ap p re n d re  à  r e p ro d u ire  d ’a p rc s  n a t u r e  
48 PLANCHES EN FAC SIMILE D’AQUARELLE 
2 5  L E Ç O N S  T E X T E  F R A N Ç A I S  A N G L A I S  
J)(ivs u n  carton  clèganl in -4° . — P r ix  : 4 0  f r .
L E M E R C I E R  «Sr. C»e
57, RUE DE SEINE, 57 
E n v o i fra n co  d c  P r o s p e c tu s  s u r  d e m a n d e  affran ch ie
• f " i « 0 »  (IO»  .  <((0)»>> -  '<«(0))». >
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MÉDAILLE DB MÉRITE A I.'EXPOSITION DE VIENNE 1873
l Â i î M i m p m
DOCTEUR PIERRE.
E a u  d o n t i f r i c o  d u  d o c t e u r  P I E R R E ,  8 ,  p l a c e  d e  l ’O p é r a .
— C om m ent r é s is te r  à  u n e  p are ille  s u rp iis e , ah  ! 
quand on v e u t se fa ire  a im er ü  !
§  M A I S O N  D E  V E N T E  E T  D E  D É T A I L  g
?  1 9 ,  B o u l e v a r d  d e  l a  M a d e l e i n e ,  P a r i s
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A  L A  C O R B E I L L E  F L E U R I E
P A R F U M E R I E
E D .  F I N A U D
Em. METER & Cic, Srs
37. B O U L E V A R D  D E  S T R A S B O U R G ,  37 
Maison de detail : SO. Boulevard des Ita liens , 30
F o n ta in e  a u  n o u ie a u  p a r h m  I x o r a  EU. l ' . M . D ,  T e lle  q u e l l e  sc  
tr o u v a it  à  l 'E x p o s i l io n  l 'n iv e r s e l lc  d e  4878
Produits spéciaux de la m aison Ed. PINAUD
l’an  de to ile tte  à  l 'Ixo ra .
— Essence à  l'Ixora. —
Savon à  l'Ixo ra  — V i­
naigre à  l 'Ixo ra .
E au  de Cologne ex tra ­
forte — Savon au sue 
de laitue. — Pommade 
aux Violettes de Parme.
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I  JARDIN D ’ACCLIMATATION j
I AU BOIS DE BOULOGNE I
LE JA R D IN  D ’ACCLIMATATION
E ST OUVERT, TOUS LES JO U RS, AU PUBLIC
P r i x  d ’e n tré e  : E n  s e m a in e ,  1 fr .  
D im an c h e s  e t  F ê te s  : 5 0  c . —  V o itu re s  : 3  fr.
3  CONCERTS, LES JEUDIS ET DIMANCHES . g
S a n s  a u g m e n t a t i o n  d e  p r i x
•$< • < « 0 » > » " 'I 1 ( (0 W > '■ « « ( O ) » » - « | ( ( 0 ) » 1 '- '1 ( ( (0 ) )U ' . . . . . . ..
I  DÉCORATION DE PARCS & JARDINS
8 M édailles Verm eil, A rgent, Bronze, depuis 1874
I EX PO SITIO N  U N IV ER SELLE DE L 8 7 8 . —  M ÉDAILLE D’ARGENT
M Z  H E M M E  D E ' LA SO CIÉTÉ CENTRALE V g g
^  d ' h o r t i c u l t u r e  d e  FRANCE >  
L3!> c l  L U ,  U ne d e  B a jn o lc l  ( P a r is -C h a ro n n e )
R I V I È R E S  E T  R O C H E R S  D E  T O U T E  E S P È C E
G ro tte s , C a scade s, A q u a riu m s , e tc .
I  CONSTRUCTIONS RUSTIQUES EN CIMENT IMITANT LE BOIS
3  C h a le ts , K io sq ue s , T ô liè r e s ,  P o n ts . P a s s e re l le s ,  e tc .
f  T R A V A U X  E N  C I M E N T  D E  T O U T E  N A T U R E
D a lla g e s , E n d u its , C a n a l is a t io n s , B a ssin s , R é se rv o irs
S  Envoi de P rospec tus dé ta illés et sé ries de p r i i  su r  demande 
a ffranchie , Dessins e t M aquettes su r  Commando
Hb"««0))»>"m<(0)>»> • 'K«0)>»>" '(«(()»»>  ...................... . 4*
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CARROSSERIE DE LU XE ET D E FANTAISIE S
MO U S S A R D  (Maison P E R R I N )  |
7 , R o n d - P o in t  d e s  C h a m p s -E ly s é e s ,  P a r i s  S
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S  I
Yva$ a âjmms-r xc_
— Aie p a s  p e u r ,  T o to le ,  c ’e s t  d u  Fil a u ^ P a t r io te ,  q u i - 
no c a s s o  j a m a is .  5
S o u p l e , r é g u l i e r  e t  i n c a s s a b l e ,  l e  F i l  a u  r  
P a t r i o t e  s e  r e c o m m a n d e  a u x  m é n a g è r e s  i n t e l l i -  à  
g e n t e s  e t  é c o n o m e s .  S
Se trouve partout, se vend partout -
Hh •<(((())))!,. • «<(((())))»» - «(«(0))»»,-*«((())))>»• ‘«((0)))»" ««(()))»' $<
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COMPAGNIE FRANÇAISE D’ALIMENTATION
L E S  P O T A G E S
les meilleurs et les plus Eus
CH. PREVET & C'E
J u lie n n e  sèch e  
S em o u le  C récy, — S em o u le  J u lien n e  
T apiocas  
F a r in es  de p ois , le n t il le s , h ar ico ts
20 MÉDAILLES D’OR
A u  m oins v o ilà  d e  l 'ex ce llen te  e t  v ra ie  Ju lie n n e .
Ces legumes, desséchés par un procédé spécial, 
conservent leur couleur et toute leur saveur. Ils 
se cuisent comme des légumes frais.
ENTREPOT CENTRAL
Paris, 28, rue des Petites-Écuries
m  Î ^ O W J Y Ï S  S ï .
CHEZ TOUS LES BONS ÉPICIERS
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LA BÉNÉDIC TINE f
LIQUEUR DES MOINES BÉNÉDICTINS g
d e  l ’a b b a y e  d e  F é c a m p  ?
EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIVE §
y  s
— G rand 'm èro , voici n o tre  p e tit s o u v en ir  de voyage : - 
une  b o u te ille  d e  la  cé lèb re  B énéd ic tine  do Fécam p. Cette Ü  
liq u e u r  ex q u ise , ton ique  e t  d igestive , vous fora v iv re  3  
d ix  ans  do p lu s   -
Maison : 76, boulevard Hanssmann, Paris. §
•L a  B é n é d i c t i n e  e s t  le  c o m p l é m e n t  d e  t o u t  £ 
b o n  r e p a s .  3
**<«(!))»»• *«c((0))»»* ««<<<())»>»' •<«((()))»»■ '«<((0)))),. ««((())))„ • «(((0)))>, 4<
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In s tru ire  on am usan t.
S’
â
Les p la is irs  du Ja rd in  d ’ac c lim ata tion , au  Bois d e  Boulogne.
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P ^ g e n t e u i i m « . , ^
J S .  fît/e d e s  ûe/cÂes,
UA V E N T E  DES FL AMTS D'ASPERGE
LOUIS L H É R A U L T
^ e ja itd e  c i fm  M M  %
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S U R E T É
CONTRE LE VOL
E T  L E  F E U
Systèm es b re v e té s  S. G. D. G.
E. PAUBLAN
SUCCESSEUR DÉ SON P È R E
r u e  S a in t - H o n o r é ,  3 6 6  (près la place Vendôme) 
A F A R  I S
RÉCOMPENSES
à  toutes les Expositions
ME MBRE  DU J U R Y
N O UVELLE SE R R U R E  D ’A P P A R T E M E N T
C L E F  g ran d eu r d 'e x é c u tio n
On p e u t la  m e ttre  d an s  sa 
poche, aucune o rd u re  ne p eu t 
s ’y in tro d u ire .
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d u D ^ lt a J i
L 'Im prim erie F .  A P P E L  est hi M aison la 
plus im p ortante dans son g e n r e , réu n issan t tou­
tes le s  sp écia lités de la L ith ograp h ie  artistiqu e  
e t com m ercia le : Tableaux sur Tôle, Carton, Verre; 
_ A ffich es, C alendriers, Cartes Chrom o, l ’rosp ec- 
S  tus, e tc . B rochures, V u esd 'É tab lisscm en ts. to u r -  
5  n isseu r  des É tablissem en ts therm aux et H ôtels .
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L A  M O D E  I L L U S T R É E  §
(journal de la  Z fam illcj f
5 6 ,  R U E  J A C O B ,  5 6 ,  A  P A R I i S §  
U n  n u m é ro  c h a q u e  s e m a in e  ? 
2 4  P la n c h e s  d o n n a n t p lu s de S
2 ,000  PATRONS GRANDEUR NATURELLE f
M O D E
ILLUSTRÉE
LIBRA IRIE FIRMIN DIDOT
R U E  J A C O B ,  5 6 ,  A P A R I S  ~
■«((())»>*• «U<0)»>**‘«((0))»‘"'«((0))»* "«((()))»'•"«(()}!».
-fv"t<«()»i> ........    <(«)))»> " « ( (0 ) ) |> '4 <
♦ LA CHASSE ILLUSTRÉE ♦
I  JOURNAL DES CHASSEURS |
F  J P A H S À E S g À H T  ( S R B Â W E i  S E E S  A S K S  F
S  F o rm a t de l'Illustration 5
?  A V E C  N O M B R E U S E S  G R A V U R E S  ;
S Prix : 20 fr. par an, 5 fr. par trimestre S
i  C o lle c t io n  d e s  o n z e  a n n é e s  p a r u e s .  — 23 f r .  l e  v o l .  r e l i é  5  
U n  n u m é r o  s p é c im e n  e s t  e n v o y é  g r a t i s  5
§  Librairie Firmin-Didot, rue Jacob, 5 6 ,  à Paris. §
4-'<i((0))» «ou   ■«(«)»»>• 'ituoDii' 'H«»))) ii(0))))>4<
> f -I:«»»" •■<(«())»...... «<0».........   i«OW>' Ÿ
S A. JEANSATJME, in v e n te u r  S
ijjll I V E) |5  E L IE ^  fmmct dfev 
: f  à  \ tnu>cdlUr/suitj  A
YZ f c l  V A  s f ~ d i  d ir ig e s  J o /e  o U rro g e A
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) e t  & p Ä e ö  ^ r œ f / g u e  - - ’f l  ^  ^
M W J J &  s m / s m f  w /m )  !  I  F ,,
, 6 I ^ ^
â 6 *  J - f a J j  | f
JB SU U ^H D  ^  %
V O LTAIRE 5-
â  i O ,  H ue d e s  Im m e u b le s  I n d u s t r i e l s .  —  TRAVAIL A FAÇON f
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C H O C O L A T S  E T  T H E S  DE LA C O M P A G N I E  F R A N Ç A I S E
COMPAGNIE FRANÇAISE!
o e s  GHOCOLATS & d e s  THES I 
ENTREPOT GENERAL.,.
E n t r e p ô t  g é n é r a l ,  1 8 ,  b o u l e v a r d  S é b a s to p o l ,^ 1 8 ,  P a r i a
S  La Compagnie Française, ap rès  avo ir ob tenu  dans tou tes  les E xpositions les p lu s  h au tes  §  
z  d is tinc tions  acco rdées  à son in d u s trie , a  é té  m ise hors concou rs  aux  d e rn iè re s  E xpositions. f
   ............... 'ü((0))i......
>£<ui((0»>" "«<0)>i»  .......«<())»» "«((O)»" »<«()))»" " « (O )» " ^
Maison fondée en 1826
F .  V I A R D  ^
Chevalier de la Lé£lon d 'honneur
Parfumeur Chimiste
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 MILLION
~  L a V e lo u tin e  VIARD, g a ra n t ie  s a n s  b ism u th , e s t  o
o  la  s e u le  p o u d re  d e  riz  qui, s a n s  a l té r e r  la  peau , ~  
^  d o n n e  a u  te in t
■ ÉCLAT, FRAICHEUR & VELOUTÉ DE LA JEUNESSE |
S  Se trouve dans toutes les bonnes maisons f
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R É V O L U T I O N  D A N S  L A  C U I S I N E  Ä
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-  V e r i t a b l e  f . . T  - ;
i- ßüUJlLQu a  Pot au feu C0A C U u ^ §
1 ^ ^ S U I U A S B R i l l k .  c ex ?  
:A UL>m in u te s  avecde l e a u §
; JKCMS COM /VM M  a * c/<* SXniAIJS d t YMMUZ !
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La Bougie de l'É to ile  ne recu lan t d ev a n t aucun  sa c r i­
fice p o u r éc la ire r  le s  v o y ag e u rs  p o r te u rs  d u  G uide C o n ly .
Gr i ? 7 Z  s^ x .a r q v x  S r  r A n n i ç u x
M  /M U M U T  M A  TOUS M £ J A A Ç t/£ t t
•3 c, lou
Demander chez tous les Épiciers la Bougie de l'Étoile
LA M EILLEURE E T  LA PLUS ÉCONOMIQUE DES BOUGIES.
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M A G A S I N
6 , P l a c e  d e  l ’O p é r a ,  6
Le poêle m obile fonctionne devant toute 
chem inée, sans aucune installation  ; m uni 
de roues il peut, tou t allum é, être déplacé 
d’une cham bre dons une autre  et chauffer 
ainsi tou t un  appartem ent ayant ju squ’à 
six fenêtres et une capacité de 200 m ètres 
cubes. — Avec une seule charge de com ­
bustible par 24 heures, il brûle nu it et jour 
pendant p lusieurs mois sans s’éteindre.
Le prix du  m odèle unique est de 100 francs, 
payable pa r une location de 10 francs par 
mois," c’est-à-dire le tiers de l’économ ie réa­
lisée; il brûle, en effet, pour 5o centimes 
de coke par jou r, et rem place au m oins 
deux chem inées qu i brû lent chacune pour 
y5 centim es.
On donne préalablem ent le poêle à l’essai 
pour une sem aine ; s’il ne convient pas il 
est perçu 5 francs.
Une belle et récente invention te le Poêle 
m obile « perm et de chauffer les cham bres 
bien m ieux q u ’avec les chem inées, — in stan ­
taném ent, à l’arrivée des voyageurs dans les 
hôtels, on roule des poêles déjà a llum és dans 
les pièces à chauffer.
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'  T  %  !depuis le regne f
D U  PO ÊLE MOBILE |
6 , P l a c e  d e  l ’O p é r a ,  6
— N’es t-c e  pas charm ant de pouvo ir, g râce  au  S  
Poôle m obile , p resque su p p rim e r le s  c o u tu r iè re s . S ’
❖ '((((()»»"■««o»)......(KO))).......  '»«(())))......<((()».....
»b "'I«)») «((()))»* ■■<((())))» 'intonili "mo»»-, "((tonni ."«on», "Ktoniii "moni"  ....   ■"<«0)»»'»$*
♦. j r .  n ^ a i T  ê  e a e e w i f  ♦
§  C O N S T R U C T E U R S  B R E V E T É S  S .  G. D.  G. |
“ P A R IS  — 131, ru.c O feerkam pf, 131 — P A R IS
I  4  M É D A IL LE S D'A RGENT A L 'E X PO SfT IO N  U N IV E R S E L L E  1 8 7 8  S
S  La N o u v e lle  P om p e à purin ,
indispensable à toutes les exploita­
it tions agricoles, réalisant des am é- 
f  iiorations qui la placent bien au- 
dessus des systèmes sim ilaires ; visite 
2  instantanée des clapets, et engorge­
m ent im possible.
f  ENVOI FRANCO DU CATALOGUE ILLUSTRÉ
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J .  M O R E T  ET B R O Q U E T
CONSTRUCTEURS BREVETÉS S. G . D. G. 
1 2 1 ,  H u e  O berk am p f, 1 2 1 .  — P a r is . 
4  MÉDAILLES D’ARGENT 
A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
A r r o s a g e  g é n é r a l  des 
propriétés et des 
villes. — Transvase­
ment et souti­
rage des vins. 
Installations 
industrielles
P O M P E  R O T A T I V E  P O U R  L ’A R R O S A G E
projection  : 18 à  25 m . D ébit : do 2,000 à  20,000 li t. p ar-h eu rc
N O U V E L L E  P O M P E  A  D O U B L E  A C T IO N  
p o u r  l ' a r r o s a g e
Projec tion  : t s  m é tré s .
erra©] phasic© b u  ©a t a l b b u î  o ia bsy bé
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LE MOTEUR RATIONNEL
S o u i e l l e  M ach in e  à  t a p e u r  à d é te n te  r a r i a b l e
M  I .  M m w  æ w  B & W E F S ?
CONSTRUCTEURS BREVETÉS S. G. D. G.
1 3 1 ,  R U E  O B E R K A M P F ,  P A R I S
Lo nom  d ’un m o teu r no u v eau , a jo u té  à la  lis to  déjà  
n o m b re u se  d es  m o teu rs  con n u s, n 'a u ra it aucune sign ifica­
tion  si co nouvel appa re il n’ap p o rta it avec  lui d es  sim pli­
fications et d es  p e rfec tio n n e m en ts  ap p réc iab le s  qui le  
p la c e n t à  p rem iè re  vue  b ien  a u -d e s s u s  des  sy stèm e s  
d é fe c tu e u x  en  u sag e . — C’e s t en  s 'a p p u y a n t su r c e tte  
opinion q u e  le s  in v e n teu rs  du M o t e u r  R a t i o n n e l  ont ch e r­
ché e t  é tu d ié , e t  c ’e s t  à  l’ap p u i do ces  re c h e rc h e s  
q u ’ils o n t tro u v é  le s  sim plifications e t  m odifications su i­
v an te s  :
Suppression de toutes complications intérieures et 
extérieures. — Facilité d'entretien et de réparations. —
Régularité de la marche.. —  Solidité et précision qui don­
nent la sécurité. —  Economie dans le p r ix  de l’appareil 
lui-même, etc., etc.
ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS SUfV DEMANDE / >  /HUmr ✓
Q u a t r e  m é d a i l l e s  ]d ’a r g e n t  à_, l 'E x p o s i t i o n  u n i v e r s e l l e  d e  1 8 7 8  
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O R F È V R E R I E  C H R I S T O F L E
Manufacture, 56, rue de Bendy
m a r q u e s  t r e
FABRIQUE
1 C F fR T S T O T O n
P A R I S ,  4 8 7 8
GRAND PRIX
Classe 24 
O R FÈV R ER IE
MÉDAILLE D’OR
Classe 43
ï é t i l l n r g i e d o  n ic k e l e t  de se s  a l lia g e s
COUVERTS CHRISTOFLE
ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC
La seu le  g aran tie  pou r le  consom m ateur e s t  de 
n ’a c h e te r  q u e  le s  produ its  p o rta n t la m arque de fabrique 
c i-d e ssu s  e t le  nom  C H R I S T O F L E  en  to u tes  le ttre s .
O R F È V R E R I E
A-EÒO-BISTTÈIE E T  D O R É E
PAR L E S PR O C É D É S  É L E C T R O - C H I M I Q U E S
O R F E V R E R I E  D ’A R G E N T
GALVANOPLASTIE, RÉARGENTURE
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6  m éd a ille s , dont 5  en  or
lONTUfll
(COURS
• (Manchel I
c e m e u r a n t  à  P a r is
Boulevard Ornano, n° 11, 13 et 15
=: M aison connue p o u r la bonne qualité  de ses marchandises ä  
S  e t  la  modicité de ses prix. S
VENTE A CRÉDIT
I M A C H I N E S  A C O U D R E  D E  T O U S  L E S  S Y S T È M E S  f1 Nouvelle machine à plisser et à tuyauter =
g  MÉNAGE, TOILETTE ë
ARTICLES DE BIJO U TERIE, m Ê Î u l S s , PIANOS, ETC. ?
â  On ne paie pas pîûS cher qu’au comptant §
;  EX PO SITIO N -PER M A N EN T E E T  E N T R É E  LIB R E |
2 i l ,  13 ©t 15, b o u le v a rd  O rn an o  5
P A R I S  W
^  •«((()))»•■ uti(O)))),..«([((()))))• '<(((()))))'•'«((())))>» “<((()))»’ «(((O))»1^
>J.it(((0)»i>-««(0))»- '«((0))»> <'«(()>)»*• *«<(0)))ii•*<«(0>)»» >«((())))»4<
ÎB O U L E V A R D  D’ ORNANO, 11, 13 & 15 I
HI V l D O U V I L L E
S  — Perdu! Sans espoir et sans crédit, que v a is-jeg  
?  devenir avec m es six enfants?
5  — E h  bien, tu  retravailleras, et avec du  courage ;
5  et m on crédit, tu  reconstitueras ton capital. 2
*  '<«(()»)» • ««(()»»’ •«((()))»’ «<«()))»•  ......  • <<(((0)»>'4<
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P A P I E R S  E T  T O I L E S  a  P O L I R  M A I S O N  V" D U M A S - F R É M Y
V u e  g e n e r a le  d e  l 'U s in e  D U M A S -F H E M Y  à lv r y
M
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n
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te, 
23, 
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treillis
ITOILE S A PO L IR!
Ä W W W W V W V
lAncienntj renommée
I F O N D É E  E X T  1 8 1 4  g
5  1 0  M éd a ille s  a r g e n t , p la t in e  e t  b r o n z e  5
s m i ï i k j
Vue g én é ra le  d e  l'u s in e .
*
r  m g m s
S e u l e  s u c c e s s e u r .  — B r e v e t é e  s . g .  d .  g . f
Exposition universelle 1878
MÉDAILLE D’ARGENT
DIPLOME d e MÉRITE à L'EXPOSITION d e TIENNE 
c l  m e n tio n  h o n o ra b le  e n  1 855  e t  1807
U S I N E  A IVRY,  R U E  DE LA V O Y E T T E ,  2 5  k
Maison de vente, 23, rue Beautreillis 
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G. O Z A N N E
C O N S T R U C T E U R  B R E V E T É
83 M ÉD AILLES : O R , V ERM EIL E T  ARGENT
1 1 , r u e  M a r q fo y , 1 1 , P a r is
DONNANT RUB DU TERRA G E ET RUB DES ÉCLUSES
F A Ü R O U R O - S A Ï N T - M A R T I N
MÉDAILLE D'HONNEUR A N N É E  I B 7 5
M A I S O N  D E  P R E M I E R  O R D R E
CONNUE POUR SA FABRICATION EXCEPTIONNELLE 
ET SES MODÈLES SPÉCIAUX 
Suppression complète de la chute de la buée 
■ dans F intérieur des serres.
S E R R E S ,  G R ILLES A R T I S T IQ U E S ,  J A R D IN S  D 'H IV E R ,  
RA ID ISSE U RS ET  C H A S S IS  DE CO U CH ES
E n v o l  f r a n c o  d u  p r o s p e c t u s .
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s  Le gran d  secret pour bien se porter est 
d'avoir toujours le corps libre
\ T A M A R  I N D I E N  G R I L L O N
7 Fruit laxatif rafraîchissant contre les constipations les plus 
douloureuses e t les plus invétérées
5  LE MEILLEUR DE TOUS LES PURGATIFS POUR ENFANTS
j6iii$
M
— Eh b jen , docteu r, qu ’en p en sez  vous ?
— Je  pense  que  c e tte  en fan t e s t  constipée , t r è s -  
con stip ée , ça  t ie n t de  fam ille, e t  q u ’il fau t lu i faire 
p ren d re  d u  T a m a r  indien , q u i vous a  si b ien  réu ss i.
Ce B onbon  d é lic ieu x  e t  d e s  p lu s  a g ré a b le s  à  p re n d re  
e s t  in d isp e n sa b le  a u x  p e rs o n n e s  s é d e n ta ire s
P r ix  de la boite : 2  f r .  5 0
SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
Entrepôt général, 27, rue de Rambutcau, '27, Parla
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M AISO N D U P O N T  J f  I
A u to m o te u r
avec porte-pieds à 2 articulations. A roues mains courantes.
Appareil s’adaptant à tous les lits
A manivelles. Se dirigeant S  
Porloirs de différents systèm es. avec une ou deux mains. ^
L I T S  E T  F A U T E U I L S  M É C A N I Q U E S  g
1 0 , r u e  H a u t e f e u i l l e ,  1 0
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— Quello m ine cha rm an te  e t ré jou ie  t jv o u s 'a v e z  donc 5  
un se c re t , b e lle  am ie, pour ê tre  lo u jO jrs  au^si tru ictie  ? "
— Mon sec re t e s t  b ien  sim ple, une  bonne ta s s e  d e  £  
Thé C ham bard tous le s  m a tin s . S
P urgatif, la xa tif et ayant une action directe £ 
sur la bile et les humeurs, le Thé de Chambard S  
est le meilleur des préservatifs contre les attaques, 5 
les congestions et les constipations si communes i 
à notre sexe et chez les employés sédentaires. £  
S e  t r o u v e  d a n s  t o u t e s  l e s  P h a r m a c i e s .  ;  
iiiKOliu. " .((()))) .""it(())i)»-"i((()))i"   ..... ................
4t"t((0»'>';"W 0»ii, B(OW i-<«()>»"• '<«<g|p8B4(0)»>' "K(())ih,-f,
I EAUX M INÉRALES D ’ENGHIEN
Saison du 15 A vril au 31 Octobre
Ü  * T f i i V l ï î f  •
y.' i1-: «ußx AlxVjh . . . . ■! «OSS?* uns:*. -
3 •' i;l ‘:i J II 11
• VF»
S  — Ah. si le  Guide Conty pouvait d ire  v rai, e t  si m on 
7 ch e r en fan t pouvait enfin se  g u érir .
5  . r s A ,
— . 'J j j ì f f t j ì
■ È  61 • I™
£ T f c  Ü ,t 9 ä 
£ i | | | | ï 4  ■
S É
S  — Mère, tu  le vois, le  Guide Conty ava it d it v rai, je  
?  su is  g u é ri .
É  "<((()))>„. «u((0))>» «*<((( H(t(0))>» • "(((()))»■ • " « ( (  " ( ( ( ( )» )„  . . , (((0 ))„ ,
'((((O
lm
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f  ENGHIEN-LES-BAiNS
i  - O - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
î  EAUX MINÉRALES
f L es p lus riches en SO U FR E  
à du m onde entier
S aison  du 15 A vril au 31 O ctobre
9  Los E a u x  d 'E n g h i e n ,  connues  pour le u rs  propric- 
- lé s  m e rv e illeu se s , son t recom m andées  p a r  le s  M édecins 
i  d an s  le s  AfTcctions chroniques du Larynx e t du Pharynx ; 
9  M aladies d e s  Voies digestives, de la  Peau, d e  l’Anémie, 
5 Chlorose, Névrose.
i  AITcctions Utérines, Rhumatismales, Paralysie, Goutte, 
9  Scrofules, Lymphatisme, Débilité, Asthme.
C O N S U L T E Z  T O U J O U R S  V O TRE MÉDECIN
§  Pour renseignem ents, notices et vente des 
■ E a u x  d ’E n g h ien , s ’adresser à
î  M . TOLJZE, iff, fe rm ier général des E aux  
9  d ’Enghien (Seine-et-Oise).
~ On tro u v e  le s  E aux  d 'E ngh ien  ch ez  to u s  le s  raar- 
ß  ch an d s d 'E au x  m in é ra le s  e t  d a n s  to u te s  les b o n n es  
~  P h a rm a c ie s .
>£ "<«()»!>' ««(()))»' »!((()))». M«(0))>U'«t((0»»r «(((()»>» «1((0))|I.:
««U)nw 
««((())))»'«<((()))» 
 
i((<))>m
-»ii<()>w>.«i(<()))i»«i(<0>D» 
••«(())»>■ ««(((>»»'• "««))»'■ ««((())»
^ " '« ( ( i)» ’")))»"))»!" «««(O))»1 ■ »m o)»" • ))>»■ - » « ( O ) » " H b
1 A. PRÉTERRE |
f  C h i r u r g i e n  d e n t i s t e  a m é r i c a i n  ^
£  29, B o u le v a rd  des  I ta lie n s , 29 £
£  M édaille un ique  (prothèse) 4855 à l ’exposition  u n i-  £  
:  v e rse ile  de  P ans. — G rande m éda ille  d 'honneur 4862 ~
£  à l ’exposition  u n iv e rse lle  d e  Londres. — G rand  p r i x  £
S  décerné en 4863 p a r la  facu lté  de m édecine de P aris . S
r  — M édaille  d 'or (uninue) 4867 à  l ’exposition  u n iv e r-  £
2 se lle  de  P aris . — M édaille  d 'honneur, P aris  4874 i
£  (soins donnés a u x  b le ssés). — M édaille d'or un iq u e  £
S  4878 à l’ex p o s itio n  u n iv e rse lle  d e  P a r is . S
ï  S i i  S u c c u rs a le s  : N ic e , C a n n e s , M e n lo n , D ie p p e , T r o u i i l l e ,  S t-M alo  r
§  OUVRAGES DE M. PRÉTERRE |
? D e  l ’E m p lo i  d u  P r o t o x y d e  d ’a z o te  pour e x tra ire  7 
£  le s  den ts  e t  p ra tiq u e r le s  opéra tions ch iru rg ica les  £
S  san s  d o u le u r. ln - 8°, 5* éd ition ...........................  1 fr . S
R e o h e r o h e a  s u r  l e s  p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s  e t  £
7 p h y s io lo g i q u e s  d u  p r o t o x y d e  d ’a z o te  l i q u é -  7
£  f ié . In -8°   1 fr . £
S  C o n s e i l s  a u x  p e r s o n n e s  q u i  o n t  p e r d u  d e s  S
5  d e n t s .  In- 1 8   i  f r . £
f  D e s  é l i x i r s  e t  p o u d r e s  d e n t i f r i c e s  In-32. 1 f r . 7
£  D e  l a  p r e m i è r e  e t  d e  l a  s e c o n d e  D e n t i t i o n .  £ 
§  Conseils a u x  m ères de fam ille . In-32 . . .  1 fr. 3
5  T r a i t é  des d iv isions congén ita les  ou acqu ises de la E  
?  voû te du  palais  e t  de son  voile, 1 vol. in -8 °, i l lu s -  ï
£  tré  de 97 g r a v u r e s ..................................................... 15 fr . £
3  M u s é e  d e s  R e s t a u r a t i o n s  b u c c a l e s .  Un album  s
in folio, illu s tré  de m agniliques p lanches  s u r  ac ie r 5
r  d ’ap rè s  n a tu re . (Souj presse ) 50 fr. t
£  L ’A r t  d e n t a i r e .  23 vol. in-8°. 10 fr . le  vo l. (Cette £
3  co llec tion  com prend le s  observations d é ta il lé e s  §
S ’ des m aladies confiées à M. P ré te rre , p a r  MM. le s  ^
:  m éd ec in s  e t ch iru rg iens  d es  h ô p itaux  de F ran ce  v
£  e t de l’é tra n g e r , e t  la  d e sc rip tio n  il lu s trée  d es  £ 
3  appare ils  c o n s tru i ts  pou r le s  d iv e rse s  lésions de la  3  
bouche). £
I Ces ouvrages se tro u ven t a u  bureau de l ’a r t  den- l
£  t a i r e , 29, boulevard  des I ta lie n s . — I ls  sont expédiés  £
o  franco en échange d 'u n  m a n d a t ou de tim bres-poste  S
£  frança is. r
4> ■««()))!.. .cimo»] m o)» w o))»1- "«(O)»" •
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En l i c e  
d e  la  T r in i le
DR J. GUETTROT
P h a r m a c i e n  d e  l rc c l a s s e  d e  l a  F a c u l t é  d e  P a r i s
GRANDE RÉDUCTION DE PRIX
a o a » ; - Ä U 7 .  p s a y a c f j o n a s î a s w f s
O rdonnances exécutées scrupu leusem ent ; Spécia lités, 
R éduction 15 0 /0  su r  le p r i x  m arqué
PRODUITS RECOMMANDÉS :
S a c c h a r o l e s  G u e t t r o t ,  d éd ié  a u x  m òres de fa­
m ille , aux  cé lib a ta ire s, a u x  v o y ag eu rs , p o u r p ré p a ­
r e r  in s ta n tan é m en t to u tes  tisan es . — 1  fr. 6 0  le 
flacon de io  ta sse s .— 3  francs  le  flacon de  20 ta sse s .
P e r l e s  d e  H o u b lo n  d e  G u e t t r o t ,  le  m e illeu r 
dépura tif ; tra ite m e n t facile en  voyage. — 2  francs la  
b o lle  de  ao p e rles .
V in  d e s  E n f a n t s ,  souvera in  po u r le s  a d o le scen ts  
e t  le s  personnes  dé lica tes  ou d é b ilité e s . — 2  francs 
le  flacon.
P h a r m a c i e s  p o r t a t i v e s  e t  T r o u s s e s  pour v oya­
ges e t  sé jo u r à lu cam pagne, e tc . — D ivers m odèles 
a  1 2 ,  2 0 ,  4 5 ,  7 0  fran cs  e t au -dessus .
ENVOI G RA TU ITEM EN T ET FRANCO
d u  T A R I F  e t  d u  P E T I T  M A N U E L
DE M É D E C I N E  D O M E S T I Q U E  (89 pag es)
EXPÉDITIONS EN PROVINCE.—  R em ise de 4 5  0 / 0  s u r  c o m m m d c s  de 25  f r .
'«((0))»»"«(((()))»> • *<<((0)))»"<«((()))»»-«(((OR»" «(((()))»»..,((((0))>» 4«
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P A R IS  5
G R A N D - H O T E L
P lac e  d u  N ouvel O p éra  & B o u lev ard  d es  C apuc ines  ^  
v a n  HYM BEECK, d i r e c t e u r
L e  T a r i f  o r d i n a i r e  d e s  L o c a t i o n s  
e s t  ré tab li depu is  la  c lô tu re  d e  l’E xposition 
C H A M B R E S  
à 4 ,  6 ,  8 , 1 0  e t 1 2  f r . ,  selon  l 'é tag e  
R É D U C T . P R O P O R T IO N N E L L E S  A LA DU RÉE DU SÉ JO U R  
ABONNEM ENTS A P R IX  F IX E  
com prenan t
logement, serv ice, éclairage, nourritu re, vin inclus 
1 6 ,  1 8 ,  2 0  e t  2 2  francs 
Ascenseurs 'perfectionnés pour tous les étages 
D  É J E U N E R S  
S e r v i s  à  d e s  t a b l e s  p a r t i c u l i è r e s  
4  fr.; Vin, Café e t  Cognac com pris 
D I N E R S  
T a b l e  d ’ H ô t e  d u  G r a n d - H ô t e l  
6  fr ., v in com pris
R E S T A U R A N T  A L A  C A R T E
P R IX  MODÉRÉS
Les Personnes qui n habitent pas le Grand-Hôtel sont 
admises aux Tables d'hôte et au Restaurant à la 
carte.
g  H O T E L  S C R I B E  g
?  (a n n e x e  d u  g r a n d - h o t e l )
1 R ue S cribe , n» 1, e t  B ou levard  d e s  C apuc ines  I
I  MAISON DE F A M IL L E . -  PRIX M O DÉRÉS |
r  Ascenseur pour tous les étages
> ÿ"ii«o))» '-‘it«o»ii..................• .................... ((oui” -"« (o u  «ko»)” 4 1
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C A V E S
DU
12, Boulevard des Capucines
G K R A - T T D  H O T E L
Les C A V E S  D U  G R A N D  H O T E L  se  recom - 
m anden t pa r le u rs  g ran d s  vins d e  BORDEAUX e t de 
BOURGOGNE AUTHENTIQUES, e t  d es  MEILLEURES 
ANNÉES.
C H A M P A G N E S, CO G NACS Ì  L IQ U E U R S
DES PREM IÈRES MARQUES
MÉDOC.............................................................1 fr. »
MÉDOC supérieu r ...................................  1 fr. 25
RENDU A DOMICILE
E x p é d i t i o n s  e n  P r o v i n c e  e t  à  l ’É t r a n g e r  p a r  
b a r r i q u e s ,  d e m i - b a r r i q u e s ,  c a i s s e s  e t  p a n i e r s
Les CAVES DU GRAND IIOTEL n ’ont  
a u c u n e  S u c c u r s a le
S’adresser au SEUL DÉPÔT DE VENTE
1 2 , Boulevard des Capucines 
G R A N D  H O T E L
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P A R I S
HOTEL CONTINENTAL à
3 , R U E  C A S T IG L IO N E , 3
En façade sur le Jardin des Tuileries
Café-Divan, Café-Terrasse , Jardin d'hiver ;
B A I N S  & H Y D R O T H É R A P I E  §
T A B L E  D ’H O T E
à  6  h eu re s , adm ission ju s q u ’à  6  h eu res  1 / 2  
7  f r a n c s ,  v i n  c o m p r i s  (1)
S p é c ia le m e n t affectée  a n  R e s ta u ra n t  a  la  c a r te .  —  P ria  m od érés  ( t )
L’HÔTEL CONTINENTAL réun it ou luxe île bun gm it 
to u te s  les recherò es e t le confo rt que l 'a r t  e t  l’industrie 
jo in ts  à l’âxpériénce o n t perm is de r ê a l iS 'r ; les Salles dès 
Fêtes, som ptueusem ent décorées, sont la plüs belle insta lla ­
tion  qui ex iste  à P a ris  pour Réunions,N oces e t Banquets.
C o u r d ’c 'n tré ê  p a r t ic u l iè r e  : I tu e  d e s  F e u i lla n ts  
( / )  L e s  p e rso n n e s  n 'h a b i ta n t  p a s  V h ô te l y  s o n t  a d m ises
<«((()))»» "K(0)))>» « t((0))»*■ “ t((0))i>» •“ ,((())»I> «<(((()))>" •<(((())))>•
d epu is 4  francs ju s q u ’à 2 5  francs p a r  jo u r
P E N S I O N
d epu is 2 0  francs p a r  jo u r
S A L O N S  D E C O N V E R S A T IO N  E T  D E M U S I Q U E
SALLE
P O S T E  E T  T É L É G R A P H E
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BONN ARD -BID AU LT
MAISON FONDÉE EN 1829
L A  P L U S  A N C I E N N E  D E  P A R I S  
6 , R u e  C o q - H é r o n ,  6
D I S T R I B U T I O N  A DOMICILE DE P R O S P E C T U S
SO U S E N V E L O P P E S  ET SO U S BA N D ES
AFFICHAGE
à  P a r is  e t  d an s  to u te  l a  F ra n c o
D I S T R I B U T I O N  Q U O T I D I E N N E  D E  J O U R N A U X
LETTRES DE M ARIAGE, DÉCÈS, NAISSANCE, ETC.
IMPRESSION ET DISTRIBUTION DE PROSPECTES
PARIS ET PROVINCE
L I S T E S  S P É C I A L E S  E T  P A R  P R O F E S S I O N S
(Plus de 2,000,000 d’adresses)
B R O C H U R E  E T  S A T I N A G E
RE C O U V R E M E N T S  E T  A B O N N E M E N T S  AUX JO U RNA U X
DISTRIBUTION SUR LA VOIE PUBLIQUE 
C O N F E C T IO N  D 'A D R E S S E S  A  L A  M A IN
(Envol de Catalogues sur demandcl
* H « ( ( ) ) ) > > '- ' '« ( O ) » « - " « ( O l ) '" -"«(<)>>’"  " < « (» » "  ) » » > ') ) i i " '" ‘« O l» »  4>
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V ue iiité rieu ro  d es  Cuves de  lu m uisou MERCIER, ù S pernay
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Compagnie des G-rands Tins
DE
C H A M P A G N E
U n ion  de p ro p r ié ta ires  fon d ée  
en  1858
Au Château ds Pékin
U E IE IÈ  S  É P E E Ï T A Y
Immenses Caves très-curieuscs à visiter, les 
plus grandes de la Champagne
D E M A N D E R  LA M A R Q U E
E. MERCIER & CIE
(M édailles à  to u te s  le s  E ip o s ilio n s)
P a r  s u i te  d 'u n  t r a i t é  a v e c  la  M aison  M b r c i f . r , 
d 'Ê p e rn a y ,  to u t  p o r .e u r  d e  m o n  G u id e  d e s  V o sg es , 
p a s s a n t  à  É p e r n a y , a u r a  l e  d ro it  d e  v is  1er le s  
C a v e s  d e  la  M aison  M e r c i e r , u n e  d e s  c u r io s i té s  do  
la  v ille .
<««(()))»••'“ ((()))»• •«<«(()»)>» •«<((())))»>. «u((()))»»“ <((0))»» “ «(0)»)*
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5  PUBLICATION ARTISTIQUE £
IE  IÏÏS ÏE  DU LOUVRE |
C o llec tio n  d e  500 P la n c h e s  g r a v é e s  a u  B u rin  
PAH LES PLUS GRANDS ARTISTES PEINTRES, DESSINATEURS £  
ET GRAVEURS ^
PARAIT, 2 LIVRAISONS PAR MOIS.
Chaque Livraison se compose de 5 Gravures , form at 
raisin, imprimées sur papier de Chine
I PA R IS.........................
: D É PA R T E M E N T S.
A B O N N E M E N T S  : f
U n  m o is .........................25 fr . -
T rois m o is .....................75 f r . S
U n  m o is ........................26 fr . W
Trois m o is ........................ 7 8  f r .  =
B Chaque L ivra iso n  vendue séparém ent o
P A R IS  E T  D É P A R T E M E N T S , 1 5  f r .
ï  GALERIE RELIGIEUSE f
C ollection  d e  100 P lan ch es  e x tra ite s  de la  P u b lic a t io n  1 
i le Musee du  Louvre. P a r a î t  u n e  liv ra iso n  p a r  m o is  £  
B com posée de 5 G ra v u res . o
f P r ix  de la  L iv ra iso n .........................................................15 f r .  ï
N o t a . L e  C a ta lo g u e  de l ’O u v rag e  c o m p le t, a v e c  £  
i  to u s  les renseignem ents,. se ra  envoyé fra n co  à  to u te  p e r-  3  ■ sonne q u i en  fe ra  l a  dem an d e  p a r  le t tre  a ffran ch ie .
;  A d resse r to u tes d em an d es d ’abonnem en t e t envo is d 'a r g e n t  5
; à M. Félix HERMET !
- ÉDI TE UR  £
? P A R IS . 9 — P a s s a g e  n a u p h in c ,  9 — P A R I s f
 ...... MO))»» •<«i({0»)>" <«((()))»••  ...... « (m u . . - f
.-«((Din.. -«k o » ) » '« K O » « “  -«K O »)'1 Hh
I  OSTENDE ( B e lg i q u e )  §
: BAINS DE MER :
~ les p lus b e a u x
S e t les p lus f ré q u e n té s  du  C o n t in e n t i  
R É SID E N C E  D ’É T É  D E L L . MM.
À LE ROI ET LA R E I N E  DES BELGES §
N O U V E L L E  V I L L E  D O S T E N D E
M. D E L B O U I L L E , a cq u é r eu r  d e s  terra in s  ! 
5  o c c u p é s  a u tre fo is  par le s  fo r tif ica tio n s  d e  l’an- £  
3  c ie n n e  v i l le ,  a c o m p lè te m e n t  a c h e v é  le s  travau x  2  
?  d e  tran sform ation  d e  c e s  terra in s, e t  y  a c ré é  : 
- u n  v a s te  q u artier  o ù  l’o n  rem a rq u e  u n  p arc , s  
5  d e s  sq u a res, d e  b e l le s  a v e n u e s  a b o u tis sa n t à la  S  
?  D igue de M e r , au  P al ais  du R oi e t au K ursaal. ;  
3  L e s  terra in s, lib r e s  d e  to u te s  c h a r g es  e t re- :  
£  d e v a n c e s , b o rd a n t le s  n o u v e lle s  v o ie s ,  s o n t £  
f  a c tu e lle m e n t  m is  en  v e n te  a v e c  to u te s  fa c ilité s  5  
: p ou r  le  p a ie m e n t d u  prix . O n p e u t m ô m e  |  
â  payer  en  cinquante  a n s ,  par a n n u ité s  é g a le s  £  
2  de" .î5 fran cs par 1,000. 2
?  V o ir  le s  l iv r e ts  a v e c  p la n , q u e  l’o n  p e u t o b te -  = 
; n ir  g ra tis , au  b u reau  d e  M. D E L B O U IL L E , = 
Ô p ro p r ié ta ire , a v e n u e  L e o p o ld , O s te n d e . o
:  L e s  b lo c s  n u m é r o té s  d an s le  p lan  d e  la  i
§  v i l le  s o n t  c e u x  o ù  i l  s e  tr o u v e  e n c o r e  d e s  p ar- & 
f  c e l le s  à v e n d re .
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HOTEL SA'ATMIAIHEn  83, r u e  d e  R ivo li, r. p rè s  d n  l .o u > re  e t
d u  P a la is -R o y a l — d ii ig é  p a r  le  p r o p n é la ir e  lu i-m é iiie .
L 'H ôlel S a in to -M nriu , c o m m e t e n u e ,  co rn in e  p r ix  e t  
s u r 'o u t  c o m m e  c o n fo r ta l i le , e s t  u n e  b o n n e  fo rtu n e  
p o u r  le s  fam ille s  q u i v ie n n e n t  à  P a r is ,  e t ,  à  c e  t i t re ,  
n o u s  le  r e c o m m a n d o n s  d 'u n e  m a n iè re  to u te  spéc ia le .
C h a m b re s  d e  2  a 6  f ra n c s ,— S a lo n s  d e  4  à  6  i ra n c s .  
D é je u n e rs  e t  d în e r s  h p r ix  f ix e  e t à  la  c u r ie .  — Café- 
r e s ta u ra n t  d a n s  l’h ô te l m èin e . T a b le  p a r f a i te ,  r a v e  
r e n o m m é e .— On p a r le  l 'a n g la is  e t  l’a lle m a n d .  8  J o u r s  
à  P a r i s ,  9 0  f r a n c s ,  t o u t  c o m p r i s .
P a la is -R o y a l et d e s  
b o u l e v a r d s .—  S p é c ia le m e n t r e c o m m a n d é  a u x  b o u r s e s  
m o y e n n e s  p o u r  s e s  p r ix  m o d é ré s , e t  s a  v ie  d e  fa­
m ille .
D e je u n e r  2  f r .  5 0 ,  d în e r  3  fr. 5 0 ,  v in  ro m p r is .
C h a m b re s  (à  u n  lit)  d e  2  à  4  fr. ; s e rv .c e  6 0  c e n t .
HATAI Al1 I Ì A M C  1 2 • b o ' l c v a r d  d e  S tra s -  
l l U i r , Il  1F r i  I n  I» l i i  b o u rg ,  a g ra n d i  e t  e n t i è r e ­
m e n t  re m is  à  n e u f.  Bon c o n fo r ta b le  e t  m é i i ta n t  d 'ê tr e  
r e c o m m a n d é  p o u r  s e s  a t t e n t io n s  e t  p r é v e n a n c e s .  
C h a m b re s  à  2 .  3  e t  4  f r a n c s ,  s e rv ic e  5 0  c e n t . ;  
b o u g ie  5 0  c e n t.
U n e x c e l  e n t  r e s t a u r a n t  e s t  a ’ te n a n t  à l 'h ô te l ,  ser­
vice à la carte, m a is  on  p e u t  e n  le  d e m a n d a n t  s e  
fa ire  s e r v i r  à  d é je u n e r  p o u r  2  f r .  5 0  e t  à  d în e r  
p o u r  3  f r .  5 0 .  B o n n e  ta b l e .
B E R N E R  O BERLA N D  
G I E S S B A C H  
OBERLAND BERNOIS
H ôtel ©t P en sio n  Fittele.
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M ó n i  d id
S J u j t f
B r/ALT v A l S
U E N  /  ~ 7 ^ . . - . . J i CT. T I3SW-..
l r . t  A iyk‘ly i
EVREU
Pa r t sV E R S A IL L E S
CARTE PRATIQUE £
des stations de Bains de mer de la ligne du Nord?
<”«(0 ))>” '" « (()))»*■ ••< ((())»■ ■  ■«<«)))>» “«10))»’ “(((()))»'*
>f«<ii((0)))i""(((0))ii'"ii((0))>i'-"i«0)»""'i((0))i"-"ii(0))’" "K(0))»'>f
I CHEMIN DE FER DU NORD
SERVICE DES
BAINS DE MER
BILLETS D’ALLER ET RETOUR, VALABLES PENDANT 10 JOURS 
PR IX  EN V e CLASSK DE PARIS POUR :
S a in t -V a l e r t   2 8 f  6 0
Le T r é p o r t  p ar A ban- 
court ou L ongpré .. .  3 3  20 
L e  C r o t o t  (Rue)  20 40
B e r c k  (V e r to n . .. ) . . .  3 3 f  »
B o u l o g n e ............................  3 7  40
C a l a is  ........................  4 4  »
D u n k e r q u e ......................  4 5  10
I SERVICE ANGLAIS
f PARIS A . LONDRES
. PAR CALAIS ET DOUVRES
% DEUX DÉPARTS FAR JOUR,  A HEURES FIXES
Billets simples valables pour  7  jours  
S  Ire classe  7 5 f » I O"»® c la sse   5 0 1 2 5
PAR BOULOGNE ET FO LK ESTO N E  
§  UN DÉPART PAR JOUR,  A HEURES VARIABLES
T Billets simples valables p o u t  7  jours
£  Ire classe  7or » | 2«® c la sse   52f so
B ILLE TS  D’A L LE R  ET RE TO U R
S  VALABLES POUR UN MOIS
Soit par C alais, soit par B o u lo g n e  
1 Ire classe  1 1 8 1 7 5  I 2m® c la sse   9 3 f 75
?  î r a e m t t  marit ime t n  1 Ijture 3 / 4
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I  CHEMIN D E F E R  DU NORD J
%  B ille ts  valables pour un m ois, du i er juin au 30  septem bre §
avec droit à 25 k i l .  de bagages.
3  e t  a v e c  f a c u l t é  d e  s ’a r r ê t e r  a u x  p r i n c i p a u x  p o in t s  d u  ä
%  PARCOURS, SOIT EN FRANCE, SOIT A L'ÉTRANGER E
I V O Y A G E EN  BELG IQ U E \
?  1 M  c la sse , 8 8  Ir. 5 0 1. - 2 "  c la sse , 6 6  ir .  7 5  c . -
1 VOYAGE EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE j
%  l re c la sse , 123 fr . §
:  O N  D É L IV R E  D E S  B I L L E T S  P O U R  C E S  D E U X  V O Y A G E S  ?
3  A  P A R I S  { A la  gare du N o r d ;  3
?  e t  d a n s  l e s  < A u x  g a r e s  d e  L i l l e ,  d ' A m i e n s ,  D o u a i ,  s
£  d é p a r t e m e n t s  (  e t  S a i n t - Q u e n t i n .  ~
T ou s le s  d im an ch es
3  D U  8  J U I N  A U  2 8  S E P T E M B R E  §
TRAINS DE PLAISIR
3  * DE S
I P A R I S  A C O M P I È G H E  f
3  P R IX  DES PLACES [ a l l e r e t  r e t o u r  c o m p r i s )  S
?  3* c l a s s e ,  6  fr. | 2* c la s s e ,  8  fr. | i r " c la s s e ,  1 0  f r .  s
à  D ép a rt de P a r is ...............9 h. 1 0  d u  m a t in , j
5  R eto u r  de C om p iègn e. 1 0  h. 1 0  d u  so ir . S  
1 V isite  au château de C om piègne e t a u x  M usées " 
3  C am bodgien et G allo -Itom ain . 2
3  V o i tu re s  s p é c ia le s  p o u r  P ie r r e fo n d s  : 3 f r . (a l lq r  e t  r e to u r )  ?  
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C R É D I T  L Y O N N A I S
SOCIÉTÉ ANONYME
CAPITAL : 100 MILLIONS
Siège social : LYON, palais du  Commerce.
Succursale : PARIS, lu, boulevard des Italiens.
AGENCES DE FRANCE
M a rs e il l e .  — A i'i-cn-Prorcnce. — S a in t - É t ie n n e .  — Jlt'ce- de-Gier. — Saint-Chamond. — G r e n o b le .  — Voiron. — Chambèry — Aix-l'S-Bains. — C h a lo n -s u r -S a ô n e . — Beaune.
— M à c o n . — B aujeu. BUI villcsur-Saônc. — D ijo n . —
B o u rg .— A n n o n a y . — V ie n n e ;  (Isère). — V i l le f ra n c h e -  
s u r - S a ô n e .  — R o a n n e  — Thisy. — A lg e r .  — O ra n
AGENCES A L 'É TR A N G ER
L o n d r e s .  — A le x a n d r ie .  — Le Caire. — Port-Saïd. — 
C o n s ta n t in o p le .  — M a d r id .— G e n è v e . — S a i n t - P é t e r s ­
b o u r g .  — N ew -Y o rk .
Le CRÉDIT LYONNAIS fait toutes les opérations d 'une 
m aison de B anque.
il ém et d e s  l e t t r e s  d e  c r é d i t  e t d e s  m a n d a t s  su r 
toutes les villes d.* France e t  d • l 'E tran g er, e t  il ouvre  d e s  
c o m p te s  d e  d é p ô t  s a n s  c o m m iss io n .
Il délivre d e s  b o n s  à  é c h é a n c e  ou reçoit d e s  d é p ô ts  
à  é c h é a n c e  fixe dont l ' i i t é  ê t ,  p lu s  é le v é  que c< lu i des 
com ptes «le dépiV varie su ivan t la durée de* piacem nt*.
Il reçoit g r a t u i t e m e n t  en dépôt l e s  t i t r e s  d * ses clien ts; 
il en encaisse l e s  c o u p o n s  e t en porte d’office le m ontant 
au crédit des dépos-n ls dans i.n com pte p ro d u ctif  d 'in térêts .
il exé- ufe l e s  o r d r e s  d e  b o u r s e  et se charge  de toute 
r é g u l a r i s a t i o n  de titre s , r  m boursem ent d'obligation*, ' e r-  
s -m eu t- en re tan l. s  lu criptions, conversions, tran sferts , 
échanges, renouvellcnients, e tc . ,  e tc .
P R E T S  SU R T IT R E S . — Le C r é d it  L y o n n a is  prête  su r  
ren tes , obligations e t a- lions françaises e t é trangères cotées 
ou non cotée* a la Bour e d e  Paris .
L 'S in 'é rê ts  son t calculé« à  1 p 100 au-dessus du  ta u x  des 
avanc s à la Banque de France, m inim um  4 p . 1U0. La com­
m ission varie  su ivan t la n a tu re  des titres.
A G EN CES DANS PA R IS
Agences A, place du T h éâtre -F ran ça is , 4. — C, rue d’À- 
b ouk ir, 13. D, rue Turbig-i, 3. — E, rue de Rivoli, 43. —
J , boulevard Voltaire, 13. — L, boulevard S a in t-D én is, 10
— M, m e  d'Alloin gne , 172 — P , avenue de Clichy, I. —
S. f io b o u rg  Sain t-H "noré, 82. — T, boulevard  S ain t-G er­
m ain, 1. — V, rue de R une«, 66. -  «
"il(0))i"   KO»)   "1((0»|" '"«(»))......1((0))1"Î<
Nous certifions avoir tiré les annonces roses 
Conty à i5 ,5 o o  exemplaires.
A . C H A 1 X & C
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NOTES ET SOUVENIRS
NOTES ET SOUVENIRS
NOTES ET SOUVENIRS
NOTES ET SOUVENIRS
NOTES ET SOUVENIRS
NOTES ET SOUVENIRS.
C HANG EM EM TS SURVENUS
n o t e . L e s  j e u x  d e  S a x o n  s o n t  s u p p r im é s  d e p u is  l e  1er j u i n  187& 
a u  g r a n d  h o n n e u r  d e  l a  S u is s e .
NOTES ET SOUVENIRS
• IND EX  GENERAL.
E x p o s é  d u  g u id e  -  ........................................................... 5
P ro g ra m m e  d u  v o y a g e  e n  20 j o u r s .........................................  9
J o u r n é e s  s u p p lé m e n ta i r e s ............................................................  13
C o n se ils  p r a t i q u e s ...................   13
C o n se ils  a u x  v r a i s  t o u r i s t e s ........................................................ 31
D u c o s tu m e  e t  d e s  b a g a g e s   .......................................... 32
C o n se ils  h y g i é n i q u e s .......................................................................  37
A g e n d a  d u  v o y a g e u r — h ô t e l s ....................... , .................. 285
ROUTES ET ITINÉRAIRES.
D é p a rt  d e  P a r i s ....................................................................................  3>
De P a r is  à  N e u c h â te l ......................................................................... 46
De P a r is  à  D i jo n .................................................................................. 39
De Dijon à  M a ç o n ................................................................................ 53
Do M açon à  G e n è v e ...........................................................................  54
D e G e n è v e  à  L a u s a n n e ..................................................................... 71
D e G e n è v e  à  C h a m o u n ix ........................... • ..................................  80
De C h a m o u n ix  à  M a r t ig n y ............................................................  103
De M a rtig n y  à  L a u s a n n e ................................................................. 118
De L a u s a n n e  à  F r ib o u r g  ................................................... 120
De F r ib o u r g  à  B e r n e .........................................................................  135
D e B e rn e  à  T h u n ..........................................................    148
D e T h u n  à  I n te r la k e n  .............................................................. 151
D T n tc r la k e n  à S c h ie n ig e -P la t te ................................................. 157
D’In te r la k e n  à  L a u te r b r u n n e n .......................................    165
Do L a u te r b r u n n e n  à  G r in d e lw a ld ............................................  171
D’I n te r la k e n  à  G ie s s b a c h ...............................................................  188
De L a u te r b r u n n e n  à  G rin d e lw a ld  p a r  l a  W c n g e r -
n a lp .........................................................................................................  172
De G rin d e h v a ld  a u  F a u lh o rn .........................................................  178
De G r in d e h v a ld  à  M e ir in g e n ........................................................  181
De M e ir in g e n  à  B r i e n z   ....................................................  185
Do B rien z  à  L u c e r n e ........................................................................... 193
D e L u c e rn e  a  F l ü e l e n .............................................  •*••• 205
D e L u c e rn e  a u  R ig i ................................s...........................................  215
D e L u c e rn e  d a n s  l’E n g e lb c rg  .................................................... 236
D e L u c e rn e  a u  S a in t - G o th a r d ....................................................  229
D e L u c e rn e  a u  P i l a t o ............................   225
D e L u c e rn e  à  Z u r ic h   ....................................................... 239
D e Z u ric h  à  la  c h u te  d u  R h in ..................................................... 243
D e L u c e rn e  à  B à ie .............................................................................  248
ANNEXE DU GUIDE.
De G e n è v e  e n  I ta l ie  p a r  l e  S im p lo n .......................................  255
De B rig u e  à  B e l l - A l p ........................................................................ 258
De G en èv e  à  L o u è c h e ........................................................................  259
P a s s a g e  d e  la  G e m m i........................................................................  262
Do K a n d e r s te g  à  T h u n .................................................................... 265
Do M e irin g e n  a n  g la c ie r  du  R h ô n e ..........................................  266
D e M a rtig n y  à  Z e r m a t t . ,   ....................................... - .....................  272
TABLE DES MATIÈRES.
A
A i g l e ................................ P a g e  119
A l p n a c h t .................................. 195
A l t o r f ........................................ 210
A n d e r m a t t  .............................  232
A r g e n t i è r e s ..............................104
A s c e n s io n  d u  R ig io n  c h e ­
m in  d e  f o r .......................  214
A sc e n s io n  d u  R ig i à  p ie d .  216
B
B â l e ...........................................  249
B e x ...............................................  119
B e l l - A lp ................................... 258
B e r n e ....................................... 137
B r i e n z  (lac d o ) .................. 187
B r ig u e - ......................................  257
B r u n i g  ( le ) ...........................  194
B r u n n e n ..................................  2 IL
Bu e t  ( l e ) ..................................
B u r g l e n   ....................
B y ro n  ( h ô te l ) .........................
G
C e rv in  (le m o n t ) ...............
C h a m o u n i x ........................
C h a m p e y  [lac  d e ) ...............
C h a p e a u  (le) .........................
C h à te a u -C h il lo n ...................
C h i l lo n ......................................
C h u t e  d u  R h i n ...............
C o lo g n y .....................................
D
D a c h s e n .....................................
D i j o n .......................................
D iv o n n e .......................... . . . .
D u r l ig e n . ..................................
£
E g g is h o rn  ....................
E n g e lb e rg  (v a lid e  d ’) . . . .  
E v i a n .........................................
F
F a u l h o r n ...............................
F e l s e n e g g ................................
F l é g è r e   ....................
F l ü e l e n . . .  . . . ........................
F r i b o u r g ................................
F r u t ig e n .....................................
F u r c a ..................... ...................
a
G em m i (la)  ....................
G e n è v e   .................
G i e s s b a c h .  ...............
G la c ie r  d u  R h ô n e '...............
G o rg e  d u  T r i e n t  .
G o r n e r g ra t ...............................
G r a n d s -M u le ts ......................
G r im se l ......................................
G r in d e lw a ld ...........................
G r u l l i .......................................
G u t t a n e n ..................................
H
H a n d e c k ..................................  268
H e im w e h flu h ............................. 156
H e r g is w y l ...................................226
H o s p e n th a l  .................... 232
I
I m m e n s e e ................................ 223
I n t e r l a k e n  ......................... 153
J
J a rd in  ( le ) ...................................109
K
K a n d e r s lc g .............................. 26*
K a n d e r  ( c a s c a d e )  26*
K i i s n a c h t ...................... . . . .  22*
L
L a c  B le u   ..............................   265
L a c  d e s  Q u a tre -C a n to n s .  205
L ac  d e  G e n è v e .................... 60
L a c  N o ir .......................................13*
L a c  d e  S e m p a c h .................  248
L a c  d e  T h u n ..............................150
L a c  d e  Z u r ic h  ..............  241
L a u f e n .......................................  24*
L a u s a n n e ................................ 123
L a u t e r b r u n n e n  I 66
L e n k ...........................   150
L u n g e rn ........................................ 19*
L o u ë c h e .......................................261
L o u è c h e  (B a in s) .......................261
L u c e r n e ................................  19Q
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M â c o n ...............................  5*
M a rlig n y ....................................  109
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RECOMMANDÉS
C O N T R O L E
DU VOYAGEUR
E n me disant toute la vérité, vérité qui parfois 
peut m’échapper, vous me rendre\ un véritable 
service, car, sans amour-propre, je  travaille pour 
tout le monde.
Pari«. — Typ. P ille t et Dumoulin, ô, rue des Grands-Augustins.
NOTE IMPORTANTE
J’ai v isité m oi-m êm e et relevé les prix des hôtels, 
restaurants e t cafés recom m andés dans le  présent 
volu m e; vous pouvez donc vous y  présenter de ma 
part, assuré d’avance d’y trouver le confortable e t d’y 
être reçu com m e en fam ille.
S i, m algré m es recom m andations, certains de ces  
établissem ents la issa ien t à désirer sous le  rapport du 
s e rv ice , de la  propreté, e t surtout des prix , je  
vous serais obligé de vouloir bien m ’en informer par 
note précise et m otivée, afin que je  puisse en tenir 
bonne note pour l ’avenir.
Mais n’oubliez pas que, pour avoir le  droit de vous 
plaindre, vous devez vous être présenté de ma part, 
e t le  Guide à la  main.
Erreurs r e lev ées  dans le  Guide
O m i s s i o n s
É tablissem ents la issa n t à désirer (préciser)
Établissements dont je n’ai eu qu’à me louer
Établissements dont j’ai en à me plaindre
AFFRANCHIR
Monsieur, 
Monsieur H .-A. D E  C O N TY ,
A u t e u r  e t  P r o p r i é t a i r e  d e s  G U ID E S  C O N T Y ,
4 , b o u le v a rd  des I ta lie n s , 4
PA R IS.
- . rr. r » '
